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GFG56YL H DFGL JFTF"VM ;F\E/JFGM ÊD VG[ V[ ÊD[ H GJ]\vGJ]\
JF\RJFGL ,UG ,UFJL V[ ,UGL V[H VF ;\XMWG SZJF 5|[IM"P S9MZ 5]-QFFY"4
;RM8 DFU"NX"G4 DFU"NX"SMGM ;CIMU VG[ X]E[rKFVM SM. 56 ;\XMWGGL GL5H
K[ V[D SC]\ TM S\. BM8]\ GYLP V[ H TM ;lCIFZF 5]-QFFY"GM :G[C ;EZ ;ZJF/M
K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;CIMULVMGM k6 :JLSFZ SZTF\ C]\ CQF" VG[ VFG\NGL
,FU6L VG]EJ]\ K]\ TYF DFZF DFTFvl5TF VG[ U]-HGMG[ GT D:TS[ J\NG SZ]\ K]\P
H[D6[ ;BT 5lZzD äFZF ;FlCtIGF ;FUZG[ B[0LG[ l;lâGF\ prR lXBZM
;Z SIFÅ K[ V[JF zL 0F¶P GLlTGEF. J0UFDF¶¶¶ ¶  ;FC[AGM C]\ k6L K]\P H[VM DFZF
VF DCFXMW lGA\WDF\ DFU"NX"S ZCIF K[P H[DGF ;FlCtI ÒJGDF\YL 5|[Z6F ,.
DG[ VF SFI" SZJFG]\ :J%G D?I]\ H[ V[DGL ZFCAZL C[9/ O/LE}T YI]\ K[P DFZF
lJnFYL"SF/ NZlDIFG ;FlCtI 5|tI[ ,UGL ,UFJGFZ DFZF U]-JI" 0F¶P A/J\T¶ \¶ \¶ \¶ \
HFGL ;FC[A VG[ 0F¶P GZ[XEF. J[N[ [ ¶ [ [[ [ ¶ [ [[ [ ¶ [ [[ [ ¶ [ [ GM C]\ k6L K]\P H[VM DFZF ;\XMWG SFI"GL
X~VFTYL DFZL ;FY[ K[P VF p5ZF\T CJ[ ;[JF lGJ'¿ YI[,F 56 ;FlCtIDF\ 5|J'¿
V[JF 0F¶P 5LP VFZP T[Z{IF¶ [ {¶ [ {¶ [ {¶ [ {  ;FC[A VG[ 0F¶P lCDF\X] EÎ¶ \ ]¶ \ ]¶ \ ]¶ \ ]  ;FC[A VG[ 0F¶P Zl;S NJ[¶ [¶ [¶ [¶ [
;FC[A 56 DFZF 5|[Z6F :+MT ZCIF K[P
DFZL lX1F6 SFZSLlN"GL X~VFT H[ SM,[HYL Y. T[ WD["gãl;\C SM,[HGF
lGJ'¿ VFRFIM" zL VF.P V[GP VFRFI" ;FC[A sU]Z]Òf VG[ VFZP V[P DC[TF
;FC[AG[ 56 C]\ V\To SZ65}J"S J\NG 5F9J]\ K]\P
DFZF ;\XMWG SF/ NZlDIFG DG[ ZFC ATFJGFZ U]HZFTL EFQFF EJGGF
0F¶P lAl5G VFXZ¶¶¶¶  ;FC[A4 ÝMP 0F¶P V\AFNFG ZMC0LIF¶ \¶ \¶ \¶ \  ;FC[A4 0F¶P DGMH HMQFL¶ ¶¶ ¶
;FC[A4  VG[ 0F¶P NL5S 58[,¶ [¶ [¶ [¶ [  ;FC[AGM C]\ k6L K]\P DFZF lJnFYL" SF/GF ;DIYL
H DM8F AC[GGL H[D ;TT C}\O VF5GFZ TYF ZFC ATFJGFZ Z1FF NLNLG[ TM S[D
E},FI m VG[ XaNGF ;FYLNFZ TZLS[ ZFT lNJ; HMIF JUZ H[6[ VF SFI" SZJFDF\
DG[ ;FY VF%IM V[ 0F¶P ALGF l+J[NL¶ [¶ [¶ [¶ [ GM C]\ VFEFZL K]\P T[DGF DFTFvl5TFGF
VFXLJ"RGM VG[ V[DG]\ D'N]EFQFL J,6 DG[ ;TT C}\O VF5T]\ ZCI]\ K[4 H[ DFZL
SD"E}DL K[ V[ JF\SFG[Z NMXL SM,[HGF 8=:8L zL Zl;SEF. TYF zL GlJGEF.==== GM
56 k6L K]\ TYF l5|g;L5F,;FC[A 0F¶P JFIP V[DP R]0F;DF¶ [ ]¶ [ ]¶ [ ]¶ [ ]  S[ H[D6[ DFZF
SM,[HGF SFI"EFZG[ ;]jIJl:YT ZLT[ UM9JLG[ ;\XMWG SFI" ;FZL ZLT[ SZL XSFI
V[JL ;UJ0TFVM VF5L4 T[DGM C]\ VFEFZL K]\P DG[ HM.TF\ 5]:TSM TYF VgI
;FlCtIG[ D[/JL VF5JFDF\ DNN~5 YGFZ ,FIA|[ZLIG VZlJ\N SFSF\\\ \  TYF
BLDÒEF.GM ;CSFZ DFZF VF SFI"G[ 5}6"TF TZO ,. HGFZ DCÀJGF ,MSM K[P
VF p5ZF\T DFZF ;CSFI"SZM 0F¶P CZLX R\NFZF6F ;FC[A4 0F¶P ALP 0LP JF/F¶ \ [ ¶¶ \ [ ¶¶ \ [ ¶¶ \ [ ¶
;FC[A4 0F¶P VT], JMZF ;FC[A4 zLDTL élD",FAC[G 58[,4 0F¶P VR"GF 5ZDFZ[ ¶ ] [ " [ [ ¶ "[ ¶ ] [ " [ [ ¶ "[ ¶ ] [ " [ [ ¶ "[ ¶ ] [ " [ [ ¶ "
TYF 0F¶P lJEF jIF; ¶¶¶ ¶ JU[Z[ äFZF ;\XMWG SFI" ;DI[ H[ ;CSFZ D/[,M K[ T[ DF8[
T[DGM C]\ VFEFZL K]\P lJ7FGGF VFlJQSFZL ;FWGM äFZFl5|g8 DLl0IFYL HM0FI[,F
V[JF zL C[D,EF.4 lRZFUEF. TYF SF{lXSEF.GF ;DIGM 56 GM\W5F+ OF/M
ZCIM K[ H[VMGM C]\ VFEFZL K]\P
AR56YL H JFTF"VM äFZF EFQFFGM :JFN RBF0GFZ :JP DFTF S]\NGAC[G]\ [] \ [] \ [] \ [
TYF ;FlCtI 5|[DL ;;ZF :JP zL 3GxIFDEF.GF VFSFXL VFlXJF"N JUZ VF SFI"
XSI H G AgI]\ CMTP H[D6[ DG[ VwIF5S TZLS[GF ZFC 5Z ZDTM D}SIM V[JF jCF,F
EF.VM :JP zL GZ[gãEF. HFGL TYF ZFDEF. 9FSZ[[[[ GL IFN VF ;\XMWG SFI"
äFZF SFID ZC[X[P
5MTGF NZ[S ;\TFGM G]\ D\U,lCTGL SFDGF WZFJTF VG[ VG[ZL S]8]\A
EFJGFYL lGD", :G[CGM WMW JZ;FJTF 5}HI EFE] U\P :JP lGD"/F AF \ "\ "\ "\ " TYF U\P\ \\ \
:JP XXLS,F AF VG[ AF/SMGF jCF,F GFGL AF U\P :JP .lgNZFAFGF 5|[D[ VF
;\XMWG SFI"DF\ 5|F6 5}IF" K[P H[DGL VF\U/L 50SL RF,TF\ XLbIM V[JF *) JQFL"I
5}P l5TFzL}}} }  56 YFSIF JUZ DFZL ;FY[ ZCIF K[P V[ klQF T]<I l5TFzLG[ C]\ J\NG
SZ]\ K]\P VFl;:8g8 V[P ÒP TZLSGM DFGJ\TM CMÛM WZFJGFZ S]8]\AGF DMEL V[JF zL
5|n]dGEF. IFl7S| ]| ]| ]| ]  SD"YL ,1DLGF SZ;[JS CMJF KTF\ H[DGL S,DDF\YL DFTF
;Z:JTLGL S'5F JZ;L ZCL K[ T[VM 56 DFZL ;FY[ VF SFI"DF\ ZCIF K[ H[DGM C]\
VFEFZ DFG]\ K]\P 5}P DM8FEF. ZFH]EF. v ZFH[zL EFEL} ] [} ] [} ] [} ] [  TYF EF.A\W H[JF DM8F
EF. lRZFUEF. S[ H[VM VlT jI;TTF JrR[ ;DI SF-LG[ DFZL ;TT ;FY[ ZCIF
K[ H[GM C]\ VFEFZ DFG] K]\P H[ ;TT GJ]\ JFRTLvJ\RFJTL VG[ ;FlCtIDF\ Z;
WZFJTL l5|I 5tGL l,%;FGL| || |  VNdI .rKFG[ D[\ VF ;\XMWG äFZF DFZF XaNN[CGM
5lZRI SZFjIM K[P H[ ;TT DFZL ;\UFY[ ZCLG[ DFZF SFI"DF\ ;CEFUL Y. K[P AC[G[[[[
~5F TYF GZ[gãS]DFZGF[ ][ ][ ][ ]  VFXLJF"N 56 ;TT ;FY[ ZCIF\ K[P YM0F H ;DI 5C[,F
VDFZL JrR[YL lJNFI ,. UI[, :JP SZ6 TYF SF{X, VG[ ZFW[GL lH7F;FJ'l¿ VG[
5|` GFJ,LV[ DG[ C\D[XF ÒJ\T ZFbIM K[ H[ VFH[ 56 E},L XSFI T[D GYLPPPP
VF l;JFIGF DFZF VF SFI"DF\ N}Z ZCLG[ 56 ;FY ;CSFZ VF5GFZF DFZF
VwIF5S lD+M4 ;CFwIFILVM4 ;CSFI"SZMGM C]\ B}A B}A VFEFZ DFG]\ K]\P VF
p5ZF\T OM8MSM5L SZL VF5GFZ lRZFU4 X{,[QFS]DFZ TYF H[VMV[ ;]\NZ ZLT[ 8F.5ÄU
VG[ l5|g8ÄU SFI" SI]Å K[ T[ Y8L"G l5|g8 XM5GF SF{lXS HFGLGM C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P
v DI}Z lXJS]DFZ HFGL} ]} ]} ]} ]
VG]ÊDl6SF
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U]HZFTL ;FlCtIGF AWF H ;FlCtI ÝSFZMDF\ lJQFI VG[ :J~5GL ¹lQ8V[
GJ,SYF B}A H VUtIGM ;FlCtI ÝSFZ K[P SFZ6 S[ JFRS DF8[ lJlJW :TZ[ T[G]\
S]T}C, VG[ VFSQF"S CZC\D[X ZCIF\ SZT]\ CMI K[P T[YL VF ;FlCtI ÝSFZ ,MSlÝI
AgIM K[P ,MSìNIGL RFCGF D[/JL K[P T[DF\ DFGJÒJGG]\ ;FR]\ ÝlTlA\A 5F0JFDF\
VFjI]\ K[ S[ VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P GJ,SYF 5lZJT"GXL, CMJFG[ ,LW[ ZC:IDI
Y. K[P
§ GJ,SYF :J~5 ov
VF56[ ;F{ ;FZL ZLT[ HF6LV[ KLV[ S[ J[NSF/YL VFZ\EFI[,L Z;;EZ Un
JFTF"VM VF56F DwISF,LG U]HZFTL ;FlCtI I]UDF\ 5n:J~5[ VFlJEF"J 5FDLP
ZF;4 ZF;F4 VFbIFG4 ÝA\W JU[Z[ DwISF,LG ;FlCtI :J~5MDF\ ;J"+ JFTF"TÀJ H
H6FI K[P tIFZ5KL SF/ÊD[ !)DL ;NLDF\ V\U|[Ò EFQFF TYF ;FlCtIGF jIF5S4
lJlXQ8 ;\5S"v;[JG äFZF GJ,SYF4 8}\SLJFTF"4 GF8S4 lGA\W4 ÒJGRlZ+4 ÝJF;
J6"G H[JF\ VG[SlJW ;FlCtI :J~5M U]HZFTL EFQFF ;FlCtIDF\ :JLSFZFIF\ v
lJS;FJFIF\P T[DF\I[ JFTF" ;FlCtI TM ;JF"lWS ,MSlÝI AG[,]\P ;lJX[QF B[0FI[,]\
;FlCtI :J~5 K[P
GJ,SYFGM VFZ\E .P;P !#DL ;NLDF\ 5lüDDF\ YIM CTMP T[ ;DI[
5lüDDF\ 'It Novelino' VG[ 'Cento Novelle Antiche' V[D A[ SYF;\U|CMGL ZRGF
Y. CTLP VF SYF ;\U|CM p5ZYL 'Novel' XaN ÝRl,T YIM K[P
VF V\U|[Ò 'Novel' XaN p5ZYL U]HZFTL EFQFFDF\ VF56[ T[GF 5IF"I~5[
—GJ,SYF˜ XaN :JLSFIM"P VF56[ tIF\ DZF9L EFQFFDF\ GJ,SYFG[ —SFN\AZL˜4
lCgNLEFQFFDF\ —p5gIF;˜ TYF VF56L U]HZFTL EFQFFDF\ —GJ,SYF˜ TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
GJ,SYF :J~5 lJSF; 2
§ GJ,SYFGF 38S TtJM ov
GJ,SYF ;FlCtI :J~5GF 38S TtJM lJX[ 8}\SDF\ HM.V[ TM
v SYFJ:T] o
GJ,SYFG]\ ;J"YL VlWS VG[ DCtJ5}6" V\U HM SM. CMI TM T[ K[4 T[G]\
SYFJ:T] SYF4 JFTF" äFZF H[ SYJFvSC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ T[G]\ J:T] VYJF T[GF\ lJQFI
K[P VF lJQFI H[GF äFZF SC[JFDF\ VFJ[ K[4 T[ JFTF" K[P p¿D J:T] TYF V[JL H p¿D
JFTF"GF ;DgJI äFZF H ;JM"¿D GJ,SYFG]\ ;H"G XSI AG[ K[P J:T]5;\NUL
;H"SGL ;F{YL DM8L HJFANFZL T[ J:T]GM S,FDI plRT lJlGIMUGL V[8,[ J:T]
;\S,GFGL K[P GJ,SYFGL SYFDF\ ;\5}6" ÒJGGL JFT VFJ[ K[P
v 5F+F,[BG o
GJ,SYFDF\ JFTF" 5MT[ 5MTFG[ jIST SZTL GYL T[G[ jIST SZJF DF8[ 5F+
S[ RlZ+G]\ lGDF"6 SZJ]\ 50[ K[P V[JF 5F+G]\ VF,[BG V[8,[ 5F+F,[BGP 5F+F,[BG
V[ SYF J:T]GF ÒJ\T4 ;A/ JFCSM K[P S[DS[ lJlJW 5F+M S[ RlZ+M JUZGL
GJ,SYF ;\EJL XS[ GCLP 5F+M GJ,SYFG]\ lJlXQ8 V\U K[P GJ,SYFDF\ 5F+F,[BG
HM ;A/TFYL YI]\ CX[ TM VgI BFDL -\SF. HFI K[P 5F+F,[BGGL ;A/TF
VFJxIS K[P
v :Y/4 SF/ VYJF JFTFJZ6 o
GJ,SYFDF\4 S'lTDF\ SYF CMI4 J:T] 56 CMI4 5F+M G[ 56 :YFG CMI4 56
VF8,F DF+YL GJ,SYFG]\ ;H"G Y. XST]\ GYLP VFGL VlEjIlÉT DF8[ SXFSGM
VFWFZ HM.V[P T[ DF8[ :Y/ VG[ SF/ A\G[GL VlGJFI" H~Z 50[ K[P A\G[ VgIMgI
VFWFlZT K[P A\G[G]\ ÒJ\T4 JF:TlJS4 S,FtDS4 TS";\UT4 ÝTLlTHGS4 Z;ÝN
lG~56 YFI tIFZ[ :Y/SF/G]\ lJlXQ8 JFTFJZ6 A\WFI K[P
VF ÝDF6[ GJ,SYFDF\ SYF4 J:T]4 5F+M4 :Y/ VG[ SF/ V[ 5F\R[ 38STÀJM
JFTFJZ6 ;H"JFDF\ DCÀJGM EFU EHJ[ K[ VG[ T[GFYL GJ,SYFGL ;O/TF l;â
YFI K[P
GJ,SYF :J~5 lJSF; 3
!
 zL WLZ]EF. 9FSZ4 —;F\ÝT ;FlCtI˜4 VFJ'l¿v!)*(4 5'P !)!P
v ;\JFNvEFQFFX{,L o
GJ,SYFGF J:T]GF lJSF; DF8[ GJ,SYFSFZ 5F;[ V[S DCtJG]\ ;FWG K[
;\JFNP GJ,SYFG]\ :J~5 D]bItJ[ SYGFtDS CMI K[P T[DF\ lJX[QFTF4 Zl;STF4
J{lJwI4 V;ZSFZSTF ,FJJF DF8[ ;\JFNS,FG]\ ,F1Fl6S ÝIMHG YFI K[P H[D
ÒJGDF\ ;\JFN JUZ RF,T]\ GYL T[D GJ,SYFDF\ 56 ;\JFNS,F JUZ RF,L XS[
GlCP V[ ZLT[ VG[S ÝSFZGL lG~56GL X{,LVM Vl:TtJ WZFJ[ K[P 5F+M4 Ý;\UG[
VG]~5 X{,L ÝIMHFI K[P ——H[J]\ XL, T[JL X{,L˜˜ V[ plÉTGF ;\NE"DF\ GJ,SYFSFZG]\
;DU| jIlÉTtJ X{,L äFZF ÝU8 YFI K[P
v ÒJGNX"G o
GJ,SYF ,BFTLvJ\RFTL JFTF" K[ VFZ\E VG[ lJSF;GL 5[9[ H T[GM V\T
56 ,F1Fl6S4 ÝEFJS4 ;\TMQFHGS CMJM HM.V[P T[DF\ ÒJGG]\ NX"G YJ]\ HM.V[4
p¿D GJ,SYFGM V\T S,FtDS CMJFYL H[ T[ GJ,SYFG[ lJX[QF ,MSlÝI AGFJ[ K[P
VF H ZLT[ GJ,SYFSFZGF lR¿DF\ GJ,SYF ,BJF DF8[G]\ SM. VG[ SM.
BF; ÝIMHG 56 CMJ]\ HM.V[P S[DS[ C[T] JUZGF ÝIMHGGM TM SXM H VY" ;ZTM
GYLP H[D ÝIMHG éR]\4 :5Q84 T[D GJ,SYFG[ VlWS ;O/TF ÝF%T YFI K[P
VFD4 VCÄ GJ,SYF :J~5GL D]bI lJX[QFTF lJX[ 8}\SDF\ 5lZRI D[/jIF
5KL GJ,SYF :J~5GL H]NF H]NF lJäFGMV[ jIFbIF VF5L K[ T[ jIFbIFG[ HM.G[
T[GF lJSF;GL JFT SZLV[P
zL WLZ]EF. 9FSZ ]]] ] GJ,SYF lJX[ SC[ K[4 S[PPPPP
——VMKFDF\ VMKL AF{lâS S;ZT[ ÒJGGM JW]DF\ JW] UF- VG]EJ SZFJJFGL
;]lJWF HM SM. ;FlCtIDF\ CMI TM T[ K[ GJ,SYFP˜˜!
EFZTLI ;FlCtIDF\ GJ,SYFGF D}/ K[S4 ÝFRLG ;FlCtI ;]WL 5CM\R[ K[P
—NXS]DFZ RlZT˜4 —SFN\AZL˜4 —lT,SD\HZL˜4 H[JL JFTF"ÝWFG ,F\AL SYFVMGL ZRGF
GJ,SYF :J~5 lJSF; 4
YI[,L K[P SYF VFlNSF/YL Vl:TtJ WFZ6 SZTL CMJFYL GJ,SYF V[GF lJQFI VG[
:J~5GL ¹lQ8V[ VUtIGM ;FlCtI ÝSFZ K[P GJ,SYFSFZ GJ,SYFDF\ JF:TlJS
ÒJGGL ;FY[ S<5GFG]\ TtJ E[/JLG[ ÒJGGF NZ[S 5F;FG[ GJ,SYFDF\ ;\U|lCT SZ[
K[P V[8,[ H C[GZL H[d; SC[ K[ S[
"A novel is its broadest definition, personal, a direct impression
of life."Z
VYF"TŸ GJ,SYF V[GF jIF5S VY"DF\ jIlÉTUT ÒJGGF ÝtI1F ;\:SFZ K[P
GJ,SYF JFRSGF DFG;G[ HS0L ZFB[ K[P T[GF DI AGFJL N[ K[P V[8,[ H VF
;FlCtI :J~5 ,MS ìNIG[ :5XL" XSI]\ K[P VAF,J'âG[ JFTF" SC[JL VG[ ;F\E/JL
UDL K[P H[J]\ S[ NFNLDFGL JFTF"4 ,MSJFTF"VM4 ¹Q8F\TSYFVM JU[Z[ 56 VF ÝSFZGL
JFTF"V[ Fiction GF ÝSFZDF\ U6L XSFIP VF56[ HM.V[ ;\:S'T ;FlCtI —SFN\AZL˜
;FY[ VF\lXS ZLT[ EFQFFSLI ;\A\W WZFJTL U]HZFTL S'lTVMGM 56 :J~5UT ;\A\W
TM DM8[ EFU[ ÝFüFT S'lTVM ;FY[ ZCIM K[P
GJ,SYFG[ DFGJÒJG ;FY[ ;\A\W CMJFG[ SFZ6[ DFGJ VG[ DFGJÒJGG]\
lJ`,[QF6 T[GF S[gãDF\ K[P DFGJvlJ`,[QF6 SYF äFZF 3F8 5FDLG[ VFJ[ K[P V[D SZTF\
ÒJG GJ,SYFG[ VG[ GJ,SYF ÒJGG[ ;DHJFDF\ p5IMUL Y. 50[ K[P GJ,SYFDF\
ÒJTF\vHFUTF\ DF6;GF\ ìNIGL4 DGGL JFT SC[JFDF\ VFJ[ K[P V[8,[ H S,[ZF ZLJ[[[[
GM\W[ K[ S[
"Picture of real life and manners and of the times in which it is
written."#
——GJ,SYF H[DF\ ;DIG]\ V[ ;DIGF JF:TlJS ÒJGG]\ VG[ ZLlTVMG]\ lR+ K[P˜˜
JF:TlJS DFGJ ÒJGGL H[D S<5GF VG[ ÒJGDF\ ;DvlJQFD4 ;ÛvV;Û4
T[HvlTlDZ JU[Z[G]\ lGZ]56 GJ,SYFDF\ YI]\ CMI K[P GJ,SYF SM.56 ;FlCtI
Z
 C[gZL H[.d;4 — W VF8" VMO lOSXG˜4 VFJ'l¿v!)#$4 5'P (P
#
 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 —GJ,SYF :J~5˜4 VFJ'l¿v!)(&4 5'P !_P
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$
 0F¶P ÝJL6 NZÒ4 —GJ,SYF :J~5˜4 VFJ'l¿v!)(&4 5'P (P
5
 lXZLQF 5\RF,4 —GJ,SYF˜4 VFJ'l¿v!)($4 5'P #P
:J~5 SZTF\ RMÞ; J,6M4 lJRFZM JFÉIDF\ HgDFJJFGL lJX[QF XlÉT WZFJ[ K[P
VgI :J~5MGL SM.G[ SM. lJX[QFTF VF :J~5 5MTFGFDF\ ;DFJL ,[ K[P 8}\SDF\
HM.V[ TM NZ[S GJ,SYF DG]QI ÒJGGL V[S IFNUFZ VG[ ;\:DZ6LI IF+F AGL
ZC[ K[P V[8,[ H ÝJL6 NZÒ V[ T[DG]\ 5]:TS —GJ,SYF :J~5˜ DF\ VD[lZSG
GJ,SYFSFZ —D[ZL D[SFYL"˜ GL jIFbIF GM\W[, K[P T[6[ GJ,SYFG]\ :J~5 ;DHFJTF
IMuI H SC[ K[ S[4
"A prose book of a certain thickness that tells a story of real life."$
VYF"TŸ o ——JF:TJ ÒJGGL SYF SC[TL 3Î 5MTJF/L UnS'lT V[8,[ GJ,SYFP˜˜
v SYFG]\ GJ]~5 o GJ,SYF]\ ]] \ ]] \ ]] \ ]
GJS,SYFG]\ ;FlCtI :J~5 U]HZFTLDF\ 5lüDGL V;Z GLR[ B[0FI[,]\ K[P
V[8,[ H GJ,SYFGL lJEFJGF ;DHJF DF8[ U]HZFTL lJJ[RGDF\ FICTION VG[
NARRATIVE V[JF A[ XaNM ;TT J5ZFTF VFjIF K[P FICTION V[8,[ AGFJ84
H]9F6]\4 U%5 S[ V;tIGM VY" ;}RJ[ K[P VD}T" EFJvlJEFJGFG[ VFSFZ VF5TL
DFGl;S ÝlÊIFGM VY"AMW 56 V[ ;\7FYL YFI4 H[DF\ TyI S[ CSLSTGM V\X G CMI
V[JL GZL S<5GFGM VY" 56 V[DF\YL ;}RJFI K[P V[8,[ VF56[ GJ,SYFG[
NARRATIVE ÝSFZG]\ ;FlCtI :J~5 sJ'TFgT D},Sf SCLX]\P SFZ6 S[ T[DF\
ÒJGGL JF:TlJSTF 50[,L K[P NARRATIVE V[8,[ —SYF˜ V[ 36]\ H}G\ :J~5 K[
H[ VGFlNSF/YL Vl:TtJ WZFJT]\ ZCI]\ K[P J[NSF/YL H VF SYFZ; ;DI ÝDF6[
VJGJF Z\UM WFZ6 SZL JC[ TM ZCIM K[P —SYF˜G]\ :J~5 ;F{YL JW] 5lZJT"GXL,
CMJFYL H]NF\vH]NF\ ;DI[ H]N]\vH]N]\ :J~5 DF{lBS HMJF D/[ K[ VG[ ,[lBT SYF~5
lJSl;T YJF 5FD[, K[PVF56F DCFSFjIM V[GF p¿D pNFCZ6M K[P —lXZLQF
5\RF,˜G]\ 5]:TS —GJ,SYF˜DF\ HD"GlR\TS HIMH" ,]SF" ]" ]" ]" ] V[ SCI]\ K[ S[4
——.`JZ[ tIÒ NLW[, VF HUTG]\ DCFSFjI V[8,[ GJ,SYFP˜˜5
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&
 WLZ[gã DC[TF4 —G\NX\SZ YL pDFX\SZ˜4 VFJ'l¿v!)($4 5'P !&P
*
 ÝJL6 NZÒ4 —GJ,SYFG]\ :J~5˜4 VFJ'l¿v!)(&4 5'P 5P
(
 IXJ\T X]S,4 GJ,SYF :J~54 ;H"G VG[ ;DL1FF4 5'P *P
VF56F 5F{ZFl6S ;FlCtIDF\ DCFSFjIDF\ IMâFVM H[JF GZJLZMGF JLZTFEIF"
5ZFÊDM UJFTFG[ T[DF\ pgGT D}<IMG]\ UFG SZFT]\ DwII]UDF\ ;FD\TMG]\ Z\HG SZJF
ZFH NZAFZDF\ ;FC;SYF4 N\TSYF4 ,MSSYF4 WD"SYF JU[Z[ ;FlCtIDF\ VF ÝSFZG]\
;]IMHG ;WFTF V[S GJF ;FlCtI :J~5GM HgD YIM T[ GJ,SYFP HM S[ VF :J~5G]\
,F1Fl6S jIlÉTÀJ !(DL ;NLDF\ ÝF%T YFI K[P GJ,SYFG]\ ;FlCtI :J~5 5lüDGL
V;Z GLR[ B[0FI]\ K[P T[ ;DIDF\ ;\:S'T ;FlCtI VG[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ DCFSFjIGM
lJSF;ÊD :5Q8 ZLT[ HM. XSFI K[P ÝFüFtI ;FlCtI VG[ lX1F6GM jIF5 JWTF
T[GL V;Z ~5[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ VG[S ;FlCtI ÝSFZM lJS:IF H[DF\ GJ,SYFG[
U6FJL XSFIP lJN[XL WZTLDF\YL VFIFT SZ[,L GJ,SYFG]\ :J~5 EFZTLI EFQFFDF\
GFlJgI ;EZ 5]Q5 AGL ZC[ K[P
T[ZDL ;NLYL VFZ\EFI[,F VF ;FlCtI :J~5 VFBF I]ZM5DF\ ÊDXo Ý;FZ
5FdI]\ CMJFYL 0F¶P WLZ[gã DC[TF ¶ [ [¶ [ [¶ [ [¶ [ [ GM\W[ K[ S[
——VF56[ tIF\ VMU6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF T[ VgI Un ;FlCtI :J~5MGL
H[D V\U|[Ò ;FlCtI ;\5S" 5KL VFjI]\P˜˜&
5Z\5ZFUT ;FlCtI :J~5 sSFjI4 GF8IfGL ;ZBFD6LDF\ GJ,SYF ;FlCtI
:J~5 lJ`J ;FlCtIDF\ 36]\ DM0[YL pÛEJ[,]\ ;FlCtI :J~5 K[P zL ÝJL6 NZÒ
GJ,SYF :J~5G[ D},JTF SC[ K[ S[4
——VFH[ lEgGvlEgG ;FlCtI :J~5MGL lJEFJGFVM ;TT AN,FTL ZCL K[
VG[ ,MSlX1F6GF VG[S VJGJF DFwIDM Vl:TtJDF\ VFjIF K[P˜˜*
GJ,SYF GJHFUZ6 ;DIG]\ VF{nMlUS HDFGFG]\ GJ,]\ lJSl;T ;FlCtI
:J~5 K[P V[8,[ H IXJ\T X]S,\ ]\ ]\ ]\ ]  V[ SCI]\ K[ S[
——ÒJG jIJCFZ H[JM CMI T[JM H lRl+T SZJFG]\ V[DF\ plNQ8 K[P TYFl5
V[DF\ TM 5F+ Ý;\UM VG[ Z;lA\N] Sl<5T VG[ GJLG CMJFYL H V[G[ V[ Novel
sGJ,f GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[P˜˜(
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GSJ,SYF T[GF HgDSF/YL H JF:TlJSTF VG[ S<5GFGF TtJ ;FY[ ,MCLGF
;\A\W WZFJ[ K[P T[GF 5}J"JlT" SYFv:J~5 (ROMANCE) DF\ WZFJ[ K[P JF:TJGM
:5X" GlCJT CTMP V[GL ÝlTlÊIF ~5[ pÛEJ[,L GJ,SYF lXX] VJ:YFYL H
JF:TJlED]B ZC[ K[P JF:TJ,l1FTF V[GL HF6[ ÒJFNMZL K[P GJ,SYFV[ JF:TJ
DFGJÒJGGL S<5GF SYF K[P GJ,SYFG]\ SYFJ:T] SF<5lGS CMJFYL Dl6EF.
T\+L\\\ \  IYFY" GM\W[ K[ S[
——S<5GF SZJL V[ DG]QIG]\ ;CH VG[ VlGJFI" ,1F6 K[P˜˜)
T[YL GJ,SYFSFZ DFGJÒJGG[ S[gãDF\ ZFBL GJ,SYFGL SYFJ:T] ,B[ K[P
GJ,SYF DF6; lJX[ H CMI K[P V[8,[ H .P V[DP OM;"8[ "[ " [ "[ " [ "[ " [ "[ " [ " ;FR]\ H SC[ K[
——VgI S,FSFZM DFGJLG[ 8F/L XS[4 lR+SFZ4 lX<5L DFGJLG[ V0[ H GCÄ
TM RF,[4 SlJ DF+ ÝS'lTGL H JFTM SZ[ TM 56 RF,[4 56 GJ,SYFSFZG[ TM ÒJTF
HFUTF DF6; JUZ RF,[ GCÄP˜˜!_
GJ,SYFSFZ JF:TlJS HUTDF\YL SYFJ:T] 5;\N SIF" AFN 5MTFGL S<5GFG]\
YM0]\ TtJ pD[ZL GJ,SYFGL ;'lQ8G[ JF:TlJS ;'lQ8 SZTF\ Rl0IFTL AGFJ[ K[P
GJ,SYF DFGJÒJG VG[ T[GL VF;5F;GF EF{lTS HUTGF4 ;DFHGF VG[
jIlÉTGF JF:TJG[ T[ VgI SM. ;FlCtI :J~5 SZTF\ JW] lGS8TF VG[ lGlE"STF
5}J"S VF`,[QF6DF\ ,. VG[SlJW ZRGF I]lÉT äFZF T[G]\ JF:TlJSTFYL ;F{YL GÒS
CMI T[J]\ S<5GMtY ~5 ;H"JFGL 1FDTF GJ,SYF WZFJ[ K[P SFSF ;FC[A SF,[,SZ[ [[ [[ [[ [
GM\W[ K[ S[4
——NZ[S GJ,SYF DG]QI ÒJGGL VYJF DGGL S<5GFGL V[S :DZ6IF+F
K[P˜˜!!
)
 Dl6EF. T\+L4 —U]HZFTL GJ,SYF˜ ;FP VFJ'l¿v!)!!4 5'P Z5P
!_
 .P V[DP OM;"8["4 GJ,SYF4 :J~5 VFJ'l¿4 !)(&P
!!
 ZlT,F, NJ[ VG[ 5]Q5FA[G VDLG4 GJ,SYF :J~5 ;H"G VG[ ;DL1FF4
VFJ'l¿v!)*_4 5'P *P
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VMU6L;DL ;NLYL U]HZFTL GJ,SYF —SZ63[,M˜ äFZF ;FlCtIGM pÛEJ
YIMP tIFZYL VFH 5IÅT JL;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ VG[ V[SJL;DL ;NLGF 5}JF"W
TZO HTL GJ,SYF V[S GJ,]\ GHZF6]\ VF5TL ZCL K[P GJ,SYFGL X~VFTDF\
;DFH VG[ DF6; S[gã :YFG[ CTMP HIFZ[ VFH[ DFGJLI ;\A\WGL JFT SYFDF\
SC[JFDF\ VFJ[ K[P DF6;GF\ VF\TZR[TGF DGG]\ DGMlJ`,[QF6 ;H"JFDF\ VFW]lGS
GJ,SYFSFZ HZF 56 5FKM GYLP 5Z\5ZFUT GJ,SYFDF\ H[ EFJGF CTL T[DF\
VFD}, 5lZJT"G HM. XSLV[ KLV[P ÝTLS4 ~5S4 S<5G4 5]ZFS<5G4 ,I4 ;[S;4
DGMlJ`,[QF6 H[JF SFjIGF\ 38SMGM ;DFNZ GJ,SYFDF\ YJF ,FuIM K[P SYFGM D[N
38IM K[P ;]AâTF\ VG[ ;]l:,Q8TFGM VFU|C JWJF ,FuIM K[P VFW]lGS GJ,SYFSFZ
5lüDGL T[DH 5}J"GF DCFG SYF ,[BSMGL 5Z\5ZFYL JFS[O Y.G[ 5lüDGL SYF
,[BGGL 5Z\5ZFG[ ;DÒG[4 lJRFZLG[ VG];ZJF ,FuIM K[P ;H"S X]â S,FGF
VFNX"G[ VG[ l;âF\TG[ pU| 5Ll9SF ;FY[ ;H"G,1FL AGJF ,FuIM K[P
v GJ,SYFGF 5IF"IM ov" "" "
U]HZFTL EFQFFDF\ VF56[ T[G[ —GJ,SYF˜ SCLV[ KLV[P lCgNL T[DH
A\UF/LDF\ H[G[ —p5gIF;˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ DZF9LDF\ —SFNdAZL˜
TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P V\U|[ÒDF\ T[G[ —GMJ[,˜ (NOVEL) SCLV[ KLV[P GMJ[,4
XaNG]\ D}/~5 ,[l8G XaNGF —GMJ];˜ (NOVUS) DF\ ZC[,]\ K[P I]ZM5GL VgI
EFQFFDF\4 Ë[gR EFQFFGF —GMJ[,˜ S[ —GMJ[,[;˜ XaNMGM lJSF; 56 V[DF\YL H YIM K[P
U]HZFTLDF\ G\NX\SZ T]/HFX\SZ DC[TFV[ GJ,SYFG[ —GJ,SYF˜ SCL K[P TM Dl6EF.
GE]EF. l+J[NL] [] [] [] [ V[ VF ÝSFZG[ —;\;FZ lR+˜ XaNYL GJFHIM K[P
——EFZTGL VgI EFQFFDF\ GJ,SYF —GJ,˜ XaN 'NOVEL' G[ JWFZ[ D/TM
VFJ[ K[ T[ V[S ;]IMU K[P˜˜!Z V[D 0F¶P WLZ[gã DC[TF¶ [ [¶ [ [¶ [ [¶ [ [ G]\ VF lJWFG lJW[IFtDS AGL
ZC[ K[P
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v GJ,SYFGF ÝSFZM ov
Like everything else in Literature, the categories are almost never
pure. We can say, though, that most books fall primarily in to one mode or
another.!#
v ZMHZ C[gS,[
The novel and the romance, the novel of incident and that of
charater, these clumsy separations appear to me to have been made by
critics and readers for their own convenience, and to the help them out of
some of their occasional gueer predicaments.!$
v C[gGL H[.d;
The literary kind is not a name, for the aesthetic convention in which
a work participates shapes its character. Literary kinds may be regarded as
institutioanl temperatives which both coerce and are in turn coerced by the
writer.!5
v V[GP 5LI;"G
p5ZMST VJTZ6MG[ HMTF\ H bIF, VFJ[ K[ S[ VD]S ;FlCtISFZ SM.S V[S
ÝSFZGL VUtITFG[ VlGJFI" ;DH[ K[P TM SM. T[G[ K[0[ HFTF lJZMW 56 SZ[ K[P
36F\ BZF lJJ[RSM GJ,SYFGF :J~5G[ VX]â ~5 CMI V[J]\ ;DÒ T[GM lJZMW 56
SZ[ K[ VG[ SM.S T[GM :JLSFZ 56 SZ[ K[P VFD HMTF GJ,SYFGF ÝSFZG[ .rKLV[
tIF\ ;]WL ,\AFJL XSLV[P
!Z
 WLZ[gã DC[TF4 —G\NX\SZ YL pDFX\SZ˜4 VFJ'l¿v!)($4 5'P !P
!#
 ZMHZ C[gS,[4 —GJ,SYF :J~5˜4 VFJ'l¿v!)(# 5'P &)P
!$
 C[GZL H[.d;4 —GJ,SYF :J~5˜4 VFJ'l¿v!)(&4 5'P &)P
!5
 V[GP 5LI;"G4 —GJ,SYF :J~5˜4 VFJ'l¿v!)(&4 5'P &)P
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GJ,SYFG]\ ;FlCtI :J~5 ,MSlÝI CMJFYL DFGJÒJGG[ :5X"T] CMJFG[
,LW[ T[GM lJSF; lJXF/ O,SDF\ YIM K[P GJ,SYFDF\ VG[SlJW GJLGTF4 GFlJgI
HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ T[DF\ EFTLU/ AWL H ;FDU|LGM ÝJ[X YIM CMJFYL T[DF\
lJlJW ZLT[ ;H"G SZJFG]\ ;H"SG[ DMS/]\ D[NFG D?I]\ K[P GJ,SYFG]\ SN4 lJQFI4
VlEjIlÉT VG[ 38SM JU[Z[DF\ lJX[QF J{lJwI HMJF D/[ K[P GJ,SYFGF lJQFIGL
¹lQ8V[ T[GF VG[S ÝSFZ 5F0L XSFI K[P HF;];L4 5F{ZFl6S4 V{lTCFl;S4 WFlD"S4
;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 ÝFN[lXS JU[Z[ ÝSFZM 5F0L XSFI K[P TM VlEjIlÉTGL ¹lQ8V[
VFtDSYF 5+ S[ GF8IFtDS ÝSFZ D/[ K[P
VFD4 lJlJW lJQFIGF VG];\WFG[ ÝSFZ 5F0L XSFI K[ H[ GLR[ D]HA K[P












SP VlEjIlÉTGL ¹lQ8V[ ov[[[ [
!P VFtDSYGFtDS X{,LI]ÉT GJ,SYF
ZP ZMHGLXL X{,LI]ÉT GJ,SYF
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#P 5+,[BG X{,LI]ÉT GJ,SYF
$P ÝTLSFtDS X{,LI]ÉT GJ,SYF
5P GF8IFtDS X{,LI]ÉT GJ,SYF
0P 38SMGL ¹lQ8V[ ov[[[ [
!P lÊIF S[ Ý;\UÝWFG GJ,SYF
ZP RlZ+ÝWFG GJ,SYF
#P JFTFJZ6 ÝWFG GJ,SYF
$P lJRFZÝWFG GJ,SYF
5P ZC:IÝWFG GJ,SYF
GJ,SYFGF JUL"SZ6G]\ D}<I K[J8[ TM lJJ[RGGL ;UJ0 5}ZT]\ H VF\SJFG]\
ZCI]\P H[ S'lTGF D}<IF\SG ;DI[ GJ,SYFGF\ ÝSFZG[ ,1FDF\ ZFBLG[ lJJ[RG SZJFYL
S'lTG[ ;DHJFDF\ ;Z/TF ZC[ K[P ;FDFlHS4 V{lTCFl;S S[ VFW]lGS GJ,SYFDF\ I]U
ÝDF6[ DFGJ ;D:IF S[ DFGJÒJGG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P U]HZFTL GJ,SYF
;FlCtIDF\ ;FDFlHS4 V{lTCFl;S4 ÝFN[lXS4 HFG5NL4 DGMJ{7FlGS JF:TJ,1FL4
5F+ÝWFG4 GF8IFtDS S[ ÝIMUFtDS H[JF GJ,SYFGF lJlJW ÝSFZ 5F0L XSFI K[P
p5ZF\T GJ,SYFDF\ VCÄ p<,[BFIF K[ T[YL JW] ÝSFZ 56 U]HZFTL ;FlCtIDF\ K[P
!P5 GJ,SYFGL UlTlJlW ov
VJF"RLG U]HZFTL ;FlCtI 1F[+[ H[ VG[S S,F :J~5 D/[ K[ T[DF\ ;F{YL JW]
ÝX\;F5F+ GJ,SYFG]\ :J~5 AG[ K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ H[ VgI ÝSFZ 5lüDDF\YL
VFjIF\ T[DF\ GJ,SYFGF ;FlCtI :J~5[ ;FZ]\ V[J]\ UH] SF-I]\ K[P VMU6L;DL ;NLDF\
V\U|[Ò lX1F6GL ;]lJWFYL VG[ ;FlCtIGF 5}6" ÝEFJYL VF56F éUTF U]HZFTL
UnG[ Ý[ZSA/M D/TF T[ V[S GCÄ 5Z\T] VG[S ÝJFCDF\ JC[JF ,FuIFP 5lüDDF\
VG[ EFZTDF\ GJ,SYFG]\ 5U[Z]\ XMWJF H.V[ TM JQFM" 5}J["G]\ ÝF%T YFI K[P
U]HZFTLDF\ GD"N GJ,SYF ,BTF GYLP 5Z\T] ;FlCtIDF\ UnG]\ B[0F6 TM GD"NGF
lGA\WYL YI]\ CMJFYL AFA] NFJ,5]ZF] ]] ]] ]] ]  plRT GM\W[ K[ S[
GJ,SYF :J~5 lJSF; 12
——U]HZFTLDF\ lXQ8 ;FlCltIS UnG]\ B[0F6 VMU6L;DF XTSGF DwI
EFUDF\ GD"NGF lGA\WMYL VFZ\EFI]\ CT]\P VF VZ;FDF\ lGA\W p5ZF\T4 ÒJGRlZ+4
VFtDRlZ+4 GF8S VG[ GJ,SYF JU[Z[ Un :J~5MGM lJSF; YIMP T[DF\ GJ,SYFG]\
:J~5 ;lJX[QF B[0FI]\ K[P˜˜!&
§ 5FZ;LVMYL GJ,SYF ,[BG ÝJ'l¿GM ÝFZ\E ov[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
U]HZFTL GJ,SYFGM ÝFZ\E Ë[gR SYFGF V\U|[Ò VG]JFN 'Indian Cottage'
YL YIMP V\U|[Ò VG]JFN p5ZYL U]HZFTLDF\ ~5F\TZ SZ[,L SYF ——lC\N]:TFG DwI[G]\
V[S h}\50]\˜ ˜ !)(ZDF\ ÝSFlXT YJF ;FY[ ,[BG ÝJ'l¿GM VFZ\E YIMP V\U|[Ò4 OFZ;L
H[JL lJN[XL SYFGF EFQFF\TZv~5F\TZ SZJFDF\ 5FZ;L ;H"SM ZCIF\ K[P DF{l,S
GJ,SYFGF ;H"GG[ VUFp VF ÝSFZGL EFQFF\TZ ~5F\TZ 5FD[,L GJ,SYFYL
VJSFX 5}ZFI K[ V[8,]\ H GCL4 AC];\bI JFRSMGL E}B 56 VFGFYL ;\TMQFFI K[P
tIFZ 5KLGF ;DIDF\ VG]JFN SZL GJ,SYFGF ;H"G TZO J/[,F HMJF D/[ K[P
V\U|[Ò ;FlCtI ;\:S'lTGF UF- ;\5S"YL A\lSD AFA]V[ .P;P !(&5 DF\ —N]U["XG\lNGL˜
GFDGL A\UF/LGL 5C[,L VJF"RLG GJ,SYF ZRLP DZF9LDF\ .P;P !(5* DF\ AF,
5ÍÒGL —ID]GF 5I"8G˜ Ýl;â Y.P lCgNLDF\ zL EFZT[gN] ClZXR\ãGF V5}6"
ÝItGM 5KL .P;P !((Z DF\ ,F,F zLlGJF;GL —5ZL1FF U]~˜ 5|U8L4 .P;P !((* DF\
D,IF,DDF\ —S'gT,¿F˜ ,BF.P T[,]U]DF\ .P;P !(*( DF\ —ZFHX[BZvRlZ+˜GL ZRGF
Y.P ElUGL EFQFL GJ,SYFVMDF\ —N]U["XG\NLGL˜ 5KL —SZ63[,M˜ ZRGF lJWFG VG[
X{,LGL ¹lQ8V[ DCÀJGL S'lT AGLP GJ,SYFDF\ VFD TM pÛUDSF/YL VFH ;]WL
lNG 5IÅT ,MSlÝI ZC[JF 5FDL K[P V[8,[ ;\bIF VG[ U]6J¿FGL ¹lQ8V[ V[DF\ YM0L
H GJ,SYF V[JL CMI K[ S[ :J~5GM lJSF; VG[ :J~5GL l;lâ HMJF D/TL CMI




 ;\P AFA] NFJ,5]ZF VG[ GZ[X J[N4 —U]HZFTLSYF lJ`J GJ,SYF˜4
VFJ'l¿v!)(54 5'P Z$P
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!*






§ ;]3FZSI]UGL GJ,SYFVM ov] ]] ]] ]] ]
.P;P !(&& DF\ Ýl;â YI[, —SZ63[,M˜ GJ,SYF zL G\NX\SZ T],HFX\SZ
DC[TFGL ÝYD U]HZFTL DF{l,S GJ,SYF K[P —SZ63[,M˜ GJ,SYF äFZF U]HZFTL
;FlCtIDF\ GJ,SYF :J~5GF\ ALH JJFIFP zL G\NX\SZ DC[TFV[ V\U|[Ò VlWSFZL
zL Z;[, ;FC[AGF ;}RGYL VF GJ,SYFG]\ ;H"G SZ[,]\P GJ,SYFGF ;H"G DF8[
G\NX\SZ[ —ZF;DF/F˜ H[JF DwISF,LG U|\YDF\YL U]HZFTGM K[<,M ZFHF SZ6 JF3[,FG]\
V{lTCFl;S SYFJ:T] ,LW]\ K[P GJ,SYF DF8[ H~ZL V[JF S/FTtJM SZ63[,FDF\ ÝYD
HMJF D/[ K[P SYFJ:T] HM.V[ TM V{lTCFl;S 5F+M äFZF 5F5GM 1FI VG[ WD"GM
HI4 DU~ALGM DFZ VG[ jIlERFZLGL CFZ H[JF lJQFIM ,.G[ GJ,SYFG]\ ÝIMHG
YI[,]\ K[P SZ63[,FDF\ :SM8"GL 'Historical Romance' GL V;Z HMJF D/[ K[P
VF GJ,SYFG]\ lRZ\ÒJ 5F;]\ T[GF K8FNFZ J6"GM K[P 5F+4 :Y/4 ;DI4
Ý;\U JU[Z[ TF¹xI VF,[BGMDF\ G\NX\SZGL p¿D UnX{,LGF NX"G YFI K[P
zL ZlT,F, NJ[ VG[ 5]Q5FA[G VDLG T[DGF 5]:TS —GJ,SYF :J~5 ;H"G VG[
;DL1FF\DF\ lJ`JGFY EÎG]\ SM8[XG 8F\STF SC[ K[ S[
——G\NX\SZ[ 5MTFGF lJXF/ JF\RGF,IDF\YL AFNXFCL ,}\8 R,FJL K[P GJ,SYFGF
1F[+DF\ VFD 5C[,F\ H ;5F8[ V[6[ H[ l;lâ D[/JL K[ T[ VFüI"vHGS K[P SIF\SYL
VF6L VF56L E}lDDF\ ZM5[,M ÝYD KM0 V[8,M Z;F/ VG[ ;\ULG lGJ0IM HF^IM
GYLPPP .lTCF;GL ¹lQ8V[ HM.V[ TM —SZ63[,M˜ V[ GD"NI]UGL AC]H D}<IJFG S'lT
9Z[ K[P˜˜!*
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§ VF ;DIGF VgI GJ,SYFSFZM ov
VF ;DIGF VgI GJ,SYFSFZMDF\ zL DlC5TZFD GL,\S9GL —;F;]JC]GL
,0F.˜ T[ ;DIGL ;FDFlHS4 5FZLJFlZS ;D:IFG]\ 3[Z]\ SZ]6Zl;S VG[ JF:TJNXL"
lR+ —;F;] JC]GL ,0F.˜DF\ VF5[ K[P .P;P !(&(DF\ ÝU8 YI[,L —CZ5F/ X}ZM˜
GFDGL GJ,SYFGF ;H"S ;MP BP .HG[Z äFZF ZRFI[, 8R]S0L Z\HGSYF K[P VF
p5ZF\T SZ63[,MGL Ý[Z6FYL zL DlC5TZFD GL,S\9[ —;WZF H[;\U˜ s.P;P !((_f
VG[ —JGZFH RFJ0M˜ s.P;P !((!f V[ A[ S<5GF lDz6JF/L ;FDFgIS1FFGL
V{lTCFl;S GJ,SYF VF5L K[P HCF\ULZ TFl,IFZBFG S'T —D]ãF VG[ S],LG˜ s.P;P
!(($f DF\ Ýl;â Y. T[ p5ZF\T T[DGL —ZtG,1DL˜ 56 GJ,SYF K[P S[XJ,F,
5ZLB S'T —~-L VG[ A]lâ˜GL SYF V[S GFGS0L AMW,1FL ~5SYF ,[B[ p<,[BGLI K[P
56 ,[BS[ 5MT[ —p8F\U JFN˜ TZLS[ VM/BFJL K[P
CZUMlJ\N SF\8FJF/F S'T —V\W[ZL GUZLGM U\WJ";[G˜ V[S V[JL .lTCF;GF
5FIF JUZGL 56 VFEF;L GJ,SYF K[P VG\TÝ;FN J{Q6J ZlRT —ZF6SN[JL˜DF\
5F+ Ý;\UG]\ V;ZSFZS lG~56 YI]\ K[P T[G]\ SYFJ:T] V{lTCFl;S K[P .P;P N[;F.
S'T —lC\N VG[ A|L8FGLIF˜ 5C[,L ZFHSLI GJ,SYF K[P VF GJ,SYF lDZhFD]ZFN
V,LA[UGL ,[BDF/F —DFpg8 8MI˜DF\YL lJRFZ ;\EFZ ,. ZRFI[,L GJ,SYF K[P
ÝF6ÒJGXF:+L S'T —C[:8ÄuhGL ;M8L˜ VG[ Dl6,F, l+J[NLV[ l,8GS'T h[GMGLG]\
SZ[,]\ ~5F\TZ —U],FAl;\C˜ s!((5f JU[Z[ S'lT ;]WFZS I]UGF 30TZDF\ DCÀJGM
OF/M VF%IM K[P VF I]UGL GJ,SYFDF\ p5N[XGM C[T] VG[ J6"GM lJX[QF HMJF
D/[ K[P VF I]UGF ;H"SM 5F;[ SM. VFNX" G CTMP T[DH :J~5 ÝtI[ VFU|C 56
G CTMP 5lZ6FD[ ;]WFZSI]UGL GJ,SYFGF VD]S 5F;FVM VF56G[ GA/F HMJF
D/[ K[P
§ 5\l0TI]UGL GJ,SYFVM ov\ ]\ ]\ ]\ ]
GJS,SYF :J~5GL l;lâ ;F{ ÝYDJFZ VF56G[ —;Z:JTL R\ã˜DF\ HMJF
D/[[ K[P UMJW"GZFDGF VFUDGYL H U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtI4 :J~5GL SZJ8
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AN,F. HFI K[P GJ,SYFGF 1F[+DF\ —;Z:JTLR\ã˜V[ V[S RDtSFZ ;H"IMP GJ,SYF
:J~5GL ;\5}6" l;lâVM ;F{ ÝYDJFZ —;Z:JTL R\ã˜DF\ HMJF D/[ K[P V[D SC[J]\ CMI
TM SCL XSFI S[4 ——;Z:JTL R\ã V[ 5\l0TI]UGL ìNIJL6F ;DL GJ,SYF K[P˜˜ VFD
HM.V[ TM ;]WFZS I]UYL T[DH EFQFF\TZ ~5F\TZ S'lTYL GJ,SYF :J~5GL ;}hA}h
VG[ ;EFGTF V<5 V\X[ H ¹lQ8UT YFI K[ T[ ;DIGF ÝDF6E}T TtJGM T[DF\
VFlJQSFZ ;\WFIM VG[ ,l,T ;FlCtIGF 1F[+DF\ GJ,SYF D}l/IF GFBL XS[ V[JL
E}lDSF ZRF.P VF ZLT[ HMTF U]HZFTL GJ,SYFGF lJSF;DF\ 5}J"GJ,MG]\ DCÀJ G
pJ[BL XSFI T[J]\ K[P 56 GJ,SYFG]\ ;FR] :J~5 VF56[ —;Z:JTL R\ã˜ äFZF HMJF
D/[ K[ T[G]\ SFZ6 UMJW"GZFDGL S/F;}h K[P T[ ;DIGF VG[ T[GL 5C[,F\GF\ :Y/
SF/ JFTFJZ64 ;DFH4 .lTCF;4 ;\:S'lT4 WFlD"STF VG[ 5]ZF6 JU[Z[G]\ lDz6 SZL
UMJW"GZFD[ —;Z:JTL R\ã˜GF RFZ EFU VF56L ;FD[ D}SIF H[ E}<I[ 56 E},FI
GCÄ T[JF K[P
—;Z:JTL R\ã˜GM ÝYD EFU .P;P !((* DF\ ZH} YIMP ALHM EFUv!()ZDF\
ZH} YIMP T[DGM +LHM EFU .P;P!()(DF\ ZH} YIM VG[ RMYM EFU .P;P !)_!
DF\ ACFZ 50IM VG[ U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ IXMNFIL GJ,SYFG]\ ;H"G YI]\P
U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ DFU";}RS :T\E ;DFG S[ z[Q9 GJ,SYFGF
;H"S TZLS[ —UMJW"GZFD l+5F9L˜4 —;Z:JTL R\ã˜ äFZF U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\
ÝSFX 5FYZ[ K[P UMJW"GZFD ;DY" ;H"S VG[ lR\TS K[P V[DGL ;H"SXlÉT p5ZYL
HUT ;FlCtIGF VwIIGG]\ V[DG]\ VUFW7FG H6FI K[ HP ZFDFI64 DCFEFZT
H[JF DCFSFjIM4 EJE}lT VG[ SFl,NF;GF GF8SM AF{â HFTSSYFVM p5ZF\T NF\T[4
uI].Y[ JU[Z[ 5FüFtI ;H"SMGL S'lTVM äFZF D[/J[,]\ 7FG V[DGF ;H"GDF\ ;J"+
0MSFI K[P VF S'lTG[ lJJ[RSM —U|\Y lXZMD6L˜4 —UF{ZJ U|\Y˜4 —5\l0TI]UG]\ DCFSFjI˜4
—V[S,SYF˜4 —5]ZF6˜4 —A'CgGJ,˜4 —5F\RDMJ[N˜ JU[Z[ TZLS[ GJFH[ K[P GÞZ JF:TlJSTF
VG[ EjI S<5GF ,MS JrR[ U}\YFI[,L JFTF" —;Z:JTLR\ã˜ VG[ S]D]NYL DF\0LG[4
HDF,4 V,SG\NF ;]WLGL 5F+;'lQ8 V[DGF VG[S lJlJW S}T]C,5}6" VG[ ìNIãFJS
Ý;\UM V[DGF SJlRT H6FTF GF8IFtDS S[ SFjIFtDS4 VF,[BGM T[DGL UnX{,L
GJ,SYF :J~5 lJSF; 16
JU[Z[ 5F;FG[ lC;FA[ —;Z:JTLR\ã˜ VFnFl55IÅT U]HZFTL EFQFFGL GJ,SYFVMDF\
lXBZ :YFG[ K[P V[JL ;GFTG V;Z HgDFJGFZ GJ,SYF CH] ;HF". GYLP V[GM
ÝEFJ /SDŸ /JDŸ VlätIDŸ K[P
§ CF:IGL KM/ Eã\Eã äFZF ov\\\ \
—;Z:JTLR\ã˜ 5KL VFH ;DIUF/FDF\ ZD6EF. GL,S\9 äFZF CF:I GJ,SYF
—Eã\Eã˜ s!)__f DF\ D/[ K[P VF GJ,SYF v GJ,SYF ;FlCtIDF\ lJQFI VG[
SYGZLT[ pEI ¹lQ8V[ H]NL EFT 5F0TL lJ0\AGF ÝSFZGL GJ,SYF D/[ K[P
GJ,SYFG]\ lG~56 p5CF; ,1FL 'Comic Mode' DF\ SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P V[S
;/\U CF:IÝWFG GJ,SYFG]\ ;H"G SZL zL ZD6EF. GL,S\9[ U]HZFTL GJ,SYFSFZ
TZLS[ 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG ÝF%T SI]Å K[P
V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS SYFT\T] ,.G[ VFZ\EFI[,L U]HZFTL GJ,SYFDF\
5MTFGL ¹lQ8UMRZ SZLG[ ZD6EF. GL,S\9[ T[ VZ;FGF ;DFHGL H0TF4 ~l-TF4
AFl,;TF4 NF\lESTF VG[ JF:TlJD]BTFG[ VM/BL VF ¹lQ8 ;\5gG ;H"S H[JL ¹lQ8
VG[ S<5GF ZD6EF.DF\ CTL V[8,[ U]HZFTL ;FlCtIGL ;F{ ÝYD VG[ ;O/
jI\USYF T[DGL S,D[ ZRFIP GD"vDD"4 jI\UvlJGMN4 p5CF;vS8F1F JU[Z[ ÝSFZGF\
,UEU lJlGIMU SZL CF:I lG:5gG SZ[,]\ K[ VG[ V[8,[ H ZD6EF. GL,S\9GL
p¿D ;H"SGL ÝTLlT —Eã\Eã˜ äFZF YFI K[P
§ VF ;DIUF/FGL ElUGL GJ,SYFVM ov
VF ;DIDF\ ,BFI[,L GJ,SYFVMDF\ lXJFEF. N]ZSF/GL —;]lD+˜4 —V,1I
HIMlT˜4 s!)_*f4 —5ÍGFE˜ s!)_(fDF\ D/[ K[P EMULgãEF. lNJ[8LIFGL GJ,SYF
—pDFSF\T˜ s!)_(f DF\ VD'TS[XJ ZlRT —V[DP V[P AGF S[ SIM D[ZL lDÎL BZFA
SL˜4 VF p5ZF\T A\W] ;DFHGF ,[BSM VG[ ALHF VHDFI;L ,[BSM J0[ —;]SYFGL
DlNZF˜ ;FY[ AMWFtDS EFJGFvlR\TGGL 7FGUM/L 5LZ;JFGM ÝItG4 VF GJ,SYF
äFZF SIM" K[P VF GJ,SYFSFZMV[ GJ,SYFG[ —DGCZ˜ GCÄ 56 —DGEZ˜ AGFJJFGM
ÝItG SIM" K[P
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VF I]UGF VF56G[ A[ GJ,SYFSFZM D?IFP A[ prRGJ,SYFSFZM D?IFP V[S
5\l0TI]UGF —lXZMD6L˜ TM ALHF —CF:IGM ZHF˜ K[P V[D VgII]UGL GJ,SYFYL
V,U 50L RMÞ; VFSFZ VG[ D]ãF WFZ6 SZ[ K[P V[8,[ U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtI
:J~5 VF\BMGF G}Z ;DFG K[ T[D SC[J]\ IMuI K[P
§ UF\WL I]UGL GJ,SYFVM ov\ ]\ ]\ ]\ ]
v U]HZFTL GJ,SYFGL l1FlTH[ D]GXLGM pNI] [ ]] [ ]] [ ]] [ ]
D]GXLGM GJ,SYF 1F[+[ ÝJ[X ;FDFlHS GJ,SYF —J[ZGL J;],FT˜ YL YFI
K[P UF\WLI]UGF ;H"SMDF\ D]GXLG]\ :YFG DMBZFG]\ K[P —J[ZGL J;],FT˜DF\ s!)!#f
D]GXL p5Z UMJW"GZFDGL V;Z HMJF D/[ K[P TGDG H[J]\ :+L5F+ D]GXLGL 5F+F
,[BGGL l;lâVMGL ;F1FL 5}Z[ T[J]\ :+L5F+ K[P :JFDL VG\TFG\N AMlWT
lJ`JlGIDGG[ VG];ZTM HUT H[ ZLT[ ;\;FZ;]B 5FD[ K[ JU[Z[ T[DH —SMGM JF\S˜P
;FDFlHS GJ,SYFDF\ lJ`J lGIDGGL JFT HMJF D/[ K[P ;\:SFZL 5]~QF S[ :+L ìNI
;DFG HM0L DF8[ T,;[ 5Z\T] ;DFH V[ T,;F8G[ lGIl+T SZJF ÝItGXL, AGTM
CMI K[P V[GL JFT V[DGL p¿ZSF,LG ;FDFlHS JF:TJG[ :5X"TL —T5l:JGL˜
s!)5*v5(fGL GJ,SYFDF\ HMJF D/[ K[P —:G[C;\E|D˜ s!)##f DF\ 56
—:J%G¹Q8F˜ s!)Z$f VG[ —T5:JLGL˜ H[D CF:ISFZ D]GXL 5F;[ ;FDFlHS GJ,SYF
ÝF%T YFI K[P
D]GXLGL GJ,SYFSFZ TZLS[GL ;3/L l;lâVM VF56[ V[DGL V{lTCFl;S
GJ,SYFVM äFZF ÝF%T YFI K[P V[DGL Ýl;â VG[ lSlT"NF SYF+IL —5F86GL
ÝE]TF˜4 —U]HZFTGM GFY˜4 —ZFHFlWZFH˜ p5ZF\T —5'yJLJ<,E˜4 —EUJFG SF{l8<I˜4
—EUJFG 5ZX]ZFD˜ VG[ —HI ;MDGFY˜ H[JL GJ,SYFVM äFZF D]GXL U]HZFTL
;FlCtIDF\ GJ,SYF1F[+[ VE}T5}J" ,MSlÝITF ÝF%T SZ[ K[P ZMDFg;GL H[D Z\HGSYFGM
DFU" VBtIFZ SZLG[ D]GXL AC]HG ;D]NFIDF\ ,MSlÝITF ÝF%T SZ[ K[P D]GXL V[S
;Z/ GJ,SYFSFZ CMJFYL R]GL,F, Dl0IF]]] ]  IMuI GM\W[ K[ S[
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——D]GXLGL 8}\SLJFTF" SFDR,Fp WD"5tGL K[ VG[ GJ,SYF T[DGL SFIDL
WD"5tGL AGL ZC[ K[P˜˜!(
D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFGL SYFJ:T]DF\ ËFg;GF ;H"S —V[,ShFg0Z
0]DF˜GL V;Z HMJF D/[ K[P V{lTCFl;S ,F1Fl6STFG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ S'lTGL
ZRGF SZTF\ CMJFYL SYFJ:T] V[SALHFDF\ ;DFJL VF{lRtI5}J"S lJlGIMU äFZF
U]HZFTL GJ,SYFDF\ D]GXL VGgI :YFG D[/J[ K[P D]GXLGL V{lTCFl;S GJ,SYFG[
wIFGDF\ ZFBL Z3]JLZ RF{WZL] {] {] {] {  GM\W[ K[ S[ ov
——UF\WLI]UGF VFZ\E[ VF S'lTVM VFJL K[4 DCÀJGL V{lTCFl;S GJ,SYF
5MTFGF I]UGL D}\hJ6MGL KAL .lTCF;DF\ XMWLG[ V{lTCFl;S ÝTLlTGM ,FE ,.
5MTFGM ÒJG ;\NE" lJXN SZJF DYTL HMJF D/[ K[P˜˜!)
p5ZF\T —EuG5FN]SF˜4 —EUJFG 5ZX]ZFD˜4 —S'Q6FJTFZ˜ JU[Z[ 5F{ZFl6S
GJ,SYFVM ,MSlÝITF ÝF%T SZ[ K[P S/F ;\lJWFGGL ¹lQ8V[ G}TG l;lâ D]GXLV[
l;â SZL K[P ——;DU| U]HZFTL ;FlCtI HIFZ[ —UF\WLJFNL˜ EFJGFG[ VG];ZT]\ CT]\
tIFZ[ I follow the Mahatma' SCLG[ 5MTFGL VFUJL ;FlCtI ¹lQ8 VG[ ;FlCtI
ZLlTG[ J/UL ZCLG[ I]U ÝJFCYL H]NF 50LG[ 56 HM SM. ;FlCtISFZMV[ DCÀJ
8SFJL ZFbI]\ CMI TM SFjI1F[+[ GFGF,F, VG[ GJ,1F[+[ D]GXLV[ ¦PPPP ;Z;TF VG[
;RM8TF4 GJLGTF VG[ Ý6Fl,SF E\UGL A\0J'l¿ p5ZF\T DFGJDGGM :5Q8 bIF,
VG[ JFRSG[ JX SZJFGL S/F V[ D]GXLG[ H[JL ,MSlÝITF VF5L K[ T[JL CÒ SNFR
ALHFG[ D/JL AFSL K[P .lTCF;G[ pJ[BLG[ 56 T[D6[ U]HZFTGL —Vl:DTF˜ HUF0L
5]ZF6MG[ 5LBLG[ 56 ÝHFDF\ E}TSF,LG UF{ZJGL ;EFGTF HFU|T SZL4 V[GF
;F\:S'lTS 5]GoÒJGDF\ DM8M OF/M K[PPPP GJ, ;FlCtI HMTF —SZ63[,F˜ YL ÝFZ\E
YIM VG[ —;Z:JTL R\ã˜ DCFGS'lT D/L VgIMV[ ÝFYlDS ÝIMUM SIF" 56
U]HZFTG[ GJ,SYF TM zL D]GXL V[ H VF5LP˜˜Z_
!(
 R]GL,F, Dl0IF4 JFTF" lJDX"4 VFJ'l¿v!))!4 5'P Z_(P
!)
 Z3]JLZ RF{WZL VG[ ZFW[xIFD XDF"4 U]HZFTL GJ,SYF4 vPPPP4 5'P !$_P
Z_
 DFIF,MS4 5'P &&4 vPPPP
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§ UF\WLI]UGL GJ,SYFGF VgI 5lYSM ov\ ]\ ]\ ]\ ]
D]GXLGL GJ,SYFGF ZFHDFU"G[ W}DS[T] VG[ R]GL,F, JW"DFG XFC H[JF
;O/ ;FlCtI ;H"SMV[ VG];ZLG[ lN5FjIM K[P R]P JP XFC[ lCgNL4 DZF9L4 V\U|[Ò
VG[ A\UF/LDF\ ;\bIFA\W GJ,SYFVM U]HZFTL EFQFFDF\ VJTFZL K[P T[DGL
V{lTCFl;S GJ,SDF\ —;MDGFYG]\ lXJl,\U˜4 —GL,S\9G]\ AF6˜ p¿ZM¿Z ,MSlÝITF
5FDL K[P .P;P !)#( DF\ VDNFJFNGL —;FlCtI;EF˜ V[ T[DG[ —Z6lHTZFD ;]J6"
R\ãS˜ V[GFIT SZL HFC[Z ;dDFG SI]Å CT]\P zL R]P JP XFCGL V{lTCFl;S GJ,SYFVM
U]H"Z .lTCF;G[ VF,[B[ K[P V[ lJlXQ8TF GM\WGLI K[P —VJ\TLGFY˜ WFZFGUZLGM
ZFHFEMH U]H"Z EFQFFDF\ H GCL 56 DZF9L4 lCgNL4 A\UF/L JU[Z[ EFQFFVMDF\ 56
EMH 5Z VFnFl55IÅGL V[S56 GJ,SYF ,BF. GYLP 56 zL XFC[ —A<,F,S'T˜4
—EMH ÝA\W˜ VG[ .TZ ;\:S'T 5]:TSM 5ZYL S[8,FS SF<5lGS V\XM pD[ZLG[
TtSF,LG V{lTCFl;S JFTFJZ6 HgDFJTL ;O/ GJ,SYF ;Ò" K[P
VF p5ZF\T T[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ —lJQFRÊ˜4 —JZ S[ YZ˜4 —T5MJG˜
JU[Z[ p<,[BGLI K[P —lHUZ VG[ VDL˜ T[DGL B}A H ,MSlÝI GJ,SYF K[P
§ W}DS[T] sUF{ZLX\SZ UMZJW"GZFD HMXLf} [ ] { \ "} [ ] { \ "} [ ] { \ "} [ ] { \ "
GJl,SF ;D|F8 W}DS[T]V[ V{lTCFl;S VG[ ;FDFlHS GJ,SYFG]\ ;H"G 56
lJ5], ÝDF6DF\ SI]" K[4 T[DGL V{lTCFl;S GJ,MDF\ —RF{,]SI U|\YFJ,L VG[
—U]%TI]UvU|\YJl,˜GL U|\Y z[l6VM JFTF"S,FGF VFSQF"S TtJM WZFJ[ K[P —RFl,SI
U|\YFJ,L˜ DF\ —JFlRGLN[JL˜4 —VÒT ELDN[J˜4 —RF{,FN[JL˜4 —ZFH;\gIF;L˜4 —S6F"JTL˜4
—HIl;\C l;âZFH˜4 —U]H"Z[`JZ S]DFZ5F,˜4 —GFlISF N[JL˜4 —ZFI SZ63[,M˜ H[JL S'lT
HMJF D/[ K[P
—U]%TI]U U|\YFJ,L˜ DF\ —VFD|5F,L˜4 —J{XF,L˜4 —DUW5lT˜4 —DCF VDFtI
RF6SI˜4 —R\ãU]%T DF{I"˜ 4 —;D|F8 R\ãU]%T˜ VG[ —;D|F8 VXMS˜ JU[Z[ GJ,MDF\
.lTCF;GL JOFNFZL4 SlJtJI]ÉT 56 Ý,\A J6"GM4 VFSQF"S ;\JFNM4 EFJGFXL,
5F+M JU[Z[ V[DGL S'lTGF VFSQF"6M K[P VF p5ZF\T —5'yJLX˜4 —ZFHD]U8˜4 —5ZFHI˜
VG[ —VÒTF˜ JU[Z[ ;DFH,1FL GJ,SYFVM K[P
GJ,SYF :J~5 lJSF; 20
Z!
 ;\P ZlT,F, NJ[ VG[ 5]Q5FA[G VDLG4 —GJ,SYF :J~5 ;H"G VG[ ;DL1FF˜4
VFJ'l¿v!)*_4 5'P $#P
§ I]UD}lT" JFTF"SFZ ZP JP N[;F. ov] } " " [] } " " [] } " " [] } " " [
UF\WLI]ULG U]HZFTG[ ;FlCtIDF\ D}lT"D\T SZGFZ —I]UD}lT" JFTF"SFZ ZD6,F,
JP N[;F. ;FDFlHS GJ,SYF 1F[+[ VlU|D :YFG WZFJ[ K[P V[DGL GJ,SYFD\F
;DSF,LG U]HZFTG]\ ÝlTlA\A hL,FI]\ K[P U]HZFTGL GJHFU'lTGF\ lJlJW 5F;FG[
;FSFZ SZJFGM ÝItG SIM" K[P TM SIFZ[S Ý6ISYFG[ VF,[BL Ý6Il+SM6 SYFGL
;FY[ UF\WLI]UGL lJRFZWFZF 56 V[DGL GJ,SYFDF\ HMJF D/[ K[P
—HI\T˜ s!)Z5f GJ,SYFYL GJ,SYFSFZ TZLS[ X~VFT SZ[ K[P tIFZAFN
—lXZLQF˜4 —SMlS,F˜4 —5}l6"DF˜4 —ìNIGFY˜4 —:G[CI7˜4 —U|FD,1DL EFUv! YL $˜4
—lNjIR1F]˜ 4 —KFIFG8˜4 —h\hFJFT˜ VG[ —ìNIlJE}lT˜ H[JL UF\WLI]UGL EFJGFGF
Z\UMG]\ NX"G SZFJTL ;FDFlHS GJ,SYF K[P
—EFZ[,M VluG˜4 —9U˜4 —l1FlTH EFUv! VG[ Z˜4 —SF,vEMH˜4 —XF{I"T5"6˜4
—5CF0GF 5]Q5M˜4 —AF,FHMU6˜4 —Ý,I˜4 —XRL5F{,MDL˜ JU[Z[ GJ,SYFVM B}G4
VFU4 ,}\84 ZFHSLI VG[ ;FDFlHS ;]WFZ6F VG[ ptÊF\lTGL GJ,SYFVM K[P
—A\;ZL˜4 —HF;};L˜ 56 HMJFD/[ K[P
——UMJW"GZFD VG[ D]GXL 5KL U]HZFTL GJ,SYFV[ ZD6,F, 5F;[YL 36]\
D[/jI]\ K[P˜˜Z! V[D zL ZlT,F, NJ[[ [[ [ VG[ 5]Q5FA[G VDLG] [] [] [] [  SC[ K[P
§ ZFQ8=LI XFIZ D[3F6L ov= [= [= [= [
ZFQ8=LI XFIZGM .<SFA 5FD[,F hJ[ZR\N D[3F6LV[ V{lTCFl;S4 ;FDFlHS
VG[ lDzÝSFZGL GJ,SYFVMDF\ :J~5GL ¹lQ8V[ lJlXQ8TF NXF"JL K[P —;MZ9 TFZF
JC[TF 5F6L˜ s!)#*f VG[ —T],;L SIFZM˜ s!)$_f H[JL GJ,SYFVMDF\ ;MZ9GF4
;F{ZFQ8=GF ÝFN[lXS ,MSÒJGGF Z\UNXL" lR+M V\lST SZLG[ ,F1Fl6S SCL XSFI
V[JL SYF;'lQ8 ;H[" K[P D[3F6L s!)$#fDF\ —ÝE] 5WFIF"˜  GFDGL A|ïN[XGF
HGÒJGG[ TYF tIF\GF lC\NLVMGF ;DFHG[ lG~5TL SYF K[P U]HZFTL GJ,SYFDF\
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H[ ZLT[ 5Z\5ZFUT SMl8GF SYF GFIS CTM T[ D[3F6LGL ÝFN[lXS GJ,SYF —;MZ9
TFZF JC[TF 5F6L˜DF\ GYL V[GL HuIFV[ SYFGFIS TZLS[ ;DU| ,MS;DFH ÝFN[lXS
,MSÒJGG[ S[gãDF\ ZFBTL JFTFJZ6 ÝWFG GJ,SYFGL lNXFDF\ YI[,]\ D[3F6LG]\
GJÝ:YFG JF:TJDF\ V[S VFUJL ÝFü" E}lDSF ZRL VF5[ K[P
5Z\T] D[3F6LGF SYFUnG[ VF EFJ1FDTF T[DGL —J[lJXF/˜DF\ HMJF D/[ K[P
—T],;LSIFZM˜4 —lGZ\HG˜ S]8]\AÒJGGL DC[STL OMZD K[P 5lJ+TFGL ÝlTDF H[JL
lJWJFVM S[JL 5FJGSFZL CMI K[ T[GF lR¿FSQF"S GD}GM —T],;LSIFZM˜DF\ EFELGF
5F+ äFZF VF%IM K[P —;tIGL XMW˜4 —V5ZFWL˜4 —J;]\WZFGF JCF,F NJ,F\˜  JU[Z[
;}lRT S'lTVM K[P lJS8Z ìF]UMGF —W ,FOÄU D[G˜ DF\YL lJRFZ DF+ ,.G[ D[3F6LV[
—J;]\WZFGF JCF,F NJ,F˜DF\ U]HZFT SFl9IFJF0GL S[ S\UFl,ITG]\ ìNIãFJS J6"G
SZ[,]\ K[P —;DZF\U6˜4 —ZFU\UFHl/IM˜4 —U]HZFTGM HI EFUv!vZ˜ JU[Z[ V{lTCFl;S
GJ,SYFVM Ý[DvXF{I"GF VFNX" ZH} SZ[ K[P —WZTLG]\ WFJ6˜ D[3F6LGF ,MSÒJGGM
5lZRI VF5TL ,MS ;FlCtIGF ;ÒJ Ý[D äFZF ,BFI[,L K[P VFSQF"S p5F0JF/L
;\ÊFlgTSF/G[ VF,[BTL —SF/RÊ˜ GJ,SYF V[DGF VJ;FGYL V5}6" ZC[,L K[P
—5]+,F,;F˜4 —ìNIGFY˜ H[JL GJ,SYFVM 5Z UF\WL lJRFZGM ÝEFJ HMJF
D/[ K[P 5Z\T] D[3F6LV[ T[G[ S,FtDS~5 VF%I]\ CMJFYL AFA] NFJ,5]ZF] ]] ]] ]] ]  GM\W[ K[ S[4
——ZD6,F, N[;F. ;DSF,LG ;DFH VG[ .lTCF;GL 5FüFNE} 5Z
EFJGFÝWFG SYFlR+ VF5[ K[4 TM T[DGF ;DSF,LG hJ[ZR\N D[3F6L —;MZ9 TFZF
JC[TF 5F6L˜ VG[ —T],;L SIFZM˜ VFlN GJ,SYFVMDF\ ;MZ9GF ÝFN[lXS ,MSÒJGGF\
Z\UNXL" lR+M V\lST SZ[ K[P˜˜ZZ
§ VF ;DIGL Comic Mode GL A[ GJ,M ov[[[ [
—Eã\Eã˜ 5KL 36F ,F\AF ;DI 5KL VF56[ 'Comic Mode' GL A[
GJ,SYFVM ÝF%T YFI K[P HIMTLgã NJ[ VG[ WG;]B,F, DC[TFV[ ;\I]ÉT ZLT[
ZR[,L —VD[ AWF˜ GFDGL S]8]\ASYF G ZC[TF\ CF:ISYF AGL ZC[ K[P VF H ZLT[
ZZ
 ;P AFA] NFJ,5]ZF VG[ GZ[X J[N4 —U]HZFTL SYFlJ`J GJ,SYF˜4 5'P 5!P
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HID<, 5ZDFZ VG[ lGZ\HG JDF" ZlRT —B\l0T S,[JZM˜ V[S S8F1F SYF p<,[BGLI
GJ,SYF AGL K[P
§ VF ;DIGF\ p<,[BGLI GFDM ov\ [\ [\ [\ [
VF ;DIGF VgI ;H"SMDF\ U]6J\TZFI VFRFI"GL V{lTCFl;S VG[
;FUZSYFVM GM\WGLI K[P —N[XNLJFG˜4 —HUTGF D\lNZDF\˜ 4 —.lgS,FA˜4 —;[GF5lT˜4
—HFDvTDFRL˜4 —;MZ9GL ;\wIF˜4 —DLGF AHFZ˜ V[ HF6LTL V{lTCFl;S S'lTVM K[P
lJHIGUZ U|\YFJl,DF\ —ZFI ClZCZ˜4 —S'Q6FÒ GFIS˜4 —ZFIZ[BF˜4 —ZFI A]ÞFZFI˜
VG[ —DCF VDFtI DFWJ˜ GM\WJF,FIS K[P H[D D[3F6LV[ ;F{ZFQ8=GF UF{ZJG]\ UFG
JFTF"VM äFZF UFI] T[D U]6J\TZFI VFRFI"V[ SrKL BDLZG[ T[DGL GJ,MDF\
GJFHI]\ K[P
;FUZSYFGL z[6LDF\ —;ÞZAFZ˜4 —CZFZL˜4 —;ZOZMX˜4 —;ZUM;˜4
—NlZIF,F,˜4 —CFÒSF;D TFZL lJH/L˜4 —EUJM G[HM˜4 —HFJ0EFJ0˜4 —;MlC6L
;\WFZ˜4 —SF/E{ZJ˜ JU[Z[GL X{,L VG[ Z; HDFJ8 JFRSMG[ ;TT VFSQIF" SZ[ K[P
TM —ãlZãGFZFI6 EFUv! VG[ Z˜4 —l+,MRG˜4 —5]+ HgD˜4 —GZ VG[ GFZFI6˜ H[JL
;FDFlHS GJ,SYFVM K[P
UF\WLI]UGL DM8FDF\ DM8L l;lâV[ K[ S[ VF I]UGL GJ,SYFVM VG]SZ6DF\
;ZTL GYLP
§ :JFT\œIM¿Z I]UGL GJ,SYF ov\ ]\ ]\ ]\ ]
GJ,SYFGL ÝD]B WFZFYL VF0F O\8F.G[ pDFX\SZ HMXL VG[ HI\lT N,F,
H[JF V5JFN~5 ;H"SMV[ JL;DF\ XTSGF 5}JFW"DF\ DGMJF:TJ,1FL GJL S[0L
5F0JFG]\ ;H"G ;FC; B[0I]\ CT]\P DG]QIGL DGMJ'l¿4 5Z5L0GJ'l¿4 VCDU|\YL
T[DH DFGJLGL ;\S], UlTlJWLG]\ JF:TJ,1FL lR+6 SZJFGM p5ÊD ;J"ÝYD
pDFX\SZ HMXLGL GJ,SYF —5FZSF H^IF˜DF\ YIM K[P HI\lT N,F, VF lNXFDF\ V[S
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0U,]\ VFU/ H. —WLD] VG[ lJEF˜ s!)$#f DF\ VFW]lGS :J~5GL DGMJ{7FlGS
GJ,SYF  ZRJFGM V[S VEFG VG[ S/F;}h EIM" p5ÊD SZ[ K[P zL AFA]NFJ,5]ZF] ]] ]] ]] ]
GM\W[ K[ S[4
——;DSF,LG ;FDFlHS T[DH ZFHSLI JF:TlJSTFG]\ ;Z,LSZ6 SIF" lJGF
V\TD]"B4 VFtDlGQ9 jIlÉTGF VF\TZ JF:TJG]\ H[DF DGMJ{7FlGS E}lDSFV[
;}1DTF5}J"S VF,[BG YI]\ CMI V[JL VFW]lGS :J~5GL 5C[,L GJ,SYFGF ;H"S
HI\lT N,F,G]\ V5"6 V[S SZTF\ JW] ¹lQ8V[ D}<IJFG AGL ZC[ T[J]\ K[P˜˜Z#
v T[DGL VgI GJ,SYFDF\ —5FNZGF TLZY˜ s!)$&fP
DG]EF. 5\RM,L sNX"Sf ] \ "] \ "] \ "] \ " VFhFNL 5KLGF UF\WL lJRFZ;Z6LGF ;FlCtISFZ
K[P HI\lT N,F,[ VFW]lGS :J~5GL JF:TJ,1FL GJ,SYFGL S[0L ZRL VF5L 5Z\T]
NX"S[ V[ DFU[" RF,JFG]\ 5;\N G SI]"P —h[Z TM 5LWF HF6L HF6L˜ NX"SGL z[Q9
GJ,SYF K[P s!)#5f YL T[DGL GJ,SYF ,[BGGL ÝJ'l¿GM VFZ\E YIMP T[DF\
—A\NL3Z˜4 —A\WG VG[ D]lÉT˜4 —NL5lGJF"6˜4 —;MÊ[8L;˜4 H[JL GJ,SYFVM T[DG[
U]HZFTL ;FlCtIG[ V5"6 SZL K[P GJ,SYFGL VF lNXFDF\ UlT SZJFGM ÝIF;
VF56F SYF ;FlCtI 5}ZTM VGgI U6L XSFI V[ SMl8GM K[P
§ 5gGF,F, 58[,[[[[
5gGF,F, 58[,4 .`JZ 5[8,LSZ VG[ l5TF\AZ 58[, V[ l+5]8LV[ ÝFN[lXSTFG]\
VF,[BG SZTL S[8,LS ;]~lRSZ GJ,SYFVM VFBF ;DFHGF GLR,F :TZGF
5F+MGL 5;\NUL SZL U|FD ÒJGG[ TF¹xI SI]" K[P UMJW"GZFD4 D]GXL4 ZD6,F,
VG[ D[3F6L 5KL ;U"XlÉTGF JW] pgG¿ lXBZM ;Z SZTL GM\W5F+ l;lâ
5gGF,F,DF\ H6FI K[P 5gGF,F, 58[, HFG5NL GJ,SYFSFZ TZLS[ ;O/TFGF
pT]\U lXBZM ;Z SIF" K[P 7FG5L9 5]Z:S'T lJH[TF S'lT —DFGJLGL EJF.˜ T[DGL
SLlT"NFS'lT K[ H[ 5[8GL E}B JrR[ ÒJTF ZFH]vSF/]GF C{IFGL DCF TF\0JEZL
Z#
 —U]HZFTL GJ,SYF lJ`J˜4 AFA] NFJ,5]ZF VG[ GZ[X J[N4 VFJ'l¿v!)(54
5'P 5$P
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Ý6ISYF K[P ÝS'lT4 ;DlQ84 ;DFH4 SF/ VG[ ;DI SF/]vZFH]4 GFGM4 DF,L VF
;F{GL J:T] U}\Y6L V[8,[ —DFGJLGL EJF.˜P
VF p5ZF\T —D/[,F ÒJ˜DF\ 56 ;H"S l;lâGL 5ZFSFQ8F h/S[ K[P
—J/FD6F˜4 —5FK,[ AFZ6[˜DF\ S]X/ S;A JZTFI K[P —EL~;FYL˜4 —IF{JG[˜4 —;]ZlE˜4
—GF K}8S[˜4 —OSLZM˜4 —EFuIFGF E[Z]\˜4 —503F VG[ 50KFIF EFUv! VG[˜4
—GUN GFZFI6˜4 —WdDZ J,M6]\ EFUv! VG[ Z˜ JU[Z[ VF:JFn SYFVM K[P
§ .`JZ 5[8,LSZ VG[ 5LTF\AZ 58[,[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
5gGF,F,[ ;FAZSF\9FG[ ;FlCtIDF\ ;ÒJ SIM" K[P T[D 5[8,LSZ[ RZMTZGF
;DFHG[ VG[ 5LTF\AZ 58[,[ p¿Z U]HZFTGF ,MS ÒJGG[ lGZ]5JFGM ÝIF; SIF"
K[P 5[8,LSZ[ SYGZLlTGF VJGJF ÝIMUM äFZF ZMlH\NF ÒJGGF Ý`GMG[ VF,[BJFGM
;FZM ÝItG SIM" K[P T[DGL ÝYD GJ,SYF —HGD8L5˜ s!)$$f VG[ —EJ;FUZ˜
RZMTZ ÝN[XGF U|FD ;DFHGL VG[ T[GF jIlÉT lR+MGL JF:TlJS ;'lQ8 B0L SZ[
K[P —HGD8L5˜DF\ ELDF VG[ R\NFGF ;\3QF"I]ÉT NFd5tIÒJGGL 5lZl:YlT wIFG
B[\R[ K[P
—DFZL C{IF;U0L˜4 —S<5J'1F˜4 —5FNZGF TLZY˜4 —SFH/ SM80L˜4 —S\S] VG[
SgIF˜4 —58,F.GF 5[R˜ JU[Z[DF\ AFZ{IF SMDGF Ý`GM VG[ ;\3QFM" RRF"IF K[P T[VM
;FDFlHS ;]WFZS CM. SJlRTŸ T[DGL GJ,MDF\ H6FTM ÝRFZ S,FTtJG[ DF8[
,F,A¿L ~5 U6FIP
5LTF\AZ 58[, ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ p¿Z U]HZFTGF\ ,MSÒJG p5ZF\T
VtIFZGF ,uGÒJGGF Ý`GM 56 VFSQF"S ZLT[ U}\yIF K[P U|FDÒJGG[ VF,[BTL
GJ,SYFVMDF\ —Zl;IM ÒJ˜4 —3ZGM DME˜4 —5lZJT"G˜4 —B[TZG[ BM/[˜ 4 —éuI]
\ÝEFT˜4 —T[H Z[BF˜4 —lRZ\TG HIMT˜ JU[Z[ GJ,SYFVM K[P
§ R]GL,F, Dl0IF VG[ R\NZJFSZ] [ \] [ \] [ \] [ \
zL R]GL,F, Dl0IFV[ D[3F6LGL H[D ;F{ZFQ8=GL WZTLGF ÒJGZ\UMGL
ìNI:5XL" RRF" p5ZF\T D]\A.GF GFUlZS ÒJGGL 38GFVM VG[ ;\J[NGM lG~5TL
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GJ,SYFVM VF5L K[P —jIFHGM JFZ;˜4 —5FJS HJF,F˜4 èW6 VMKF 50IF˜4
—J[/F J[/FGL KF\I0L˜4 —,L,]0L WZTL EFUv! VG[ Z˜4 —ÝLTJKFIF˜ JU[Z[ GF8IF\XM
WFZ6 SZTL JFRSMGF lN,G[ JX SZTL GJ,SYFVM K[P
5]QSZR\NZJFSZ[ G/SF\9FGF ,MSÒJGG[ GJ,SYFVMDF\ B0]\ SI]" K[P  T[DGL
GJ,SYFVMDF\ —ZF\SGF ZTG˜4 —AFJ0FGF A/[˜ 4 —DFGJLGM DF/M˜4 —EJGL SDF6L˜4
—,L,]0F ,[HM˜ JU[Z[ GJ,SYFVM ;Ò" K[P —DFGJLGM DF/M˜ DF\ U|FDL6M TZOGL
CDNNL" jIÉT Y. K[P —EJGL SDF6L˜DF\ EF,vG/SF\9FGF SM/LVMGL SD"SYGL K[P
—,L,]\0F ,[HM˜ DF\ UFD0]\ VG[ A[TF,L; GL ,0TG]\ JFTFJZ6 K[P ,[BS[ T[DGL
GJ,SYFDF\ U|FD JFTFJZ6 VG[ ,MSMGF ZLTlZJFHG[ wIFGDF\ ZFBL VF,[BG SI]Å K[P
§ VgI GJ,SYF äFZF VFU[S}R[ }[ }[ }[ }
lGZ\HG JDF"GL —B\l0T S,[JZM˜ VG[ HID<, 5ZDFZ S'T —V6B}8 WFZF˜
JU[Z[ V;CSFZI]ULG ;F{ZFQ8=L SFI"SZMGF ÒJGvSFI" lG~5TL CF:I VG[ S8F1F;EZ
JF:TlJS GJ,M K[P zL ;M5FG[ —5TG VG[ ÝFIlüT˜ H[JL VMH:JL VG[ NN"EZL
;MZ9L KF\8JF/L ;\bIFA\W Ý`GÝWFG GJ,SYFVM VF5L K[P zL ZFDGFZFI6
lJ`JGFY 5F9S[ EFZTGL lJlJW EFJGFVMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ —5RF; JQF" 5KL˜4
—;MCFU˜4 —VFJTLSF,˜4 —;FYL˜4 —HUTGM TFT˜ JU[Z[ C[T]ÝWFG GJ,M ;Ò" K[P zL
UMlJ\NEF. VDLG[ —DF0L HFIM˜4 —H}G]\ VG[ GJ]\˜ 4 —l+lJW TF5˜ JU[Z[ GJ,M VF5L
zL :G[CZlxD V[ —V\TZ58˜4 —ZJLgãGFYGL —3Z[ AFlCZ[˜ 4 DG;]B,F, hJ[ZL S'T
—SF/]]EFZG[ SF\9[˜ 4 —;]J6" D[B˜4 —H/ VG[ HJF/F˜4 —5Z,MSDF\˜ 4 —VDG[ JCF,[ 5FIF
lJQF˜4 —ÒJTZGF\ D}/˜ R\ãJNG DC[TF S'T —BdDF AF5]˜ pDFX\SZ HMXL S'T —5FZSF
H^IF˜ .gãJ;FJ0F S'T —U\UFGF GLZ˜4 —XMEF˜4 —3ZE6L˜ VG[ ;D5"6 s,3] GJ,f
Ý[DXS\Z CP EÎ S'T —ALH,˜4 WLZH,F, WP XFC S'T —,F8GM N\0GFIS˜ zD6
EUJFG DCFJLZ˜ lJ`JlD+ S'T —VFtDJ\RGF˜4 —D\U, IF+F˜ JU[Z[ GJ,SYFVM
VFJSFZNFIS K[P
VF p5ZF\T p<,[BGLI GJ,SYFDF\ —XINF˜ S'T4 —DF T[ DF˜4 —N[J N],FZL˜4
—GFGL G6NL˜4 —J6hFZL JFJ˜4 —;MCFU R}0L˜4 —;\;FZGL XMEF˜ JU[Z[ ,MSEMuI
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GJ,SYFVM K[P JH]SM8SGL —3ZGL XMEF˜4 —VF\;]GF TMZ6˜4 —R}\N0L VG[ RMBF˜4 —
H]JFG C{IF˜4 —CF S[ GF˜¸ zL SM,S S'T —NLJF:J%G˜4 —;MGF˜4 —VgG5}6F"˜ 4 —ALH 5Z
+LH˜4 —VFEF VG[ V,SF˜¸ zL ;FZ\U AFZM8 S'T —G\NGJG˜4 —lH\NULGF O[ZF˜4 —
VFSFX S];]D˜4 —élD" VG[ VFXF˜4 —;}I"D]BL˜4 —Z[G A;[ZF˜¸ —GJFlGXFG EFUv!
VG[ Z˜ S]IF"TŸ ;NFD\U,DŸ4 —;\UD l+J[6L˜¸ zL DMCG,F, 58[, S'T —DM8L JC]˜4
—V\TLDNL5˜4 —H[9F,F, l+J[NL S'T —EUJFG 5T\Hl,˜4 —I]U5]~QF 5T\Hl,˜ lRG]EF.
58JF S'T —VJ/[ B}6[YL˜4 —UMZB VG[ DlrKgã˜¸ N[JX\SZ DC[TF S'T —V[/[ UIM
VJTFZ˜4 —,1D6 Z[BF˜4 —WZTLGL VFZTL˜4 —E:DS\S6 EFUv!4 Z4 #˜4 —WZTLG]\
CLZ˜4 —l;\W] TFZF JC[TF 5F6L˜4 —SMZL Z[HM S}B˜4 —VAM8 IF{JG˜4 —;]3ZLGM DF/M˜¸
zL UMS/NF; ZFIR]ZF S'T —UZJM ULZGFZ˜4 —;MDGFYGL ;BFT[˜ 4 —GJ,B ;MZ9˜4
—;MZ95lT˜4 —S]/NL5S˜¸ DMCG,F, RP WFDL S'T —K[<,L GHZ˜4 —UMZL WLZ[ RF,M
EFUv!4 Z˜4 —~5UlJ"TF˜4 —V,A[,Lv!4 Z4 #˜4 —~5 DFW]ZL˜4 —EJA\WG EFUv!4 Z˜4
;F{EFuI S\S6 —GQFW5lT˜4 —EFJ0XFC˜¸ R\N],F, ;[,FZSF S'T —pZ pNF;L˜4 —ELTZ
;FT ;D\NZ˜¸ lJõ, 5\0IF S'T —D'UT'Q6F˜4 —~5 HJF,F˜4 —O},G[ JFuIF SF\8F˜¸ Zl;S
DC[TF S'T —`J[T ZFl+ xIFD l;TFZF˜4 —V[S lH\NUL ,FB VF\;]˜4 —ZFlWSF ZF6L˜4
—;MCFU6˜4 —5}HFlZ6L˜4 —V\TZ VG[ V\UFZ˜4 —Ý[D A\WG˜4 —VFtDFGF\ NFG˜4 —h[Z TM
5LWF\ VD'T HF6L˜¸ lNGSZ HMXL S'T —N}Z N}Z VFZF˜4 —Dt:IJ[W˜¸ ÒT]EF. DC[TF
S'T —ÒJGGL ;ZUD˜4 —U],FAL 0\B[ sHF;];L GJ,f˜¸ lN,L5 ZF65]ZF S'T —C]\ VFJ]\
K]\˜¸ 5ZFlHT 58[, S'T —HMAG U\UF˜4 —U],FA X{IF˜4 —DFhD ZFTGF D[/F˜4 —JBGF
J,M6F\˜4 —A\W NZJFHF˜¸ E}5T J0MNlZIF S'T —;FY lJGF ;\UFYL˜4 —VDZ NL5˜4
—VW}ZF\ T5˜¸ NM,T EÎ S'T —H%IF H/ DhWFZGF˜4 —GFR[ DGGF DMZ˜4 —J;DL
J[/F˜4 —WgI WZF ;MZ9˜4 —5Z6[TZ˜¸ N],[ZFI SFZF6LS'T —HFDRG[;Z˜4 —HFD
ZFJ/˜¸ H[9F,F, ;MD{IF S'T —h[ZGM %IF,M˜4 —ZFT Z0TL CTL˜4 —SFRGL AFZL˜4 —SMGF
JF\S[˜ 4 —AFZG[ 8SMZ[˜ 4 —E:D YIM ;\;FZ˜4 —AFJZ[ G{G˜4 —D'UGIGL˜ JU[Z[ GJ,SYFVM
VF5LP :JFT\œII]UGL lJSF; Z[BFDF\ DCÀJGM OF/M VF%IM K[P VF56F :JFT\œIMTZD
;FlCtIDF\ S\.S GJM ;\RFZ SIM" CMI T[J]\ JTF"I K[P
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§ VFW]lGS I]UGL GJ,SYF ov] ]] ]] ]] ]
VF56F VF I]UGF ;FlCtIDF\ S\.S GJLGTD ÝIMUM GJ,SYFVMDF\ HMJF
D/[, K[P K[<,F RFZ NFISFDF\ U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ CZ6OF/ EZL CMI T[JL ,FU[
K[P VF56F ;FlCtIDF\ S\.S GJM ;\RFZ JTF"I K[P VFW]lGS I]UGL J:T]YL DF\0LG[
lJEFJGF ;]WL VG[ EFJGFYL EFQFF ;]WL ;J"+ 5lZJT"G H6FI K[P
:JFT\œI 5C[,FGL VFXFVMGF ;\NE"DF\ ALHF lJ`JI]â 5KLGF 5lüDGF
;FlCtIGF UF- ;\5S"YL U]HZFTL ;FlCtIGF VgI ;H"G ÝSFZMGL H[D GJLGTD
GJ,1F[+[ 56 C,R, ÝU8 YI[,L HMJF D/[ K[P T[DF\ lR,FRF,] GCL 56 :JT\+
IF{JG;EZ G}TGX{,LGF T[H hASFZ H6FI K[P H}GF H}GF GJ,SYFSFZMGF ;Z3;DF\
HM0FIF lJGF GJLGMV[ lGHGF VFUJF 5\Y[ ÝIF6 VFNI"] K[P VJF"RLG SF/DF\
GJ,SYF 1F[+[ J:T]4 ZLlT4 VlEjIlÉT4 :J~5 JU[Z[DF\ lGtIG}TG lJ,1F6 ÝIMU
Y. ZCIF\ K[P H[ ;FlCtIGL lJSF; Z[BFDF\ v UF\WLI]ULG ;FlCtI JT]"/YL lEgGTF
NXF"JL T[ GM\W5F+ pgD[QF U6L XSFIP Vl:TtJJFN4 GJ JF:TJJFN S[ ËM.0 ÝEFJ
T/[ ;FlCtIDF\ J{IlÉTSTF VG[ :JT\+TFGM V[S H]NM H lDHFH ÝU8JF ,FuIM K[P
DF+ jIlÉTGF AFCI :J~5G[ GCL\ 56 jIlÉTGF DGMlJ`,[Q6FtDS VlEUDG[
jIÉT SZJFGL SMlXQF VFW]lGS GJ,SYFSFZMV[ SZL K[P GJLGTD ,[BSMGL V~-
ZLlT4 VJGJF\ ~5 sÝ6Fl,SFUT GCL\ T[JFf SJlRTŸ BZAR0L H6FTL EFQFF4
VFüI"HGS J6"GM4 RDtS'lT5}6" ÝTLSM4 S[8,LS S'lTVMDF\ 0MSFTL —ptS8 VÝ;gGTF˜
S[ VF3FTS ÝSM5 VG[ T[DF\YL HgDT]\ CTFXFDI H]U]%;FDI4 EFJ VG[ EFJGF
ÒJGGF\ RÄYZF pZF0T]\4 TLBF S8F1F4 lGN"I CF\;L VG[ S9MZ E|FlgTCLGTFG]\
JFTFJZ6 VG[ T[G[ D}T" SZTF\ DFGJGL D}/ J'l¿VMGL H]U]%;F Ý[ZS V\TZ,L,FGF
S[ G{lTS D}<IMGL p5CF;,L,F ;H"TL JF:TlJSTFGF lR+M JU[Z[ 5lüDGF VJF"RLG
;FlCtIYL V5lZlRT U]HZFTL JFRSMG[ VS/FJ[ T[JL ;'lQ8 K[ S[ H[GL ;FY[ D{+L
SZJFGL VFJxISTF K[ HP
GJ,SYF :J~5 lJSF; 28
§ VFW]lGSTFGL GF\NL ;]Z[X HMXLYL] \ ] [] \ ] [] \ ] [] \ ] [
—lKgG 5+˜ v ÝlTSZFUL GJ,SGM GD}GM ZRGF lJWFG VG[ V~-X{,L äFZF
ÝlTGJ, H[JL —lKgG5+˜ GFDGL GJ,SYF !)&5DF\ ZRLG[ ;]Z[X HMXLV[ GJ,SYF
:J~5 V\U[GF 5MTFGF H[ VFU|CM CTF\ T[GL V[S ÝlTlGlW ZRGF ZH} SZLP GJL
GJl,SFGL H[D GJ,SYFGL GJL lJEFJGF ;H"JFG]\ DFG 56 ;]Z[X HMXLG[
OF/[ HFI K[P T[D6[ ;/\U 38GFlJCLG GJ, —lKgG5+˜ ;Ò" K[P ,[BSGF H[ XaNDF\
,BJF WFZ[,L GJ,SYFGM —D];NM˜ K[P H}GL SYGZLlTDF\ SC[J] CMI TM T[GF GFIS
lJQFFN K[ VG[ T[GL GFlISF J[NGF4 V[S,TF4 lJO,TF4 X}gITF VG[ lJZlTGF
;\J[NGMG[ élD"ÝFl6T ;\JFNMDF\ UM9JLG[ ,[BS[ T[DF\ ZH} SIF" K[P VgI 5]~QFMGF
;\5S"DF\ ZC[TL :+LGM Ý[DL VF\TlZS lGZFXF4 V[S,TF VG[ lKgGTFGM VG]EJ
SZLG[ VF53FT SZ[ K[ V[J]\ T}8SvT}8S ;}RG —lKgG5+˜ GF ;\JFNMYL YFI K[P
DG]QIGF jIlÉTtJGL lJESTTFG]\ ;}RG SZT]\ JFTFJZ6 V[DF\ VFSFZ ,[ K[ 56
GJ,SYFGM :5Q8 3F8 A\WFTM GYLP
GÞZ VlEjIlÉTGF lCDFITL ;]Z[X HMXL VF ÝIMUDF\ H]NF H H6FI K[P
5lZlXQ8 ~5[ ZH} SZ[,L 38GFGL h,S GJ,SYFGF D]bI EFUG[ D]SFA,[ :5Q8 VG[
;\Aâ VFS'lT p5;FJ[ K[P
;]Z[XEF.V[ VF9DF\ NFISFGF VFZ\E[ —DZ6M¿Z˜ GFDGL ALÒ GJ,SYF
VF5LP H[DF X~VFTGF R]dDF,L; B\0DF\ 5F+G]\ VFtDSYG RF<IF SZ[ K[ VG[ K[J8[
,[BS SYFDF\ lG~5FI[, ;\J[NGFG[ VFSFZ Aâ SZTL CSLST D}S[ K[P VCÄ D'6F,GL
VG[ C]\GL R[TGFGF TF6FJF6F ;}1D ZLT[ A\WFTF ZC[ K[P D'6F, DF8[GL SYFGFISGL
h\BGF VG[ D'tI]GL ÝTLlT JrR[ SYFGFISGL ;\J[NGF JC[\RFI[,L K[ V[GL ÝTLlT
EFJSG[ YFI K[P VF GJ,SYF :J~5 ¹lQ8V[ RRF":5N VG[ VG]SZ6LI ZCL K[P
;]Z[X HMXLGF 5F;FNFZ UnDF\ DFGJìNIG[ :5X"JFGL XlÉT H6FI K[P
JÉTjIGF DD"G[ GJLG VY"5}6" ÝTLSMDF\ jIÉT SZJFG]\ ;FDyI" T[DGFDF\ K[P 5F+G[
5F+ ~5[ GCL\ 56 DFGJlR¿GL ;\J[NGF~5[ lG~5JFG]\ ,[BSG]\ ,1I jIÉT YFI K[P
GJ,SYF :J~5 lJSF; 29
SJlRTŸ X{,LGL ;\lNuWTF4 lS,Q8TF VG[ lKgGTF T[DH ÝTLSMGL HF/ JF\RSMG[
lJRFZTF SZL D}S[ K[P
§ R\ãSFgT A1FL sVFSFZG]\ GFJLgIf\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
—U]HZFTL GJ,SYFGM GFlE`JF;˜V[ ,[B ;]Z[X HMXLV[ ,bIM T[ VUFp
VG[ T[5KL U]HZFTL GJ,SYFGF lJSF;DF\ VFW]lGSTF VG[ 5Z\5ZF A\G[GM I]UDI
VFlJQSFZ R\ãSF\T A1FLDF\ HMJF D/[ K[P !)&&DF\ A1FLGL —VFSFZ˜ GJ,SYF ÝU8
Y. H[ VFW]lGSTFGL ÝYD ÝTLlT SZFJTL ÝYD GJ,SYF U6FJF DF\0LP —VFSFZ˜
JF\RTL JBT[ VF56G[ VFW]lGS Vl:TtJJFNL ;\Ý7TFGM VG]EJ V[GM GFIS IX
GP XFC VR}S SZFJ[ K[P IX GP XFC Vl:TtJJFNL A[NZSFZLYL ÒJG ÒJ[ K[P
;FTvVF9 JQF"GL ;lÊI lH\NUL DF6JL V[ T[GL DCÀJSF\1FF K[ T[ DFG[ K[ S[4 ——DF6;
HM ;DHNFZLYL VG[ 0FCIM Y.G[ lJRFZ SZ[ TM lH\NULGM V[S H IMuI V\T CM.
XS[ v —VFtDCtIF˜ T[ NF~ 5LV[ K[4 H[, EMUJ[ K[4 J[xIFU'CGL D],FSFT[ HFI K[
JU[Z[ AW] T8:Y VG[ VFtDZT EFJYL H 5MTFGF l5TFGL ZBFTG[ tIF\ V[ SF\. 56
;\SMR lJGF H. XS[ K[P V[S,TF VG[ lGZFXFGM :JFDL AGLG[ V[ ÒJ[ K[P J[NGFG[
ÒZJJFGL T[DGFDF\ UHAGL XlÉT K[P WASTL ZFTGL N]lGIFDF\ V[S56 :5\NG
HUF0IF lJGF V[ V[S VFSFZ ~5[ lG~N[X E8SIF SZ[ K[PV[DF\ Vl:TtJJFNL lO,
;}OLGM V\X HMJF D/X[P
;]Z[X HMXLGL GJ,SYFVMDF\ H[ ;\J[NGM4 S<5GM VG[ ÝTLSM äFZF ZH}VFT
5FD[ K[ T[ A1FLGL GJ,SYFVMDF\ lJRFZGL E}lDSF 5Z 38GF VG[ 5F+GL lÊIFVM
äFZF ZH}VFT 5FD[ K[P
;]Z[X HMXL 5KL U]HZFTL GJ,SYFGF\ lJSF;DF\ VFW]lGS V[G[ 5Z\5ZFUT
V[D A\G[GM I]UDI VFlJQSFZ R\ãSF\T A1FLDF\ HMJF D/[ K[P VFW]lGSTFGL ÝTLlT
SZFJTL ÝYD GJ,SYF —VFSFZ˜ U6FJL XSFIP A1FLGL VFZ\ESF/GL GJ,SYFVM
—50WF 0]AL UIF˜4 —ZMDF˜4 —%IFZ˜4 —V[S,TFGF lSGFZF˜ JU[Z[ 5Z\5ZFUT GJ,SYFGF
1F[+DF\ ZCLG[ ,1I ;]WL 5CM\RJFGL DYFD6 SZ[ K[P TM —V[S VG[ V[S˜4 —5[Z[l,l;;˜
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VG[ —HFTSSYF˜DF\ VFW]lGS DG]QIGL V[S,TF lJJXTF VG[ 5ZFIF56FGL VlGJFI"
N]o;C J[NGFGM lRTFZ VFSFZAâ YI[,F HMJF D/[ K[P Vl:TtJJFNL lR\TG4 EFQFF
VG[ VFW]lGS GUZÒJGGM 5lZJ[X V[ +6 A1FLGL GJ,SYFGL lJlXQ8TFVM K[P
§ Vl:T VG[ Vl:TtJJFN sHM06LGL lJ0\AGFf[ \[ \[ \[ \
;]Z[X HMXL 5KL !)&&DF\ zLSF\T XFC[ —Vl:T˜ GFDGL GJ,SYFG]\ lGDF"6
SZ[ K[P VCÄ 38GFlJCLG SYlITjIG[ ,[BS GJ,SYFGF -F\RFDF\ -F/JF ÝItG SZ[
K[P JFTF" GFIS —T[˜ U,LG[ GFS[ éEM ZCLG[ 5;FZ Y. ZC[,L ;DU| ;'lQ8G]\ NX"G
SZL ZCIM K[P T[ p5ZYL T[G[ H[ ,FU6L VG[ lJRFZM HgD[ K[ T[G[ ,[BS[ XaNlR+
S<5GFDF\ D-LG[ ZH} SIM" K[P —T[˜G]\ Vl:TtJ —T[˜ GL R[TGFDF\YL U/F.G[ ÝU8 YTL
;DU| ;'lQ8 VG[ T[GF TDFD 5NFYM" VCL S[gãDF\ K[P
—Vl:T˜GL ZRGF —lKgG5+˜GL X{,LGF VG]SZ6 H[JL K[P ÝTLSMGF hFS/
lA\N]DF\ ,[BS[ V[S,TF VG[ lJQFFNG[ 5}ZFJFGM ÝItG SIM" K[P ,[BS[ C=:J —p˜ VG[
NLW" —.˜ GM ;UJl0IM :JLSFZ SZLG[ HM06LGL VT\+TF jIÉT SZLG[ GFlJgIGM
RDtSFZ ;H"JF ÝItG SIM" K[P 56 VFJF ÝItGM p5IMUL EFuI[ H ,[BL XSFIP
§ DW]ZFIGL —RC[ZF˜ äFZF VFUJM VFSFZ ov] [] [] [] [
U]HZFTL GJ,SYFDF\ Vl:TtJJFNL GJ,SYF TZLS[ VFUJL ZLT[ DW]ZFIGL
—RC[ZF˜ GJ,SYF ZH} YFI K[P VF GJ,SYFDF\ VFW]lGSTFGF 36F V\XM ,F1Fl6S
ZLT[ ÝU8 YFI K[P VF GJ,SYFGM GFIS —C]\˜  56 lG,["5 EFJ[ lH\NULG[ HMJFGM
ÝItG SZ[ K[P DW]ZFIGL —SFDLGL˜4 —;FIAFÒ˜ VG[ —S<5J'1F˜4 lSdA, Z[Jg;J]0
GJ,SYFVMDF\ SYFSFZ TZLS[GL lJX[QFTFVM V[ K[ S[ V[DGF SYGDF\ lJQFFN S[
VF:JFNGM EFU CMTM GYLP C;TFvZDTF V[ 36]\ AW]\ SCL N[ K[P V[DGL GJ,SYFGF
;\JFNM RAZFS VG[ :O}lT",F CMI K[P VF GJ,SYFVMDF\ GF8IFtDSTFGL ;FYM;FY
38GF v ÝWFGTF TM BF; wIFG B[\R[ K[P GF8S VG[ GJl,SFGL H[D H DW]ZFI[
U]HZFTL VFW]lGS GJ,SYF p5Z 56 lGH ;H"STFGL D]ãF V\lST SZL K[P
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§ ZW]JLZ RF{WZL sDGM,MSG]\ lR+f] { ] \] { ] \] { ] \] { ] \
U]HZFTL VFW]lGS GJ,SYFGF 1F[+[ zL Z3]JLZ RF{WZL 5Z\5ZFGF -F\RFDF\
-/LG[ 56 5MTFGL ;H"S ÝlTEFG[ IMuI ZLT[ BL,JJF ;TT ÝJ'¿ ZCIF\ K[P
—VD'TF˜DF\ zL Z3]JLZ RF{WZLV[ pNIG4 VlGS[T VG[ VD'TFGF DGM,MSG]\ GD}G[NFZ
lR+ p5;FjI]\ K[P ,[BS Vl:TtJJFNG[ VgI D}<IMGF ;\NE"DF\ D}SLG[ ;\3QF"
lG5HFjIM K[P 5F+M VF\TZHUTGF GFN ÝDF6[ RF,[ K[P Vl:TtJJFNL pNIG
.`JZDF\ DFGTM GYLP .lgãIUdI T[ H JF:TlJS V[D T[ DFG[ K[P
Z3]JLZ RF{WZL ;TT GJ,SYFGF 1F[+[ ,[BG SZTF ZCIF\ K[ VG[ V[YL
V[DGL 5F;[YL VG[S SYFVM VF56G[ D/L K[P —V[S,jI˜4 —J[6]Jt;,F˜4 —,FU6L˜4
—UMS]/˜4 —DY]ZF˜4 —äFZSF˜ VG[ —p5ZJF;˜4 —;CJF;˜ VG[ —V\TZJF;˜ V[DGL
p<,[BGLI S'lTVM K[P
§ D]S]gN 5ZLBGL —DCFlElGQÊD6˜4 lXJS]DFZ HMXLGL —zFJ6L˜ TYF
ZFW[xIFD XDF"GL —O[ZM˜ !)&( DF\ ÝU8 YI[,L D]S]\N 5ZLBGL —DCFlElGQÊD6˜
GJ,SYFDF\ SM. 38GF AGTL H GYL H[ lA\N] 5Z J:T]GM VFZ\E YIM K[P V[H lA\N]
5Z V[GM V\T K[P VFH ;DI NZdIFG zL lXJS]DFZ HMXLV[ —zFJ6L˜4 —S\R]SL A\W˜4
—VG\TZFU˜4 —VFE Z]J[ V[GL˜4 —GJ,B WFZ[˜ 4 —DG DWZFT[ EFUv! VG[ Z˜4 —V[S
S6 VF5M Z[˜  s,3] GJ,fJU[Z[ GJ,SYFVM VF5L K[P
§ CZLgã NJ[ S'T 5/GF ÝlTlA\Av!)&& DF\ V[S lJ,1F6 VFW]lGS GJ,SYF
K[P !)*_ DF\ ,BFI[, T[DGL —DFWJ SIF\I GYL˜ GJ,SYFDF\ K[ KTF\ GYL VG[ GYL
KTF\ K[ GF TtJG[ jIÉT SZ[ K[ VG[ ;\J[NGFG]\ ~5 WFZ6 SZ[ K[ V[ p5ZF\T
—;]B GFDGM ÝN[X˜4 —UF\WLGL SFJ0˜ H[JL lJ,1F6 SCL XSFI T[JL ZRGFVM T[DGL
K[P
§ ZFW[xIFD XDF"GM —O[ZM˜ VG[ —:J%GTLY"˜  DF\ D]S]\N 5ZLBGL —DCFlElGQÊD6˜
GL H[D H ZFW[xIFD XDF" 56 —O[ZM˜ GJ,SYFDF\ SYFGFISGL R[TGFDF\ RF,TF
ÝJFCMG[ XaNAâ SZ[ K[P —O[ZM˜ GJ,SYF VFW]lGSTFGF TDFD p5SZ6MG[ ,F1Fl6S
GJ,SYF :J~5 lJSF; 32
ZLT[ ÝIMH[ K[P V[GM SYFGFIS ;\J[NGXL, K[ VG[ E}TSF/G[ JFUM/TF JFUM/TF
R{Tl;S JF:TJGL ;'lQ8G]\ lGDF"6 SZ[ K[P SYFGFIS K[ ;\J[NGXL, CMJFGL ;FY[T8:Y
56 K[ VG[ T[ T8:Y CMJFG[ SFZ6[ GJ,SYFDF\ V[S VFUJ]\ 5lZDF6 ÝF%T SZ[ K[P
EFQFF lJlGIMUGL ¹lQ8V[ —O[ZF˜ VG[ —:J%GTLY"˜  A[ GJ,SYF wIFGFC" AG[ K[P
§ ;Z}lZI, GJ,SYF —lGXFRÊ˜}}} }
VF9DF NFISFDF\ lSXMZ HFNJ ;Z}lZI, X{,LGF VlEGJ ÝIMU ,1FL
—lGXFRÊ˜ GFDGL GJ,SYF ;H[" K[P T[YL SYFGFIS —C]\˜  GF SYGDF\YL ;H"SGL
JFTF";'lQ8 DMg8FSM,FHGM VG]EJ SZFJ[ K[P TÛp5ZF\T —lZÉTZFU˜4 —lJTX"˜4
—lJTZFU˜4 GFDGL GJ,SYF 56 VF5[, K[P
§ AFA] ;]YFZGL GJ,SYF —SF\RL0M˜ VG[ —N5"6˜ D[8FlOlhS, ZLT[ RF,[ K[P
lRG] DMNLGL —EFJvVEFJ˜ DCdDN DF\0SGL —SFIZ˜4 —W]dD;˜4 —VHF^IF A[ H6˜
JU[Z[ GJ,SYFVM VnTG GJ, ;H"SMDF\ ÝX:I K[P ZFJÒ 58[,GL S<5GD],S
Un VG[ ÝTLSFtDS EFQFFGM 5lZRI SZFJTL —Vz'WZ˜ VG[ —h\hF˜ GJ,SYFVM K[P
HIMlTQF HFGLGL GJ,SYF —RFBl0I[ R0L RF<IF C;D]B,F,˜4 EUJTLS]DFZ XDF"
S'T —G lSGFZF G DhWFZ˜4 —lZSTF˜4 —lKgG lEgG˜4 —DG GCL DFU[˜4 —ZFT ZF6L˜ —
VFZTL˜ VG[ —V\UFZF˜4 —Ý[DIF+F˜4 —;DIlä5˜4 —V;}I",MS˜ VG[ —éwJ"D},˜ BF;
p<,[BGLI GJ,SYFVM K[P WLZ[gã DC[TFGL —lRCŸG˜4 lJG[X V\TF6LGL —5,FXJG˜4
—lÝIHG˜ VG[ —SFO,M˜ H[JL GJ,SYF D/[ K[P
§ VF ;DIGL :+L ,[lBSFVM ov[[[ [
VF56F 5]Z]QFXFl;T ;DFHDF\ :+LVMG]\ DFG; S[ ÒJG S[J]\ CMI K[ T[GF
lJX[ GJ,SYF äFZF ,[lBSFVM ;FClHS lG~56 SZ[ K[P WLZ]AC[G 58[,4 ;ZMH
5F9S4 .,F VFZA DC[TF4 S]gNlGSF SF5l0IF TYF JQFF" V0F,HF D]bI U6L XSFIP
WLZ]AC[G 58[,GL GJ,SYFVMDF\ lJQFI VG[ EFQFF SF/ÒEZL DFJHT JFRSG]\
wIFG B[\R[ K[P DGMJ{7FlGS GJ,SYFGM IMuI lJQFI 5;\N SZLG[ —J0JFG,˜4
—VF\W/L U,L˜4 —;LD0FGF\ O},˜4 —JF\;GM V\S]Z˜ H[JL GJ,SYFVM VF5[ K[P ;ZMH
GJ,SYF :J~5 lJSF; 33
5F9S —GF.8D[Z˜ GFDGL DGMJ{F7lGS E}lDSFV[ ;\S], JF:TlJSTFG[ VF,[BTL
GJ,SYF ;H[" K[P S]gNlGSF SF5l0IFGL GJ,SYF —5ZM- YTF 5C[,F˜4 —VUG
l55F;F˜ VG[ —;FT 5U,F VFSXDF\˜  VFW]lGS U]HZFTL GJ,SYFGF GJF lJQFI
VG[ GJF ¹lQ8SM6 ;FY[ D/[ K[P
.,F VFZA DC[TFV[ —VG[ D'tI]˜  GFDGL GJ,SYF !)(ZDF\ 50SFZ~5 SYF
lJQFI ,.G[ ,B[ K[ VG[ V[ ¹lQ8V[ T[ p<,[BGLI K[P
§ JQFF" V0F,HF sVFUJL :+L ,[lBSFf" [" [" [" [
JQFF" V0F,HF :+L ,[lBSFVMDF\ VFUJ]\ :YFG WZFJ[ K[P U]HZFTL GJ,SYFDF\
T[D6[ ;FDFlHS4 Ý6I VG[ ZC:IDI GJ,SYF VF5L 5MTFG]\ VFUJ]\ :YFG ÝF%T
SZ[ K[P
JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFVMDF\ —D'tI]N\0˜4 —V6;FZ˜4 —DF8LG]\ 3Z˜4 —V[GL
;]U\W˜4 —A\NLJFG˜4 —UF\9 K}8IFGL J[/F˜4 —BZL 50[,M 8C]SM˜4 —5U,F˜4 —5FKF OZTF˜4
—GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜ 4 —VFG\NWFZF˜4 —VFTX˜4 —VJFHGM VFSFZ˜4 —Z[T5\BL˜4
—K[J8G]\ K[J8˜4 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —lTlDZGF 50KFIF˜4 —5F\RG[ V[S 5F\R˜4
—zFJ6 TFZF  ;ZJ0F\˜  GFDGL GJ,SYFVM VF5L K[P
JQFF" V0F,HFV[ ;FDFlHS GJ,SYF 1F[+[ 5MTFG]\ :YFG VFUJL ZLT[
Ý:YFl5T SZ[, K[P ;DFHGF lGdGJU"YL DF\0L ;DFHGF DM8F DF6;GL J'l¿ VG[
T[GL JrR[ l50FTF DwIDJUL" DF6;GL JF:TlJSTFG[ T[DGL GJ,SYFDF\ T[D6[ ZH}
SZL K[P JQFF" V0F,HFGL ;FDFlHS GJ,SYFG[ V[JM0" 56 D/[,F K[P T[DGL
;FDFlHS GJ,SYFDF\ —VFG\NWFZF˜4 —Z[T5\BL˜4 —A\NLJFG˜4 —D'tI]N\0˜4 —UF\9 3}8IFGL
J[/F˜ VG[ —V6;FZ˜ H[JL GJ,SYF VF5LP —V6;FZ˜ GJ,SYFDF\ T[DGF ZÉTl5lTIF
NNL"VMGL ;NLVMYL H[ Ê}Z p5[1FF SZL K[4 V[DGF ÒJGDF\ Z; ,. ,[lBSFV[ ;DFH
VFU/ T[ NNL"GL JFT D}SL K[P VF GJ,SYFG[ lN<CL ;FlCtI VSFNDL V[JM0" 56
D/[, K[P T[DGL —UF\9 K]8IFGL J[/F˜ 56 DCFN[J DCFZFHGF ÒJGDF\ ;DFH
ÝtI[GL CDNNL" VG[ D]\A. KM0L SrK VG[ U]HZFTGF VFNLJF;L lJ:TFZDF\ ;]WFZ6F
SFI"GL pwJ" EFJGF T[DGL GJ,SYFGL VFUJL SYFJ:T] ZH} SZ[ K[P
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JQFF" V0F,HFGL Ý6ISYFVM 56 ;FZL ZLT[ ,[lBSFV[ VF5L K[P T[DF\
—lTlDZGF 50KFIF˜4 —V[GL ;]U\W˜4 —zFJ6 TFZF\ ;Z0JF˜4 —DF8LG]\ 3Z˜ VG[ —DFZ[
56 V[ 3Z CMI˜ H[JL GJ, VF5LP T[DGL —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFDF\
,[lBSFV[ ZRGFZLlTGM ;FZM V[JM ÝIMU SZ[, K[P
T[DGL ZC:ISYFDF\ —5F\R G[ V[S 5F\R˜4 —K[J8G]\ K[J8˜4—VJFHGM VFSFZ˜4
—5FKF\ OZTF\˜ 4 —GLl,DF D'tI] 5FDL˜ H[JL GJ,SYF VF5LP ,[lBSFV[ U]HZFTL
ZC:IDI GJ,SYFDF\ GJM H ZFC VF%IM K[P ZC:DIDI GJ,SYF U]HZFTL
GJ,SYFVMDF\ AC] VMKL HMJF D/[ K[ VG[ T[DF\ 56 AC] VMKL :+L ,[lBSFV[
ZC:IDI GJ,SYF ,B[, K[P ,[lBSFGL UnX{,L 56 ;FZL K[P
§ VF ;DIGF VgI GJ,SYFSFZM ov
R\ãJNG X]S,GL —V5ZFlWGL˜4 —Z[JF TFZF JC[TF JFlZ˜4 —AF\WJ DF\0L HFIF˜4
—5ZFlHTF˜4 —A\W DMRG˜4 —BM,M GIG lETZGF˜4 —V\TZGM tIFU˜4 —5ZM- 5}JFW"
VG[ p¿ZFW"˜  JU[Z[ GJ,SYFVM VFJSFZ 38S K[P GJGLT ;[JS S'T —H/ TZ;L
DFK,L˜4 —Ý[DKFIF˜4 —EZEZ l5IM h[Z S8MZF EFUv! VG[ Z˜ H[JL GJ,SYFVM
D/[ K[P  ClZ,F, p5FwIFI S'T —JZ;M Z[ éZGF VDL˜4 —DG 0}aiFF\ D'UH/DF\˜4 —TFTL
T,JFZ˜4 —~lWZG]\ ZFHlT,S˜4 —,FBM O},F6L˜4 —Z6D[NFG˜4 —S]\NG R0I]\ SF\8[˜4 —GYL
;}SFIF GLZ˜4 —;]B ;JFIF YFI˜4 ,l,TS]DFZ XF:+L S'T —VF WZF VF DFGJL˜4 —ìNI
l5IF;L˜4 —VD'T VG[ VF;J˜4 —T}8IM T\A}ZFGM TFZ˜4 CZLX GFIS S'T —CFYDF\ DC[\NL
lN,DF\ Z\U˜4 —.gN= 3G]QFGF 8]S0F˜4 —AC[SI]\ IF{JG4 AC[SL ZFT˜4 —DW]ZHGL˜4 VFlAN
;]ZTL S'T —T}8[,F OlZ:TF˜4 GFGF GFGF ZF1F;4 —NLSZF S[ NL50F˜4 Cl;T A}R S'T
—R, VR,˜4 ;]CF;L S'T —T/FJ TLZ[ TZ:IF˜4 ÝF6 5ZN[XL S'T —N]Z UUG S[ TFZ[˜4
D}/ZFH ~5FZ[, S'T —R}5RF5˜4 —VF\;]GF lX<5˜4 —ÒZjI]\ ÒZJFT]\ GYL˜4 NFD] ;F\UF6L
S'T —Z[TLDF\ JCF6˜4 —DFZ[ GYL 5Z6J]\˜4 AZST lJZF6L S'T —Z\U ;]U\W EFUv!vZ˜4
;{O 5F,G5]ZL S'T —éDL"GF VFZ;˜4 —;YJFZM EFUv!4 Z˜4 —hZ6]\ EFUv!4 Z˜4
—:J%G ,MS EFUv!4 Z˜4 —DG V[S CHFZ Z\U˜4 HIJNG 58[, S'T —C[TGF GF CMI
GJ,SYF :J~5 lJSF; 35
CF8˜4 lNULX DC[TF S'T —VF56M W0LS ;\U˜4 l5GFlSG 9FSMZ S'T —lN, N. A[9F˜4
,FEX\SZ 9FSZ S'T —SM6 m˜ s,3]GJ,f4 HI\T UF0LT S'T —VFJ'T˜s,3]GJ,f4 lRG]
DMNL S'T —X{,F DHD]NFZ˜s,3]GJ,f4 l5GFlSG NJ[ S'T —VG]A\W˜4 —lJJT"˜ 4 U]6J\T
EÎ S'T —ÒJTZ h[Z S8MZF˜4 VFZ; S'T —;\ULTF˜4 s;FDFlHS GJ,SYFf4 ;]Z[X
AFlZIF S'T —5ZFlHT N[JTF˜4 —YMZGF WFJ6˜4 ZD[X 58[, S'T —U\H[ZL˜4 C;] IFl7S
S'T —NuWF˜4 HIMlTQF ZFJ, S'T —pZ V[S VFU H,[˜ JU[Z[ GM\W5F+ S'lTVM K[P
§ ;F\ÝTI]UGL GJ,SYF ov\ ]\ ]\ ]\ ]
;F\ÝTI]UGL ÝIMUÝWFG GJ,SYFGF VG];\WFG[ ZFW[xIFD XDF" GM\W[ K[ S[4
——U]HZFTGL GJL K[<,F NFISFGL ÝIMUÝWFG GJ,MGL RRF" SZTF\4 ,[BS[
SM. —V[S VlEUD˜ ZFbIM GYLP VFG[ —VGVlEUDGM VlEUD˜ H~ZL SCL
XSFIP˜˜Z$
HI\T UF0LTGL —RF;51FL˜4 —S6"˜ 4 —SIF\ K[ 3Z˜ H[JL GJ,SYFVM K[P
VFW]lGS DF6; VG[ VFW]lGS ;DFH V[ UF0LTGF lJQFIM K[P WLZ[gã DC[TFGL +6
lJEFUDF\ lJEFlHT —lRCŸG˜ DD":5XL" ;\J[NGF SYF K[P TM lJG[X V\TF6LG]\ :YFG
56 GJ,SYF 1F[+[ DCÀJG]\ K[P VFW]lGS CMJF KTF\ ;FDFlHSTFG]\ NX"G SZFJTL
—VF;M5F,J˜4 —lÝIHG˜4 —VG]ZJ˜4 —SFO,M˜ JU[Z[ U6FJL XSFIP
;DSF,LG ;H"SMDF\ Nl,T;H"S HM;[O D[SJFG lTZ:S'T HFlTGM ÒJGAMW
VG[ T[G]\ VF,[BG ÝFN[lXS 5lZJ[X S[ EFQFF äFZF —VF\Ul/IFT˜ GJ,SYFDF\ SZFJ[
K[P .,F VFZA DC[TFGL —VG[ D'tI]˜  GFDGL GJ,SYF V[S 50SFZ~5 SYFJ:T] ,.G[
VFJ[ K[P —DLZF IFl7SGL 0FIZL˜ DF\ EFQFF4 S<5G4 DLZF\GF DGMEFJM 0FIZLGL
ZLlTPPP JU[Z[GL ¹lQ8V[ V[S S,FtDS ÝIMU AG[ K[P
GJDF\ NFISFGL GJ,SYFG[ D},JTF 0F¶P WLZ[gã DC[TFV[ —VF\Ul/IFT˜4
—V;}I",MS˜4 —SFO,M˜ VG[ —,FJ^I˜V[ RFZ GJ,SYFVMDF\ VG]EJFTL ;H"STFGL
Z$
 XDF" ZFW[xIFD4 ;F\ÝT4 VFJ'l¿v!)*(4 5'P )_P
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T5F; SZLG[ VFUFDL NFISF DF8[ VFXFGM ;}Z jIÉT SIM" K[P —C]\C]\˜4 GZMTD
5,F6GL V[S Z;F/ V{lTCFl;S GJ,SYF K[P GMBL DF8LGL GJ,SYF —BF\EL˜ T[DH
—D[3ZJM˜ EFJJFCL GJ,SYF4 GFGFEF. CP H[Al,IF 5F;[YL D/L VFJ[ K[P lRG]
DMNL S'T —NC[XT˜4 —lGãFRZ˜4 —50KFIFGF DF6;˜ JU[Z[ ,FEX\SZ 9FSZ S'T —SM6˜4
—VS:DFT˜4 —WZF˜4 —W :SFI a,]˜4 —YLJZL˜4 D\H],F UF0LT ZlRT —;\UD ALR˜4
TZ],TF NJ[ S'T —ÝlTlA\A˜4 G;LZ .;DF.,L S'T —T]8[,M V[S lNJ;˜4 GJLG
lJEFSZ S'T —D'tI]G]\ SJR˜4 —EFuIlJWFTF˜4 N1FF NFDMNZ S'T —XMQF˜4 DLG/ NLl1FT
S'T —V\HGL TG[ IFN˜4 —V[S 5KL V[S˜4 DFJÒ DC[` JZL S'T ÒJLGL GCL HIMlTGL
GJ,SYF —D[/M˜4 .gN5]JFZ S'T —IF N[JL ;J" E}T[QF]˜4 —OF\O[`JZ˜4 DC[X IFl7S S'T
—Ý[D Ý5\R˜4 —K/S58 EFUv! VG[ Z˜4 —J[ZvlXBZ˜4 —XMWvÝlTXMW˜4 DC[X IFl7S
VG[ VFlTX SF50LIF S'T —Z[XD 0\B EFUv! VG[ Z˜4 ;]D\T ZFJ, S'T —T5MJG˜4
—A\W VF\BMDF\ VF;]\˜ 4 —5U,F 5FK/ 50KFIF˜4 HI UßHZ S'T —lTlDZGF T[H˜4
—SFRL DF8LG]\ 3Z˜4 —VF\WLGM pHFX˜4 GJGLT ;[JS S'T —VF\TS˜4 J[X5,8M˜4
—D\0,[`JZ˜P
VFH ;DI VgI GJ,SYFSFZM IMUX HMXL S'T —JF:T]˜ 4 SG] VFRFI" S'T
—;BL AN,M ;D6F˜4 W|]J EÎ S'T —S6",MS˜4 —;D]ãFlgTS[˜4 pJL" ÝAMW ClZIF6L S'T
—ÒJTF DCMZF XTZ\HGF˜4 ZlxD XFC S'T —;\RFZA\WLG]\ XC[Z˜4 —VZ^I[˜ 4 DFCG
5ZDFZ äFZF —SF,U|:T˜4 —VF:YFO/˜4 IM;[O D[SJFG äFZF —;\A\W lJGFGF ;[T]˜4
—ZF3JÒ DF30 S'T —J\8M/˜4 AS], NJ[ S'T —DG5FRDGF D[/F˜4 lA\N] EÎ äFZF
—VB[5FTZ˜4 WLZ[gã D[CTF S'T —KFJ6L˜4 UMZWG E[;F6LIF S'T —V[S T6B,FGL
JFT˜4 CZ[X WM/lSIF S'T —V\UNGM 5U˜4 DGLQF D[SJFGGL GJ,SYF —HCMNL˜4
ULZLX EÎ S'T —C]\ ,ßHF v V[S TZ; V[S R58L U],F,˜4 —J[NGFGL V[S 0F/˜4
lXlXZ ZFDFJT S'T —lJSFgT˜4 0F¶P DMCG 5\RF, S'T —D\YG˜4 —;\gIF;L˜4 0F¶P ÝlN5
5\0IF S'T —AF~N˜4 —5F\BM VF5M TM VD[ VFJLV[˜ 4 .gN]AC[G DC[TF ZlRT —JFC
VD[lZSF˜4 —VFYDTF ;]ZHGF VHJF/F˜4 ;]EFQF XFC S'T —Ý5FT˜4 —56K˜4 —VGFY˜
JU[Z[P lNjI[X l+J[NL S'T —;ÛUlT˜4 Z[6]SF 58[, äFZF —WMWDFZ˜4 ;]CF; VMhF äFZF
—p3F0F VFSFXGM V[S 8]S0M˜ JU[Z[4
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U]HZFTL GJ,SYF 1F[+[ V;\bI ;H"SMGL S,D VFH[ SIFFlgJT AGL K[P
V[YL ÝtI[S ÝIMU[ GJ,SYF GJM RC[ZM WFZ6 SZ[ K[P lG~56 ZLlTG]\ J{lJwI VG[
EFQFFGM SFjIFtDS lJlGIMU VFHGL GJ,SYFVMDF\ BF; HMJF D?IM K[P :Y}/
5YZF8GL HuIFV[ GJ,SYFDF\ CJ[ ;}1DTF4 ;]AâTF VG[ ê0F6 HMJF D/[ K[P
GJ,SYFG[ D},JTF GZ[X J[N GM\W[ K[ S[4
——GJ,SYF JT"DFG ;DIGL JF:TlJSTFG[ TFS[ K[P ÒJGDF\ H[ AGL ZCI]\ K[
V[ AGFJGL DFGJ 5Z H[ V;Z 50L ZCL K[4 .lTCF;G]\ 38GFRÊ T[ ZLT[ W}DL ZCI]\
K[ VG[ GJ,SYF V[GL JF:TlJSTFG]\ VFS,G SZJF RFC[ K[P˜˜Z5
§ p5;\CFZ\\\ \
G\NX\SZYL VFZ\EFI[,L U]HZFTL GJ,SYFGM lJSF; —DLZF IFl7SGL 0FIZL˜
;]WL H[ ZLT[ YIM K[ T[ HMTF\ V[8,]\ RMÞ; SCL XSFI S[ CF,GF GJ,SYFSFZM
DGMlJ`,[QF6 TZO JW]G[ JW] hMS ZFB[ K[4 HFTLI ;D:IFVMG]\ VF,[BG VUFp
SZTF VFH[ lJX[QF YT]\ ZCI]\ K[P GJ,SYFGF lJQFIM AN,FI K[ VG[ H[D H[D
AN,FI T[D T[D 5F+ VG[ 5F+GF bIF,M 56 AN,FTF ZC[ K[P H[DF\ S<5G4
ÝTLSFtDS VlEjIlÉT VG[ SFjIFtDS X{,L D]bI K[P
GJ,SYFG]\ :J~5 p5I]"ÉT NXF"J[, lJSF;Z[BFGL ¹lQ8V[ HDFG[vHDFG[
AN,FT]\ ZC[X[ SFZ6 S[ GJ,SYF lJX[ V[S V[J]\ VG]DFG SZJFDF\ VFjI]\ K[ S[ V[SFN
NFISFDF\ Unv5n VG[ A\G[ V[SvALHFGL V0MV0 VFJLG[ éEF ZC[X[P VF
;FlCtI1F[+DF\ V[8,F\ AWF\ GJ,SYFSFZM D?IF K[ S[ H[YL SZLG[ VF ;FlCtI ÝSFZG]\
VF\TZ;F{\NI" HF/JGFZF B}A H H}H GLS/[ T[ :JFEFlJS K[P GJ,SYFG]\ H[ SYFJ:T]
D/[ K[ T[ SNLV[ lJ,LG YJFG]\ GYLP VF ÝSZ6G[ V\T[ R]GL,F, Dl0IF]]] ]  GM\W[ K[  T[
ÝDF6[ ——U]HZFTL Un CÒ TM EF\BMl0IF EZT]\ CT]\P tIFZ[ UMJW"GZFD —;Z:JTL
R\ã˜ H[JL WZBD GJ,SYF VF5L UI[,FP T[YL VFH[ UnGL .DFZT V;FWFZ6
U]\HFI; WZFJ[ K[P KTF\ ;tJXL, GJ,SYFVM S[D GYL GL5HTL m˜˜Z&
Z5
 GZ[X J[N GJ,SYF o lX<5 VG[ ;H"G4 VFJ'l¿v!)(#4 5'P !&P
Z&
 Dl0IF R]lG,F,4 SYF,MS4 VFJ'l¿v!)&(4 5'P !5*
5|SZ6vZ
zL JQFF" V0F,ÔG]\ ÒJGvSJG
§ E}lDSF}}} }
ZFCLG[ ZFC ATFJGFZ DFU"NX"S H ;1FD CMI4 EMDLIM CMI 5KL T[ ZFC
5Z RF,GFZGM Z:TM ZFHDFU" H[JM ,FU[ K[P JQFF"A[G DF8[ V[H AFAT K[P H[DGF
l5TF U]HZFTL ;FlCtI v GJ,SYF 1F[+[ ACM/]\ 5|NFG CMI4 H[DGF ,MCLDF\ U]HZFTL
;FlCtI VG[ U]HZFTL 56FGL ;EFGTF CMI V[JF ;]5|l;â ;FlCtISFZ JQFF"
V0F,HFV[ T[DGF DFTAZ ;H"G äFZF 5|lTQ9F D[/JL K[P U]HZFTL ;FlCtIGF
VFW]lGS I]UDF\ :+L ,[BSMG]\ GM\W5F+ 5|NFG ZCI]\ K[P ;ZMH 5F9S4 S]\NlGSF
SF5l0IF4 WLZ]AC[G 58[, VG[ .,F VFZA DC[TFGL ;FY[ JQFF" V0F,HFG]\ GFD 56
;FlCtI 1F[+[ VFNZ 5FdI]\ K[P
VF56L U]HZFTL ,[lBSFVMGL 5Z\5ZFDF\ VFUJL Z; ;D'â ;H"STF VG[
GJMgD[QFXL, 5|lTEF NFBJTF JQFF" V0F,HF GJ,SYFSFZ VG[ GJl,SFSFZ4
GF8ISFZ VG[ lGA\WSFZ4 S8FZ ,[lBSF TYF 5+SFZ V[D AC]D]BL 5|lTEF
WZFJGFZF 5|lTlQ9T ,[lBSF K[P
JQFF"AC[GGM HgD TFP !_v_$v!)$_GF\ ZMH D]\A.DF\ DF8]\UFGF lJg;g8
ZM0 5Z VFJ[,F —E}TF˜ lGJF;DF\ YIM CTMP T[DGF\ 5lZJFZDF\ DFTFvl5TF p5ZF\T
V[S EF.G[ +6 AC[GM CTFP lA\N]AC[G T[DF\ ;F{YL DM8F VG[ JR[8GF .,FAC[G VG[
;F{YL GFGF JQFF"AC[G v VF +6[I AC[GM JrR[ V[S DF+ ,F0L,M EF. lXZLQFP
,l,TFAC[G VG[ U]6J\TZFI VFRFI"GL VF ;F{YL GFGL 5]+L JQFF"AC[GG[
;FlCtIFlN S/FVMGL U/Y}YL l5TF U]6J\TZFI 5F;[YL D/[,L T[DGF l5TF :JP
U]6J\TZFI VFRFI" V[S JBTGF U]HZFTGF ÝbIFT GJ,SYFSFZ CTFP T[D6[
—O},KFA˜ VG[ —U]HZFT ;DFRFZ˜ TYF —D]\A. ;DFRFZ˜ H[JF ,MSl5|I 5|HFl5|I
JT"DFG 5+MDF\ T\+L TZLS[GL IX:JL SFDULZL AHFJL CTLP T[DF\ 56 —O},KFA˜
;FY[ TM T[DGM VFtDLI ;\A\W TM T[D6[ ÒJGGF\ V\lTD JQFM" ;]WL HF/JL ZFbIM
zL JQFF" V0F,ÔG]\ ÒJGvSJG 39
CTMP U]6J\T VFRFI"G]\ NlZIF. GJ,SYF 1F[+[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GM\W5F+ 5|NFG
ZCI]\ K[P
VFJF lJäFG ;FlCtIGF jIF;\UL l5TF U]6J\TZFI 5F;[YL D[/J[,M ;FlCltIS
;\:SFZGM JFZ;M4 DFTF ,l,TF AC[G 5F;[YL D[/J[,L :JDFGL ÒJG ÒJJFGL
5|[Z6F VG[ DCNŸ V\X[ T[DGL :JI\GL GF8IFlN S/FVM 5|tI[GL Z; ,[JFGL ê0L4
ÒJ\T VlED]BTF v VF ;J[" 5lZA/MV[ JQFF"AC[GGL VF\TZ AFCI Z;~lR 30JFDF\
lG6F"IS OF/M VF%IMP
.P;P !)$*GL VF;5F; U]6J\TZFIG]\ S]8]\A HFDGUZ :YFIL YI]\ S[DS[
HFDGUZGF DCFZFHF ;FC[A[ U]6J\TZFIGL ;FlCltIS lJäTFG[ wIFGDF\ ,.G[
VFI]J["NLS 5|[;G]\ ;\RF,G TYF —RZS ;\lCTF˜ U|\YGF D]ã6G]\ SFI" ;M\%I]\ CT]\P V,A¿
ZFHSLI 5lZl:YlTGF VD]S ;\HMUMDF\ VF SFI" VW}Z]\ ZCI]\P V[ VZ;FDF\ U]6J\TZFI
ZFHSM8 J:IF T[DGL XFZLlZS DF\NUL VG[ VFlY"S ;\S0FD6G[ SFZ6[ JQFF"AC[GGF
DM8F AC[G VG[ EF.V[ VFU/GM VeIF; 50TM D}SLG[ A[\SGL GMSZL :JLSFZLP
.,FAC[G[ V[DPV[P 5}Z]\ SZL VwIF5SGL GMSZL :JLSFZLP OZL 5FKF !)5$DF\ VFRFI"
;FC[AG]\ S]8]\A D]\A.GF 3F8SM5Z BFT[ :YFIL YFI K[P JQFF"AC[G .P;P !)&_DF\
—U]HZFTL˜ VG[ —;\:S'T˜ lJQFIM ;FY[ D]\A. I]lGJl;"8LDF\ :GFTS YFI K[P VFU/
VeIF; RF,] ZFBL —;DFHXF:+˜ lJQFI ;FY[ !)&ZDF\ VG]:GFTS 5ÛJL D[/J[ K[
VG[ T[GL ;FY[ GF8IvVlEG[+LGL SFZlSNL" lJS;TL HTL CMI K[P
JQFF"AC[GG[ GFG56YL H GF8SGM XMB T[ ;DI[ D]\A.DF\ +6 H GF8I;\:YF
CTLP VF.PV[GP8LP4 EFZTLI lJnFEJGG]\ S,F S[gã VG[ Z\UE}lDP T[D6[ GF8SMDF\
D]bI E}lDSF EHJL —D'rKSl8S˜4 läH[gãGFY ZMIG]\ hJ[ZR\N D[3F6LV[ ~5F\TZ SZ[,]\
GF8S —XFCHCF\˜4 ZD6,F, N[;F.G]\ —5}l6"DF˜ D[3F6LG]\ —J[lJXF/˜4 D]GXLG]\ —SFSFGL
XXL˜4 5|JL6 HMXL ;FY[ 8FUMZG]\ —lRZS]DFZ ;EF˜4 U]6J\TZFIG]\ —V<,FA[,L˜4
NX"SG]\ —h[Z TM 5LWF\ K[ HF6L HF6L˜4 .a;GG]\ —0M<; CFp;˜ 5ZYL AG[,]\ —-ÄU,L
3Z˜ v VF AWF\ GF8SMDF\ SFD SI]ÅP VlEGI S,FDF\ VFU/ HJF DF8[ —G[XG, :S},
VMO 0=FDF˜DF\ HJF DF8[ VZÒ SZL 56 A|MgSF.8L;GM HAZN:T C]D,M VFjIM VG[
zL JQFF" V0F,ÔG]\ ÒJGvSJG 40
G HJFI]\ 56 VFDFI lJWFTFGM ;\S[T CX[ S[ JQFF"AC[G ;FlCtI ,[BG TZO J?IFP
NX"SGF GF8SGL ZMCL6LG]\ 5F+ EHJL JQFF" AC[G NX"S GF :G[CG]\ EFHG AgIF\
CTF\P VF p5ZF\T SM,[HSF/ NZldIFG H D]\A.GF VFSFXJF6L S[gã 5ZYL Z[l0IM
V[GFpg;Z TZLS[ +6 JQF"GL ;lJ"; 56 SZ[,LP
GF8S ;FY[GM JQFF"AC[GGM VlT lGS8GM ;CJF; T[DGF ,uG ÒJGG]\ 56
;]BÛ lGlD¿ AG[ K[P GF8SGF 1F[+DF\ SFD SZTF\vSZTF\ DC[gã V0F,HF ;FY[
D],FSFT YTL VG[ T[ D],FSFT ,uG ÒJGDF\ O[ZJF. U.P 5|[DGL VlT lG8STFG[
,LW[ .P;P !)&5G[ Z(DL HFgI]VFZLV[ DC[gã V0F,HFGL ;FY[ T[DGF ,uG YFI
K[P ;F\;FlZS ÒJG VFZ\EFI]\ X~VFTGM ;\3QF"XL, ;DIUF/M AG[ K[P SFZ6 S[ YM0F\
H ;DIDF\ l5TF U]6J\TZFIG]\ VJ;FG VG[ —Z\UE}lD˜ A\W YFI K[ v VF A\G[
38GFVMYL JQFF"A[G 50L EF\U[ K[P ÒJGDF\ X]\ SZJ]\ T[GL ;}h gCMTL 50TL 56
l5TFGM ;FlCltIS ;\:SFZM VG[ DC[gã V0F,HFGL 5|[Z6FYL T[ ;\3QF"GF UF/FDF\
JQFF"AC[G ,[BGGL X~VFT SZ[ K[P X~VFT S8FZ ,[BGYL SZ[ K[P VG[ 5+SFZtJ
~5[ T[GL X~VFT YFI K[P —U]HZFT ;DFRFZ˜DF\ —zL˜ ;FDlISDF\ SM,D ,B[ K[ V[
H VZ;FDF\ —D]\A. ;DFRFZ˜ DF8[ ZlJJFZGL 5}lT"DF\ —;F{\NI"GM X6UFZ˜ GFDGL
SM,D 56 R,FJTFP tIFZAFN J[6LEF.GF SC[JFYL —;]WF˜ ;FDFlISDF\ —NLNLGL
0FIZL˜ GFDGL ;FDFlHS lJQFIG[ gIFI VF5TL SM,D ,BJFG]\ X~ SZ[ K[P SM,D
lGlD¿[ 36]\ JFrI\] VG[ VF JFRG 5KL JQFF"A[GG]\ JFRG EFY]\ AGL UI]\P ;DFHGL
JF:TlJS ;D:IFVMG]\ HFT lGZL1F6 JQFF"AC[GGL V[S —,[lBSF˜ TZLS[GL ;\J[NGFG[
JWFZ[G[ JWFZ[ ;3G AGFJT]\ HFI K[P ÒJGGF S5ZF VG]EJDF\YL 36]\ T[ XLB[ K[P
JT"DFG 5+MDF\GL ,[BG 5|J'lT JQFF"AC[G DF8[ 5|FZ\lES VJ:YFDF\ O/NFIL
AGL ZCL K[P T[VM :JI\ SC[ K[ T[D ——T[DGF ,BF6DF\ lGIlDTTF VG[ lX:TG]\ 30TZ
YFI K[P V[S ,[BS TZLS[ ALHFGL ;D:IF VG[ 5L0FG[ ;DHJFGL;\J[NGF T[VM
S[/J[ K[P
JT"DFG 5+MGM VF VG]EJ T[DG[ —O[lDGF˜ VG[ —;]WF˜ ;FDFlISGF\ T\+L
TZLS[GL SFDULZLDF\ ;CFIE}T AG[ K[P —;]WF˜ ;FDlISDF\ T\+L TZLS[GL SFDULZL
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AHFJTF T[VM VG[S CTEFlU DlC,FVMGF 5|tI1Fv5ZM1F 5lZRIDF\ VFJ[ K[P
T[DGF\ N]oB NNM"4 T[DGL ;D:IFVMGM HF6[ S[ 50WM JQFF"AC[GGL GJ,SYFDF\ VG[
JFTF" ;'lQ8DF\ 50TM HM. v VG]EJL XSFI K[P
NFd5tIÒJGGF O/ :J~5 JQFF"AC[GG[ A[ 5]+LVM DFWJL VG[ lXJFGLG[
HgD VF5[ K[P DF+ ,[BG SFI" 5Z H T[D6[ ¹lQ8 GYL ZFBLP 5Z\T] V[S ;O/ VG[
5|[DF/ DFTF TZLS[GL HJFANFZL 56 lGEFJL K[P 5lT DC[gãGF VFSl:DS VJ;FG
5KL A\G[ 5]+LVMG[ ;FRJJFGL TYF IMuI S[/J6L VF5L :JFJ,\AL ÒJG ÒJJFGL
5|[Z6F JQFF"AC[GG[ V[S DFTF TZLS[ 56 VFNZ6LI :YFG V5FJ[ K[P T[DGL DM8L
5]+L DFWJL lO<D 0=[; l0hF.GZ 1F[+[ ;O/ SFZlSNL" 30L R}SL K[4 HIFZ[ GFGL 5]+L
lXJFGL 5[Y[5[;[OLS V[Z,F.g;DF\ V[ZCM:8[;GL DGFC" ;lJ"; SZ[ K[P
JQFF"A[G[ ;\;FlZS ÒJGG[ VG[ ;FlCtI ÒJGG[ ;ZBM gIFI VF%IM K[P
SM,[H SF/DF\ 5MTFG]\ V\U|[Ò ;]WFZJF JQFF"AC[G 5[ZLD[;GGL GJ,SYFVM JF\RTF
VG[ 5KL 5|FZ\EDF\ VF JFTM SM,DDF\ ,BTFP VFG]\ 5lZ6FD V[ VFjI]\ S[ T[DGF
RFCSJU" VG[ DC[gãEF.GL 5|[Z6FYL 5C[,L ZC:IDI GJ,SYF DF+ JL; lNJ;DF\
H ,BF. —5F\RG[ V[S 5F\R˜ 5KL —GJEFZT ;FlCtI D\lNZ˜ JF/F WGÒEF.GF
VFU|CYL SF{8]\lAS SYF ,BJFG]\] :JLSFZ[ K[ VG[ VFD JQFF"AC[GGL ;FlCltIS IF+F
VFZ\EF.P
—;]WF˜;FDlISDF\ WLZ]AC[G 58[,GF VFU|CYL ,B[,L GJ,SYF —DFZ[ 56
V[S 3Z CMI˜YL JQFF"AC[G U]HZFTL ;FlCtIDF\ V[S ;O/ ,[lBSF TZLS[ 5|lTlQ9T
YFI K[P VF GJ,SYFG[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFNG]\ —ElUGL lGJ[lNTF˜ 5FlZTMlQFS
56 D?I]\ CT]\ TM —U]HZFT lD+˜ DF8[ ,BFI[,L lJI[8GFD I]âGL GJ,SYF —VFTX˜
T[D6[ —;MlJI[T ,[g0 GC[Z]\˜ V[JM0" V5FJ[ K[P ;DFH5ZS JF:TJG[ 5|S8 SZTL
C[T],1FL GJ,SYF —V6;FZ˜ T[DG[ —;FlCtI VSFNDL lN<CLGM˜4 JFTF";\U|C —V[˜
—U]HZFT ;FlCtI VSFNDL4 UF\WLGUZGM˜ VG[ V[SF\SL ;\U|C4 —D\NMNZL˜ äFZF
GD"NFX\SZ R\ãS T[DG[ D/[ K[P VFD4 lJlJW 5FlZTMlQFS ;gDFGM äFZF T[DGL ;H"S
5|lTEFG[ IYMlRT ZLT[ 5]Z:SFZJFDF\ 56 VFJL K[P
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U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,[lBSF TZLS[ 5|lTlQ9T YI[,F JQFF" V0F,HFGL GJ,SYF4
8}\SLJFTF"4 GF8S4 lGA\W4 5|JF;4 ;\5FNG4 VG]JFN JU[Z[ 1F[+MDF\ 5MTFGM éH/M
lC;FA VF5L R}SIF K[P JL; GJ,SYF4 5F\R JFTF" ;\U|CM4 V[S 5|;\U ,[BMGM ;\U|C4
V[S ;\5FNG U|\Y TYF G[XG, A]S 8=:8 z[6L DF8[ S'Q6F ;MATLGF lC\NL GF8S —lD+M
DZHFG˜G]\ U]HZFTL GF8I ~5F\TZ VG[ ZJLgãGFY 8FUMZGL GJ,SYF —3Z[ AFlCZ[˜ G]\
5lZRFIFtDS 5]:TS 56 T[D6[ VF%I]\ K[P
JQFF" V0F,HFV[ ;FlCtIGF VG[S :J~5M B[0IF\ K[P VF ;J"DF\ T[VM
GJ,SYF 1F[+[ ;F{YL JW] ;O/ ZCIF\ K[P 5+SFlZtJ 1F[+[ 56 5MTFG]\ IMUNFG VF%I]\
K[P V[D6[ A[ ;FDFlISMG]\ ;O/ ;\5FNG SI]Å CT]\P VF ,[lBSF Z\UE}lDGM VG]EJ
56 WZFJ[ K[P ;O/ ;FlCtISFZGL ;FY[ T[VM ;O/ VlEG[+L 56 K[P T[DGL S[8,LS
GJ,SYFVMG]\ GF8I ~5F\TZ 56 YI]\ K[P SFZ6 S[ GJ,SYFVMDF\ GF8IFtDS
5lZl:YlT 56 lJ5], 5|DF6DF\ CMI K[P —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFG]\ ;O/
GF8I ~5F\TZ Y. XSI]\ K[P —A\NLJFG˜ GJ,SYFGF SYFJ:T] 5ZYL T[D6[ ,B[,]\
läV\SL GF8S —VF K[ SFZFUFZ˜ 56 ;O/ ZLT[ EHJFI]\ K[P DZF9LDF\ 56 T[ EHJFI]\
CT]\ VG[ GF8I lJJ[RSMV[ T[G[ JBF^I]\ 56 CT]\P
AC]D]BL 5|lTEF WZFJTF JQFF" V0F,HFV[ —AL,L5+G]\ RMY]\ 5FG˜4 —JQFF"
V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VM˜4 —V[\WF6L˜4 —;F\HG[ ëAZ[˜4 —V[˜ H[JF S[8,F\S GJl,SF
;\U|CM4 —5'yJLTLY"˜  lGA\W;\U|C4 —JF\;GM ;}Z˜ 5|;\U ,[BM T[DH ;FDFlHS4 ZC:IDI
VG[ N:TFJ[Ò GJ,SYFVMGF ;H"G äFZF U]HZFTL ;FlCtI 1F[+[ VtI\T 5|X\;GLI
5|NFG SI]Å K[P T[D6[ —lTZF0˜ VG[ —D\NMNZL˜ H[JF V[SF\SL GF8SM ,bIF K[P —VJFHGM
VFSFZ˜4 —5FKF\ OZTF\˜4 —5F\RG[ V[S 5F\R˜4 —V[GL ;]U\W˜4 —5U,F\˜ —GLl,DF D'tI]
5FDL K[˜4 —K[J8G]\ K[J8˜ H[JL ZC:ISYF4 —UF\9 K}8IFGL J[/F˜4 —VFTX˜4 —V6;FZ˜
H[JL N:TFJ[Ò GJ,SYFVM K[P V[DGL GJ,SYFVMGM D]bI OF, ;FDFlHS
GJ,SYFVMGM K[P —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜ 4 —lTlDZGF 5KFIF˜4 —V[S 5/GL 5ZB˜4
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —Z[T5\BL˜4 —VFG\NWFZF˜4 —BZL 50[,M 8C]SM˜ —V[S SFZFUFZ˜4
—A\NLJFG˜ VG[ —DF8LG]\ 3Z˜ H[JL ;FDFlHS GJ,SYFVM äFZF T[D6[ U]HZFTL
;FlCtIDF\ AC]D}<I 5|NFG SI]Å K[P
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T[DGL JFTF"VMGF lJ`JDF\ V[S 0MlSI]\ SZTF\ ,[lBSFG]\ ACM/]\ J{lJwI5}6"
VG]EJHUT GHZ[ R0[ K[P T[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ ;F\5|T DFGJÒJGGL
GFGFDF\ GFGL ;D:IFYL DF\0L lRZ\ÒJL ;D:IFG]\ VtI\T S]X/TFYL VF,[BG YI[,]\
K[P JQFF"AC[GG]\ S,FSF{X, 38GFVMG[ TF¹xI SZ[ K[P 56 T[YL lJX[QF S,FS;A T[VM
5F+MGF lJlXQ8 DGMHUT4 T[DGL 5,8FTL4 RSZFJ[ R0TL4 SJlRT éwJ" E6L TM
SJlRT VWM E6L 3;TL ,FU6LVMGL GF8IFtDS v ¹xIFtDS ZH}VFTDF\ NFBJ[ K[P
5F+M H[ ZLT[ JT[" K[ T[GF 5|TLlTHGS SFZ6M T[VM VF,[BL XS[ K[P VH]"GGF
,1IJ[WGL H[D T[D6[ 56 JFRSGM ìNIJ[W SZJFG]\ TFSI]\ CM. X{,L WFZNFZ4 ptS8
VG[ J[WS K[ VG[ VFYL T[DGL ;FDFlHS GJ,SYF JW] ,MSl5|I ZCL K[P T[DGL
S[8,LS GJ,SYFVM lJlJW 5FlZTMlQFSMYL lJE}lQFT Y. K[P ,[lBSFGL ¹lQ8 JFTF"G[
—VFW]lGS S[ 5|IMUFtDS˜ AGFJJF SZTF\ T[G[ —S,FtDS˜ AGFJJF TZO lJX[QF ZCL K[P
T[D6[ 5MT[ H SCI]\ K[ S[ JFTF"VM JFRSMGF DG ;]WL 5CM\R[ T[ H DFZ[ DG D}/ JFT
K[ ;FlCtI 1F[+[ ;TT 5|J'lTXL, ZC[TF VF l;âC:T S,FSFZ 5F;[YL ;FlCtIG[ CH]
36F\ D}<IJFG 5|NFGGL V5[1FF ZC[ K[ VG[ T[DGF VtIFZ ;]WLGF ;tJXL, ;H"GG[
HMTF\ V[ V5[1FF V:YFG[ GYLP
§ JQFF" V0F,HFG]\ ;DU|;FlCtI ;H"G ov" ] \ | "" ] \ | "" ] \ | "" ] \ | "
v GJ,SYF







§ —UF\9 K}8IFGL J[/F˜
§ —BZL 50[,M 8C]SM˜
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§ —5U,F\˜
§ —5FKF\ OZTF\˜






§ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜
§ —lTlDZGF 50KFIF˜
§ —5F\RG[ V[S 5F\R˜
§ —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜
v GJl,SF ;\U|CM\ |\ |\ |\ |
§ —JQFF" V0F,HF o ;NFACFZ JFTF"VM˜
§ —VG]ZFWF˜
§ —UF\9[ AF\wI]\ VFSFX˜
§ —AL,L5+G]\ RMY]\ 5FG˜





§ —VF K[ SFZFUFZ˜
v V[SF\SL ;\U|C[ \ \ |[ \ \ |[ \ \ |[ \ \ |
§ —D\NMNZL˜ § —XCLN˜
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v lGA\W ;\U|C\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
§ —5'yJLTLY"˜  § —G HFG[ ;\;FZ˜
v 5|JF;||| |
§ —3}3J[ K[ H/˜ § —GE h}SI]\˜
v lCgNLDF\ 5|SFlXT\ |\ |\ |\ |
§ —VFTX˜
v l;\3LDF\ 5|SFlXT\ \ |\ \ |\ \ |\ \ |
§ —D];FOZL˜ —sV[f˜
v V\U|[ÒDF\ 5|SFxI\ | [ \ |\ | [ \ |\ | [ \ |\ | [ \ |
§ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜
§ —BZL 50[,M 8C]SM˜
v DZF9LDF\ 5|SFlXT\ |\ |\ |\ |
§ —V6;FZ˜
§ —Z[T5\BL˜
§ —BZL 50[,M 8C]SM˜
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v ÒJG5|;\UM| \| \| \| \
§ —VFB]\ VFSFX V[S l5\HZDF\˜
v ;\NE"\ "\ "\ "\ "
v zLDTL JQFF" V0F,ÒGL ;FDFlHS GJ,SYF lCGFN[;F.
v —lNjI EF:SZ˜ ZlJJFZ !Z DFR" Z__& 5'P#GL D],FSFT
v AF V[8,[ :G[C U\UM+LG]\ VDL hZ6]\ v JQFF" V0F,HFGL
v ;F1FZGM ;F1FFtSFZ 5'P$!* YL $Z(
v GJU]HZFT 8F.d; 5'PZ TFP !Zv#v)* A]WJFZ
v lNjI EF:SZ —S/X˜ TFP Z5v!vZ__& A]WJFZ
ÝSZ6v#
JQFF" V0F,HFGL Ý6I GJ,SYF
§ JQFF" V0,FHFGL Ý6I GJ,SYF o" "" "
J:T];\S,GF V[ SM. 56 GJ,SYFSFZGF VeIF; 1F[+[ DCÀJGM D]ÛM AGL
ZC[ K[P ;RM8 lJQFIJ:T]GL ;FY[ lJQFIJ:T]GL S]X/TFYL ZH}VFT VG[ Ý;\UMGL
plRT U}\Y6L 56 GJ,SYFG[ DF8[ VFJxIS K[P lJQFIJ:T]DF\ J{lJwIGL ;FY[
lJlJW 8[SŸlGS äFZF ;H"S4 S'lTG[ ZH} SZ[ K[ VG[ V[ ZLT[ 5MTFGL S'lTG[ Z;ÝN
AGFJJFGF ÝIF; SZ[ K[P V[SL A[9S[ JF\RL HJFG]\ DG YFI V[JL4 EFJS DGG[
HS0L ZFBTL S'lT V[ SM.56 ;H"SGL JFTF" SC[JFGL VÛE]T X{,LG]\ lGNX"G K[P
VF56[ VCÄ JQFF" V0F,HFGL VeIF;DF\ ;DFJFI[,L Ý6I GJ,SYFVM J:T]
;\S,GGF 1F[+[ S[8,[ V\X[ ;O/ ZC[ K[ V[ ÝtI[ GJ,SYFGL J:T] ;\S,GFGL
lJ:TFZYL T5F;LG[ HMJFGM p5ÊD VCÄ ZFbIM K[P
§ JQFF" V0F,HFGL  Ý6I GJ,SYFG]\ lJQFIJ:T] o" ] \ ]" ] \ ]" ] \ ]" ] \ ]
ÒJGDF\ H[D ZM8L4 S50F\ VG[ DSFG T[ DFGJL DF8[ VFJxIS K[ T[D DFGJ
ÒJGGL ;F{YL DM8FDF\ DM8L H~lZIFT K[ ——Ý[D˜˜P ;FlCtIDF\ 56 Ý[DG[ ;Z; ZLT[
J6"JFIM K[P SYF ;FlCtI CMI S[ SFjI ;FlCtI CMI —Ý6I˜ V[ ,[BS v ,[lBSFVM4
SlJVMvSlJlI+LGM VFSQF"6GM lJQFI ZCIM K[P VCÄ zL JQFF" V0F,HF 5F;[YL
H[D p¿D ;FDFlHS GJ,SYF D/[ K[ T[D Ý6I GJ,SYF 56 D/[ K[P E,[ AC]\
H VF=\U/LGF J[-[ U6L XSFI V[8,L H Ý6I GJ,SYF VF5[ K[ 56 T[ U6GF
5F+ AGL K[P VCÄ ÊDXo T[GL SYFJ:T] HM.V[P
§ DFZ[ 56 V[S 3Z CMI o[ [[ [[ [[ [
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ J:T];\S,GFGL ¹lQ8V[ ;Z; ZLT[ U}\YF. K[P VF
GJ,SYF GFlISFÝWFG K[P TDFD 38GF D]bI GFlISF ,LGFGL VF;5F; H AG[
K[P JFT A[ AC[GMGL K[P ,MCLGF DHA}T ;A\WG[ VCÄ ;H"S[ GFH]S DM0 VF%IM
K[ VG[ VF DF8[ ,LGFG]\ ;DHNFZ VG[ ;CGXL, CMJ]\4 ;]Z[BFG]\ ÒÛL56]\ v V[
ÒNG[ 5MQFJF DF8[G]\ SFZ6 T[GL DFGl;S lADFZL v VF AFATM D]bI ZC[ K[P
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,LGFGF DFTFvl5TFG]\ J,6 v V[ ALHM DCÀJGM D]ÛM AG[ K[P :JFEFlJS
K[ S[ V5\U AF/S ÝtI[ DFTFvl5TFG[ JW] JCF, CMI VG[ T[ H ZLT[ NZ[S AFATDF\
;]Z[BF DF8[ 5C[,]\ lJRFZT\]4 tIFZAFN H ,LGFGM bIF, SZFTMP VF 5lZl:YlT JW]
WFZNFZ AGFJJF DF8[ H ;H"S[ DwID JU"G]\ S]8]\A lG~%I]\ K[P H[YL VFlY"S T\ULG[
SFZ6[ ;]Z[BFGL DFU6L ;\TMQFJF DF8[ ,LGFGL DFU6L 5Z SF5 D}SFTM VFDF\ +LÒ
AFAT pD[ZFI K[P 0F¶S8ZG]\ ;]Z[BFG[ SM.56 5lZl:YlTDF\ B]X ZFBJFG]\ ;}RGP
;DU| 5lZJFZ DF8[ VF ;}RG U]~D\+ AGL UI]\\ CT]\P VF 5lZl:YlTDF\ ;]Z[BF DF8[
Ý[D4 ;CFG]E}lT VG[ lWÞFZ V[JL 5Z:5Z lJZMWL ,FU6L ,LGF V[S ;FY[
VG]EJTL VG[ 5MTFGL NXF 5Z VS/FTLP
V[DGF ÒJGDF\ V[JFDF\ A[ Ý;\UM DCtJGF AgIF 3ZGL TDFD HJFANFZL
,LGFG[ BE[ GFBLG[ T[GL DF D'tI] 5FDL VG[ l5TFG[ VRFGS H 51F3FTGM C]D,M
YIMP 5lZl:YlTG[ JX Y. ,LGFG[ E6TZ KM0LG[ GMSZL :JLSFZJL 50L CTLP
,LGFv;]Z[BFGF ÒJGDF\ VF GMSZLV[ DCtJGM EFU EHjIMP GJ,SYFGM VF V[S
DCtJGM J/F\S K[P GMSZLG[ ,LW[ :JFEFlJS K[ S[ ,LGFGF ;FDFlHS ;\A\WM JwIF
CTFP ZDL,F HJL V[S zLD\T I]JTL ;FY[ T[G[ lD+TF Y. CTLP ZDL,FG[ H ,LGFG[
VG]5DGM 5lZRI SZFjIM CTMP VF 5lZRI ,LGFv;]Z[BF A\G[GF ÒJGG[
B/E/FJL D}SGFZM AgIM CTM VG[ V[G]\ D}/ SFZ6 ZDL,F ;FY[GL ,LGFGL lD+TF
CTLP VG]5D ;FY[GM ,LGFGM 5lZRI ,LGFGL .rKF D]HA Ý[DDF\ 5lZ6D[ T[ 5C[,F\
H VG]5D ;]Z[BF TZO J/L UIMP ,LGFGL ;CGXL,TF VG[ T[GF N]EF"uIGL VF
RZD;LDF CTLP ;DU| GJ,SYFGL VFBL lNXF H T[YL AN,F. U.P
VF l+SM6GL ;\S], 5lZl:YlT ;H"JF DF8[ ,[lBSFV[ ZDL,FG[ tIF\ 5F8L"GF
Ý;\UG]\ VFIMHG SI]ÅP T[DF\ 56 VG]5D D/JFGM CTMP V[ JFT JWFZ[ DCtJGL
ATFJL VG[ ,[lBSFV[ ,LGF tI\F G H. XS[ T[ DF8[ ;]Z[BFGL lADFZL VG[ T[GF
ÒÛL :JEFJGM p5IMU SIM" K[P ,LGFGL ;FY[ 5F8L"DF\ HJFGL ;]Z[BFV[ ÒN SZL4
,LGFV[ T[G[ GF SCL4 5lZ6FD[ ;]Z[BFV[ DFGl;S ;\T],G U]DFjI]\ CT]\4 VFGF ,LW[
,LGF 5F8L"DF\ H. XSL GlCP 5lZ6FD[ ALH[ lNJ;[ ZDL,FGF VFU|CG[ JX Y.
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,LGFV[ T[GL ;FY[ BZLNL SZJF HJ]\ 50I]\P VFYL T[ lNJ;[ T[ 3Z[ DM0L 5CM\RL CTLP
T[ NZdIFG GMSZLV[YL K}8L VG]5D4 ,LGF 5F8L"DF\ S[D VFJL G CTL T[ HF6JF
DF8[ ,LGFGF 3Z[ UIM CTMP ,LGFGL U[ZCFHZLDF\ ;]Z[BFV[ T[G[ VFJSFIM" CTMP
,LGFG[ DGDF\ W|F;SM TM 50IM H CTM S[ :J~5JFG ;]Z[BF V[GF VG]5DG[ KLGJL
TM GCÄ ,[ ¦ VG[ AgI] V[D HP GFH]S GD6L ;]Z[BFV[ ÝYD GHZ[ H VG]5DG[
ÒTL ,LWM CTMP VG]5D JFZ\JFZ ,LGFGL U[ZCFHZLDF\ ;]Z[BFG[ D/JF T[G[ 3Z[
HTMP ;]Z[BF v VG]5D ACFZ OZJF HTF\ A\G[ V[SALHFG[ RFCJF ,FuIF CTFP
VG]5DG[ S[;ZL Z\U UDTM CTMP S[;ZL Z\UGL ;F0L 5C[ZL VG]5DG[ RM\SFJL N[JFGF
,LGFGF VZDFG CTFP 5Z\T] VFJ]\ AG[ T[ 5C[,F\ H ,LGFV[ BZLN[,L S[;ZL Z\UGL
GJL ;F0L ;]Z[BFV[ 5C[ZLG[ ,LGFG[ RM\SFJL NLWL CTLP ;]Z[BF S[;ZL Z\UGL ;F0L
5C[ZLVG]5D ;FY[ OZJF U. CTLP ,LGF HF6L U. CTL S[ VG]5D KLGJF. UIM
CTM VG[ ,LGFG[ SM. 56 EMU[ VG]5D D[/JJM CTMP 5MTFGF Ý[DG[ VF ZLT[
KLGJFTM HM. ,LGFV[ ÒJ 5Z VFJLG[ ;]Z[BF ;FD[ ÝYDJFZ H HAZN:T h30M
SIM" CTMP ;]Z[BFGL lADFZLGM ,FE ,[JF ;]âF\ T[ T{IFZ Y. CTL VG[ KTF\4 ;ßH0
CFZ T[G[ D/L CTL4 T[ 56 ;]Z[BFGF V[S H JFSI[ v VG]5D ——DG[ GCÄ 5Z6[ TM
I TDG[ TM GCÄ H 5Z6[4 SFZ6 S[PPP T[ DG[ RFC[ K[P TDG[ GCÄ˜˜
!
 VF V[S H JFSI[
T[ RM\SL U. CTL ;FY[ XF\T 56 Y. U. CTLP 5lZl:YlTG[ JXJTL" ;]Z[BFG]\,uG
T[6[ HFT[H SZFJL VF%I]P ,UEU AW]\ H KLGJF. UIF 5KL SM.56 ;]BGL
V5[1FF JUZ ÒJTL ,LGFGF ÒJGG[ VG[ GJ,SYFG[ V\lTD ;]BN J/F\S VF5JF
DF8[ ,[lBSFV[ A[ AFAT DCtJGL ATFJLP ;]Z[BFV[ 5MTFGL lADFZLGL JFT
VG]5DYL K]5FJL T[4 ALH]\4 ;]Z[BFV[ 5]+ V5}J"G[ HgD VF5IM T[P
,LGF V5}J"GF AF/56G[ HM.G[ B]X YTL CTL HF6[ 5MT[ H DF CMI T[JM
VE}T5}J" VFG\N T[ DF6TL CTL VG[ ;FY[ VG]5DGL CFHZLDF\ 5MTFGL HFTG[ H[D
T[D ;\EF/TL CTLP tIF\ H V5}J"GF TMOFGG[ ,LW[4 T[GF Z0JFYL ;]Z[BFGL H}GL
lADFZLV[ 36F JBT[ pY,M DFIM" CTM VG[ V\T[ T[ ;\5}6" 5FU, Y. U. CTLPsVF
!
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Ý;\U 5C[,F 56 VG[SJFZ V5}J" Z0IM TM CX[ H G[ mf ;]Z[BFG]\ NN" HIFZ[ GjJF6]\
8SF ;FZ]\ Y. UI]\ CT]\ tIFZ[] VF 38GF AGLP HIFZ[ T[ VG]5DG[ D[/JFJ hh}DTL
CTL tIFZ[ SX]\ G YI]\ VG[ VRFGS V5}J"GF Z0JFYL A[ +6 JQF[" YI[,M C]D,M
V[G[ ;\5}6" 5FU, AGFJL N[ V[ JFT EFJSG[ ;LWL U/[ pTZ[ V[ :JFEFlJS K[
V[8,F DF8[ ;H"S[ C]D,F 5KL YM0L 1F6M ;]Z[BFG[ :J:Y ATFJL VG[ 5KL VG]5DG[
5MT[ K[TIM" K[ V[ V5ZFWEFJGL 5L0FGF VG]EJ[ ;\5}6" 5FU, AGFJL CTLP T[G]\
5FU,56]\ 3ZGF TDFD ;eIMG[ DF8[ HMBD~5 ,FUTF\ T[G[ D[g8, CMl:58,DF\
D}SJFGM lG6"I ,[JFIM CTMP ;]Z[BF 3Z KM0L CMl:58, U. CTL T[ H ZFT[ ,LGFV[
3ZDF\ ÝJ[X SIM" CTMP ,LGF DF8[ DFU" VF5M VF5 DMS/M AGL UIM CTMP VG]5D[
56 SA}<I]\ CT]\ S[ ;]Z[BFG[ G D?IM CMT TM T[ ,LGFG[ RMÞ; D?IM CTMP VG]5D
VG[ V5}J"GL HJFANFZL ;\EF/L ,LGFV[ 5MTFG]\ 3Z CMJFGF :J%GFG[ ;FY"S YT]\
VG]EjI]\ CT]\P ——3QF"6 VG[ tIFUYL X~ YI[,L ,LGFGL IF+F .`JZ[ lGD[",L
5lZT'l%TG[ 5FD[ K[P V[D ,LGF 5MTFG[ H[ D?I]\ T[DF\ .`JZGL S~6F H]V[ K[P˜˜
Z
;H"S[ GJ,SYF ;]BN 5lZl:YlT ;FY[ ;DF%T SZL4 KTF\ 5lZ6FDGL VG[S
;\ElJTTF ZFBL K[P VG]5DG[ CH] lJ`JF; K[ S[ ;]Z[BF ;FZL Y.G[ VFJX[ VG[
VF lJ`JF; ;FRM 50[ TM X]\ m ,LGF DF8[ VFHGL ;]BN 5lZl:YlT ;]BN K[ S[ ;\S],
K[ m HM S[ ,[lBSFV[ TM ,LGF äFZF ;]BN H ATFJL K[ KTF\ XSITFVM TDFD ZFBL
K[P VFYL ,LGFG]\ ElJQI lGlüT K[ V[D SCL XSFI GlCP
VFBL lH\NUL ALHFGL ZC[D 5Z ÒJTL ;]Z[BFV[ 5C[,L JBT 5MTFGL HFT[
S\. D[/jI]\ CT]\P T[GF 5FU,56FYL T[ T[GL 5F;[YL VF ZLT[ KLGJF. HFI T[G[ X]\
SCL XSFI m S]NZTGL Ê}ZTF4 ,LGFG[ D/[,M gIFI S[ 5KL ,[lBSFV[ ,LGFG[ VF5[,M
gIFI m
VJFZ GJFZ J/F\S VF5L VgI5F+M äFZF VFJGFZL 5lZl:YlTGF V[\WF6;DF
5TFSF:YFG H[JF\ JFSIM AM,FJL4 D]bItJ[ D]bI J:T]G[ JW] WFZNFZ ATFJJFG]\
JQFF" V0F,ÔGL Ý6I GJ,SYF 51
;H"SG]\ J,6 VgI GJ,SYFGL H[D VF GJ,SYFG[ AC] HMBD~5 GYL AgI]\ T[
T[G]\ HDF 5F;]\ K[P
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—Z[T5\BL˜ V[ zLDTL JQFF" V0F,HFGL V[S Ý6I GJ,SYFDF\GL V[S
GJ,SYF K[P D]bI J:T]G[ JW] RM8NFZ AGFJJF DF8[ T[DH GJ,SYFG[ T[GF GÞL
SZ[,F V\T TZO ,. HJF DF8[ VJFZ GJFZ VJGJF Ý;\UM IMÒG[ J:T]U}\Y6L
SZL K[P H[ VF56G[ GJ,SYFD\F HMJF D/[ K[P ;DU| SYFJ:T]GL U}\Y6L DF8[ ;F{YL
DCÀJGM D]ÛM v T[ ;]G\NFG]\ VGFY56]\4 ALHM D]ÛM v A[ ;\TFGMGF l5TF VG[ lJW]Z
HUDMCGNF; ;FY[ ;]G\NFG]\ ,uG4 +LHM D]ÛM T[ zL3Z TZOG]\ B[\RF64 RMYM D]ÛM
5}J[" EFULG[ ,uG SZGFZ VG[ G{lTS 5TGGF 5\Y[ UI[,L AC[G TFZFG]\ VRFGS
;]G\NFG[ D/J]\P VF RFZ D]ÛFG[ VF,[BTF DCÀJGF Ý;\UM VG[ T[DF\ ALHF A[ Ý;\UM
pD[ZFI K[ T[ TFZFG]\ 5FU,56]\ VG[ zL3ZG]\ VD[lZSF RF,L HJ]\P
;DU| GJ,SYFG]\ J:T] HMTF GFlISFG]\ ;CGXL, CMJ]\ V[ ;F{YL JW] H~ZL
K[ VG[ V[ DF8[ ,[lBSFV[ T[G[ AF/56YL H VGFY ATFJL VG[ VGFY56FGL ;FY[
A[ AFAT HM0FI[,L CMI K[P V[S ;CFG]E}lT4 Ý[D4 VG]S\5F VG[ ALH]\ C0W}T YJ]\4
lTZ:S'T YJ]\ T[ VCÄ K[P ;]G\NFG[ SFSFGF 3ZDF\ A\G[ ÝSFZG]\ JT"G SFSFvSFSL TZOYL
VG]ÊD[ D?I]\P H[YL SFSF TZOYL D/[,F ;\:SFZ V[ H ;]G\NFG[ DF8[ ÒJG ÒJJFGL
5}\Ò AGL ZCIF\ CTFP HM ;]G\NF VGFY G CMT TM SNFR4 H[ ZLT[ V[G]\ 30TZ YI]\
CT]\ T[ G YI]\ CMTP
;]G\NF ,uG lJNFI 8F6[GF T[GF SFSFV[ SC[,F XaNM o ——;]G\NF A[8F4 VF
HUTDF\ SM. SM. lJZ, jIlÉTGF G;LADF\ H ALHFGM AMH 5MTFG[ BE[ p9FJLG[
ÒJJFG]\ lGDF"6 YI]\ CMI K[P T]\ TM DFZL DLZF\ K[P h[ZGF 3}\80F EZL V[G[ VD'T
AGFJL N[ H[4 ;]G\NF˜˜
#
 H[D ;]G\NFGF 5F+G[ ;DHJF DF8[ DCÀJGF K[ T[D
GJ,SYFGF J:T] lJSF; DF8[ 56 DCÀJGF AGL ZC[ K[P VF V[S H JFÉI äFZF
#
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SNFR4 VFBL GJ,SYFG]\ J:T] 30FI]\ K[ VG[ VF JFSIG[ ;FR]\ 5F0JF DF8[ ;]G\NFGF
ÒJGDF\ ALHFVMGL ;D:IF DCÀJGL ATFJJL H~ZL CTL VG[ T[G[ DF8[ ;]G\NFGF
ALHJZ ;FY[GF ,uGGM Ý;\U IMHJM GJ,SYF DF8[ H~ZL AgIMP A[ I]JFG
;\TFGMGF l5TF VG[ lJW]Z HUDMCGNF; ;FY[ T[G]\ ,uG YI]\ CT]\4 H[YL 5lT 56
5MTFGM CMI V[J]\ GCÄ VG[ ;\TFGM 56 5FZSF\P I]JFG ;\TFGM TZOYL D/T]\
V5DFG VG[ 5lTGL ÝYD 5tGLGL 0ZFD6L ÝEFJXF/L T:JLZ v ;]G\NF DF8[ VF
T\U 5lZl:YlTG[ ;CG SI[" H K}8SM CTMP VF AFAT 56 JWFZ[ WFZNFZ AG[ T[G[
DF8[ ,[lBSFV[ ;]G\NFG[ 5lTU'C[ VFUDG ;]WL 5lTGF ;\TFGM4 AF/S GCÄ 56
I]JFG K[ T[ JFTYL TÛG VHF6 ZFBL CTL VFYL ;]G\NF OST GFGF\ A[ AF/SMGL
HJFANFZL ;DÒG[ ,uG DF8[ T{IFZ Y. CTLP VF 3ZGL ;D:IF CH] pS,[ T[ 5C[,F\
H VMZDFG 5]+ lJGIGF I]JFG lD+ zL3Z TZOG]\ B[\RF6 T[G[ HFT ;FY[GF
;\3QF"DF\ D}SL UI]\ CT]\P 5F55]^IGL JFTYL 0ZTL ;]G\NFV[ zL3ZG[ 3Z[ VFJJFGL
GF 5F0L NLWL CTL V[ D]ÛM ;F{YL JW] VUtIGM AGL ZCIMP SFZ6 S[ zL3ZGL
U[ZCFHZLDF\ V[G[ D[/JJFGM T,;F8 JWTM UIM CTMP VFYL 3Z[ GCÄ AM,FJTF\
CM8,DF\ zL3ZG[ D/JFG]\ VFIMHG SZJ]\ 50I]\ H[G[ SFZ6[ CM8,DF\ ;]G\NFG[ 5}J["
EFUL H.G[ ,uG SZGFZ SFSFGL NLSZLvTFZF ;FY[ D[/F5 YIM CTMP VFD4 zL3Z
TZOG]\ B[\RF6 G CMT TM CM8,DF\ TFZFG]\ D/J]\ XSI G CT]\ VG[ HM TFZF ;]G\NFG[
G D/L CMT TM GJ,SYFGM J:T]lJSF; XSI H G CTMP
V[S 5KL V[S ;D:IFDF\ GFlISF 3[ZFTL U. CTLP SFSLGF SlHIFDF\YL
D]lÉT~5 ,uG CT]\P TM 5lTGF ;\TFGMGF V5DFG VG[ lTZ:SFZDF\YL K}8JF DF8[
;]G\NFGL ;DHNFZL VG[ HUDCMGNF;GF 5}J"[GF NFd5tIÒJGGL lJ;\JFlNTF
ATFJL4 tIF\ GJL ;D:IF~5 VFSl:DS H TFZFG]\ lD,G GJ,SYFG[ V[S 3ÞM
VF5[ K[P
TFZFG]\ D/J]\ H V[S,]\ H~ZL G CT]\P5Z\T] T[ J[xIF~5[ S[ 5TG 5FD[,L :+L~5[
H D/[ K[ V[ JW]\ H~ZL CT]\P V[ DF8[ ,[lBSFV[ TFZFGF 5lTG]\ D'tI] 56 ATFjI]\
H[YL TFZFG]\ J[xIF H[J]\ ÒJG VG[ T[GL NIGLI NXF HM.G[ ;]G\NFG]\ ìNI ãJL HFI
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VG[ T[ TFZFGL ;\EF/ ,[TL Y. HFIP ;]G\NF JFZ\JZ 5lT VG[ ;\TFGMGL HF6
ACFZ TFZFG[ D/JF HTL CTLP VF 38GF GJ,SYF DF8[ H]N]\ H 5lZ6FD ,FJGFZL
AGLP ;]G\NF AFAT[ X\SFXL, AG[,F HUDMCGNF;G]\ CF8" V[8[SYL D'tI] YI]\ CT]\ VG[
ALÒ TZO zL3ZGL lADFZ DFG]\ 56 D'tI] YI]\ CT]\P VF A\G[ 38GF S[ Ý;\UM SNFR
;]G\NF DF8[ VFXLJF"N~5 AGL XSIF CMT SFZ6 S[4 zL3Z TZO HJFGM DFU" ;]G\NF
DF8[ DMS/M AgIM CTMP ALÒ TZO zL3Z 56 lADFZ DFGL HJFANFZLDF\YL D]ST
YIM CTMP
5Z\T] ,[lBSFV[ TM SNFR ;]G\NFG[ V[S ;CGXL, VG[ ;DHNFZ OZHlGQ9
GFZL TZLS[ H NXF"JJL CTLP SNFR4 ;DU| GJ,SYFDF\ EFZTLI ;\:SFZGL V[S KF5
ATFJJL CTL VFYL H ;H"S[ V[S ;FY[ A[ Ý;\UM IMÒG[ GJ,SYFG[ V\lTD
J/F\S VF%IMP TFZFG]\ ;\5}6" 5FU, YJ]\ VG[ zL3ZG]\ VD[lZSF RF,L HJ]\P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜DF\ 56 V\lTD J/F\S ;]Z[BFGF ;\5}6" 5FU, YJFYL
H VFJ[ K[ VG[ —Z[T5\BL˜DF\ 56 TFZFG]\ 5FU, YJ]\ V[ V\lTD J/F\S K[P 5Z\T]
A\G[DF\ H[ TOFJT K[ T[ 56 GM\W5F+ K[P —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜DF\ ;]Z[BFGF 5FU,
YJFYL D]bI GFlISFG]\ 5MTFG]\ .lrKT :J%G ;FSFZ YT]\ ,FU[ K[P HIFZ[ —Z[T5\BL˜DF\
TFZFG]\ 5FU,56]\ V[ D]bI GFlISFGF ÒJGG[ DF8[ VJZMW ~5 AG[ K[P VFGFYL
HM S\. ,[lBSFV[ l;â SI]Å CMI TM ;]G\NF S[8,L OZHlGQ9 K[4 ST"jI5ZFI6 K[4
V[GFDF\ S[8,L S]8]\A EFJGF K[ V[8,]\ H VG[ V[ AFAT TM VtIFZ ;]WLGF\ ,UEU
TDFD Ý;\UDF\ l;â Y. R}SL CTLP 5Z\T] ;]G\NFGF ÒJGG[ JWFZ[ SZ]6F;EZ
ATFJJF4 T[GF N]oBGL 5ZFSFQ9F ATFJJF H VF Ý;\U IMHIM K[P VFYL ;]G\NFG[
TFZFGL VG[ T[GL 5]+LGL HJFANFZL VFJL 50L A<S[ T[6[ ;FD[ RF,LG[ V[
HJFANFZL p5F0L CTLP JW] B8S[ K[ V\lTD Ý;\UP zL3ZG]\ VFüI"HGS ZLT[
S\.56 SCIF S[ H6FjIF lJGF VD[lZSF RF,L HJ]\ T[P H[8,L ;C[,F.YL V[
VD[lZSF RF,L UIM V[ HMTF\ V[D SCL XSFI S[ V[GL DFG]\ D'tI]\ SFZ6~5 CT]\P HM
DF ÒJTL CMT TM SNFR4 EFZT KM0L HJ]\ T[G[ DF8[ XSI G CT]\P VFYL H DFGL
lADFZL 56 S[g;ZGL ATFJLP DFGL HJFANFZLDF\YL D]ÉT YI[,M zL3Z TS
JQFF" V0F,ÔGL Ý6I GJ,SYF 54
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D/TF VRFGS VD[lZSF RF,L UIM CTMP Z3]JLZ RF{WZL ;]G\NF zL3ZGF ;\A\W
AFAT[ ,B[ K[4 ——V[ A\G[GM ;\A\W lGlüT lNXFD\F VFU/ JWL G HFI V[GL TS[NFZL
56 ZBF. K[P KJ8[ ;]G\NF zL3ZG[ 5Z6[ V[D ATFJFI]\ CMT TM V[ ;FDFlHS pS[,
CMT4 ;FlCltIS GCL˜˜
$
 VF JFT ;FY[ DT Y.V[ TM 564 zL3Z ;]G\NF lJX[ lJRFIF"
lJGF T[G[ D?IF lJGF4 SX]\ SCIF lJGF VRFGS H RF,L HFI V[ AFAT ;DU|
GJ,SYFDF\ ;F{YL JW] B8S[ K[P V[ ZLT[ ;]G\NFGF ÒJGDF\ VFXFGF TDFD äFZF
;N\TZ A\W SZL N[JFIF CTF\P VCÄ H 5[,]\ SFSFG]\ JFSI SNFR ;FY"S YI]\ CT]\P V[
V[S JFSI H GJ,SYF 30TZGM 5FIM CTMP HM V[D H CMI TM 56 D]bI
SYFJ:T]G[ DF8[GF S[8,F\S Ý;\UM BF; SZLG[ TFZFG[ D[g8, CMl:58,DF\4 HIF\ T[GL
;FZJFZ ;FZL ZLT[ Y. XSL CMTP SNFR4 T[GL ;\5}6" ;FZF YJFGL XSITFVM 56
CTL tIF\YL T[G[ 3Z[ ,FJJFGL JFT VG[ zL3ZG]\ EFZT KM0L VD[lZSF RF,L HJ]\
v VF A\G[ Ý;\UM SM. 56 ZLT[ TFlS"S ,FUTF GYLP H[G[ J:T] ;\S,GFGL BFDL
56 SCL XSFI4 VG[ SNFR4 EFJS H[ lJRFZ[ S[ H[ V\TGL S<5GF SZ[ T[GF SZTF
S\.S ALÒ lNXFDF\ H SYFJ:T]G[ 5}6" SZJFGL T[DGL VGMBL ZLT[ 56 SCL XSFIP
VF AW] KTF\4 V+[ IFN ZFBJ]\ 38[ S[ ——HUDMCGNF;G]\ D'tI] zL3ZGM ;FY 5FSM
SZJF IMHFI]\ CMT TM —Z[T5\BL˜GF ~5SGL ;\UlT 38TP
5
 V[S\NZ[ VF GJ,SYF
——;\:SFZL VG[ SFjIDI EFQFF VG[ ,FWJI]ÉT X{,LG[ SFZ6[ JFRSG[ UD[ T[JL˜˜
&
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JQFF" V0F,HFGL Ý6I GJ,SYFDF\ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —Z[T5\BL˜ VG[
—V[GL ;]U\W˜ ZCL K[P —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI— VG[ —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGL H[D
JQFF" V0F,ÔGL Ý6I GJ,SYF 55
—V[GL ;]U\W˜ GJ,SYFGL SYFJ:T] 56 GFlISF ZDL,FGL VF;5F; U}\YFI[, HMJF
D/[ K[P VFBL JFTF"DF\ JFTF" GFlISFGL ;\3QF"GL UFYF ;FY[ T[GF E}TSF,LG :DZ6M
VG[ JT"DFG 5lZ:YlTGL SYFG[ ,[lBSFV[ ;FY[ U}\YL K[P JT"DFG ÒJG ÒJTFvÒJTF
GFlISF 5MTFGF E}TSF/DF\ ;ZL 50[ K[P SYFGL X~VFTDF\ ;\3QF"4 Ý6I4 ;O/TF
VG[ V\T[ AW] D[/jIF KTF\ S\.S B}8[ T[JM V\T ,[lBSFV[ VF,[bIM K[P
GJ,SYFGL X~VFTDF\ H GFlISF ZDL,F T[GL ëDZ +[JL; JQF"GL K[P
DFG;XF:+ lJQFI ,.G[ ALPV[P Y. K[P N[BFJ0LG[4 RAZFS 56 K[P CF,DF\
lUZUFD W]DF,[ ÊM;,[GGL RF,DF\ ~D G\P 5 DF\ ZC[ K[P CF,DF\ ZDL,F —DlC,F
ptSQF" D\0/˜GL OL p3ZFJLG[ 3Z[ H. ZCL K[P 56 Z:T[ HTF\ 5MTFGF 5}J" ÒJGG[
JFUM/[ K[P 5MTFGF 5}J" ÒJGG[ JFUM0TF ZDL,F HF6[ B]<,F 5U[ RF,TF RF,TF
WBWDTF V\UFZF 5Z 5U 50L UIM CMI T[J]\ DC[;}; SZ[ K[P
ZDL,FGF UFDG]\ GFD ;]Z[gãGUZ4 S]\EFZJF0FGL 5FK,L X[ZLGF K[0[ 50]\ 50]\
YT]\ V[S 3ZP AF5vNLSZLGM V[SDF+ VFXZM4 lNJ;EZ XF\lT ZC[ VG[ ;F\HGF
NLJFA¿L 8F6[ lGÒ"J 3ZDF\ ÝF6 O}\SFI4 AGL 9GL4 JF3F R0FJL AHZ\UNF; GFIS
EJF. SZJF ACFZ GLS/[P GFGS0L ZDL,F 56 AF5]GL VF\U/L 50SL HM0[ H HFIP
GFGL ZDL,FG[ SMGF VFXZ[ KM0JL DF TM SIFZGL GFIS S\5GLGF SM. TZUF/F
;FY[ EFUL U. CTLP
EFuIMNI GF8S S\5GL4 VFD TM 5F{ZFl6S S[ V{lTCFl;S GF8SM SZ[4 56
D}/ EJFIFGL S\5GL V[8,[ EJF.GF J[QF 56 36LJFZ EHJ[P AHZ\UNF; GFISG]\
5F+ EHJ[4 lGTGJF J[QF EHJ[ tIFZ[ NLSZL ZDL,F UJ"YL HMIF SZTL ZF+[ HdIF
5KL ;JFZ[ é9TF DM0]\ YFI lGXF/[DM0L 5CM\R[ Sl5,F DF:TZF6L BLHFI 5KL TM
ZDL,F ZF+[ 3Z[ ZC[JF ,FUL V[D SZTF\ SZTF\ V[S TZUF/FGL KMSZLGL lS:DT
B],LG[ T[ D[8=LS 5F; Y. AHZ\UNF;GL S,FGF RFCS X[9 GJGLT ,F,[ ZDL,FG[
JW] VeIF; DF8[ D]\A.GL SM,[HDF\ NFB, SZFJL VF5L ZDL,FGF DFGDF\ lJNFI
;DFZ\E UM9JFIM ZDL,F D]\A. E6JF VFJL J[S[XGDF\ l5TF 5F;[ T[GF UFD
VFJTLP WLD[ WLD[ AF5]GM W\WM A\W YFI K[P ZDL,F SM,[HGF K[<,F JQF"GF
JQFF" V0F,ÔGL Ý6I GJ,SYF 56
J[S[XGDF\ VFJ[ K[ VG[ l5TF D'tI] 5FD[ K[P V\lTD `JF; ,[TF l5TFV[ U|FDMOMG
5Z Z[SM0" D}SL CTL T[ 5}ZL Y.G[ AHZ\UNF;GL Ò\NUL 56 5}ZL Y. 5MTFGF
E}TSF/G[ JFUM/TL ZDL,F 5FKL JT"DFGDF\ 5MTFGL RF,DF\ 5CM\RL HFI K[ VG[
V[H U\WFTL ~DDF\ 5MTFGF ;\3QFM" ;FD[ ,0[ K[P
—DlC,F ptSQF" D\0/˜GL ;eI AC[GMGL OL é3ZFJTF4 NFNZF R0TF4 A;GL
,F.GDF\ éEL ZC[TF T[ YFSL HFI K[P J/L H}GM CM:8[,GM ;DI4 AC[G56L
GJGLT ,F,GF NLSZF ;]D\TG[ SZ[,L S0JL JFT AW] IFN VFJ[ K[P ;]D\T[ ALPV[P
5}Z]\ SZFjI]\ 5KL ZDL,F ;DÒ HFI K[ S[ ——5MTFGF H T\]A0[ ;\;FZGF VF
DCF;FUZDF\ V[6[ TZJFG]\ CT]\˜ ˜
*
 ZDL,F ZMH KF5] JF\RLG[ 5MTFG[ ,FIS GMSZL
UMTTLP VFBZ[ S6L"SZ A]-FGL BMAF H[JL RF,DF\ VFJLG[ ZC[ K[P DlC,F D\0/
GL GMSZL ZDL,FGL ÒJFNMZL CTLP
V[SJFZ VRFGS NlZIFlSGFZ[ lJRFZTL A[9L ZDL,FGL VM/BF6 V[S GFGF
;FDFgI l08[S8LJ DG;]B ;FY[ YFI K[P DG;]B VG]DFG VG[ VJ,MSG XlÉTGM
DFlCZ A\G[ H6F D/[ K[ VG[ ZDL,FG[ 5C[,M H S[X DlC,F D\0/GF ÝD]B
EFJGFA[GGF 5lT 5ZDFG\N NF;GF RlZ+ p5Z 5ltGG[ X\SF K[ DF8[ T[GL KFGELG
SZJFGM ;M\5FIMP VFD G[ VFD V[S S[;DF\ ;O/ HTF\ GFGFvDM8F S[; XM, SZJF
DG;]B ZDL,FGL DNN ,[JF ,FuIM RF,DF\ ZC[TL ZDL,FG[ S6L"SZ VG[ T[GF 5]+
VeI\SZGM +F; CTM T[DF\YL DG;]B KM0FJLG[ T[G[ 5MTFGF 3Z[ ,. VFJ[ K[P 5KL
TM lDP V[lgHGLIZ DM8FDF\ DM8F l08[S8LJG[ ZDL,F D/[ K[PWLD[ WLD[ T[GL ;FY[
5lZRI UF- AG[ K[ A\G[ JFZ\JFZ D/JF ,FU[ K[P
lDP V[lgHGLIZGF ÒJG lJX[ ZDL,F HF6[ K[ A\G[ V[SALHFG[ RFC[ K[P
ZDL,F 56 5MTFGF jIJ;FIDF\ DG ,UFJLG[ SFD SZ[ K[P WLD[ WLD[ T[VM V[S
;FDFgI O,[8DF\ 5MTFGL VMlO; ZFB[ K[P ZDL,F 56 5MTFGL ;O/TF p5Z ;O/
TF D?IF 5KL :J%GF HMJF ,FU[ K[P lDP V[lgHGLIZ 5Z6[,F CTF KTF\ ZDL,F
*
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(
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T[GL ;FY[ Ý6IDF\ B}A VFU/ JWL CTL KTF\ N]oBDF\ ;FY VF5GFZ DG;]B 56
ZDL,FG[ RFCTM CMJF KTF\ 56 SX]\S SC[TM GYLP
V[SJFZ ZMHGL H[D lDP V[lgHGLIZ V[8,[ S[ VlJGFX ZDL,FG[ D/JF
VFJ[ K[ tIFZ[ T[ SC[ K[ S[ C]\ SFID DF8[ l:J8ŸhZ,[g0 HFë K]\P SFZ6 S[ 5MTFGL 5C[,L
5tGL lGlSTFG[ A<0 S[g;Z K[P E,[ VD[ A\G[ ;FY[ GYL ZC[TF KTF\ T[GF V\lTD
;DIDF\ 3ZGF .rK[ K[ S[ C]\ T[GL ;FY[ ZC]\ VG[ VF ;DIDF\ T[G[ 0FIJM;" 5[5Z
56 XL ZLT[ VF5]\ tIFZ[ ZDL,F K[<,[ SC[ K[ S[ ——DFZL lR\TF G SZXM VlJGFXP
VF56F ;]B DF8[ C]\ SM.G]\ D'tI] XL ZLT[ JF\KL XS]\ m TD[ TM DFZL 5F;[ H K[P DFZF
`JF;DF\4 DFZF Vl:TtJDF\ VG[ VFD SCL ZDL,FV[ VlJGFXGM CFY 5[8 5Z
D}SIMP˜˜
(
VCÄ GFIS v GFlISFGF lJrK[N ;FY[ JFTF" 5}ZL YFI K[P VFBLI JFTF"DF\
GFG56YL DF\0LG[ I]JF:YFGL ;Z; pDZ[ ÒJJFGL V[S VFX A\WFI K[ tIF\ H 5FK]\
GFG56G]\ 5[,]\ N]oB 5FK]\ VFJL 50[ K[P JFTF" GFlISF ZDL,F GYL ;CL XSTL S[
GYL SM.G[ SCL XSTL VFJL 5lZl:YlTDF\ V\T[ D}SFI K[P KTF\I JF:TlJSTFG[
:JLSFZ[ K[P
GJ,SYFGF 5F+MDF\ DG;]BG]\ VFJT]\ 5F+ E,[ WLZ U\ELZ ,FU[ 56 T[
KTF\I ZDL,FGF ÒJGG[ ;JFZJFDF\ T[G[ 5MTFGM E}TSF/ E},L H.G[ ZDL,F
;FY[GM H[ ;DI lJTFjIM T[G[ VFWFZ[ ÒJJF DY[ K[P VFD +6 5F+MGF DFG;
;\3QF"GL VF Ý6ISYF BL,L é9[ K[P
JrR[ VFJTF HF;};LGF S[8,F\S Ý;\UM VG[ T[G[ 5MTFGL A]lâ XlÉTYL
lG6"I p5Z ,FJTL ZDL,F V[ V[S H]NL EFJ 5lZl:YlT 5Z ,. HFI K[P AFSL
DlC,F D\0/GF ÝD]B EFJGFA[G4 ;[Ê[8ZL ;]G\NF4 S];]D4 5ZDFG\N NF;4 EFJGFA[GGL
5]+Lv5]+4 DG;]B4 VlJGFX4 GLlSTF4 l5\SL4 S6L"SZ4 VeI\SZ4 H[JF 5F+MYL
GJ,SYFDF\ VG[ SYFJ:T]DF\ VJGJF EFJM HMJF D/[ K[ VG[ VF AWF 5F+MYL
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GJ,SYFGF lJQFIJ:T]DF\ VG[S 38GFVM pD[ZFI K[P V[S\NZ[ —V[GL ;]U\W˜
GJ,SYF V[GL Ý6IGL ;]JF; D}SL HFI T[JL AGL K[P
§ JQFF" V0F,HFGL Ý6I GJ,SYFGL 5F+;'lQ8 o" '" '" '" '
GJ,SYF ÒJGG[ lG~5[ K[4 TM :JFEFlJS K[ S[ —DFGJ˜ lJGF V[ lG~56
XSI GYL DFGJ H GJ,SYFDF\ 5F+ ~5[ VFJ[ K[P OM:8"Z[ TM GJ,SYFDF\ J:T]
;\S,GF SZTF 56 RlZ+ lR+6G[ JW] DCÀJ VF%I]\ K[P SFZ6 S[4 GJ,SYFDF\ H[
S\.56 AG[ K[ T[ T[DF\ lG~l5T 5F+M DF8[ AG[ K[4 5F+M äFZF AG[ K[P VFD4
GJ,SYFDF\ 5F+ V[ lJlXQ8 V\U K[P 5F+M äFZF Ý;\UM AG[ K[4 Ý;\UM äFZF 5F+M
BL,TF HFI K[ VG[ V[D GJ,SYF lJS;[ K[P SM.56 GJ,SYFDF\ OST 5F+F,[BG
HM ;A/TFYL YI]\ CMI TM GJ,SYFGL VgI BFDLVM -\SF. HFI K[P VFYL H
GJ,SYFDF\ H[D 5F+M VlGJFI" K[4 T[ H ZLT[ 5F+F ,[BGGL ;A/TF 56
VFJxIS K[P
GJ,SYFGF\ 5F+M ;FZF 56 CM. XS[4 GZ;F 56 CM. XS[ VG[ ;FZF GZ;F
lDz6JF/F 56 CM. XS[P ÒJG H[8,]\ J{lJwI5}6" K[ V[8,L H lJlJWTF 5F+MDF\
HMJF D/[ K[ VG[ 5F+ ;H"GGL ZLTDF\ 56 lEgGTF H6FI K[P ;H"S[ 5F+F ,[BGGL
5âlTDF\ lEgGTF HMJF D/[ K[P ;H"S H GJ,SYFGF ;DU| VFIMHGDF\ STF" CTF"
CMI K[4 VFYL 5F+GF ;DU| VF,[BGDF\ 56 ;H"S ;J[" ;JF" CMI K[PKTF\ 5F+G]\
jIlÉTÀJ :JT\+ CMJ]\ HM.V[P V[ ;O/ RlZ+ lR+6GL ÝYD XZT K[P ;H"S T[GF
;H"GYL N}Z CMJM HM.V[ H[YL 5F+M ;H"SGF JFCS G AGL HFIP ;H"SGL
VF\U/L 5S0L RF,TF 5F+MGJ,SYFG[ GA/L AGFJ[ K[P J:T] ÝWFG GJ,SYFDF\
VF ÝSFZGL GA/F. HMJF D/[ K[P DF8[ H J:T] SZTF\ 5F+MG]\ DCÀJ OM:8"Z JW]
VF\S[ K[P 8}\SDF\ GJ,SYFVMDF\ ;RM8 5F+F,[BG V[ V[J]\ DCÀJG]\ ,1F6K[ H[ ;DU|
GJ,SYFG[ ;O/ YJFDF\ ;D'â OF/M V5L" XS[P
VCÄ JQFF" V0F,HFGL +6[I Ý6I GJ,SYFVMDF\ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4
—Z[T5\BL˜ VG[ —V[GL ;]U\W˜DF\ lJlJW 5F+M äFZF T[GF jIlÉTÀJGF lJlJW
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5F;FVMGM 5lZRI SZFJL ,[lBSFV[ T[DGF :JEFJGL lJlR+TFG[ 56 KTL
SZL K[P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜GL GFlISF ,LGF VG[ —Z[T5\BL˜GL GFlISF ;]G\NF
A\G[ ;CGXL, K[P X~VFTYL V\T ;]WL A\G[ 5F+MGM SM. lJSF; HMJF D/TM GYLP
5MTFGL AC[G ;]Z[BFGF ;]B BFTZ NZ[S Ý;\U[ tIFU SZTL4 AC[G 5Z lWÞFZ
JZ;FJTL4 KTF\ T[GL ;\EF/ ,[TL4 DFTFvl5TFGL JFT GTD:TS S[ hL,L ,[TL4
AC[G BFTZ 5MTFGF Ý[DG]\ 56 Al,NFG VF5TL4 AC[GGF AF/S 5Z 5MTFGF 5]+
H[J]\ JCF, JZ;FJTL4 ÝtIS[ Ý;\U[ HFT ;FY[ ;\3QF" SZTL4 EFuI ;FD[ CFZTL4
5MTFGL HFTG[ —OF.8Z˜ TZLS[ VM/BFJTL4 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜G]\ D]bI :+L
5F+ ,LGF ÒJGGF ÝtI[S Ý;\UDF\ EFJSG[ V5L, SZL HFI V[J]\ pNF¿ 5F+ K[P
TM —Z[T5\BL˜GL GFlISF ;]G\NF AFAT[ 56 VFJ]\ H HMJF D/[ K[P SFSFvSFSLGF CFY[
pKZTL4 3ZG]\ SFD SZTL4 ALHJZ HUDMCG ;FY[ ,uG SZL V[GF DM8F ;\TFGMG]\
V5DFG ;CG SZTL4 T[DGL ;FY[ ;DFWFG .rKTL4 5lTGL ÝYD 5tGLGL T:JLZYL
0ZTL4 VMZDFG 5]+GF I]JFG lD+ zLWZ TZO B[\RFTL4 Ý[D D[/JJF TZ;TL VG[
V\T[ 5FU, AC[G TFZFGL ;\EF/ ,[TL4 TFZFGL 5]+LG[ pK[ZTL ;]G\NF 56 S~6
5F+ TZLS[ EFJSGF ìNIG[ :5XL" HFI K[P VF A\G[ GJ,SYFGL VF GFlISFVM
GJ,SYFD\F T[DGL lÊIFVM äFZF VM/BFI T[ 5C[,F\ T[DGL VM/B V[ H
GJ,SYFGF VgI 5F+ äFZF D/L HFI K[P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜DF\ ,LGF DF8[ T[GL DFTF T[GF ÒJGGL V\lTD
5/[ SC[ K[4 ——TFZFDF\ DG[ zâF K[P T]\ TM AWM H AMHM JCG SZL XS[ V[JL
XlÉTXF/L K[P DG[ BFTZL K[ S[ VF T}8TF 3ZG[ TFZF BEF 5Z êRSL ,.XP C]\
XF\lTYL HFë K]\P˜˜
)
 VF JFSIDF\YL ,LGFGF tIFZ 5KLGF ÒJGGM 5lZRI D/L
HFI K[P ,LGFV[ l5TFGF 3ZG[ ;\EF/L ,LW]\ CT]\4 5FK/YL AC[GGF 3ZG[ 56 T[
;\EF/L ,[ K[P
)
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—Z[T5\BL˜DF\ ;]G\NF DF8[ T[GF SFSF SC[ K[4 ——;]G\NF A[8F4 VF HUTDF\ SM.
SM. lJZ, jIlÉTGF G;LADF\ H ALHFGM AMH 5MTFG[ BE[ é9FJLG[ ÒJJFG]\
lGDF"6 YI]\ CMI K[P T]\ TM DFZL DLZF\ K[P h[ZGF\ 3}\80F EZL V[G[ VD'T AGFJL N[
H[4 ;]G\NFP˜˜
!_
 VF JFSIDF\ ;]G\NFGF ÒJGGM V6;FZ D/L HFI K[P SNFR4
p5ZMST JFSIMG[ ;FRF 5F0JF H ,LGF4 ;]G\NFGF 5F+ 30FIF CTFP
;FDFgI ZLT[ 5F+ äFZF GJ,SYF 30FTL CMI K[ VCÄ GJ,SYFGF V[S
JFSI äFZF HF6[ S[ VFB]\ 5F+ 30FI K[P ALHFGL TS,LO ;DHTL4 A\G[ GFlISFGL
lH\NUL ALHFGL lH\NULGMEFZ B[\RTL H 5;FZ YTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P A\G[
GFlISFV[ ALHFG[ BFTZ 5MTFGF VZDFGMGM EMU VF%IM K[P ,LGF DFvAF5GL
.rKF pYF5TL G CTL4 ;]G\NF SFSFvSFSLGL .rKF pYF5TL G CTL H[D ,LGF 5MT[
RFC[ K[ S[ DFZ[ 56 V[S 3Z CMI4 JZ CMI4 AF/S CMI T[D ;]G\NF 56 RFC[ K[4
ALHJZG[ 5Z6L H[D ;]G\NF UM9JF. CTL T[H ZLT[ ,LGF 56 UM9JF. CTLP OZS
DF+ V[8,M H S[ VG]5DG[ ,LGFV[ RFCIM CTM4 h\bIM CTM T[D KTF\ V[G[ H[
VG]5D D?IM T[ V[GM G CTMP T[ TM GFGL AC[G ;]Z[BFGM 5lT CTMP H[D 5FU,
AC[GGF AF/SGL HJFANFZL ,LGFV[ ,LWL CTL T[ H ZLT[ 5FU, AC[G TFZFGL
NLSZLGL HJFANFZL ;]G\NFV[ ,LWL CTLP ;]Z[BFG]\ 5FU,56]\ 3ZGF ;eIM DF8[
HMBD~5 AgI]\ tIFZ[ H T[G[ D[g8,  CMl:58,DF\ D}SJF lJRFI]"4 ;]G\NF 5FU, AC[G
TFZFG[ 3Z[ ,. VFJL CTLP
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜GL GFlISF ,LGFG[ DF8[ GJ,SYFGM V\T ;]BN CTMP
H[ .rKI]\ T[ DM0]\ DM0]\ 56 D?I]\ CT]\P HIFZ[ —Z[T5\BL˜GL GFlISF ;]G\NF DF8[ TM
,LGFGF 5F+ SZTF\ 56 ;]BN l:YlTGL JWFZ[ XSITF CMJF KTF\ 56 T[ ;]B
D/T]\ ATFjI]\ GYLP 5lTG]\ VJ;FG YI] CT]\P VMZDFG ;\TFG VD,FvlJGI 56
zL3Z ;FY[ ;]G\NFGF ,uG AFAT[ ;\DT CTFP tIFZ[ ;]G\NFGL AC[G TFZF 5FU, Y.
U. CTLP TFZF VG[ T[GL NLSZL ;LDF A\G[GL HJFANFZL ;]G\NFV[ :JLSFZL KTF\
56 T[GF\ ALHF ,uGG[ VJSFX CTMP 5Z\T] zLWZG[ VD[lZSF DMS,LG[ ,[lBSFV[
!_
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HF6L HM.G[ ;]G\NFGF ;]BN ElJQIG[ ZMSI]\ CT]\4 VFYL V\T[ H[ ;]G\NF HMJF
D/[ K[ T[ V[S :JT\+ jIlÉT ,FUTL GYLP T[ HUDMCGNF;GL lJWJF4 TFZFGL
AC[G4 TFZFGL 5]+L ;LDFGL DF4 VD,FGL DM8L AC[G VG[ SFSFGL DLZF\ v
ÒJTZGF\ h[ZGF 3}\80F EZL EZL ÒJTL DLZF\ ,FU[ K[P T[G]\ 5MTFG]\ ÒJG h[Z~5
G CT]\P T[G[ ALHFGF ;\;FZGL HJFAFNZL CTLP ALHFG]\ N]oB CT]\P V,AT 5MTFGF
;]BGM lJRFZ ,LGF VG[  ;]G\NF A\G[ 5F+MV[ SIM" CTMP ;]B D[/JJFGF ÝItGM
56 SIF" CTFP KTF\ A\G[ lGQO/ ZCIF CTFP ,LGF TM VG]5DG[ D[/JJF DF8[ ;]Z[BF
;FY[ ;LWF ;\3QF"DF\ 56 pTZL CTLP KTF\ T[ lGQO/ U. CTLP ,LGFGF ;]Z[BF
;FY[GF VG]5DG[ D[/JJFGF ;\3QF"DF\ VG[ ;]G\NFGL VMZDFG 5]+L VD,F ;FY[GF
3QF"6DF\ A\G[ 5F+M ;RM8 ZLT[ lG~5FIF\ K[P T[ T[ 5F+DF\ V\T ;]WL ;CGXL,TFGM
U]6 ;JM"5ZL ZCIM CTMP VFBL Ò\NUL N]oB VG[ VgIFI ;CG SIF" 5KL ,LGFG[
V\T[ ;]B D?I]\P VYJF SCM S[ T[6[ ;]B DF8[G]\ ;DFWFG S[/jI]\P N]oB 5KL ;]B4 ;]B
5KL N]oBGM S]NZTGM lGID VCÄ HMJF D?IM 5Z\T] ;]G\NF AFAT[ 5M T[ 56 G
YI]\P X~VFTYL V\T ;]WL T[ 5F+ V[S 5KL V[S VF3FT 5FDT]\ H UI]\ VG[ VF
DF8[ G;LA H[8,L CFYTF/L VF5L UI]\ T[GF SZTF ;]G\NFGF 5F+ DF8[ ,[lBSFV[
30[,]\ EFuI JWFZ[ EFU EHJL UI]\ CT]\P 5MT[ lGlüT SZ[,F V\T TZO SYFJ:T]G[
,. HJFGF VFU|C[ VgI 5F+ ;FY[ H GCÄ4 5Z\T] D]bI 5F+ ;FY[ VgIFI SZTF\
56 ,[lBSF VRSFIF GYL V[J]\ ,FU[ K[P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFGL D]bI GFlISF ,LGFGL GFGLAC[G
;]Z[BF DFGl;S lADFZLYL 5L0FTL V[S NIGLI :+L K[4 SIFZ[S T[GF 5Z 5FU,56FGM
C]D,M Y. HFI4 SIFZ[S T[ px[SZF. HFI VG[ G]S;FG SZL A[;[ T[ SCL XSFT]\ GCÄ
VG[ H[J]\ NN" XF\T Y. HFI S[ TZT H H[ AGL UI]\ T[ AN, 5:TFTL VG[ ;FD[GL
jIlÉTGL DFOL DFUTL V[S ;Z/ GFH]S GD6L KMSZL ~5[ VFJT]\ VF 5F+ ,LGFGF
ÒJGDF\ VJZMW~5 AgI]\ CT]\ T[G]\ VFB]\ ÒJG ,LGF DF8[ ÝtI[S AFATDF\
B,GFlISF H[JM EFU EHJL UI]\ CT]\P E6JFGL AFATDF\4 DMH XMBGL AFATDF\
VG[ V\T[ Ý[DGL AFATDF\ 564 ,LGFV[ H[ VG]5DG[ RFCIM T[ H VG]5DG[
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;]Z[BFV[ 56 RFCIM VG[ ,LGF ;FY[ ZLT;Z ,0LG[ D/jIMP 56 H[ ;]Z[BF lARFZL
SC[JFTL4 ,FRFZ U6FTL T[ H ÒJGGF\ DCÀJGF\ Ý;\U[ DHA}T ZLT[ ACFZ VFJL
CTLP ,LGF ;FY[GF 3QF"6DF\ T[6[ T[G[ CFZ VF5L CTL VG[ VG]5DGF 5MTFGF
TZOGF Ý[DGL VG[ 5MTFGL VG]5D TZOGL Ý[DGL ÝTLlT 56 SZFJL CTLP V[ H
NXF"J[ K[ S[ 5MTFG]\ 3Z4 JZ VG[ ;\;FZGL h\BGF ,LGF H[8,L H ;]Z[BFDF\ 56
CTL VG[ T[G[ D[/JJFGM T[GM T,;F8 56 ,LGF H[8,M ÝA/ CTMP ;]Z[BF
VG]5DG[ 5Z6LG[ V[S AF/SGL DF AGL CTLP ÒJGG]\ TDFD ;]B4 H[ V[6[ .rKI]\
CT]\4 T[ ;3/]\ T[G[ D?I]\ 5Z\T] tIF\ H T[GF A[v+6 JQF"YL XDL UI[,F DFGl;S NN["
OZLYL éY,M DIM" CTM VG[ T[ C\D[XG[ DF8[ 5FU, Y. U. CTLP D[g8,
CMl:58,DF\ T[G[ NFB, SZJL 50L CTLP GJ,SYFGL GFlISF ,LGFG]\ ÒJG
;]Z[BFGF 5F+ lJGF XSI GYLP ,LGFGF ÒJGGL ÝtI[S 38GF 5Z ;]Z[BFGF 5F+GL
V;Z K[ VG[ T[GL VF HFTGL lADFZL ,LGFGF ÒJGDF\YL AW]\ h}\8JL ,[ K[4 TM
V[ H ;]Z[BFGL lADFZL V\T[ T[G[ AW]\H VF5L N[ K[P 5MTFGM 5lT4 T[GM Ý[D4 5]+
AW]\ HP V\T[ ;]Z[BFGF 5F+ ÝtI[ EFJSG[ ;FCG]E}lT YFI K[P V[S 56 Ý;\UDF\
T[G[ DF8[ lWÞFZ YTM GYL V[ ,[lBSFGL 5F+F ,[BG S/FGM lJHI K[P
VFJ]\ H KTF\4 YM0]\ H]N] 5F+ —Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ TFZFG]\ K[P TFZF 56
5FU,56FGF C]D,FGM EMU AGL CTLP ;]Z[BFG]\ 5FU,56]\ HgDYL CT]\P DFGl;S
lADFZL ,.G[ T[ HgDL CTL HIFZ[ TFZFG[ ;\HMUMV[ 5FU, AGFJL CTLP
TFZFV[ 8=S 0=F.JZ HM0[ EFULG[ ,uG SI]Å CT]\P 5lTG]\ VS:DFTDF\ D'tI] YTF\
5lTGF lD+[ J[xIFJF0[ T[G[ J[RL NLWL CTL VG[ tIF\YL T[ TFZFDF\YL <I};L AGL U.
CTLP J[xIF ÒJGYL H[D T[D K}8L VD[lZSFYL VFJ[,F V[S lAhG[;D[G RF<;" HM0[
,uG SZL ;\;FZ DF\0JFGF :J%GFDF\ T[ ZFRTL CTLP 5lTv5tGLGL H[D H A\G[ ZC[TF
CTFP 5Z\T] RF<;"G]\ VRFGS D'tI] YI]\4 V[S 5]+LGL DF AG[,L TFZF OZL 5FKL J[xIF
H[J]\ ÒJG ÒJTL Y. U. CTLP N]oBG[ E},JF XZFAGM ;CFZM ,[TL4 SIFZ[S RL;
5F0TL4 VW" 5FU, VJ:YFDF\ ÒJG U]HFZTL TFZF V\T[ ;\5}6" 5FU, Y. U.
CTLP —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGL GFlISF ;]G\NFGL T[ SFSFGL NLSZL AC[G CTLP J[xIF
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H[J]\ ÒJG ÒJTL TFZFG[ K}5L ZLT[ ;]G\NF D/JF HTL CTL4 VFYL ;]G\NFGF JT"G
ÝtI[ T[GF 5lTG[ X\SF HTF\4 T[G[ CF8" V[8[S VFjIM CTM4 VG[ T[G]\ D'tI] YI]\ CT]\P
VFD4 TFZF 5ZM1F ZLT[ ;]G\NFGF J{WjI DF8[ lGlD¿ AGL CTLP
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFGL ;]Z[BF VG[ —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGL TFZF
A\G[GF\ 5FU,56F\G[ ,LW[ T[DG[ ;FRJJFGL HJFANFZL A\G[GL AC[GM VG]ÊD[ ,LGF
VG[ ;]G\NF 5Z VFJL CTLP ;]Z[BFGF 5]+ VG[ TFZFGL 5]+LG[ 56 ,LGF VG[ ;]G\NF
pK[ZTF\ CTFP VF 38GF T[DGF\ ElJQI 5Z V;Z SZGFZL AGL ZCLP
;]G\NFG]\ ElJQI VFGFYL ~\WFI]\ HIFZ[ ,LGFGM E}TSF/ ~\WFIM 5Z\T] JT"DFG[
T[G[ T[GF :J%GGM 5]Z]QF VG]5D V5FjIMP ElJQIGL RMÞ; V[\WF6L ;DM V5}J"
H[JM 5]+ 56 V5FjIMP ;]Z[BF VG[ TFZF A\G[ 5F+DF\ OZS V[8,M K[ S[ TFZF A\0BMZ
5F+ TZLS[ p5;[ K[P V[S R]:T A|Fï6GF ;\:SFZL 3ZDF\YL T[ EFUL K}8L4 T[ DF8[
T[GL DFGF JW] 50TF\ ,F0SM0 HJFANFZ AgIF\ HIFZ[ ;]Z[BF C\D[XF lARFZL4 ,FRFZ
AGLG[ VF56L ;FD[ VFJLP HM S[ TFZFGF 5F+G[ ;]Z[BF ;FY[ ;ZBFJL XSFIP
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFDF\ UF{6 5F+MDF\ ZDL,FG]\ 5F+ DCÀJG]\
ZCI]\ K[P ZDL,F Ý[DG[ h\BTL CTL V[G[ EZ5}Z Ý[D SZGFZ SM. D?I]\ GCÄ
V-/S ;\5lT CMJF KTF\ SM. I]JS V[GL GÒS GYL VFJL XSTM4 T[ V[GL
SDG;LAL CTLP T[GF l5TFGL lD<ST VG[ T[G]\ ~5 HM.G[4 HMGFZ DF6; V\HF.
HTM4 lD+TF S[/JL XSTM GlCP ;]B ;FCIALDF\ 56 VEFJGM VG]EJ SZTL
ZDL,F ,LGFGL lD+ CTLP ,LGFGF pÛ[xI5}6" ÒJGGL T[G[ .QFF" VFJTL T[G]\ 5MTFG]\
ÒJG pÛ[XlJCLG CT]\ T[ GMSZL 56 XMB BFTZ H SZTLP VFD —DFZ[ 56 V[S
3Z CMI˜GL EFJGF VF GJ,SYFDF\ ,LGF4 ;]Z[BF VG[ ZDL,F +6[DF\ N[BFI K[P
,LGFGF ÒJGDF\ ZDL,FGF\ 5F+[ DCÀJGM EFU EHjIM CTMP ZDL,FV[ H ,LGFG[
VG]5DGM ÝYD 5lZRI SZFjIM CTMP V[ 5lZRI Ý[DDF\ 5lZ6D[ T[ 5C,\F H
,LGFV[ VG]5DG[ U]DFjIM VG[ V[DF\ 56 5ZM1F ZLT[ ZDL,F lGlD¿ AGL CTLP
;]Z[BFGL ÒNG[ SFZ6[ ,LGF ZDL,FGL 5F8L"DF\ H. XSL G CTLP ZDL,F ALH[ lNJ;[
,LGFG[ BZLNL DF8[ ,. U.P 5lZ6FD[ ZDL,FG[ 3Z[ 5F8L"DF\ ,LGF S[D G VFJL T[GL
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T5F; SZJF ÝYDJFZ 3Z[ VFJ[,F VG]5DG[ ;]Z[BFGM 5lZRI YIM CTMP V[
5lZRI Ý[DDF\ 5lZ6DTF\ ,LGFV[ VG]5DG[ U]DFjIM CTMP V[ ZLT[ ZDL,F GFlISFGF
ÒJGDF\ VUtIGM EFU EHJGFZ]\ 5F+ AGL ZCI]\ NZ[S jIlÉT VEFJ JrR[ ÒJ[
K[P 5KL T[ 5{;FNFZ CMI S[ G CMI4 :J~5JFG CMI S[ G CMI V[ NXF"JJF DF8[
T[DH ,LGFG]\ 56 SM. lD+ K[ V[ NXF"JJF DF8[ H HF6[ VF 5F+ ;HF"I]\ CMI V[D
,FU[ K[P
VF p5ZF\T —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGF UF{6 5F+M 56 JW] ÒJ\T ZCIF K[P YM0F\
;DIGL CFHZLYL 56 T[VM 5MTFGM ÝEFJ 5FYZL HFI K[P ;]G\NFGL SFSLYL DF\0LG[
TFZFGL VFIF TZLS[ ZC[,L D[ZL ;]âF\ V5L, SZL HFI T[JF\ 5F+M K[P ;]G\NFG]\
AF/56 T[GL SFSLGL JT"6}SYL ÝEFlJT ZCI]\ CT]\P SS"XFG[ RF,FS SFSLV[ VGFY
;]G\NFG[ SFDULZL4 ;\:SFZL VG[ 3Z S}S0L AGFJL 5MTFGL ;FW]TF VG[ ;]G\NFGL
;DHXlÉTGM 5}ZM ,FE T[6[ ,LWMP 5]+L VG[ E+LÒDF\ E[N ZFBL ;]G\NFG]\ A}Z]\
SZJFDF\ VG[ TFZFG]\ ;FZ]\ SZJFDF\ T[ ;NF Tt5Z ZCLP lJlWGL JÊTF V[JL ZCL
S[ lJX[QF ,F0SM0G[ 5lZ6FD[5]+L TFZFGL CF,T ;]G\NF SZTF\I JW] BZFA AGL
;]G\NFGF 5F+G[ JW] BL,JJF DF8[ 51FF3FTGM C]D,FGM EMU AGTF\ SFSLG]\ ;H"S[
5FK/YL D'tI] ATFjI]\P VF 5F+ GJS,YFDF\ B}A H ÝEFJXF/L ZCI]\ K[P EFJS
5Z T[GL KF5 ,F\AM ;DI ZCL HFI K[P
;]G\NF SFSLYL UEZFTL CTL T[H ZLT[ HUDMCG ;FY[GF ,uG 5KL4 5lTU'C[
VFjIF 5KL HUDMCGNF;GL ÝYD 5tGLGL T:JLZYL 56 T[ 0ZTL CTLP ;ÒJ
5F+GL X[CDF\ SM. NAF. HFI TM DFGL XSFIP VCÄ TM T:JLZDF\ l:YT 5F+ ;]G\NF
5Z ÝEFJ 5F0[ K[P T:JLZDF\GF ;]DGAC[GGF RC[ZFGL Z[BF VG[ RxDFDF\YL
VFZ5FZ JÄWTL T[DGL AM,SL VF\BM ;]G\NFGF 5F+ 5Z H GCÄ EFJS 5Z 56
V[S ;ZBM ÝEFJ 5FYZ[ K[P
D'T ;]DG AC[GGL T:JLZ lNJFGB\0DF\ CTLP V[GM 5lZRI V[GF\ AF/SMGF\
D]B[YL S[ 5lTGF D]B[YL ;F\E/JF D/TM4 KTF\ VFBF JFTFJZ6DF\ T[ KJFI[,L
ZC[TLP ;]DG AC[GGL T:JLZ HF6[ ;]G\NFG[ C;TL CMI V[J]\ ;]G\NFG[ ;TT ,FUT]\P
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SIFZ[S V[ T:JLZ VCÄ TFZM SM. VlWSFZ GYL RF,L HF v V[J]\ SC[TL CMI V[JM
;]G\NFG[ EF; YTMP ;TT 5MTFGL 5FK/ SM. RF,T]\ CMI V[J]\ T[ VG]EJTL4 V[
T:JLZG[ HMTF\ H T[ 0ZL HTL4 VS/FTL4 VCÄ T[G]\ 5MTFG]\ S\. H GYL4 H[ K[ T[
AW]\ H VF T:JLZDF\ l:YZ ;]DGA[CGG]\ K[P V[J]\ T[G[ ,FUT]\  ;]G\NF H[D H[D JW]
VS/FTL T[D T[D 5[,L T:JLZ HF6[ B0B0F8 C;TL CMI T[JM EF; YTM4 T[ 5Z;[J[
Z[Ah[A Y. HTLP RL; 5F0L é9TLP H[GL T:JLZGM H VF8,M ÝEFJ CTM T[ :+L
ÒJ\T CTL tIFZ[ 56 V[8,L H HFHZDFG CTL T[6[ 5MTFGL DZÒ lJ~â DFvAF5GF
NAF6YL ,uG SIÅ] CT]\P 5lTG[ T[ RFCTL G CTL4 5C[,L H ZFT[ T[6[ 5lTG[ GSFIM"
CTMP H[ :+LDF\ ÝYD ZF+[ 5lTG[ GSFZJFGL lC\DT CTL T[ :+L 5MTFGF\ Jl0,M ;FD[
lJãMC S[D G SZL XSL T[ 56 V[S Ý`G K[P T[ 3Z VG[ ;DFHDF\ V[J]\ JT"G ZFBTL
S[ AWF\H V[GF\ JBF6 SZTF VG[ HUDMCGNF;GL VFJL ;]\NZ 5tGL D[/JJF AN,
.QFF" SZTF4 A[ AF/SM CTF\ KTF\ T[G]\ NFd5tIÒJG V[ OST jIJ:YF CTLP A\G[ JrR[
Ý[D G CTMP 5]+v5]+LG[ 56 T[6[ l;OTYL T[DGF l5TFYL N}Z SZL NLWF CTF\P V[S
DF TZLS[ T[ AF/SMG[ l5TFGF Ý[DYL4 C}\OYL N}Z S[D ZFBL XSL T[ VFüI"HGS ,FU[
K[P SNFR4 VF V[GL DFGl;S lJS'lTG]\ 5lZ6FD CM. XS[P V[GL ÒJG ¹lQ8 H BM8L
CTLP V[S lJlR+ VG[ RF,FS :+L ~5[ VFJT]\ VF GFZL 5F+ HUDMCGNF;GF
ÒJGGM V[S N]oBN lC:;M CT]\P AF/SMGL ¹lQ8V[ T[ ;F{YL Ý[DF/ DF CTLP ;]G\NFG[
DF8[ 0ZGM 5IF"I CTLP ;]G\NFGF DGMD\YGG[ B}A ;Z; ZLT[ VF T:JLZGL DNNYL
,[lBSFV[ ZH} SI]Å K[P
l5TFGL ;F,;TF DG[ DFTFGF ÝEFJXF/L jIlÉTÀJGM ;DgJI V[8,[
HUDMCGNF; VG[ ;]DGAC[GGL 5]+L VD,FP DF H[JL :J~5JFG VG[ RF,FS 56
BZL HP GJ,SYFGF VFZ\EDF\ T[ B}A V<,0 VG[ C9L,L KMSZL ~5[ N[BF N[ K[P
;]G\NFG[ DF8[ 8SJ]\ EFZ[ 5F0L N[ V[JL VD,F TS D/TF ;FJSL DF ;]G\NFG]\ V5DFG
SZJFG]\ R}STL G CTLP GJ,SYFGF p¿ZFW"DF\ V[S ;Z; EM/L KMSZL ~5[ T[G]\ ;]\NZ
VF,[BG JFRSG[ UDL HFI T[J]\ YI]\ K[P T[ 5MTFGL D'T DFG[ RFCTL4 VF\;] ;FZTL4
l5TFGF ALHF ,uGG[ U[ZjIFHAL 9[ZJTL4 l5TFG[ 56 ZMS0]\ 5ZBFJL N[TL CTLP DF
S[JL CTL4 DFG]\ 5MTFGF l5TF ÝtI[G]\ JT"G S[J]\ CT]\ T[ l5TF 5F;[YL HF^IF 5KL
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VG[ ;]G\NFGF DGG[ ;DHIF 5KL T[ ;]G\NF ;FY[ B}A ;Z; ZLT[ JT"JF ,FUL CTLP
l5TFGF D'tI]5KL ;]G\NFG[ 5]G,uG DF8[ ;DHFJTL T[ V[S 5lZ5SJ :+L ~5[4
;]G\NFGL ;BL ~5[ V\T[ HMJF D/[ K[P 5F+MGF ;\JFNDF\YL VD,FG]\ 5F+ ;Z; ZLT[
p5;L VFJ[ K[P <I};L V[8,[ S[ TFZFGL ;TT lR\TF SZJL4 T[GL SF/Ò ZFBTL4 T[G[
DF8[ ;]G\NFG[ E,FD6 SZTL4 T[GL DF\NUL JBT[ ÝFY"GF SZTL VG[ VF\;] ;FZTL
;Z/ ìNIGL D[ZL B}A H GFGS0]\ KTF\ GM\W ,[JL 50[ T[J]\ ;ìNI 5F+ K[P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFGL GFlISF ,LGF VG[ —Z[T5\BL˜
GJ,SYFGL GFlISF ;]G\NF4 A\G[GF ÒJGGL UlTlJlWDF\ S]8]\A S[gã :YFG[ K[P A\G[
GFlISFVM SF{8]\lAS ;\3QF"DF\YL D]lÉT D[/JJF4 DGUDTF 5]~QFGF :J%G ;[JTL CTLP
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 GJ,SYFDF\ ,LGFGM :J%G 5]~QF VG]5D4 C;D]BM4
D/TFJ0M4 VFSQF"S VG[ :JDFGL K[P ;FDFgI GMSZL SZLG[ ÒJG U]HFZTF VG]5D[
WFI]Å CMT TM SFSFGL V-/S ;\5lTGM JFZ; Y. XSIM CMTP SFSFGL XZT T[G[
D\H}Z G CTLP VG]5DGF DFTFvl5TFGF D'tI] AFN4 T[GF SFSF4 T[G[ V-/S ;\5l¿GM
JFZ;NFZ AGFJJF .rKTF CTF4 5Z\T] SFSFGL XZT V[ CTL S[4 VG]5DG[ 5MT[ N¿S
,[ VG[ 5KL VG]5D[ 5MTFGF GFD 5FK/ l5TFGF GFDG[ :YFG[ SFSFG]\ GFD ,BJ]\
VG]5DG[ V[ JFT D\H]Z G CTLP VG]5D[ SFSFGF Ý:TFJG[ :JDFGE[Z 9]SZFjIM CTMP
,LGF TZO VFSQFF"IF 5KL ,LGFGL AC[G ;]Z[BFGF Ý[DDF\ 50TM4 T[GL ;FY[ ,uG
SZTM VG]5D4 ;]Z[BFGL DFGl;S ALDFZLGL JFTYL TÛG VHF6 CTMP ,uG AFN
HIFZ[ T[6[ ;]Z[BFGL DFGl;S lADFZLGL JFT HF6L tIFZYL K[TZFIFGM 0\B T[
VG]EJTM CTM4 KTF\ ;]Z[BFG[ Ý[D SZTM VG[ 5C[,F\YL T[GL JW] lR\TF SZTM
VG]5D ;F,; VG[ ;DHNFZ ,FU[ K[P ;]Z[BF T[GF ÒJGDF\YL ,UEU N}Z Y.
U. CTL KTF\ T[G[  lJ`JF; CTM S[ V[S lNJ; ;]Z[BF :J:Y Y. 5FKL OZX[4 5Z\T]
TtSF/ TM T[6[ 5MTFGL HFTG[ VG[ 5MTFGF 5]+G[4 ,LGFG[ C:TS SZL NLWF CTF
VG[ ,LGF 5F;[ T[6[ ÝFZ\EDF\ ,LGF DF8[ 5MTFG[ YI[,F\ VFSQF"6GL JFT SA},L 56
CTLP ,LGF ;FY[GL JFTRLT S[ JT"GDF\ 56 T[GL ;F,;TF VG[ lGBF,;TF JTF"TL
CTLP ,LGFGL ;]BNvN]oBN A\G[ 5lZl:YlT DF8[ VG]5DGF lG6"IM DCÀJGF AGL
ZCIF CTFP VG]5DGF ;]Z[BF ;FY[ ,uG SZJFGF lG6"I[4 ,LGFGL lH\NULGL TDFD
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;]BN l:YlTGL XSITFVMG[ HF6[ CZL ,LWL CTLP VG]5DGF ,LGFG[ V5GFJJFGF
V\lTD lG6"I4 ,LGF H[ h\BTL CTL T[ AW]\ H VF5L NLW]\P
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ ALHJZG[ 5Z6[,L ;]G\NFGF Ý[DL TZLS[ VFJT]\ 5F+
zL3ZG]\ K[P ;]GF\NFGF 5lT HUDMCG SZTF\ 56 zLWZG]\ 5F+ JWFZ[ DCÀJG]\ ,FU[
K[P ÝF{- 5]~QF ;FY[G]\ ,uG ;]G\NF DF8[ ;DFWFG CT]\P HIFZ[ zLWZ V[ V[S H V[J]\
5F+ VF GJ,SYFDF\ K[ H[ ;]G\NFG[ TDFD N]oBDF\YL4 ;\3QF"5}6" l:YlTDF\YL K]8SFZM
VF5L XS[ S[ ;]G\NFGF N]oBG[ C/J]\ AGFJL XS[P VG]5DGL H[D zLWZ 56 C;D]BM
VG[ D/TFJ0M CTMP UZLALG[4 N]oBG[ C;T[ D]B[ hL,JFGL zLD\TF. ,.G[ HF6[
HgdIM CTMP V[GL CFHZLDF\ VF;5F;G]\ VFB] JFTFJZ6 C;]\ C;]\ Y. é9T]\P
VG]5DGL H[D H ;FDFgI GMSZL SZLG[ .DFGNFZLYL 5[l8I]\ Z/TF zL3ZG[ T[GL
DFGL V;CI lADFZL VÝDFl6STFGL CN ;]WL ,. U. CTLP lGBF,;TFYL T[6[
VF JFT ;]G\NFG[ H6FJL 56 CTLP ;]G\NFG[ T[ RFCTM CTM4 h\BTM CTM4 5Z\T] DFGF
D'tI] 5KL VRFGS VD[lZSF HJFGL TS D/TF\ T[ VD[lZSF RF,L UIM CTMP ;]G\NFG[
H6FjIF lJGF4 T[GM lJRFZ SIF" lJGFP ;]G\NF lJWJF K[ T[ HF6JF KTF\4 T[G[ D?IF
lJGF T[ VD[lZSF RF,L UIM CTMP zLWZGF VFJF JT"G 5FK/ X]\ SFZ6 CT]\ T[
S/FT]\ GYLP :JFY" CTM4 A[5ZJF. CTL S[ 5KL ;]G\NF DF8[ H[ Ý[D CTM T[ p5Z K<,M
CTM m HM zLWZG[ ;]G\NF ÝtI[ ;FRM Ý[D CMI TM ,[lBSFV[ VF 5F+G[ VgIFI SIM"
K[ V[D SCL XSFIP ;]G\NFG[ N]oBN 5lZl:YlTDF\YL HM SM. pUFZL XS[ V[J]\ 5F+
CMI TM T[ zLWZG]\ H K[4 5Z\T] zL3ZG[ VRFGS VD[lZSF DMS,LG[ ;H"S[ ;]G\NFGF
5]Go,uGGL XSITFGM VG[ T[GF ;]BL ÒJGGL ;\EFJGFGM V\T VF^IM K[P
;]G\NFGF 5F+G[ JW] SZ]6 l:YlTV[ 5CM\RF0JF H zLWZGF VD[lZSF RF,L HJFGM
Ý;\U ZRFIM CMI V[J]\ ,FU[ K[P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ VG[ —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGMV\T ;FJ lEgG K[ KTF\
A\G[ GJS,YFGF V\TDF\ 5]Z]QF 5F+MV[ EZ[,]\ 5U,]\ GFlISFGF ÒJG DF8[ VUtIG]\
AGL ZC[ K[P A\G[ GJ,SYFGM V\T VFüI"HGS K[P —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGM V\T
VFüRI" ;FY[ VF\RSM VF5[ T[JM K[P HIFZ[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFDF\
VFJL 50[,L 5lZl:YlT ;FY[ ;]BN ;DFWFG HMJF D/[ K[P
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—V[GL ;]U\W˜ GJ,SYFGL GFlISF ZDL,FG]\ 5F+ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜
VG[ —Z[T5\BL˜GL GFlISFVM SZTF YM0]\ H]N]\ K[P ;]Z[gãGUZGF —EFuIMNI˜ GF8S
S\5GLGF AHZ\UNF; GFISGL 5]+L ZDL,F GFG56YL H 36F AWF ;\3QFM" 5FZ SZ[
K[P 36]\ AW]\ ;CG SZ[ K[P GFG56YL DF SM.S TZUF/F ;FY[ EFUL HFI K[ VG[
l5TF T[G[ B}AH jCF,YL pK[Z[ K[P GFGL CTL V[8,[ ZF+[ V[S,L 3Z[ G ZBFI tIFZ[
l5TF T[G[ T[GL ;FY[ EJF.DF\ ,. HTF\ ZDL,F l5TFG[ V{lTCFl;S ZFHFvDCFZFHFGF
5F+DF\ HMJ[ V[8,[ UJ" VG]EJ[P ZF+[ DM0[ ;]WL HFU[ V[8,[ ;JFZ[ lGXF/G]\ DM0]
YFIP AF5] RM8,F U}\YLG[ XF/FV[ D}SJF HTF\ tIFZ[ Sl5,F DF:TZ6LG]\ DM-]\ lA,F0L
H[J]\ YFI T[GF +F;YL K}8JF ZDL,F ZF+[ ALS ,FU[ TM 56 3Z[ V[S,L ZC[JF ,FULP
WLD[ WLD[ ZDL,F D[8=SL ;]WL VeIF; SZ[ K[P D[8=LSDF\ 5F; YFI K[P UFDGF X[9
GJGLT,F,[ ZDL,FG[ JW] VeIF; DF8[ D]\A. SM,[HDF\ NFB, SZFJL VF5L VG[
CM:8[, ;]WL D}SL HJFGL jIJ:YF SZL NLWLP ZDL,FGF DFGDF\ :S},DF\ ÝMU|FD 56
ZBFIM tIFZ[ 56 UFDGF lJHIFSFSLV[ ZDL,FG[ ;\E/FjI]\ CT]\ S[ VFBF UFD N[BTF
X[9G[ CFZ 5C[ZFJL D]\A. X[9 DMS,[ K[ TM SF\.S ,FH XZD GYL 5MTFGL DF ;FY[
;ZBFJLG[ T[G[ B}A ;\E/FJ[ K[P
tIFZAFN J[S[XG NZlDIFG UFD VFJL l5TF ;FY[ ZC[TLP CM:8[,DF\ lÝIF
GFDGL AC[G56LGM ;YJFZM CTMP K[<,F JQF"DF\ VFJL l5TFG]\ VJ;FG YFI K[P
X[9GF lNSZF ;]D\T[ CJ[ hFh] E6FJJF 5FK/ 5{;F VF5JFGL GF 5F0LP DFG;XF:+
lJQFI ZFBL ALPV[P YIF 5KL D]\A.DF\ —DlC,F ptSQF" D\0/DF\˜  ;eI OL ,[JFGL
GFGL GMSZL SZL VG[ DC[TF DC[,DF\ +LH[ DF/[ ~D G\P 5 DF\ lUZUFDDF\ ZC[TL
tIF\ BM,LGM DFl,S S6F"SZ VG[ T[GF 5]+ VeI\SZGF +F;YL ZDL,F +:T K[ 56
DHA}ZLDF\ ZC[J]\ 50[ K[P
tIF\ VRFGS V[S JBT NlZIF lSGFZ[ T[GL DG;]B JF3[,F ;FY[ D]F,SFT
YFI K[P DG;]B JF3[,F 5F\+L; v K+L; JQF"GM GFGFvDM8F SFD SZLG[ 5MTFG]\
U]HZFG R,FJ[ K[P DG;]B l08[S8LJK[P T[ GFGFvDM8F S[; ;M, SZ[ K[P T[G[ SM.
VMOL; GYL T[ ZC[ K[ tIF\H T[G[ ~DDF\ H VMOL; SZL K[P T[ ZDL,FG[ tIF\ ,.
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H.G[ A\G[ ;FY[ SFD SZ[ K[P WLD[ WLD[ ZDL,F 5MTFGF DlC,F D\0/GF EFJGFA[GGF
5lT VG[ T[GL ;[Ê[8ZL ZMhLGF VO[ZGF S[;G[ ZDL,F ;O/TF D[/JLG[ 5}6" SZ[ K[P
tIFZAFN ;]lGTFGM S[;4 lDP J[,ZGM S[;4 DCFZFHGF T[,GF 0AF RMZJFGM S[; VF
AWF S[;DF\ ;O/TF D/TL U.P ZDL,F VMZG[ VMZ ,UGYL SFD SZ[ K[P tIF\ V[S
DXC}Z l08[S8LJ S\5GLGF DFl,S lD:8 V[lgHGLIZ pO[" VlJGFX l08[S8LJ ;FY[
VM/B YFI K[P tIF\YL A\G[GM JFZ\JFZ D[/F5 YTM ZC[ K[P
V[JFDF\ V[S JBT ZDL,FG[ EFJGFA[GGL lNSZLGL lNSZL H}. H[ RFZ
JQF"YL BMJF. K[ T[GM S[; D/[ K[P T[ 56 ;O/TF ;FY[ 5}6" SZ[ K[P V[S TZO
VlJGFX ;FY[ ZDL,FGM ;\A\W VFU/ JWTM HFI K[ TM DG;]B 56 ZDL,FG[
DGMDG RFCTM CMI K[P 5}GF XF\TFAF.GF S[;GL ;O/TF 5KL VlJGFX v ZDL,F
B}AH GÒS VFjIF CJ[ ZDL,FG[ ÒJG ÒJJ]\ UD[ K[P SFZ6 S[ VFH[ SM.GF ,LW[
ÒJJFG]\ DG YFI K[P 36F JQFM"GF ;\3QF" 5KL DF\0 ÒJJFG] \V[S aCFG]\ Ò\NULDF\
ZDL,FG[ D/[ K[P tIF\ H VlJGFXGL ÝYD 5tGL lGlSTFG[ S[g;Z CMI [ VG[ T[
Ò\NULGF K[<,F lNJ;MDF\ T[ T[GF 5lT ;FY[ ZC[JF DFU[ K[P VFD TM A\G[ 36F
JQFM"YL K}8F ZC[TF CTF VG[ K}8FK[0F 56 ,[JFGF CTF\ tIF\H BAZ 50[ K[ T[G[ S[g;Z
K[P VFYL ZDL,F 5F;[ ZHF DFUJF VFJ[ K[ S[ C]\ lGlSTF 5F;[ HFë K]\P ZDL,F 56
SM.GF D'tI] p5Z 5MTFGM ;]BGF `JF; ,[JF gCMTL .rKTL VFYL T[ ZFÒvB]XLYL
VlJGFXG[ HJFGL 5ZJFGUL VF5[ K[P
ZDL,FG]\ 5F+ VFBL GJ,SYFDF\ ;CGXL, 5F+ K[P GFGL CTL tIFZYL
B}AH ;CG SZTL VFJL K[P 36F\ VEFJM JrR[ T[ ÒJL CTL HIF\ ÒJJFG]\ DG
YFI T[J]\ VlJGFX ;FY[G]\ ÒJG X~ YI]\ tIF\ H lJlWGL JÊTFG[ SFZ6[ ZDL,FG]\
ÒJG V[S,JFI]\ AGL UI]\P JFTF"GF V\T[ ZDL,F ;\S[TYL SCL N[ K[ S[ VlJGFXGM
V\X T[GL ;FY[ H CMI T[J]\ ZDL,F SC[ K[P VFD4 HM.V[ TM VFBF 5F+GL S~6F
VFBL JFTF"DF\ HMJF D/[ K[ VG[ K[<,[ V[S :+L ;CH EFJYL T[ VlJGFXG[ HJF
N[ K[P tIFZ[ ZDL,FGF 5F+ 5Z DFG YFI VG[ NIF 56 VFJ[ 36LJFZ V[J]\ ,FU[
S[ ZDL,FGF G;LADF\ B]XL DF+ V<5 ;DIGL CMI T[J]\ ,FU[ K[P
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GJ,SYFDF\ GFlISFGL ;FY[ ;TT A[ 5F+M RF,[ K[P V[S DG;]B VG[ ALH]\
5F+ VlJGFXP VF A\G[ GFIS VG[ GFlISF JrR[ Ý6I l+SM6 ZRFI K[P DG;]B
JF3[,F #&v#* JQF"GM VF 5]Z]QF N[BFJ[ ;FJ ;FDFgI 56 A]lâYL ;DHYL B}A
H CM\lXIFZ VG]DFG SZLG[ DF6;GF DGGL U]OF ;]WL 5CM\RL HFI ZDL,FG[ T[
NlZIF lSGFZ[ ÝYD JFZ D/[ K[ VG[ ZDL,FGF AFCI N[BFJ 5ZYL T[GL AWL JFT
T[G[ SZ[ K[ tIFZ[ ZDL,FG[ VFüRI" YFI K[ S[ DFZF lJX[ VF DF6; VF8,]\ AW]\
S[D HF6[ K[ 56 5KLYL BAZ 50[ K[ S[ T[ GFGS0L 0L8[S8LJ S\5GL R,FJ[ K[ VG[
GFGFvDM8F S[; VFJ[ TM T[G[ ;M, SZLG[ ;O/TF ÝF%T SZ[ K[P ZDL,FG[ ÝYD JBT
D?IM tIFZ[ T[G[ SFD VF5JFGL JFT SZL VG[ BZ[BZ ZDL,FGL DNNYL T[ —DlC,F
ptSQF" D\0/GF˜ ÝD]B EFJGFA[GGF 5lT 5ZDFG\NNF; VG[ T[GL ;[Ê[8ZL ZMhLGF
VO[Z lJX[GM EF\0M EFJGFA[G 5F;[ OM0[ K[P ZDL,FGL ÝYD ;O/TF 5KL 36F\
GFGF\vDM8F\ S[;DF\ T[VM ;O/TF ÝF%T SZ[ K[P A]lâ XlÉTYL 5FJZO], DF6;
ACFZYL S9MZ N[BFTM DG;]B V\NZYL ;FJ SMD/ K[P 5MTFGF DGDF\ S[ ìNIDF\
X]\ RF,L ZCI]\ K[ T[ H<NLYL SM.G[ BAZ 50JF G N[P
ZDL,FGF ;FYv;CSFZYL WLD[ WLD[ SFD ;Z; RF,[ K[P ZDL,FGL RF,GF
S6L"SZ VG[ VeI\SZGF +F;G[ SFZ6[ ZDL,FG[ tIF\YL D]ST SZ[ K[ VG[ 5MTFGF 3Z[
ZC[JF ,. VFJ[ K[ VG[ 5MTFGF\ 3ZDF\ ZDL,FG[ ZFBL 5MT[ ACFZ ZC[ K[P SIFZ[I
V[S,TFGM OFINM é9FJLG[ ZDL,FGM ,FE GYL ,LWMP
DG;]BGM E}TSF/ B}A H SZ]6 CTM V[SJFZ ZDL,FGF CFYDF\ H}GF
KF5FGM SFU/ VFJ[ K[ T[ JF\R[ K[ GJ 5Zl6T I]JlTG]\ VluG:GFGP 5KL VF\BM
OSZM JF\R[ K[ T[DF\ ,bI]\ CT]\ T[ 8}\SF ;DFRFZ JF\R[ K[P PPPP D'N],F VG[ DG;]BGF
,uG YIF CTF4 DG;]B J0MNZFYL D]\A. GMSZL DF8[ VFjIM CTM4 HuIFGL ;UJ0
YTF\ T[ GJM-F\G[ T[0FJJFGM CTMP 5FK/YL ;F;ZLIF ;FY[ YTF\ h30FYL +F;L
D'N],F A/L DZL CTLPPPVF DG;]BGF ÒJGDF\ AG[,L SZ]6 38GF 5KL ;FJ V[S,M
V8},M ZC[TMP
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T[,v3LGF 0aAF RMZJFGF YM0F 36F GFGF DM8F S[; ,0TF H[ 5{;F ArIF
T[DF\YL 5MTFGL ÝF.J[8 —;DlY\U 0L8[lS8J V[Hg;L˜ BM,[ K[P DZLG 0=F.J 5Z4 ;L
jI} V[S DM8F lA<0ÄUDF\ T[ 5MTFGL VMlO; AGFJ[ K[P V\NZ V\NZ ZDL,FG[ RFC[
K[ 56 SIFZ[I SCL GYL XSTMP ZDL,FGF DF8[ T[ ;Z; O,[8 56 BZLN[ K[ ZDL,FG[
VlJGFXGF ;\A\WGL BAZ 50TF\ DGDF\ ;C[H N]oB 56 YFI K[P DG;]B HIFZ[
5C[,LJFZ ZDL,FGF 3Z[ HFI K[ tIFZ[ ZDL,F lJRFZ[ K[ S[ DG;]BGL ¹lQ8YL
5MTFGL ;FY[GF\ ;\A\WGM V[6[ SNL lJRFZ H GCMTM SIM" ¦ ——H[ J[,LG[ SNL O},
VFJJFGF GCMTF KTF\ S[8,L ,UG VG[ SF/ÒYL V[GL DFJHT V[ SZTM CTM ¦˜˜
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VFD4 VF DG;]BG]\ 5F+ V\NZGF lJ`JDF\ H ÒJT]\ WLZ U\ELZ 5F+ AGL
ZCI]\ K[P
TM 5F+ RlZ+DF\ VlJGFXG]\ 5F+ GFIS TZLS[ VFJ[ K[P DM8L l08[S8LJ
S\5GL R,FJTM VF l08[S8LJ lDP V[lgHGLIZGF GFDYL VM/BFTM ÝYD JBT
ZDL,F T[GL S\5GLDF\ 5+SFZ AGL T[GL D],FSFTGF ACFG[ T[GF SFD lJX[ HF6JF
HFI K[ tIFZ[ T[GM 5lZRI YFI K[P 5KL WLD[ WLD[ 5lZRI JW[ K[P A\G[ V[SALHFGL
GÒS VFJ[ K[ VG[ V[S S[; DF8[ T[ ZDL,F ;FY[ 5}GF HFI K[P tIF\ CM8,DF\ ;]\NZ
I]JTL D/[ K[ VG[ ZDL,F VG[ VlJGFXGF ;\A\W lJX[ SC[ K[ tIFZ[ ZDL,FG[ HF6
YFI K[ S[ VlJGFX 5Z6[,M K[ VG[ VF :J~5JFG I]JTL lGlSTF T[GL 5tGL K[P
tIFZ[ VlJGFX T[GF E}TSF/GL JFT SZTF\ ZDL,FG[ SC[ K[P ——VF N]lGIFDF\ ,FBM
N\5TL V[JL ZLT[ ÒJ[ K[P ZDL,F H[G[ Ý[D DFgIM CMI V[ CSLSTDF\ 1Fl6S DMC
l;JFI SX]\ G GLS/[ 56 HIFZ[ BAZ 50[ tIFZ[ 36]\ DM0]\ Y. UI]\ CMI ¦˜˜
!Z
VlJGFX lGlSTF lJX[ JFT SZTF\ SC[ K[ T[GF ;FY[ S,ADF\ A[0lD\8G ZDTF\ ZDTF\
XFZLlZS VFSQF"6GF SFZ6[ VD[ GÒS VFjIF DFZF l5TF 5M,L; .g:5[S8Z VG[
C]\ V[S H ;\TFG VG[ ;FCl;STFG[ ;rRF. V[ A[ U]6 DFZF ÒJGGF\ DCÀJGF AgIF
DFvAF5 5F;[ ÒN SZL G[ VD[ 5Z^IF\ lGSLTFGF l5TF .g0:8=LIF,L:8GF l5TF T[GF
lAhG[;DF\ VlJGFX HM0FI T[J]\ .rKTL CTLP WLD[ WLD[ ,uG 5KL Ý6IGM Z\U
!!
 —V[GL ;]U\W˜ JQFF" V0F,HF4 ÝP VFP4 !)(*4 5'P Z()P
!Z
 V[HG4 5'P Z&)P
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é0JF ,FU[ K[P H[G[ R/ST]\ DMTL DFgI]\ T[ hFS/G]\ VS[ 8L5]\ GLS?I]\P VFDFZF lJRFZ4
ÒJG4 ;\:SFZ4  ÒJG¹lQ8 36]\ H]N] 50I]\P VFYL VD[ K}8F ZC[JF ,FuIF VG[ CJ[
l0JM;" DF8[ 5[5Z 56 T{IFZ SZFjIF K[P VFYL SFID DF8[ C]\ VG[ lGlSTF K}8F 50L
HX]\P VFJL E}TSFl,G JFT VlJGFX ZDL,FG[ SZ[ K[P tIF\ 5}GFDF\ H A\G[ 5F+M
B}A H UF- ZLT[ GÒS VFJ[ K[ VG[ ;FY[ ZC[JFGF :J%GF 56 H]V[ K[P
VlJGFX YM0F\ lNJ; 5KL ZDL,FG[ l0JM;"GL B]XBAZ VF5JF VFJJFGM
CMI K[ T[GF AN,[ VFJ[ K[ V[ ;DFRFZ ,.G[ S[ SFIDG[ DF8[ T[ D'tI] ;DL5 5CM\R[,L
lGlSTF 5F;[ HFI K[P V[8,[ ZDL,FGL ZHF ,[JF VFJ[ K[P ZDL,F 56 DGDF\ N]oB
VG]EJ[ K[ 56 5KL SC[ K[ S[ ALHFGF D'tI] 5Z VF56F ;]BGM DC[, G ZRFI
DF8[ TD[ HFJ V\T[ VlJGFX HFI K[P Ò\NULDF\ H[J]\ lJRFI]" T[J]\ H YFI T[ XSI
GYLP VFD VCÄ VlJGFX v DG;]B v ZDL,F VF +6[I JrR[ Ý6I l+SM6
ZRFI K[P
V[S TZO DG;]B ZDL,FG[ DGDF\ H RFC[ K[ VG[ T[GF DF8[ AW]\ H SZL K}8[
K[P HIFZ[ VlJGFX 56 ZDL,FG[ RFC[ K[ 56 T[GL RFCT lGlSTF 5F;[ DHA}Z AGL
HFI K[ VG[ T[G[ ZDL,FG[ D}SLG[ HJ\] 50[ K[P
VF p5ZF\T GJ,SYFDF\ VFJTF UF{6 5F+MDF\ AHZ\UNF; GFIS
ZDL,FGFl5TF DM8F EJ{IF GF8SMDF\ DM8F DM8F 5F+M EHJGFZFP GF8S S\5GLGL
;FD[ l;G[DF X~ YIF\ tIFZ[ T[GM W\WM EF\UL 50[ K[ VG[ Ò\NULGF SZ]6Z;GF 5F9
EHJTF EHJTF\ T[GL lH\NUL ;FR[ SZ]6F\T AGL ZC[ K[P
tIFZAFN DlC,F D\0/GF ÝD]B EFJGFA[G EESFYL ÒJGZL V[XM
VZFDJF/L Ò\NULGM 0M/ SZGFZL VF DlC,F ACFZYL HFHZDFG K[ 5Z\T] T[GF
ÒJGGL 56 SZ]6F\ K[ T[GF\ VF8,F\ JQFM"GF ,uG ÒJGDF\ lTZF0 50[ K[P
DlC,FVMGF ptSQF" SZGFZL VF DlC,F T[GF ÒJGGM pTSQF" H GYL SZL XSTLP
5ZDFG\NNF; VG[ ZMhLGF VO[ZYL T[ ;FJ -L,L 50L HFI K[P
TM S];]D ;FJ ;FDFgI 3ZGL KMSZL K[ 56 :JDFGL K[ 5MTFGF AM;GF
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KMSZFGL ;FY[ VO[Z YFI K[P S];]D ;FRM Ý[D SZ[ K[ 56 5{;FNFZ AF5GM VF lNSZM
DF+ S];]DGM p5IMU SZLG[ KM0L N[ K[4 ZDL,FG[ BAZ 50TF\ T[G[ GMSZL V5FJLG[
5MTFGL S\5GLDF\ ZFB[ K[P
VFD4 VCÄ VFJTF GFGF DM8F AWF\ H 5F+M GJ,SYFGL SYF J:T]G[ J[U
VF5JFDF\ B}AH DCÀJGF AgIF\ K[P —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGF
5F+M SZTF\ —V[GL ;]U\WGF˜ GJ,SYFGF 5F+M YM0F lJlEgGTF JF/F K[P VFD
5F+F,[BG S/FDF\ ,[lBSFV[ lJlEgGTF äFZF 56 5F+GF DFG;GF EFJMG[ T[GF
ÒJGG[ ;Z; ZLT[ VF,[bIF K[P V[S\NZ[ 5F+M ÒJ\T v ;CH VG[ ;Z/ ,FU[ T[JF
AgIF K[P
§ Ý6I GJ,SYFDF\ ÝU8 YT]\ ÒJGNX"G o\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "
GJ,SYFDF\ lG~l5T lJQFI äFZF4 5F+MGF\ DFG; äFZF4 JT"G äFZF4 T[DGF\
;\3QF" äFZF T[DH GJ,SYFDF\ VFJTF\ ,[BSGF\ 8LSFvl8%56 S[ lR\TG äFZF ,[BSGM
ÒJG ÝtI[GM VlEUD ZH} YTM CMI K[P SFI"G]\ ÒJG ÝtI[G]\ CSFZFtDS S[
GSFZFtDS ¹lQ8lA\N] V[DF\ ZH} YFI K[P GJ,SYF ,BJF 5FK/GM SM. RMÞ; C[T]\
;H"S 5F;[ CMI K[P HIFZ[ GJ,SYFG[ ;\5}6" ZLT[ lJS;FJ[ K[ tIFZ[4 V[GF ;DU|
VF,[BGDF\ V[GF DGDF\ ê0[ ê0[ ZC[,]\ ZC:I ÒJGNX"G ~5[ ÝU8 YFI K[P BZ[BZ
TM VF ÒJGNX"G H GJ,SYFGF VF AWF\ V\UM äFZF wJlGT YFI K[P 56 S,FSFZ[
VF ÒJGNX"G T[GF ;\5}6" TF8:yI äFZF jIÉT SZ[,]\ CMI TM H T[ V;ZSFZS lGJ0[
K[P GJ,SYFDF\ VFWFZ ÒJGGM K[ VFYL ÒJGG[ J[U/]\ D}SLG[ V[DF\ S\. ZRL XSFT]\
GYL VG[ HIF\ ÒJG VFJ[ K[ tIF\ ÒJGGM SM. lGRM0 ÝU8 YJM HM.V[P GJ,SYF
ZRJFGM D]bI C[T] H ÒJGNX"G K[P
VCÄ 56 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —Z[T5\BL˜ VG[ —V[GL ;]U\W˜ GJ,SYFDF\
DM8[ EFU[ ÒJG lJX[G]\ ,[lBSFG]\ J,6 VFXF:5N H6FI K[P T[DGL S'lTDF\
VF,[BFI[,F ÒJGGF\ lJlJW :J~5DF\ V[ ¹lQ8GM ;Z; ZLT[ 5lZRI D/[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ S]8]\AG]\ DCÀJ lJX[QF K[P S]8]\A4 V[ S]8]\AGF ;eIMGF\
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;D5"64 Al,NFG4 T[GL OZHlGQ9F4 ST"jI 5ZFI6TF 5Z H 8S[ K[P V[S VFBF
S]8]\AG[ XSI T[8,]\ ;]jIJl:YT VG[ ;]D[/ EI]Å ZFBJF DF8[ SIF\S SM.GF VZDFGM4
.rKFVM4 DCÀJFSF\1FFGM EMU ,[JFTM CMI K[ VG[ V[JL V[SFN jIlÉTGF\ ;D5"64
tIFU H S]8]\AGF VgI ;eIMGF\ ÒJGDF\ DCÀJGM EFU EHJL HTF\ CMI K[P V[S
TZO 5MTFGL .rKF4 VZDFGM4 ALÒ TZO OZH S[ ST"jI4 T[ A[ JrR[GM ;\3QF"4 V\T[
;D}CGF lCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,[JFTM lG6"I VG[ T[ äFZF S]8]\AG]\ 8SJ]\ v VF H
JFT —Z[T5\BL˜DF\ ;J":JGM tIFU SZTL ;]G\NF äFZF —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜DF\
5MTFGF E6TZ VG[ Ý[DGM tIFU SZTL ,LGF äFZF4 VG[ —V[GL ;]U\W˜DF\ ZDL,FGF
tIFU äFZF :5Q8 YFI K[P
UM9JFI[,F ,uGGL lGQO/TF H GCÄ 5Z\T] Ý[D,uGGL lGQO/TF 56 B}A
V;ZSFZS ZLT[ ,[lBSFV[ ATFJL K[ VG[ VFJ[XDF\ EZFI[,]\ jIlÉTG]\ 5U,]\ S]8]\A
VG[ ;DFHG[ T}8[,F 3ZGF E\UFZ H[J]\ ÒJG VF5JF l;JFI SX]\ H VF5L GYL
XST]\ T[G]\ NX"G VF +6 GJ,SYFDF\ SZFjI]\ K[P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜DF\ ;]Z[BFGF 5F+ äFZF ;Z; ZLT[ ATFjI]\ K[P lÝI
5F+G[ U]DFJFGF 0Z[ H ;]Z[BF 5MTFGL DFGl;S lADFZLGL JFT VG]5DYL K]5FJ[
K[P T[ ;DI[ VG]5DG[ 5MT[ K[TZ[ K[ T[ JFT ;]Z[BF E},L HFI K[P VG]5DG[ HF6
YX[ tIFZ[ X]\ m VFG]\ 5lZ6FD S[J]\ VFJX[ m T[ lJRFZJF 56 T[ YMETL GYLP 5MTFGF
V\UT :JFY"DF\ T[ 5MTFGL HFTG[ 56 CM0DF\ D}STF VRSFTL GYLP VF HFTG]\
VF,[BG ;H"S[ B}A H T8:YTFYL VG[ JF:TlJS ZLT[ GJ,SYFDF\ SI]Å K[P VFJ]\
H VF,[BG YM0L H]NL ZLT[ —Z[T5\BL˜DF\ zLWZGF 5F+ äFZF HMJF D/[ K[P T[ ;]G\NFG[
RFCTM CMJF KTF\ 564 VY"ÝWFG ;\:S'lTG[ T[6[ lJX[QF DCÀJ VF%I]\ VFYL
;]G\NFG]\ X]\ YX[ m T[ lJRFIF" lJGF4 T[G[ HF6 56 SIF" lJGF T[ JFTF"G[ V\T[ VD[lZSF
RF,L HFI K[P ;H"S[ T[ äFZF DFGJ DGGL ;\S], 5lZl:YlTG]\ NX"G SZFjI]\ K[P TM
J/L —V[GL ;]U\W˜DF\ GFlISF ZDL,F 5MTFG]\ ;J":J VlGJFXG[ ;M\5L N[ K[ VG[ V\T[
VlJGFX 5MTFGL 5tGL lGSTFGF V\lTD lNJ;M CMJFG[ SFZ6[ ZDL,FG[ KM0LG[
l:J8ŸZh,[g0 RF<IM HFI K[P :JFY" 5ZFI6 ÒJJ]\ V[ ;FDFgI JFT K[P ;J":JLS'T
JFT K[ V[ AFAT 56 ,[lBSFGL wIFG ACFZ ZCL GYL T[ GM\WJ]\ 38[P
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;\HMUM ;FY[ ;DFWFG SZLG[ ÒJGG[ T[GF :J~5DF\ :JLSFZL Ý[DGL pNF¿TF
ATFJTF\ 5F+MGL VF JFT Y. 5Z\T] HIF\ V[D GYL YT]\4 Ý[DGL lGOQ/TF jIlÉT
5RFJL GYL HF6TL4 tIF\ Ý[DG]\ lJS'T :J~5 56 HMJF D/[ K[P VF lJS'lT jIlÉTG[
5MTFG[ VG[ VgI jIlÉTG[ 56 G]S;FG 5CM\RF0L XS[ K[P Ý[DGL pNF¿TF HM ÒJGG[
prR DFU[" ,. H. XS[4 :J:Y AGFJL XS[4 TM Ý[DG]\ lJS'T :J~5 VFB[ VFBF
;\;FZG[ h[Z H[JM AGFJL XS[ K[P —Z[T5\BL˜DF\ ;]DGA[GGF 5F+ äFZF T[ ;]\NZZLT[
Ol,T YFI K[P ;]DGA[GGF Ý[DGL VF lJS'lTGM EMU T[GM ;LWM ;FNM 5lT
HUDMCGNF; AG[ K[ VG[ VFBF S]8]\AGL ;]BvXF\lT 0MC/F. K[P T[GL V;Z
;]DGAC[GGF D'tI] 5KL 56 ZC[ K[P VFD Ý[DGF\ A\G[ :J~5 jIlÉTGF ÒJGG[ S[JL
V;Z SZ[ K[ T[ ;H"S[ B}AH JF:TlJS ZLT[ VF,[bI]\ K[P VCÄ —V[GL ;]U\W˜
GJ,SYFDF\ GFlISF ZDL,FG[ KM0LG[ VlJGFX 5MTFGL 5[,L 5tGL 5F;[ HTM ZC[
K[ KTF\I ZDL,FG[ SM. OlZIFN GYL VG[ DG;]B T[ DGMDG ZDL,FG[ RFC[ K[
5MTFGL .rKFG[ SM. lNJ; ZDL,F ;FD[ ÝU8 SZTM GYL VG[ VlJGFX v ZDL,FGF
;\A\WG[ T[ ;CH :JLSFZ[ K[P VF p5ZF\T DFT'ÀJ VG[ :+LÀJGM ;\3QF" —Z[T5\BL˜DF\
;]DGAC[GGF 5F+ äFZF S,FDITFYL ATFjI]\ K[P
Ý[DDF\ SM.56 SFZ6;Z D/TL lGQO/TF V[ S\. AC] DM8L ;D:IF TM G
H SC[JFIP KTF\ T[G[ SDG;LAL DFGLG[ H[ T[ 5lZl:YlTGM :JLSFZ G SZTF\4 HM :+L
V[DF\5MTFG]\ V5DFG HMTL Y. HFI4 TM S[J]\ EI\SZ 5lZ6FD VFJL XS[ T[
—Z[T5\BL˜DF\ ;]DGAC[G äFZF ATFjI]\ K[P Jl0,MGL .rKFG[ DFG VF5L 5MTFGL .rKF
lJ~â ;]DGA[GG[ HUDMCGNF; ;FY[ ,uG SZJ]\ 50I]\P :+L SNFR4 .rKF lJ~â AW]\
H SZL XS[4 5Z\T] SM.G[ .rKF lJZ]â RFCL GYL XSTL V[ AFAT VCÄ V;ZSFZS
ZLT[ ,[lBSFV[ ATFJL K[P HM S[ ;]DGA[G[ 5lTG[ RFCJFGM V[JM SM. ÝItG SIM"
H GCÄ 5MTFGF Ý[DGL lGQO/TFGM 0\B V[ E},L GYL XSTLP V[GM AN,M T[ 5lTG[
V5DFGLT SZLG[4 5MTFGF ;\TFGMG[ 5lTYL lJD]B SZLG[ ,[ K[P V[S DF TZLS[ 56
T[4 ;\TFGMG[ l5TFGF Ý[DGL4 C}\OYL VG[ DFU"NX"GGL S[8,L H~lZIFT CMI K[ T[
J[ZEFJGFGL VF0[ ;DÒ XSTL GYLP l5TFGF ;\TFGM DF8[GF T,;FZG[ HM.G[ HF6[
T[G[ J{Z T'l%TGM VFG\N D/TM CTMP ;\TMQF YTM CTMP HF6L HM.G[ l5TF VG[
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;\TFGM JrR[ U[Z;DHGL V[S lNJF, T[ éEL SZ[ K[P H[ U[Z;DH ;]DGA[GGF D'tI]
5KL 56 RF,] H ZC[ K[P ;]DGA[GGF lJS'T jIlÉTÀJGM ÝEFJ T[GF D'tI] 5KL
56 36F ;DI ;]WL T[GF S]8]\ADF\YL VM;IM" G CTMP
VF p5ZF\T 5lZ6FDGL lR\TF SIF" lJGF SD" SZTF\ ZC[J]\ V[ lO,;}OL 56
;DHFJL K[P —Z[T5\BL˜DF\ ;]G\NFGF SFSF UZLAL4 5tGLGL ;TT RF,TL SRSR4
NLSZLG]\ 8=S 0=F.JZ HM0[ EFUL HJ]\4 E+LÒGL HJFANFZL4 5tGLGL lADFZL v VF
AWL U\ELZ ;D:IF KTF\ VF VS/FJGFZL 5lZl:YlTDF\ 56 SFSFGL .`JZ ÝtI[GL
zâF V0LBD CTLP T[DGF\ TDFD ;]BvN]oB .`JZG[ ;Dl5"T CTF\P .`JZ[ VF5[,L
SM. 56 5lZl:YlTDF\ VFG\N VG[ WLZHYL ÒJJFGF SFSF TZOYL ;]G\NFG[ D/[,F
VFH ;\:SFZ ;]G\NFG[ T[GL N]oBN 5lZl:YlTDF\ ÒJG ÒJJFG]\ A/ VF5[ K[P VFYL
H T[GF 3ZGL TDFD T\U 5lZl:YlTGM ;FDGM SZLG[ 5lZl:YlTG[ ;]WFZJFGF
ÝItGDF\ T[ ;O/ ZCLP
TM J/L —V[GL ;]U\W˜DF\ ZDL,F GFlISFGL 5lZl:YlT GFG56YL ,.G[ K[<,[
;]WL ;\3QF"DI ZCL K[P DFTFG]\ EJ{IF HM0[ EFUL HJ]\P l5TFGF Ý[DYL 8SLG[ T[ NX
WMZ6 ;]WL VeIF; SZ[ K[P NXDF\ WMZ6DF\ 5F; YTF\ UFDGF GJGLT,F, X[9 prR
VeIF; DF8[ D]\A. E6JF v ZC[JFGL ;UJ0 SZ[ K[P XF/FGF ;DFZ\EDF\ ZDL,F
X[9G[ CFZ 5C[ZFJ[ K[ tIFZ[ AFH]DF\ ZC[TF lJHIF SFSL X[ZL ;F\E/[ T[D AM,[ K[P
——VZZPP4 VFBF UFD N[BTF HJFG KM0LV[ X[9G[ CFZ 5C[ZFjIM4 E[UF E[UF RFZ
O[ZF OZL ,[JF˜TF VFJF J[6 ;\E/FJ[ K[P TM J/L DG;]BGF 3Z[ RF, KM0L Z[CJF
HTF AFH]JF/F Z\UGFYGGL 5tGLG]\ ZDL,FG[ XSYL HMJ]\P tIFZAFN VlJGFX ;FY[
HIFZ[ HIFZ[ ZDL,FG]\ VFJJ]\ tIFZ[ 56 lD;L; Z\UGFY T[GF ;FD[ 3}ZSIF SZLG[
HMTLP TM J/L GJ,SYFDF\ VFJT]\ DlC,F D\0/GF ÝD]B EFJGFA[GG]\ 5F+ 56
SZ]6TFJF/]\ AgI]\ K[P T[GM 5lT 5ZDFG\NNF; 56 T[DGL ;[Ê[8ZL ZMhL ;FY[ ;\A\W
WZFJ[ K[P T[YL AFCI ZLT[ EFJGFA[G B]X K[ AFSL T[G]\ V\TZ\U ,uGÒJG TM N]oBL
H K[P TM J/L T[GM 5]+ 56 VMlO;DF\ SFD SZTL S];]D HM0[ ;\A\W AF\WLG[ :J%GF
N[BF0L T[G[ KM0L N[ K[P VFYL ;FDFgI 3ZGL KMSZL S];]D 56 ;DFHGF VFJF
GFDGF WZFJTF ,MSMYL N]oBL CTLP
JQFF" V0F,ÔGL Ý6I GJ,SYF 77
GFG56YL 36F AWF ;\3QFM" J[9LG[ 5MTFGL HFT DC[GTYL VG[ DG;]BGF
;CSFZYL ZDL,F S6L"SZ VG[ VeI\SZGF +F;DF\YL K}8LG[ GFGL l08[S8LJ VMlO;
AGFJL VG[ VlJGFXGF ;\A\W 5KL B]X K[ 56 V\T[ YM0F ;DI 5KLGL VF B]XL
5FKL N]oBDF\ O[ZJFI HFI K[ VG[ VlJGFX 5MTFGL 5C[,L 5tGL 5F;[ lJN[X HFI
K[P tIFZ[ ZDL,F T[G[ ZFÒvB]XLYL lJNFI VF5[ K[ VCÄ GFlISFGF\ pNFZ lN,GM
5lZRI YFI K[P TM J/L DG;]B 5C[,F lNJ;[ HIFZ[ NlZIF lSGFZ[ ZDL,FG[ D?IM
tIFZYL H T[G[ DGM DG RFC[ K[ 56 T[ SIFZ[I ZDL,F 5F;[ 5MTFGF Ý[DGM .SZFZ
GYL SZTM VG[ VlJGFX ;FY[GF ZDL,FGF ;\A\WGL HF6 YTF\ T[ V\NZ H N]oBL
YFI K[ 5MTFG]\ N]oB 56 T[ ACFZ ÝU8 SZTM GYLP
VFD4 VCÄ ,[lBSFV[ +6[I GJ,SYF äFZF GJ,SYFDF\ ÝU8TF ÒJGGF
NX"G SZFjIF K[ VG[ T[GF äFZF T[ ;DFH VG[ ;DFHGF ,MSM T[GF DFG;G[ ÝU8
SIF" K[P
§ Ý6I GJ,SYFGL EFQFFv;\JFN X{,L o\ {\ {\ {\ {
GJ,SYFDF\ J:T]GF lJSF; DF8[ GJ,SYFSFZ 5F;[ V[S DCÀJG]\ ;FWG K[
VG[ T[ ;\JFNP 5F+M 5F+M JrR[ YTM JFTF",F5 J:T]Ý;\U4 JFTFJZ6 VG[
ÒJGNX"G ;J" V\UMG[ V[S VM5 VF5LG[ ÝU8FJ[ K[P ;\JFNM H[8,F JF:TlJS VG[
H[8, F;RM8 V[8,L GJ,SYFDF\ VFSQF"S ÝJFlCTF ZC[P ;\JFNM lJX[QFDF\ 5F+MGF\
jIlÉTÀJG[ p5;FJJFDF\ 56 DCÀJGM OF/M VF5[ K[P ;\JFNGL ;RM8TFDF\ SCLV[
TM ;\JFNM T[GF ;DU| VFIMHGG[ VG]~5 CMJF HM.V[P VF ;\JFNMGL EFQFF H[
ÝSFZGL V[ GJ,SYF K[ VG[ H[ :Y/SF/G[ jIÉT SZ[ K[P T[G[ VG]~5 CMJL HM.V[P
;\JFN V\U[G]\ EFQFFG]\ 5F;]\ AC]H DCÀJG]\ K[P ;H"S HM S]X/ CMI TM EFQFF äFZF
VÛE]T ;FlCtI ;Ò" XS[ K[P VFYL ÝtI[S ,[BSGL ,[BGS,FGL SNFR ;F{YL
DCÀJGL AFAT K[ T[G]\ EFQFF ÝE]tJ v EFQFFSF{X,P
VCÄ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —Z[T5\BL˜ VG[ —V[GL ;]U\W˜ GJ,SYFDF\
,[lBSFGL EFQFFX{,L B}AH ;CH VG[ ;Z/ ZCL K[P VCÄ ,[lBSFV[ ;\JFNM äFZF
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GFISvGFlISFGF DGGL l:YlT J6"JL K[ TM SIFZ[S SM. ;\JFN äFZF VFJGFZ
5lZl:YlTG]\ ;}RG 56 SI]Å K[P TM J/L SM.S ;\JFN S[ lJWFG äFZF CJ[ 5KL GFlISF
S[ GFISGF ÒJGG[ GJM J6F\S D/JFGM K[ T[GF lJX[GM ;\S[T YI[,M HMJF
D/[ K[P TM J/L SIF\S lR\TGXL,TF 5}J"SGF lJWFGM D}SLG[ ÒJGGF DD"G[
;DHFjIM K[P
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜DF\ ,LGF VG[ ;]Z[BF JrR[GF ;\JFNDF\ ,LGFG[ ;]Z[BF
SCL N[ K[ S[ VG]5D T[GM K[ ,LGF HF6L U. CTL S[ VG]5D KLGJF. UIM CTM
VG[ ,LGFG[ SM.56 EMU[ VG]5D D[/JJM CTMP ,LGF ÒJ 5Z VFJLG[ ;]Z[BF
;FY[ ÝYDJFZ H HAZN:T h30M SIM" CTMP ;]Z[BFGL lADFZLGM ,FE ,[JF T{IFZ
Y. CTLP KTF\ ;ßH0 CFZ T[G[ D/L CTL4 T[ 56 ;]Z[BFGF V[S H JFSI[ VG]5D
——DG[ GCÄ 5Z6[ TMI TDG[ TM GCÄ H 5Z6[4 SFZ6 S[PPP T[ DG[ RFC[ K[ TDG[
GCÄP˜˜
!#
TM J/L V\T[ VG]5D[ 56 SA]<I] CT] S[ ;]Z[BFG[ G D?IM CMT TM T[ ,LGFG[
RMÞ; D?IM CTMP TM J/L ,LGFGF DFTF VG[ ,LGF JrR[GF ;\JFNDF\ bIF, VFJ[
K[S[ CJ[ VFJGFZ ;DIDF\ ,LGFG[ AWL H HJFANFZL JCG SZJFGL VFJX[P VFYL
T[GL DFTF V\lTD 5/[ ,LGFG[ SC[ K[ o ——TFZFDF\ DG[ zâF K[P T]\ AWM H AMHM JCG
SZL XS[ T[JL XlÉTXF/L K[P DG[ BFTZL K[S[ VF T}8TF 3ZG[ TFZF BEF 5Z êRSL
,.XP C]\ XF\lTYL HFp K]\P˜˜
!$
 GJ,SYFGL GFlISF ,LGFGM ;\3QF" 56 ;RM8 K[P
AC] ;RM8 ZLT[ VF,[BFI[,]\ ,LGF VG[ ;]Z[BF JrR[G]\  ä\ä T[ S[J/ A[ AC[GM JrR[G]\
ä\ä GYL4 T[ ,LGFGF 5MTFGF H ìNIDF\ RF,TF A[ 5lZA/M JrR[GL ,0F.G]\ ÝlTlA\A
K[ VG[ VF JFT AC] J[WS ZLT[ tIFZ[ ÝU8 YFI K[4 HIFZ[ ,LGF SC[ K[ o ——VF.
V[D V[ OF.8ZP VF. JL, OF.8 Y|] V[g0 Y|]4 C]\ K[S ;]WL ,0L ,.XP GDT]\ GCL
VF5]4 CFZ GCL DFG]\P˜˜
!5
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VF p5ZF\T V\TDF\ ,[lBSFV[ DGMlJ`,[QF6FtDS VlEUD V5GFJLL 5F+G[
ÒJ\TTF A1F[ K[P ,LGF DF8[ SC[ K[ —V[ I]âDF\ ÒT[ K[P 5MTFG[ DF8[ ;]B 5FDJFGL
.rKFGM K[<,[ T\T] V[ KM0L N[4 T[ 5/[ H T[6[ .rK[,]\ ;3/]\ T[G[ D/[ K[P CF4 V[
ÝFl%TG]\ ~5 H]N]\ K[4 5lZJ[X H]NM K[P VF 3Z T[G]\ K[ T[ T[G]\ GYL4 V5}J"G[ VG]5D
V[GF K[ VG[ V[GF GYL4 56 CJ[ V[GF ìNIDF\ lWÞFZ GYLP 5MTFGL V\NZ RF,TF
I]âDF\4 T[6[ V[ lWÞFZG[ ;\5}6"56[ 5ZFlHT SIM" K[ VG[ V[8,[ H ÝFl%TG]\ VF
AN,FI[,]\ ~5 T[G[ .`JZGL VG]S\5F ;DFG ,FU[ K[P˜˜
!&
TM J/L VF p5ZF\T lR\TG äFZF 56 ,FU6L4 EFJG[ jIÉT SIM" K[P
GJ,SYFDF\ VFJT]\ lR\TG4 J6"G EFZ[BD S[ VS/FJGFZ]\ AGT]\ GYL T[ GM\WJ]\ 38[P
VF GJ,SYFDF\ ,LGF SC[ K[ ——Ò\NUL ãF{5NLGF V1FI5F+ H[JL CMI K[P V[D H,NL
B]8F0L GYL B}8TLP˜˜
!*
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ 56 ;H"SGF S,D[ VJTZ[,F S[8,F\S ;\JFNM v
VJTZ6M äFZF GJ,SYFSFZGL ;H"STFGM 5lZRI YFI K[P VFJF H S[8,F\S
VJTZ6M HM.V[ TM ——lGÒ"J XZLZDF\4 ê0F UMBDF\ A[ lNJF D}SIF CMI V[JL A[
RDSTL VF\BMGL 5S0DF\YL V[ CJ[ D]ÉT Y. U. CTLP˜˜
!(
——N}Z N}Z l1FlTH ;]WL NlZIM D[NJF/F VF/;] DF6;GL H[D O[,F.G[ 50IM
K[P˜˜
!)
——H[ lC\DTYL4 C9YL 5Z6LG[ VCÄ VFJL CTL V[ TM JZF/ Y.G[ é0L U.
CTLPP 5UGL GLR[ pGL NhF0TL Z[TL CTL VG[ DFY[ CTM ;}ZHGM pU| TF5P˜˜
Z_
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——OZL V[S V;}h EIG]\ DMH]\ ;]G\NFG[ 3[ZL J?I]\P 9\0LG]\ ,B,B]\ VFJL UI]\
CMI V[D V[ W|]Ò U.P V[ VF\BM XFZ0LGL H[D WLD[ WLD[ UM/ OZLG[ V[G[ JÄWJF
,FULP˜˜
Z!
VF VJTZ6M JFTF"GL ;'lQ8 VG[ GJ,SYFSFZGL XlÉTGM V[S ;FY[ bIF,
VF5[ K[P VFJF ;FY"S VG[ ZMRS JFSIM J6"G ~5[ VFJ[ K[ tIF\ VlEjIlÉTG[ êRS[
K[4 HIF\ 5F+MGF pÛUFZM ~5[ VFJ[ K[ tIF\ ,[lBSFGM AF{lâS VlElGJ[X 56 HMJF
D/[ K[P XaNRFT]I" VG[ SFjIFtDS 5NFJ,LGF p5IMU 5ZtJ[ ,[lBSF B}AH ;EFG
K[P VF p5ZF\T GJ,SYFGL X~VFTDF\ D}S[,]\ Gl,G ZFJ/G]\ SFjI —Z[T5\BL˜ 56
B}A ÝTLSFtDS AGL ZCI]\ K[P
SFjI H]VM o




Z[T Z[TG[ Z[T Z[TG]\ Z6
Z[TLGL VF\WL
JrR[ éE]\
Z[TLG]\ V[ BZT]\ 5\BL
V[
Z[T5\BLGL Z[TLGL A[ v lNJ; ZFTGL v BZTL 5F\BM
V[
Z[T5\BLGL Z[TLGL A[ ;}I"R\ãGL v BZTL VF\BM
V[
Z[T 5\BLGF BZBZ SZTF\ 5LKF\DF\YL
BZBZ BZTL Z[T Z[TGL JQFF"
GLR[
Z!
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X~VFTDF\ D}SFI[,]\ VF SFjI GJ,SYFGF GFlISFGF ÒJGG[ VG]~5 VF
SFjI AgI]\ K[P TM J/L GFlISF ;]G\NFG[ ,uGlJNFI 8F6[GF T[GF SFSFV[ SC[,F XaNM
o ——;]G\NF A[8F4 VF HUTDF\ SM. SM. lJZ, jIlÉTGF G;LADF\ H ALHFGM AMH
5MTFG[ BE[ é9FJLG[ ÒJJFG]\ lGDF"6 YI]\ CMI K[P T]\ TM DFZL DLZF\ K[P h[ZGF 3}\80F
EZL V[G[ VD'T AGFJL N[ H[4 ;]G\NFP˜˜
Z#
 VF lJWFG H[D ;]G\NFGF 5F+G[ ;DHJFDF\
DCÀJG]\ AgI]\ K[ T[D GJ,SYFGF J:T]lJSF; DF8[ 56 DCÀJG]\ AGL ZC[ K[P VF
V[S H JFSI äFZF VFBLI GJ,SYFG]\ J:T]\ 30FI]\ K[P
TM J/L ÒJGG]\ D}<IF\SG SZTF\ TFZF\ ;]G\NFG[ SC[ K[P V[ ;\JFN ÒJG
;FY[GF ;DFWFGSFZLJ,6G[ ÝU8 SZ[ K[P ——IFN K[ ;]G] ¦ SFSF SC[TF S[ DFZL
lNSZLVM ZFHS]DFZL AGX[4 ;]BDF\ DCF,X[4 V[DGL JFT BZL 50LP T]\ ;]BL K[ C]\
;]BL K]\P SM.GL 56 SNDAM;L SIF" lJGF ÒJL XS]\ V[8,]\ WG DFZL 5F;[ K[4 56
NZ[S J:T]GL lS\DT R}SJJL 50[ K[P D[ 56 lS\DT R}SJL VG[ T]\ 56 SM.GF pKLGF
;\;FZDF\ UM9JF. U.P˜˜
Z$
 SNFR VF ,[lBSFGL GJ,SYFG]\ VF GFZL 5F+G]\
;DFWFG U6M S[ DG ;FY[G]\ ;DFWFGP H[DGL 5F;[ 5{;F GYL T[DG[ 5{;F 5FK/
NM0TF\ ATFjIF\P H[DGL 5F;[ ÒJGDF\ 5}ZT]\ WG K[ T[DG[ Ý[D4 VFG\N4 ;]BG[ DF8[
J,JTF\ ATFjIF VG[ V\T[ DF6; 5lZl:YlT ;FY[ ;DFWFG SZ[ K[ T[D 56
ATFjI]\ K[P
VF p5ZF\T ;]G\NFGM :JUT ;\JFN 56 DCÀJGM K[P lNJFGB\0DF\ ;]DGGL
T:JLZ ;]G\NFG[ VS/FJ[ K[P 3ZGLJ:T]4 3ZGF ;eIM4 AW]\ H VF ;]DGG]\ CMI VG[
5MT[ V[S,L K[ V[J]\ ;]G\NF VG]EJ[ K[P T[ lJRFZ[ K[ S[ VF T:JLZ SIFZ[S V[G[ SC[TL
CMI S[ PPP ——PP VCÄ TFZM SM. VlWSFZ GYLPP RF,L HFPPP˜˜
Z5
 RF,L HF VF p5ZF\T
Z#
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;]G\NFGF RlZ+ lJX[ SCI]\ K[ S[ zLWZGF ;FlGwIDF\ 5MTFG[ VMUF/L N[JFGL T[G[
VNdI h\BGF CTLP ——;]G\NF 5lTGF AFC]DF\ 5]ZF.G[I zLWZG[ EMUJJFGL S<5GF
SZ[ K[4 ;F{dI ZLT[ V[ ;]DGAC[GGM H 5F9 EHJL A[;[ K[ V[ SFZ6[ V[ 5MTFGL
8=[H0L DF8[ HJFANFZ SZ[ K[P˜˜
Z&
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ S[8,LS lR\TGFtDS plÉTVM ,[lBSFV[ D}SL K[P H[GF
YSL 5F+GF DFG;G[ T[GF ÒJGG[ ÝU8 SZ[ K[P —Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ ;]G\NF SC[
K[ o ——Ò\NUL Ul6T GYL S[ OFJ[ tIFZ[ 5F8L 5ZYL ZSD E}\;LG[ V[SGM V[S NFB,M
VG[S JFZ U6L XSMP Ò\NULG]\ Ul6T V[S H JFZ U6L XSFIP RFC[ TM
;ZJF/F SZMP RFC[ TM AFNAFSL SZM˜˜
Z*
 VF H GJ,SYFDF\ TFZF SC[ K[ o ——Ò\NUL
S[l,0M:SM5 H[JL K[ V[G[ HZFS H J/F\S VF5M VG[ l0hF.G AN,F. HFI K[P NZ[S
J/F\S[ VJGJL l0hF.GM ;HF"TL H HFI K[P V[SJFZ UI[,L l0hF.G OZL SIFZ[I
GYL VFJTLP V[GF Z\ULG SFRGF 8]S0F S[l,0M:SM5DF\ K[ tIF\ ;]WL DMCS ,FU[ K[
56 S[l,0M:SM5 T}8I]\ S[ A[RFZ SFRGF 8]S0F l;JFI SX]\ G AR[P˜˜
Z(
—V[GL ;]U\W˜ GJ,SYFDF\ 56 GFlISF ZDL,F Ò\NULG[ 56 GÞFDL Y.
UI[,L J:T] ;FY[ ;ZBFJ[ K[ o ——V[D TM GSFDL Y. UI[,L lH\NUL 56 O[\SL N[JF
H[JL RLH Y. U. CTLP lU,[8 pB0LUI[,F GS,L 3Z[6F H[JL v SXF H R/SF8
lJGFGL4 DFD},L VG[ ;:TLP˜˜
Z)
 ZDL,FGF l5TF AHZ\UNF; 56 5MTFGF EjI
E}TSF/G[ JFUM/TF SC[ K[4 ——O}, TDgGFVM S[ lH; D[\ SND SND 5Z lB,T[ Y[4
VA JCL Z:TF pH0F AGF C{ lH;;[ C{ VFGF HFGFPP VF S9MZ JT"DFGGM
WUWUTM Z[TF/ ;DIB\0 VG[S K,F\U[ S]NFJL VlTTGF ,L,FKD H\U,MDF\ RF<IF
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;U5U,GF VG[ C[D\TS]DFZGF H}GF ULTGL 5\lÉTVM 56 SIFZ[S 5lZl:YlTG]\ ;}RG
SZTF\ J6"jIF K[P  TM J/L SIFZ[S GFlISF ZDL,FGF DGGF V\TZ\U ;\JFNMDF\ S[8,LS
plÉTVM lR\TGFtDS 56 AGL HFI K[P H[DS[ —VF N]lGIFDF\ C\D[XF 5{;F SDFJJF
DF8[ 5{;FGL H~Z CMTL GYLP˜˜ TM :DZ6 lJX[ lJRFZTF SC[ K[ :DZ6M 56 SIFZ[S
NhF0GFZF AG[ K[P
VF p5ZF\T GFIS VlJGFX VG[ ZDL,FGF ;\JFNMDF\ Ý6IGL éHF" HMJF
D/[ K[P VlJGFX Ý[DlJX[ ZDL,FG[ SC[ K[P ——VF N]lGIFDF\ ,FBM N\5TL V[JL ZLT[
ÒJ[ K[4 ZDL,F4 H[G[ Ý[D DFgIM CMI V[ CSLSTDF\ 1Fl6S DMC l;JFI SX]\ H G
GLS/[P 56 HIFZ[ BAZ 50[ tIFZ[ 36]\ DM0]\ Y. UI]\ CMI ¦˜˜
#!
 TM J/L ZDL,F VG[
VlJGFXGF lD,GG[ ÝS'lTGF DFwID äFZF D}SI]\ K[ H[DF\ 56 Ý6I Z; N[BFI K[P
——ZDL,FV[ C/J[YL V[G[ DM\V[ CFY D}SL NLWM VG[ DFY]\ -F/L NLW]\P JFN/MGF
3[ZFDF\YL ;}I" ACFZ GLS/L ZCIM CTM VG[ V[GF hUDUTF lSZ6M J0[ W]dD;GM
50NM êRSL ZCIM CTMP CJ[ AW]\ H :5Q8 VG[ ;]Z[B HM. XSFT]\ CT]\P VFJZ6M
N}Z YTF\ UIF\ VG[ ;FlGwIGL UZDLDF\ AgG[ XZLZM WFT]GL H[D l5U/TF\ ZCIF\P
lSGFZFVM TM0LG[ GNLGF\ R0TF\ 5}Z RMTZO 3}3JTF\ OZL J/[ V[D 5MT56FGL
lNJF,M VFH[ T}8L U. K[4 VG[ R0TF\ 5}ZGF\ 5F6LDF\ V[ W;D;TL JC[JF ,FUL
K[P A[ XZLZG]\ V[SH Vl:TtJ4 V[SH `JF;P ZFTEZ V[ H,EZL xIFDJFN/LGL
H[D DG D}SLG[ JZ;TL ZCLP JFN/MGL lS<,[A\WL KTF\ ;}ZH ;JFZ[ GLS?IM CTM4
VG[ T'%T YI[,L WZTL 5ZGF\ H/ lA\N]VMDF\ CHFZM ;}IM" hUDUL é9IFP˜˜
#Z
VF p5ZF\T ZDL,F DG;]B lJX[ lJRFZ[ K[tIFZ[ V[S TZO VlJGFXGM Ý[D
VG[ ALÒ TZO DG;]BGF ÝF6 lJX[ lJRFZ[ K[ T[ DG;]BGL k6L K[P T[GF VG[
DG;]BGF ;\A\W lJX[ lJRFZTF ZDL,F SC[ K[ o ——H[ J[,LG[ SNL O}, VFJJFGF
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J/L GJ,SYFGF V\TDF\ VFJTM ZDL,FGM ;\JFN T[GF ;D5"6 tIFUG[ ÝU8 SZ[
K[P SFID DF8[ GLSLTF 5F;[ lJN[X HTF\ VlJGFXG[ ZDL,F SC[ K[P˜˜ ZDL,F VF\B
é9FJL VFSFX TZO DF\0LP ;}ZH -/L UIM CTMP VM8GM NlZIM 5MTFGFDF\ ;DFI[,M
CTMP EZTL R0JFGM ;DI CTMP -ATF ;}ZHG]\ K[<,]\ lSZ6 V[6[ D]õLDF\ S[N SZL
,LW]\ CT]\ v V[DF\ CTF\ T[H VG[ lTlDZP Ý;gGTF VG[ lJQFFNP ;}I" lSZ6G[ D]ST
SZTL CMI V[D V[6[ D]õL BM,L GFBL VG[ SCI]\ ——DFZL lR\TF G SZXM VlJGFXP
VF56F ]B DF8[ C]\ SM.G]\ D'tI] XL ZLT[ JF\KL XS]\ m TD[ TM DFZL 5F;[ H KM4 DFZF
`JF;DF\4 DFZF Vl:TtJDF\˜ ˜
#$
VF ;\JFN äFZF DL,FGM tIFU ;D5"6 ÝU8 YFI K[
;FY[ ;FY[ V[S lJZC J[NGFG[ 56 ZH} SZFI K[P
VFD VCÄ +6[I GJ,SYF äFZF +6[I SYFJ:T]G[ VG]~5 V[JL X{,LG]\
;FDyI" ÝU8T]\ HMJF D/[ K[P lJQFIG[ VG]~5 V[JL X{,L JQFF" V0F,HFGF
jIlÉTtJG[ AZFAZ VF56L ;D1F ZH} SZTL CMI V[D ,FU[ KP Ý[DGL4 ;\:S'lTGL
S[ jIJCFZ HUTGL AFATMG]\ lG~56 SZTL V[DGL X{,L ÝtI[S :Y/[ Z;Z; :5Q8
VG[ ,1IUFDL AGL KP SIF\S SFjIFDTF4 lR+FtDS X{,LGF 56 NX"G YFI K[
V[S\NZ[ T[DGL GJ,SYFDF\ ;\JFN X{,L äFZF Z; H/JFI K[P
#$
 V[HG4 5'P Z)!P
ÝSZ6v$
JQFF" V0F,HFGL ;FDFlHS GJ,SYFVM
§ JØF" V0F,ÔGL ;FDFlHS GJ,SYFVMG]\ lJØIJ:T] o" ] \ ]" ] \ ]" ] \ ]" ] \ ]
SM.56 ;FlCtISFZ 5MTFGL ZRGFDF\ ;\;FZDF\YL ;FDU|L ,.G[ S<5GF äFZF
VFS'lT 30[ K[P ;\;FZDF\ ZC[,F DF6;MGF jIJCFZG[ lG~5TF T[GL S<5GFYL
Z;FI[,L JF:TlJSTF ÝU8 YFI K[P  ;\;FZGF ;H"GCFZ VG[ S,FSFZDF\ TOFJT
V[8,M H DF+ K[ S[ ;H"GCFZ 5MTFGL ;'lQ8 :JI\ 30[ K[ T[G[ p5FNFG AGFJLG[
S,FSFZ 5MTFGL S'lT ZR[ K[P  H[ ;FlCtIDF\ CMI T[ SNFR ;\;FZDF\ G 56 AG[ V[J]\
CMI KTF4 ;\ElJTTF lGJFZL XSFI GCL\P lJlJW :JFNYL EZ5}Z ;\;FZZ; HIFZ[
;FlCtISFZGL S,D[ S,F3F8 5FDLG[ EFJSGL ;FD[ VFJ[  tIFZ[ SNFR ÝtI[S DF6;
V[DF\ 5MTFG]\ ÝlTlA\A Ô[. ,[ K[4 S[ 5KL 5MTFGL ÔTG[ XMWL ,[ K[P  ;FlCtIGM
D}/E}T lJØI V[ DF6;G]\ ÒJG K[P NZ[S DF6;GL ÒJGSYF V,U CMI K[P
DG]QIGL jIYFGL4 T'l%TGL4 VFG\NGL4 XF\lTGL h\BGFG[ JFRF VF5JFGM ÝItG 36F\
;FlCtISFZMV[ 5MTFGL GJ,SYFDF\ SIM" K[P JØF" V0F,Ô 56 V[DGL GJ,SYFDF\
DG]QIÒJGGF VG[S 5F;FG[ VFJZL ,[ K[P
zL JØF" V0F,ÔV[ N; ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ VFW]lGSTFGF J,6M VG[
GJLG ÝIMUMGF\ ÝEFJDF\ VFjIF JUZ H 5MTFGL :JT\+lJRFZXlST4 ¹lQ8 äFZF
U]HZFTL ;FlCtIG[ :JrK ;FDFlHS GJ,SYFVMGL E[8 WZL VG[ U]HZFTL
GJ,SYFÙ[+[ AC]D}<I ÝNFG SI]Å K[P
JØF" V0F,ÔGL ;FDFlHS GJ,SYF D]bItJ[ GFZLÝWFG  K[P VF56[ tIF\GF
;FlCtISFZMG]\ J,6 GFZLÝWFG GJ,SYFDF\ D]bItJ[ GFZLGF pNF¿ U]6MG[ ZH} SZL
EFZTLI ;\:S'lTGM DFlCDF SZJFG]\ VYJF TM GFZLGL ;D:IFVMG[ ZH} SZL
;D:IFÝWFG GJ,SYF ZRJFG]\ Zæ]\ K[4 56 JØF" V0F,ÔGL GJ,SYF GFZLÝWFG
CMJF KTF\ GFZLGL lJlJW ;D:IFVMG[ ZH} SZTL ;D:IFÝWFG GJ,SYF AGTL
GYL T[ H ZLT[ :+LGF pNF¿ U]6MG[ ZH} SZL EFZTLI GFZL lJX[GF bIF,MGL H
ZH}VFT 56 GYL 5Z\T] V[S jIlST TZLS[ T[GF Vl:TtJG[ 8SFJJFGL DYFD6 SZTL
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GFZLGF DGGL lRZ\TZ h\BGFG[ JFRF VF5JFGM ÝItG T[DGL 36L BZL  GJ,SYFDF\
K[P VF 5lZl:YlT ,[lBSFGF ÒJG30TZG[ VFEFZL K[ V[J]\ ,FU[ K[P
VCÄ ,[lBSFV[ S]8\]AÒJG4NFd5tIÒJG4 T[G]\ DFW]I"4 lJ;\JFN4 Ý6Il+SM6
JU[Z[ lJØIJ:T] äFZF :+L :JEFJGF lJlJW EFJM 5[|D4 .ØF"4 lWÞFZ4 JFt;<I äFZF
:+L DGGL pNFZTF ;FY[ T[GL lJlR+TFG[ VG[ ;\S],TFG[ 56 B}A H S]X/TFYL
ÝU8 SZL K[P  S|DXo T[DGL GJ,SYFGL SYFJ:T] Ô[.V[ TMo
§ zFJ6 TFZF ;ZJ0F s!)&*f o
VF GJ,SYFDF\ V[S H S]8\]AGF ;eIMGF VCDŸG[ VG[ T[DGL DFgITFG[
;FD;FD[ D}SLG[ 5}J"v5lüDGL lEgG ;\:S'lTGF ;\3Ø"G[ lG~%IM K[P
—zFJ6 TFZF ;ZJ0F˜ V[ SF{8]\lAS VG[ GFZLÝWFG GJ,SYF K[P  ;DHNFZ
;]XL,4 ;\:SFZL GFZL S]8]\AGL VFWFZXL,F K[P  Ô[ T[ :JrK\NL VG[ V;\:SFZL CMI
TM :J:Y S]8]\AG[ 56 J[ZlJB[Z SZL XS[ K[P  V[ VCL\ ,[lBSFV[ ;Z; ZLT[ VF,[bI]
K[P  :JFYL" VG[ EF{lTS ;]BG[ H ;J":J DFGGFZ :+L äFZF VFB]\ S]8]\A VJ/F DFU["
UlT SZ[ K[P  T[ S]8]\AG[ ÒJGGM ;FRM ZFC RL\W[ K[P  J0L, HIF AF VG[ V<5lXlÙT
KTF\ ;DHNFZ4 ;]XL, I]JTL T'l%T S]8\]AGL VFWFZXL,F lA\N] 5FüFtI4 ;\:S'lTG]\
VF\W/]\ VG]SZ6 SZ[ K[P  5}J"GL ;\:S'lTv;eITF D]HA JT"JFDF\ XZD VG]EJ[ K[P
VFD VFW]lGS I]UDF\ EFZTGL 5,8FI[,L ;FDFlHS l:YlTG[ VF GJ,SYFDF\
,[lBSFV[ ZH} SZL K[P  ;DU| GJ,SYFDF\ S[gã :YFG[ S]8]\A VG[ SF{8]\lAS ;\3Ø" K[P
VF ;\3Ø" äFZF H ,[lBSFV[ EFZTLI ;\:S'lTG[ VG[ S]8]\AEFJGFGF ÒJGGF prR
D}<IMG[ :YF5L VF%IF K[P  T[D6[ SF{8]\lAS ;\3Ø"GL ;FY[ ;FY[ GFISvGFlISFGF
Ý6IG[ 56 B}A H ;Z; ZLT[ VF SYFDF\ VF,[bIF K[P
§ lTlDZGF 50KFIFv s!)&)f o
Ý6I ;GFTG Z;GM lJØI K[4 TM Ý6IDF\ V[YLI JW] Z;ÝN AGLG[ VFJ[
K[P —lTlDZGF 50KFIF˜ V[ Ý6I;\3Ø"G[ VF,[BTL GJ,SYF K[P  VFD TM4 JØF"
V0F,ÔGL VgI GJ,SYF —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —Z[T5\BL˜4 —V[S 5/GL 5ZB˜
JQFF" V0F,ÔGL ;FDFlHS GJ,SYFVM 87
DF\ 56 5ZMÙ ZLT[ Ý6Il+SM6GL l:YlT Ô[JF D/[ K[P  5Z\T] —lTlDZGF 50KFIF˜DF\
T[ JW] :5Q8 ZLT[ SCM S[ D]bI lJØI TZLS[ H VFJ[ K[P
;]B;FæAL JrR[ ÒJGGF V\WSFZGF BM/FDF\ BMJF. UI[,L +6 jIlSTGF
ÒJGG[ ZH} SZTL SYF K[P  :+Lv5]~Ø S[ 5lTv5ltGGF 5[|DG[ 3[,KFDF\ B5FJGFZ
l;âF\TlÝI ÝlTlQ9T RLO Hl:8; lNGSZZFI 56 IF{JGGF VFJX[YL D]ST GYLZCL
XSIFP  E}TSF/GL V[ H E}, JT"DFGDF\ T[GF JZJF :J~5[ VFJ[ K[ tIFZ[ ;DU|
5lZJFZG[ lKgGvlEgG SZL GFB[ K[P  DFGAF. ;FY[GF 5}J"ZFUGF ;\A\WGF ZC:I
:OM8 5KL lNGSZZFIGM N\E B]<,M 50[ K[P  5MTFGL ÔTG[4 S]8]\AG[ VG[ BF; SZLG[
VFA~G[ ARFJJF DF\UTF lNGSZZFI 5MTFGF l;âF\TG[ G[J[ D}SLG[ 56 E}TSF,LG
E},GF 5lZ6FD~5 5]+G[ KM0FJJFGL THJLH VFZ\EL N[ K[P  ;O/TF CFYJ\[TDF\ H
CTL tIF\ H4 AW]\ H v H[ 8SFJJF DF\UTF CTF T[ AW\] H v KLGJF. ÔI K[ VG[
ZC[ K[ DF+ J[NGF4 5lTv5ltGGM ;\3Ø"4 Ý6I l+SM6GM ;\3Ø"4 DFTFv5]+GM ;\3Ø"4
VFD4 VF SYF ;\3Ø"YL EZ5}Z K[P  EFZT H[JF ,uGG[ ;\:SFZ DFGTF N[XDF\ 56
,uG;\:YF4 S]8\A jIJ:YF S[JL 5MS/ K[ T[G]\ lR+ AC] :5Q8 ZLT[ VCL\ Ô[.
XSFI K[P
§ V[S 5/GL 5ZBov s!)&)f o[ [[ [
VF GJ,SYF S]8]\AGF UF{ZJ VG[ T[GF 5TGGL SYF K[P DF\vNLSZFGF ;\A\WDF\
;\3Ø" K[P 5/G[ 5FZBJFDF\ lGQO/ GLJ0[,F DFGJLGL SYF K[ VG[ T[GF YSL ;H"S[
V[S prR S]8]\AGF UF{ZJ VG[ T[GF 5TGG]\ SZ]6 NX"G SZFjI]\ K[P  ;F;]G]\ JC] ÝtI[G]\
J,64 JC]G[ ANGFD SZL 3ZDF\YL SF-L D}SJFG]\ Ø0I\+ JØM" 5KL T[ JC] VG[ T[GF
NLSZF JrR[GL U[Z;DHG]\ SFZ6 AG[ K[P  DFT'tJGM VgI ;FlCtISFZMV[ DlCDF SIM"
K[P VCL ,[lBSFV[ V[G[ H ;\3Ø"G]\ S[gã AGFjI]\ K[P
GJ,SYFDF\ SIF\I DFvNLSZF JrR[ :5Q8 ;\3Ø" N[BFTM GYL VF 5lZl:YlTDF\
NLSZM DIF"NF VM/\UTM GYL tIF\ ;]WL RF,] ZC[ K[4 HIFZ[ V[ ;\3Ø" B]<,[ VFD ÝU8
YIM tIFZ[ VF5M VF5 U[Z;DH 56 N}Z Y. VG[ E}TSF,LG 38GFGM ZC:I :OM8
YIMP U[Z;DH N}Z YTF DF\vNLSZF V[SALÔGL GÒS VFJJF Ô[.TF CTF 5Z\T] tIF\
JQFF" V0F,ÔGL ;FDFlHS GJ,SYFVM 88
!
 —DFZ[56 V[S 3Z CMI˜ o 5]GD]ã64 l0;[daZ4 !)*&4 ALÒ VFJ'l¿ J[/FV[ o JQFF"
V0F,HFP
A\G[ V[JL ZLT[ O\8FIF S[ GÒS VFJJFGM VJSFX H ZCIM GYLP V[S VFB]\ S]8]\A
WLZ[vWLZ[ lJGFXG[ 5\Y J/L UI]\P DF\vNLSZFGF VF AFCI ;\3Ø"GL ;FY[ V[S :+LGF
:+LtJ VG[ DFTtJ JrR[GM D}S VF\TlZS ;\3Ø" 56 SYFDF\ B}ALYL lG~5FIM K[P VF
A\G[ ;\3Ø" äFZF DFGJDGGF VT, é\0F6G[ ,[lBSFV[ ;RM8 ZLT[ ZH} SI]"\ K[P
§ DFZ[ 56 V[S 3Z CMI s!)*!f o[ [[ [[ [[ [
VF GJ,SYFDF\ :+LGL ;GFTG h\BGF VG[ T[G[ ;FSFZ SZJFGF T[GF
T,;F8GL SYF K[P  A[ AC[GM JrR[GF 5[|D VG[ lWÞFZGL :JFY" VG[ tIFUGL 5Z:5Z
lJZMWL EFJGFVMG[ ,.G[ :+LGL ;GFTG h\BGFG[ JFRF VF5JFGM B}A ;Z;
ÝIF; ;H"S[ VF GJ,SYFDF\ SIM" K[P  DFGl;S lADFZLYL 5L0FTL GFGL AC[GG[ ZFÒ
ZFBJF4 T[GL .rKF 5}ZL SZJF4 D]bI GFlISF ,LGFG[ GFG56YL NZ[S AFATDF\
5MTFGL .rKF4 VZDFGMG]\ Al,NFG VF5J]\ 50[ K[ VG[ T[ V[8,[ ;]WL S[ T[G[ 5MTFGF
5[|DL5F+GM 56 tIFU SZJM 50[ K[P  5lZl:YlT ;FY[ VG[ ÔT ;FY[ ;TT ;\3Ø"
SZTL VF GFZLG]\ — DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ G]\ :J%G V\T[ GFGL AC[GGF 5FU, Y.
HJFYL 5}6" YFI K[P  H[G[ V[ S]NZTL SZ]6F DFGLG[ :JLSFZL ,[ K[P  VF S'lT lJX[
,[lBSFV[ ,bI]\ K[ ——DG[ 5MTFG[ VF JFTF" 36L UDL K[ ,BTL JBT[ ,LGFGF 5F+DF\
V[SFSFZ Y. U. CTLP Ô6[ Z\UD\R 5Z EHJTL CMI T[J]\ H ãxI GHZ ;FD[ B0]\
YFI VG[ V[8,[ H SNFR N;vAFZ lNJ;DF\ H ,BF. U.P˜˜!
§ Z[T5\BL s!)*$f o[ \[ \[ \[ \
V[S GFZLGF N]EF"uIG[ ,.G[ VFJ[ K[P  ÒJTF h\hJFTDF\ CFZTL GFZLGL T[DF\
JFT K[P ST"jI5ZFI6TF4 OZHlGQ9F4 ;CGXL,TF H[JF D}<IM H EFZTLI S]8]\AÒJGGM
5FIM K[P  V[ JFTG]\ lG~56 —Z[T5\BL˜ DF\ Ô[JF D/[ K[P 5lZl:YlTG[ JX JTL"G[
;]G\NFG[ DM8L p\DZGF lJW]Z ;FY[ ,uG SZJ]\ 50[,]\P  ;FJSF ;\TFGM ;FY[GM ;\3Ø"4
GFGL p\DZ[ D/[,]\ J{WjI VG[ 5[|DLGL A[JOF. V[JF Ò\NULGF h\hFJFTDF\ V8JFTL
GFZLGL VF SYF K[P  VFBL lH\NUL ALÔGM AMH 5MTFG[ BE[ é9FJLG[ ÒJTL VF
:+L ;]G\NFGL SZ]6 l:YlTG]\ ìNIãFJS VF,[BG VCL\ YI]\ K[P
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§ VFG\NWFZF s!)*&f o\ \\ \
VF GJ,SYFG]\ lJØIJ:T] 56 p5ZMST GJ,SYFGL H[D GFZLÝWFG H K[P
5Z\T] VF GJ,SYF GFZLGL ;CGXL,TF4 ALÔ DF8[ S\.S SZJFGL Al,NFG
VF5JFGL T[GL tIFUJ'lTG[ ,.G[ VFJ[ K[P tIFZ[ —VFG\NWFZF˜ V[ :+LGL DCtJF\SF\ÙFGL
JFT ,.G[ VFJ[ K[P  :+LGL :JFY"J'lT4 T[GL VFSF\ÙF VG[ T[DF\YL éEL YTL N]oBN
5lZl:YlTG]\ VCL\ ,[lBSFV[ lG~56 SI]Å K[P  EF{lTS ;D'lâ VG[ SLlT"G[ H ;FR]\ ;]B4
;FRM VFG\N DFGTF ,MSM S. ZLT[ 5TG 5FD[ K[ VG[ lH\NUL J[0O[ K[ T[ B}A ;Z;
ZLT[ VF GJ,SYFDF\ ATFjI]\ K[P
h}\505ÎLDF\ pKZ[,L VF JFTF"GL GFlISF ZF6L 5MTFG]\ GFG56DF\ ;[J[,]\
:J%G l;â SZL V[S ;O/ VlEG[+L TM AG[ K[ 5Z\T] EF{lTS ;]B;\5lT VG[ Ýl;lâ
D[/JL ,LWF 5KL T[ ;]B VG[ SLlT" T[G[ VS/FJ[ K[P 5MT[ 5lTYL K}8L Y.4 T[GF
5[|DLG]\ D'tI] YI]\ VG[ VgIMV[ T[GL ;FY[ K[TZ5L0L\ SZL T[ AWFYL +F;[,L4 CFZ[,L
T[ VRFGS VEFGFJ:YFDF\ D];FOZL SZL CZäFZ 5CM\RL ÔI K[P  HIF\ T[G[ lH\NULG]\
5ZD ;tI ,FW[ K[P G{lTS 5TGGL U\NSLDF\ 50[,L ZF6L GJ,SYFG[ V\T[ 5]Go
ÒJGGGL prRTFG[ ÝFº SZLG[ 5lT DFG;G[ 5]Go D/[ K[P 5lüDL VlEG[+L
— D[ZL,LG DGZM ˜ GF ÒJG 5Z VFWFlZT SYFJ:T]G[ ,[lBSFV[ EFZTLI 5lZJ[XDF\
VF,[BLG[ VF GJ,SYFDF\ EFZTLI ;\:S'lTGL prRTF VG[ T[GF ;DyI"GM DlCDF
lG~%IM K[P
§ BZL 50[,M 8C]SM  s!)(#f o[ ][ ][ ][ ]
NFd5tI lJ;\JFN VG[ VFW]lGS DFGJGL VY"lÝITFG[ ,.G[ VFJTL V[S
lJlXQ8 GJ,SYF UZLALDF\YL :JDC[GT[ p5Z VFJ[,F4 EF{lTS ;D'lâ VG[ SLlT"G[
H ;J":J U6GFZ 5lT VG\T T[DH VG\TGF H ALAFDF\ -/FI[,F DCtJFSF\ÙL
T[H:JL 5]+4 ;RLG VG[ A\G[ SZTF V,U H ÒJGX{,L ÒJJF DF\UTL J'\NFGL
jIYFGL VF SYF K[P  J'\NFG[ DG ;FR] ;]B4 ;FRM VFG\N4 5[|D VG[ ;\TMØEIF"
ÒJGDF\ K[P  5lTv5ltG JrR[G]\ VF DFGl;S J{DG:I NFd5tIGF lJ;\JFNGM 5FIM
K[P  lJX[ØDF\ 5]+L xIFDFGL DFGl;S lJS,F\U 5lZl:YlTG[ SFZ6[ JWL HTL jIYF4
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NFd5tI ;\3Ø"G[ 3[ZM AGFJ[ K[P  V\T[ 5]+LGL ;FZJFZ VG[ T[GL TF,LDDF\ H 5MTFGF
SZ]6 ÒJGG]\ ;DFWFG S[/JTL GFZLGF JFt;<IG[ ,[lBSFV[ UlZDFV[ 5CM\RF0L
lJØIG]\ ;DF5G SI]" K[P  VFW]lGS ;DFHGL V[S DM8L ;D:IFG]\ ,[lBSFV[ JF:TlJS
ZLT[ VF,[BG SI]"\ K[P
§ V[S V[SZFZ s!)(#f o[ [[ [[ [[ [
AWL H GJ,SYF SZTF4 RL,FRF,] lJØI SZTF H]NF H lJØIG[ :5X"TL VF
GJ,SYF K[P  DFTFvl5TFG]\ D'tI] YTF\ V;,FDTLGM EFJ VG]EJTF4 ,3]TFU|\lYYL
5L0FTF\ N\5TLGL VF SYF K[[P  JW] 50TL SF/Ò VG[ ;]ZÙFG[ ,LW[ 5lT Z6lHTGM
lJSF; ~\WFIM CTM TM 5tGL lJXFBF 56 VlXlÙT VG[ V6VFJ0TJF/L :+L CTLP
l5TFGF 8=:8DF\YL D/TL GÒJL ZSD[ GEJ]\ VXSI CT]\P 5{;FGL B[\R[ Z6ÒTG[
BM8M Z:TM ;]hF0IM H[6[ NFd5tIGF ;\3QF"G[ GMTIF[" SM. VHF^IF EI[4 ,MSGF 0Z[
VF;5F;GL N]lGIFYL 5MTFGL ÔTG[ ;LlDT SZL N[GFZ N\5lTGF ÒJGDF\ VFXF
GFDGF 5F+GM ÝJ[X SZFJLG[ ,3]TFU|\lYYL :YlUT N\5lTGF ÒJGG[ GJL UlT VF5[
K[P  5MT[ H ZR[,F SFZFUFZDF\ S[N YI[,F N\5lTG[ ÒJGL D]ST X{,LGM 5lZRI SZFJ[
K[P 5MTFGL H XlSTYL VÔ6 V[JF VFW]lGS DF6;GF ;\S], jIlSTtJGL VM/B
VF GJ,SYFDF\ V[S GJF H lJØI~5[ D/[ K[P  ;F\ÝT ;DFHÒJGGL A[ ;D:IFVM
5Z ,[lBSFV[ wIFG S[lgãT SI\]" K[P
§ A\NLJFG s!)(&f o\ \\ \
JØF" V0F,ÔGL TDFD GJ,SYFVMDF\ S[gã:YFG[ S]8]\A4 SF{8]\lAS ;\A\W VG[
;\3Ø" ZCIF K[P  HIFZ[ VF —A\NLJFG˜ GJ,SYFDF\ S]8]\AYL DF\0LG[ ;DFH VG[ ZFQ8=
;]WLGM jIF5 K[P ;FDFlHS D}<I WZFJTL VF GJ,SYFDF\ V[S TZO ;DFHGL ANL~5
U]\0FVM K[P ALHL TZO JT"DFG ZFHSFZ6GM V\W[Z H[, JCLJ8 K[P  +LÒ TZO B\WF
ZFHSFZ6LVM4 BFpWZF HDLGNFZM VG[ E|Q8 5M,L; VlWSFZLVM YSL VF ;DU|
ZFQ8=GM VF E|Q8 JCLJ8 K[ VG[ TM RMYL TZO 5MTFG]\ S]8]\A T[GL H~ZLIFT VG[
T[GL B]XL DF8[GL DYFD6 K[P  VF RMTZO V;ìI 5lZl:YlT JrR[ 8ÎFZ éEF ZC[JF
DYJF ÝFDFl6S 5M,L; VMlO;Z N[JÝSFX UFU"GF ;\3Ø"GL VF SYF K[P GJ,SYFGF
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GFIS N[JÝSFXGL ÝFDFl6STFG[ V;FDFlHS TtJM ;FY[ 8SZFJLG[ ,[lBSFV[ EFZTLI
H[,MDF\ RF,TL U[ZZLlTVM4 U]GF VG[ E|Q8FRFZGL ;RM8 ZH}VFT SZL K[P  ;tI38GF
5Z VFWFlZT VF GJ,SYFDF\ jIlSTGF jIFJ;FlIS l;âF\TM VG[ S]8]\AGL H~ZLIFTM
JrR[GF 3Ø"6GL T[GF ÒJG 5Z S[JL V;Z 50[ K[ VG[ T[G]\ 5lZ6FD S[J]\ VFJ[ T[
AC] B}ALYL ìNIG[ :5X[" V[ ZLT[ GJ,SYFSFZ[ NXF"jI] K[P
§ DF8LG]\ 3Z s!))!f o] \] \] \] \
S]8]\AYL ZFQ8= ;]WLGF H]NFvH]NF lJØIM 5Z S,D R,FJTF OZL 5FKF
,[lBSFGL S,D S]8]\A 5Z S[lgãT YFI K[P  —DF8LG]\ 3Z˜ GJ,SYF S]8]\AGF ;\3Ø"G[ ZH}
SZTL SYF K[P  NFd5tIGM lJ;\JFN V[ S]8]\A ÒJGGF ;\3Ø"G]\ S[gã K[P  NFd5tIGF
lJ;\JFNYL éEF YTF 5lTv5ltG JrR[GF ;\3Ø"GL 5]+L ,¿F 5Z YTL V;ZG[
S[gãDF\ ZFBL GJ,SYF ;Ô". K[P  5MTFGF ;]BL NFd5tIÒJGDF\ 56 ,¿F E}TSF/
GL ;\3Ø"EZL l:YlT E},L XSTL GYLP  l5TFG[ Ô[TF H4 l5TFV[ DFTFG[ VF5[,M
XFZLlZS4 DFGl;S +F;4 l5TF äFZF YTL DFZ5L84 l5TFGF SFZ6[ YI[,]\ DFTF VG[
AC[GG]\ D'tI]P  VF AW]\ H IFN VFJL ÔI K[P  E}TSF/ VG[ JT"DFG JrR[ hM,F
BFTL4 ;TT DYFD6 VG]EJTL GFlISF V\T[ DFGl;S ;\T],G U]DFJL 5lTGL CtIF
SZL A[;[ K[P  —DF8LG]\ 3Z˜ V[S DGMJ{7FlGS VlEUDI]ST GJ,SYF CMJF K[ KTF\
T[ VgI GJ,SYFGL H[D ìNI:5XL" AGL ZC[ K[P
zLDTL JØF" V0F,ÔGL S,D lJlJW ÝSFZGF ;FDFlHS Ý`GMDF\ JFRSG[
VFSQIF" lJGF ZC[TL GYLP jIlSTGL ;D:IFYL X~ SZL ;DlQ8GL ;D:IF ;]WL T[DGL
S,D lJ:TZL K[P  H[ T[DGF ;H"GGM lJSF; NXF"J[ K[P 5[|DvÝ6I H[JF ;GFTG
lJØIGF lG~56DF\ 56 lJlJWTF Ô[JF D/[ K[[P  T[DGL ÝtI[S GJ,SYF 5[|D H[JL
;GFTG EFJGF4 S]8]\AEFJGF4 NFd5tI;\A\W H[JF lJØIG[ ,.G[ VFJ[ K[ VG[ ÝtI[S
GJ,SYFDF\ T[G]\ lG~56 ;FDyI"5}J"S YI]\ K[ VG[ T[D SZTF\ T[D6[ ÒJGGF
;FZFvDF9F TDFD 5F;FVMG[ VFJZL ,LWF K[[P DFGJLI 5[|D ;FY[ SIFZ[S ÝE]5[|DGL
JFT SZLG[ VFwIFtDÒJGGL prRTF 56 ATFJL K[P
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EFZTLI ;\:S'lTG]\ NX"G 56 T[DGL GJ,SYFDF\ Ô[JF D?I\] K[P  SIFZ[S
S'l+DTF 56 HMJF D/[ K[P GJ,SYFGL V\NZ ;F\ÝT EFZTG]\  SY/[,]\ ZFHIT\+
SFG}GÙ[+GL ;D:IF NXF"JL ;DU| lJ`JGL ;D:IFG[ T[D6[ JFRF VF5L K[P H[ T[DGF
;ÔU ;H"StJGM 5lZRI SZFJ[ K[P T[DGL GJ,SYFDF\ lJØIJ:T]G[ WFZNFZ
AGFJJF SIFZ[S T[D6[ H[ J/F\SM VF%IF K[4 T[DF\ BF; SZLG[ 5F+M 5Z YTM
5Ù3FTGM C]D,M4 DFGl;S lADFZL4 5FU,56]\4 ìNIZMU D]bI ZCIF K[P  KTF\ V[S
;ÔU ;H"SG[ KFH[ T[ ZLT[ T[D6[ XSI tIF\ ;]WL JF:TlJSTFGL WZF 5Z ZCLG[ H
,bI]\ K[ VG[ VFYL H T[DGL ;FDFlHSGJ,SYFVMDF\ VF,[BFI[,L ;D:IF VF56F
;F\ÝT ;DFHGL ;D:IF K[4 ZFQ8=GL ;D:IF K[P ;DFH S[ ZFQ8= H[GF 5Z 8S[ K[ S[ T}8[
K[ T[GL H JFT lJlJW Ý`GM äFZF B}A H S]X/TFYL T[D6[ T[DGL GJ,SYFDF\
NXF"JL K[P
§ JØF" V0F,ÔGL ;FDFlHS GJ,SYFGL 5F+;'lQ8ov" '" '" '" '
VF HUT ;FZFvGZ;F DF6;MGM X\E]D[/M K[[P ;FZLvGZ;L V[D A\G[ ÝSFZGL
jIlSTVM ;DFHDF\ Ô[JF D/[ K[[P V[S H DG]QIDF\ ;FZL VG[ BZFA V[D A\G[ J'l¿4
V[S;FY[ ;\EJL XS[ VG[ VF ;FZF VG[ BZFA V[D A\G[ ÝSFZGF DF6;MYL
;FlCtISFZGL 5F+;'lQ8 ;Ô"I K[P  36LJFZ S'lTDF\ VF,[BFI[, 5F+ V[8,]\ pNF¿
CMI S[ T[ EFJSG[ N[J H EF;[ TM 36LJFZ V[ V[8,\] lGdG CMI S[ NFGJ ,FU[P  N[J
VG[ NFGJGL JrR[GF DFGJ ;FDFgI DFGJ4 HIFZ[ VF56L ;FD[ VFJ[ tIFZ[
S,FS'lTGM V[ DFGJ VF56G[ lJX[Ø V;Z SZL XS[P 5F+;H"GDF\ TF8:yI Ô/JJ]\
V[ SM.56 ;FlCtISFZ DF8[ D]xS[, K[P D]bI5F+ ÝtI[GM ;FlCtISFZMGM JWFZ[ 50TM
5Ù5FT SNFR ALÔ 5F+G[ VgIFI SZL ÔI4 VYJF B]N D]bI5F+ DF8[ 56
VgIFI~5 AGL XS[ TM SIFZ[S SYFJ:T]G]\ WFZL ,LW[,]\ wI[I 56 5F+MG[ VgIFISFZS
AG[P
JØF" V0F,ÔGL GJ,SYFGF VeIF;DF\ 5F+;'lQ8 VUtIG]\ V\U K[P  V[DGL
GJ,SYFGF 5F+DF\ lJlJWTF TM K[ H4 ;FY[ ÝEFJSTF 56 K[P EFJS 5Z
GJ,SYFG]\ J:T] H[ KF5 KM0L ÔI K[ T[JL S[ T[GF SZTF JWFZ[ H0A[;,FS KF5
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5F+M KM0L ÔI V[J]\ AC]\ VMK]\ AgI\] K[P  KTF\ 56 V[DGL GJ,SYFGF VD]S 5F+M
VFSØ"S VG[ ÒJ\T ,FU[ K[ BZFP
;F{ ÝYD V[DGF\ 5F+MGL lJlJWTF AFAT[ Ô[.V[P GJ,SYFG]\ lJØIJ:T]\
AWF H :TZG]\ K[P VFYL 5F+M 56 VG[S :TZGF CMI V[ :JFEFlJS K[P  VFAF,
J'â 5F+M K[4 ;FY[ lXlÙT4 VlXlÙT VG[ V<5lXlÙT 5F+M 56 K[P  ;FDFlHS
5F+MGF ;H"GDF\ ,[lBSFV[ T[GF :TZ SZTF\ 5F+MGL G{lTSTFvVG{lTSGF 5Z lJX[Ø
EFZ D}SIM K[P  5F+GF JT"GG[ 7FlT S[ JU"E[N G0TF GYLP  V[S TZO B}GL4 XZFAL4
J[xIF4 ,F\RBFp H[JF lGdGJ'l¿GF TM ALÒ TZO pNF¿4 RFlZœIJFG 5F+M 56 K[P
XFZLlZS4 DFGl;S ALDFZLYL 5L0FTF4 VS:DFTGM EMU AGTF4 ;TT SF{8]\lAS4
VFlY"S ;D:IFYL 5L0FTF4 5MTFGL ÔT ;FY[ 5lZl:YlT ;FY[ ;\3Ø" SZTF\ U]GFBMZLDF\
V8JFI[,F 5F+M GJ,SYFDF\ S[gã:YFG[ K[P
GJ,SYFGL VF lJlJW 5F+;'lQ8G[ ;DHJF DF8[ 5F+MG[ +6 EFUDF\
JC[rIF K[P :+L5F+M4 5]Z]Ø5F+M VG[ VgI :+Lv5]Z]Ø 5F+MP
;FDFlHS GJ,SYFGL 5F+;'lQ8DF\ :+L5F+M lJX[ JFT SZLV[ TM —DFZ[ 56
V[S 3Z CMI˜GL GFlISF ,LGF VG[ —Z[T5\BL˜GL GFlISF ;]G\NF A\G[ ;CGXL, K[[P
X~VFTYL V\T ;]WL A\G[ 5F+MGM SM. lJSF; Ô[JF D/TM GYL 5MTFGL AC[G
;]Z[BFGF ;]B BFTZ NZ[S Ý;\U[ tIFU SZTL4 AC[G 5Z lWÞFZ JZ;FJTL KTF\ T[GL
;\EF/ ,[TLP  DFTFvl5TFGL JFT GTD:TS[ hL,L ,[TL4 AC[G BFTZ 5MTFGF 5[|DG]\
56 Al,NFG VF5TL4 AC[GGF AF/S 5Z 5MTFGF 5]+ H[J]\ JCF, JZ;FJTL v
ÝtI[S Ý;\U[ ÔT ;FY[ ;\3Ø" SZTL4 EFuI ;FD[ CFZTL4 5MTFGL ÔTG[ —OF.8Z˜TZLS[
VM/BFJTLP
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜G]\ D]bI :+L5F+ ,LGF T[GF ÒJGGF ÝtI[S Ý;\UDF\4
EFJSG[ V5L, SZL ÔI V[J]\ pNF¿ 5F+ K[P  TM —Z[T5\BL˜GL GFlISF ;]G\NFvAFAT[
56 VFJ]\ H Ô[JF D/[ K[P  SFSFvSFSLGF CFY[ pKZTL4 3ZG]\ SFD SZTL4 ALHJZ
HUDMCG ;FY[ ,uG SZL V[GF DM8F ;\TFGMG]\ V5DFG ;CG SZTL4 T[DGL ;FY[
;DFWFG .rKTL4 5lTGL ÝYD 5tGLGL T:JLZYL 0ZTL4 VMZDFG 5]+GF I]JFGlD+
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zLWZ TZO B\[RFTL4 5[|D D[/JJF TZ;TL VG[ V\T[ 5FU, AC[G TFZFGL ;\EF/
,[TL4 TFZFGL 5]+LG[ pK[ZTLP ;]G\NF 56 SZ]65F+ TZLS[ EFJSGF ìNIG[ :5XL" ÔI
K[P VF A\G[ GJ,SYFGL VF GFlISFVM GJ,SYFDF\ T[DGL lS|IFVM äFZF
VM/BFI T[ 5C[,F T[DGL VM/B V[ H GJ,SYFGF VgI 5F+ äFZF D/L ÔI K[P
;FDFgI ZLT[ 5F+ äFZF GJ,SYF 30FTL CMI K[P VCL\ GJ,SYFGF V[S
JFSI äFZF Ô6[ S[ VFB]\ 5F+ 30FI K[P ALHFGL TS,LO ;DHTL4 A\G[ GFlISFG[
lH\NUL ALHFGL lH\NULGM EFZ B[\RTL H 5;FZ YTL CMI V[J]\ ,FU[ K[P A\G[
GFlISFV[ ALÔG[ BFTZ 5MTFGF VZDFGMGM EMU VF%IM K[P  ,LGF DFvAF5GL
.rKF pYF5TL G CTLP  ;]G\NF SFSFvSFSLGL .rKF pYF5TL G CTLP H[D ,LGF 5MT[
RFC[ K[ S[ DFZ[ 56 V[S 3Z CMI4 JZ CMI4 AF/S CMI V[D V[D ;]G\NF 56 RFC[
K[ ALHJZG[ 5Z6L H[D ;]G\NF UM9JF. CTL T[ H ZLT[ ,LGF 56 UM9JF. CTLP OZS
DF+ V[8,M H S[ VG]5DG[ ,LGFV[ RFCIM CTM4 h\bIM CTM4 T[D KTF\ V[G[ H[
VG]5D D?IM T[ V[GM G CTMP  T[ TM GFGL AC[G ;]Z[BFGM 5lT CTMP  H[D 5FU,
AC[GGF AF/SGL HJFANFZL ,LGFV[ ,LWL CTLP T[ H ZLT[ 5FU, AC[G TFZFGL
NLSZLGL HJFANFZL ;]G\NFV[ ,LWL CTLP  ;]Z[BFG]\ 5FU,56]\  3ZGF ;eIM DF8[
Ô[BD~5 AgI]\ tIFZ[ H T[G[ D[g8, CMl:58,DF\ D}SJF lJRFI]"\P  ;]G\NF 5FU, AC[G
TFZFG[ 3Z[ ,. VFJL CTLP  ,LGFGF ;]Z[BF ;FY[GF VG]5DG[ D[/JJFGF ;\3Ø"DF\
VG[ ;]G\NFGL VMZDFG 5]+L VD,F ;FY[GF 3Ø"6DF\ A\G[ 5F+M ;RM8 ZLT[ lG~5FIF
K[P  T[ T[ 5F+DF\ V\T ;]WL ;CGXL,TFGM U]6 ;JM"5ZL ZæM CTMP VFBL lH\NUL
N]oB VG[ VgIFI ;CG SIF" 5KL ,LGFG[ V\T[ ;]B D?I]\ VYJF SCM S[ T[6[ ;]B
DF8[G]\ ;DFWFG S[/jI]\P  N]oB 5KL ;]B4 ;]B 5KL N]oBGM S]NZTGM lGID VCL\ HMJF
D?IM 5Z\T] ;]G\NF AFAT[ TM T[ 56 G YI]\P  X~VFTYL V\T ;]WL T[ 5F+ V[S 5KL
V[S VF3FT 5FDT]\ H UI]\ VG[ VF DF8[ G;LA H[8,L  CFYTF/L VF5L UI]\P  T[GF\
SZTF\ ;]G\NFGF 5F+ DF8[ ,[lBSFV[ 30[,]\ EFuI JWFZ[ EFU EHJL UI]\ CT]\P  5MT[
lGlüT SZ[,F V\T TZO SYFJ:T]G[ ,. HJFGF VFU|C[ VgI 5F+ ;FY[ H GCL\ 5Z\T]
D]bI 5F+ ;FY[ VgIFI SZTF\ 56 ,[lBSF VRSFTF GYL T[J]\ ,FU[ K[P
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VF H ZLT[ —VFG\NWFZF˜ GJ,SYFGL GFlISF ZF6LGF 5F+DF\ 56 lJX[ØTF
Ô[JF D/[ K[P  —VFG\NWFZF˜ GL ZF6L AF/56YL I]JFGL ;]WL TAÞFJFZ lJS;T]
5F+ K[P  h}\505ÎLGL U\NSLDF\ ZF6LG]\ AF/56 lJtI]\ CT]\P  5F0MXLGF NLSZF ZTG
;FY[GL lGNM"Ø D{+L T[G[ DG D}<IJFG CTLP T[GL ;FY[ ZB0TF lO<DL 5M:8ZM Ô[.G[
lCZM.G H[J]\ ËMS 5C[ZJFGL VG[ ;ZS;DF\ SFD SZTL KMSZLGL H[D ,MSMGL
TF,LVMGF U0U0F8 JrR[ l:DT OZSFJJFGL S<5GF SZTL ZF6LGL VFSFX VF\ATL
DCtJFSF\ÙF ;FSFZ SZJF S]NZT[ WLZ[ WLZ[ T[G[ V[S 5KL V[S TS VF5L CTL[P  TS
h05JFDF\ RAZFS ZF6L OM8MU|FOZ DFG;[ D}S[,F ,uGGF Ý:TFJG[ :JLSFZLG[ 5/
DF+DF\ h}\505ÎL KM0LG[ RF,L U. CTLP  tIFZAFN VRFGS H DM0l,\U Ù[+[ T[6[
h\5,FjI]\P T[DF\YL lO<DL N]lGIFDF\ HJFGL TS D/TF T[ :JLSFZLG[ l;lâGF lXBZM
T[6[ 5FZ SIF"P  VF AWL NM0DF\ T[GM 5lT DFG; TM SIF\I 5FK/ ZCL UIM CTM
VG[ T[GL ZF6LG[ 5ZJF 56 G CTLP  h}\505ÎLGL ,3ZJ3Z OZTL V[S U\NL4 VE6
KMSZLG[ ,[lBSFV[ 8MRGL VlEG[+L ATFJL4 5Z\T] T[DF\ SIF\I VJF:TlJSTF ,FUTL
GYL H[ S]X/TFYL ZF6LG[ D/TL TS ATFJLG[ ,[lBSFV[ VF 5F+GM VtIFZ ;]WLGM
lJSF; ATFjIM4 T[ NFN DF\UL ,[ K[P h}\505ÎLGL U\NSLGL H[D lO<DL N]GLIFGL
U\NSLGM 5lZRI 56 lDP DC[TF VG[ ;[S|[8ZL DGMH H[JFVM äFZF SZFjIMP lO<D äFZF
D/TF\ TDFD EF{lTS ;]BM ZF6LV[ EMUjIFP  S]DFZ;[G H[JL ;F,; jIlST ;FY[
,uG SZL l:YZ YJFGF ZF6LGF :J%GF4 S]DFZ;[GGF VRFGS D'tI]YL  ZM/FIFP  H[
;\;FZ KM0L ZF6L EF{lTS l;lâ ÝF%T SZJF GLS/L CTL T[ ;\;FZG[ T[ CJ[ h\BTL
CTLP  DFG; 5F;[ T[ OZLJFZ U. CTL 5Z\T] DFG; G D/TF A[wIFG 56[  T[ :8[XG[
5CM\RL U. CTL VG[ tIF\YL 8[=GDF\ A[;LG[ T[ ;LWL CZäFZ 5CM\RL U. CTLP  tIF\YL
VF 5F+GM :JT\+ lJSF; Z]\WFI K[P  VF AW\] S'l+D ,FU[ K[P  J[xIF H[J]\ ÒJG
ÒJTL4 XZFA 5LTL4 VW"5FU, VJ:YFGM lXSFZ AGTLP  ZF6LGM V\T lGlüT ZLT[
VFtDCtIF S[ 5FU,56]\ H CM. XS[P  VCL\ ;H"S[ T[G[ VRFGS CZäFZ HTL ATFJLP
ZF6LG[ lGD", ARFJ[ K[P ;FR]\ ;]B4 ;FRM VFG\N V[ jIlSTGF ìNIDF\ K[4 T[ ACFZ
XMwIF[ H0[ T[D GYLP  ÒJGG]\ V[ 5ZD ;tI T[G[ lGD",[ ;DÔjI]\P lS<,M, VG[
TZ]6GF AF,;CH TMOFGMDF\ ZF6L 5MTFGF ÒJGGF h\hFJFTG[ E},L U.P VF AWL
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VS:DFTMGL EZDFZ ;Ò"G[ ,[lBSFV[ V\TG[ ;]BN AGFjIMP  5Z\T] T[ V:JFEFlJS
,FU[ K[P  CM,LJ]0GL ÝbIFT VlEG[+L D[ZLl,G DGZM 5ZYL ZF6LG]\ 5F+ 30FI]\ K[P
HIF\ D[ZLl,G DGZM CTFX Y. VFtDCtIF SZ[ K[ tIF\ EFZTLI VlEG[l+ ÒJL ÔI
K[P  SM.56 lGlüT ZLT[ SCL XS[ S[ A[OFD lH\NULGM V\T DMT VYJF 5FU,56]\
H CM. XS[4 tIF\ l:YZTF4 XF\lT S[ :J:YTFGL TM V5[ÙF H G CMI4 5Z\T] CZäFZ
H[J]\ 5lJ+ :Y/P T[JL H lGD", jIlSTG]\ ;FlGwI G[ ;DÔJ8 V[S 5lTTFG]\ VNE]T
VG[ EjI 5lZJT"G ,FJ[ K[P  5F+GF G{lTS 5TG 5KL OZL 5FKL T[GL lH\NULG[
é\RF.V[ :YF5L VF5JFG]\ TM SNFR4 EFZTLI ;\:S'lTDF\ H AG[P  EFZTLI ;\:S'lTGL
D\U,DITFGL EFJGFYL4 lCgN]WD"DF\ ,[lBSFGL VR/ zâFYL H SNFR VCL\ VFJ]\
5lZJT"G XSI AgI]\4  VFYL H ZF6LGF 5F+ lG~56 DF8[ SCL XSFI S[ S,FSFZGL
S'lT SZTF\ SFZLUZGL SFDULZL T[DF\ JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P
——lTlDZGF 50KFIF˜˜ GJ,SYFGL GFlISFGL DF,TL 56 ZF6LGL H[D EF{lTS
;D'lâ JrR[ V[S,TFYL  5L0FTL :+L K[P  VF ;]B D[/JJF ZF6LG[ ;\3Ø" SZJM 50IM
CTMP  HIFZ[ DF,TLG[ V[ UE"zLD\T S]8]\AGL JC] CMJFG[ SFZ6[ VF5MVF5 ;]B
D/L UI] CT]\P  DF,TLV[ 56 ZF6L4 ;]G\NF4 ,LGFGL H[D 5MTFGF 3ZGL4 Ý[DEIF"
;\;FZGL S<5GF SZL CTL 5Z\T] 5lT CMJF KTF\ T[ 5lT5[|DYL J\lRT ;\TFGlJCM6L
:+L CTL SFZ6 S[ T[GM 5lT RLO Hl:8; lNGSZZFI IX ÝlTQ9FGL 5FK/ NM0TM4
5[|DG[ 3[,KFDF\ B5FJTM GLZ; 5]Z]Ø CTMP  T[GL ;FY[GF SXF 56 ptS8TF JUZGF
V-FZ JØ"GF NFd5tIÒJGDF\ T[G[ 0Z VG[ V[S,TF l;JFI SX]\ D?I]\ G CT]\P
lNGSZZFI[ ,uG 5}J[" 3ZGL GMSZF6LG]\ lXI/ ,}8I]\ CT]\P  T[GFYL 5]+ 56 CTMP  VF
ClSST Ô^IF 5KL DF,TL 5lT 5Z lO8SFZ JZ;FJTL Y. CTLP  VtIFZ ;]WL T[6[
H[ ;CG SI]"\ T[GM 5/[5/ lC;FA ,.G[ 5lTG[ Z\Ô0TL Y. CTLP T[GFDF\ :+L ;CH
.QFF" CTL T[ ;FY[ :+LG[ ;DHJFGL ;CITF 56 CTLP DFGAF.G[ T[6[ DFGJ5}J"S
V5GFJL CTLP  5lTGF U]G[UFZ 5]+G[ 56 V5GFJJFGL T[GL T{IFZL CTL KTF\ T[GF\
ÝItGDF\ DF,TL lGQO/ U. CTLP  SFZ6 S[ H[ ;]B DF,TL 5MTFGF S]8\]ADF\ XMWTL
CTL4 T[ ;]B T[GM 5lT ;FDFlHS DFGDMEFDF\ XMWTM CTMP  5lT ÝtI[ lTZ:SFZ TM
CTM KTF\ VFBZ[ T[ EFZTLI :+L CTLP VFYL 5lTG[ T[GL E},GF 5lZ6FD ;FY[
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:JLSFZJF T{IFZ Y. CTLP 56 T[D Y. XSI]\ G CT]\P  H[ :+L 5}J[" 5lTYL NAFI[,L
CTL 5lTGF Ý[D DF8[ h}ZTL CTL T[ H :+L JBT VFjI[ 5lTG[ KM0FJFDF\ lJ,\A GYL
SZTLP  SYFGF V\T[ 5lT lNGSZZFI DF,TLG[ .rK[ K[4 h\B[ K[4 56 VFJM CFZ[,M4
YFS[,M4 CTFX VG[ 0ZL UI[,M 5lT DF,TLG[ GYL B5TM T[G[ TM ;DFH ;FD[ KFTL
SF-LG[ 5MTFGL E},GL SA},FT SZTM JF:TlJSTFYL EFUJFG[ AN,[ T[G[ lC\DTE[Z
V5GFJTM 5lT Ô[.TM CTMP 5MTFGL4 DFGAF.GL VG[ ZFD]GL V[D +6 Ò\NULG[
AUF0JFG[ lNGSZZFI 5Z VFZM5 D}SLG[ lNGSZZFIG[ Z0TF4 SS/TF D}SLG[ DF,TL
;0;0F8 RF,L U. CTLP H[ l:YlTDF\ ALÒ SM.56 :+L SNFR lNGSZFIGL NXF
Ô[.G[ 5LU/L ÔIP tIF\ DF,TLV[ 5}ZL DÞDTFYL lNGSZZFIG[ GSFIF" CTF\ VG[
VFDF\ DF,TLGF 5F+GM lJHI K[P SF{8]\lAS ;\3Ø"DF\ 8SL HJF DYTF :+L5F+M TM
,LGF VG[ ;]G\NF A\G[ K[P  DF,TL 56 K[P  KTF\ DF,TLGM4 VF —5MTLSM˜  ;\3Ø" K[
X~VFTDF\ DF,TLG]\ H[ 5F+ Ô[.V[ KLV[ T[ GJ,SYFG[ V\T[  T[GFYL H]N\] H é5;[
K[P 5lZl:YlT VCL\ 5F+G[ 30[ K[P  ÒJGGF V\WSFZGF VMKFIFDF\ SXF 56 JF\SU]GF
lJGF V8JFT]\ VF 5F+ K[P  T[YL T[ EFJSGL ;CFG]E}lT D[/JL ÔI K[P
—BZL 50[,M 8C]SM˜ GJ,SYFGL GFlISF J'\NFGL ;D:IF DF,TLGL H K[4
lNGSZZFI :8[8;G[4 5{;FG[4 EF{lTS ;]B;UJ0G[ ;J":J DFG[ K[ VG[ V[
D[/JJFGL VF\W/L NM0DF\ 5ltG DF,TL ÝtI[ A[NZSFZ AGL ÔI K[P T[ H ZLT[
—BZL 50[,M 8C]SM˜ GJ,SYFDF\ 5{;F 5FK/GL4 :8[8; 5FK/GL NM0DF\ 5lT VG\T
J'\NF ÝtI[ A[NZSFZ AGL ÔI K[P  J'\NFG[ DG ;\TMØ VG[ 5[|DYL DM8\] SM. WG GYLP
5lTv5ltG JrR[GF\ VF lJRFZE[N DGE[N ;]WL lJ:TZ[ K[ T[ V[8,[ ;]WL S[4 DF,TL
lNGSZZFIGL H[D H J'\NF VG\TG]\ ÒJG 56 V[SALÔYL O\8F. ÔI K[P  DF,TLGF\
5F+ SZTF\ J'\NFG]\ 5F+ YM0]\ V,U ,FU[ K[P  J'\NFGF 5ltG VG[ DFTF V[D A\G[
5F;FG[ ,[lBSFV[ J6"jIF K[P  J'\NFGF :+LtJG[ VG[ DFT'tJG[ ,[lBSF AC] ;Z/ ZLT[
ZH} SZL XSIF\ K[P  VG\TGF ÒJGDF\ N}Z YTL 5ltG J'\NF VG[ 5]+L  xIFDFGL
;FZJFZDF\ VMTÝMT YTL DFTF J'\NF V[D A\G[ 5F;F V,U K[P  A\G[ ZLT[ T[ 5F+
SZ]6 K[P ìNI:5XL" K[P
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AWL H GJ,SYFDF\ S]8]\A S[gã:YFG[ K[ VG[ S]8]\AGF S[gãDF\ K[ SF{8]\lAS ;\3Ø"4
T[GL YTL GFlISF 5Z V;Z VG[ T[DF\YL GL5HTM 5MTFGL ÔT ;FY[GM ;\3Ø"P  NZ[S
GFZL5F+GF ÒJGDF\ ;\3Ø" K[ SM.G[ ;\3Ø"G[ V\T[ XF\lT D/[ K[ TM SM. 5F+ AW\]
H U]DFJ[ K[ ZF6L VG[ ,LGF V[S ;\3Ø"EZL l:YlTDF\YL ;]BXF\lT 5}6" l:YlTV[
5CM\R[ K[ VG[ VF l:YlT DF8[ T[VMG[ 5]]Z]Ø5F+MGM ;CFZM D/[ K[ HIFZ[ ;]G\NF4
DF,TL TYF J'\NF ;\3Ø"EZL l:YlTDF\YL K}8SFZM D[/JL GYL XSTLP DF,TL4 J'\NFGF
5F+G[ ;H"S[ VF5[,M V\lTD J/F\S jIFHAL K[P N\EL4 A[NZSFZ 5]Z]Ø ;FY[ ZC[JF\
SZTF\ T[VM V[S,TFYL 5L0FJFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P 5Z\T] ;]G\NFGF 5F+G[ gIFI
D/TM GYL p5I]"ST GFlISFV[ 5MTFGF 5[|DG[ D[/JJF4 5MTFGF CIF"EIF" ;\;FZG[
D[/JJF T,;TL CTLP
TM —A\NLJFG˜ GJ,SYF R\NG GFD[ V[S V[JL GFZLG[ ,.G[ VFJ[ K[ H[GL 5F;[
A3\] H 5[|DF/ 5lT4 GFGS0L NLSZL ZLgS]GF lS<,M,YL EI]" 3Z4 CIM"EIM" ;\;FZ4
5Z\T] T[ ;\;FZGL ;,FDTL GYLP H[GF 5Z UF{ZJ Y. XSFI V[JM l;âF\TJFNL4
lC\DTJFG4 lGQ9FJFG4 VFl:8:8g8 ;]lÝg8[g0g8 N[JÝSFX UFU"GL T[ 5ltG K[P  T[GF
l;âF\TlÝI jIlSTG[ ,LW[ H R\NG T[G[ 5Z6L CTL4 5Z\T] lN<CL H[JF DM8F XC[ZGL
DM85 VG[ XC[ZL RDSNDS N[JÝSFXGL AN,L YTF\ KM0JL 50L VG[ lACFZGF V[S
GFGS0F S]\NG5]Z GFDGF VlJSl;T UFD0FDF\ VFJJ]\ 50I]\ CT]\P  HH"lZT 3ZDF\
ZC[J]\ 50I] CT]\P XF/F AÔZ4 l;G[DF4 S,A SX]\ H VCL\ CT]\ GCL\P VF JFTFJZ6
T[G[ A\lWIFZ ,FUT]\4 5]+LGM lJSF; VCL\ ~\WFTM ,FUTM4 T[ VS/FTLP VF AN,L
5lTGF l;wWF\TMG[ SFZ6[ Y. CTLP R\NG JFZ\JFZ 5lTG[ l;âF\T KM0L N[JF
;DÔJTLP  N[JÝSFX  H[,DF\ S[NL 5Z YTF\ VtIFRFZ VG[ X[l9IFVMGL DC[DFGULZLG[
p\3F0F 5F0JF DF\UTM CTMP H[,DF\YL K}8[,F U]G[UFZG[4 ;DFH T[G[ V5GFJ[ T[
DF8[GF\ ÝItGM N[JÝSFX 5MTFGF 3ZYL SZJF .rKTM CTM 5Z\T] R\NGGM ;FY T[G[
D/TM G CTMP R\NGG[ CT]\ S[ 5lTGF VF :JEFJG[ ,LW[ SIFZ[S 5lTG[ VG[ 5]+LG[
U]DFJJF 50X[P 5Z:5ZG[ VG]S}/ YJFGF TDFD ÝItGM N[JÝSFXGF\ VG[ R\NGGF
56 jIY" UIF CTFP  R\NGG]\ 5F+ N[JÝSFX ;FY[GL N,L,AFÒDF\ JW] VFSØ"S ,FU[
K[P  V\T[  R\NG lZgS]G[ ,.G[ N[JÝSFXG[ KM0L l5TFG[ 3Z[ lN<CL RF,L U. CTLP
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;tI4 l;âF\T4 VFNX" C\D[XF Al,NFG DF\U[ K[P  T[ R\NG HF6TL CTLP V[ Al,NFG
VF5JF N[JÝSFX T{IFZ CTM 5Z\T] R\NG T{IFZ G CTLP R\NG 5MTFGF ;\;FZGL
;,FDTL h\BTL CTL VG[ SM. 56 :+L T[ h\B[ HP N[JÝSFX 5ZDFY"DF\ DFGGFZM
CTMP S]8]\AG[ gIFI VF5JFGF ÝItGM SZTM CTM 5Z\T] 5MTFGL Ô[BDL lH\NULDF\
5ltGGF ;FYGL V5[ÙF 56 CTLP H[ R\NG äFZF O/JFGL XSITF VMKL CTLP
V;FDFlHS TtJM äFZF N[JÝSFX C[ZFG Y. ZæM CTM tIFZ[ R\NG ;FY VF5JFG[
AN,[ T[G[ KM0L U. CTLP
—zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜ GJ,SYFGL D]bI GFlISF\ \ ]\ \ ]\ \ ]\ \ ]  T'l%TGL ;FZ5G[ T[GF
;NU]6G[ JWFZ[ ÝEFJS ZLT[ NXF"JJF ,[lBSFG[ lAgN]GF 5F+GL DNN D/L K[P  V[D
SCL XSFI VYJF VF A\G[ 5F+G[ ;FY[ ;FY[ VG[ ;FD ;FD[ D}SLG[ 5}J" 5lüDGL
;\:S'lT JrR[GF lJZMWG[ NXF"JLG[ VG[ lA\N]GF 5F+G]\ GJ,SYFG[ V\T[ 5lZJT"G
SZFJLG[ ,[lBSFV[ 5}J"GL ;\:S'lTGM DlCDF SIF[" K[ V[D SCL XSFIP
lA\N]V[ —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜ GJ,SYFG]\ 5lüDL Z\U[ Z\UFI[,]\ UF{6 5F+ K[
TM VF H GJ,SYFGL D]bI GFlISF T'l%T ÝYD GHZ[ UF\WLI]UGF ;H"SGL GFlISF
CMI V[JL ;\5}6" EFZTLITFGF Z\U[ Z\UFI[,L ;CGXL, GFZL ,FU[ K[P  5Z\T] T[
R}5RF5 ;CG SZGFZL GYLP  BM8] CMI TM ;FD[ HJFA VF5GFZL V<5lXl1FT KTF\
JFRGlÝI4 ;DHNFZ4 ;]XL,4 T'l%TGM pK[Z ;FRF VY"DF\ ÝE]GF NF; V[JF l5TF
ÝE]NF;GF CFY[ YIM CTMP  DF lJGFGL CMJF KTF\ T[ ;\:SFZL CTLP VF ;\:SFZG[ ,LW[
lAgN] TYF SFgTF X[9F6LGL NF\lESTF 5Z T[G[ RL0 CTLP HIFAF ;FY[GF T[VMGF pâT
JT"G ÝtI[ VG[ J'\NFGF VFKS,F. EIF" JT"G ÝtI[ T[G[ ;}U CTLP  T[VMGF VFJF
JT"GYL T[ pxS[ZF. HTL TS D/[ T[VMGF JT"G AFAT[ 8SMZ 56 SZTL VG[ ;FD[
HJFA 56 VF5L N[TL TM ALÒ TZO ;Z/ ,1DLG\NG X[9GL ;TT :G[CJØF"4
HIFAFG]\ JFt;<I4 DI\SGM ;DEFJ4 DI\SGF GFGS0F 5]+ ZFH]GM lGNMØ" :G[C VG[
;]A\W]GF 5[|DG[ SFZ6[ X[9GF 5lZJFZG]\ T[ lCT RFCTL VG[ V[G[ DF8[ ÝItGXL, 56
ZC[TLP  SM. 5|tI[ T[G[ V\UT ä[Ø G CTMP VFYL 3Z KM0L UI[,L lA\N] 3Z[ 5FKL OZ[
T[G]\  VG[ 5lZJFZG]\ ÒJG l:YZ YFI T[J]\ T[ .rKTL CTLP  J'\NFG[ 56 R\ãS]DFZ
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;FY[GF 5[|D;\A\WGM V\T ,FJJFG]\ T[ ;DÔJTL VG[ VFD SZJFDF\ T[G[ T[VMG]\
V5DFG 56 ;CG SZJ]\ 50I]\ CT]\P
—V[S SFZFUFZ˜[[[ [  GJ,SYFGL GFlISF lJXFBF p5I]"ST TDFD 5F+M SZTF\
H]NL K[P  ;FWFZ6 ;DH S[ ;}h 56 lJXFBFDF\ GYLP  3ZDF\ S[D ZC[JFI ACFZ S[JF\
jIJCFZ YFI SM. 56 ;D:IFG[ S. ZLT[ C, SZL XSFI V[ lJRFZJFGL XlST 56
lJXFBFDF\ G CTLP  VFüI" p5ÔJ[ T[J]\ VF 5F+ K[P VFYL EFJSG[ Ý`G YFI 56
BZM S[ VFW]lGS HDFGFDF\ VFJL SM. jIlST CM. XS[ m  SNFR VFW]lGS DFGJGM
VF 56 V[S 5lZRI CM. XS[P
lJXFBFG[F 5lT A[SFZ CTM4  ;;ZFV[ SZ[,F 8=:8GF 8=:8LVM H[ 5{;F DMS,TF
T[DF\ 3Z R,FJL XSFI V[D G CT]\P  Ô[ ;\TFG YFI TM 8=:8 äFZF JW] 5{;F D[/JL
XSFI V[D CT]\P  VFüI"GL JFT V[ CTL S[ VF N\5lTV[ SIFZ[I AF/S lJX[ lJRFI]"\
G CT]\P  lJXFBFG[ X]\ SIFZ[I DFT'tJGM4 AF/SGM lJRFZ VFjIM H GlC CMI V[D
DFGL XSFI BZ]\ m  VF Ý`GM EFJSGF DGDF\ :JFEFlJS ZLT[ H  pÛEJ[P  VFD4
lJXFBF V6;DH] 5F+ K[4 DIF"NFJF/] 5F+ K[P 5lT Z6lHTG]\ DFGJ]\ CT]\ S[4
lJXFBFDF\ AF/SGM pK[Z SZJFGL VFJ0T H G CTLP 5{;FGL B[\R[ VG[ BZFA
lD+GL ;MAT[ Z6lHT H]UFZ VG[ XZFAGM jI;GL AgIMP  WLZ[vWLZ[ NFd5tIÒJG
S,[XDI AgI]\ CT]\P  VF 5lZl:YlTDF\ X]\ SZJ]\4 S[D ZC[J]\ T[ lJXFBFG[ ;DÔT]\ G CT]\P
V[S VÔ^IF EI[4 SM. 3ZDF\ Ô[. HX[ TM DÔS SZX[ V[ 0Z[ 3ZGF AFZL AFZ6F
56 A\W ZFBTLP GMSZF6LG[ ZÔ VF5L N[TLP lJXFBFG[ 3ZGL ZMÒ\NL RLHJ:T] S[D
D}SJL T[G]\ 56 EFG G CT]\P  JWFZFGL RLHJ:T] V[S ~DDF\ D]SLG[ ~D 56 C\D[XF
A\W ZFBTLP  lJXFBFDF\ V[S EFZTLI U'lC6LDF\ CMI V[JL ;LWL ;FNL ;DHGM
VEFJ CTMP  T[G]\ SFZ6 V[ CT]\ S[4 DFTFvl5TFGF JW] 50TF ,F0[ Z6lHTG]\ ÒJG
TM ~\WFI]\ H CT]\ 5Z\T] lJXFBFGF DFY[ 56 SIFZ[I 3ZGL HJFANFZL VFJL G CTLP
VRFGS ;F;]v;;ZFG]\ D'tI] YTF\ TDFD HJFANFZL lJXFBFvZ6lHTGF DFY[ VFJL
50L CTL VG[ V[ HJFANFZL lGEFJJL T[VM DF8[ D]xS[, CTLP 3ZGF S[ ACFZGF SM.
jIJCFZGL S[ JCLJ8GL UTFUD T[VMDF\ G CTLP V[J]\ lGZY"S ÒJG NXF"JLG[
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;C[T]S ÒJG ÒJJFGL ;FRL ZLT X]\ K[ VG[ T[G]\ DCtJ X]\ K[ T[ H ;H"SG[ ATFJJ]\
CT]\P VFYL H VCL\ lJXFBFGF pHJ, ÒJGGL SM. XSITF G CTL KTF lJXFBFGF
EFlJGL VFXF:5N l:YlTG]\ lGDF"6 VFXFGF 5F+ äFZF YI]\ K[P
lJXFBFGF NFNF ;;ZFGF lD+GL 5F{+L VFXF VFlËSFYL EFZT lJXFBFG[
tIF\ ZC[JF VFJL CTLP  lJXFBFV[ 3ZGL VG[ ;FY[ ;FY[ DGGL 56 JFT VFXFG[
SZL CTLP  ÒJG S[JL ZLT[ ÒJFI4 ÒJGGL GFGLvGFGL JFTDF\ 56 Z; ,[TF S[JL
ZLT[ YJFI4 ZMlH\NL lS|IFVM 56 Ô[ 5[|D5}J"S SZFI TM 5|tI[S 5/[ ÒJG S[J]\ DF6L
XSFI V[ JFT VFXFV[ lJXFBFG[  XLBJL CTLP  3ZGL lAG p5IMUL RLHMG]\ J[RF6
SZLG[ 5{;F D[/JL XSFI H[JF ÝFDFl6STFYL 5{;F ÝF%T SZJFGF\ VG[S Z:TF
VFXFV[ lJXFBFG[ ATFjIF CTFP VFXFGF VFUDG 5KL Z6lHTDF\ 56 ;]WFZM
JTF"TM CTMP XZFAvH]UFZGF jII;GG[ KM0JFGL VFXFV[ T[G[ ;,FC VF5L CTLP
VFXFGF VFUDG  5KL WLZ[vWLZ[ lJXFBFFG]\ NFd5tIÒJG ;\JFNL AgI]\ CT]\P
lJXFBFGF ÒJGGL pHHJ,TFGF V[\WF6 ;H"S VFXFGF 5F+ äFZF SZFjIF\ K[P
VFXFV[ lJXFBFGF Z[l-IF/ ÒJGG[ V[S lNXF VF5L K[P  lJXFBFG]\ 5F+ EFJSG[
AC] VFSØL" XS[ V[D TM GYL 5Z\T] lGZY"S ÒJG ÒJTF4 Ò\NULG[ AMH DFGLG[
J[0OL N[TF DFGJGF VA]W DGGL ;\S], l:YlTG]\ NX"G ;H"S[ SDVÞ, lJXFBFGF
5F+ äFZF H[ ZLT[ SZFjI\] K[ V[ Ý;\XFG[ IMuI K[P
JØF" V0F,ÔGL GJ,SYFVMDF\ —DF8LG]\ 3Z˜ GJ,SYFGL GFlISF ,TF ;F{YL
JW] SZ]65F+ ~5[ VFJ[ K[P  T[GF ÒJGGL SZ]6 5lZl:YlT DF8[ T[ SIF\I 56 SM.
ZLT[ HJFANFZ CMI V[J]\ ,FUT]\ GYL VG[ KTF ;H"S[ GJ,SYFGF VgI 5F+MG[ D'tI]
5FDTF\ ATFJLG[ N]oBN 5lZl:YlTDF\YL T[VMG[ D]lST V5FJL K[ HIFZ[ ,TFG[ ;]BN
5lZl:YlTDFI N]oBGL RZD;LDFV[ 5CM\RF0LG[P 5FU, YTL NXF"JL K[P ,TFGM
DGM;\3Ø" H T[GF ÒJGGL SZ]6 NXFG]\ SFZ6 AG[ K[P 3ZGF S,[XDI JFTFJZ6GL
V;Z AF/56YL H T[ VG]EJTL CTLP  l5TFGM WFS4 l5TF TZOYL YTL DFTF4
AC[G VG[ 5MTFGL DFZ5L8 VG[ 3ZDF\ 5{;FG[ SFZ6[ ;TT YTF h30FV[ ;J"YL T[
+F;L U. CTL VF A3\] D}S Ý[1FS ~5[ T[ HMIF SZTL CTL l5TFGL ZHF lJGF T[ UZAF
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UFJF UI[,L VG[ T[GL HF6 YTF\ ZFT[ l5TFV[ T[GF CFY 5Z 0FD D}SIM CTM T[ lNJ;
T[ l5TFG[ GOZT SZTL Y. U. CTLP VG[ T[ GOZT[ V\T[ DFhF D}SL VG[ ,¿FG]\
ÒJG AZAFN Y. UI]\P  l5TFGL DZÒ lJZ]â D]l:,D I]JS ;FY[ ,uG SZJFGF
C[T]YL 3Z KM0L UI[,L GL0Z GL~OM.GF jIlSTtJGL KF5 56 ,TFGF AF/ DG[
hL,L CTLP  H[ VFU/ HTF ,¿FG[ 3Z KM0JFDF\ VG[ VFG\N ;FY[ ,uG SZJFDF\
Ô^I[ VÔ^I[ ;CFIE}T Y. CTLP  5{;FGL RDSNDSYL V\Ô.G[ WGJFG I]JS ;FY[
l5TFV[ SZFJ[,\] AC[G GLGFG]\ ,uG4 ;F;ZFDF\ NFhL HJFYL YI[,]\ GLGFG]\ X\SF:5N
D'tI]\4 DFTFvl5TFGF h30FDF\ YI[,]\ DFTFG]\ D'tI] JU[Z[ VF3FTMYL ,TF ELTZYL
CRDRL é9L CTLP  VF AWF VF3FTM DF8[ l5TF D\U/NF; H HJFANFZ CTFP  AW]\
U]DFJL R}S[,F Z0TF l5TF DF8[ ,¿FG[ ;CFG]E}lT  56 YTL GYLP GÒJL AFATDF\
l5TF ;FY[ h30M YTF\ T[ 5[|DL VFG\N ;FY[ ,uG SZL l5TFGF 3ZDF\YL GLS/L U.
CTLP  ,¿FGF ÒJGG]\ VF 5lZJT"GlA\N] CT]\P E}TSF/ EIFGS CTM KTF ,¿F DF8[
JT"DFG VG[ ElJQIGL l:YlT VFXF:5N H6FTL CTLP ,TFvVFG\NG]\ NFd5tIÒJG
;]B4 ;D'lâ4 5[|DYL EI]" CX[ V[D ,FUT]\ CT]\ VG[ V[ DF8[GL TDFD XSITFVM 56
CTL4 5Z\T] V[D Y. XSI]\ G CT]\P  ,¿F SM. 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ Y.4 T[G]\
AF/56 S[J]\ JLtI] T[ NXF"JL4 T[GF VFG\N ;FY[G]\ ,uG ATFJL GJ,SYFG[ ;]BN V\T
VF5JFG]\ ;H"SG]\ wI[I G CT]\P S]8]\AGF T\U JFTFJZ6GL V;Z4 l5TFGF +F;NFIS
JT"GGL V;Z ;\TFGM 5Z S[JL 50[ K[ VG[ T[GL KF5 SIF\ ;]WL ZC[ K[ VG[ T[G]\
5lZ6FD X]\ VFJL XS[4 T[ ;H"SG[ NXF"JJ]\ CT]\ V[D ,FU[ K[P DF6;GF lN,DF\ ZC[,L
GOZT ;FDL jIlSTG[ TM BTD SZTF SZ[ 56 5MTFGL ÔTG[ 56 BTD SZL GFB[
K[ V[ NXF"JJF DF8[ H ,TFGF 5F+G]\ Ô6[ VF,[BG SI]" CMI V[D ,FU[ K[P  l5TFG]\
3Z KM0I] KTFI V[ 3Z4 3ZDF\ lJT[,M EI\SZ S5ZM SF/ ,TFGF ÒJG ;FY[ V[JL
ZLT[ H0FI[,M CTM S[ T[ E},JF WFZ[ TMI SNFR E},L XS[ V[D G CTL T[GL VF
DMGNXF H T[GF N]oBG]\ SFZ6 AGLP VF DGMNXFV[H T[G[ 5FU, AGFJL NLWLP VFH
VF 5F+GL SZ]6TF K[P
ÒJGDF\ V[S 5KL V[S VFWFTM ÒZJTL —V[S5/GL 5ZB˜ GJ,SYFDFG]\
—DF˜˜ 5F+ V\T[ CF8"V[8[SYL D'tI] 5FD[ K[P  VF —DF\˜ 5F+G[ SM. GFD ,[lBSFV[ VF%I]\
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GYLP  AWL GJ,SYFDF\ SNFR VF H 5F+ V[J]\ K[ S[ H[G[ lJX[Ø GFD ,[lBSFV[ GYL
VF%I]\ T[D KTF\ T[ S9T]\ GYL ,[lBSFGL VF V[S ,FÙl6STF K[P  ——DF\˜˜ G[ DF\ l;JF.
SM. JW] ;]\NZ ;\AMWG S[JL ZLT[ CM. XS[P VFBL GJ,SYF NLSZLGF D]B[ SC[JF.
K[P  GJ,SYFG]\ SYFJ:T] NLSZL VG[ DFGF ;\A\W 5Z VFWlZT K[P VFYL —DF\˜
GJ,SYFDF\  DFTF TZLS[ H VFJ[ K[4 AF/SM DF G[ DF ~5[ H]V[ K[ 5MTFGL DF\
;\;FZDF\ ALÒ SM. 56 DF SZTF\ z[Q9 H CMI T[J]\ ;DÒG[ AF/S RF,T\] CMI 5Z\T]
DF G[ V[S :+L TZLS[ AF/SM SIFZ[I Ô[TF GYLP 5lZ6FD[ V[S :+L TZLS[ DFGF
;]BvN]oBGL AF/S :JFEFlJS ZLT[ S<5GF G SZL XS[ VG[ VF AF/SG]\  VF,[BG
GJ,SYFDF\ —DF˜GF 5F+G[ B}A RM8NFZ AGFJ[ K[P AWL H GJ,SYFVMDF\ SNFR
;F{YL JW] ÔHZDFG GFZL5F+ —DF˜G]\ K[ VG[ AWF GFZL5F+M SZTF lJlXQ8 K[P
—DF˜ DM8F BFGNFGGF 5]+L VG[ T[JF H ÔHZDFG DFG DZTAFJF/F
BFGNFGGF 5]+J3} CTF\P T[DG]\ UF{ZJ T[DGF\ 5tI[S JT"GDF\ H6FT]\ CT]\P  ZFHDFTF
H[JM T[DGM DFG DZTAM CTM T[ H/JFTM 56 BZMP T[DGL 5]+L 56 T[DGFYL
0ZTL4 3M0[;JFZL SZTF\4 lXSFZ SZTF\ ÝtI[S SFD S]X/TFYL é9FJL ,[TF DF
;MCFD6L I]JTL CTF T[JF H ÔHZDFG ÝF{-F 56 CTF\P  V\TD]"B CMJFG[ SFZ6[ T[VM
AC] E/L XSTF GCL\P 5MTFGL ,FU6L ÝNXL"T SZL XSTF GCL\P  VFYL H TM T[
;Z[ZFX :+L SZTF\ H]NF H ,FUTF CTF\P  VF H AFAT T[DGF 5F+G[ UlZDF VF5[
K[P  VFYL H T[VM V;CI N]oBM ìNIDF\ E\0FZL XSTF CTFP  ;F;]V[ T[DGL ;FY[
SZ[,]\ +F;NFIS JT"G4 5lTGL A[JOF.4 T[DGF\ RlZ+ 5Z ,UF0[,\] S,\S VG[ ÝF6YL
56 %IFZF 5]+[ SZ[,L 9\0L VJC[,GF V[S V[S VF3FT T[VM 5RFJL XSIF 5Z\T] 5]+[
D}S[,M RFlZœIE|Q8TFGM VFÙ[5 5RFJJM T[DG[ DF8[ Sl9G AGL UIMP 5]+G]\ D'tI]
VG[ UE"JTL 5]+J3}GM U'CtIFU VF A[ AFAT T[VM ÒZJL XSIF G CTFP  N]oBYL
T[DG]\ ìNI J,MJF. UI]\P 5]+G[ DFO G SZJF AN, 5:TFIF V\T[ B]DFZL5}J"S
5]+J3}GL DFOL DFUJFG]\ VG[ T[GF ;\TFGG[ lD<ST VF5JFG]\ ;}RG SZL T[VM D'tI]
5FdIFP  T[DGF jIlStTJGF AWF\ H 5F;F\ SZTF\ V[S Jt;, DFTF TZLS[ EFJSGF DG
5Z —DF˜ ÝA/ KF5 D}SL ÔI K[P VFBF ÒJGGL J[NGFG[ T[D6[ ÒZJL CTLP V\T[
V[S,F ~DDF\5]ZF. ZC[TFP KTG[ TFSL ZC[TF\ SM. ;FY[ SX]\ H AM,TF\ GlC4 DG YFI
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TM H EMHG ,[TF4 GlC TM EMHG 56 V[DH ZC[T]\ AWL H J[NGF ìNIDF\ 3}\8TF\
VG[ V[ W}\8FTL J[NGFDF\ V[S lNJ; T[DGM ÒJ 3}\8F. UIMP SM. DGMD\YG GCL\P
SNFR lJRFZJFG]\ T[D6[ KM0L NLW]\ CT]\P ÒZJFI tIF\ ;]WL T[D6[ J[NGFG[ ÒZjIF SZL
CTLP
JØF" V0F,ÔGF\  TDFD N]oBL :+L5F+M  H[J]\ H VF V[S JW]  N]oBL :+L5F+
K[P  5Z\T]  T[ AWL :+LVMDF\  VG[ VF :+LDF\ AC] DM8M TOFJT K[P  ZF6L4 ,LGF4
;]Z[BF4 ;]G\NF4 DF,TL4 R\NG V[ AWF ;Z[ZFX :+LVM H[JF K[P HIFZ[ VF 5F+ V[
AWFGL 56 p5Z é9T]\ CMI V[J]\ ,FU[ K[P  DM8F 3ZGL DM85DF\ ZC[TL :+LGL J[NGF
DM8L CMI T[D T[DGL J[NGF AWL GFZL5F+ SZTF\ H]NL VG[ V;æ CTLP —DF˜GF
5F+GL B]DFZL4 —DF˜GF 5F+GL CFHZL T[DGF\ jIlSTtJGL UlZDFGL X[CDF\ EFJS
56 VFJ[ T[8,L CN[ V[ 5F+G[ ;H"S[ ÒJ\TTF AÙL K[P  H[ BZ[BZ NFN DF\UL ,[ K[P
D]bI SYFJ:T]DF\ SM. 38GF lGlD¿[ ÝJ[X 5FDTF\ D]bI 5F+GM lJSF; SZJF
VYJF TM V[GF ÒJGG[ ~\WJF4 SIFZ[S D]bI 5F+GL ;BL4 AC[G4 NLSZL S[ N]xDG
AGLG[ EFU EHJL HTF\ VgI GFZL5F+MG[ 56 VCL\ ;\Ù[5DF\ VF,[BJFGM ÝIF;
SIM" K[P V[DF\ S[8,F\S 5F+M ÒJ\T AgIF\ K[P
—VFG\NWFZF˜ VG[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFDF\ UF{6 5F+ SZTF\
—Z[TL5\BL˜ GJ,SYFGF UF{65F+ JW] ÒJ\T ,FU[ K[P YM0F\ ;DIGL CFHZLYL 56
T[VM 5MTFGM ÝEFJ 5FYZL ÔI K[P ;]G\NFGL SFSLYL DF\0LG[ TFZFGL VFIF ;]WLGF
AWF 5F+M V5L, SZL ÔI T[JF K[P TM —lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,SYF D]bItJ[ +6
5F+MG[ ,.G[ JC[ K[P V[DF\ UF{6 5F+M V<5 ;\bIFDF\ K[P —Z[TL5\BL˜ GJ,SYFDF\
UF{6 GFZL 5F+MDF\ A[ D]bI K[ ULTF\H,L VG[ H[.GP A\G[GF ÒJGDF\ YM0LS ;DFGTF
VG[ JW] V;DFGTF K[P
—DF8LG]\ 3Z˜ GJ,SYFDF\ UF{6 GFZL5F+DF\ ;F{YL JW] ÒJ\T VG[ ìNI:5XL"
5F+ GLGFG]\ K[P GFlISF ,¿FGL DM8L AC[G GLGF V<5lXlÙT KTF\ ;DH]\ TM
J/L —zFJ6 TFZF ;ZJ0F˜ GJ,SYFDF\ SFgTFX[9F6L4 DFIF AC[G4 J'\NF VF +6
5F+MG]\ VF,[BG YI]\ K[P
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—BZL 50[, 8C]SM˜ GJ,SYFGF UF{65F+MV[ GFlISF J'\NFGF ÒJGDF\ DCtJGM
EFU EHjIM CTMP J'\NFGF AF4 ZDF4 ;FlJ+LAC[G4 ;\T]AF. JU[Z[ 5F+MV[ J'\NFGF
ÒJGGL ;]BvN]oBGL 5lZl:YlTDF\ T[GL 50B[ ZCL T[G[ DFU"NX"G 5}Z\] 5F0I\] CT]\P
p5I]"ST TDFD GJ,SYFGF 5F+MG[ Ô[.V[ TM —zFJ6 TFZF ;ZJ0F˜ VG[
—lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,SYFGF 5F+MDF\ ÒJ\TTF VMKL N[BFI K[P —V[S 5/GL
5ZB˜ GJ,SYFGF 5F+M ÒJ\T K[P —zFJ6 TFZF ;ZJ0F˜ DF\ GFlISF T'l%T JU[Z[
5F+MGF ;\JFNYL VG[ —lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,SYFDF\ 56 DFGAF. DF,TLGF
;\JFNYL ,[lBSF JFTFJZ6G[ ÒJ\T  ZFBL XSIF K[P  DFGAF.G]\ 5F+ lJSF;XL,
K[P —V[S 5/GL 5ZB˜ GJ,SYFDF\ lJX[Ø K[P ;\JFNS,F äFZF V[ GJ,SYFGF 5F+M
ÒJ\T ,FU[ K[P —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFDF\ D]bI 5F+ ;Z; ZLT[ BL,[ K[P
,LGFv;]Z[BF JrR[ ,[lBSF TF8:yI Ô/JL XSIF K[P
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ 5F+GL T8:YTF Ô[JF D/TL GYLP  D]bI5F+ S'l+DTFGM
EMU AgI\] K[P VFJ\] H —VFG\NWFZF˜ GJ,SYFDF\ 5F+GL UlT VtI\T :JFEFlJS
,FUTL GYLP S,FG[ VG]~5 TF8:yI VCL\ H/JFI] GYLP —BZL 50[,M 8C]SM˜
GJ,SYFGF GFlISF J'\NFG]\ 5F+ lJSF;XL, K[P VgI 5F+M 56 9LS 9LS V;ZSFZS
ZæF K[P —V[S SFZFUFZ˜GF 5F+M EFJS5Z Ô[.V[ T[JM ÝEFJ 5F0L XSTF GYLP
HIFZ[ —A\NLJFG˜ GJ,SYFGF 5F+M lRZ\ÒJ KF5 KM0L ÔI K[P —DF8LG]\ 3Z˜
GJ,SYFDF\ 5F+ lJS;[ K[P KTF\ T[GM SM. HAZN:T ÝEFJ VCL\ JTF"TM GYLP
VFD4 H]NL H]NL  GJ,SYFDF\ H]NFvH]NF 5F+M H]NL H]NL 5lZl:YlT 5FD[ K[P V[ ZLT[
SM. ;]BN4 SM. S~64 SM. VFXF:5N ÒJGG[ EMUJ[ K[P V[D SCL XSFI S[ ;]B
VG[ N]oBG[ V[S;FY[ D}SL ;H"S[ ÒJGGL JF:TlJS 5lZl:YlT VF,[BL K[P 36F\ 5F+M
V[S ;ZBF 56 ,FU[ K[P ,LGF4 ;]G\NF4 ZF6L4 TFZF4 DF,TL4 DFGAF.4 J'\NF VF AWF\
5F+M V[S;ZBF ,FU[ K[P J/L4 D]bItJ[ :+L5F+MG]\ VF,[BG EFZTLI 5Z\5ZF
D]HAG]\ ZCI]\ K[P tIFUvAl,NFGGL D}lT"~5[ S[ ST"jI5ZFI6 ;CGXL, GFZL ~5[ H
D]bItJ[ 5F+M  VF,[BFIF K[P H[ 5F+M V[JL 5Z\5ZF Ô/JTF\ GYL T[ 5F+MG[ ;H"S[
;\3Ø"DF\ TZO0TF\ NXF"jIF\ K[P
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5F+M E,[ VD]S V[S ;ZBF\ CMI KTF\ AWFGF\ ;FDFlHS :TZ V,U K[P SM.
A|Fï6 K[4 SM. h}505ÎLDF\YL VFJT]\ 5F+ K[4 TM J/L SM. ZFHF ZHJF0F\ H[JF
Ùl+IGF\ 8MRGF BFGNFGDF\YL VFJ[ K[P TÛG UZLAJU"4 DwIDJU" VG[ UE"zLD\T
VFD VFlY"S ZLT[ 56 TDFD 5F+M H]NFvH]NF :YFG 5FdIF K[P lXlÙT4 VlXlÙT4
V<5lXlÙT 5F+M 56 K[P VCL\ 5F+M ;FDFlHS :TZYL GCL 5Z\T] 5F+MGL
G{lTSTFYL VM/BFI K[P GFZL ÒJGGF ;]BN]oBG[ VF,[BJFG]\ ;H"S SIF\I R}SIF\
GYLP
JØF" V0F,ÔGL GJ,SYFDF\ é0LG[ VF\B[ J/U[ V[JM D]ÛM V[ K[ S[
:+L5F+MGF lJSF;DF\ 5]Z]Ø5F+MGM OF/M VlGJFI" ATFjIM K[P SM.56 :+L5F+MG[
5MTFGL ZLT[ êR[ é9JF GYL NLWF4 5]Z]Ø 5F+GM ;CFZM SM.G[ SM. ZLT[ ,[J0FjIM
K[P V[ ZLT[ ,[lBSFV[ 5]Z]ØÝWFG ;DFHG]\ JF:TlJS NX"G SZFjI]\ K[P 5]Z]Ø WFZ[ TM
GFZLG[ é\R[ ,. H. XS[ K[ VG[ WFZ[ TM GZS H[J]\ ÒJG 56 AGFJL XS[ K[P lJlJW
SYFJ:T] WZFJTL GJ,SYFGF lJlEþF GFZL5F+MGL h\BGF V[S;ZBL Ô[JF D/[ K[P
JØF" V0F,ÔGL GJ,SYFDF\ ;DU| GFZL5F+MG[ Ô[TF\ E,[ S[8,F\S GFZL5F+M
V[S;ZBF ,FU[4 E,[ SIF\S S'l+DTF N[BFI KTF\ V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[ T[DGF
GFZL5F+M4 EFJS 5Z ÝEFJ 5FYZ[ K[P ;]G\NF ZF6L4 ,LGF4 .gãGL DF4 H[.G
DF,TL4 J'\NF4 R\NG JU[Z[ 5F+M EFJSG[ V5L, SZL ÔI K[P V;ZSFZS 5F+F ,[BG
V[ SM.56 ;H"SGL ALÒ AWL GA/F.G[ -F\SL N[T\] V[S ;A/ ,Ù6 K[P 5F+MGL
ÒJ\TTF4 SYFJ:T]GM lJSF;4 ;\JFNMGL ;RM8TF VG[ Ý;\UMGL VlEG[ITFG[ SFZ6[
—DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFG]\ GF8SDF\ ~5F\TZ 56 Y. XSI] K[P —T[DGL 36L
GJ,SYFVM 5ZYL GF8SM VG[ lO<D VG[ 8LJL l;lZI, AgIF K[P˜Z
§ 5]Z]QF 5F+M] ]] ]] ]] ]
;DFHG]\ S[gã S]\8]\AGF S[gãDF\ :+L K[P 5Z\T] EFZTLI 5Z\5ZF ÝDF6[P :+LGF\
TDFD ;]Bv;\TMQF D]bItJ[ 5]Z]QF 5Z VFWFlZT CMI K[P :+Lv5]Z]QF V[SALHFGF 5}ZS
Z
 —JQFF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VM˜4 ;\5FP .,F VFZA DC[TF4 —V[S 1F6GL v
1F6FW"GL H ZDT v  .,F VFZA DC[TF4 5'P !&P
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K[P JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFVM D]bItJ[ GFZL ÝWFG K[P 56 GFZLGF ÒJGDF\
5]Z]QF 5F+M S[JF EFU EHJ[ K[ T[ 5]~QF 5F+M äFZF HM.V[P
——DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜˜ GJ,SYFDF\ ,LGFGM :J%G5]Z]Ø VG]5D4 C;D]BM4
D/TFJ0M VFSØ"S VG[ :JDFGL K[P  ;FDFgI GMSZL SZLG[ ÒJG U]ÔZTF VG]5D[
WFI\]" CMT TM SFSFGL ;\5lTGM JFZ;M ,. XSIM CMT 56 SFSFGL XZT  T[G[ D\H}Z
G CTLP  VG]5D SFSFGL XZTG[ :JDFGE[Z 9]SZFJ[ K[P ,LGF TZO VFSØF"I K[ 56
,LGFGL AC[G ;]Z[BFGF 5[|DDF\ 50[ K[P  ;]Z[BFGL DFGl;S ALDFZLYL VÔ6 T[ Ô6[
K[4 tIFZ[ ;F,; VG]5D ;DHNFZLYL lG6"IM ,[ K[ VG[ V\T[ VG]5D ,LGFG[
V5GFJ[ K[P
——Z[T5\BL˜˜[ \[ \[ \[ \  GJ,SYFDF\ ALHJZG[ 5Z6[,L ;]G\NFGF 5[|DL TZLS[ VFJT\]
zLWZG]\ 5F+ K[P  ;]G\NFG[ ;FY VF5[ K[ NZ[S 5lZl:YlTDF\ VG[ ;\3Ø"DF\YL K}8SFZM
V5FJ[ K[[P C;D]BM4 D/TFJ0M4 UZLALG[ C;T[ DM-[ :JLSFZ[ K[P  zLWZ .DFGNFZ
K[ 56 T[GL lADFZL T[G[ VÝDFl6STFGL CN ;]WL ,. U. CTLP  DFGF D'tI] 5KL
T[ VD[lZSF RF<IM ÔI K[P
——zFJ6 TFZF ;ZJ0F˜˜ GJ,SYFDF\ GFlISF T'l%TGM Ý[DL ;]A\W]4 C;D]BM4
D/TFJ0M zLWZ VG[ VG]5D A\G[ ;FDFgI GMSZLIFT K[ HIFZ[ ;]A\W]  prR
BFGNFG S]8]\AGM GALZM K[P  WGJFG ,1DLG\NGM VF 5]+ 5ZN[X V[lgHlGIZGL
5NŸJL ,.G[ EFZT VFJ[ K[P 5ZN[X UIM CMJF KTF\I T[ ;\5}6" EFZTLI K[P
:JDFGE[Z ÒJJF .rKTM ;]A\W] EFJSG[ VFSQFL" HFI T[J]\ ;F,;4 ;DHNFZ4
5lZ5SJTF WZFJT\] 5F+ K[P
——DF8LG]\ 3Z˜˜ GJ,SYFDF\ VFG\N T[ ;FDFgI SFDSFH SZL :S},DF\ 5]:TS
5CM\RF0L 5[l8I\] Z/TM4 GFD ÝDF6[ U]6 WZFJTM CMI K[P  l5TFV[ T[GL DFTFG[
TZKM0L NLW[,L VFYL B}A H GFGL p\DZ[ 5{;F SDFJJFGF ÝItGM T[G[ SZJF\ 50[,F\
VG[ WLZ[ WLZ[ DC[GT SZL 5{;F SDF.G[ DF\0 N]SFG BLZLNL4 ,¿F ;FY[ ,uG SZ[ K[P
jIJl:YT lH\NULGL X~VFT YFI G YFI tIF\H ,¿F DFGl;S ;\T],G U]DFJL N[ K[
VG[ ,TFGF CFY[ H VFG\N D'tI] 5FD[ K[P VFD4 VF lGNM"Ø 5F+GM V\T SZ]6
VFJ[ K[P
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——VFG\NWFZF˜˜ GJ,SYFDF\ :+LGF ÒJGDF\ SM. V[S 5]Z]Ø S[gã:YFG[ GYL
5lZl:YlT D]HA V[S 5KL V[S 5]Z]ØGF ;\5S"DF\ GFlISF VFJTL ÔI K[ KTF\
GFlISFGF ÒJGDF\ 5,8M VF6GFZM VG[ T[G[ T[GL SFZSLNL"G[ 8MR 5Z 5CM\RF0JFDF\
DNN SZGFZF RFZ 5]Z]ØM K[P  RFZ[I 5F+M VCL\ V[S;ZB]\ ÝFWFgI EUMJ[ K[ KTF\
GFlISF ZF6LGF AF/56GF lD+ ZTG VG[ Ý[DL S]DFZ;[G p5ZF\T DFG; VG[
lGD", ZF6LGF 5F+G[ DCtJGM J/F\S VF5GFZF\ 5F+M K[P DFG; h}505ÎLGL
Ò\NULDF\YL ZF6LG[ ;]B ;D'lâGL lH\NULGM 5lZRI SZFJGFZ]\ 5F+ K[ TM ;]B;D'lâGL
lH\NULDF\YL 5ZD VFG\N 5ZD;\TMØ VG[ 5ZDFXF\lTGL pHHJ, lH\NULV[
5CM\RF0GFZM 5]Z]Ø lGD", K[P
⇒ ——lTlDZGF 50KFIF˜˜ GJ,SYFDF\ VF,[BFI[,M 5]Z]Ø p5I]"ST TDFD 5F+M
SZTF\ TÛG V,U K[P  AWF\ 5F+M ;FDFgI K[ 56 VF GJ,SYFGM GFIS lNGSZFI
RLO Hl:8; CTMP ÝlTQ9FvSLlT" T[GF RZ6[ VF/M8TF T[GF ÒJGDF\ p<,F; G CTM
VG[ VO;M; 56 G CTMP  T[G]\ ÒJG SM. 56 ÝSFZGF ZMDF\R JUZG]\ CT]\P  ;FD[GL
jIlSTG[ VF\Ò GF\BJFGL VNŸE}T XlST T[GFDF\ CTL T[GL 5tGL T[GFYL 0ZTLP
IF{JGGF ;DIDF\ T[GFYL YI[,L E}, ;FD[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GF ÒJGDF\ ;\3Ø" éEM
YFI K[P A\G[ :+L T[G[ KM0L RF,L ÔI K[P  V\T[ VF 5F+ DF8[ EFJSG[ ;CFG]E}lT
YFI K[P
——V[S SFZFUFZ˜˜ GJ,SYFGM Z6lHT A[SFZ4 0Z5MS VG[ TÛG V6VFJ0T
WZFJT]\ V[S lJlR+ 5F+ K[P  DFTFl5TFGF JW] 50TF ,F0[ VG[ JW] 50TL ;]ZÙFV[
Z6lHTGM DFGl;S lJSF; ~\WFIM CTMP lJXFBF T[GL 5tGL 56 V6VFJ0T
JF/L CTLP DFTFl5TFGF D'tI] 5KL AWL HJFANFZL Z6lHT 5Z VFJ[ K[P T[ 3ZDF\
S[ ACFZ S[D ZC[J]\ T[ ;}h 50TL GYLP  VFD SDVÞ, VG[ ;FDFgI ;}hGM 56
VEFJ WZFJT\] VF 5F+ :JFEFlJS ZLT[ H EFJSG[ VFSØL" XS[ T[J]\ GYLP
⇒ —V[S 5/GL 5ZB˜  GJ,SYFDF\ DCtJG]\ 5F+ .gãGL,G]\ K[P  p5I]"ST TDFD
5]Z]Ø5F+M SZTF\ T[ lJX[Ø VFSØ"S YGUGTM I]JFG H6FI K[  T[GL CFHZL DF+YL
JFTFJZ6 ÒJ\T AGL HT\]P  5MTFGL D:TLDF\ D:T4 V<,04 lHÛL4 RF,FS4 CMlXIFZ
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VG[ C;D]BF .gãG]\ jIlSTtJ ÝEFJXF/L VF,[BFI]\ K[P H~Z H6FI tIF\ RF,FSLYL
SFD ,[TM .gã4 ;FD[GL jIlSTG[ DCFT SZGFZ S]X/ IMwWM ,FU[ K[P
—DF˜GL lJZ]wWDF\ H. E6[ K[4 lJN[XL KMSZL ;FY[ ,uG SZ[ K[ VG[ ,MSMGF SC[JFYL
—DF˜ p5Z RFlZœI E|Q8GM VFZM5 56 D}S[ K[ VG[ V\T[ E|DDF\ ZFRTF VF 5F+GF
JT"GG]\ 5lZ6FD E|D lGZ;G 5KL B}A EI\SZ VFJ[ K[P VFBF 5lZJFZG[ T[GL ;Ô
EMUJJL 50[ K[P
§ JØF" V0F,ÔGL GJ,SYF —A\NLJFG˜G]\  VFNZ6LI 5F+ lGQ9FJFG ÝFDFl6S4
l;âF\TJFNL VFl:8:8\8 ;]lÝg8[0g8 N[JÝSFX UFU"G]\ K[P  lN<CLGL lTCFZ H[,DF\
RF,TF Z[l-IF/ T\+G[ B]<,]\ 5F0JF\ HTF\ lN<CLYL ZFTMZFT T[GL AN,L Y. U.
CTLP  lN<CL H[JF DCFGUZDF\YL lACFZGF TNG VlJS;LT S]\NG5]Z GFDGF
UFD0FDF\ T[G[ VFJJ]\ 50I\] CT]\P  OZH ÝtI[GL T[GL lGQ9F U]G[UFZDF\ 56 —DF6;˜G[
Ô[JFGL T[GL DFGJTF VG[ ;\Ô[UM V[ AGFJ[,F U]G[UFZG[ ;]WFZJFGL VFT]ZTF T[GL
VF ;NŸU]6 l+5]8LV[ T[GF ÒJGDF\ jIFJ;FlIS Ù[+[ VG[ SF{8]\lAS Ù[+[ ;\3Ø" EZL
l:YlT ;Ò" CTLP VgI GJ,SYFGF GFISMGF ÒJGDF\ SF{8]\lAS ;\3Ø" S[gã:YFG[ ZC[
K[ HIFZ[ VCL\ jIlSTGL 5MTFGF S[gã :YFG[ K[ jIJ;FI ÝtI[GL lGQ9F TYF THHgI
;\3QF" S[gã :YFG[ K[4 tIFZAFN S]8]\AG[ DCÀJ V5FI\] K[P  VFYL H N[JÝSFXG]\ 5F+
VgI 5]Z]Ø5F+M SZTF\ lJX[Ø VFSØ"S ZC[ K[P
· VF p5ZF\T S[8,F\S UF{6 5]Z]ØM5FF+M 56 K[P  H[6[ GJ,SYFGF lJSF;DF\
5MTFGL BF; E}lDSF EHJL CMI H[D S[4 —VFG\NWFZFDF\˜  ZF6LGM lD+ ZTGP GFG\]
56 DCtJG]\ 5F+ K[P —V[S 5/GL 5ZB˜ GJ,SYFDF\ GFlISFG[ VF`JF;G VF5TM
;]AMW4 S]DFZ;[G4 RF<;" TM —Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ VFJT]\ HUDMCGG]\ 5F+ 56
GFG]\ KTF DCÀJG]\ K[P TM ——zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜˜ DF\ DI\SG]\ 5F+ DCtJG]\ K[
—lTlDZGF 50KFIF˜ DF\ VFJT]\ DFGAF.GF 5lT SF/]G]\ 5F+ GFG\] KTF\ DCtJG]\ AgI\]
K[P TM —DF8LG]\ 3Z˜ GJ,SYFDF\ VFJT]\ D\U/NF;G]\ 5F+ 56 DCtJG]\ K[P TM
—A\NLJFG˜ GJ,SYFDF\ .gãÒT 9FS]Z N\EL K[P
VFD4 ;DFHGF ;TŸvV;TŸ4 lXQ8vVlXQ84 EãvVEã TtJMG[ V[SL;FY[
D}SL JF:TlJSTFG]\ NX"G[ ;H"S[ SZFjI]\ K[P
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§ 5F+MGM DGM;\3QF" o\ "\ "\ "\ "
;FlCtI V[ ÒJGG]\ p5FWFG K[ VG[ ;H"SMV[ lJlJW :J~5[ T[G[ 5MTFGL
S'lTDF\ V5GFjI]\ K[P GJ,SYFDF\ ÒJGGM 58 lG~5FI[,M CMI K[P ÒJGV[
;\JFNvlJ;\JFNYL EZ[,\] K[ VG[ T[DF\YL 5;FZ YTF DFGJM T[ 5lZl:YTG[ EMUJTF\
30FIF K[P  ÒJGGF ÝlTlA\AG[ hL,TL GJ,SYFDF\ 5F+M 56 ÒJGGL ;\3Ø"DI
5lZl:YT VG]EJ[ K[P VF ;\3Ø" AFæ VG[ VF\TlZS A\G[ :TZ[ JØF" V0F,ÔGL
GJS,YFDF\ lG~5FI[,M JTF"I K[P  ,[lBSFV[ BF; SZLG[ 5F+MGF\ jIlSTtJG[ ;A/
AGFJJF DGM;\3Ø"G]\ S]X/TF5}J"S lG~56 5MTFGL lJlJW ;FDFlHS GJ,SYFDF\
SI\]" K[P
Human nature is same every where  VG];FZ lJlJW5F+M ÒJGGL ;FD[
lJlJWZLT[ hh}D[ K[ VG[ NZ[S 5F+G[ 5MTFGF S]Z]Ù[+DF\ B[,JFG]\ CMI K[P lJlJW
VFI]WMYL B[,FTF VF I]âDF\ DGME}lD DCtJG]\ Z6D[NFG K[ VG[ V[DF\ ;\3Ø"G[ V\T[
5F+ SIF\ TM lJHIL GLJ0[ K[ SIF\ TM 5ZFHI 5FD[ K[[P  ,[lBSFV[ 5MTFGL H]NL H]NL
GJ,SYFDF\ lJlJW :+L5F+MGF DGM;\3Ø" B}A H ;O/ ZLT[ VF,[bIF K[P  V[DGL
GJ,SYFVMDF\ 5]Z]Ø5F+M SZTF\ :+L5F+MGM ;\3Ø" lJX[QF NXF"jIM K[P SIFZ[S
:+L5F+M TZO ,[lBSFG[ 5Ù5FT CMI T[J]\ ,FU[ K[P  —VFG\NWFZF˜ GJ,SYFDF\ ZF6L4
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\  ;]G\NF VG[  —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ DF\ ,LGFGM DGM;\3Ø"
T[GF p¿D pNFCZ6 K[P +6[ 5F+M X~YL V\T ;]WL ;\3Ø"DF\YL 5;FZ YFI K[P
ZF6LGF ;\3Ø"G]\ SFZ6 UZLAL K[4 ;]G\N ;\3QF"GF D}/DF\ SFSLGM 51F5FTL :JEFJ
SFZ6~5 K[4 TM ,LGFGF ;\3Ø"G]\ D}/ T[GL GFGL AC[GGL DFGl;S lADFZL K[P
+6[IGM VF ;\3Ø" 5lZl:YlTHgI K[P
h}\505ÎLDF\YL ;LWL H OM8MU|FOZ DFG;GL 5tGL VG[ DFG;G[ KM0IF\ AFN
lO<DGL 8MRGL lCZM.G AGTL ZF6LV[ H[ S\. .rKI] V[AW\] H D[/jI]\ CT]\P ;]B4
;D'lâ4 J{EJ JrR[ VF/M8TL CTL H[ :J%GF CTF T[ ;FSFZ YIF\ CTF\ KTF\ 5MTFG]\
SM. :JHG GYLP  5MTFGF ;]BvN]oBDF\ ;ZBLEFULNFZ Y. XS[ V[JL SM. jIlST
GYLP  VF JFT ZF6LG[ 5L0TL CTLP ACFZYL ZF6L B}A ;]BL ,FUTL CTL4 5Z\T]
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V\TZ TÛG BF,L CT]\P  N]lGIFNFZLGF S0JF DL9F VG]EJM JBT[ ;FZL BZFA
5lZl:YlT JBT[ SM.S V[JL jIlSTGL T[G[[ H~Z CTL H[ ZF6LG[ VFJSFZ[v:JLSFZ[
VG[ V[ ãlQ8V[ ZF6L SNFR ;F{YL UZLA :+L CTLP VF l:YlT E},JF DF8[ H T[
XZFAGM ;CFZM ,[TL CTLP DFGL VW"5FU, VJ:YF IFN SZLG[ T[ ;TT 0ZTL CTLP
DFGL H[D T[ lH\NUL J[0OL N[JF DF\UTL G CTLP  Ô^I[vVÔ^I[ XZFA VG[ 5]Z]ØGL
;MAT[ T[ DFG[ Z:T[ H J/L U. CTLP UD[ tIFZ[ T[G[ 5FU,56\] ;JFZ Y. HT\]4 T[
RL; 5F0TL4  é\3GL UM/L VG[ XZFAG[ ;CFZ[ ZFTM lJTFJL N[TLP  VF CTM ZF6LGM
5MTFGL ÔT ;FY[GM ;\3Ø"4 5lZl:YlTYL EFUJF DF8[ XZFA H[JL Ù]<,S RLHGM
;CFZM XMWJM 50[  V[8,L CN[ T[ CFZL R}SL CTLP VFtDCtIF SZJF TZO 56 T[
J/L4 5Z\T] ;ÛEFuI[ T pUZL U. CTLP GJL lH\NUL X~ Y. CTLP  ZF6LGF ptYFG
VG[ 5TGDF\ ;DU| ;\3Ø" lG~56 NFN DF\UL ,[ V[JL S]X/TFYL YI] K[P  G{lTS 5TG
5FDL R}S[,L ZF6LGM V[ 5lZl:YlTDF\YL ACFZ GLS/JFGM TZO0F8 S[ T,;F8 ;H"S[
NXF"jIM BZM 5Z\T] SC[J] 50X[ S[ h}\505ÎLGL U\NSL DF\YL K}8JFGM ZF6LGM ;\3Ø"
H[8,M ÝA/ CTM T[GFYL B}A H SDÔ[Z ;\3Ø" T[G[ 5MTFGF  RFlZlœIGL U\NSLDF\YL
ARFJJFGM ;H"S[ ATFjIMP 5lZ6FD[ GJ,SYF V\T[ SY/L ÔI K[P
ZF6L H[J]\ H 5F+  —Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ TFZF pO[" <I};LG]\ VFJ[ K[ 5[|DL ;FY[
EFULG[ ,uG SIF" AFN YM0F\ H JBTDF\ 5lT D'tI] 5FDTF T[ J[xIFJF0[ WS[,F. U.
CTLP tIFZAFN T[GF ÒJGDF\ VFJ[,L RF<;" GFDGL jIlST ;FY[ ,uG SZL l:YZ
YJFGF\ :J%GF T[ Ô[TL CTL4 56 R<;"G]\ D'tI] YI]\P OZL 5FKL TFZF J[xIFÒJG
ÒJTL Y. U. CTLP Ò\NULV[ VF5[,F VFWFTGF ÝtIF3FT~5[ UD[ T[D ÒJG
GFJG[ C\SFZTL XZFA 5LTL4 RL;M 5F0TL4 l;UFZ[8GF W}DF0FDF\ lH\NUL lJTFJTL
TFZF WLZ[ WLZ[ VW"5FU, VG[ tIFZAFN ;\5}6" 5FU, l:YlTV[ 5CM\RL CTLP ZF6L
VG[ TFZF A\G[ 5F+MDF\ B}A H ;FdI K[P A\G[ GFlISFG]\ DGMD\YG X~ YFI K[ T[J]\
H XZFAGL AM8, äFZF 5}Z]\ Y. ÔI K[P HIFZ[ V[J]\ ;]G\NF ;\NE[" Ô[JF\ GYL
D/T]\P —Z[T5\BL˜ GJ,SYFGL GFlISF ;]G\NF 56 VG[S VF3FTMGL EMU AGL CTLP
5Z\T] T[ ;CGXL, K[ DG[vSDG[ 56 SM.GF ;\;FZDF\ UM9JF. XSL CTLP SFSFvSFSLGF
CFY[ pKZTL ;]G\NFG[ VGFY 56FGM VC[;F; ZC[TM ,uG AFN ;FJSF ;\TFGM ;FY[
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T[G[ ;\3Ø"DF\ pTZJ\] 50I]\ CT]\P VF AFæ ;\3Ø" CTM TM ALÒ TOZ 5lTGM 5[|D
VS/FJL GFB[ V[JM 9\0M CTMP  Ý6IGL TLJ|TF S[ ptS8TF T[DF\ G CTLP  VFD4 GJF
;\;FZG[ SM. 56 ÔTGF pD/SF lJGF :JLSFZTL ;]G\NF 5MTFGF 5Z S\8F/LG[ ZMØ
9F,JTL4 5MTFGL D'tI] 5FD[,L XMSI ;]DG AC[GGL T:JLZ Ô[.G[ H T[ 0ZL HTL
CTL T[GL ÝEFJXF/L T:JLZ H T[ Ô6[ T[G[ 5S0DF\ ,[TL CMI T[J]\ T[G[ ,FUT]\P
5lTGL ÝYD 5tGL ;]DGGL T:JLZ ;FY[GM T[GM ;\3Ø" VNE}T ZLT[ ,[lBSFV[
ATFjIM K[P  H[ GFlISF ;]G\NFGL DFGl;S V:J:YTFG[ ATFJL VF5[ K[4 5MTFGF DG
;FY[ GJL 5lZl:YlTDF\ UM9JF. HJF T[ H[ ZLT[ DY[ K[4 DGG[ DGFJJFGM ÝItG SZ[
K[ T[ B}A ;Z; ZLT[ ;H"S[ ATFjI\] K[P  NLJFGB\0DF\ UM9J[,L ;]DGGL T:JLZ
;]\G[NFG[ ;F{YL JW]  VS/FJTL CTL Ô6[ T:JLZ T[GF 5Z C;TL CMI4 8LB/ SZTL
CMI  T[J]\ T[G[ ,FUT]\P  VF 3Z4 3ZGF ;eIM T[DH Ô6[ VCL\G]\ ;J":JV[ T:JLZG]\
CT]\P  5MTFG]\ S\. H GYL4 SM. jIlST 5MTFGL GYLP  5lTv;\TFGM AWF H V[
T:JLZGF K[4 V[J]\ H ;]G\NF VG]EJTL SIFZ[S T:JLZ H T[G[ SC[TL CMI S[   ——PPPPPPPPPP
VCL\ TFZM SM. VlWSFZ GYLPPPPPPP RF,LÔPPPPPPP RF,LÔPPP˜˜
#
  V[J]\ ;]G\NFG[ ,FUT]\
T[GFYL RL; 50F. HTL T[ 5Z;[J[ Z[Ah[A Y. HTL T[GL NXF 5Z T:JLZDFGL :+L
B0B0F8 C;[ K[P  V[JM T[G[ EF; YTMP 5MTFGF H DGMD\YG[ ;]G\NF 0ZL HTL VFD
T:JLZDFGL :+L V[G[ DF8[ ÒJTL ÔUTL :+L AGL U. CTLP  Ô6[ T[GL 5FK/
;TT SM. RF,T]\  CMI V[J]\ T[G[ ,FUT]\ VFD UEZF8DF\ VG[ lGZFXFDF\  H[D T[D
T[GF\ lNJ;M JLTTF CTF 5Z\T] WLZ[WLZ[ TDFD 5lZl:YlT YF/[ 50TL U. CTLP
T:JLZ ;FY[GM ;]G\NFGM ;\3Ø" TM V[SDF+ VFEF; CTMP  T[ jIlST ;FY[GF
;\3Ø"DF\ VD,FvlJGI ;FY[GF ;\3Ø"DF\ T[GL ÒT Y. CTLP  ;DFWFG Y. R}SI] CT]\
5Z\T] 5MTFGL ÔT ;FY[GF VF\TZ;\3Ø"GL X~VFT tIF\YL H Y. CTLP  V[SAFH]
5lTGM Ý[D CTM ALÒ AFH] VD,FvlJGIGM VFNZ CTM4 TM +LÒ AFH] zLWZ TZO
UHAG]\ B[\RF6 CT]\P  5F5v5]^IGL JFTYL ;]G\NF 0ZL ÔTLP  5MT[ BM8]\ SZ[ K[ V[J\]
T[G[ ;TT ,UT] CT]\P  H[YL T[6[ zLWZG[ 5MTFG[ tIF\ VFJJFGL GF 5F0L NLWL CTLP
#
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5Z\T] ÝtI[S 5/[ zLWZG[ T[ h\BTL CTL4 H[  ZLT[ S]D]NG]\ B[\RF6 ;Z:JTLR\ã TZOG]\
CT]\P KTF\ T[ 5DFNWGG[ H 5MTFG]\ ;J":J K[ V[J]\ 5MTFGF DGG[ DGFJTL CTLP  T[
H ZLT[ ;]G\NF 56 zLWZ G VFJ[ V[J]\ lJRFZTL 5Z\T] .rKF ;TT zLWZGF
;CJF;GL ;[JTLP zLWZGF ;FlGwIDF\ 5MTFG[ VMUF/L N[JFGL T[G[ VNdI h\BGF
CTLP  ;]G\NF ——5lTGF AFC]DF\ 5]ZF.G[I zLWZG[ EMUJJFGL S<5GF SZ[ K[4 ;F{dI
ZLT[ V[ ;]DG AC[GGM H 5F9 EHJL A[;[ K[ V[ SFZ6[ V[ 5MTFGL 8[=H0L DF8[
HJFANFZ K[P ˜˜
$
zLWZ[ ;]G\NFGF :+LtJG[ ÔU'T SI\]" CT\] KTF\ ;]G\NF zLWZG[ GSFZJFGM jIY"
ÝItG SZTL ZC[ K[P  5Z\T] V\T[ T[ CFZL HFI K[P  SFZ6 S[4 VD,FvlJGI zLWZ 3Z[
S[D VFJTM GYL T[GL RRF" SZTF tIFZ[ ;]G\NFG[ 5MT[ V5ZFWL CMI T[J]\ ,FUT]\P T[
V:J:Y Y. HTLP  V[S lNJ; B}A DGMD\YGG[ V\T[ T[6[ zLWZG[ OMG SZLG[
D/JFG]\ GÞL SI]"\P VF D],FSFT OST zLWZ VG[ ;]G\NFGL AGL ZC[JL Ô[.TL CTLP
;]G\NFGL .rKFvVlGrKF4 z[Iv5[|I JrR[GL T[GL VG[ zLWZGL 5;\NUL lJX[GL
JFTRLT YJL Ô[TL CTLP 5Z\T] tIF\ SM. +LÒ jIlST TFZFGF D/JFYL VFBL
GJ,SYFDF\ VG[ D]bI5F+GF ÒJGDF\ 56 J/F\S VFJ[ K[P ;]G\NFGL DYFD6
,UEU 5}ZL Y. ÔI K[P  JØF" V0F,ÔGL ALÒ TDFD GJ,SYFGF 5F+ SZTF\ B}A
H ;Z; ZLT[ Ô[ SM. 5F+G]\ DGMD\YG lG~5FI]\ CMI TM T[ ;]G\NFG]\ K[P  5F+ lJRFZ[
K[ lJRFIF" 5KL DGvìNI JrR[G]\ I]â X~ Y. ÔI K[ VG[ KTF\ lG6"I V[ H ,[JFI
K[ S[ ——;J"HG lCTFI˜˜ AGL ZC[P  T:JLZ Ô[.G[ 0ZTL ;]G\NF4 V\WFZFDF\ RL; 5F0L
é9TL ;]G\NF4 5MTFGF ìNIG[ zLWZ TZO -/[,]\ Ô[.G[ 5MTFGL .rKF NFAL N[JF
DF\UTL ;]G\NFG]\ DGMD\YG B}A ;RM8 VG[ ÝEFJS Zæ]\ K[P
—DFZ[  56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFGL GFlISF ,LGFGM ;\3Ø" 56 ;RM8 K[P
VF\TZAFæ 5lZl:YlTGF ;\3Ø" JrR[ T[ V8JFTL ZCL CTLP UD[ tIFZ[ DFGl;S
C]D,FGM EMU AGTL GFGL AC[G ;]Z[BF BFTZ 5MTFGF DMHXMB 5Z4 E6TZ 5Z
T[DH TDFD .rKF 5Z T[6[ V\S]X D}SJM 50IM CTMP ;]Z[BF pxS[ZF. ÔI VG[
$
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TMOFG DRFJL S[ T[J]\ SM. JT"G G SZJFGF 0F¶S8ZGF ;}RG[ ,LGFG[ 5MTFGL
.rKFG];FZ JT"G SZTF ZMSL CTLP  AC[GGL SDÔ[ZL Ô6[ ,LGFGL SDÔ[ZLGL U.
CTLP 36LJFZ TM ,LGFG[ ;DÔT]\ G CT]\ S[4 T[ ;]Z[BFG[ RFCTL CTL S[ lWÞFZTL
CTL m  V[GF ÝtI[ DF+ ;CFG]E}lT CTL S[ 5KL 5[|D CTM m  X\] SFD T[ ;]ZBF DF8[
AW] HT] SZTL CTLm  DF+ OZH CTLm  VF AWF ;JF,MGF HJFADF\ T[ V8JFTL
CTLP  ——AC] ;RM8 ZLT[ VF,[BFI[,\] ,LGF VG[ ;]Z[BF JrR[G]\ ä\ä T[ S[J/ A[ AC[GM
JrR[G]\ ä\ä GYL4 T[ ,LGFGF 5MTFGFH ìNIDF\ RF,TF A[ 5lZA/M JrR[GL ,0F.G]\
ÝlTlA\A K[ VG[ JFT AC] J[WS ZLT[ tIFZ[ ÝS8 YFI K[ HIFZ[ ,LGF SC[ K[ VF.
V[D V[ OF.8Z VF. lJ, Y}| V[g0 Y}|P  C]\ K[S ;]WL ,0LX C]\ GDT]\ GCL\ VF5]4 CFZ
GCL DFG]\˜ ˜5  ,LGFGL VF ,0F. ;]Z[BF ;FD[ G CTLP 5lZl:YlTYL T[ K]8JF DF\UTL
CTLP  5Z\T] tIF\ TM DFGF D'tI] VG[ l5TFGL V5\UTFG[ ,LW[ E6TZ VW}Z\] D}SL T[G[
GMSZL :JLSFZJL 50L CTLP  5Ù3FTG[ ,LW[ VFJ[,L l5TFGL 5\U]TF4 DFGl;S
ALDFZLG[ SFZ6[ AC[GGL 5\U]TF4 5{;FGL B[\R4 3ZGF SFZEFZGM AMH VF AWFYL
T\U VFJL T[ 3ZGL ACFZ JW] ;DI UF/TL Y. U. CTLP  A\lWIFZ JFTFJZ6 T[G[
VS/FJL D}ST]\ CT]\P  5MT[ H[G[ RFCTL CTL T[ VG]5D ;FY[ ,uS SZL l:YZ YJFGF
:J%GDF\ 3ZGL TDFD TS,LOM T[ E},L HJF DYTL CTLP 5Z\T] tIF\ H ;]Z[BF VG[
VG]5D A\G[ VFSl:DS H V[SALÔGL GÒS VFJTF UFI CTF\ VG[ A\G[ V[SALHFGF
ÒJGDF\ VMTÝMT AGL UIF CTFP ,LGF DF8[ VF ;BT VF3FT CTMP ;]Z[BF 5F;[YL
VG]5DG[ ,. HJFGL4 VF\RSL ,[JFGL ÝA/ .rKF T[G[ Y. VFJL CTLP 5Z\T] T[ SX\]
H SZL XSL G CTLP VG]5D OST T[GM CTM4 V[DF\ ;]Z[BFGM EFU G CTM KTF\
;]Z[BF VG]5DG[ ,. HTL CTLP  ;]Z[BFvVG]5DGF 5[|DGL S<5GF SZTF\ H T[
K/L é9TL4 VS/F. HTL4 5Z;[J[ Z[Ah[A Y. HTL H[ TAÞ[ T[ V:J:Y Y. U.
CTL éT[H ;DI[ ÒJGGF DCFD},F Ý;\U[ ;]Z[BF :J:Y ZLT[ ,LGF ;FY[ ;\3Ø"DF\
pTZL CTLP  ,LGFGL SM. WFSvWDSLGL V;Z T[G[ Y. G CTLP  VtIFZ ;]WL D}S
~5[ ZC[,M AC[GM JrR[GM ;\3Ø"v;LWF ;\3Ø"~5[ VFJL UIM CTMP H[DF\ ,LGF CFZL
U. CTLP ;]Z[BFV[ EFG SZFjI\] CT]\ S[ VG]5D ;]Z[BFG[ VG[ DF+ ;]Z[BFG[ H RFCTM
5
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CTMP  A\G[ JrR[ ,LGFG]\ SM. :YFG G CT]\P  CFZL YFSLG[ ,LGFV[ ;]Z[BFvVG]5DG]\
,uG SZFjI\] CT]\P TM 5KL ,LGFGL ,0F. SMGL ;FD[ K[m SM6 V[ VNL9 X+] K[ H[GL
;FD[ T[ h}SL 50JFGL JFZ\JFZGF 5F0[ K[m  V[ K[ T[GL 5MTFGL H ÔTGM V[S EFU4
5MTFGL H V\NZ T[ 5MTFGF V\XG[ RFC[ K[4  T[ ALÔG[ lWÞFZ[ K[ VF A[ JrR[ ;TT
RF,TM ;\3Ø" T[ H T[GF\ ÒJJG]\ I]â K[P
&
,LGFGF VF\TZ;\3Ø"GL X~VFT CJ[ YFI K[P  VG]5DGL CFHZLDF\ ,LGF
;FJWFGLYL JT"TL CTLP A\G[ V[8,] N}Z ZC[JF ;EFG ÝItG SZTL CTLP  ;]Z[BFGF
VG]5D ;FY[GF ,uGYL 5MTFG[ SM. N]oB YT\] G CT]\ T[ ZLT[ T[ JT"JF DYTL CTL4
5Z\T] T[ ÝItGM AFl,X CTFP V\TZ SC[T]\ S[ T[ OST N[BF0M H SZTL CTLP 5[,L
VT'%T h\BGF ìNIGF V[SFN B}6[ ;/J/L é9TLP ;]Z[BF H[ ;\TFGGL DF\ AGJFGL
CTL T[ ;\TFG 5MTFGL S}B[ HgdIFG]\ SIFZ[S :J%G Ô[TL CTLP VF AWF lJRFZYL T[
K/L é9TLP H[D H[D DG ;FY[ ;DFWFG SZL ALH[ lNJ;[ AD6F J[UYL4 Ô[ZYL T[
;]Z[BFGF VFJGFZ AF/SGL JFT SZTLP  B]X YTL4 VF AW\] V[GL DFGl;S l:YlTG[
ATFJL VF5[ K[P  VF ATFJ[ K[ S[ T[ 5MTFGL ÔTYL EFUTL CTLP  ;]Z[BFV[ HIFZ[
5]+G[ HGD VF%IM tIFZ[ T[ ÔT[ H DF\ AGL CMI T[JM VFG\N T[6[ jIST SIM" CTMP
V[ VFG\N 5FK/GF N]oBG[ K]5FJJF T[G[ ZLT;ZGM ÝItG SZJM 50IM CTMP  V5}J"G[
ZDF0JFDF\ T[GL SF/Ò ZFBJFDF\ V[8,L AWL DXU}, Y. HJF ÝItG SZTL S[ Ô6[
;]Z[BFGF ;]BGL V[G[ 50L H G CTLP 5MT[ SM. VEFJDF\ ÒJTL H G CTL4 5Z\T]
V5}J"G[ SNFR  V[8,F DF8[ JW] RFCTL CTL S[ T[  VG]5DGM 5]+ CTM4 5MTGF
5[|DLGM 5]+ CTM4 H[ SNFR ;\Ô[UM ;LWF CMT TM 5MTFGL S}B[ HgdIM CMTP HIFZ[
DF6; VEFJDF\ ÒJTM CMI K[ S[ N]oB JCMZLG[ OZTM CMI K[ tIFZ[ T[ VEFJG[ N}Z
SZJF\4 N]oBG[ hL,JF SM.G[ SM. ;CFZM TM XMWL H ,[TM CMI4 T[ H ZLT[ ,LGF 56
V5}J"G[ D[/JL ,[ K[P VFD VF 5F+GF VF,[BGDF\ ,[lBSFV[ DGMlJ`,[Ø6FtDS
VlEUD V5GFjIM K[ H[ 5F+G[ ÒJ\TTF AÙ[ K[P ÒJGGF\ ——V[ I]âDF\ T[ ÒT[ K[4
5MTFG[ DF8[ ;]B 5FDJFGL .rKFGM K[<,M T\T] V[ KM0L N[ K[4 T[ 5/[ H T[6[ .rK[,]
&
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;3/]\ T[G[ D/[ K[P CF4 V[ ÝFl%TG]\ ~5 H]N\] K[P 5lZJ[X H]NM K[ VF 3Z T[G]\ K[ G[ T[G]
GYL4 V5}J"G[ VG]5D V[GF K[ G[ T[GF GYL4 56 CJ[ V[GF ìNIDF\ lWÞFZ GYL
5MTFGL V\NZ RF,TF I]âDF\ T[6[ V[ lWÞFZG[ ;\5}6"56[ 5ZFlHT SIM" K[ VG[ V[8,[
H ÝFl%TG]\ VF AN,FI[,\] ~5 T[G[ .`JZGL VG]S\5F ;DFG ,FU[ K[P˜˜
*
,[lBSF lJX[ HM YM0L OlZIFN CMI TM T[ V[8,L H S[ DFGl;S XFZLlZS
T\N]Z:T Ô[ ,LGF VF8,L 5lZl:YlT ;FD[ ,FRFZ CMI4 5MTFGF ÒJGGF DCtJGF
lG6"I ,[JFDF\ Ô[ lGQO/ U. CMI4 V[ lGQO/TF 5Z N]oBL YTL CMI4 5MTFGL ÔT
5Z ZMØ9F,JTL CMI TM ;]Z[BF S[ H[G[ S]NZT[ VgIFI SIM" K[4 ALÔGL NIFv;CFG]E}lT
lJGF T[ ÒJL XS[ T[D GYL4 T[GF DGMD\YGG[ S[D  G ATFjI] m  X]\ T[6[ SIFZ[I
5MTFGL NXF lJX[ lJRFI]" G CT]\ m  SIFZ[I 56 5MT[ ,LGFGL U]G[UFZ CMI V[JL
ZLT[ lJRFZTF DYFD6 VG]EJL H G CTL m V5\U jIlST ;FDFgI ZLT[ ,3]TFU|\lYYL
5L0FTM CMI K[ VG[ SM. T[DGL ÝtI[ NIF S[ ;CFG]E}lT ATFJ[ T[ T[VMG[ 5;\N 56
GYL CMT] TM VF AFAT[ ,[lBSFV[ S[D SX] ATFjI] GCL T[ Ý`G K[P GJ,SYFGF
V\lTD TAÞFDF\ 5MT[ VG]5DG[ K[TIM" CTMP  T[G]\ N]oB ;]Z[BFG[ YFI K[ BZ]\ 5Z\T]
tIFZAFN TZT H T[ 5FU, Y. ÔI K[P Ô[ ;]Z[BFGF\ DGMD\YGG[ 56 ATFjI]\ CMT
TM A\G[ 5F+G]\ T8:YTFYL VF,[BG SZL XSFI]\ CMT 5Z\T] D]bI 5F+GL VF;5F;
H 38GF 38[ K[P  ,LGFGF 5F+G[ ;JM"5ZL ZFBJF DF8[ X]\ ;]Z[BFGF DGGL l:YlTGM
5lZRI ,[lBSFV[ EFJSG[ SZFjIM GYL m
—DF8LG]\ 3Z˜ GJS,YFDF\ ,¿FGM DGM;\3Ø" ;FZL ZLT[ lG~5FIM K[P  XZFAL
H]UFZL l5TFGF 3ZDF\ VFlY"S B[\RG[ SFZ6[ 5lZl:YlT ;FY[ ;TT ;\3Ø" TM CTM H
5Z\T] VF AFCI ;\3Ø"H4 T[GF VF\TlZS ;\3Ø"G]\ SFZ6 AgIMP l5TFV[ 5{;F BFTZ
AC[G GLGFG[ zLD\T 3Z[ 5Z6FJL CTLP  ,uGGF YM0F ;DI AFN ;F;ZFDF\ NFhL
HJFYL GLGFG]\ X\SF:5N ZLT[ D'tI] YI]\ VG[ DFTFvl5TFGF pU| h30FDF\ JZ\0FGL 5F/
5Z UM9J[,]\  T],;LG]\ S}\0] 50L HTF\4 DFG] 56 D'tI] YI] CT]\P  p5ZF p5ZL YI[,F
*
 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ o 5]GD]"ã6 l0;[P !)*&4 JQFF" V0F,HF —,LGFGM
U'CÝJ[X˜ o S]NlGSF SF5l0IF4 5'P !_P
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A[ :JHGMGF D'tI]G[ ÒZJL HJFG]\ ,¿F DF8[ Sl9G CT]\P AF/56YL l5TFGF
VtIFRFZM Ô[TL ;CG SZTL ,¿FG[ DF8[ p5I]"ST Ý;\UM V;CI CTFP 3ZDF\
DFvAC[G OZTF CMI V[JM T[G[ EF; YTM4 T[ 0ZTL4 T[GFYL RL; 50F. HTL4 DFGL
H[DH T[ DFTFÒGL KAL ;FD[ DF/F SZJF A[;L HTLP  SIFZ[S V[ DF/F SZJFGL X~
SIF"G[ S[8,M ;DI YTM T[G]\ T[G[ EFG ZC[T]\ GCÄP  T[DFI4 T[GF\ VFG\N ;FY[GF ,uG
5KL T[ JW]  VS/FTL CTLP V[S TZO DF AC[GGM N]oBL ;\;FZ4 T[VMG]\ VSF/ D'tI]
VG[ ALÒ TZO VFG\N ;FY[GM 5MTFGM ;]BL ;\;FZ4 VF lJZMWFEF;GL 5L0FGL
5ZFSFQ9FV[ T[ DGM;\3QF" VG]EJTLP 5MTFG[ Ý[DvC}\O ;EZ 3Z D?I]\ 56 DFvAC[GG[
S\. ;]B G D?I]\ T[G]\ T[G[ N]oB YT]\P E}TSF/GL IFNDF\ BMJF. HTL ,TFG[ ,FUT]\
S[ T[ NlZIFDF\ 0}AL ZCL K[4 SM. ARFJT]\ GYL VG[ VRFGS HMZDF\ T[GFYL
—ARFJM˜GL A}D 50F. HTLP VFD4 ,TF DFGl;S ZLT[ EF\UL 50L CTLP E}TSF/GL
IFN T[GM S[0M D}STL G CTLP ,TFGF N]oBG[ ;DHTM VFG\N T[G[ B]X ZFBJF T[G]\ DG
ALH[ 5ZMJFI V[ DF8[ ,TFG[ UDTF U],FAGF ZM5F VG[ T],;LGF KM0 ,FjIM CTMP
,TF H[ E},JF DF\UTL CTL T[ H AW]\ T[GL ;FD[ VHF6 56[ VFJT]\ CT]\P T],;LGF
KM0 HMTF H S}0]\ 50JFYL GLR[ O[\SFI[,L DF4 DFGL DZ6RL; AW]\ H T[G[ IFN VFJJF
,FuI]\ HF6[ CD6F\ H DFV[ RL; 5F0L CMI V[J]\ T[ VG]EJTLP ,TFGL VF DFGl;S
NXF4 TLJ| ;\3QF" äFZF T[G[ 5FU, SZL GF\BTL 5lZl:YlTGL 5}J"E}lDSF ;DFG K[P VF
p5ZF\T DGM;\3QF"G[ ÝU8FJJF DF8[ VG]~5 JFTFJZ6GL HDFJ8 SZLG[ 5}J"E}lDSF
5{IFZ SZL K[P K[<,[ ,TFGF CFY[ T[GF l5TFG]\ D'tI] YFI K[P
VFD4 ,TFG]\ 5F+ JW] 50T]\ lJRFZ[ K[4 VS/FI K[ VG[ TéHtI DGMD\YG
VG]EJ[ K[ VG[ DGM;\3QF"GL 5ZFSFQ9FV[ S\.S SZL A[;[ K[P VFD4 TAÞFJFZ
,TFGL DFGl;S VS/FD6G[ JWFZLG[ T[G]\ SZ]6 5lZ6FD ;H"S[ NXF"jI]\ K[P
GJ,SYFGL X~VFTDF\ 5FU, CF,TDF\ AW]\ IFN SZJF DYTL ,TFG[ TALAL
;FZJFZ NZdIFG VFBM E}TS/F IFN VFJL HFI K[ VG[ 5}J"SYFGF VFtDSYG
NZdIFG 5MTFG[ CFY[ 5lTG]\ B}G Y. HJFGM V5ZFWEFJ VG]EJTL4 RL; 50TL
,TF 5FU, Y. HFI K[P
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VF ZLT[ —VFG\NWFZF˜4 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 —Z[T5\BL˜ VG[ —DF8LG]\ 3Z˜
V[ RFZ GJ,SYFGF\ :+L5F+GF\ DGGM ;\3QF" ,[lBSFV[ S]X/ S,FSFZGL C[l;ITYL
NXF"jIM K[P lJlJW 5F+MGF GFGF ;\3QF" 5F+F,[BG NZlDIFG RRF"DF\ :YFG 5FdIF
K[P T[G]\ 5]GZFJT"G 8F/J]\ plRT DFgI]\ K[P
§ ;FDFlHS VlEUD o
GJ,SYFDF\ J6"JFI[,M ÒJGGM 58 GFGM 56 CMI VG[ DM8M 56 CMI4
lJlJW S,FSFZMGF ÒJGlJX[GF VlEUDDF\ lJlEgGTF CMI K[P S,FSFZ ÒJGG[
S. ¹lQ8YL H]V[ K[4 V[ GJ,SYFDF\ 36]\ DCtJG]\ K[P GJ,SYFSFZ 5MTFGF ;DIGF
ÒJGG[ :JFEFlJ SZL T[H GHZ ;D1F ZFB[ K[ VG[ V[ ZLT[ S'lTDF\ ÒJG lJX[GL
5MTFGL KF54 DFgITF4 VFNX"4 VFlNG]\ lGNX"G SZFJ[ K[ V[8,[ ;DSF,LG ÒJG
VG[ GJ,SYFSFZGL ÝS'lT V[ A[GF ;FD\H:IYL GJ,SYF ;DU| 58G]\ VF,[BG YFI
K[P Ý:T]T S,FSFZ VFW]lGS I]UGL GM\W5F+ GJ,SYFSFZ K[ VG[ V[DG]\ VF ;DU|
GJ,SYF ;FlCtI HMTF\ V[S lJlXQ8 ÝSFZGM ÒJG lJX[GM VlEUD T[DF\ ÝU8
YTM N[BFI K[P
VF56[ tIF\ .P;P !)5_ 5KL YM0[ V\X[ VG[ .P;P !)&_ 5KL TM ;\5}6"56[
CTFXFvlGZFXFGF ;}ZM UFÒ é9IF CTF\P ;FlCtIDF\ CTFXFvlGZFXF V[S lJQFI
AGLG[ Ý:T]T YTMP 56 JQFF"A[GGL S,D[ V[S H]NM H VJFH ;\E/FJJF pt;]S
CMJFYL T[DGL GJ,SYFVMDF\ 5F+MGL DFGl;S VS/FD6 VF,[BTL GJ,SYFVM
VF5JF SZTF\ X]â ;FDFlHS GJ,SYF VF5JFG]\ T[DG[ lJX[QF ;}hI]\ K[P GJ,SYFD\F
DM8[ EFU[ ÒJG lJX[G]\ T[DG]\ J,6 VFXF:5N H6FI K[P T[DGL S'lTDF\ VF,[BFI[,F
ÒJGGF\ lJlJW :J~5DFGV[ ¹lQ8GM ;Z; ZLT[ 5lZRI YFI K[P
lH\NULGF S[NBFGFDF\ 5MTFGL HFTG[ —A\NLJFG˜ DFGTM DG]QI HF6[
—lTlDZGF 50KFIF˜ ;DU| ÒJG 5Z 5YZFIF CMI V[J]\ VG]EJ[ K[P — V[S 5/GL
5ZB˜ SZJFDF\ E}, YF5 BF. UI[,L jIlST4 lH\NULDF\ SIFZ[I 56 ;]B~5L
—zFJ6GF ;ZJ0F\˜  JZ;JFGF H GYL V[D DFGLG[ VFBL lH\NUL E}, E],FD6LDF\
J[0O[ V[GF SZTF V\TZDF\ H Ý[D ZFBLG[ ÝtI[S 5lZl:YlTDF\ ;DFWFG S[/JTL Y.
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HFI TM VFSZL ,FUTL ÒJGWFZF 56 —VFG\NWFZF˜DF\ 5,8F. XS[ K[P VF H JFT
T[DGL GJ,SYFDF\ D]tItJ[ HMJF D/[ K[P V[GM VY"V[ 56 GYL S[ T[D6[ VFXFJFN
H ATFjIM K[P SNFR ÒJGG[ VFXFvlGZFXF V[D A\G[ ¹lQ8V[ HMI]\ K[P VFYL H
ÒJGGL A\G[ AFH] ;FZL VG[ BZFAG[ T8:Y ZLT[ ATFJJFGM T[D6[ ÝItG 56 SIM"
K[P ÝtI[S GJ,SYFDF\ ÒJG ÝtI[GM VlEUD CSFZFtDS H GCÄ 5Z\T] HIF\
GSFZFtDS J,6G]\ lG~56 K[ tIF\ 56 T[D6[4 V[ H ATFjI]\ K[ S[ ;DÒvlJRFZLG[
;J"G]\ lCT wIFGDF\ ,.G[ ÝtI[S 5F;FG[ wIFGDF\ ,.G[ HM GJ,SYFGF\ 5F+M äFZF
lG6"IM ,[JFIF CMT TM GJ,SYFGF 5F+MGF\ ÒJGDF\ VFJTL SZ]6 5lZl:YlT
8F/L XSF. CMTP HIF\ Ý[I VG[ z[I A\G[ ATFjIF K[4 A\G[ JrR[GM ;\3QF" ATFjIM K[
tIF\ T[D6[ z[IG[ S<IF6G[ JW] DCtJ VF%I]\ K[P jIlSTGF ;]B SZTF\ ;D}CGF ;]BG[
ÝFWFgI VF%I]\ K[P T[DGF 5F+M DFG[ K[ S[ ÒJG V[S ST"jI K[P DF6;GL OZH K[
S[ S]NZT[ VF5[,]\ ÒJG 5MTFGFDF\ H D:T ZCL ÒJJF SZTF\4 S]8]\AEFJGFYL S[
;DFH EFJGFYL4 ZFQ8= EFJGFYL ÒJLG[ DZJ]\ JW] ;FZ]\ VG[ VFYL H T[DGL
GJ,SYF S]8]\AG[ BFTZ4 ;D}CGF lCTG[ BFTZ OGF Y. HTF\4 Al,NFG SZTF\4 tIFU
;D5"6GL EFJGF ATFJTF lJQFIG[ ,.G[ JC[ K[P
EFZTLI ;DFHDF\ S]8]\AG]\ DCtJ lJX[QF K[P ;FDFlHS GJ,SYF ,BFGFZ
SM. 56 ;H"S ;DFHGF SM. 56 5F;FVMG[ VF,[BTM CMI4 TM 56 S]8]\A4
S]8]\AEFJGFG[ pJ[BLG[ T[ VgI 5F;FGL JFT SZL XS[ GCÄP S]8]\A V[ S]8]\AGF\
;eIMGF\ ;D5"6 Al,NFG T[GL OZHlGQ9F4 ST"jI5ZFI6TF4 5Z H 8S[ K[P V[S
VFBF S]8]\AG[ XSI T[8,]\ ;]jIJl:YT VG[ ;]D[/ EI]Å ZFBJF DF8[ SIF\S SM.GF\
VZDFGM4 .rKFVM4 DCtJSF\1FFGM EMU ,[JFTM CMI K[ VG[ V[JL V[SFN jIlSTGF\
;D5"64 tIFU H S]8]\AGF VgI ;eIMGF\ ÒJGDF\ DCtJGM EFU EHJL HTF\ CMI
K[P V[S TZO 5MTFGL .rKF4 VZDFGM4 ALÒ TZO OZH S[ ST"jI T[ A[ JrR[ ;\3QF"
V\T[ ;D}CGF lCTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,[JFTM lG6"I VG[ T[ äFZF S]8]\AG]\ 8SJ]\ v VFH
JFT VF ;H"S[ —Z[T 5\BL˜DF\ ;J":JGM tIFU SZTL ;]G\NF äFZF —DFZ[ 56 V[S 3Z
CMI˜DF\ 5MTFGF E6TZ VG[ Ý[DGM tIFU SZTL ,LGF äFZF —lTlDZGF 50KFIF˜ DF\
X]QS ÒJGG[ XSI tIF\ ;]WL lGEFJL ,[JF DYTL DF,TL4 DFGAF.DF\ S[ :JDFGGF
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EMU[ 56 S]8]\AG[ 8SFJJF DYTL —V[S 5/GL 5ZB˜ GJ,SYFGF —DF˜ GF 5F+ äFZF
ATFjI]\ K[P —A\NLJFG˜ DF\ N[JÝSFX UFU" T[DH —VFG\NWFZF˜ DF\ SFgTF VG[ DFG;GF
5F+M äFZF 56 VF H VlEUD HMJF D/[ K[P —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜ DF\ X[94 HIFAF4
T'l%T JU[Z[ 5F+M äFZF TM —DF8LG]\ 3Z˜DF\ VFG\N äFZF 56 VF H J:T] ,[lBSFV[
ATFJL K[P
S]8]\AG]\ Vl:TtJ H :+Lv5]~QFGF NFd5tI 5Z lGE"Z K[P EFZTLI 5Z\5ZFDF\
,uG V[ A[ VFtDFG]\ lD,G DFGJFDF\ VFJ[ K[P ,uG V[ 5lJ+ A\WG S[ ;\:SFZ DGFI
K[ VG[ V[J]\ 5lJ+ NFd5tIÒJG VCÄ D]bItJ[ VF,[BFI]\ GYL 56 JF:TlJS
ÒJGDF\ AG[ K[ T[ ZLT[ NFd5tIGL lJ;\JFNLTF4 T[GM ;\3QF"4 V;\TMQF VF,[BFIF K[
SNFR4 VF H ;DFHGL JF:TlJSTF K[4 CSLST K[P —lTlDZGF 50KFIF˜DF\ DFGAF.4
DF,TL äFZF —A\NLJFG˜DF\ N[JÝSFX äFZF —Z[T5\BL˜DF\ HUDMCG äFZF VG[ ;]G\NFGF
SFSF äFZF ATFjIM K[P TM S\.S V\X[ VFH EFJGF —BZL 50[,M 8C]SM˜DF\ K[<,[ ;]WL
J'\NFGF 5F+DF\ HMJF D/[ K[P SIF\S V[SFN h\hFJFT 5KL OZL 5FKL 5lZl:YlT
YF/[ 50TL 56 HMJF D/[ K[P —;\;FZ K[ RF<IF SZ[˜ v V[ ZLT[ OZL 5FK\F 5F+M ZFA[TF
D]HA ÒJG ÒJTF\ 56 Y. HFI4 V[J]\I ATFjI]\ K[ H[ —VFG\NWFZF˜DF\ ZF6LvDFG;GF
ÒJGDF\ —V[S 5/GL 5ZB˜DF\ .gãGL,GF DFTFvl5TFGF NFd5tIDF\ HMJF D/[ K[P
—zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜DF\ lAgN]vDI\SGF NFd5tIDF\ ;H"S[ V[ NXF"JI]\ K[P ,uGÒJGGF\
VFJF ;\3QF"DF\ :+Lv5]~QFGF VG{lTS ;\A\WM 56 HJFANFZ AG[ K[4 T[ T[D6[
—lTlDZGF 50KFIF˜DF\ lNGSZZFIGF IF{JGGF VFJ[X äFZF4 —V[S 5/GL 5ZB˜ DF\
.gãGL,GF l5TF äFZF ATFjI]\ K[P VFJL AWL 5lZl:YlTDF\ SIF\S AF{läS SHM0]\4
ëDZGM DM8M TOFJT JU[Z[ TtJM EFU EHJL HFI VYJF TM V[SALHF SZTF\ TÛG
H lEgG ;DFHDF\ YI[,F pK[Z HJFANFZ CMI T[J]\I AgI]\ K[P H[ —Z[T5\BL˜ DF\
;]G\NFvHUDMCGNF; sJIGM TOFJTf4 R\NGvN[JÝSFXDF\ sl;âF\TGM TOFJTf VG[
ZF6LvDFG;GF spK[ZGM TOFJTf NFd5tI ÒJGDF\ HMJF D/[ K[P —DF8LG]\ 3Z˜DF\
S]\HAFAFvD\U/NF;GF NFd5tIGF ;\3QF"DF\ 56 VF H HMJF D/[ K[P
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NFd5tIÒJGGF lJ;\JFNGL ;FY[ ;FY[ Ý[DGL pNF¿TF 56 ,[lBSFV[ VF,[BL
K[P ;FRM Ý[D C\D[XF tIFU SZ[ K[ VG[ tIFU Al,NFG äFZF lÝIHGGF ÒJGG[ ;]BL4
:J:Y AGFJJFGL .rKF ;[JL Ý[DGL prRTF l;â SZ[ K[P 5MTFGF ;J":JGF EMU[ 56
lÝI5F+ DF8[ S\. 56 SZJFGL Tt5ZTF —VFG\NWFZF˜DF\ DFG; äFZF HMJF D/[ K[P
ZF6LGL DCtJSF\1FFGL JrR[ HM5MT[ VG[ 5MTFGM Ý[D VFJTM CMI TM DFG; 5MTFGL
HFTG[ 56 ZF6LGF ÒJGDF\YL B;[0L N[K [ VG[ V\T[ 5TG 5FD[,L ZFBLG[ OZLYL
V[8,L H Tt5ZTFYL :JLSFZL K[P VFJL H Ý[DGL pßHJ,TF S]DFZ;[GDF\ 56 HMJF
D/[ K[P —V[S 5/GL 5ZB˜DF\ 5MTFGM ;DFH VG[ N[X KM0LG[ .gãGL,GF Ý[DG[
BFTZ EFZTLITFG[ ;\5}6" Ý[D5}J"S V5GFJJF DYTL VG[ V\T[ .gãG]\ 3Z KM0L
HTL H[.GDF\ 56 Ý[DGF pßHJ, :J~5G]\ H NX"G YFI K[P V[S51FLI Ý[D 56 HM
;FRM CMI TM T[ S[JM VÛE]T tIFU SZFJ[ K[ T[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜DF\ ,LGF
T[DH —V[S 5/GL 5ZB˜DF\ ULTFGF 5F+DF\ HMJF D/[ K[P —DF8LG]\ 3Z˜ GJ,SYFDF\
56 ,TFGL TZO JC[TM VFG\NGM V[SWFZM Ý[D H ,TFGF ÒJGGL N]oBN 38GFDF\
,TFG[ ;\EF/L ,[TM CTMP VCÄ Ý[DGF A\G[ :J~5 jIlÉTGF ÒJGG[ S[JL V;Z SZ[
K[ T[ ;H"S[ B}AH JF:TlJS ZLT[ VF,[bI]\ K[P
;DFHÒJGG[ VF,[BTL GJ,SYFVMDF\ ,uGÒJGGL4 Ý6I ;lCT S]8]\AGL
JFT CMI4 TM :JFEFlJS K[ S[ DFT'tJGL JFT 56 CMI H VG[ VFD 56 DFT'tJ4
T[G]\ UF{ZJ4 T[GL DCFGTF V[ ,[BSGM lÝI lJQFI ZCIM K[P 5Z\T] DFT'tJGL ;FD[
:+LtJG[ D}SL T[GF UF{ZJ4 T[GL DCFGTFGL JFT A\G[ JrR[GF ;\3QF"G]\ T8:YTFYL
;FlCtIDF\ VF,[BG YI]\ CMIP V[J]\ AC]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P VCÄ ,[lBSFV[
DFv;\TFGGF DHA}T lGjIF"H ;\A\WDF\ :+LtJGF ;\3QF"G[ NFN DF\UL ,[ V[8,L
T8:YTFYL D}SLG[ DFT'tJ SZTF\ :+LtJGL ;JM"5ZLTF l;â SZL K[P
DFT'tJ VG[ :+LtJ ;\3QF" V[ ZLT[ ;H"SGF ÒJGNX"GGM V[S DCTJGM D]ÛM
AGL ZC[ K[P DF TZLS[ SM. 56 :+L pNF¿ CM. XS[P ;\TFGG[ DF8[ T[ SM.56
ÝSFZGM tIFU SZTF VRSFI GCÄ VFYL H :+LGF jIlÉTtJGF TDFD 5F;FDF\
DFT'tJ ;JM"5ZL K[ H 5Z\T] DFT'tJGL ;FD[ :+LtJ VFJ[ tIFZ[ ——:+L V[S DFTF K[˜˜
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v V[ JFT UF{6 AGL ZC[ K[4 VG[ V[S :+L VG[ T[G]\ :+LtJ ;JM"5ZL ZC[ K[P :+LtJG[
D]bItJ[ 5tGLtJ S[ DFT'tJ NAFJL N[ K[P 5Z\T] HIFZ[ T[ HFU'T YFI K[ tIFZ[ :+L
SM.G[ 56 DRS VF5TL GYLP T[ H JFT ;H"S[ —V[S 5/GL 5ZB˜DF\ —DF˜ GF 5F+
äFZF B}A H ;RM8TFYL VG[ —lTlDZGF 50KFIF˜DF\ DFGAF. äFZF VG[ —Z[TL5\BL˜DF\
;]DGA[G äFZF S,FDITFYL ATFjI]\ K[P
RFlZœICLGTFGM VF1F[5 V[ :+LGF :+LtJ 5Z YI[,M V[S SFZDM 3F K[P 5lT
S[ S]8]\AGF VgI ;eIM VYJF ;DFH äFZF D]SFI[,M V[ VF1F[5 TM SNFR :+L ;CG
SZL ,[4 5Z\T] HIFZ[ V[ H VF1F[5 5]+ äFZF DF 5Z D]SFTM CMI tIFZ[ SM.56 :+LV[
;CG G H SZL XS[ V[ AC] :JFEFlJS K[P —V[S 5/GL 5ZB˜ GJ,SYFDF\ 5]+
.gãGL VtIFZ ;]WLGL VJC[,GFG[ DFO SZGFZ DF4 .gã äFZF D]SFI[,F
RFlZœICLGTFGF V[S VF1F[5 ;FY[ H DFT'tJGM VFNX" KM0L N[ K[ T[G]\ :+LtJ HFU'T
YFI K[4 A<S[ px[ZFI K[P V[S ;ßH0 TDFRF äFZF H 5]+G[ T[GL DIF"NFG]\ EFG
SZFJLG[ 5]+YL T[ VFÒJG lJD]B Y. HFI K[P DFT'tJ VG[ :+LtJGM S;M8L~5
;\3QF" tIFZAFN VFJ[ K[P SM.56 DF4 NLSZFG[ lJGFX TZO HTM HM. G XS[ 5Z\T]
VCÄ :+LtJ ;FD[ DFT'tJ NAF. UI]\ K[P VFYL H 5MTFGL E}, AN, V\NZvV\NZ
U}\U/FTFv5:TFTF4 lNXFlJCLG AZAFNLG[ 5\Y[ 3;0FTF 5]+ .gãG[ HMJF KTF\ DF
T[G[ DFO SZL XSTL GYLP DF 5MTFGF JT"G äFZF 5MTFGL VG[ .gãGL JrR[ V[S V[JL
DHA}T lNJF, pEL SZL N[ K[ S[ GYL .gã DF 5F;[ H. XSTM S[ GYL DF T[GL 5F;[
VFJL XSTL4 GYL .gãDF\ —DF˜ 5F;[ DFOL DF\UJFGL lC\DT S[ GFYL DFOL VF5JFFL
DFGL T{IFZLP 5]+L V56F"GL ;DHFJ8 KTF\ 56 DF DRS G H VF5LP 5]+GF D'tI]
5KL T[ 0\B VMKM YFI K[ BZM4 5Z\T] ;D}/UM HTM GYLP VFYL H TM 5]+JW]
H[.GG[ T[ ;\5}6" 56[ V5GFJL GYL XSTL CF4 T[G[ 5:TFJM YFI K[P SFZ6 S[4 T[
DF K[4 VFD DFT'tJ SZTF\ :+LtJ VG[SU6]\ Rl-IFT]\ K[ T[ VCÄ DFGF 5F+ äFZF
,[lBSFV[ ;RM8TFYL 5]ZJFZ SI]Å K[P VF H AFAT TM DFGF 5F+G[ HFHZDFG
NXF"J[ K[P
—lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,SYFD\F 56 38GF VFJL H AG[ K[4 5Z\T] 5lZ6FD
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H]N]\ VFJ[ K[P DFGAF.GM 5]+ ZFD] 56 RFlZœICLGTFGM H VF1F[5 DFGAF. 5Z D}S[
K[P lJWJF DFGAF.GM TM VFWFZ H 5]+ CTMP DFGAF. äFZF H[ SFD YT]\ T[ 5]+GF
lCT DF8[ H YT]\ VtIFZ ;]WL 5lT TZOYL VG[ ;DFH TZOYL VG[S ÝSFZGF
VtIFRFZG[ ;CG SZGFZL DFGAF. 5MTFGM 5]+GM VF1F[5 ;CG SZL XSTL GYL
VG[ V\T[ VFtDCtIF SZ[ K[P —V[S 5/GL 5ZB˜GL DF TM prRJU"GL HFHZDFG
UlJ"Q9 :+L CTLP DFT'tJ ;FD[ :+LtJGF 50SFZG[ p5F0LG[ T[ lGEFJL HF6[ K[P
AZFAZ 8ÞZ hL,[ K[P HIFZ[ DFGAF.DF\ 5]+G[ 8ÞZ VF5JFGL XlÉT H G CTLP
SFZ6 S[4 5]+ H DFGL XlÉT CTMP V[ XlÉT H C6F. U. CTL4 V[8,[ VF1F[5 ;FY[
ÒJJF SZTF\ T[D6[ DMTG[ 5;\N SI]ÅP V[ H ATFJ[ K[ S[ T[G]\ :+LtJ 56 HFU|T CT]\P
GCL TM T[4 5]+ äFZF D}SFI[,F RFlZœI CLGTFGF VF1F[5G[ VJU6LG[ 56 ÒJL U.
CMTP VFD4 p5I]"ST A\G[ GFZLVMG]\ :+LtJ H]NF\vH]NF\ 5lZ6FD ,FJ[ K[P
Ý[DDF\ SM.56 SFZ6;Z D/TL lGQO/TF V[ S\. AC] DM8L ;D:IFTM G H
SC[JFI KTF\ T[G[ SDG;LAL DFGLG[ H[ T[ 5lZl:YlTGM :JLSFZ G SZTF\ HM :+L V[DF\
5MTFG]\ V5DFG HMTL Y. HFI4 TM S[J]\ EI\SZ 5lZ6FD VFJL XS[4 T[ —Z[T5\BL˜DF\
;]DGA[G äFZF ATFjI]\ K[P J0L,MGL .rKFG[ DFG VF5L 5MTFGL .rKF lJ~â
;]DGA[GG[ HUDMCGNF; ;FY[ ,uG SZJ]\ 50I]\P :+L SNFR .rKF lJ~â AW]\ H SZL
XS[4 5Z\T] SM.G[ .rKF lJ~â RFCL GYL XSTLP V[ AFAT VCÄ V;ZSFZS ZLT[
,[lBSFV[ ATFJL K[4 HM S[ ;]DGA[G[ 5lTG[ RFCJFGM V[JM SM. ÝItG SIM" H GCÄP
5MTFGF Ý[DGL lGQO/TFGM 0\B V[ E},L GYL XSTL4 T[GM AN,M T[ 5lTG[
V5DFlGT SZLG[ 5MTFGF ;\TFGMG[ 5lTYL lJD]B SZLG[ ,[ K[4 V[S DF TZLS[ 56
T[4 ;\TFGMG[ l5TFGF Ý[DGL4 C}\OGL VG[ DFU"NX"GGL S[8,L H~lZIFT CMI K[ T[
J[ZEFJGFGL VF0[ ;DÒ XSTL GYLP l5TFGF ;\TFGM DF8[GF T,;F8G[ HM.G[ HF6[
T[G[ J{Z T'l%TGM VFG\N D/TM CTMP ;\TMQF YTM CTMP HF6L HM.G[ l5TF VG[
;\TFGM JrR[ U[Z;DHGL V[S lNJF, T[ pEL SZ[ K[ H[ U[Z;DH ;]DGA[GGF D'tI]
5KL 56 RF,] ZC[ K[P ;]DGA[GGF lJS'T jIlÉTtJGM ÝEFJ T[GF\ D'tI] 5KL 56
36F\ ;DI ;]WL T[GF S]8]\ADF\YL VM;IM" G CTMP
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VCÄ ,[lBSFV[ lJlJW GJ,SYFDF\ :+LG]\ :+LtJ4 DFT'tJ4 :+LGF :JDFG
5Z YI[,M 3F VG[ T[G]\ 5lZ6FD ;RM8 ZLT[ NXF"jIF K[P VFJL ;D:IFVM VFBF
S]8]\AG[ lJGFXGF DFU[" ,. H. XS[ K[ T[ B}A H JF:TlJS ZLT[ VG[ TF8:yIYL T[D6[
ATFjI]\ K[P
;FDFlHS GJ,SYF 1F[+[ S]8]\AGF lJlJW 5F;F\GL K6FJ8 SZLG[ H[ ;H"S4
jIlST ÒJGGF\ TDFD D]NFG[ VFJZL ,[TF CMI T[ ;H"S S]8]A\GL VFU/ JWL
;DFHGF lJlJW 5F+M äFZF ;FZFvBZFA A\G[ TtJMG]\ NX"G 5MTFGL GJ,SYFDF\ G
SZFJ[ TM H VFüI" HIF\ BZFA TtJM CMI K[ tIF\ ;FZF\ TtJM 56 H~Z 56 CMI
K[P V[ A\G[ TtJMG[ ;FY[ ZFBL ,[lBSFV[ T[ A[ JrR[GF ;\3QF"DF\ ;FZL jIlÉTVMG[ S[8,]\
XMQFFJ]\ 50[ K[ T[ ATFjI]\ K[P V\T[ —;tIGM HI˜ ATFJLG[ ÒJGDF\ prR D}<IMG]\
DCTJ ;DHFjI]\ K[ VG[ V[ JFT T[D6[ S]8]\A S[ 3ZYL X~ SZL ;DFH VG[ ZFQ8= ;]WL
lJ:TFZL K[P HIF\ S]8]\A4 ;DFH S[ ZFQ8=G[ lKgGvlEgG SZGF VlGQ8 TtJM K[4 tIF\
H T[GF Z1F6 DF8[ ;FZF TtJMG[ ;ÛU]6L 5F+MG[ hh}DTF SIF" K[P T[VMG[ S[8,L
;O/TF D/[ K[ T[GF 5Z EFZ D}SJF SZTF\ hh}DTF\ ZC[J]\4 ;FDGM SZJM V[ H AFAT
5Z T[D6[ JW] EFZ D}SIM K[P VFD4 5lZ6FDGL lR\TF SIF" lJGF SD" SZTF\ ZC[J]\4
ST"jI AHFJTF\ ZC[J]\ v V[ —ULTF˜GL lO,;}OL VCÄ HMJF D/[ K[P H[ —Z[T5\BL˜4
—VFG\NWFZF˜4 —V[S5/GL 5ZB˜ VG[ JWFZ[ :5Q8 ZLT[ —A\NLJFG˜ DF\ HMJF D/[ K[P
—Z[T5\BL˜DF\ V[S 3ZDF\ SFSFvSFSLGF H]NF H]NF ¹lQ8SM6 äFZF —VFG\NWFZF˜DF\ B\WF
X[9GL ;FD[ DCFZFH äFZF VG[ ZF6LGF 5F0MXL ZTGGL ;FD[ S]DFZ;[G äFZF T[DH
ZF6LGF ;[Ê[8ZL DGMHGL ;FD[ DFG; VG[ lGD", äFZF —V[S 5/GL 5ZB˜DF\ .gãGL
NFNL VG[ Z3]GFYGL ;FD[ .gãGF NFNF äFZF TM —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜DF\ R\ãS]DFZGL
;FD[ lJ5], äFZF4 3Z VG[ ;DFH l:YZ SZJFGF 1F[+[ BZFA J'l¿JF/F 5F+MGL ;FD[
;ÛJ'lT WZFJTF 5F+MG[ D}SLG[ ÒJGGF prR D}<IMG[ ;H"S[ :YF5L VF%IF\ K[ TM
—A\NLJFG˜DF\ jIFJ;FlIS 1F[+[ ;TŸvV;TŸ TtJM JrR[GM ;\3QF" D}SLG[ ;DFH VG[
ZFQ8=G[ ;FZF\vGZ;F\ A\G[ TtJM S[JL V;Z SZ[ K[ T[ S,FlgJT ZLT[ U}\YLG[ T[G]\
5lZ6FD S[J]\ EI\SZ CM. XS[ T[ NXF"jI]\ K[P ;DFHGF VlGQ9M TZLS[ ,F,NF;4 ;]\NZ4
9FS]Zl;\C äFZF SFINFSLI 1F[+[ T[DH ZFHSLI 1F[+[ RF,TF E|Q8FRFZ ;FD[ N[JÝSFXGL
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ÝFDFl6STF T[GL OZHlGQ9FG[ 8SZFJLG[ A\G[ JrR[GF ;\3QF"G[ T8:YTFYL VCÄ D}SL
VF%IM K[P SIF\S VlGQ8M TtJMGM lJHI ATFjIM K[4 SIF\I VlGQ8 TtJMG[ V[8,L
CN Rl-IFTF ATFjIF K[ S[4 ÒJGDF\ prR D}<IMGM C=F; YTM HMJF D/[ K[ V[
;DFHGL JF:TlJSTF 56 K[ H KTF\ V\T[ TM T[D6[ —;tID[J HIT[˜GL VFXF:5N
l:YlTG]\ lGDF"6 56 SI]Å K[P VFD4 T[D6[ GJ,SYFGF VF,[BGDF\ B}A H ;DTM,
¹lQ8YL ÒJGGF ;FZF DF9F\ A\G[ TtJMG]\ NX"G SZFjI]\ K[P ;DFHDF\ z[IvÝ[I A\G[G[
VG];ZGFZF\ 5F+M HMJF D/[ K[P z[IG[ BFTZ Ý[IG[ KM0GFZF N[JÝSFXv;]G\NF4
DFG;4 ;]G\NFGF SFSF JU[Z[G[ ATFJLG[ ÒJGGF êRF D}<IMG[ ;H"S[ :YF5L
VF%IF\ K[P
VF TM Y. ;\;FZDF\ ZC[TL4 ;DFHDF\ OZTL jIlSTVMGF\ ;]B4 N]oB VG[
T[DGF\ jIlSTtJGF\ ;FZF\ BZFA 5F;F\ äFZF ;DFHGL A\G[  AFH]GF NX"GGL JFT4
5Z\T] ;\;FZDF\ ZC[JF KTF ;\;FZL GCL V[JL lG,["5 jIlSTVM äFZF ÒJGGL
prRTFG[ 56 ;H"S[ B}A H ;Z; ZLT[ NXF"JL VF5L K[P  DF6; DF+G[ A]lâGL
DIF"NF K[4 HIF\ A]lâG]\ Ù[+ ;DF%T YFI K[4 tIF\ zâFG]\ Ù[+ X~ YFI K[P
VFwIFtDÒJGGL DC¿F VF,[BJF DF8[ zâFGF Ù[+GM ÝJ[X ——Z[TL5\BL˜˜DF\ ;]G\NFGF
SFSF VG[ —VFG\NWFZF˜DF\ lGD",GF 5F+ äFZF ;O/TF 5}J"S lG~%IM K[P ——Z[T
5\BL˜˜DF\ UZLAL4 5tGLGL ;TT RF,TL SRSR4 NLSZLG]\  8=S 0=F.JZ Ô[0[ EFUL HJ\]4
E+LÒGL HJFANFZL4 5tGLGL lADFZL v VF AWL U\ELZ ;D:IF KTF\ VF
VS/FJGFZL 5lZl:YlTDF\ 56 SFSFGL .`JZ ÝtI[GL zâF V0LBD CTLP  T[DGF\
TDFD ;]BN]oB .`JZG[ ;Dl5"T CTFP .`JZ[ VF5[,L SM.56 5lZl:YlTDF\ VFG\N
VG[ WLZHYL ÒJJFGF4 SFSF TZOYL ;]G\NFG[ D/[,F VF H ;\:SFZ ;]G\NFG[ T[GL
N]oBN 5lZl:YlTDF\ ÒJG ÒJJFG]\ A/ VF5[ K[P  VFYL H T[GF 3ZGL TDFD T\U
5lZl:YlTGM ;FDGM SZLG[ 5lZl:YlTG[ ;]WFZJFGF ÝItGDF\ T[ ;O/ ZCL[ VF H
JFT YM0L H]NL ZLT[ —VFG\NWFZF˜DF\ lGD", äFZF :5Q8 ZLT[ SZL K[P 5MT[ V[S,M KTF\
VFB\] lJ`J 5MTFG]\ H K[ V[D DFGLG[ 5FZSFGF N]oBNN" 5MTFGF ;DÒG[ VgIG[ DNN
SZJFGL4 VGFY AF/SMGM GFY AGJFGL T[GL J'l¿4 T[G[ ;FDFgI DF6;YL
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VG[SU6] Rl-IFT]\ :YFG VF5[ K[4 ÒJGG[ ÝtI[S 5lZl:YlTDF\ CSFZFtDS ¹lQ8YL
Ô[JFGL T[GL ;DH V[ EFZTLI ;\:S'lT VG[ TtJ7FGGL N[G K[P VFYL H T[ ZF6L
H[JL 5lTTFG[ VFtDCtIF SZTL V8SFJLG[4 ÒJGG]\ D}<I ;DÔJL4 T[GL VFBL
ÒJGWFZFG[ 5,8FJL N[JFDF\ SFDIFA GLJ0[ K[P —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜ DF\ 56
ÝE]NF; VG[ HIFAFGF\ 5F+DF\ .`JZ ÝtI[GL V0UzâF VG[ EFZTLI ;\:S'lTGL
h,S N[BF N[ K[P  VFYL H ÝE]NF;GL 5]+L T'l%TGF S]8]\A VG[ ;DFH ÝtI[GF
J,6DF\4 EFZTLITFGF V\XM Ô[JF D/[ K[P ÝE]NF; VG[ HIFAFGF ;TT ;\5S"G[
SFZ6[ H WGJFG ,1DLNF; 56 WLZ[ WLZ[ ÝE]ElSTYL  Z\UFTF ÔI K[4 V[J]\
VF,[BG K[P
;DFHGL prRTF4 T[GL lGdGTF T[DH A\G[GL JrR[GL l:YlT 56 ,[lBSFV[
XSI T[8,L SM. ÔTGF 5Ù5FT lJGF ATFJL K[P  ÒJG lJX[GM CSFZFtDS VG[
GSFZFtDS ¹lQ8SM6 ÒJGG[ J[0O[ K[P  V[ JFT <I};L4 ZF6L4 R\NG H[JF 5F+M äFZF
NXF"JL K[P  ÒJGG[ ;]WFZL XSFI GJ[;ZYL ÒJGG[ X~ SZL XSFI Ô[ DFGJGL J'l¿
CMI TM .`JZ ÝtI[GL zâF CTFX DF6;G[ 56 GJ]\ Ô[D VF5L XS[ K[4 V[ JFT
T[D6[ ZF6LGF 5F+ äFZF l;â SZL K[P  VF AWF 5ZYL V[8,]\ :5Q8 SCL XSFI S[4
,[lBSFV[ A\G[ ¹lQ8SM6YL ÒJGG[ VF,[bI]\ K[ 5Z\T] T[DGM 5MTFGM ÒJG ÝtI[GM
VlEUD  CSFZFtDS CMI T[J]\ T[DGL GJ,SYFVM 5ZYL Ol,T YFI K[P
—zFJ6 TFZF ;ZJ0F˜ GM V\T ;]BN K[[P  —lTlDZGF 50KFIF˜DF\ SZ]6TF Ô[JF
D/[ K[ TM —DFZ[ 56 V[S 3ZS CMI˜ DF\ D]bI 5F+ DF8[ V\T D\U,DI K[P
—VFG\NWFZF˜ ;\5}6" ;]BF\T K[ TM J/L —V[S 5/GL 5ZB˜DF\ SZ]6TF VG[ D\U,DITF
A\G[ K[P  V\TDF\ S]8]\AGM lJGFX 56 NXF"jIM K[ VG[ V[S GJF S]8]\AGL X~VFTGF
D\U, V[\WF6 56 T[DF\ Ô[JF D/[ K[P  —V[S SFZFUFZ˜GM V\T VFXF:5N K[ TM —BZL
50[, 8C]SM˜ GM V\T SZ]6 K[P —A\NLJFG˜GM V\T W]|ÔJGFZM K[ KTF\ —;tID[J
HIT[˜GF\ D\U, V\W\6 Ô[JF D/[ K[P BZF\4 D\U,DITFGL XSITF KTF\ —DF8LG]\ 3Z˜GM
V\T SZ]6 K[P VFD4 SZ]6TF VG[ D\U,DITF pEIG]\ VF,[BG T[D6[ ÝYD
;FDFlHS GJ,SYF —zJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜  YL DF\0LG[ —DF8LG]\ 3Z˜ ;]WL Ô/JL K[ VG[
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V[ ZLT[ SZ]64 D\U, A\G[ jIlST ÒJGGF 5F;F\ K[ V[ S]NZTL lGIDG[ 56 Ô/jIM
K[P  ;DFHDF\ ZCLG[ T[D6[ H[ lälJW ÝSFZG]\ NX"G SI]Å K[4 T[G[ T[ H ZLT[ VF,[BJFGM
GJ,SYFGL ,[lBSFV[ ÝItG SIM" K[ VFNX"lÝI CMJF KTF\ JF:TlJSTFGF EMU[
VFNX"GL B[JGF T[D6[ SZL GYLP ;DFHÒJGGL JF:TlJSTFG[ SM.56 ÔTGF
5Ù5FT lJGF T[D6[ lG~5L K[P VF AWF 5ZYL Ol,T YFI K[ S[4 ,[lBSF ÒJG ÝtI[
B}A H U\ELZ ZCIF\ K[P lH\NUL V[ S]NZT TZOYL D/[,L V6DM, E[8 K[ T[G[ YM0]\
N]oB 50I]\ T[YL J[0OL N[JL V[ ÒJG ÝtI[ A[JOF. K[P 5MTFGL ;FD[ VFJ[,F ST"jIG]\
5F,G SZL UF{ZJE[Z ÒJJ]\ V[ H ;FR]\ ÒJG V[JM ;\N[XM T[DGL GJ,SYFVMGF
lJlJW ÝSFZGF 5F+M äFZF D/[ K[P  ÒJG V[ lJXF/ ;D]ã H[J]\ K[P  V[DF\ BFZFX
TM K[ H ;FY[ V6DM, ZtG 56 K[ HP VFYL H VlGQ8MGM ;FDGM S[JL ZLT[ SZJM4
;]BL S[D YJ]\ v T[G]\ DFU"NX"G V[ T[DGL GJ,SYFGL O,z]lT K[P  ;FDFlHS
VlGQ8MYL ÝU8TL lJØDTFGL ;FD[ DFGJL ÒJGGL VFXFJFNL JF:TlJS ¹lQ8V[
VF ,[lBSFGF ;DU| ÒJGNX"GG[ lJE}lØT SI]Å K[P U]HZFTL ;FlCtI .P;P !)5_
5KLGM VF VFXFJFNV[ U]HZFTL ;FlCTIDF\ ;FDFlHS GJ,SYF Ù[[+[ TM AC]\ DM8]\
;]BN VFüI" H SC[JFIP  VFYL H Ý;FN A|ïEÎ[ 56 GJ,SYFSFZ JØF" V0F,ÔG]\
D}<IF\SG SZTF\ T[DG[ ——5Z\5lZT EFZTLI DFG; WZFJTF VFXFJFNL ,[lBSF˜˜ TZLS[
lAZNFjIF K[P
(
§ EFØFX{,L o{ {{ {
S,FGL VlEjIlST SZJF DF8[ S,FSFZG[ JFCGGLvDFwIDGL H~Z 50[ K[P
NZ[S S,FV[ VlEjIlSTG]\ DFwID H]N]\vH]N]\ CMI K[P ;FlCtISFZG[ ;H"G DF8[ EFØF
V[S VÛE]T ;FWG K[P  ;H"S Ô[ S]X/ CMI TM EFØF äFZF VÛE]T ;FlCtI ;Ò"
XS[ K[P  VFYL 5tI[S ,[BSGL ,[BG S,FGL SNFR ;F{YL DCtJGL AFAT K[ T[G]\
EFØFÝE]tJ4 EFØFSF{X,P H[ T[ :Y/[ EFØFGM p5IMU VtI\T :JFEFlJSTFYL
VS'l+D ,FU[ K[P V[ ZLT[ SZJFDF\ EFØFG]\ ÝE]tJ ZC[,]\ K[ S'l+DTFG[ SFZ6[
VF0\AZI]ST X{,L S[ VF,\SFlZS lJWFGM JFRS 5Z ÝEFJ 5F0L XSTF GYLP EFØFG[
(
 —U|\Y˜ H],F.v!)($4 —XFl5T lH\NULGL SYF˜4 Ý;FN A|ïEÎ4 5'P !(
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;Z/ ZLT[ IMÒG[ 56 SM. ;]\NZ S'lT ;Ò" XSFIP
GJ,SYF Ù[+[ HIF\ OST UnYL H SFD 5FZ 5F0JFG]\ CMI tIF\ VF AFATDF\
JWFZ[ RMS;F.GL H~Z K[P  ;FDFlHS GJ,SYF ;Ô"TL CMI tIF\ ;DFH VFJ[4 VFYL
;FDFlHS :TZ ÝDF6[ EFØFG]\ :TZ VFJJ]\ Ô[.V[ GFIS S[ GFlISF ÒJG 30TZ
D]HA H T[DGL EFQFF CMJL H.V[ VG[ VF ÝDF6EFG Ô//J]\ YM0]\ N]QSZ K[P
SFZ6 S[ 5F+M VE6 CMI TM 56 ,[BSGL ;H"SÝlTEF SIFZ[S 5F+MGL EFØFDF\
AFWF ~5 AGL ÔI K[P  ;ÛEFuI[ JØF" V0F,ÔDF\ VFJ]\ HJ<,[ H N[BFI K[P
;FDFlHS GJS,YF JF\RTF EFØF  Ù[+[ H[ V5[ÙF CMI K[ T[ VCL\ ;\TMØFI
K[P  H[D ;DFHG]\ :TZ AN,FT]\  ÔI K[ T[D EFØF 56 AN,FI K[P   EFØFGM VFWFZ
5F+MGF 30TZ 5Z 56 ZC[ K[P —VFG\NWFZF˜ VG[ —lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,SYFDF\
;DFHGM prRJU" VG[ lGdGJU" A\G[ V[S ;FY[ VFJ[ K[[ VG[ tIF\ VF A\G[ ÝSFZGL
EFØF Ô[JF D/[ K[P A\G[ GJ,SYFDF\ ;FDFgI ZLT[ TM ZMHAZMHGL lGS8GL EFØFGM
5lZRI ,[lBSFV[ SZFjIM K[ A\G[ GJ,SYFDF\ h}\505ÎLGF\ ,MSM H[J]\ ÒJ[ K[ T[J]\ H
ÒJG VF56L ;DÙ ZH} YI] K[P  T[VMGL T/5NL EFØF T[DH T[VMGF D]B[YL
GLS/TL U\NL EFØF4 V;\:SFZL4 VE6 ,MSMG[ KTF SZ[ K[P —VFG\NWFZF˜ GJ,SYFDF\
SFXLvSFgTFGF h30FDF\ EN]4 ZTG H[JF 5F+MGL plSTVMDF\ TM —lTlDZGF 50KFIF˜
GJ,SYFDF\ DFGAF.4 lNGSZZFIGF 3ZGF GMSZMGL plSTDF\4 DF/LGL T/5NF
XaNMJF/L EFØF Ô[JF D/[ K[P  T[VMGF D]B[YL AM,FTL EFØFGL ;Z/TF EFJSGF
ìNIG[ :5XL" ÔI K[P
—VFG\NWFZF˜ GJ,SYFDF\ TM lO<D,F.G H[JL CF. ;M;FI8LG[ VFA[C}A ZH}
SZJF DF8[ lCgNL T[DH V\U[|Ò JFSIMGM EZ5}Z lJlGIMU SIM" K[P 5Z\T]  D]\A.GUZLGF
A\G[ 5F;F NXF"JTL VF EFØF CZäFZGF 5lJ+ :Y/[ 5F+GL ;FY[ T[ 56 5lJ+TF
WFZ6 SZ[ K[P  lS<,M, VG[ TZ]6GF AF/;CH lGNM"ØTFG[ KTF\ SZTF\ jCF,EIF"4
SF,F4 JF,F XaNMGL ;FD[ lGD",GF 5F\l0TI5}6" JFSIM 56 ÝEFJXF/L ZC[ K[ VG[
EFZTLI ;\:S'lTGF V[S WD":Y/ TZLS[ DGFTF CZäFZG[ JWFZ[ p9FJ VF5TL ;\:S'T
EFØF VG[ ;\:S'T `,MSM VFBF JFTFJZ6GL EjITF ÝU8 SZ[ K[P NFPTP
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——VFXFIF AwIT[ ,MSo
SD"6FDŸ 5lZAwIT[
VFI] 1FL6\ G ÔGFlT T:DFN ÔU'lC ÔU'lC FF
SFD S|MWFo DMC ,MEFoPPPP  T:DFN ÔU'lC ÔU'lC FF ˜˜
)
lGD",GF ÝtI[S XaN[ XaN[ ZF6LGF ìNIGM V\WSFZ N}Z YTM CTMP ÝUF-
V\WSFZG[ RLZTM lGD",GF ìNIGM DW]Z Z6SFZ VFBF JFTFJZ6G[ VFCŸ,FNS
AGFJ[ K[ VG[ ZF6LGF\ ìNI 5lZJT"GDF\  ;F{YL JW] p5IMUL AG[ K[P  VF H `,MSM
VG[ lGD",ìNIL lGD",GF D]B[ AM,FI[,F JFSIM ZF6L H[ VG]EJ[ 56 G CTL
;DÒ XSL T[ lGD",[ AC] YM0F\ JFSIM äFZF ;DÔjI]\P
——VUZ TD[ ;]BG[ VFG\N DFGL
,LWM CMI TM CZ EF{lTS ;]BG[
V\T[ lJØFN CMI K[ 5Z\T] VFG\N
XMWTF CM TM V[ GZL D]BF"DL K[˜˜
!_
VFG\NGL WFZF DF6;GF ìNIDF\ JC[TL CMI K[P
!!
VF XaNMGL ZF6LGF DG 5Z UHAGL V;Z Y. CTL VG[ WLZ[ WLZ[ T[6[
T[GF lJT[,F ÒJG lJX[ GJ[;ZYL lJRFZJFG]\ X~ SI]Å CT]\P  N[JEFØFYL DF\0LG[
h}\505ÎLGL U\NSL JF/L EFØFG[ VCL\ 5lZRI YFI K[P
TM —lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,YSFDF\ 56 h}\505ÎLGF ,MSMGL EFØFDF\
JF:TlJSTFG]\ NX"G YFI K[4 5Z\T] H[,DF\ DFGAF. 5]+ ZFD]G[ D/JF ÔI K[ VG[
ZFD] T[GL ;FY[ BZFA JT"G SZ[ K[ T[DF\ DFGAF.GL EFØF SZTF T[GF 5]+ ZFD]GL
EFØF prR:TZLIL ATFJL K[P A\G[GL EFØFDF\ O[Z ,FU[ K[P  DFGAF.GL EFØF SZTF
ZFD] H[ lJRFZ[ T[ VFüI" ,FU[ K[  T[GF D]B[ AM,FI[,F S[8,F\S JFSIM Ô[.V[ TM
)
 —VFG\N WFZF˜ o ÝP VFP VMUQ8v!)*&4 JQFF" V0F,HF4 5'P Z#(4 Z#)P
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 V[HG4 5'P Z$!P
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——DG[ VF VCL\ H[,GL N]lGIFDF\  B}A UD[ K[PPP ;F{ H[JF K[ T[JF H G[ T[JL H ZLT[
N[BFI K[ H[ GYL T[ CMJFGM SM. N\E SZT]\ GYLP  SZJF WFZ[ TMI SZL XST]\ GYL˜˜
!Z
DFGAF.G[ T[ 8M6M DFZTF SC[ K[ S[4 ——36F JØM"GL T5üIF" VG[ D]xS[,LG[
V\T[ T[G[ ;]B D?I] K[ T[ T]\ EMUJP˜˜
!#
p5I]"ST JFSIMYL ÝTLTL YFI K[ S[ VF EFQFF ZFD] H[ :TZDF\YL VFJ[ K T[
SM8LGL GYL T[GF lJRFZGL VlEjIlST H[ ZLT[ lG~5JFDF\ VFJL K[ T[ V[GF 5F+
;FY[ ;];\UT ,FUTL GYLP V,AT EFQFFG[ AFN SZLV[ TM4 V[DF\ jIST YI[,L
lJRFZGL pNFTTF 56 VF lGdG SM8LGF 5F+ ;FY[ D[/ WZFJTL GYLP
JØF" V0F,ÔGL lEgGvlEgG J:T] WZFJTL GJ,SYFDF\ T[G[ VG]~5 V[JL
X{,LG]\ ;FDyI" ÝU8 YT]\ ZCI]\ K[P  lJØIG[ VG]~5 V[JL X{,L JØF" V0F,ÔGF
jIlSTtJG[ AZFAZ VF56L ;DÙ ZH} SZTL CMI V[D ,FU[ K[P  5[|DGL4 ;\:S'lTGL
S[ jIJCFZ HUTGL AFATMG]\ lG~56 SZTL V[DGL X{,L ÝtI[S :Y/[ ;Z; :5Q8
VG[ ,1IUFDL AGL K[P SIF\S ——SFjIDI4 lR+FtDS X{,LGF˜˜
!$
GF 56 NX"G YFI K[P
VF X{,LGL 5FK/ V[DGF :+LtJGL 56 hF\BL YIF JUZ ZC[TL GYL VG[ 36[
:Y/[ :+L TZOGL VG]S\5F 5]Z]Ø TZO ä[Ø¹lQ8 JUZ VF56G[ N[BFI K[P JØF"
V0F,ÔGL AWL G,SYFVMGL VF ÝWFG ,FÙl6STF K[ VG[ lJX[ØDF\ ;D:T
GJ,SYFDF\ J/L VF X{,L 5ÙGL ÝX\;F SZLV[ V[8,L BDL XS[ V[J]\ lG~56
GJ,SYFGF ;DU| VF,[BG 5FK/ N[BFI K[ VG[ ——Wriyters style is the index
of his/her personality˜˜V[ lJWFGG]\ ;DY"G SZ[ K[P V[DGL X{,LGM ÔN] V[S
JFSIDF\ 36]\ AW]\ ;DFJL XSJFGL XlST T[DGFDF\ K[P
JØF" V0F,ÔGL EFØFGL H[D H 5F+G[ é9FJ VF5TF ;\JFNM 56 ÝEFJS
ZCIF\ K[P  ;\JFNG[ SFZ6[ S'lTDF\ GF8IFtDSTF VFJTF S'lT JW] Z;ÝN AGL K[P
;RM84 WFZNFZ ;\JFN4 SYFJ:T]G[ VG[ 5F+G[ V;ZSFZS AGFJJFDF\ B}A H
!Z
 —lTlDZGF 50KFIF˜4 5]GoD]ã64 l0;[P !)*&4 JQFF" V0F,HF4 5'P !&5P
!#
 V[HG4 5'P !&5P
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p5IMUL ZCIF\ K[P  ZC:IG[ :5Q8 SZGFZF ;\JFN4 AGL UI[,F AGFJGL Ô6
SZGFZF ;\JFN4 5F+GF jIlSTtJG[ p5;FGFZF ;\JFN V[D lJlJW ÝSFZ[ ÝIMÔI[,F
;\JFN V[DGL GJ,SYFDF\ WFI]" 5lZ6FD ,FJ[ K[P
—lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,SYFDF\ lNGSZFIGF N\EL RFlZœIGF ,LZ[,LZF
é0FJTF DFGAF.GF DM\V[ AM,FI[, ;\JFN ;DU| GJ,SYFGM D]bI J/F\S AGL ZC[
K[ VG[ 5F+MGF ÒJGG[ B/E/FJL GFBGFZM VF ;\JFN K[P  5]+GF ÒJGGL ELB
DF\UTL ,FRFZ DFGAF. HIFZ[ 5MTFGL ;FRL VM/B ZH} SZ[ K[ tIFZ[4 T[G]\ UZLA0]\
,FRFZ jIlSTtJ 56 Z]VFA WFZ6 SZ[ K[ T[ ;FY[ H 5lZl:YlTDF\ 56 GF8IFtDSTF
ÝJ[X[ K[P  H[YL SYFJ:T] Z;ÝN AGL ZC[ K[P  EFJSGL S]T}C,J'lTG[ pxS[Z[ V[JF VF
;RM8 ;\JFN ZCIF\ K[P NFPTP ——HH;FC[A4 VM,L DFGAF.G[ AC] H,NL JL;ZL
UIFm˜˜
!5
——PPPPPPJL; JZ; 5[,FGL . ZFT TD[ lJ;ZL UIF CXM 56 DFZL lH\NULDF\
TM . V\WFZL ZFTGF SF/F VMKFIF V[JF 3[ZF éTIF" S[ 5KL SM. NL˜ JCF6]\ JFI]
H GCLPPPP˜˜
!&
 TM J/L DFGAF. HH ;FC[AG[ SC[ K[o ——XF ;FZ]\ GYL ;F\E/J]\ HH
;FC[A m H[ JFT]\ A/A/TF V\UFZF 5[9[ DFZF C{IFDF\ ZFTlNG R\5FIF SZ[ K[ V[GL
SF/L A/TZF V\U[V\U AF/[ K[4 . JFT] BF,L IFN SZTF\DF\ H TD[ -L,F5MRF Y.
UIFm˜˜
!*
VCL\ Ý:T]T ;\JFNDF\ DFGAF.GM ZMØ S8FÙGL ;FD[ :+L ìNIGL J[NGFG[
JFRF D/L K[P —V[S 5/GL 5ZB˜ GJ,SYFDF\ DFvlNSZF JrR[GF ;\3Ø"G[ ZH} SZTF\
V[S H Ý;\UDF\ B}A H VMKF\ ;\JFN äFZF ZC:I:OM8 SZFJLG[ EFJSG[ 5,8FJL N[
K[P  l5TFGF lD+;FY[ DFG[ VF0M ;\A\W CTM V[JL ;F\E/[,L JFTG[ ;FRL DFGLG[
DFGL XF\lTlR¿[ VJC[,GF SZTF\ 5]+ VG[ DF JrR[GF ;\JFN GJS,YFG[ VG[
Ý;\UG[ ÝEFJS AGFJ[ K[P  VD[lZSG KMSZL ;FY[ ,uG SZTF DF 5]+G[ 95SM VF5[
!5
 —lTlDZGF 50KFIF˜4 5]GoD]ã64 l0;[P !)*&4 JQFF" V0F,HF4 5'P $_P
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K[ T{IFZ 5]+ ;FDM HJFA VF5TF SC[ K[ S[4 ——Z3]JLZl;\C ;FY[ U],K8F p0FJTF\
DFZF AF5]GF DFG VG[ VFA~GM TD[ 5MT[ SIFZ[I lJRFZ SIM" CTM BZM ˜˜
!( TM
—A\NLJFG˜ GJ,SYFDF\ N[JÝSFXG[ JF:TlJSTFG]\ EFG SZFJTF R\NGGF D]B[ AM,FI[,F
;\JFN V;ZSFZ ZCIF\ K[P
——PPPPPIFN ZFBÔ[ N[JÝSFX4 TD[ VFNXM" BFTZ DFZ]\ ÒJG W}/E[U]\ SZL ZCIF\
KM V[ H VFNXM" V[SJFZ TDFZ\] ÒJG56 W}/E[U]\ SZL N[X[ N[JÝSFX4 ;tI C\D[XF
Al,NFG DF\U[ K[ VG[ V[ 5C[,]\ Al,NFG TDF-\ ,[X[˜˜
!)
R\NGGF VF JFSIM V\T[ ;FRF 50[ K[P  EFlJGF V[\WF6 VF5GFZF VFJF
;\JFNM EFJSGL S}T]C,J'l¿G[ Ô/JL ZFB[ K[P VF l;JFI 56 N[JÝSFX VG[
R\NGGF NFd5tI ÒJGGF ;\3Ø"G[ ZH} SZTF\ A\G[ JrR[GF ;\JFNM B}A H VFSØ"S
ZCIF\ K[P  VFJF ;RM8 ;\JFN ,[BGG[ ,LW[ H jIF5S O,SJF/L VF GJS,YFDF\
HZF 56 Z;E\U YTM GYLP
V[ H ZLT[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFDF\ ,LGFv;]Z[BFGF ;\3Ø"G[ jIST
SZTF ;\JFNM4 —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜DF\ 5lüDL ;\:S'lT VG[ 5}J"GL   ;\:S'lTGF E[NG[
:5Q8 SZTF VG[ EFZTLITFGM DlCDF SZTF\ T'l%T VG[ lA\N]GF ;\JFNM4
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ ;]G\NF VG[ VD,F JrR[GF 3Ø"6G[ ZH} SZTF\ T[DH ;]G\NF
VG[ TFZF JrR[GF A\G[GL ÒJG¹lQ8G[ ZH} SZTF XF\T ;\JFNM EFJSGF ìNIG[ :5XL"
ÔI V[JF RM8NFZ ZæF K[P
VFD4 ;\JFN äFZF ;H"S[ S'lTDF\ WFI]" SFD4 l;â SI]" K[P JØF" V0F,ÔGL
GJ,SYFDF\ SYFtDSTF VG[ ;\JFN A\G[ A/M JrR[G]\ ;ÝDF6 ;DTM,56]\ V[S;ZB\]
ÝTLT YFI K[P V[S\NZ[ JØF" V0F,Ô ;\JFNM 5}ZTF ;FDyI"JF/F4 JSTjIG[ ;\5}6"56[
:5Q8 SZGFZF4 :Y/[ :Y/[ EFJJFCL VG[ V;ZSFZS ZCIF\ K[ H[ JFTF"GF JC[TF
ÝJFCDF\ JFRSG[ TZAM/ SZJFGL XlST WZFJ[ K[P
!( 
—V[S 5/GL 5ZB˜4 5]GoD]ã64 l0;[P !)(&4 JQFF" V0F,HFP
!)
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§ lJX[Ø ,FÙl6STFVM o[ [[ [
lJØIJ:T]4 5F+F,[BG4 EFØFX{,LGM VeIF; SZTF\ GJ,SYFGL VgI
,FÙl6STFVM 56 wIFG B[\R[ K[P  ;FDFgI ZLT[ T[DGL GJ,SYFVMGF VFZ\E VG[
V\T A\G[ VFSØ"S CMI K[P —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜  VG[ —VFG\NWFZF˜ H[JL GJ,SYFDF\
lJØIJ:T]G[ TAÞFJFZ lJS;FjI] K[P ;LWL;FNL ZLTYL GJ,SYFGL ZH}VFT SZL K[P
HIFZ[ S[8,LS GJ,SYFVMGM VFZ\E GF8IFtDSTFJF/M VG[ ZC:IDI ZæM K[ H[
EFJSGL S}T],CGL J'l¿G[  pT[H[ K[P  HIFZ[ GJ,SYFGF V\T AFAT[ Ô[.V[ TM S'lT
JF\RTF EFJS H[ V\TGL S<5GF SZ[ T[GF SZTF\ S\.S H]NM H V\T ;H"S VF5[ K[P
SIFZ[S V[D SZTF\ GJ,SYFGF V\TDF\ S'l+DTF ÝJ[XL U. CMI V[J]\I AgI]\ K[ VG[
tIF\ T[ ÝTLlTSZ GYL ,FUT]\4 H[GL JLUTJFZ RRF" VF56[ ;\A\lWT ÝSZ6MDF\ SZL
K[P  SIFZ[S GJ,SYFDF\ V[SND SX]\S AG[4 VFSl:DS H 5lZl:YlT AN,F. ÔI K[P
VFJL ZLTGL 5âlT C\D[XF 5|TLlTHGS ,FUTL GYLP GJ,SYFDF\ SM. 5F+GM
VRFGS VgI 5F+GF ÒJGDF\ ÝJ[X SZFJLG[ ;H"S[ lJlXQ8 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SI]"
K[P —zFJ6 TFZF\ ;ZJ0F\˜  GJ,SYFDF\ HIFAF äFZF4 —lTlDZGF 50KFIF˜ GJ,SYFDF\
DFGAF.GF 5F+ äFZF4 —V[S5/GL 5ZB˜ GJ,SYFDF\ H[.GGF 5F+ äFZF4 —DFZ[ 56
V[S 3Z CMI˜DF\ VG]5DGF 5F+ äFZF4 —V[S SFZUFZ˜ GJ,SYFDF\ VFXFGF 5F+
äFZF V[D lJlJW GJ,SYFVMDF\ lJlJW ZLT[ VRFGS p5I]"ST 5F+GM ÝJX[
SZFJLG[ ;H"S lJØIJ:T]G[ UlT VF5[ K[ VG[ 5F+MGF ÒJGÝJFCG[ 56 AN,L
GFB[ K[ TM VgI ,FÙl6STF V[ Ô[JF D/[ K[ S[ D]bItJ[ T[DGF GFZL5F+M VGFY
CMI K[ VYJF TM DFTF S[ l5TFGF 5[|DYL J\lRT CMI K[[P  T'l%T4 ;]G\NF4 ,LGF4 J'\NF
JU[Z[ 5F+MGF ÒJGDF\ DFTF S[ l5TFGF VYJF A\G[GF 5[|DGM VEFJ Ô[JF D/[ K[
J/L V[DGF GFZL5F+M D]bItJ[ ;\:SFZL4 ;CGXL, 56 CMI K[P T'l%T4 ;]G\NF4 ,LGF
JU[Z[DF\ VF U]6 Ô[JF D/[ K[P
JØF" V0F,ÔGL GJ,SYFDF\ J{lJwI TZO GHZ GFBLV[ KLV[ tIFZ[ V[S
AFAT wIFGDF\ VFJ[ K[4 T[ V[ S[4 V[DGL GJ,SYFVMGF DF/BFDF\ ;}1D ÝU8 S[
:5Q8 VFWFZ V\TlGlCT CMI K[ H[D S[4 —VFG\NWFZF˜ GJ,SYGFDF\ D[ZLl,G
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DGZMGL SYFGM :5Q8 VFWFZ K[P —A\NLJFG˜ GJ,SYFDF\ J[NÝSFXGF ÒJGGM ÝU8
VFWFZ K[P —DF8LG]\ 3Z˜4 —BZL 50[,M 8C]SM˜ GJ,SYFDF\ ;DFHGM ;}1D VFWFZ
JTF"I K[P
:D'lTG[ JFUM/JFGL 5âlT4 O,[XA[SGL 8[SlGS4 —DF8LG]\ 3Z˜ VG[  —V[S 5/
GL 5ZB˜ GJ,SYFDF\ Ô[JF D/[ K[P  V[ H ZLT[ VF 8[SlGSGM p5IMU VD]S V\X[
VgI GJ,SYFVMDF\ 56 Ô[JF D/[ K[P :+LvìNIGL J[NGFG[4 ,FU6LG[ ;DHJFGL
JFT JF:TlJSTFGL WZF 5Z ZCLG[ V[D6[ SZL K[ VFYL V[DGL GJ,SYFGF 5F+MGL
J[NGF EFJSvìNIG[ :5X[" K[P V[DGL GJ,SYFVMDF\ VFJT]\ lR\TG4 J6"G4 EFZ[BD
S[ VS/FJGFZ]\ AGT]\ GYL T[ GM\WJ]\ 38[ T[DGL GJ,SYFVMDF\ ÒJG lJX[GL S[8,LS
;]\NZ lR\TGSl6SFVM D/[ K[P  pNFCZ6~5[ —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜ GJ,SYFDF\
,LGF SC[ K[ S[ ov —lH\NUL ãM5NLGF VÙI5F+ H[JL CMI K[ V[D H,NL B]8F0L GYL
B}8TL˜
Z_
—Z[T5\BL˜ GJ,SYFDF\ ;]G\NF SC[ K[ S[ o ——l\H\NUL Ul6T GYL S[ OFJ[ tIFZ[
5F8L 5ZYL ZSD E}\;LG[ V[SGM V[S NFB,M VG[SJFZ U6L XSM lH\NULG]\ Ul6T
V[S H JFZ U6L XSFI RFC[ TM ;ZJF/M SZM4 RFC[ TM AFNAFSL SZM˜˜
Z! VF H
GJ,SYFDF\ TFZF SC[ K[ S[ ——lH\NUL S[l,0M:SM5 H[JL K[ V[G[ HZFS H J/F\S VF5M
VG[ l0hF.G AN,F. ÔI K[4 NZ[S J/F\S[ VJGJL l0hF.GM ;Ô”TL H ÔI K[P
V[SJFZ UI[,L l0hF.G OZL SIFZ[I GYL VFJTL V[GF Z\ULG SFRGF 8]S0F
S[l,0M:SM5DF\ K[ tIF\ ;]WL DMCS ,FU[ K[ 56 S[l,0M:SM5 T}8I]\ S[ A[vRFZ SFRGF
8}S0F l;JFI SX]\ G AR[˜ ˜
ZZ
V[S\NZ[ T[GL TDFD GJ,SYFDF\ Z; H/JFI K[P  JØF" V0F,ÔGL GJ,SYFDF\
;FDFlHS ÒJGGF VG[S :TZG]\ NX"G SZFJFI]\ K[ V[ V[GL VG]5D l;lâ K[P
Z_
 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜4 5]GoD]ã64 l0;[P !)*&4 JQFF" V0F,HF4 5'P &*P
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JQFF" V0F,ÔGL ZC:IDI GJ,SYFVM
§ ZC:IDI GJ,SYFGL SYFJ:T] ov]]] ]
§ —GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜ ov' ] [' ] [' ] [' ] [
zL JQFF" V0F,HFGL ;FDFlHS GJ,SYF4 5|6I GJ,SYF T[D ZC:IDI
GJ,SYFVM V[ V[DG]\ HDF 5F;]\ K[P ,UEU NZ[S GJ,SYFVMDF\ V[ H]NFvH]NF
¹lQ8SM6YL ZC:IG[ GJ,SYFGF SYFGSDF\ U}\YL ,[JFGM V[DGM BF; 5|ItG HMJF
D/[ K[P —O},KFA˜ N{lGSDF\ C%TFJFZ 5|SFlXT YI[, 5|:T]T GJ,SYF —GLl,DF D'tI]
5FDL K[˜ G[ EFJSMGM 56 EjI 5|lT;FN ;F\50[, K[P VFJL lD:8ZL GJ,SYFVM
,BJL V[ ,[lBSFGM DG5;\N lJQFI VG[ XMB K[P
5|:T]T GJ,SYF —GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜  T[ Vl`JGL EÎGL —X{,HF ;FUZ˜
;FY[ ;FdI WZFJ[ K[P VF GJ,SYFG[ ,[lBSFV[ JL; 5|SZ6DF\ lJEÉT SZL K[P
GJ,SYFGF 38S TtJMG[ VFWFZ[ VF GJ,SYFGL JFT SZLV[P
§ SYFJ:T]] ]] ]
JL; 5|SZ6DF\ lJEÉT YI[,L VF GJ,SYFGF VFZ\E[ GFlISF GLl,DFG]\
VRFGS SM. SFZ6M;Z U}D Y. HJ]\ VG[ V\T EFUDF\ GLl,DFG]\ XA D/J]\ v V[
SYF 38GFDF\ GJ,SYF VFZ\EYL V\T ;]WL UlT SZ[ K[P GFlISF GLl,DF XF SFZ6[
U}D Y. U. K[ m S[ 5KL SM.V[ V[G]\ V5CZ6 SI]Å K[ m SM.V[ V[G[ O;FJL K[
VFJF VG[S 5|` GFYM" GJ,SYFGF VFZ\E[ 5|YD 5|SZ6DF\YL H X~ Y. HFI K[P
VFZ\EDF\ GFIS ;]WFSZ 5MTFGF ,uGGL 5|YD lTYLV[ VMlO;[YL h05YL
GLS/L 3[Z VFJ[ K[P 3ZDF\ 5|J[XTF H]V[ K[ TM CÄRSM WLD[vWLD[ RF,L ZCIM K[P
GFISGF DGojIF5FZDF\ VG[S ;\R,GM HFU[ K[P 5MTFGL 5tGL SIF\ U. CX[ m
AC[G56L 5F;[ m l5SRZDF\ m 5MTFGF ,uG ÒJGGF V[S JQF"DF\ VFJ]\ 5|YD JBT
AgI]\ K[ S[ ;]WFSZ 3[Z VFJ[ VG[ V[ ;DI[ GLl,DF U[ZCFHZ CMIP
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;]WFSZ GLl,DFG[ XMWJF GLS/[ K[P V[ GLl,DFGL ;C[,L ZFH[` JZLG[
D/[ K[P H[ 5MTFGF H VMlO;GF AM;GL H 5]+L K[P ZFH[`JZL 56 GLl,DF SIF\
U. CX[ V[ lJX[ lR\lTT K[P A\G[ GLl,DFGL XMWDF\ GLS/L 50[ K[P ;]WFSZ 5MTFGF
lD+ lSZ6G[ D/[ K[P H[ VeIF; NZlDIFG GLl,DF ;FY[ CM.P V[GL 5F;[YL SM.
;DFRFZ S[ lJUTM 5|F%T YFI V[ VFXIYL ;]WFSZ T5F; SZ[ K[P lSZ6 GLl,DF
lJX[ V[GF jIlÉTtJ lJX[4 RlZ+ lJX[4 ÒJG lJX[ lJUT[ DFlClT VF5[ K[P V[
H6FJ[ K[ S[ VeIF; NZlDIFG GLl,DFG[ VF,MS GFDGF SM. Xb; ;FY[ UF-
5lZRI CTMP VF,MS V[ ZFH[` JZLGM 56 BF; lD+CTMP V[ 56 HF6JF D/[ K[P
ZFH[` JZL 5F;[YL 56 GLl,DFGF ÒJG lJX[GL lN,R:5 lJUTM D/[ K[P H[DF\
;]WFSZ V[ HF6[ K[ S[ 5MTFGL l5|I 5tGL GLl,DF 5MTFGF H AM; VG[ ZFH[` JZLGF
l5TFGL ZBFTGL 5]+L K[ VG[ V[ ;\A\W[ GLl,DF V[ ZFH[` JZLGL AC[G K[P V[JL
AC[G S[ H[GM l5TF V[S K[P 5Z\T] DFTF H]NLvH]NL K[P GLl,DFV[ 5MTFGF AM;G]\
VGF{Z; ;\TFG CT]\ V[ HF6L ;]WFSZ RM\SL HFI K[P
;]WFSZ V[ 56 HF6[ K[ S[ lGl,DF V[S V{IFXL VG[ 5]~QFXMBLG :+L CTLP
V[ p0Fp4 DGMDF{Ò VG[ Z\ULG lDHFH WZFJTL CTLP V[G[ V;\bI 5]Z]QFM ;FY[
VG{lTS ;\A\WM CTFP 5MTFGL l5|I 5tGL lJX[ BZ0FI[,F EI\SZ E}TSF/G[ 5|YD
JBT HF6TM ;]WFSZ EF\UL 50[ K[P ZFH[` JZL 5MTFGF EF. EJFGLX\SZ lJX[56
SC[ K[ S[ V[ SF/M4 50K\N VG[ Z\ULG :JEFJGM 5MTFGM EF. 56 BM8F DFU"[
UIM K[P
VF8,L lJUTM HF^IF 5KL ;]WFSZ VG[ ZFH[` JZL CM8[, ——ALR lZhM8"˜ ˜DF\
5CM\R[ K[P SFZ6 S[ ZFH[`JZLG[ BAZ K[ S[ GLl,DF ,uG5}J[" VF CM8[,DF\
VJFZvGJFZ HTL CTLP tIF\YL S\.S EF/ D/X[ V[JL WFZ6 ;FY[ ;]WFSZ VG[
GLl,DF AgG[ T5F;FY[" VCÄ VFjIF K[P VF CM8[, V[JL K[ S[ HIF\ VFJGFZ JU"
56 VG{lTS ;\A\WM WZFJGFZ VG[ V\WFZL VF,DGF VFNDLVM K[ VCÄ ;]WFSZ
VG[ GLl,DF VMU6L; G\AZGL ~D A]S SZFJ[ K[P tIF\ J[.8Z VG[ D[G[HZG[
5}K5ZK SZ[ K[ S[ GLl,DF VCÄ K[<,[ SIFZ[ VFJL CTLP D[G[HZ 5F;[YL HF6JF
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D/[ K[ S[ GLl,DF VF,MS ;FY[ VCÄ VFJL CTL V[ AgG[ VFH ;JFZ[ H VCÄYL
ZJFGF Y. UIF K[P V[ ,MSM 56 VMU6L; G\AZGL ~DDF\ H ZMSFIF CTFP ;]WFZS
VG[ ZFH[`JZL AgG[ ZF+[ NlZIFSF\9[ OZJF GLS/[ K[P AgG[ OZLG[ 5FKF J/[ K[ tIFZ[
V[GL ~DDF\ V[S 5F6L EZ[, HU D}SJFDF\ VFjIM K[P H[DF\ SM. DFNS 5|JFCL
E[/JJFDF\ VFjI]\ K[P ;]WFSZ VG[ ZFH[` JZLG[ V[ AFATGL SM. BAZ GYL AgG[
HIFZ[ V[ HUDF\ EZ[,]\ 5F6L 5L HFI K[ tIFZ[ A[CMX Y.G[ tIF\ H -/L HFI K[P
5FK/YL V[ ;DI NZlDIFG V[JL V[S ZC:IDI 38GF VFSFZ WFZ6 SZ[ K[P V[
QF0I\+GL BAZ JFRSvEFJSG[ GJ,SYFGF V\lTD 5|SZ6DF\ BAZ 50[ K[P
ZFH[` JZL VG[ ;]WFSZ EFGDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ V[ ~DDF\ H GLl,DFG]\ XA
H]V[ K[ H[GL CtIF SZLG[ V[ ~DDF\ SM. GFBL UI]\ K[P ;]WFSZ D[G[HZ 5F;[ VFJLG[
3l8T YI[, 38GFYL JFS[O SZ[ K[ VG[ 5M,L;G[ OMG SZJF 5|ItG SZ[ K[P 5Z\T]
D[G[HZ 5MTFGL CM8,GL 5|lTQ9F BZ0FI V[ SFZ6[ ;]WFSZG[ OMG SZTF\ ZMS[ K[P V\T[
5M,L; VFJLG[ D]HZLD TZLS[ ;]WFSZvZFH[` JZLGL WZ5S0 SZ[ K[P JFTF"GF V\TDF\
AWF 5]ZFJFVM D/TF H AgG[ lGNM"QF ;FlAT YFI K[ G[ JFTF" ;]BN V\T ;FY[ 5}ZL
YFI K[P
§ —K[J8G]\ K[J8˜[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
—K[J8G]\ K[J8˜ GJ,SYF JQFF"AC[G SC[ K[ T[D S<5GFDF\I gCMTL VG[
VRFGS ,BF. U.P ;FZL U]HZFTL ZC:ISYFVM V[8,L VMKL K[ S[ VF 1F[+[
DF{l,S VG[ TFHULEZL S,D ,.G[ VFJGFZ JQFF"AC[G[ SYFJ:T]DF\ ZC:IG[ K[<,[
;]WL 8SFJL ZFBJFGL HJFANFZL AB}AL HF/JL ZFBL K[P JQFF" V0F,HFV[ —K[J8G]\
K[J8˜DF\ V[ HJFANFZL DCN\X[ 5FZ 5F0L K[P 38GFVMG]\ SF{X<I5}6" ;\S,G4
J{lJwI5}6" 5F+F,[BG VG[ V[S\NZ[ 5|TLlTHGS SYF ,.G[ T[VM VF56L 5F;[
VFjIF K[P T[DGL ZDlTIF/ VG[ J[UL,L S,D JFRSG[ SYF 5|JFCDF\ V[JM 3;0[
K[ S[ V6WFIF" KTF\ XSI ,FUTF V\T 5F;[ HMT HMTFDF\ VFJL 5CM\RFI K[P VF
UlT JQFF" V0F,HFGL S,DG]\ V[S VFUJ]\ VFSQF"6 K[ VG[ VF 5|SFZGL SYFVMDF\
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T[ AC] VlGJFI" AGL ZC[ K[P VF GJ,SYF 5C[,F ——;]WF˜˜ DFl;SDF\ C%TFJFZ
5|l;â SZL 5KL GJ,SYFGF :J~5G[ 5FDLP
—K[J8G]\ K[J8˜ GJ,SYFGL SYFJ:T] S\.S VFJL K[P JFTF"GFIS lJGMNEF.
VG[ ;]DLAC[GGL VFH[ Z_DL D[Z[H V[GLJ;ZL K[P V[8,[ V[DGL 5]+L ;]ZDFV[
X]ÊJFZ AFZDL VMUQ8YL !5DL VMUQ8 V[D +6 lNJ;GM ;]\NZ 0LGZ 5F8L"GM
5|MU|FD AGFjIMP VF 5|MU|FDDF\ ;FDL, SZJF DF+ +6 H S]8]\AG[ VFD\+6 VF%I]\P
0F¶P DC[TF VG[ ;]WFA[CG4 lJHIZFI N[;F. VG[ T[DGF 5tGL ZFWFAC[G4
;]AMWEF. V\HFZLIF VG[ S,FAC[G VG[ ;]ZDFGM SM,[H lD+ lSXMZ 56 ;FDL,
CTMP zL3Z v lJHIZFI N[;F.GM 5]+ VG[ VG]7F ;]DLAC[GGL EF6[HP VFD YM0F\
H V\UT lD+M ;FY[ 5F8L"G]\ VFIMHG YI]\ ;F\H[ XF\TFÊ]hGF XF\T A\U,FDF\
C;LvDHFSGL KM/ é0JF DF\0L4 B0B0F8 C;JFGF VJFH4 5F6LGF u,F;GF
Z6SFZ4 ;\ULTGL W}G VG[ V[ W}GDF\ D:T AGL AWF 0Fg;DF\ D:T AgIF ;F{ 5MT[
5MTFGFDF\ D:T AGL 0Fg; SZTF CTFP tIF\ H VRFGS ZC:IGL X~VFT YFI K[P
;]DLAC[GGF U/FDF\YL CLZFGM CFZ UFIA4 5KL TM lS\DTL CLZFGF CFZGL VFD
T[ XMW X~ YFI K[P K[J8[ 5M,L;G[ HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P .g:5[S8Z pNI VFJ[
K[ VG[ CFZ S[JL ZLT[ U]D YIM T[GF VG]DFGM SZL tIF\ CFHZ ZC[,F ;F{ SM.GL
T5F; SZ[ K[P VFBF 3ZGL v GMSZMGL T5F; SZJFDF\ VFJ[ K[P VFBF 3ZGL T5F;
SZTF A\U,FGL 5FK/GF ;DZ CFp;DF\YL ,FX D/[ K[P T5F; SZTF BAZ 50[
K[ S[ T[ ,FX SM. :DU,Z S[X]GL K[ 5KL TM AWL T5F; JW[ K[P tIF\ BAZ 50[
K[ S[ S[X] lJGMNEF.GF 5tGLGM E}TSF/ HF6[ K[ VFYL T[ lJGMNEF.G[ a,[SD[.,
SZ[ K[ VG[ T[GL 5F;[YL 5{;F 50FJ[ K[P VF JFT 0F¶S8ZG[ BAZ 50[ K[P VFYL S[X]G]\
B}G4 5KL ALH]\ ZC:IDI B}G 0F¶S8ZG]\ YFI K[P
0F¶S8ZGF B}G 5KL .g:5[S8Z pNI B}A RF,SL5}J"S VFBF ZC:IGL EF/
D[/J[ K[P S5}ZG[ T[ lJGMNEF.GF 3ZDF\ N; lNJ; ZC[JFG]\ SC[ K[P tIF\GL lC,RF,
p5Z GHZ ZFBJFG]\ SC[ K[ VG[ tIF\ H ZC:I 5S0FI K[ S[ lJGMNEF.GF 3ZDF\
S[X]G]\ B}G SZGFZ S5}Z CM. K[ VG[ 5KL 0F¶S8ZG]\ B}G 56 S5}Z H SZ[ K[P lSXMZ
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VG[ S[X]G[ S5}Z +6[I NF6RMZLGF W\WFDF\ ;\S/FI[,F lJGMNEF.GF 5tGL ;]DLA[CGGF
E}TSF/ lJX[ S[X] HF6TM CTM tIFZ 5KL S5}Z lJGMNEF.G[ a,[SD[., SZ[ K[P
5F8LGL ZF+[ lSXMZ CFZGL RMZL SZL S]\0FDF\ CFZ ;\TF0L N[ K[ VG[ 5KL ALÒ ZF+[
T[ S[X] G[ N[JF DF8[ Z;lJCFZ CM8,DF\ HFI K[P tIF\ S[X] GYL CMTM V[8,[ T[GF
;FDFGDF\ CFZ D}SLG[ T[ 5FKM OZ[ K[P tIFZAFN S5}Z S[X]GL ,FXG[ 9[SF6[ 5F0LG[
T[GF ;FDFGDF\YL CFZG[ lJGMNEF.V[ VF5[,F 5{;F ,. ,[ K[P VF AWL S/LG[ HF6
.g:5[S8Z pNIG[ YFI K[P
tIFZAFN pNI V[S ZDT ZD[ K[P ;FRF B}GL ;]WL 5CM\RJFGL VFYL T[
lJGMNEF.GF 3Z[ ZF+[ VFJ[ K[P AWF N[BTF lJGMNEF.GL ,F.A|[ZL 5F;[GL
lNJF,DF\YL RMZBFGFDF\YL CFZ ATFJLG[ SC[ K[ S[ CFZ TM 3ZDF\ H K[ T[ BMJFIM
H GYL VG[ S[X] 0F¶S8ZG]\ B}G lJGMNEF.V[ SI]Å K[ T[ HFC[Z SZLG[ T[G[ 5S0L HFI
K[P tIFZAFN ;FRM B}GL T[GF H]GF 9[SF6[ BZ[BZ CFZ K[ S[ GCL T[ HMJF HFI T[
DF8[ VG\TG[ T[GL VF;5F; ZFB[ K[ VG[ V\TDF\ V[;P 5LP IFNJ;FC[A ;FY[ pNI
VG\TGM OMG VFJTF\ H T[ HuIFV[ HJF é50[ K[P tIF\H pNI4 Sl6"S4 VG\T B}A
H ;FJW ZLT[ T[ H}GF B\0[Z H[JF 3ZG[ 3[ZL J0[ K[P pNI VG[ IFNJ;FC[A tIF\ HFI
K[ VG[ VFKF 5|SFXDF\ T[ S5}ZG[ CFZ 5F;[ A[9[,M HMJ[ K[ VG[ VFD B}AH ;O/
ZLT[ .g:5[S8Z pNI[ VFBFI ZC:IGL U}\Y6LG[ K}8L 5F0L VF56L ;D1F pÛ3F8LT
SZ[ K[P
§ —5F\RG[ V[S 5F\R˜ ov\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
JQFF" V0F,HFGL ;F{ 5|YD ZC:IDI GJ,SYFDF\GL 5|YD VF GJ,SYFP
JQFF"AC[G[ ,bI]\ K[ T[D VF ZC:IDI GJ,SYF JF\RJFGF XMBGL V;Z GLR[ VF
GJ,SYF ZRFI K[P VF 5KL 36L ZC:I SYFVM ,BFI VG[ AWL V[8,L H
,MSl5|I AGLP
—5F\RG[ V[S 5F\R˜ ZC:IDI GJ,SYF S], VMU6+L; 5|SZ6DF\ VG[ Z*!
5'Q9DF\ ,BFI[,L K[P GJ,SYFGL X~VFT AMdA[ ;[g8=,GF Z[,J[ :8[XGYL YFI K[P
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NC[ZFN}G V[S;5|[;GF O:8" S,F;GF Sd5F8"D[g8DF\ K AY"GF Sd5F8"D[g8DF\ K H6F
D];FOZL SZJFGL X~ SZ[ K[P GJ[dAZ DlCGFGF XlGJFZGL ZFT 9\0LG]\ ;FD|FßI
AZFAZ HFdI]\ CT]\P K D];FOZMDF\ V[S CTM hJ[ZLGM J[5FZL ZD[X hJ[ZL D]\A.DF\
T[GL 5[-L CMI K[P ALÒ jIlÉT CTL G\lNGL XFC H[ lN<CL DF;LGL lNSZLGF ,uGDF\
HTL CTLP +LÒ jIlÉT CTF D]\A.GF 5|bIFT WFZFXF:+L lJ`JGFY lD+P RMYL
jIlÉT CTL VX[QF H[ lO<D ,F.GDF\ 5MTFG]\ G;LA VHDFJF HFI K[P 5F\RDL
jIlÉT CTL ;DTFA[G H[ lNJF/L gCFJF DY]ZF H. ZCIF\ K[ VG[ KõL jIlÉT CTL
AdA.GF CLZFGF DM8F J[5FZL X[9 HF{CZLD,P H[ lN<CL 5MTFGF SFZMAFZGF SFD[
HTF CTFP
UF0LDF\ VFD AWFGM V[S ALHF ;FY[ 5lZRI YFI K[P AWFG]\ ;FY[ HDJ]\4
RFvGF:TM SZJM4 lJ`JGFY 5F;[YL ZC:IDI AGFJMGL JFTM ;F\E/JL tIFZAFN
Z:TFDF\ :8[XG[ RFv5F6L4 GF:TM4 HDJFG]\ ;DI;Z VFJL HT]\ VF KV[ AWF V[S
ALHFYL VHF^IF SM. SM.G[ VM/B[ GCLP HF{CZLD, X[9G[ ZF+[ DM0[YL RF EFJ[
v 9\0L 9\0L RFP ZD[X ZDLGL U[DDF\ ÒTTM HFI K[ VG[ V[GL VF\BDF\ V[S lJlR+
Ê}Z RDS KJF. U.4 HF6[ 1F6 DF+DF\ V[6[ D]B 5,8M SIM ¦ lXIF/FGL 9\0L
ZF+[ O:8" S,F;GF Sd5F8"D[g8DF\ RF,] 8=[.G[ HF{CZLD, X[9 D'tI] 5FdIF4 CLZFGL JÄ8L
U]D ¦ lN<CL H.G[ .g:5[S8Z äFZF AWFGL 5}K5ZKP lN<CLGL ZLU, CM8,DF\ AWF
HM0[4 CZSFgT 5ZLB 5|FRLG VG[ VJF"RLG S,FGM A[GD}G ;\U|C ,. lJN[XGL
;OZ[ HJFGL T{IFZL SZL ZCIF\ K[P S]\T,G[ A[0lDg8GGM B}A XMBP VX[QF[ ZD[XGM
5LKM SIM CTM V[ DM8L D}KMGF YMlEIF VG[ ,F,W}D VF\BMJF/F 50K\N DF6;
;FY[ OZTM CTMP J[lG; CM8,GM 0F.lG\U CM, lRÞFZ EZ[,M4 pgDFNS ;\ULT4
O,MZ 5Z 36F S5, 0Fg; SZ[4 V[S XM84 V[S RL; VG[ O,MZ 5Z 50L K[ V[S
l5:TM,P ,MCLYL ,YAY NC[ B]ZXLDF\ -/L 50IMP CM8,GF a<I} 5|SFXDF\ D'TN[CGL
,F,W}D VF\BM RDSL é9LG[ ;FD[GF H 8[A, 5Z S]\T, VG[ JSL, lJ`JGFY lD+
,C[ZYL l0GZ ,. ZCIF\ K[P .g:5[S8Z VFJLG[ TZT lJ`JGFYG[ SCI]\ o —jZ[G[JZ
D0"Z .h SDL8[0 .G DM:8 lD:8LZLI; ;ZSD:8g;L; I] C[5G 8] AL VZFpg0˜P
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—VMZ ZFWZ .8 .h VWZ J[ ZFpg0˜ lJ`JGFY[ C;LG[ SCI]\P VF AWL
38GFDF\ TFU D[/JTF CZSFgT 5ZLBGL WZ5S0 YFI K[P 5|FRLG S,FGF GD}GFDF\
T[ :DU,ÄU RZ; H[JL S[OL NJFVMGM W\WM SZTF\4 tIFZAFN VNF,TDF\ S[; YFI
K[P ZD[X X[9GM SFTL, 5}ZJFZ YFI K[P AWF 5}ZFJFVM T[GF TZO V\U],L lGN[X
SZTF CMI K[P tIFZAFN 0F¶P 5\0IFGL BM8L H]AFGL VG[ 5L,]GL BM8L H]AFGL OZL
JFZ lJ`JGFYG]\ T[GF 5Z 5|` GGL K0L JZ;FJJLP A\G[ 5F;[YL ;FRL CSLST
HF6JF D/[ K[P 5L,]\GL H]AFGLYL X[9GF ÒJGGF ZC:IGL BAZ 50[ K[P X[9GF
;[JFEFJL v V5Z6LT RlZ+ 5ZYL 50NM C8[ K[P X[9 K[ T[ 5L,]GL DF ;FY[ VG{lTS
;\A\WYL HM0FIF CTF 5KL T[GF D'tI] 5KL G\lNGL XFC ;FY[ HM0FI K[P X[9GL VFJL
E|DZ J'l¿YL G\lNGL T[G]\ B}G SZ[ K[ VG[ T[GL AWL HFINFN VG[ CLZF ,.G[ EFZT
KM0L HJFGM %,FG SIM" CMI K[P 56 T[ VW}ZM ZC[ K[ G[ T[ O;F. HFI K[P S]\T,4
C[DF4 ;DLZ4 GLZH VG[ VX[QF AWFGL Ò7FXFGM V\T VFJ[ K[ VG[ ;FRM B}GL
5S0FI HFI K[P VFD D]bI JFTF" ;FY[ VG[S ZC:IM HgD[ K[ VG[ K[<,[ ZC:IMGM
:OM8S 56 YFI K[P V[S\NZ[ HM.V[ TM JFTF" ZMRS ,FU[ K[P
§ 5FKF\ OZTF\\ \\ \\ \\ \
—5FKF\ OZTF\˜ JQFF" AC[GGL ZC:IDI GJ,SYF DFC[GL V[S K[P —5FKF\ OZTF\˜
GJ,SYFDF\ 56 ;\5l¿ DF8[ S[JF S[JF ZC:IM éEF YFI K[ VG[ SMG]\ B}G YFI
K[ T[GL SYFG[ VF,[BL K[P
GJ,SYFGL GFlISF xIFDF l5TF lNJFSZ VG[ DFTF RFZ]AF,FGF 5|[DDF\4
,F0 %IFZDF\ B}A H 5|[DYL pKZ[,LP VG\T V[S H EF. T[GFYL +6 JQF" DM8M 56
T[GF DF8[ B}A H VFNZ l5TF UE"zLD\T VFYL 5MTFGF 5]+v5]+LG[ V[JL H ZLT[
pK[Z SZ[, 56 I]JFGLGF HMDDF\ 5]+L xIFDF l5TFGF A\U,FGL VF êRL VG[
V0LBD lNJF,MGL 5[,[ 5FZ xIFDF RF,L U. CTL VG[ GFZFI6 ;}J[" GFDGF V[S
C,S8 DF6;GL R}\U,DF\ T[ O;F. U. 5C[,LJFZ GFZFI6GM CFY 5S0L AFZGL
N]lGIFDF\ VFJL tIFZ[ N]lGIF AC] RlST ,FULP V[S W;D;TL GNLGF 5|JFCDF\ HF6[
S[ T[ JC[JF ,FUL4 56 VRFGS GNLGF SF/DÄ- B0S ;FY[ VY0F.G[ V[ HFUL 50L
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CTLP VF\BM OF8L U. VZ[ ;3/]\ H AN,F. UI]\P CJF4 VFSFX4 DFGJ ;\A\WM VG[
GFZFI6 56P 5%5FÒGF A\U,FGL êRL TMlT\U lNJF,MGL V\NZ N]lGIF H[8,L ;]\NZ
CTL V[8,L H V[ VCÄ S]~5 CTLP
GFZFI6 Ò\NULG[ A[ CFY[ ,}\8GFZM4 V9\U H]UFZL VG[ GFZFI6YL V[S 5]+
YIM T[G]\ GFD VH]"GP VH]"GG[ ,.G[ JL; JQF" T[ GS"DF\ ZCL 56 5KL VRFGS
5MTFGF l5TF4 DFTF VG[ EFELGF D'tI] 5KL JL; JQF" AFN T[ l5TFGF 3ZDF\ 5FKL
J/[ K[P l5TFGF 3Z[ 5FKF JL; JQF" 5KL VFJ[ K[ tIFZ[ V[ S[0L 5Z 5MTFGF E}\;FI[,F
X{XJGF 5U,F XMWTL 5FKL OZL CTLP 1F6 EZ V[ DM8F TMlT\U ,MB\0L NZJFHFGL
JrR[ pEL ZCLP VMC4 VF8,F JQFM"DF\ VF 38GFG[ HF6[ :5xIF" lJGF H JCL UIF
CTFP KTF\ VCÄ S[8S[8,]\ AGL UI]\P
VG[ 5KL H[ VFjIF 5KL AgI]\ T[G]\ 3[Z]\ ZC:IP VH]"G 56 GFZFI6GF Z:T[
RF,TM EF. VG\TGL DFGl;S CF,T BZFA +6v+6 D'tI] VG[ 5FKM VG\TGM
lNSZM GL, 56 GFG56YL BMJF. UIMP 3ZGL NXF BZFA 3ZDF\ D6LvT],;L4
5'yJLZFH H[JF GMSZM T[DF\ D6L JOFNFZ xIFDF VFBF 3ZG[ 5FK]\ ÒJ\T SZJF DFU[
K[P EF.G[ 5FKM Ò\NULDF\ Z; ,[TM SZJF DFU[ K[P VFYL V[SJFZ 3ZGL ;OF. SZTF
SM.S T[GL 5FK/ OZ[ K[ T[J]\ ,FU[ K[P ZF+[ 56 SM. CMI T[J]\ ,FU[P VFYL T[ T[GF
l5TFGF lD+ 5\RM,LEF. VG[ ;]DG AC[GG[ D/JF HFI K[ AWL JFT SZ[ K[P T[DF\H
ALH[ lNJ; ZF+[ 5\RM,LG]\ 3Z[ HDJF VFJJ]\ VG[ D6LG]\ B}G YJ]\P 5KL TM GL,G]\
D/J]\4 5MTFGF EF.GF 5]+G]\ D/J]\4 3ZDF\ WLD[vWLD[ ZC:IDITF HMJF D/[ K[P
VFBZ[ 5M,L; T5F; VD]S 5]ZFJFVM AWF VH]"G TZO CMI K[P V[8,[ AWF DFGL
A[;[ K[ S[ VH]"G B}GLG[ RMZ K[ 56 5KL .g:5[S8ZGL T5F; AFN bIF, VFJ[ K[
S[ 5'yJLZFH4 IFS]A VG[ T],;LGL l+5]8LV[ ;\5l¿ C05JF DF8[ BM8M GL,G[ VGFY
VFzDDF\YL ,. VFJLG[ 5MTFGF EF.GF lNSZF TZLS[G]\ GF8S ATFjI]\P xIFDF EM/
JF. U. VG[ GL,G[ ;FRM GL, ;DÒG[ ,. VFJ[ K[P GL, äFZF ;FRL CSLST
ACFZ VFJJL VG[ K[<,[ ;FRF U]G[UFZ 5S0FI K[P
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;\5l¿GL ,F,;FDF\ l5TFGF 3Z[ JLQF JQF[" 5FKL OZTL xIFDFGL CFHZL G
UDJFYL VF GMSZGL l+5]8LV[ VFJ]\ SFI" SI]Å VG[ D6LG[ ;FRL CSLST BAZ 50L
U. T[ JFTGL HF6 Y. CMJFYL 5MTFGL RMZL 5S0F. GCL T[YL 5'yJLZFH4 T],;L
VG[ IFS]A[ VFD D6LG]\ B}G SI]ÅP VFD SYFGL J:T] HMJF D/[ K[ VG[ V\TDF\ ;FRL
CSLST ACFZ VFJTF +6[I H6 5S0FI K[P JFTF"GM V\T ;]BN ZLT[ 5}6" AG[ K[P
§ 5U,F
ZC:IDI GJ,SYF —5U,F\˜ GL SYFJ:T] 56 WGNF{,TGL ,F,;F YSL
S[JF\vS[JF\ ZC:I B},[ K[ T[G[ 5|U8 SZTL GJ,SYF K[P JFTF" GFlISF ;]lGTF JFTF"GL
X~VFTDF\ Ò\NULGL VFZ[ VFJL 5CM\RL K[P tIFZ[ 5YFZLDF\ ;}TF ;}TF 5MTFGM
E}TSF/ JFUM/[ K[P ;]lGTF pO[ hZLGF H[ I]JFGJI[ B}AH ;]\NZ K[ T[GF DFvAF5
DZL UIF K[P I]JFGLDF\ B}AH ;]\NZ ,FU[ K[ T[ 5MTFGL VFÒlJSF R,FJJF DF8[
5FüFtI G'tI XLBJFGF S,F;L;DF\ G'tI XLBJF0[ K[P T[YL ;FY[ T[GL AC[G56L
XAGD 56 K[P T[GL DF DZL U. K[ VG[ l5TF VG[ EF. NF~l0IM K[P VFYL 3Z
R,FJJF T[ 56 hZLGF v ;]lGTFG[ H[ G 5;\N CMJF KTF VF GMSZL SZ[ KP[ U],FD
0Fg;ÄU S,F;GM D[G[HZ K[P T[ T[GF p5Z BZFA ¹lQ8 ZFB[ K[ 56 A\G[ AC[G56L
T[GFYL ARLG[ ZC[ K[P
T[JFDF\ V[S JBT HUgGFY GFDGF SM. pnMU5lT ;FY[ ;]lGTF v hZLGFGM
D[/F5 YFI K[ VG[ YM0F\ lNJ;GF ;\UFYDF\ hZLGF 5|[DGL VG]E}lT DF6[ K[ 5KL
5MTFGFYL DM8L ëDZGF VF HUgGFY ;FY[ T[ ,uG SZLG[ T[ 0Fg;ÄU S,F;GL
Ò\NUL KM0LG[ T[GL ;FY[ D]\A. VFJ[ K[ tIF\ 5MTFG]\ GFD ;]lGTF ZFB[ K[ VG[
hZLGFGF E}TSF/G[ GFD ;FY[ NF8L N[ K[P HUgGFYGF 5|[DDF\ Ò\NUL ;Z; JLTJF
,FUL VG[ Ò\NULGF JQFM" JLTTF JFZ G ,FULP VF A\G[G[ SM. KMSZFVM GCÄ B}A
5{;M CMJFYL 36F NFG 5]^IGF SFD SZTF 36F VFzDM4 DlC,F S[gãM T[G[ :YF5[,F
HUgGFYG]\ D'tI] YFI K[ VG[ ;]lGTF V[S,L 50L HFI K[P VFH[ 5MT[ 56 CF8"GL
TS,LOYL 5L0FI K[P VFH[ V[G[ 36]\ AW]\ IFN VFJ[ K[P ÒJGGL K[<,L 1F6[ T[G[
36F JQFM" 5KL 5MTFGL lD+ XAGD D/[ K[ VFH[ T[ T[GL 5F;[ VFJJFGL K[P
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X,GD VFJ[ K[P 36F JQF[ A\G[ D/[ K[P E}TSF/GL JFTM SZTF\ SZTF\ ;]lGTF T[GF
ÒJGGL V[S U]%TJFT SC[JF DFU[ K[ tIF\H CF8" V[8[SDF\ D'tI] 5FD[ K[P DZTF\ 5C[,F
T[ 5MTFGL HFINFNFGL ;\EF/ ZFBJFG]\ SFD XAGDG[ ;M\5LG[ HFI K[ VG[ 5MTFGL
lD,STDF\YL BZM lC:;M T[ H[vT[ VlWSFZL jIlÉT K[ T[G[ VF5JFG]\ SC[ K[P
;]lGTFGF ;M,L;L8Z lD:8Z G\NF K[ T[ T[GL 5F;[GF AWF SFZMAFZGL HF6 XAGDG[
SZ[ K[ VG[ ;]lGTFGF D'tI] 5KL T[GL lD,ST HIF\vHIF\ SLW] K[ tIF\ J[\RL N[X[P
XAGDG]\ VFJJ]\ G[ ;]lGTFG]\ D'tI]4 V[S E[N E[N H ZC[ K[P CÒ YM0M ;DI YIM
CX[ tIF\ T[GL GMSZF6L lUlZAF.G]\ B}G YFI K[ VG[ 5KL TM 5M,L; T5F; X~
YFI K[P lUlZAF.G]\ B}G T[GF\ 5lT ;]BLIFV[ SI]Å K[ T[J]\ lJQ6] SC[ K[P 56 5M,L;
T5F; RF,]\ K[ VF ;DI NZlDIFG ;]lGTFV[ SLW[,]\ S[ SFA8DF\ V[S 5[8L K[ T[DF\
H[ JFT K[ T[ D]HA DFZF 5{;FGM EFU T[ jIlÉTG[ VF5JMP
;]lGTFV[ SLW[,L 5[8L lDP G\NF4 XAGD VG[ G\NFGL 5tGL lÊQGF BM,[ K[P
T[DF\YL ;]lGTFV[ ,B[, XAGDG[ 5+ VG[ R[S DMS,FJ[, T[ 5FKF VFjIF\ K[
XAGD[ VF5[, 3l0IF/ H[ A\W 50L UI]\ VG[ V[S VJ;FG GM\WGL lRõL H[DF\ 0F¶P
lD¿,GM p<,[B CTM VG[ T[GL ;FY[ T[GF 5]+GF GFD CTFP ;]\NZ VG[ lJ,F;P
5KL T[ SF5,L ;FY[ H V[S GFGF ;FTvVF9 JQF"GF AF/SGM OM8M VG[ 5FK/ T[G]\
GFD VG[ HgD TFZLB ,B[,F VF OM8M4 SF5,L HM. XAGD lJRFZ[ K[ S[ X]\ VF
;]lGTFGM E}TSF/GL E},GM 5]+ CX[P tIFZAFN G\NF VG[ ;]lGTF T[GF 5]+GL XMW
X~ SZ[ K[P
VCÄYL ZC:IGL X~VFT YFI K[P ;F{ 5C[,F TM XAGDG[ 5C[,L H ZF+[
V[S jIlÊT NFNZ[ D?IM H[G[ SCI]\ S[ ;]lGTF TDFZL ZFC HMJ[ K[P T[ VHF6 jIlÉTGM
:JZ 5lZlRT ,FuIMP 5KL ;]lGTFG]\ D'tI] YI]\ ! O[A|]VFZL ZF+[ N;G[ 5F\R DLGL8[P
T[ 5KL N; lNJ;[ lUlZAF.G]\ B}G YI]\ ;F\H[ * YL *P$_ DF\ XF DF8[ m SM6[
SI]Å m T[ ZC:I ¦
;]lGTFGF D'tI]G[ VG[ lUlZAF.GF B}GG[ SXM ;\A\W CTM V[JM 5|` G YFI
SFZ6 S[ lUlZAF. B}G YI]\ T[ 5C[,F XAGDG[ S\.S SC[JF DFUTL CTLP
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tIFZAFN lJ,F;GL XMW SZJF HTF ;O[N V[dA[;[0Z SFZ[ sV[DPVFZP $$!f
V[GM 5LKM SIM" VG[ VF VHF6L jIlÉT T[GM 5LKM X]\ SFD SZ[ m 5KL TM lJ,F;G[
S[g;Z CMJFYL CMl:58,DF\ NFB, SZFIM K[ T[JL BAZ 0F¶P lD¿,GF 5tGL ,1DL
5F;[YL BAZ 50[ K[P T[GF A[ lNSZF K[ T[GL 56 BAZ 50[ K[P lJ,F;G[ D/LG[ T[GL
;FZJFZ SZJFGL HJFANFZL XAGD p5F0[ K[P
5KL V[SJFZ ZF+[ BFJFG]\ ,[JF 3Z[YL GLR[ pTZL tIF\ T[G[ SM. WÞM DFZLG[
5KF0L N[ K[ VG[ T[ SFZ GLR[ VFJTF ZCL HFI K[P VFYL T[ 5MT[ 5|F.J[8 0L8[S8LJ
H[PS[P G[ ZMS[ K[ VG[ SC[ K[ S[ SM. T[GM 5LKM SZ[ K[ VG[ T[G[ DFZJFGL WDSL 56
VF5[ K[P VFYL T[GL T5F; SZFJ[ K[P
tIFZAFN 3ZDF\YL lJ,F;GM OM8M UFIA Y. HFI K[P lJ,F;G[ NJFBFGFDF\YL
SM. p5F0L HFI K[P G\NF S,S¿F RFZv5F\R lNJ; UIF T[DF 36L 38GF AGL U.P
XAGD 5FK/ ;TT ;]\NZ 5LKM SZ[ K[P 3ZDF\ SM. ZF+[ 3};JFGL SMXLX SZ[ K[P
;]\NZG]\ XAGD 5F;[YL A[ ,FB ~l5IFG]\ DF\UJ] VG[ XAGD v ;]lGTFGF E}TSF/
GL 5MTFG[ HF6[ K[ T[J]\ 56 SC[J]\P
tIFZAFN G\NFGF VFJTFGL ;FY[ H ;]\ZNG[ A[ ,FB ~l5IF VF5JFGL
jIJ:YF SZJL ZF+[ JZ;MJF RR" 5F;[ ;]\NZG[ A[ ,FB VF5JF HJ]\ tIF\ 5{;F
VF5TFGL ;FY[ SM. VHF^IF DF6; äFZF H5FH5L YJLP XAGD VG[ G\NFG[
VRFGS UF0LDF\YL -;0LG[ RR"DF\ ,. HTF A[ jIlÉT RR"GF OFWZG]\ ;FD[ VFJJ]\
VG[ A[ ,FBGL JFT SC[JL tIFZ[ ZC:I 5ZYL 50NM p50[ K[P
A\G[ OFWZ AG[,F jIlÉT .g:5[S8Z A+F VG[ H[PS[P CTFP T[G[ 3;0LG[ ,.
VFJGFZ jIlÉT T[GF VFl;:8g8 CTF VG[ ;]\NZ ;FY[ h30GFZ 5M,L;GM DF6;
CTMP .g:5[S8Z äFZF XAGDG[ BAZ 50[ K[ S[ ;]lGTFGM E}TSF/ T[G[ K}5FjIM 56
H[PS[P VG[ 5M,L;[ AW]\ HF6L ,LW]\ VG[ XAGDG[ A[ JFZ lRõL D/[,L XC[Z KM0JF
DF8[ T[ 56 V[S RF, CTL VG[ VF RF, ZDT]\ CT]\ SM6 m TM .g:5[S8Z SC[ K[
lD:8Z G\NF 5{;FGF ,ME DF8[ T[6[ XAGDG[ JrR[YL C8FJL N[JF DFUTM CTM VG[
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lUlZAF. XAGDG[ AWL CSLST G SCL N[ VFYL T[G]\ B}G YI]\ VG[ VFZM5 ;]lBIF
5Z VFjIMP 5KL lJQ6] ;FY[ D/LG[ VG[ ;]\NZ ;FY[ D/LG[ ;]lGTFGF AGFJ8L 5]+G]\
GF8S SI]Å VG[ lJ,F;G[ CMl:58,DF\YL lS0G[5 SZFjIMP G\NFG[ XAGD 5}K[ K[ S[
VFJ]\ XF DF8[ SI]Å m DF+ 5MTFGL lJWJF NLSZL VG[ T[GF A[ 5]+ DF8[ VG[ V\TDF\
;FRL CSLST ACFZ VFJ[ K[P AWF ZC:IM V\TDF\ B]<,F 50[ K[ VG[ JFTF"GM V\T
VFJ[ K[P V\TDF\ XAGDGL 5FK/ RF,TF 5U,F SMGF CTF T[GM bIF, VFJ[ K[P
§ D'tI]N\0' ] \' ] \' ] \' ] \
—D'tI]N\0˜ GJ,SYFGL SYFJ:T] 56 ZC:I 5|U8 SZ[ T[JL K[P ZC:IGF
TF6F\vJF6F\ ,[lBSFV[ V[JF ZrIF\ K[ S[ V\TDF\ ZC:I :OM8 YTF\ VFüI" 5DFI K[P
NZ[S GJ,SYFGL H[D VF SYFDF\ 56 5{;FvNF{,T DF8[ Y.G[ YTF\ h30F T[DF\YL
GL5HT]\ D'tI] VG[ 5KL V\TDF\ ;CH D'tI] T[ B}GDF\ 5lZ6D[ K[P
VCÄ 56 D]bI SYFGFIS CZGFY 5F9SGF ÒJGGL SYF K[P CZGFY GFUZ
A|Fï6 K[P T[GL ;FT 5[-L SD"SF\0L SFD SZTL D}/ HFDGUZGF JTGL l+J[6L X\SZ
DCFX\SZ 5F9SG]\ VF +LH]\ ;\TFG CZGFYP 5}J"HMGF GFD 5KL l5TFG]\ GFD
DM8FEF. DFSÅ0 VG[ 5tGL Z;L,F D'tI] 5FdIFP T[GM 5]+ pKZ\U 5tGL l5|I\JNF4
pKZ\UGM 5]+ ZMD] VG[ 5]+JW] H}.P ALHM 5]+ ZD6LS V[ JQFM"YL VFlËSF ZC[TM
T[GM 5]+ EF:SZ H[ 5FKM EFZT VFjIMP +LHM 5]+ CZGFY T[GL 5tGL 5]Q5F VG[
T[GM 5]+ VlDTP VF +6[I EF.VMGL ,F0,L AC[G N]UF"P H[G[ AF5]ÒGL lJ~âDF\
H. 5ZGFTGF I]JS ;FY[ ;\A\W ZFbIM VG[ ,uG SIF"P VFYL 3ZGF ;FY[ ;\A\W
SF5L GFbIMP N]UF"GM 5]+ VFX]TMQF4 5tGL S]\H VG[ 5]+L SMXFP VFD4 CZGFY
5F9SG]\ B}AH DM8]\ S]8]\A AWF EF.VMDF\ CZGFY DM8M lAhG[;D[G Y. UIM
CZGFY H[JF ;Z; DF6;G[ 5]Q5F H[JL KMSZL J/UF/L NLWL V[8,[ CZGFYG]\ DG
5]Q5FDF\ ,FU[ GCÄP VFYL VFBM lNJ; T[ VMlO;DF\ H ZC[TFP T[DF\ T[GL VMlO;DF\
SFD SZTL ;LDF 5MNZ GFDGL jIlÉT ;FY[ T[G[ 5|[D Y. HFI K[P 5KL TM ;FY[
BFJFv5LJFG]\ OZJF HJFG]\ VG[ 36L E[8 ;F{UFT VF AW]\ H X~ YI]\P CZGFY
;LDFDI Y. UIMP ;LDF UZLA S]8]\AGL l5TF NF~0LIM VG[ DFTF V;CFI VFYL
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DFTFG[ DNN~5 YJF T[ GMSZL SZ[ K[P T[DF\ DFTFvl5TFG]\ D'tI] YI]\ V[8,[ ;FJ V[S,L
T[DF\I CZGFYGM ;CFZM D?IM V[8,[ Ò\NULGF ;\3QF" ;C[,F AGL HTF\P T[DF\
VGFI;[ 5]Q5FG[ N[J H[JM NLSZM VJTIM" V[8,[ CZGFY TM 5MTFGF NLSZF 5FK/
5FU, CJ[ TM T[GL 5tGL TZO 5|[D JWJF D\0IMP VlDT H[JM lNSZM N.G[ EUJFG[
AW] ;F8\]JF/L NLW]\ T[G[ HGM. WFD[W}D[ HFDGUZ NLWL tIF\YL VFJLG[ 5]Q5FG[
VlDT V\AFÒ NX"G SZJF UIF\ VG[ D'tI] 5FdIF\ V[S;L0g8DF\P ALÒ TZO ;LDF
;FY[GM CZGFYGM jIJCFZ VMKM YIM VG[ ;LDF T[GF KMSZFGL DF AGJFGL CTL
V[ H ;DI[ CZGFY[ T[G[ KM0L NLWL 56 5tGL 5]+GF VJ;FG 5KL B}AH VO;M;
YIMP 36M 5{;M 56 X]\ SFDGM V[J]\ ,FUJF ,FuI]\ VG[ Ò\NULGF K[<,F 5UlYI[
VFH éEM K[ tIFZ[ AW]\ IFN VFJ[ K[P
T[GL AC[G ;FY[ AM,JFGM jIJCFZ gCMTM T[ CZGFY[ K[<,L VJ:YFV[ X~
SIM AFSL lNJFGÒ T[GF BF; lD+ VFYL K[<,F +6vRFZ lNJ;YL ;FZ]\ G ,FUTF\
\lNJFGÒG[ 5+ äFZF 5MTFGL E}TSF/GL ;LDFJF/L JFT SCL N[ K[ VG[ 5MTFGL
HFINFNDF\YL AWFGF lC:;F ;FY[ T[ A[ EFU T[ jIlÉTG[ UMTLG[ VF5JF VF
HJFANZL 56 VF5[ K[P
tIF\ VRFGS lNJFGÒV[ ZF+[ 5+ JFrIM VG[ ;JFZ[ T[GM GMSZ GFGF T[GF
D'tI]GF ;DFRFZ VF5[ K[P AWF S]8]\ALG]\ VFJJ]\ VG[ lÊIFlJWL 5tIF 5KL CZGFYGL
Jl;IT S[8,L VG[ SMG[ X]\ D/X[ T[GL AWFG[ HF6 SZL tIFZAFN AC[G N]UF"G]\ K}8F
50TL JBT[ lNJFGÒG[ SF\.S JFT SZJL K[ T[ SC[J]\ VG[ tIF\ H K}8F 50J]\4 K}8F
50IF 5KL N]UF"GM V[S;L0g8 YFI K[ VG[ T[G]\ D'tI] YFI K[P lNJFGÒG[ DGDF\ YFI
K[ N]UF" T[G[ X]\ SC[JFGL CTL VG[ T[GF p5ZYL T[G]\ V[S;L0g8 S[ B}G T[GF lJRFZ
VFJ[ K[ VG[ T[GF p5ZYL CZGFYG]\ D'tI] S[ B}G YI]\ T[ lJRFZLG[ .g:5[S8Z DMZ[G[
AWL JFT SZ[ K[P tIF\YL ZC:IGL X~VFT YFI K[P
lNJFGÒGF lD+GF SC[JF D]HA ;LDFGL XMW 5|F.J[8 0L8[S8LJ lDP ,F,G[
;M5[ K[ VG[ ZC:IGF 50NF tIF\YL H X~ YFI K[P T[DF\ N]UF"G]\ B}G SZJFGM
SF/L 8[S;LGM .ZFNM4 5KL VF;]TMQFG[ h[ZJF/L S[S BJ0FJLG[ DFZJFGM .ZFNM
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VFD V[S 5KL V[S 38GF AGTL HFI K[ VG[ 5[,LAFH] ,F,G]\ ;LDFG[ UMTJ]\4 T[GF\
H}GF\ 3Z[ HJ]\4 T[ RF,DF\YL HF6 YFI K[ TM J/L lNJFGÒV[ VF5[,F CM8,GF AL,M
p5ZYL YM0L 36L DFlClT D/[ K[P OM8M :8]l0IMDF\YL DFlCTL D/JL4 Gl;ÅU CMD
DF\YL YM0L HF6 SZJL 56 HIF\ HIF\ 5]ZFJFVM ,[JF HFI tIF\ H T[ 5FKF\ 50TF\
VG[ 5]ZFJFVM G D/TF\ T[GL 5C[,F SM. 5CM\RLG[ T[ 5]ZFJFVM ,. ,[T]\ VF ZC:I
VFD H RF,T]\ ZC[ K[P
TM ALÒ TZO DMZ[ 56 5MTFGL ZLT[ VF ZC:IG[ TM0JFGL SMXLX SZ[ K[P
T[DF\ T[GF XSGF S[gãDF\ SMXF4 S]\H4 VFX]TMQF4 EF:SZ H[JF ,MSM VFJ[ K[ 56 SM.
5FSM 5}ZFJM GYL D/TM T[DF\ ,F, VG[ DMZ[G]\ D/J]\ VG[ VFBL VF 5h,DF\ B}8TL
S0L UMTJLP
ALÒ TZO CZGFYGL lD,STGL JC[\R6L SZJFDF\ lNJFGÒG[ VG[ D'N],FG[
S[TSL DNN~5 YTL VF S[TSL EFJGUZ ZC[ K[ 56 VCÄ CM:8[,DF\ ZCLG[ E6TL
D'N],FGF S,F;L;DF\ HTL T[DF\ DFIF A\WF. U.P VFYL VGFY N\5lT T[G[ 5]+L ~5[
DFGTF VG[ T[ AWL SFDULZLDF\ DNN~5 YTLP VF TZO T5F;DF\ AW[ lGQO/ HTF\
BAZ 50[ K[ S[ ;LDFV[ ZMGS GFDGF 5]+G[ HgD VF%IM CTM VG[ GFGF äFZF BAZ
50[ K[ S[ CZGFYG[ K[<,[K[<,[ A[v+6 5+ VFJ[,F VG[ OMG 56 VFJ[,FP VF 5+
VG[ OMG VFjIF 5KL T[ B}A Z0TFP
lD:8Z ,F, VG[ DMZ[GL ;J" T5F; 5KL ,F, AWFG[ CZGFYGF 3Z[ AM,FJ[
K[ VG[ ZC:IG[ pÛ3F8LT SZ[ K[ S[ CZGFY VG[ N]UF"G]\ B}G YI]\ K[ VG[ T[GF XSGF
3[ZFDF\ VFJTF EF:SZ VG[ VFX]TMQF 5Z 5C[,F 5|CFZ SZ[ K[ 5KL N]UF"GF DMT
lJX[ B],F;M SZTF\ SC[ K[ S[ T[G]\ B}G SMXFV[ SZFJ[, 56 5KL BAZ 50[ K[ S[
SMXFGF GFDYL UF0L EF0[ ,.G[ UMB,[V[ N]UF"G]\ B}G SI]Å SFZ6 S[ CZGFYGL
lD,STDF\YL SMXFG[ EFU D/JFGM CTM VG[ SMXF CTLI ;Z; VFYL lO<D
,F.GDF\ 56 HX[ TM T[G[ 5{;F H 5{;F D/X[P VFYL N]UF"G[ VF 5;\N G CMJFYL
JrR[YL T[GM SF\8M SF-L GFbIM V[8,[ UMB,[GL WZ5S0 YFI K[P tIFZAFN AWF
RF<IF HFI K[P
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lNJFGÒGF DGDF\ CÒ 5|` G K[ S[ CZGFYG]\ D'tI] K[ S[ B}G m ,F, AWL
RMBJ8 SZTF SC[ K[ S[ ;LDFGM SM. 5TM D?IM GYL 56 ;LDFGL lNSZL D/L U.
K[ VG[ T[ S[TSL 5F9S K[P H[G]\ GFD ZMGS K[P tIFZ[ lNJFGÒG[ VF3FT ,FU[ K[ S[
S[TSLV[ VF AW]\ SI]ÅP S[TSLG]\ SA},J]\ S[ T[GL DFTFG[ N]oBL SZGFZ CZGFY ;]WL
5CM\RJF T[6[ lNJFGÒ VG[ D'N],FGM ;CFZM ,LWM VG[ 5KL T[G[ 5+ äFZF OMG
äFZF T05FJTL VG[ V\TDF\ T[GL ~A~ YJFG]\ GÞL SI]Å VG[ ZF+[ GFGF UIF 5KL
3Z[ VFJL VG[ CZGFYGL ;FD[ VFJL 5KL B}A H T[G[ BZ]\ BM8]\ ;\E/FjI]\ V[8,[
CZGFYG[ V[8[S VFjIM ;FD[ 50[,L NJF ,[JF HTF\ GYL ,. XSTM VG[ TZO0[ K[P
T[GFYL S[TSLG[ VFG\N YFI K[ VG[ T[ T[G[ TZO0TM HMJ[ K[ T[ T[G[ T[GL DFTFGM
AN,M ,[JF DFUTL CTL VG[ tIF\H CZGFYG]\ D'tI] YFI K[P D'tI] 5FDTF HMI]\ V[8,[
T[ 0ZLG[ EFUL HFI K[ VG[ T[G[ 5MTFGF lD+ lG,I ;FY[ D/LG[ VF AWF ZC:IM
éEF SIF"P V\TDF\ 5MTFGL DFTFGF NMQFL V[JF CZGFYG[ T[6[ D'tI]N\0GL ;HF SZLP
VFD4 VFBL SYFJ:T]DF\ WGNF{,T DF8[ VG[ VGF{Z; ;\TFG äFZF D/TL
;HFYL VG[S ZC:I éEF YTF ,FU[ K[ VG[ V[ ZC:IGF TF6FJF6FDF\ ,[lBSF
EFJS HS0L ZFB[ K[ VG[ WLD[ WLD[ ZC:I pÛ3F8LT YTF\ bIF, VFJ[ K[ S[ H[G[
XMWJFDF\ VF8VF8,]\ SI]Å T[ H ;FD[ VG[ 5MTFGF 3ZDF\H CT]\P
VFD4 JQFF" V0,FHFGL K ZC:IDI GJ,SYF —GLl,DF D'tI] 5FDL˜4
—K[J8G]\ K[J8˜4 —5F\RG[ V[S 5F\R˜4 —5U,F\˜4 —5FKF\ OZTF\˜ VG[ —D'tI]N\0˜ VF AWL
SYFJ:T]DF\ V]DS J:T] SMDG VFJ[ K[P H[DS[ GFlISFGM E}TSF/ CMJM H[DS[ 5FKF
—5FKF OZTF˜4 —K[J8G]\ K[J8˜DF\ VG[ JFTF"GF GFIS 5KL T[ HF{CZLD, X[9 CMI S[
CZGFY 5F9S CMI T[G]\ I]JFGLDF\ SM. :+L ;FY[GM ;\A\W CMI VG[ 5KL T[GFYL
H[ ;\TFG YFI VG[ T[GL NF{,TDF\ 5MTFGM 5}ZM lC:;M CÞ DFUJM VG[ V\TDF\ T[
H D'tI]G]\ lGlD¿ AG[ VG[ VF AWF ZC:IMG[ BM,JFDF\ .g:5[S8Z VG[ 5|F.J[8
0L8[S8LJG[ ZFBJFP VFD4 VF KV[ JFTF"DF\ V]DS J:T] V[S ;ZBL HMJF D/[ K[P
ZC:IGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM ,[lBSF ZC:IDITF éEL SZJFDF\ B}AH ;O/
ZCIF\ K[P ZC:IGF TF6F\JF6F\ V[JF TM U}\YLG[ ZFbIF K[ S[ SYFDF\ VFJTF\ 5|;\UMGL
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;FY[ T[ V[S ~5 AGL HFI K[ VG[ SIF\I SYFYL H]NF\ 50TF ,FUTF GYLP U]HZFTL
;FlCtIDF\ ZC:ISYFVM 5C[,F B}A VMKL ,BFTL T[DF\I JQFF" V0F,HFV[ VF SFI"
SZLG[ VF 5|SFZGL GJ,SYF 1F[+[ T[G]\ VFUJ]\ :YFG AGFjI]\ K[P
§ JQFF" V0F,HFGL ZC:IDI GJ,SYFGL :+L5F+ ;'lQ8" '" '" '" '
VF N]lGIFDF\ ;FZFvGZ;F DF6;MGM X\E] D[/M K[P DF6; ;FZL VG[ BZFA
A\G[ 5|SFZGL J'l¿ WZFJ[ K[P JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFGF VeIF;DF\ 5F+ ;'lQ8
VUtIG]\ V\U K[P V[DGL GJ,SYFGF 5F+DF\ lJlJWTF TM K[ H[4 ;FY[ 5|EFJSTF
56 K[P EFJS 5Z GJ,SYFG]\ J:T] H[ KF5 KM0L HFI K[4 T[JL S[ T[GF SZTF JWFZ[
H0A[;,FS KF5 5F+M KM0L HFI K[P VD]S 5F+M VFSQF"G[ ÒJ\T AgIF K[P
;F{ 5|YD ZC:IDI GJ,SYFGF 5F+MGL lJlJWTF AFAT[ HM.V[ TM
GJ,SYFGF lJQFIJ:T]G[ VG];FZ 5F+ lG~56 SIF" K[P VFYL 5F+M AWF
:JFEFlJS ,FU[ K[P 5F+MYL SYFJ:T]G[ UlT D/[ K[P 5F+M äFZF H ZC:I éE]\ YFI
K[ VG[ 5F+M äFZF H ZC:IGM 38:OM8 YFI K[P 5F+MDF\ JFTF"GF D]bI 5F+G]\ B}G
YFI TM GFISvGFlISF VYJF JSL, äFZF4 ;LPVF.P0LP äFZF B}GGL T,FX YFI VG[
X\SFvS]X\SF4 JC[DM 5KL JFTF" B}GLG[ 5S0JF ;]WL VFJ[ VG[ EFJSG[ 56 V[D
YFI S[ RMÞ; VFH B}GL K[ tIF\ H VF56[ G WFI]Å CMI T[J]\ 5F+ B}GL GLS/[ VG[
T[GL 5FK/ T[GF B}G SZJFGM C[T] :5Q8 SIM K[P
5F+M ;DHJF DF8[ 5F+MG[ A[ EFUDF\ JC[\rIF K[P GJ,SYFGF :+L 5F+M
VG[ GJ,SYFGF 5]~QF5F+MP
§ —GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜' ] [' ] [' ] [' ] [
—GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜  GJ,SYFDF\ GFlISF —GLl,DF˜ p5ZF\T RFZ :+L
5F+M VFJ[ K[P VF RFZ[I VFD TM D]bI 5F+GF S[gãGL VF;5F; H UlT SZTF
ATFjIF K[P D]bI GFlISF ;FY[ H VF RFZ :+L5F+M HM0FI[,F K[P
GJ,SYFGL GFlISF GLl,DF JFTF"GFIS ;]WFSZGL 5tGL K[P JFTF"GF 5C[,F
5|SZ6YL H GFlISF ZC:I pÛ3F8LT SZ[ K[P JFTF" GFlISF GLl,DFGL 5C[,L ,uG
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TLlY K[P T[GM 5lT ;]WFSZ T[G[ B}A H RFCTM CTMP JFTF" GFlISF GLl,DF ;FlJ+L
VG[ ;]WFSZGF X[9 xIFD5|;FNÒG]\ VGF{Z; ;\TFGP GLl,DF T[ZvRF{N JQF"GL CTL
tIFZYL H TM ;[S;GL JFTDF\ V[vJG AGL U. CTLP T[JFDF\ ZFH[` JZLGF AC[G56F
YIFP S,F;GF VrKFv~5F/F KMSZFVMG[ O;FJL ,[TF GMSZ S[ DCFZFHG[ CFY G
,UF0JF N[TFP T[D SZTF D[8=LSGL 5ZL1FF VFJL V[S JBT ZFH[J`ZL v GLl,DF
JFRTF CTF tIFZ[ 5F6L 5LJF UIF tIF\H ZFH[` JZLGF 0[0L VG[ GLl,DFGL DFTF
A\G[ ZFUZ\U DF6TF HMIF VG[ VF ¹xI[ GLl,DF v ZFH[` JZL 5Z BZFA V;Z SZL
CJ[ GLl,DF lJRFZ[ K[ S[ ——JL l00 GM8 OL, lU<8L VAFp8 lW ;[S;P˜˜ 5KL GLl,DF
D]ST AGL G[ ÒJJF ,FUL T[ lJRFZTL ;[S; H N]lGIFG[ ÒTJFGL4 ÒJGG[
DF6JFGL V[S VÛE]T RFJL K[P GLl,DF SM,[HDF\ U. VG[ 5KL TM JFC ¦ V[G[
DMSA]\ D[NFG D/L HFI K[P XZD4 ,ßHF SIFZGF DGDF\YL GLS/L UIF CTFP
GLl,DFG[ KMSZFVM XMWJF 50TF GCL\ KMSZFVM GL,LDFGF ~5GL U\W[ U\W[ 5FU,
AGL VF;5F; é0IF SZTF\P 3ZDF\ GLl,DFGL DFG[ BAZ 50[ K[ 56 GLl,DF TM
p5N[X VG[ ;HF A\G[YL 5[,[ 5FZ Y. R}SL CTLP GLl,DF SM,[H K[<,F JQF"DF\
;]WFSZG[ 5Z6L U. 56 T[ 5C[,F\ T[GF\ ÒJGDF\ VF,MS lR+SFZ CTM T[ VFjIM
VG[ GLl,DFGF ~5G[ BZLNL ,LWL GLl,DFG[ 36F\ ;5GF N[BF0IF4 GJL N]lGIFGL
8[J 5F0L NLWLP 56 GLl,DFGF ;]WFSZ ;FY[ ,uG YFI K[P tIFZ[ T[ VF,MSGL
N]lGIFG[ KM0L N[JF DFU[ K[P ZFH[`JZL ;]WFSZG[ RFC[ K[ T[JL BAZ 50TF\ H T[
ZFH[`JZLG[ 56 SCL N[ K[ S[ ——;]WFSZGM lJRFZ ;]âF KM0L N[ H[P C]\ V[G[ lN,YL
RFC]\ K]\P˜˜
!
 ZFH[`JZLG[ HIFZ[ GLl,DF VFJ]\ SC[ K[ tIFZ[ T[DF ;]WFSZ 5|tI[GF ;FRF
5|[DGF NX"G YFI K[P T[ ZFH[`JZLG[ V[D 56 SC[ K[ o ——ZFH4 C]\ DFZL Ò\NULG[ V[S
GJM J/F\S N[JF RFC]\ K]\P ;]WFSZGF 5|[D[ DG[ 36]\ XLBjI]\ K[ DFZM ;DU| E}TSF/
SZDF. UI[,F 5F\N0FGL H[D BZL HFI4 ;]WFSZGL C}\ODF\ C]\ GJ[;ZYL V[S ;]U\WL
O},GL H[D BL,L é9]\P A; V[ H TDgGF K[ DFZL4 V[ H SMXLX K[ DFZLP˜˜
Z
!
 —GLl,DF D'tI] 5FDL K[P˜ o JQFF" V0F,HF4 5|P VFP !)**4 5'P !__
Z
 V[HG4 5'P !__v!_!P
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,uG 5KL YM0M ;DI T[ VF,MSG[ D/L GCL YM0LJFZ V[J]\ ,FU[ S[ T[GF
V[ 5FK,L Ò\NULGF NZJFHF ;\5}6" A\W SZL NLWF 56 V[J]\ AGT]\ GYLP 5lTGF
SFDGL jI:TTF VG[ V\TZD]BL jIlÉTtJG[ SFZ6[ T[G]\ DG 5FK]\ Rl,T Y. UI]\ VG[
,uGGL 5C[,L JQF" UF9G[ lNJ;[ H ;]WFSZG[ KM0L RF,L HFI K[P VFD JFTF"
GFlISF TZLS[ GLl,DF YM0LJFZ VFJ[ K[ VG[ 5C[,F 5|SZ6YL U]D YFI K[ 56
E}TSF/GL CSLSTM äFZF T[ ;DU| GJ,SYFDF\ D'tI] 5FDL CMJF KTF\I CFHZ
ZC[ K[P
GLl,DFGF D]bI 5F+GL ;FY[ ZFH[`JZLG]\ 5F+ 56 V[8,]\ H DCÀJG]\ K[
T[ xIFDÒ5|;FN ;]WFSZGF AMhGL DM8L 5]+L K[P T[GF ÒJGGF +6 SLlT":T\E K[P
aI}8L5F,"Z4 3Z[6F\ VG[ ;BT 0FIl8\UP GLl,DFGL AC[G 56L VG[ AC[G A\G[ T[
56 GLl,DFGL H[D ;[S;GL N]lGIFDF\ DFlCZ Y. U. CTLP GFG56YL DFTF
lJCM6L 5]+LGL NZSFZ xIFDÒ 5|;FN G SZL XSIFP BM8F N\EDF\ T[ ;FlJ+LA[G
;FY[ HM0FIF l5TFGL ZBFT K[4 T[ BAZ 50TF ZFH[`JZL T[GM lJZMW SZ[ K[ 56
T[G]\ SX]\ RF<I]\ GCLP GFGL CTL tIFZGL V[S,L CTL B}A V[S,LP VFH[ 56 CÒI
T[ V[S,TF H VG]EJ[ K[P GFGL CTL tIFZ[ :S},[YL 3Z[ VFJ[ tIFZ[ SFDJF/L AF.
B}A GF:TM G[ HFTHFTGF O/M T{IFZ ZFBTL G[ G BFI TM DM\ R-FJL 0M/F
SF-LGM BJ0FJTL4 G[ SIFZ[S ZL;F.G[ RF,L HFI TM DGFJLG[ ,F0 SZLG[
BJ0FJGFZ SM. gCMT]\P VZM0FDF\ V[P;LP CT]\ 56 V[ 9\0FUFZ VMZ0FDF\ ZDS0FGL
JrR[ T[ 50L ZC[TL SIFZ[S T[G[ SM. JFTF"  SC[4 ULT UFIG[ ;}J0FJ[ T[JL .rKF YTLP
5KL Z[l0IM 5Z CF,Z0]\ ;F\E/L V\U]9M DM-FDF\ ,. ;}TL ZC[TL GMSZM ;FY[ ZMDFg;
SZTL N;vAFZ JQF"GL ëDZDF\ TM T[ Z;M.IFGF VG[ AF.GF ;[S; V[S8
AFZ6FDF\YL HMIF K[P
5KLTM WLD[ WLD[ DM8L Y. Zl;S DCFZFHGF DGDF\ J;L U.P XF/FV[YL
3Z[ VFJTL tIFZ[ Zl;S DCFZFHG]\ VFl,UG4 R]\AGM T[G[ T,5F50 SZL GFBTFP T[Z
v RF{N JQF[" GLl,DFGM ;FY D?IM A\G[ ;[S;GL S,FDF\ 5FZ\UT AgIFP ZFH[` JZL
;]\NZ4 5FKL 5{;FNFZ AF5GL NLSZL VFYL T[ HM.V[ T[ JF5ZL XS[P KMSZFVMG[
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5MTFGF .XFZ[ GRFJTFP T[DF XZFAvl;UZ[8GL 8[J 50LP 5KL VF,MS ;FY[
VM/BF6 Y. VG[ 5KL TM ÒJJFGL TDFD CNM VM/\ULG[ lAgNF; ÒJJF ,FULP
l5TF VG[ ;FlJ+LA[GGF ;\A\WYL T[ ;FJ lAgNF; AGL ÒJJF ,FULP
5C[,LJFZ ;]WFSZG[ T[GF 3Z[ H]V[ K[ tIFZ[ T[GF TZO VFSQFF"I K[P 5KL V\TDF\ T[G]\
V[ VFSQF"6 5|[DDF\ 5lZ6D[ K[P GLl,DFGF B}GGL HF6 YTF\ VG[ T[G[ XMWJFDF\
T[ ;]WFSZGM 5}Z[ 5}ZM ;FY[ lGEFJ[ K[P VFD4 VF GJ,SYFDF\ VFJT]\ ZFH[`JZLG]\
5F+ B}AH 5|[DGF VEFJDF\ ÒJTL jIlÉTG]\ K[P
—H}.˜G]\ 5F+ 56 DCÀJG]\ K[P H}. xIFDÒ 5|;FNGL GFGL lNSZL 56 T[GF
ÒJGGL S~5TF CTLP T[ GFGL CTL tIFZ[ :S},DF\ CÄRSF BFTF 50L U.4 A; V[S
GFGL ;ZBL JFTP ZMH 36FI[ AF/SM ZDTF\vZDTF\ 50TF\ CX[ 56 H}.G[ OlZIFN
K[ S[ lJWFTFV[ VF VÛE]T lH\NUL DF8[ V[G[ H 5;\N SZL CTLP GFGL AF/SLGF
C;JF4 ZDJF4 S}NJFGF TDFD JQFM H}.GF J[NGFGL 5YFZLDF\ JLtIF\4 0F¶S8Z4 G;"4
NJF4 .gH[SXG VG[ VM5Z[XG4 %,F:8Z VF AWF XaNMGL VM/BF6 V[G[ RFZ
JQF"GL ëDZYL CTLP H}. NM0J]\4 TZJ]\4 5T\lUIF4 lB;SM,L4 5F6LGF pK/TF DMHF
V[ AWF XaNMYL SIFZ[I NM:TL G Y.P V[ ëDZ[ S]NZTYL N}Z ZCLP H}. B}AH ;]\NZ
CTLP ZFH[`JZL SZTF\ 56 T[ ;]\NZTFDF\ H]NL ,FUTLP H}.G[ 5C[,LJFZ HM.V[ tIFZ[
,FUT]\ S[ V[ hFS/GM RC[ZM 5C[ZLG[ éEL CTLP SNFR SM.GM o :5X" YTF H V[
JCL HFIP
H}.G[ 5U[ BM8 CTL T[YL T[ ,FS0FGL 3M0LYL RF,TL 5U p5Z 36F\
VM5Z[XG YIF CJ[ K[<,]\ VM5Z[XG CT]\ 56 H}. CMl:58,4 ;O[N lNJF,4
S,MZMOMD"GL U\W4 lNJ;MGF lNJ;M ;]WL V[ H 5YFZLPP VF AWFYL S\8F/L U. CTL
T[ SIFZ[S VF53FT SZJFG]\ 56 lJRFZTLP H}. B}AH EFJ]S ;\J[NGXL, CTLP
5MTFGL N]oBGL N]lGIFDF\ N]oBL CTLP ZFH[`JZL T[G[ ——SFIZ VG[ ZMT, SC[ K[ V[6[
N]oBYL 0ZLG[ 5MTFGL HFTG[ Z[XDGF SMX[8FDF\ 5MTFGL HFTG[ 5}ZL NLWL K[P
N]lGIFDF\ 36F V5\UM ÒJ[ K[P 56 H}. G[ N]oB V[8,]\ JCF,]\ K[ S[ V[G[ T[ AFATDF\
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5nDzL D/JM HM.V[P˜˜
#
 VFD4 ZFH[` JZL H}. lJX[ SC[ K[ VFD HM.V[ TM H}.
V\TZD]BL K[P
—GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜ GJ,SYFDF\ Z[JFG]\ 5F+ VFJ[ K[ T[ 5|tI1F GYL 56
xIFDÒ 5|;FNGL IFNDF\ ÒJ\T SZLG[ IFNL AGLG[ VFJ[ K[P Z[JF xIFDÒ 5|;FNGL
5tGL CMI K[P H}.GF ~DDF\ Z[JFGL T;JLZ HM.G[ xIFDÒ 5|;FNGF E}TSF/GL IFN
TFÒ Y. HFI K[P Z[JF TÛG ;FZL4 VE64 J6[" XFD/L CTLP VF\BG[ VF\Ò GFB[
V[J]\ V[GFDF\ S\. GCMT]\ KTF\ VF8,F JQFM" ;]WL xIFDÒ 5|;FNGF :DZ6G[
CZLIF/]\ ZFbI]\ K[P DFlCDGL V[S RF,LGL GFGS0L BM,LDF\ Ò\NULGF X~VFTGF
JQFMDF\ ZCIFP 36F\vVEFJMDF\ ÒjIF4 36F\v36F\ VEFJMDF\ Ò\NUL CTLP 56 T[
KTF\ S[8,L 5}6" VG[ DDtJ EZL CTLP V[S hF8S[ ElJQI 5,8FI]\ V1FTvS]DS]D
,. ,1DL ;FD[YL CFY hF,JF VFJLP 8L5[ 8L5[ AW]\ E[U]\ SI]Å CT]\P T[ ART VG[
YM0F\ 3Z[6F\ Z[JFV[ 5lTG[ VF%IF\ VG[ W\WFDF\ h]SFjI]\P 5KL TM ÒJTF N8F. HFI
T[8,L ;\5l¿GL C[,L JZ;L ZCL 56 Z[JF RF,L U. CTLP ÒJGEZ Z[JFV[ T5:IF
H SZL VG[ HIFZ[ .`JZ[ 5|;gG Y.G[ TYF:T]G]\ JZNFG VF%I]\ tIFZ[ T[ VF 5'yJLG]\
;]B EMUJJF gCMTL ZCLP Z[JFG[ E},JFGL DYFD6DF\ X[9 B}AH SDFIF ÒJGG]\
,1I DF+ 5{;M H ZFbIMP
56 5KL VF\B p30L tIFZ[ BAZ 50L 5]+ EJFGLX\SZ J\9L UIM4 H}.
lGZFX VG[ V[SFSL AGL U.4 ZFH[`JZL :JrK\NL AGL U.P X]\ X]\ U]DFjI]\ ;\5l¿
TM D/L 56 T[G[ S[J0L DM8L lS\DT R}SJJL 50LP VFH[ Z[JFG]\ :DZ6 JFZ[ JFZ[ VFJ[
K[P Z[JFGF ìNIGL SMD/TF4 lGD"/TF4 kH]TF4 :G[C V[ H}.GF ìNIDF\ ;RJFI
ZCIF K[P V[8,[ H}.G[ HMJ[ tIFZ[ Z[JF IFN VFJL HTL Z[JFG[ 56 H}. B}AH UDTL
T[GL V5\UTF T[G[ SMZL BFTL H}. 56 Z[JFG[ —DF˜ SCLG[ H AM,FJTLP VFD4 Z[JFG]\
5F+ :DZ6DF\ éEZL VFJT]\ 5F+ K[P
GJ,SYFDF\ VFJT]\ ;FlJ+LA[G GLl,DFGL DFG]\ 5F+ B}A S~6 K[P
GFG56DF\ GLl,DFG[ BAZ 50L HFI K[ S[ ;FlJ+LA[G VG[ xIFDÒ 5|;FN JrR[
#
 —GLl,DF D'tI] 5FDL˜ K[P o JQFF" V0F,HF4 5'P )*P
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VG{lTS ;\A\WM K[P ;FlJ+LA[G lJWJF CTFP xIFDÒ 5|;FN ;FY[ ;\A\W WZFJTF
CTF VG[ GLl,DF VF A\G[G]\ VGF{Z; ;\TFG CTLP ;FlJ+LA[G VF8,L ëDZ[ 5CM\rIF
CMJF KTF\ 56 T[G]\ ~5 CÒI DMCS VG[ RDST]\ CT]\P A\G[ DFvlNSZL CMJF KTF\
AgG[ JrR[ ,FU6LvC}\OGF SM. ;\A\WM gCMTFP GLl,DFGF ÒJG lJX[ AW]\ H HF6TM
CMJF KTF\ SX]\ SCL XSTF GCLP GLl,DFGM Z\ULG lDHFH KMSZFVM ;FY[ NM:TLP
VF AWF lJX[ GF 5F0TM 56 T[J]\ YI]\ GCLP ;]WFSZ ;FY[ GLl,DF ,uG SZJFG]\
GÞL SZ[ K[P tIFZ[ DFTF TZLS[ lJRFZ[ K[ S[ T[ ,uG5KL ;DHNFZ AGL HX[P
GLl,DFV[ GFG56YL DFTFGL ;¿F VG[ 5|[D A\G[G[ OUFJL NLWF CTFP DFGL ~V[
S[ CS[ V[ S\. SCL XSL GCLP ;FlJ+LAC[G VO;M; SZ[ K[ S[ C]\ DF 56 G AGL
XSL VG[ lD+ 56 G AGL XSLP ;FlJ+LA[G 5]:TSMGF AC] H XMBLG VFYL T[
H}GF ;DIDF\ 56 ÊF\lTSFZL SC[JFI T[D T[ V\U|[ÒDF\ ALPV[P YIFP ;FlJ+LAC[G
GLl,DFG[ ;]WFZT 56 BAZ 50IF 5KL B}A DM0]\ Y. UI]\ CT]\P GLl,DFV[
;FlJ+LA[GG[ SCL NLW]\ CT]\ S[ T[GF ÒJGDF\ SM. 0B, N[JFGM GYLP V[GL
ZC[6LvSZ6L VG[ OL,;}OL 5F;[ T[ DG[ VG[ 3Z KM0L N[JF T{IFZ CTLP GLl,DFGL
DFTF TZLS[ T[G[ VO;M; K[ S[ HM 5MT[ HF6TL CMT TM T[G[ 5FKL AFAT :G[CGL
;]U\WYL VF è8vR}GFG]\ 3Z SIFZ[I TZATZ G AGL XSI]\P VFH[ V[SGL V[S 5]+LG[
BMIFGM Z\H ;FlJ+LA[GG[ K[P VFD V[S DFTF TZLS[ ;FlJ+LA[G 5MT[ V;O/ ZCIF
T[J]\ DFG[ K[P
VF p5ZF\T ;LTFAF.G]\ 5F+ ;]WFSZ v GLl,DFGL SFDJF/L TZLS[ VFJ[ K[P
DZF9L EQFFDF\ 36F AWF ;]WFSZG[ 5|` GM SZTL JFTF"GL X~VFTDF\ 3ZSFDJF/L
TZLS[G]\ 5F+ K[P
§ —K[J8G]\ K[J8˜[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
—K[J8G]\ K[J8˜ GJ,SYFGF :+L 5F+MDF\ ;F{ 5|YD ;]DLAC[GG]\ 5F+ VFJ[
K[P ;]DLAC[G lJGMNEF. X[9GF 5tGL K[P T[DGF ,uG ÒJGG[ JL; JQF" 5}ZF YFI
K[P tIFZ[ lJGMNEF. T[G[ ZHJF0L CLZFGM CFZ E[\8DF\ VF5[ K[P tIF\ H VRFGS CFZ
U]D Y. HFI K[P 5M,L; äFZF T5F; YTF\ CFZGL 38GF ;FY[ ;]DL AC[GGL
E}TSF/GL JFTM 56 pB0[ K[P
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;]DLAC[GGM V[S N]oBN E}TSF/ K[P ;]DLGF lJGMNEF. ;FY[GF 5]G,"uG
CTFP 36F JQFM" 5C[,F ;]DLAC[GGF ,uG Nl1F6 VFlËSFDF\ YI[,F T[GL ëDZ AC]
GFGLP ;F;ZFDF\ B}A H +F; V[GM 5lT SM. lGU|M AF.GL HM0[ ZC[TM CTMP V\NZ
V\NZGF h30FDF\ V[ lGU|M AF.GF AF5[ ;]DLGF JZG]\ B}G SI]ÅP SM8"DF\ S[; RF<IMP
S[; B}A RRF"IMP NZZMH KF5FDF\ V[GL JFT K5FIP VFZM5LGF JSL,[ ;]DLG[ S[;DF\
;\0MJ[ K[P !&v!* JQF"GL GFGLJI[ ;]DLAC[G VFJ]\ HM.G[ 0WF. HFI K[P VW}ZFDF\
5}Z]\ ;]DLGF ;;ZFV[ V[GM SAHM D[/JJF OZL S[; SIMP VFD 5lZl:YlT V[JL Y.
S[ lJGF JF\S[ ;]DL KF5FDF\ B}A RRF". U.P VF3FTYL lADFZ 50[ K[ tIF\ H
lJGMNEF.V[ ;DIDF\ H J[S[XGDF\ VFlËSF OZJF HFI K[ VG[ ;]DLGF ;DFRFZ
KF5FDF\ JFRTF V[ I]JTL 5|tI[ lJGMNEF.G[ VG]S\5F Y. VG[ T[ ;]DLAC[GGF
l5TFG[ S[;DF\ YM0L DNN SZLG[ 5KL A\G[ VFSQFF"IF VG[ ;]DLAC[G lJGMNEF.
5Z6L UIFP VF ;]DLA[CGGM E}TSF/ K[P lJGMNEF. v ;]DLGL V[S 5]+L K[ ;]ZDFP
5C[,F\GF\ ÒJGDF\ B}A H N]oBL VG[ 5KLGF ÒJGDF\ B}AH ;]BL V[J]\ ;]DLAC[GG]\
5F+ K[P ;FNF4 ;CH4 lD,G;FZ :JEFJGF4 5|[DF/ VG[ ;\5}6" V[S VFNX" 5tGLGL
E}lDSFDF\ A[;[ T[JF ;]DLAC[G VF GJ,SYFGF :+L 5F+M DF\C[G]\ V[S 5F+ K[P
;]ZDF GJ,SYFG]\ H V[S :+L 5F+ K[ T[ lJGMNEF. v ;]DLA[CGGL 5]+L
K[P T[ SM,[HDF\ E6[ K[P RF,FS4 R5/4 CMlXIFZ KMSZL K[P T[GM SM,[H ;DIGM
lD+ lSXMZ ;FY[ T[ JWFZ[ D/L U. K[P DdDLv5%5FGL ,uGGL JQF" UF9GL AWL
T{IFZL ;]ZDFV[ H SZL CTLP 3Z ;HFJJ]\4 UF0"GDF\ GJF GJF O},M pUF0JFGM B}AH
XMB CTM VG[ CFZGL RMZL YIF 5KL DdDLG[ ;\EF/TL TM J/L SIFZ[S .g:5[S8ZG[
lJlJW DFlCTL VF5LG[ DNN SZTLP ;]ZDF T[GF 5{;F4 ;F{\NI" VG[ :DF8"G[; DF8[
SM,[HDF\ 5|bIFT K[P lJGMNEF.GL V[SGL V[S 5]+L CMJFYL T[GF DF8[ 36F I]JFGM
50F50L SZ[ K[P
VG]7F 56 VF GJ,SYFG]\ V[S 5F+ K[P ;]DLAC[GGL EF6[H AGLG[ 3ZDF\
ZC[ K[P CSLSTDF\ T[ ;]DLAC[GGL EF6[H GYL T[G]\ GFD 56 VG]7F BM8]\ K[P
JF:TJDF\ T[ ;ZMH lXJNF;FGLG]\ GFD WZFJTL jIlÉT K[P T[ lN<CLGL RLO
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.gJ[:8LU[XG aI}ZMGL V[S V[Hg8 K[P T[ CLZFGL NF6RMZLGF S[; DF8[ S[X] H[,DF\YL
K}8IM 5KL T[GF 5Z GHZ ZFBTL VG[ T[ A[v+6 JFZ lJGMNEF.G[ D?IM CTMP
VFYL lJGMNEF. :DUl,\U Z[S[8DF\ GYL T[GL T5F; SZJF T[ VF 3ZDF\
;]DLAC[GGL EF6[H TZLS[ VFJL K[P VFD TM T[ VGFY VFzDDF\ DM8L Y. K[P
T[GF DFvAF5 lJX[ S\. H bIF, GYL 56 GFGL CTL tIFZ[ VGFY VFzDDF\ D}SL
HGFZ :+L HTF\ HTF\ NZJFGG[ l;\WL H[JL ,FUL CTLP VFYL V8S lXJNF;GL
ZFBLP AFSL 5[,L :+L D}SLG[ RF,L U. NZ DlCG[ H]NF\vH]NF\ GFDYL v UFDYL
DGLVM0"Z VFJT]\4 E6L4 5UEZ Y. VG[ VGFY VFzD KM0L NLWM VG[ CJ[ V[
5{;F T[ VFzDG[ H VF5L N[ K[P VFD lJGMNEF.GF 3ZGL T5F; SZJF VG]7F
;]DLA[CGGF VFlËSFGF SM. N}ZGF ;UFG]\ GFD XMWLG[ T[ 3ZDF\ UM9JF. U.PAFSL
VFBF S]8]\A TZOYL 5|[D VG[ ,FU6L V[JF D/[ K[ S[ VG]7FG[ T[GL ;FY[ VFJL
BM8L ZDT ZDTF\ AC] N]oB YFI K[P VFD CM\lXIFZ v RT]Z KMSZL TZLS[ VG]7FG]\
5F+ VFJ[ K[P
;]WFAC[G DC[TF T[ ;]DLAC[GGF AC[G56L VG[ 0F¶P DC[TFGF 5tGL K[P 0F¶P
DC[TF VG[ lDl;; DC[TF T[ lJGMNEF.GF BF; lGS8GF lD+ K[P VFlY"S ¹lQ8V[
;]BL K[ T[G[ SM. ;\TFG GYLP
ZFWFAC[G N[;F. T[ lJHIZFIN[;F.GF 5tGL K[P ZFWFAC[G VG[ lJHIEF.G[
V[S 5]+ K[P zL3ZP lDl; N[;F. T[DGF WD\0LG[ TMK0F :JEFJG[ ,LW[
VF0MXv50MXDF\G[ T[DGF DlC,F D\0/GF J]T"/DF\ Vl5|I K[P CD6FvCD6F T[GL
VFlY"S l:YlT ;FDFgI K[P VFYL H zLWZ ;]ZDF ;FY[ ,uG SZ[ T[J]\ T[ .rK[ K[P
T[ 56 ;]DLAC[GGL ,uGGL JQF" UF\9GL 5F8LDF\ VFjIF CTFP
S,FAC[G V\HFZLIF 56 VFH GJ,SYFG]\ 5F+ K[P ;FDFgI 5lZl:YlTDF\
ÒJTFP T[DGL 5]+LGF ,uG Y. UIF K[P V[S 5]+ K[P AZM0FGL CM:8[,DF\ ZCLG[
VeIF; SZ[ K[P DlC,F D\0/GF D[dAZ K[ S,FAC[GP
VF p5ZF\T ,L,L pO[" lD;L; hF8lSIFG]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ E}TSF/DF\ S[X]
;FY[ ,L,L GFD ZFBLG[ ZC[TL S[X] UMZBW\WFDF\ ;\0MJFIM CTMP ,L,L T[G[ T[ W\WF
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SZJFGL GF SC[TL 56 T[ DFGTM GCL VFBZ[ T[ H[,DF\ HFI K[ VG[ ,L,L HMG
hF8SLIF GFDGF DF6; ;FY[ 5Z6L HFI K[P
~5F V[ lJGMNEF.GF 3ZGL GMSZF6L K[ T[GF 3ZGF\ 5FK/GF\ EFUDF\
GMSZMGL ~DDF\ T[ ZC[ K[ VG[ CLZFGF CFZGL RMZL VG[ S[X]GF B}GDF\ HIFZ[
lJGMNEF. U]G[UFZ K[ T[J]\ AWF DFG[ K[ tIFZ[ ~5F H 5M,L;G[ ;FRL HMI[,L
CSLSTG[ VFWFZ[ T[ U}\RJ6M N}Z SZ[ K[P ;LWL ;FNL ;Z/ U|FdI 5|N[XGL AM,LDF\
T[G]\ 5F+ JWFZ[ ;LW]\ ,FU[ K[P VFD4 VF 5F+ äFZF 36L U}\RJ6M pS[,FI K[P
VFD4 VF8,F\ :+L 5F+M VF GJ,SYFDF\ VFJ[ K[P
§ —5FKF\ OZTF\˜\ \\ \\ \\ \
—5FKF\ OZTF\˜ GJ,SYFGF :+L 5F+MDF\ ;F{ 5|YD VFJ[ K[ xIFDFG]\ 5F+ S[
H[ GJ,SYFGL GFlISF K[ VYJF TM SCLV[ S[ GJ,SYFGL SYFJ:T] VF 5F+GL
VF;5F; ZRFI K[P xIFDF UE"zLD\T lNJFSZ v RF~AF,FGL 5]+L VG[ VG\TGL
AC[G B}A 5{;FNFZ S]8]\ADF\ ,F0SM0YL DM8L Y.P;]\NZ 56 V[8,L H I]JFGLGF
5UYLI[ 56 5U D}SIM VG[ GFZFI6 ;}J[ H[JF H]UFZL v NF~0LIF DF6;GL ;\UT
Y. T[GL JFTDF\ EM/JF. H.G[ T[6[ l5TFG]\ 3Z KM0I]\P GS" H[J]\ ÒJG T[G]\ Y.
UI]\P GFZFI6 ;}J["YL T[G[ V[S 5]+ 56 YIM T[ 56 T[GF H[JM HP VFD4 ;BT +F;
;CG SZTF\ SZTF\ 5MTFGF 3ZGM GMSZ D6L V[G[ D/[ K[P D6L T[ 3ZGF AWF
;DFRFZ VF5[ K[P l5TFGF D'tI] ;DI[ T[ GÒS CMJF KTF\ 56 DFOL DFUJF VFJL
XSTL GYLP VFDG[ VFD ;DI HTM ZC[ K[P GS" H[J]\ ÒJG AGL HFI K[P tIF\H
D6L äFZF BAZ 50[ K[ S[ DF TYF EFEL 56 D'tI] 5FdIFP CJ[ BZ[BZ EF.GF GLZ;
ÒJGG[ ;\EF/JF TD[ 5FKF OZM p5ZYL 5FK] EF.GM NLSZM 56 U]D YIMP VFYL
EF.GL V[S,JF. Ò\NULG[ ;FY VF5JF JL; JQF[" xIFDF 5FKL 5MTFGF l5IZ VFJ[
K[P GFZFI6GM ;FY KM0L N[ K[P 5KL TM xIFDFGF VFjIF 5KL 3ZGL N[BEF/4 T[G]\
VFJJ]\ SM.G[ G UdI]\ CMI T[JL 5|TLlT4 3ZDF\ ;TT SM.GF 5U,F\ T[GL 5FK/
OZJF4 SM. 50KFIF G[ HTM HMJFvVF AWFYL 5Z[XFG VG[ VH]"GGF JTF"JYL
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5Z[XFG xIFDF AWFYL l:YZ YJF HFI K[P tIF\ D6LG]\ B}G YJ]\4 GL,G]\ D/J]\4
GL,GM E}TSF/ HF6JM4 D6LGF B}GG]\ ZC:I4 VF AWL AFATM ;FD[ hH}DTL
xIFDF BZ[BZ JFTF"GF V\TDF\ 5MTFGF EF. VG\TGL Ò\NULG[ D'tI]GF AFZ6[ HTL
V8SFJ[ K[P T[GF EF.G[ XF\lTG]\ ÒJG VF5[ K[P VFBL GJ,SYFG]\ VF 5F+ ;TT
;\3QF" ;FD[ hH}DT]\ ATFjI]\ K[P AWL 5lZl:YlT pt5gG YFI K[ T[GL HJFANFZ xIFDF
5MT[ K[P T[J]\ DFG[ K[P
RF~AF,F xIFDFGL DFG]\ 5F+ K[P X~VFTGF ALHF 5|SZ6 ;]WL VF 5F+GM
DF+ p<,[B YIM K[P 5|tI1F SIFZ[I 56 VF 5F+ VFjI]\ GYLP 5C[,F xIFDFGF VFJF
5U,FYL l5TF D'tI] 5FdIF 5KL DFTF 56 D'tI] 5FD[ K[P VF8,L H JFTGM p<,[B
K[ SYFDF\P
tIFZAFN Z\H]G]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ xIFDFGF EF. VG\TGL 5tGL K[P T[ N[BFJ[
B}A H ;Z; CTL T[6[ V[S 5]+G[ HgD 56 VF%IM GL, VG[ XMBLG 56 V[JL
H DHFGLP T[G[ 5FG BFJFGM B}A H XMB VFYL T[G[ T[ XMB VG\TG[ 56 ,UF0L
NLWMP VFBF lNJ;GF +6vRFZ 5FG TM VFZFDYL BF. H ,[ VG[ 5FK]\ T[ UFTL
56 B}A H DL9]\ VG[ VG\TGL SlJTF ;FY[ ;LTFZGL ;\UT 56 SZTF\P VFD
Ò\NULGL DhWFZ[ H T[ VG\TGM ;FY KM0LG[ RF,L HFI K[P GL,GF V5CZ6 5KL
ZMH WLDM WLDM TFJ VFJTM VG[ V[S lNJ; D'tI]G[ XZ6 Y. U.P
VF p5ZF\T ;]DGA[GG]\ 5F+ VFJ[ K[P T[ 5M,L; .g:5[S8Z S[NFZ 5\RM,LGF
5tGL T[G[ SM. ;\TFG GYLP VFYL ;\TFG lJCM6F ÒJGG[ xIFDFV[ VG[ VG\T[ T[G[
lGZFDI VFG\NYL K,MK, EZL N[TF VG[ 5FK,L Ò\NULDF\ xIFDF 5FKL VFJLG[
T[G[ D/JF HFI K[P tIFZ[ 56 ;]DGAC[G V[8,F H 5|[DYL T[G[ AM,FJ[ K[P DF GYL
V[8,[ xIFDF ;]DGA[GG[ H DF TZLS[ AWL JFT SZ[ K[P VG\TGF GJF ÒJG DF8[
56 ;]DGA[G 36L DC[GT SZ[ K[P VFBL JFTF"DF\ xIFDFG]\ ;CFIS 5F+ K[P
T],;L VF SYFG]\ ZC:I pt5gG SZGFZ]\ 5F+ K[P Dl6GL 5tGL K[ T],;L
Dl6 VG[ T],;LDF\ 36M TOFJT CTMP N[BLTL ZLT[ ëDZDF\ N[BFJDF\ VG[ :JEFJDF\
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SHM0]\ CT]\P T],;L XMBLG4 H]JFG4 TZJZTL CTL VG[ D6L 5|F{-4 XF\T VG[ ;\5}6"
56[ DFl,SDI CTM VFYL Dl6YL T],;LG[ SNFR V;\TMQF CTM VFYL T[G[
5'yJLZFH 5MTFGF 5|[DL ;FY[ D/LG[ Dl6G[ DFZL GBFjIMP 5KL BM8]\ ;TL ;FlJ+LG]\
GF8S SZTL CTL T],;LP ALH]\ VH]"GG[ 5F/L 9[SLG[ EFUTF HMIM VFYL T[ VH]"GG[
B}GL 9[ZJTL CTLP 5'yJLZFH4 IFS]A VG[ T],;LGL l+5]8LGL BFGULJFT 5|[D 5|SZ6
D6L HF6L UIM CTMP VFYL T[G[ DFZL GFbIMP T],;L VFD TM 3ZGL SFDJF/L CTL
56 DUHYL AC] H RT]Z CTLP
VFD4 VF GJ,SYFDF\ xIFDF4 ;]CF;4 ;]DGA[G4 Z\H]4 T],;L H[JF :+L
5F+M VFJ[ K[P
§ —5U,F\˜\ \\ \
—5U,F\˜ ZC:IDI GJ,SYFDF\ ;FT[S :+L 5F+M VFJ[ K[P T[DF\ ;F{ 5|YD
JFTF"GL GFlISF ;]lGTF pO[ hZLGFG]\ 5F+ VFJ[ K[P hZLGFGF DFvAF5 D'tI] 5FdIF
K[P VFYL T[ VFÒlJSF DF8[ V[S 5FüRFtI G'tI XLBJTF S,F;L;DF\ GMSZL SZ[
K[P V[SJFZ S,F;L;DF\YL K}8TFGL ;FY[ V[S D;L0Lh UF0L ;FY[ VY0FI K[ tIFZ[
T[DF\YL ACFZ GLS/TF V[S DF6; ;FY[ T[GM 5C[,LJFZ 5lZRI YFI K[P T[ DF6;
CTM D]\A.GM DM8M pnMU5lT HUgGFYP T[GL ;FY[ hZLGFGL VM/BF6 YFI K[ T[
GMSZLYL S\8F/L CTL V[8,[ NlZIFlSGFZ[ OZJF HTL CTL VG[ HUgGFY SMgOZg;DF\YL
S\8F/LG[ NlZIF lSGFZ[ HTM CTMP VFD A\gG[ JrR[ lD+TF A\WFI K[P
5KL TM ALH[ lNJ;[ VMA[ZMI CM8,DF\ SMOL 5LJ[ K[P GJFvS50F 3Z[6FGL
BZLNL SZ[ K[ VG[ ZF+[ 3Z[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[G[ T[GF :J%GGL N]lGIF H[JL VF N]lGIF
,FU[ K[P5MT[ H[J]\ ÒJG lJRFZ[ K[ T[J]\ H VtIFZ[ ÒJTL CTLP 5KL T[ lJRFZ[ K[
S[ SIF\ T[GL GFGL GMSZL VG[ T[ GMSZLDF\ VJGJF 5]~QFMGF 5F8"GZ AGLG[ 0Fg;
XLBJJM 50TM VG[ 5]~QFMG[ 0Fg; SZTF\ hZLGFDF\ Z; CTMP VFJF V6UDTF
5]~QFM VG[ T[GL U\NL 5;LGFGL JF;YL T[ pASL U. CTLP
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5KL TM RFZv5F\R lNJ; HUgGFYG]\ D/J]\ T[G[ UDT]\ CT]\P V[D VRFGS V[S
lNJ; HUgGFY T[G[ SC[ K[ S[ SF,[ T[GM K[<,M lNJ; K[ VG[ T[ 5FKM D]\A. HJFGM
K[ tIFZ[ hZLGF V\NZYL T}8L 50[ K[ VG[ 5KL HUgGFYG]\ SC[J]\ S[ VtIFZ ;]WLGL
AWL KMSZLVMDF\ T]\ ;FJ H]NL K[P AWFG[ DFZF 5{;FDF\ Z; K[ 56 TG[ TM DFZFDF\
Z; K[P HUgGFY N[BFJDF\ ;FJ ;FDFgI CTM VG[ ëDZDF\ 56 hZLGF SZTF\ YM0M
DM8M CTMP 56 HIFZ[ HUgGFY T[G[ T[GL ;FY[ ,uG SZJFG]\ SC[ K[ tIF\H hZLGF
T[ 5|:TFJG[ TZT H :JLSFZL ,[ K[P
5KL hZLGF GFDG[ VG[ T[GF E}TSF/G[ T[G[ SIFZ[I 5lT ;D1F BM<IM GYL
VG[ 5MT[ ;]lGTF GFD WFZ6 SZLG[ D]\A. VFJ[ K[P HUgGFY v ;]lGTFG]\ ,uG ÒJG
;]BDI JLT[ K[P 56 T[DG[ SM. ;\TFG GFYLP VFYL T[GF ÒJGG[ ;[JFSLI 5|J'l¿DF\
,UFJL N[ K[P GFZL lGS[TGGL ;\:YF :YF5JL4 lJWJF DlC,FVMG[ DNN SZJL4
VGFY VFzDDF\ 5{;F VF5JF CMl:58,DF\ NFG VF5J]\P VFD ;]lGTFV[ 36L AWL
DNN VG[S 5|SFZ[ SZTLP HUgGFY D'tI] 5FD[ K[ T[ V[S,L Y. HFI K[P CJ[ T[ 56
ÒJGGF VFZ[ éEL K[ VFYL 36]\ AW]\ IFN VFJ[ K[ tIF\ H V[SJFZ VRFGS T[GL
H}GL AC[G56L XAGDGM OMG VFJ[ K[ T[ T[G[ D/JF VFJ[ K[ A\G[ H6F B}AH
E}TSF/GL JFTM SZ[ K[P ;]lGTF 36L lADFZ K[ 56 VFH[ XAGDG[ ÒJGGL AWL
CSLST SC[JF DF8[ Tt5Z K[P SFZ6 S[ D'tI] SIFZ[ VF\AL HFI T[GL T[G[ BAZ GYLP
T[ XAGDG[ SC[ K[ S[8,F\ JQFMYL TFZL XMW SZ]\ K]\P TG[ ,B[, 5+G[ R[S 5FKF\ OZTF\
5KL TFZF SM. ;DFRFZ 56 gCMTF VFYL CTFX Y. HTL 56 VFH[ D/L U.
T[ 56 Ò\NUL 5}ZL YJF VFJL tIFZ[P 5KL T[GF Ò\NULGF ZC:I lJX[ JFT SZJF
HFI K[ tIF\ H D'tI] 5FD[ K[ VG[ T[ ZFh ZFh ZCL HFI K[P
VFD4 JFTF"GF ALHF H 5|SZ6DF\ hZLGF pO[ ;]lGTFG]\ D'tI] YFI K[P JFTF"G]\
VF 5F+ DCÀJG]\ K[P VFBL JFTF"DF\ DF+ A[ 5|SZ6 ;]WL VF 5F+GL CIFTL K[
5Z\T] tIFZ 5KL VF 5F+ GYL KTF\I VFBLI GJ,SYFGF S[gãlA\N] ;DFG VF
5F+ K[P
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VF GJ,SYFG]\ ALH]\ 5F+ GFlISF ;]lGTF H[8,]\ H DCÀJ WZFJTL VG[
BZF VY"DF\ ;FRL GJ,SYFGL GFlISF XAGDG]\ 5F+ K[ SFZ6 S[ VFBL SYFGF
VF\TZ v AFCI ;\3QF"DF\ ;TT ;lÊI 5F+ TZLS[ VFJ[ K[P GJ,SYFGL GFlISF
;]lGTFGL lD+ XAGDP 0Fg;ÄU S,F;DF\ A\G[ ;FY[ SFD SZTF\ VG[ T[G[BAZ CTL
S[ VF 0Fg;ÄU S,F;GL Ò\NUL 5KL C,SF W\WF TZOGL Ò\NULGM T[G[ 5lZRI CTMP
AF5vEF. CTF T[G[ DF gCMTLP AF5vEF. NF~0LIF CTF VFYL T[G[ VFÒlJSF DF8[
VFJF S,F;L;DF\ HJ]\50T]\ T[DF\ V[S ,õF SF\0DF\ AF5vEF.G]\ D'tI] YFI K[P VFYL
5MT[ V[S,L AGL HFI K[P GhD XAGDGM 5|[DL K[ T[G[ NF~ UF/JFGL EõL K[ T[GL
;FY[ EFUL HFI K[P V[ 5C[,F D[G[HZ[ T[G[ B}AH +F; VF%IMP 5KL WLD[ WLD[ ;F{
XAGDGF ÒJGDF\YL RF<IF UIFP SM.G[ T[GL H~Z gCMTL4 J[ZFG4 pßH04 Z;CLG
WZTLGF 8]S0F H[J]\ T[G]\ ÒJG AGL UI]\ K[<,F S[8,F\S JQFMYL XAGD V[S GFGS0F\
UFDDF\ DlC,F ;\:YFDF\ YM0L ;[JFEFJL 5|J'l¿ SZ[ K[P lJWJFVMG[ VF5l¿ ;CFIG]\
8=:8 K[ T[DF\YL 5[gXG ,. ÒJ[ K[P 5KL ÒJGGF K[<,F ;DIDF\ T[G[ ;]lGTFGL HF6
YFI K[P T[G[ OMG SZL D/JF HFI K[ VG[ 36F\ JQFM 5KL A\G[ 5MT5MTFGL JFT
SZ[ K[ VG[ tIF\ H ;]lGTFG]\ D'tI] YFI K[PA; 5KL ZC:IGF V[S 5KL V[S AGFJ
AG[ K[ VG[ T[ T[DF\ ;50FI HFI K[P
5C[,F ;]lGTFG]\ D'tI] tIF\ H N; lNJ; 5KL T[GL GMSZF6L lUlZAF.G]\ D'tI]4
5M,L;DF\ BAZ SZJL T[GF\ VG[S ;JF,M VG[ T[DFI 5FKM SM. HJFADF\ ;]lGTFGM
E}TSF/ 5|U8 G YFI T[GL TS[NFZL ZFBJLP VFJL JÄ8A6FDF\ T[ ÒJTL CMI K[P
tIF\ ;]lGTFGF 5]+G]\ ZC:I VG[ T[GL T5F;DF\ T[ 0F¶P lD¿,GL T5F; SZJF\ HFI
K[P ;O[N UF0LJF/M 5LKM SZ[ tIFZ[ T[ ACFN}ZLYL T[GM ;FDGM SZ[ K[P 5MTFGL lD+GL
K[<,L .rKF 5}ZL YFI T[ DF8[ lJ,F; T[GF 5]+G[ XMW[ K[ T[GM ;FZM .,FH SZFJ[
K[ VG[ 5KL VF AWF JFTFJZ6 JrR[ T[G[ A[ JFZ U]%T RLõL D/[ K[P tIF\YL RF<IF
HJFGL VG[ ;]\NZG]\ JFZ[JFZ[ T[GF 5Z JFZ SZJM4 5LKM SZJM T[DF\ 56 T[ ACFN}Z
AGLG[ ZC[ K[P 5KL 5|F.J[8 0L8[S8LJG[ D/J]\P AWL JFT SZJL4 5FK]\ p5ZYL
lJ,F;G]\ U]D Y. HJ]\ VG[ ;]\NZGM VRFGS C]D,M 5KL lD:8Z G\NF ;FY[ D/LG[
;]\NZ[ DFU[,F A[ ,FB VF5JFGM lJRFZ SIM T[DF\ 56 T[ DÞD ZC[ K[P
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5KL VRFGS lD:8Z G\NF lN<CLYL 5FKF VFJ[ K[ tIFZ[ T[GF 5Z T[G[ XS
HFI K[P VFYL ZF+[ V[Z5M8" H. T5F; SZ[ K[P 5KL ZF+[ JZ;MJF RR" 5F;[ T[ A[
,FB ,.G[ ;]\NZG[ N[JF HFI K[P tIF\ 56 ;\3QF"DF\ lC\DTYL ;FDGM SZJM VG[
.g:5[S8Z A+F VG[ H[P S[P äFZF bIF, VFJ[ K[ S[ VF AWF ZC:I 5FK/ lD:8Z
G\NF CTFP T[D6[ H lJQ6]G[ ;FY[ ZFBLG[ lUlZAF.G]\ B}G SZFjI]\ VG[ 0Fg;ÄU
S,F;GF D[G[HZ U],FD 5F;[YL A\G[GM E}TSF/ HF^IM VG[ ;]lGTFGF GS,L 5]+G]\
GF8S SZJ]\4 V0WL ZF+[ 3ZDF\ VFJJ]\4 XAGDG[ DFZL GFBJFG]\ A[ JFZ VFIMHG
SI]" 56 lGQO/ lGJ0I]\ V\TDF\ lD:8Z G\NF ;]\NZ ;FY[ D/LG[ AWL lD,ST 50FJL
,[JFGM H[ SLDIM SIM" T[DF\ 56 T[ lGQO/ ZCIF\ 5MTFGL lJWJF 5]+L VG[ T[GF
A[ 5]+ DF8[ H[ VFIMHG SI]" T[ HF6LG[ XAGDG[ B}AH N]oB YFI K[P
XAGDG]\ 5F+ ACFN}Z4 DÞD :+LG]\ K[P SFZ6 S[ ;]lGTFGF D'tI] 5KL DÞD
ZCLG[ T[GF 5]+G[ XMW[ K[P ZF+[ T5F; SZTF 3ZDF\ SM. K[ T[GL BAZ 50TF T[GF
5Z C]D,M SIM"4 ZF+[ U]%TL BZLNJL VG[ lD:8Z G\NF lJX[ T5F; SZJF ZF+[ V[S,L
V[Z5M8" 5Z HJ]\4 H[PS[P 5|F.J[8 HF;}; 5F;[ HJFG]\4 5M,L; :8[XG[ HJ]\vVF AWL
38GFDF\ T[GL ACFN}ZL 5|U8 YFI K[P VFD4 VF JFTF"DF\ AGTL TDFD 38GFGF ZC:I
pS[,DF\ T[ AW[ ;FY[ H ZC[ K[P A[ ,FB ~l5IF ,.G[ RR" 5F;[ HJFDF\ 56 T[ ZF+[
0ZTL GYLP VFD VF 5F+ ACFN}Z K[P
VF p5ZF\T lUlZAF.G]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ ;]lGTFGL GMSZF6L K[ VG[ SYFGF
KõF 5|SZ6GF V\TDF\ T[G]\ B}G Y. HFI K[P 5Z6LG[ VFJL tIFZYL T[ ;]lGTFGL
GMSZF6L K[P AC]H JOFNFZ K[P HUgGFYGF UIF 5KL T[ ;]lGTFG[ SIFZ[I V[S,L
50JF GYL N[TLP ;]BLIM T[GM 5lT K[P T[ NF~ 5LJ[ K[ VG[ HIFZ[ 5{;FGL H~Z CMI
TM tIFZ[ lUlZAF. 5F;[ VFJ[ K[ VG[ DFZ[ K[ VG[ 5{;F ,. HFI K[P lUlZAF.
;]lBIFGL ALS[ V[S 56 3Z[6]\ 5C[ZTL GYLP A; V[S D\U/;}+ 5C[Z[ K[P H[
;]lGTFV[ T[G[ SZFJL NLW]\ K[P VFYL T[ 5C[ZJFGL lC\DT SZ[ K[P ;]lGTFGF D'tI] 5KL
T[ 36L V[S,TF VG]EJ[ K[P 56 XAGDGF VFJJFYL T[ YM0L XFTF VG]EJ VG[
H[ ZF+[ T[G]\ B}G YI]\ T[ 5C[,F T[ XAGDG[ S\. ZFhGL JFT SC[JF DFU[ K[ 56 tIF\H
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T[G]\ B}G Y. HFI K[P 56 JFTF"GF V\T[ BAZ 50[ K[ S[ lJQ6] VG[ lDP G\NFGL RF,TL
lUlZAF.G[ BAZ 50L U. CTLP VFYL lJQ6]G]\ ;F\H[ RF.G[ ACFZ HJ]\ VG[ 5FK/
YL G\NFGF DF6;[ lUlZG]\ B}G SI]"P VF VFBL JFT JFTF"GF V\TDF\ BAZ 50[ K[P
lÊQGFG]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ lDP G\NFGF 5tGL K[P T[ zâF/] K[ VG[ YM0F
Z\UvVF\S0FGF X]SG V5X]SGDF\ DFGGFZL K[P ;]lGTFGF ,uG 5KL T[GF S]8]\A
;FY[GL VM/BF6G[ lC;FA[ T[G[ HF6TL CTLP VFYL ;]lGTF 5|tI[ T[G[ B}A lN,ULZL
CTL VG[ XAGDG[ D?IF 5KL 56 T[GL ;FY[ JWFZ[ G[ JWFZ[ ,UFJ Y. UIMP
VFYL H TM T[ 5MTFGF ìNIGF ê0F 3FJG[ XAGD 5F;[ jIÉT SZL N[ K[P Ò\NULDF\
36]\ ;]B CT]\ 56 T[GL V[SGL V[S ;]\NZ NLSZL lJZFH Z( JQF[" lJWJF Y. T[G[
A[ GFGL lNSZLVM K[ VF VF3FT T[G[ B}AH ,FU[ K[P VFD4 YM0M ;DI DF8[ VF
5F+ GJ,SYFDF\ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T ,1DLG]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ 0F¶P lD¿,GL 5tGL K[P 0F¶P lD¿,[
5|[S8L;GL X~VFT SZL tIFZ[ H T[GF ,uG ,1DL ;FY[ YIFP ,1DLG[ A[ JFZ AF/
SM HgdIF 56 D'tI] 5FdIFP VFYL DFGl;S ZLT[ ,1DL 50L EF\UL T[ lJRFZJF ,FUL
S[ CJ[ SNFR T[ DFTF GCÄ AGL XS[ VFYL T[ pNF; ZC[JF ,FUL 5KL 0F¶S8Z V[SJFZ
NJFBFG[YL V[S AF/SG[ ,.G[ VFjIF VG[ SC[ VF,[ ,1DL —TFZM lJ,F;˜ VFD
SCLG[ SCI]\ S[ V[S S]\JFZL I]JTL DFTF AGL VG[ T[ AF/SG[ VGFY VFzDDF\ D}S[
T[GF SZTF\ 3Z D/[ T[YL ,. VFjIF\ tIFZ 5KL lJ,F; ;FZF 5UGM S[ ,1DLG[ V[S
5]+ HgdIM H[G]\ GFD ;]\NZ CT]\P VFD ,1DLGF 5F+GL VF V[S JFT K[P VFD X\FT
5F+ 56 JFTF"GF V\TDF\ HIFZ[ XAGD T[G[ NJFBFGFDF\YL lJ,F; U]D YIFGF
;DFRFZ VF5[ K[ tIFZ[ T[ U]:;[ Y.G[ XAGDG[ ;\E/FJL N[ K[ S[ 5]+ DFGLG[ D[
DM8M SIM" 56 DM8M YIM V[8,[ CÞ ,[JF VFJLP VFD4 VF 5F+G]\ ALH]\ ~5 HMJF
D/[ K[P 5MTFGM 5]+ ;]\NZ lJOZ[ tIFZ[ ,1DL SC[TL T] DFZM ;UM lNSZM KM TM 56
TFZ]\ JT"G DFZL ;FY[ VFJ]\ SZ[ K[P lJ,F; p5Z ;NFI JFt;<I EFJ ZFBTL 5|[DF/
DFTF 56 T[ AG[ K[P VFD JFTF"GL UlTDFG ZFBJFDF\ VF 5F+ ;CFIS AG[ K[P
VF p5ZF\T ;],EF lJ,F;GL 5tGL K[ H[GM DF+ p<,[B H VFJ[ K[ VG[
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R\5F H[ lJQ6]GL E+LÒ K[ T[ lUlZAF.GF D'tI] 5KL lJQ6] T[G[ Z;M. SZJF ,.
VFJ[ K[P GFGL ëDZGL lGNM"QF KMSZL TZLS[ VF 5F+ VFJ[ K[P
VFD4 VF SYFDF\ A[ D]bI :+L 5F+M ;FY[ VF GFGF 5F+M 56 V[8,F\ H
DCÀJGF AGL ZC[ T[JF K[P
§ —5F\RG[ V[S 5F\R˜\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
—5F\RG[ V[S 5F\R˜ ZC:IDI GJ,SYFDF\ 5F\R v K :+L 5F+M VFJ[ K[P T[DF\
S]\T,4 C[DF4 G\lNGL4 5L,]4 ;DTFA[G VG[ <I];LP VF AWFGM ÊDX 5lZRI HM.V[
TM ;F{ 5C[,F S]\T,G]\ 5F+ HM.V[ TM S]\T, CZSFgT 5ZLBGL V[SGL V[S 5]+L K[P
;DLZ T[GM EF. VX[X T[GF SFSFGM lNSZM YFIP CZSFgT 5ZLB VF8,F\ DM8F\
lAhG[;D[G p5ZF\T S,F5|[DL 564 VF8,F 5{;FNFZ CMJF KTF\ T[GL5]+L S]\T,G[
5{;FDF\ HZFI Z; gCMTM T[ A[8lDg8GL B}AH XMBLG CTLP VF p5ZF\T ;CH ÒJG
ÒJJF JF/L CTLP CZSFgT 5ZLBGL H VMlO;DF\ SFD SZTM GLZH H[ ;LPV[P K[
VG[ S\5GLG]\ V[SFpg8 T[ ;\EF/[ K[  T[GL ;FY[ S]\T,G[ ,uG SZJFGF K[P 56 CZSFgT
5ZLBG[ VF HZFI[ UDT]\ GYLP VFYL T[G[ BAZ 50TF T[ S]\T,G]\ ,uG S,S¿FGF
SM. DM8F pnMU5lTGF lNSZF ;FY[ SZFJJFG]\ SC[ K[ VG[ 3ZDF\ ;TT RMSL 5C[ZM
UM9JL N[ K[P T[D KTF\ S]\T, GLZHG[ H 5Z6JFGL JFT SZ[ KP[ T[GF l5TFG[ T[G[
l;TFZ XLB0FJJFGM XMB CTM VG[ VF AWL S,F SFZLUZLGF SFDDF\ T[GF A\G[
;\TFGG[ ,. HJFGM XMB4 5MTFGM SFD W\WM ;Z; ZLT[ T[ ;\EF/[ T[JL .rKF 56
A[DF\YL SM.G[ VF SFDDF\ Z; gCMTMP
S]\T, VFD HM.V[ TM B}AH ;Z/ G[ ;CH ÒJGDF\ DFGGFZ]\ 5F+ K[P
VFYL H T[ GLZHG[ 5;\N SZ[ K[P VF TZO V[S V<,0TF T[GFDF\ K[ VG[ HIFZ[
VX[QF T[G[ lJ`JGFY lDzGL ;FY[ VM/BF6 SZFJ[ K[ tIFZ[ T[ B]XLYL pK/L 50[
K[ VG[ lJ`JGFY T[GF SFDDF\ T[ ,MSMGM ;FY DFU[ K[ tIFZ[ TM T[G[ B}A H VFG\N
YFI K[P HIFZ[ lJ`JGFYGL ;FY[ CM8, J[lG;DF\ l0GZ ,[JF HFI K[ VG[ 5C[,L
JFZ T[G[ ;FD[ B}G YI[,]\ HMI]\ tIFZ[ YM0L 0ZL 56 HFI K[P lGZH ;FY[ D:TLYL
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ÒJJFJF/L K[P 5MTFGF l5TFGL VFA~G[ T[ B}A DFGTL CMIK[P VFYL 5MTFGF
l5TFG[ SC[ K[ S[ TDFZL VFA~ VG[ GFD 5F;[ DFZ]\ ;]B S\. lJ;FTDF\ GYL m VF
p5ZF\T l5TFGF hU0FYL T[GM EF. ;DLZ 3ZDF\YL EFUL HFI K[ tIFZ[ 56 T[
;DLZG[ ZMSJFDF\ V;DY" ZC[ K[ VG[ SC[ K[ ;DLZ SZTF C]\ A\WFI[,L K]\P VFYL
C]\ 3Z KM0L H. GYL XSTL VG[ HIFZ[ l5TF SC[ K[ S[ GLZHG]\ GFD VCÄ VF 3ZDF\
GCÄ ,[JFG]\ tIFZ[ T[ GL0Z AGLG[ SCL N[ K[ S[ VF 3ZGL ACFZ H.G[ GFD ,.XP
VG[ HIFZ[ 3ZDF\YL T[GF EF.G[ SF-L D}SIM tIFZ[ YM0F\ lNJ; ZCLG[ T[ T[G[
D/JF HFI K[P l5TFGM B}A H RMSL 5C[ZM CMJF KTF\I EF.G[ D/LG[ 5MTF 5F;[GF
A:;M ~l5IF T[G[ VF5[ K[P VFD EF. DF8[ 5|[DF/ VG[ HIF ;]WL l5TFGL V;l,IT
HF6TL gCMTL tIF\ ;]WL l5TF DF8[ 56 T[ V[S B}A ,F0SL lNSZL AGLG[ ZCL CM.
K[P l5TFGL V;l,IT HF^IF 5KL B}AH N]oBL YFI K[P
VFD4 VF 5F+ GJ,SYFDF\ ;Z/ AGLG[ ZCI]\ K[P
S]\T, 5KLG]\ 5F+ C[DFG]\ K[ T[ 56 B}AH ;FDFgI 3ZDF\YL VFJTL KMSZL
K[ T[ S]\T,GF EF. ;DLZGL lD+ K[ VG[ E6L ,LWF 5KL A\G[ ,uG SZJFGF K[P
C[DF B}AH ;FDFgI 3ZGL :+L K[P VFYL CZSFgT 5ZLB T[G[ 5MTFGF 3ZGL JC]\
AGFJJFGL GF 5F0[ K[ 56 ;DLZ C[DFG[ B}AH 5|[D SZTM CMI K[P VFYL C[DF DF8[
T[ 3Z KM0L N[JF 56 T{IFZ K[P
tIFZAFN GJ,SYFG]\ DCÀJG]\ 5F+ K[ G\lNGLG]\P T[GF ,LW[ H SYFDF\ ZC:I
éE]\ YT]\ CMI K[P N[CZFN}G V[S;5|[;DF\ K D];FOZMGF 0aAFDF\ G\lNGL 56 CTLP
G\lNGL XFC T[G]\ 5}Z]\ GFD4 V[DPV[P ;]WLGM VeIF; SIM" K[ VG[ lN<CL T[GF DF;LGF
lNSZFGF ,uGDF\ HFI K[ T[D T[GM 5lZRI VF5[ K[P
N[BFJDF\ ;]\NZ VG[ V[SND GD6LP VF KMSZL 5C[,LJFZ HMTF\H VFSQFF"I
HJFI T[J]\ T[G]\ ~5P UF0LGL D];FOZL SZTF X[9G]\ D'tI] YFI K[ tIFZ[ .g:5[S8Z JDF"
AWFGL H]AFGL ,[ K[ tIFZ[ G\lNGL SC[ K[ S[ T[ T[GF DF;LGL lNSZLGF ,uGDF\ VFJL
CTL 56 DF;FG[ CF8" V[8[S VFJTF T[ ,uG A\W ZCIF\ K[P VFD SCI]\P 5Z\T] HIFZ[
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ZD[XG[ DFZJF0L X[9GF B}G S[;DF\ 5S0JFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ lJ`JGFY ZD[XGM B}G
S[; ,0[ K[P VFYL G\lNGLG[ 56 H]AFGL DF8[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[P
lJ`JGFY G\lNGLGL H]AFGL BM8L 5F0LG[ H6FJ[ K[ S[ TD[ lN<CL DF;LGF
lNSZLGF ,uGDF\ VFjIF CTF T[D SCI]\ 56 NF6RMZLGF V[S S[;DF\ lN<CL CTF\
tIFZ[ T[ VF5[,F ;ZGFDFGL HuIFV[ UIF CTF 56 tIF\ SM. ,uG gCMTF VG[
DF;FGL TlAIT ;FZL gCMTL T[ U5 CTLP VFD G\lNGL BM8L K[ T[ ;DHFI UI]\P
5KL G\lNGL lJX[GL AWL lJUTM HMTF lJ`JGFYG[ ;DHFI]\ S[ VF 5F+ ;FJ BM8]\
K[P G\lNGLG]\ ALH]\ GFD ,TF CT]\ T[ DFZJF0L X[9GF 5{;F 5FK/ 5FU, CTL VG[
DFZJF0L X[9 G\lNGLGF DMCDF\ CTFP VFYL 5L,] X[9GL 5C[,L :+LGL KMSZL K[ T[
HF^I]\ tIFZYL G\lNGLG[ gCMT]\ UdI]\P VFYL 5L,]GM 5LKM KM0JF T[G[ YM0FS 5{;F
VF5LG[ T[ X[9G[ VF XC[Z KM0LG[ RF<IF HJ]\P
VF p5ZF\T G\lNGL lJRFZ[ K[ T[ D]HA VtIFZ ;]WLGF AGFJ AgIF X[9G[
A\G[ H]NF H]NF VFjIF UF0LDF\ AgG[ VHF6 AGL ZCIF VG[ 5KL G\lNGL lJRFZ[
K[ S[ VF X[9GL NF{,T D/L HFI TM VF X[9G]\ A\WG VG[ UF/LIM X]\ SFD m VFYLT[
5MTFGF %,FG D]HA ZFl+GF X[9G[ RF 5LJFGL 8[JP VFYL ZF+[ RF VFJL X[9 RF
SZJF D}SLG[ S,MS ~DDF\ UIF tIF\ TZT H T[ GLR[ VFJLG[ RFDF\ ;F.GF.8 GFBL
NLW]\ 5KL p5Z R-L U. VG[ HFUTL ZCL S[ X[9G]\ SFD 5}Z]\ YFI TM CLZF G[ 5{;F
,.G[ RF<IF HJ]\ R}5RF5P
56 T[GL IMHGFYL YM0]\ p,8]\ AgI]P X[9 TM RF 5LG[ ;}. UIF 56 G\lNGL
H[JL CLZF ,[JF GLR[ VFJ[ S[ tIF\H ZD[X é9IM VG[ T[G[ X[9G[ D'tI] 5FD[,F HMIF
VFYL T[ 0ZL UIM VG[ 5KL X[9G[ 50B]\ O[ZJLG[ ;}J0FJL T[ HFUTM H ZCIM VFYL
G\lNGL CLZF ,. G XSLP VF ;DHNFZ G\lNGL GFGL E}, SZL A[9LP VFD X[9GL
B}GL G\lNGL CMI K[P VFD VF 5F+ X~VFTDF\ VFJ[ tIFZYL ,.G[ K[S V\TDF\
BAZ 50[ K[ S[ T[ B}GL K[P AFSL G\lNGLGL IMHGF TM V[JL SZL S[ 5L,] X[9GL B}GL
CMI T[J]\ AWF DFG[ 56 T[ XSI G AgI]\P VFD VF 5F+ RF,FS K[P
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VF p5ZF\T VF GJ,SYFDF\ 5L,]G]\ 5F+ VFJ[ K[ X[9GF B}GGM S[;
VNF,TDF\ RF,TM CMI K[ tIFZ[ lJ`JGFY X[9GL ;[Ê[8ZL 5L,]\G[ AM,FJ[ K[P 5L,]
T[GM 5lZRI VF5[ K[ S[ T[ VGFY K[ T[GF DFTFvl5TF V[S V[S;L0g8DF\ U]HZL UIF
VFYL X[9[ H T[G[ DM8L SZL VG[ E6FJL U6FJL 5KL T[GL H VMlO;DF\ SFD[ ZFBL
VG[ CJ[ T[GL H ;FY[ T[ ZC[ K[P lJ`JGFY SC[ K[ S[ HM VGFY T]\ CM TM TG[ DNN
SZ[ T[ JFT ;FRL 56 TG[ ;FY[ ZFB[ TM X[9 TFZF SM. ;UF YFI K[ S[ VF8,L NIFP
B}A 5}KIF 5KL 5L,]\ SC[ K[ S[ X[9G]\ AFCI ÒJGB}AH ;FNULJF/]\ NIF
EFJJF/]\ ,FU[ K[ 5Z\T] T[ B}AH Z\ULG :JEFJGF CTF T[ 5L,]GL DF ;FY[ VGF{lTS
;\A\W WZFJTF CTFP 5L,] T[GL H 5]+L CTL 5[,L :+L D'tI] 5FDL V[8,[ 5L,]GL
TDFD HJFANFZL T[GF p5Z ,. ,LWL 5KL T[GM Z\ULG lDHFH RF,] H ZCIMP
T[DF\ V[S JBT 5L,] lTHMZLDF\ T[GL DF VG[ T[GM OM8M HM. U. VG[
J;LITGF SFU/ HM. U. VFYL T[G[ BAZ 50L S[ VF8,L DM8L HFINFNFGL DFl,S
T[ AGX[ VFYL X[9G[ 5MTFGM CÞ VF5JFGL WDSL VF5L T[D KTF\ X[9 G DFgIF
VFYL T[G[ DFZL GFBJFGL WDSL VF5L VG[ UMWZF :8[XG[ T[DG[ D/LG[ 5FKL WDSL
VF5L S[ lN<CL 5CM\RM V[8,LJFZ K[ VFYL V[D6[ TDFZL DNN DFUL VG[ DFZL
CFHZLGL G\lNGLG[ BAZ 50L VFYL G\lNGLV[ DFZF GFDGM p5IMU SZLG[ X[9G]\ B}G
SI]Å G[ GFD DFZ]\ VFjI]\P VFD 5L,G]\ 5F+ 56 VF GJ,SYFDF\ ZC:IGL ;FY[ SYFG[
GJM J6F\S VF5GFZ]\ DCÀJG]\ 5F+ K[P
VF p5ZF\T ;DTF AC[GG]\ 5F+ VFJ[ K[P S[ H[ DY]ZF GFJF HFI K[ VG[
X[9GF B}GGL AIFGLDF\ T[ ZD[XG[ HMIM CMJFG]\ SC[ K[ VFD VF 5F+ 56 DCÀJ
WZFJ[ K[P VF p5ZF\T <I];LG]\ 5F+ 56 ZC:I éE] SZJFDF\ DCÀJG]\ AGL ZC[ K[P
§ —D'tI]N\0˜' ] \' ] \' ] \' ] \
—D'tI]N\0˜ GJ,SYFDF\ RF{N H[8,F :+L 5F+M VFJ[ K[ GFGFDM8F ;lCT AWF
5F+MG]\ V[S BF:;]\ DCÀJ VCÄ éE]\ YI]\ K[P
;F{ 5|YD 5]Q5FG]\ 5F+ VFJ[ K[P 5]Q5F CZGFY 5F9SGL 5tGL T[ AFCI ZLT[
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;]\NZ gCMTL VFYL T[G[ gCMTL UDTL T[GF l5TFV[ 5]Q5F ;FY[ CZGFYGF ,uG 5ZF6[
SZFjIF CTF VG[ SCI]\ CT]\ S[ VF GFTGL KMSZL ;FY[ ,uG GCÄ SZ TM Z6ÒT
;FUZDF\ 50L G[ DZL HX[ V[8,[ ,uG SZJF 50IF\ 56 CZGFYG[ ;FlCtIGM XMB
VFYL T[G[ D]GXLGL D\HZL H[JL KMSZL HMTL CTLP 5]Q5F ;FY[ T[GM DGD[/ G YIM
VG[ T[G[ ;O/TFGM ;FYL HM.TM CTMP 5]Q5F T[ G AGL XSL VG[ T[G[ ;\TFG 56
HM.T]\ CT]\ 56 CZGFY ;FY[ ;\A\W H G A\WFI tIF\ ;]WL SX]\ XSI gCMT]\P VFD
CZGFY 5]Q5FYL 3ZYL N}Z ZC[JF ,FuIM VG[ ;LDF 5MÛFZ GFDGL 5MTFGL H
VMlO;GL :+L ;FY[ ;\A\W ZFbIMP VF JFTGL HF6 5]Q5FG[ CTL 56 T[ KTF\ T[
B}AH ;CGXL, GFZL TZLS[ ;CL ,[TLP
T[JFDF\ V[S RDtSFZ YFI K[ VG[ 5]Q5F DF AGJFGL CMI K[P VF ;DFRFZYL
CZGFY VFG\NDF\ VFJL HFI K[ VG[ CJ[ T[ 3ZDF\ H ZC[ K[P GJ DlCGF 5KL
A+L; ,1F6M 5]+G[ HgD VF5[ K[P 5]Q5FV[ SM9F ;}hYL VlDTGM pK[Z X~ SIM"
T[G[ ;]J0FJJFDF\4 BJ0FJJFDF\ T[G]\ VF\TZ ~5 CZGFYG[ N[BFI UI]\ VG[ CJ[ 5]Q5F
V[J]\ R]\AS AGL U. S[ CZGFY T[GFYL N}Z gCMTM YTM VG[ VFD4 CZGFYG[ CJ[
5]Q5FDF\ D[3F6LGL —J[lJXF/˜GL EFE] VG[ ;]XL,F IFN VFJTFP
56 5]Q5F ;FY[G]\ CZGFYG]\ VF ;]B ,F\A] G RF<I]\ VD'TYL K,MK,
S8MZFDF\ V[S h[ZG]\ A]\N 50[ VG[ VF\BM S8MZM lJQFDI AGL HFI T[D 5]Q5F DFGTF
5}ZL SZJF V\AFÒ HFI K[P VDLTGL ;FY[ VG[ CZGFY VMlO;GF SFDYL H.
XSTM GYL 56 5FK/YL BAZ VFJ[ K[ DFvNLSZFGM VS:DFT YFI K[ VG[ A\G[GF
XA K}\NFI[,F D/[ K[P VFD4 5]Q5FG]\ 5F+ GJ,SYFGF X~VFTDF\ YM0F 5|SZ6DF\
H VFJ[ K[ 56 ê0L KF5 D}SL HFI T[J]\ K[P
VF 5KL ;LDF 5MÛFZG]\ ALH]\ 5F+ K[ ;LDF 5MÛFZ T[ CZGFYGL ZBFT CTLP
CZGFYGL VMlO;DF\ SFD SZTL ;LDFGL DF HFGSL TM U]HZFTL CTL 56 l5TF
BAZ GCL S. HFTGM CX[ NF~ VG[ H]UFZ V[GF `JF;DF\4 ;LDFGM AF5 ;LDFGL
DFG[ B}A DFZTM4 SM. ZF1F;L DFIF CTLP ;LDF ;DH6L YTFDF\ TM DFvNLSZLG[
D}SLG[ RF,L UIMP ;LDF ;TT OO0F8DF\ ÒJTL T[G[ AF5G]\ GFD V8S AN,FJLG[
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ÒJGDF\YL AF5G]\ GFD E}\;L GFbI]\ H[ 3ZDF\ ZC[TF CTF T[ 3Z J[\RL GFbI]\ VG[
CZGFYGL VMlO;DF\YL ,MG ,. GJ]\ 3Z ,LW]\P
VF TZO CZGFY VG[ ;LDF V[S ;FY[ VMlO;DF\ ;FY[ SFD SZTF VG[
CZGFYG]\ pNF; ÒJG ;LDF ;FY[ lJTJF ,FuI]\P ;LDF ;FY[GF CZGFYGF YM0F JQFM"
~5F/F 5T\lUIF H[JF lJTJF ,FuIF ;LDFGL DF 56 D'tI] 5FDL 5KL TM GJF S50F
GJL ULO84 GJL GJL CM8,DF\ OZJFG]\4 lO<D  HMJFGL VG[ VFBZ[ ;LDF
CZGFYGF ;\TFGGL DF AGJFGL JFT SZ[ K[ 56 tIF\ CZGFYGL 5tGL 56 DF
AGJFGL CMI K[P VFYL4 CZGFY ;LDFG[ A[ ,FB ~l5IF VF5LG[ V[AMX"G
SZFJJFG]\ SC[ K[ VG[ WLD[ WLD[ ;LDF ;FY[GM ;\A\W VMKM YTM HFI K[P ;LDF
56 T[ 3Z XC[Z KM0LG[ RF,L HFI K[ VG[ T[ V[S NLSZLG[ HgD VF5[ K[ H[G]\ GFD
ZMGS CMI K[ VG[ Ò\NULGF 36 SQ84 ;\3QFM" ;CIF 5KL ;LDF DFGl;S ZLT[ 5FU,
Y. HFI K[P 5MTFGL 5]+L ZMGS DFGL VF NXF HM. GYL XSTL VFYL CZGFYG]\
GFD ;ZGFD]\ UMTL VG[ 5MTFGL DFGF V[S V[S VF\;]GM T[ AN,M JF/[ K[ VG[ VFD
;LDFG]\ 5F+ GJ,SYFGL X~VFTYL V\T ;]WL 5|tI1F 5ZM1F GJ,SYFDF\ HM0F.G[
ZC[ K[P
VF 5KL GJ,SYFDF\ S[TSLG]\ 5F+ DCÀJG]\ ZCI]\ K[ S[TSL B}AH 5|[DF/
V<,0 VG[ TMOFGL KMSZL VG[ B}A H 5|[DF/ VFYL TM lNJFGÒ VG[ D'N],FGF
ÒJGDF\ ;\TFGGL BM8 CTL T[ S[TSLV[ 5}ZL SZLP lNJFGÒG[ CZGFYGL 5|M58L"GF
SFDDF\ B}AH DNN SZTLP
56 S[TSLG]\ VF TM V[S ~5 CT]\ 56 GJ,SYFGF V\TDF\ S[TSLG]\ EI\SZ
~5 HMJF D/[ K[P ,F, HIFZ[ ZC:IG[ pÛ3F8LT SZ[ K[ tIFZ[ S[TSLG]\ EI\SZ ~5
HMJF D/[ K[PS[TSL ;LDF 5MNFZ VG[ CZGFYG]\ ;\TFG CTLP CZGFYYL K]8F 50L
;LDF V[ ZMGS pO[" S[TSLG[ HgD VF%IM T[ DM8L Y. l5TF lJX[ 5}KTL 56 DFTF
T[G[ D'tI] 5FdIF K[ T[DH SC[TL ;LDF S]SZGL S\5GLDF\ SFD SZLG[ S[TSLG[ DM8L SZLP
DF 5F;[YL YM0L JFTM4 YM0F 5+M4 OM8F 5ZYL S[TSLV[ CZGFY 5F9SGL EF/
D[/JL VG[ CZGFY ;]WL 5CM\RJF 5C[,F T[G[ D'N],FA[G VG[ lNJFGÒ ;FY[ 3Z
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H[JM ;\A\W AF\wIMP D'N],FA[GGF DlC,F D\0/DF\ V[S SMQF"DF\ HM0F. 5KL T[GF 3ZDF\
A[ ZMS8MS 5|J[X SZJF ,FUL T[D SZTF T[ CZGFY 5F9SGF 3Z ;]WL 5CM\RLP
S[TSL 36LJFZ VFW[YL CZGFYG[ lC\0M/[ lC\RSTF HMTL VG[ lJRFZTL VF
V[XM VFZFDGF A\U,FDF\ VF 9F9GF ÒJG 5Z 5MTFGL DFTFGM VlWSFZ CTMP 5KL
T[ CZGFYG[ 5+ ,BTL4 36LJFZ OMG SZTL VG[ CZGFYG[ T05FJTL 5KL 5\NZ
TFZLB[ H[ ZF+[ T[G]\ D'tI] YI]\ T[ ZF+[ CZGFYG[ ~A~ D/JFGM lG6"I SIM" VG[ T[GF
3Z[ U. VG[ T[G[ B}A ;\E/FjI]\ T[ T[GL DFGM NMQFL K[ T[ SLW]\ CZGFY T[G[ V5GFJL
VG[ U/[ ,UF0JF DFU[ K[ 56 S[TSL T[G[ T05FJ[ K[ tIF\ H T[G[ CF8"V[8[S VFJ[
K[P ;FD[ 50[,L ;M,A|L8[8 ,[JF HFI K[ 0AL 50L HFI K[ 56 S[TSLG[ CZGFYG[
T05TF HMJFGL B}A DHF VFJ[ K[ VG[ HIF\ NIF ,FJL NJF N[JF HFI K[ tIF\H
T[ D'tI] 5FD[ K[ VG[ ALSDF\ H[JL 3ZGL ACFZ GLS/JF HFI tIF\ EF:SZG[ VFJTM
HMJ[ K[ VG[ T[ AFY~DDF\ ;\TF. HFI K[P 5KL EF:SZ 0ZLG[ RF<IM HFI K[ V[8,[
T[GF AMIË[g0G[ GL,IG[ OMG SZLG[ CZGFYGL JFT H6FJ[ K[ V[8,[ GL,I tIF\YL
T[G[ HT]\ ZC[JFG]\ SC[ K[P VFD4 S[TSLV[ 5MTFGL DFGF U]G[UFZG[ D'tI]N\0 N.G[ H
H\5LP
VFBL GJ,SYFDF V[S ZC:I éE] SZGFZ]\ VF 5F+ K[P lDP ,F,[ ;LDFGF
H[8,F 5]ZFJF UMtIF tIF\YL S[TSL T[ 5]ZFJFG[ ,. ,[TL VG[ ;LDF ;]WLGL H[8,L
S0LVM CTL T[ tIF\ ;]WL 5CM\RJF G N[TLP VFD4 VF 5F+ VFBL VF SYFDF\ DCÀJG]\
ZCI]\ K[P
lNJFGÒGL 5tGL D'N],FG]\ 5F+ VFBL SYFDF\ ;]\NZ ZCI]\ K[P lNJFGÒ VG[
D'N],FG]\ 5|;gG NFd5tI ALHFG[ .QFF" V5FJGFZ]\ CT]\ T[ DlC,F D\0/4 VGFY
VFzD4 h}\505ÎLGF UZLA AF/SMG[ DNN SZJL VF AWF SFI"DF\ T[ HM0F. ZC[TLP
T[DF\ S[TSL ;FY[ T[GM 5lZRI YFI K[ VG[ ;}T[,]\ DFT'tJ HFUL é9[ K[ VG[ 5MTFGF
;\TFG lJCM6F ÒJGDF\ S[TSL VFJ[ K[P T[G[ DFTFGM 5|[D VF5[ K[ T[J]\ 5|[DF/
jIlÉTtJ K[P TM HIFZ[ S[TSLGL V;,LITGM bIF, VFJ[ K[ tIFZ[ T[ ZF{ã :J~5 56
WFZ6 SZ[ K[ VG[ S[TSL 5F;[ ;FRL CSLST HF6L ,[ K[P lNJFGÒGF SFI"DF\ T[
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AZFAZ ;FY VF5TL VG[ CZGFY ;LDFGF ;\A\WGL HIFZ[ 5]Q5F T[G[ JFT SZ[ K[
tIFZ[ CZGFY p5Z AZFAZ RMSL 5C[ZM ZFBTL VG[ CZGFYGL E}, p5Z T[G[
8MSTLP VFD VF 5F+ VF SYFDF\ ;]\NZ AGL ZCI]\ K[P
N]UF"G]\ 5F+ V[ CZGFYGL AC[G K[P I]JFGLDF\ 5ZGFTGF V[S lX1FS KMSZF
;FY[ ,uG SIF" V[8,[ l5TFV[ T[GL ;FY[ jIJCFZ TM0L GFbIMP ÒJGEZ SM. EF.
AM<IF GCL T[GL ;FY[ +6 EF.VMGL ,F0,LA[G lJWJF YFI K[P 36F ;\3QFM" J[9LG[
5]+ VF;]TMQF VG[ SMXFG[ DM8F SZ[ K[P CZGFY ÒJGGF K[<,F lNJ;MDF\ 5MTFGL
AC[GG[ ;FD[ RF,L D/JF HFI K[P A\G[ EF. A[G 5|[DYL D/[ K[P N]UF" 5|[DF/ DFTF
K[ TM ;FY[ ;FY[ 5MTFGF ;\TFGM 5|tI[ HFU'T 56 K[P VFYL H SMXFG]\ GF8SDF\ SFD
SZJ]\ lO<DMDF\ HJFGF ;5GF HMJF VG[ UMB,[ ;FY[G]\ C/JF D/JFG]\ T[G[ UDT]\
GYLP VFYL SMXFG[ 36LJFZ 8MS[ K[P TM H~Z 50I[ lYI8Z p5Z H.G[ UMB,[G[
56 WDSFJ[ K[P EF.G[ VF8,F JQF[" D?IFGM VFG\N K[P ;]BvN]oBGL 36L JFTM EF.
;FY[ SZL VG[ 5KL BAZ gCMTL S[ EF.GF VFD\+6YL 3Z[ HJFG]\ CT]\ 56 T[GF
D'tI] ;DI[ HJFG]\ AGX[P VFYL 36L N]oBL K[P AWF ;UFvjCF,F CZGFYGF D'tI]
;DI[ VFjIF tIFZ[ ;FRL N]oBL TM DF+ N]UF" H CTLP AWFG[ TM CZGFYGL ;\5l¿DF\
Z; CTMP V[8,[ H 5FKF HTF\ HTF\ lNJFGÒG[ T[ S\.S JFT SZJFG]\ SCL G[ 5FK]\
D/JFGL JFT SZ[ K[P
5KL T[GFYL H]NF 50LG[ lZ1FFDF\ 3Z[ HTF T[ V[S;L0g8DF\ D'tI] 5FD[ K[P
GJ,SYFGF V\TDF\ N]UF"G]\ D'tI] VS:DFTYL GCL 5Z\T] UMB,[V[ T[G]\ B}G SI]Å CT]\P
N]UF" ;CGXL, :+L K[ l5TFGF 3ZG[ KM0IF 5KL 5lTG[ ;FY VF%IM VG[ ;\TFGMG[
DM8F SIF" GFGF V[JF 3ZG[ B}A H ;Z; ;HFJLG[ ZFBTLP VFD VF 5F+ YM0F
;DI DF8[ VFJ[ K[ 56 V[S ê0L V;Z SZL HFI T[J]\ K[P
N]UF"GL 5}+JW] VG[ VF;]TMQFGL 5tGL S}\HG]\ 5F+ 56 V[S V;Z K[P T[
VF;]TMQFGL 5tGL K[ VG[ D,I BM;,FGL S\5GL —H[D VMO %,[;Lh˜DF\ .g8[ZLVZ
0[SMZ[8Z K[P B}A DCtJSF\1FL :+L K[ 5F\R JQF" YIF VF;]TMQF ;FY[ ,uG SIF" G[ 56
T[ CÒ 5lTG[ ;\TFG VF5L GYL XSL W6LJFZ T[ VF;]TMQFG[ ;\E/FJTL S[ A[\SGL
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GMSZLYL TDG[ ;\TMQF K[ 56 SM. ;FC; SZJFGL TDFZFDF\ lC\DT GYL VG[
5tGLGF SC[JFYL VF;]TMQF A[\SDF\YL 5{;FGL ëRF5T SZLG[ W\WM SZJF DFU[ K[ 56
T[ ;O/ GYL YTMP CZGFY DFDFGF 5{;F VFJJFGF K[ T[ U\W VFJTF T[ VF;]TMQF
;FY[ K}8FK[0F ,[JFG]\ lJRFZTL CTL T[ A\W ZFB[ K[P ;TT 5lTG[ SMXTL ZC[TL :+L
K[ VG[ ALÒ TZO D,I BM;,F H[JL 5;"GF,L8LJF/L jIlÉTYL T[ 5|EFlJT YFI
K[P 5MTFGF AMh ;FY[ T[G[ GFH]S ;\A\W CTFP 36LJFZ VF;]TMQF 5|[D SZJFGL JFT
SZ[ tIFZ[ RMbB] SCL N[TL S[ DM8M O,[8 <IM tIFZ[ AF/SGL JFT SZHM VF BMAF
H[JF O,[8DF\ DFZM ND 3}\8[ K[P GFGM A[0~D ACFZ CM,DF\ SMXFG[ N]UF" ;}TF CMI
V[8,[ 8LPJLP 5|MU|FD 56 G HM. XSFTF VFYL S]\H VF 8L5LS, 3Z ;\;FZYL +F;L
U. CTLP T[GF ;5GF TM B}AH DM8F DM8F CTFP VFD S]\H V[S DCÀSF\1FF :+L K[P
SMXFG]\ 5F+ 56 DCÀJG]\ K[ VG[ ZC:I HIF\ ;]WL pÛ3F8LT GYL YT]\ tIF\
;]WL VF 5F+ U]G[UFZ H ,FU[ K[P SMXF N]UF"GL lNSZL VG[ VF;]TMQFGL AC[G
S]\HGL G6\NP T[ B}AH :J~5JFG VG[ B}AH CM\XLIFZ CTLP RF,FSL T[GL ZUZUDF\
CTL 56 T[8,L H 5FKL EM/L CTL T[ GF8SDF\ SFD SZTL lJN] UMB,[ T[GF GF8SGM
0FIZ[S8Z CTMP :S}, v SM,[HYL T[G[ GF8SGM XMB VG[ UMB,[ 56 T[G[ GJF
GF8SGF GJL lO<DGF :J%GF ATFJTMP VFH[ ;tIÒZ[GF VF;L:8g8 VFJJFGM K[
VG[ TFZM ZM, UDX[ TM GJL lO<D D/X[P VFD SMXFG[ WM/F lNJ;[ :J%G
N[BF0GFZM ,]8IM DF6; K[P 56 SMXF T[G[ VM/BL GYL XSL VFYL H T[ 5}Z[5}ZL
UMB,[GF 5|EFJ GLR[ VFJL HFI K[P UMB,[V[ H SMXFG[ ;DHFJLG[ lNJFGÒ 5F;[
DMS,L CTL S[ CZGFYDFDF T[GL DdDLG[ SC[TF CTF S[ SM. T[G]\ B}G SZJF DFU[
K[ VG[ UMB,[ H SMXFGL ;FZL ;\5l¿ T[GL DFTFGM EFU VG[ SMXFG]\ lO<D
lCZM.G YJ]\ VG[ 5{;FGL Z[,DK[, T[D DFGLG[ T[ N]UF"GM SF\8M JrR[YL S-FJL GFB[
K[ VG[ SMXFGF GFDYL UF0L A]S SZFJLG[ T[GL DFTFG]\ B}G SZFJ[ K[P V\T ;]WL
VF56G[ V[DH ,FU[ S[ SMXF U]G[UFZ K[ 56 lDP ,F, VG[ DMZ[GL T5F; 5KL
T[ lGNM"QF K[ T[J]\ HFC[Z YFI K[P V\TDF\ HIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ UMB,[ V[ T[GL DFTFG]\
B}G SI]Å K[ tIFZ[ T[ B}AH EF\UL 50[ K[P VFD4 GFNFG VG[ V6;DH EI]Å VF
5F+ K[P
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DFSÅ0 VG[ Zl;,FGL 5]+JW] l5|I\JNF4 pKZ\UGL 5tGL K[P ZMD]\ T[GM 5]+
K[P H}. T[GL 5]+JW] K[P lAGLTFGL NFNL K[P 5lTGM pD/SM VF :+LG[ SNL D?IM
GYL T[ :JFEFJ[ B}AH XMBLG VG[ Z\ULG ÒJG ÒJJFGF ;5GF ,.G[ T[ pKZ\U
;FY[ D]\A. VFJ[ K[ 56 T[GF VZDFGMGM E}ÞM AM,L HFI K[P pKZ\U AC] H ;FNM
;LWM VG[ ;CH CTM VFYL 5lTGM ;FY G D/TF l5I\JNFV[ 5MTFG]\ ÒJG DlC,F
D\0/4 S]SÄU S,F; VG[ VJGJL J:T]DF\ 5MZJL NLW]\ 5KL ZMD]GM HgD YFI K[
T[8,[ T[G[ ;FRJM T[GF DF8[ GJL GJL JFGULVM AGFJJL VG[ H}. 56 HIFZ[
VMlO;[YL 3Z[ VFJ[ tIFZ[ Z;M. T{IFZ ZFBJL4 SIFZ[I ;F;]56]\ SZTL GCLP ZMD]
GFGM CTM tIFZ[ UDTF 5]:TSM4 UDTL lO<DGL S[;[8M ,. VFJL VF5TLP 5KL ZMDG[
tIF\ 5]+L lAGLTFGM HgD YIM VG[ 5KL T[GL ;FZv;\EF/ ZFBJF ,FULP 5lT
TZOGL AWL VFSF\1FFVMG[ T[G[ 5]+DF\ JF/L VFYL HIFZ[ VRFGS H l5I\JNFG[
BAZ 50[ K[ S[ T[GL 5]+JW} T[GFYL H]NL YJF DFU[ K[ tIFZ[ B}AH VF3FT ,FU[
K[P H}. T[G[ ;DHFJ[ K[ S[ T[G[ T[G]\ ÒJG ÒJJ]\ K[P 5MTFGF 5lT ;FY[ 5]+L ;FY[
VG[ VFYL T[ V,U YJF DFU[ K[P 5lTGL V5[1FF 5]+DF\ 5}ZL SZL T[ JFT T[G[
U/[ pTZ[ K[P VFYL T[ V\TDF\ H}.GL JFT DFGLG[ JF:TlJSTFGM :JLSFZ SZ[ K[P
H}.G]\ 5F+ K[ T[ B}A H CMXLIFZ ;DHNFZ VG[ jIJCFZ]\ K[ T[ ZMD]GL 5tGL
K[P lAGLTFGL DF K[ VG[ l5|I\JNF v pKZ\UGL 5]+JW] K[P T[ 5MTFGF 5lT VG[5]+L
;TT ;F;]GL K+KFIFDF\ ZC[ K[ T[ T[G[ GYL UDT]\ 5lT ZMD]\ ;\5}6" 56[ T[G]\ SCI]\
SZGFZM K[4 GMSZL SZ[ K[ VFYL :JT\+ lDHFHGL K[ VG[ V[8,[ H CZGFY 5F9SGL
lD,STGM EFU D/[ TM D]\A.G]\ 5Z]\ KM0L XC[Z TZO HJFGM lJRFZ SZ[ K[P VF
JFTGL HF6 l5|I\JNFG[ YFI K[ tIFZ[ T[G[ XF\lTYL JF:TlJSTF ATFJ[ K[ S[ T[G[I
T[GF JZ lNSZLG[ T[GF S]8]\A ;FY[ ÒJJ]\ K[ VG[ VFJL 5lZl:YlT VCL ZCLG[ GYL
D/L VFYL H ALH]\ ;\TFG VF 3ZDF\ HgD ,[ T[ 5C[,F H T[G[ V8SFjI]\ VFJ]\ ;FR]\
SCLG[ ;F;]G[ EFG SZFJ[ K[ VG[ 5MT[ V[S ¹LQ8V[ jIJCFZ]\ ,FU[ K[ 56 5FKL
V[8,L H ,FU6L JF/L K[P
D[GFAC[GG]\ 5F+ VFJ[ K[ T[ ;LDFGF E}TSF/G[ ÒJ\T SZJF JFU,[ HIFZ[
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;LDFG]\ ;ZGFD]\ XMWL T[GL RF,DF\ HFI K[ tIFZ[ D[GFA[G S[ H[ VlTJ'â DFÒ K[
T[ 5KL JFTDF\ JFT SZTF T[ ;LDFGM E}TSF/ JFU,[ 5F;[ ZH} SZ[ K[P
VF p5ZF\T ;]QDF T[ ,F,GL VMlO;DF\ SFD SZ[ K[ VG[ JFU,[G[ 5|[D SZTL
CMI K[P EFULZYL T[ lG,IGL DdDL K[ VG[ JFTF"GF V\TDF\ T[ S[TSLGL DF AGLG[
D'N],F ;FY[ VFJ[ K[P Z;L,F T[ pKZ\UGL DF K[ T[GF GFDGM DF+ VCÄ p<,[B H
K[ VG[ lAGLTF T[ H}.GL 5]+L K[P
VFD4 VCÄ 5|:T]T TDFD :+L 5F+MDF\ S\.SG[ S\.S lJX[QFTF HMJF D/[ K[
VG[ AWFG]\ S\.SG[ S. DCÀJ K[ VF SYFDF\P
§ ZC:IDI GJ,SYFGF 5]Z]QF5F+M] ]] ]] ]] ]
—GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜ GJ,SYFGF 5]Z]QF5F+MDF\ GFISG]\ 5F+ ;]WFZSZG]\
K[P ;]WFSZ I]JFGLDF\ ,\0GDF\ E^IM D]\A.DF\ xIFDÒ5|;FNGL O[S8ZLDF\ D[G[HZ K[P
xIFDÒ 5|;FN 5MTFGF lNSZFDF\ H[8,M lJ`JF; GYL D}STF T[8,M ;]WFSZDF\ D}S[
K[P GJ,SYFGL X~VFTDF\ H ;]WFSZ GLl,DFGF ,uG ÒJGGL 5C[,L JQF"UF\9
CTLP VFBF JQF" NZlDIFG SFDGL NM0F NM0LDF\ O[S8ZLGF GJF DXLGGL D\H}ZL4
,FI;g; VF AWFGF WSSFDF\ GLl,DF TZO 5}ZT]\ wIFG gCMT]\ V5FI]\ V[8,[ VFH[
,uGTLlYGL E[8 ~5[ CFZ ,.G[ HD"GL OZJF HJFGL JFT SZJFGM CTMP S\5GL
TZOYL AWM BRM" VF AWL JFT lJRFZTM 3Z[ VFJ[ K[P ;]WFSZ 56 GLl,DF 3ZDF\
GYL VFH[ 5C[,LJFZ AG[ K[P 5KL T5F; SZ[ K[ tIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ GLl,DF T[GL
DFTFGF 3Z[ GYL U.4 BZLNL SZJF 56 GYL U.4 VG[ AC[G56LG[ tIF\ 56 GYL
U. tIFZ[ lR\TF YFI K[P
;]WFSZ GLl,DFG[ B}A H RFCTM 5KL TM T[GL XMWDF\ T[ SIF\vSIF\ HFI K[P
T[GF lD+ lSZ6 5F;[YL GLl,DFGF SM,[H SF/GF AWF AGFJM lJX[ HF6[ K[P
GLl,DFGL DFTF 5F;[YL T[GF :JrK\NL :JEFJ4 5]~QFlD+M4 Z\UZFUGL N]lGIF VF
AWF lJX[ HF6[ K[P DGDF\ B}A U]:;M VFJ[ K[P 5KL TM 3ZDF\YL GLl,DFGF 5;"DF\YL
RFJLG]\ D/J]\ V[S lRõL D/JL VF AW]\ HM.G[ ;]WFSZ ;CG GYL SZL XSTMP
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;]WFSZG[ VMlO;GL 85F,DF\ GLl,DFGM 5+ D/[ K[ T[DF\ T[G[ SA}, SI]Å K[ S[ 5MT[
3Z KM0LG[ HFI K[P ;]WFSZ TZOYL AW]\ D?I]\ 56 T[G[ 5F+TF gCMTL4 T[GF 5|[DGL
IFN VF AW]\ ,BLG[ T[ 3Z KM0LG[ RF,L HFI K[P ;]WFSZ SM.G[ VF JFT SZL GYL
XSTM T[GF X[9GL 5]+L H[ V[S JBT GLl,DFGL lD+ CTL T[ ZFH[`JZLG[ SC[ K[
S[ GLl,DF 3Z KM0L RF,L U. K[P ZFH[`JZL 56 T[GF E}TSF/ lJX[GL JFTM SZ[
K[ 5KL TM GLl,DF ;]WZL U. CTLP TDFZF ,uG 5KL T[ SM. 5]~QFG[ D/TL GCL
56 VF,MS NF; ;FY[ BF; lD+TF CTL V[8,[ SNFR T[ T[G[ D]ST SZL G XSL VG[
RF,L U.P ;]WFSZ v ZFH[`JZLG]\ GLl,DFG]\ XMWJ]\ CM8, ZLhM"8DF\ HJ]\ tIF\
VMU6L; G\AZGL ~DDF\ ZF+[ GLl,DFG]\ B}G YJ]\ VFZM5 ;]WFSZ 5Z VFJ[ K[ 56
JFTF"GF V\TDF\ ;FRF B}GL ;]WL 5CM\RL HJFI K[P
VFD HM.V[ TM JFTF" GFIS ;]WFSZ ;LWM ;FNM I]JFG K[P HDFGFGL CJF
CÒ V[DG[ :5XL" gCMTL XSL B}AH ;LWM ;FWM I]JFG ZFH[` JZL H[JL 5{;FNFZ
AF5GL lNSZL 5FKL B}AH ;]\NZ T[ KTF\ ;]WFSZ T[GFYL VFSQFF"TM GYLP GLl,DF
T[G[ KM0L HTL ZC[ K[ TM 56 T[ ALHF SM.GM lJRFZ ;]âF\ GYL SZL XSTMP T[JM
;CH GFIS K[P
GJ,SYFGF ALHF 5]~QF5F+DF lSZ6G]\ 5F+ K[ T[ ;]WFSZGM lD+ K[P SM,[H
SF/DF\ AWF DND:T AGLG[ ÒJ[ tIFZ[ VF lSZ6 DwID JU"GM DF6; DM\3JFZLGL
RÞLDF\ VUl6T I]JFGMGL H[D T[ 56 l5;FTM T[GF DM8F EF. 1FIGL lADFZLYL
5L0FTF4 AC[GGF ,uG4 EFEL VG[ AF/SMGL HJFANFZL VG[ VF AWFDF\ DCÀJGL
JFT A[SFZL VF AWFGL JrR[ T[ GLl,DFGF :J%G SIF\ H]V[ m 56 T[ GLl,DFGF
E}TSF/YL AZFAZ 5lZRLT K[P V[S DlCGFGL ZB05ÎLYL VRFGS G;LA B},[ K[
VG[ W\WM ;Z; HFDL HFI K[P 5FKM ZFH[` JZL äFZF GLl,DFGM E[8M YFI K[ T[ CÒ
V[JL H CTLP VFD VF lSZ6G]\ 5F+ VFBL GJ,SYFDF\ GFIS ;]WFSZGF lD+
TZLS[G]\ ZCI]\ K[P ;]WFSZGL GFH]S 5lZl:YlTDF\ T[G[ ;FY VF5GFZ]\ ZC[ K[P GLl,DF
3Z KM0LG[ RF,L HFI K[ tIFZ[ T[ T[GF 3Z[ ;}. HFI K[ G[ ;FY VF5[ K[ VG[ JFTF"GF
V\TDF\ 56 V[S ;FRF lD+GL H[D ;]WFSZ GLl,DFGF B}G S[;DF\YL lGNM"QF K}8[ K[
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tIFZ[ 56 T[ 95SM VF5[ K[ S[ TFZL ;FY[ VF8,]\ AW]\ AGL UI]\ T[ DG[ G SCI]\P VFD4
GJ,SYFDF\ VFJT]\ GFG]\ 5F+ T[ KTF\I DCÀJG]\ 5F+ K[P
VgI 5F+MDF\ xIFD5|;FNG]\ 5F+ 56 DCÀJG]\ K[P xIFD5|;FN DM8F J[5FZL
56 T[ 5C[,F T[ DFlCDGL V[S RF,DF\ Z[JF GFDGL ;FDFgI N[BFJ WZFJGFZ
5MTFGL 5tGL ;FY[ ZC[TF H}.vZFH[` JZL VG[ EJFGL T[GF +6 ;\TFGMP 36F AWF
VEFJM JrR[ ÒJG ÒJTF xIFD 5|;FNGL 5tGLGM 5}6" ;CSFZ CTMP VFYL Ò\NUL
5}6" VG[ DDtJEZL ,FUTL CTL 56 ,0F.V[ V[S hF8S[ X[9G]\ ElJQI 5,8L
GFbI]\P ,1DL ;FD[ RF,LG[ RF\N,M SZJF VFJLP 8L5[ 8L5[ SZ[,L ART VG[ Z[JFGF
VFKF 5FT/F 3Z[6FYL J[5FZDF\ xIFD5|;FN[ h}SFjI]\ G[ 5KL TM ;D'lâGL Z[,DK[,
56 5tGL Z[JF D'tI] 5FDLP ìNIDF\ V[S hBD ,.G[ xIFD5|;FN ÒJTFP CJ[ 5{;M
5{;M H T[DG]\ ,1I AGL UI]\P 5tGL U]DFJL 5KL 5{;M 5|F%T YIM 56 5KL JQMF"GM
AMH HIFZ[ V;CI AgIM TM ÒJGvHUT36]\ AN,F. UI]\ CT]\P EJFGLX\SZ J\9L
UIM CTM4 ZFH[` JZL :JrK\NL AGL U.G[ H}. lGZFX G[ V[SFSL AGL U. HM T[GL
DFTF CMT TM VF CF,T G YFTP
xIFD 5|;FNGM VG{lTS ;\A\W ;FlJ+L GFDGL :+L ;FY[ CTM T[GFYL
GLl,DF ;\TFG 56 CTLP 36LJFZ ;FlJ+L SC[TL ,uGYL HM0F. H.V[ 56 xIFD
5|;FNG[ DGDF\ ALS CTL S[ AWM 5{;M ,.G[ RF,L HX[ TM m 56 HIFZ[ ;FlJ+LGL
JOFNFZL ;FlAT Y. tIFZ[ AC] DM0]\ Y. UI]\ CT]\P GCL TM +6[I ;\TFGMG[ DFTFGL
K+KFIF D/T VG[ AWF ,F.G;Z ÒJT 56 T[J]\ G AgI]\P xIFD5|;FN W\WFDF\
;O/ ZCIF 56 ÒJGDF\ T[ V;O/ ZCIFP
;]WFSZ ;FY[ GLl,DFGF ,uG YFI K[ T[G[ S\5GL TZOYL HD"GL OZJF
DMS,JFG]\ lJRFZ[ K[ tIF\ T[GL pNFZ GLlT HMJF D/[ K[ TM ;]WFSZ 5Z T[G[ 5MTFGF
lNSZF SZTF 56 JWFZ[ lJ`JF; VFYL EJFGLX\SZ4 xIFD5|;FN VG[ ;]WFSZYL
B}AH H,TMP VFD4 xIFD5|;FN V[S ;CH 5F+ TZLS[ SYFDF\ DCÀJGL
E}lDSFV[ K[P
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GJ,SYFGF 5]~QF 5F+MDF\ EJFGLX\SZG]\ RlZ+ 56 lJX[QF K[P EJFGL
X\SZ xIFD5|;FNGM 5]+ VG[ H}.4 ZFH[` JZLGM EF.4 Z[JF VG[ xIFD5|;FN S[8,L
AFWFvVFB0LvV5JF; SIF" CTFP 5]+ DF8[ VG[ VF EJFGL X\SZ DF8[ D'tI] 56
5FDL VtIFZ[ EJFGLX\SZGM pK\B, :JEFJ4 DFTFÒGF GFD p5ZYL T[G]\ GFD
ZBFI]\ EFJGL X\SZG]\ VNMNZ]\ XZLZ4 SF/M4 SF/F NF\T VG[ E0SXLIF Z\UGF S50F
5C[ZJFGF AMdA[GL AWL CM8[,M AFZDF\ T[ HTM EZRS 5LJFG]\ VG[ BFJFG]\4 AF5GM
5{;M B}AH p0FJ[ K[ VG[ VF,MS H[JFGL ANDFX NM:TL V[8,[ ;FJ SZTF ;FJ
J\9[,M T[ Y. UIM GLl,DFG[ O;FJJFGL B}AH SMXLQF SZL 56 V[SJFZ GLl,DFV[
SCL NLW[,]\ S[ 5{;F JFC[ KMSZLVM VFJ[ 56 TFZ]\ DM-]\ HMI]\ K[ ,\U}Z H[J]\ TG[ C]\
D/]\ T[ DF8[ :J%GF HMJFG]\ I A\W SZ xIFD5|;FN ;]WFSZ 5Z lJ`JF; SZTM T[ 56
EJFGL X\SZG[ G UDT]\ VG[ CJ[ TM 3Z[ 56 XZFAGL AM8, ,FJJFGL X~ SZL
NLWLP DM8F 3M\3F8YL ULTM ;F\/JF4 ÒE p5Z VG[ BR" p5Z EFJGLX\SZGM SM.
V\S]X gCMTM4 NZÒG]\ AL, 5F\Rv5F\R CHFZYL 56 JW] VFJT]\P RL5SLG[
VM/[,FJF/4 5FJ0F H[JF SF/F NFT ATFJLG[ HIFZ[ C;TM tIFZ[ ZF1F; H[JM
,FUTMP T[ 5MTFGF l5TFGF CFYG[ DZ0LG[ SCL N[ K[ S[ HM 5{;F GCL VF5M TM VF
NF{,T TM DFZL H K[ TD[ GFUGL H[D VFGF p5Z A[9F KM HM HM.TF 5{;F GCL
VF5M TM TDG[ DFZTF 56 VRSF.X GCLP ——C]\ TDFZM 5F/[,M S}TZM GYL S[ TD[
GFBM V[8,F ZM8,FGF 8}S0F BFë˜˜P VF lJWFGM äFZF l5TFG[ ;TFJTMP VF,MSGF
3Z[ H.G[ 5[U p5Z 5[U 5LTM GJLvGJL KMSZLVMGF ZFU Z\UDF\ T[ R}Z ZC[TM
VF,MSGF D'tI]DF\ 56 V[S XSD\N DF6; TZLS[ EFJGLX\SZ p5Z XS HTMP VFD
VFBL GJ,SYFDF\ V[JF SFDM SIFÅ CMJFYL YM0LJFZ EFJSMG[ 56 T[GF p5Z X\SF
HFI T[J]\ 5F+ K[P
VF,MSG]\ RlZ+ GJ,SYF GFISGF 5F+ H[8,]\ H DCÀJG]\ AG[ K[ SFZ6
S[ VFBL JFTF"DF\ ZC:I pt5gG SZGFZ VF,MS H K[P VF,MSNF; ;FRL GFDGF
JF/M lR+SFZ J<0" OM8MU|FlOS V[ShLALXGDF\ .GFDM D[/JGFZM Z\ULG TALITGM4
NF6RMZLGF SF/FWM/F W\WFDF\ 5|JL64 S[OL 5NFYMGF V0F R,FJ[ K[P KMSZLVMGM
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AC[N XMBLG VF,MSG[ tIF\ lNJ; G pUTM4 DC[OL, pUTL4 ;DIGL tIF\ SM.
~SFJ8 S[ 5FA\NL GCMTL V[ 5[.g8Z CTMP CZZMH VJGJL DM0,MGL VFJG HFJG
gI}0 ;Ll8\u;PPP dI]lhSD:TL GXMPP ZFH[` JZL4 GLl,DF 56 VFJF DF6;GL R]\U,DF\
O;F. UIFP ZFH[` JZL 36LJFZ SM,[H[YL K}8LG[ tIF\ HTL jCL:SLGF u,F;DF\ BF,L
56]\ EZF. HT]\4 YM0LJFZ GOZT lJ;ZFI HTL4 S/LGL H[D B},L HTL4 XZLZGL
E}B E0SL é9TLP
56 VF,MS B}A;}ZT CTM4 S,FSFZ CTM 56 p:TFN B[,F0L CTMP CZ :+L
V[G[ DG V[S %IFN] CTL VG[ KTF\ ZMH VCL\ G VFJJFGM lG6"I SZGFZGM lG6"I
5LU/L HTMP GuG :+LVMGF DM0[, AGFJJF T[ T[GM XMB CTMP dI]lhSGL Z[SM0"
5Z I]JFGMvI]JTLVM GFRTFP VF,MS B}A RF,S CTM SM. 5]ZFJM ZFBTM H GCL
56 VF,MSG]\ B}G YFI K[ SM. V[ KZLGF 3F p5Z 3F DFI" K[P ,MCLYL ,YAY
,FX 50L K[P .g:5[S8Z T[GF 3ZGL T,FXLDF\ SAF8 BM,[ K[P VG[S RLHJ:T]VM
9F\;M9F; EZ[,L K[P VFU/ 50[,]\ V[S VF,AD B[\RL SF-I]\P N[XvlJN[XGL GuG
lAEt; I]JTLVMGL T:JLZ4 GuG OM8FVM4 lAEt; lR+M4 36F\ GJFvH}GF
VF,ADM4 Vl`,, ;FlCtIGF 5]:TSM4 ALEt; 5MhJF/L I]JTLVMGL4 HFT HFTGL
ZDTM4 5¿FVM4 DM\3M\NF8 OMZ[GGM S[D[ZFPPP 36]\ AW]\ GLS?I]\P VF,MS a<I} lO<D
AGFJLG[ 56 J[RTM CX[ V[J]\ ,FuI]\ GCLTM V[S lR+SFZG]\ VFJ]\ ;Z; 3Z G CMIP
VF p5ZF\T SM.G]\ a,[SD[., SZLG[ 56 5{;F SDFTM CX[ V[J]\ ,FuI]\P 36F DM8L
ëDZGF 56 KMSZFvKMSZLVM4 :+Lv5]~QFGF 5Mh 56 CTFP DM8L ëDZGL jIlÉTGF
S-\UL CF,TDF\ OM8F 5F0LG[ 5KL 5{;F 50FJTMP VFD AWFG[ ,}\8TM VF,MS K[<,[
Ò\NUL ,}\8FJL A[;[ K[P 5FDALR lZhM8" CM8,GM DFl,S DFGl;\C pO[ A]â] H[JM
N[BFTM lNG] 5\l0T VF,MSG]\ B}G SZ[ K[P
5FD ALR lZhM8" CM8,GM DFl,S DFGl;\C pO[ A]â H[JM N[BFTM lNG] 5\l0T
ACFZYL EM/M4 5MRM4 -L,M N[BFTM NLG]\ B}AH RF,FS K[P 5MTFGL CM8,DF\ ;[S;GM
W\WM R,FJTM VG[ p5ZYL ;FNL AFZ CM8,GM N[BFJ SZTMP VF,MSGF W\WFGL HF6
YFI 5KL BAZ 50[ K[ S[ VF,MS ;FY[ VF D[G[HZ 56 ;\S/FI[,M K[P VF,MSGF
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lAEt; v a,[SD[.,GF ;FlCtIGM W\WM VF CM8,DF\ YTMP DM8F SC[JFTF ,MSM
5MTFGF ,OZF K]5FJJF VFJL CM8,DF\ HTF\ D[G[HZG[ ;FD[RF,LG[ a,[SD[., DF8[
lXSFZ D/L ZC[TM D[G[HZGL VG[ VF,MSGL VFJF SFDDF\ HM0L CTLP GLl,DF VG[
VF,MS !) G\AZGL ~DDF\ pTIF 5KL VF,MS VG[ DFGl;\C JrR[ H[ JFT Y. T[
S[ VF56M ;[S;GM W\WM K[ VF56[ T[DF\ G ;\0MJFIP GLl,DF xIFD5|;FNGL ZBFTGL
5]+L K[P N}WF/L UFIG]\ JFKZ0]\ K[ NMCL ,.V[ VG[ A\G[ IMHGF 30[ K[P
GLl,DF\ ;F\E/L HFI K[P A\G[ G[ 5FZBLG[ h30L 50[ K[ VG[ tIF\YL EFUJF
HFI K[P A\G[ DF8[ GLl,DF HMBD~5 CTL V[8,[ GL,LDFG[ DFZL GFB[ K[P DFGl;\CP
5KL VF,MS NF6RMZLGM W\WM SZTM CTM V[8,[ 5ZN[X RF,L HJF DFUTM CMI K[P
HM VF,MS 5ZN[X HFI TM SFID DF8[ GLl,DFGF B}GGL T,JFZ DFGl;C DFY[
,8S[P 5MT[ SZ[,F B}GGM V[ ;F1FL CTMP VFYL JQFM"YL a,[SD[.,GM W\WM SZGFZ
DFGl;C 5MTFGL RM8,L ALHFGF CFYDF\ G ;M\5[ VFYL T[ VF,MSGF B}G 3Z[ H.
GLl,DFGF B}G 5KL VF,MSG]\ SZL GFbI]\P VFD A[ v A[ B}G SZGFZ DFGl;\C RC[ZF
p5ZYL EM/M N[BFTM V\T[ B}GL 9Z[ K[P
TM JFTF"DF\ VFJTF .g:5[S8Z 5|WFG B}AH XF6F4 CM\lXIFZ K[P A\G[ B}GGF
S[; ;M, SZ[ K[ H~Z 50I[ AWFGL S;M8L SZLG[ S0S 5}K5ZK 56 SZ[ K[ TM XF:+L
VG[ AJ[ T[GF VFl;:8GM K[ VG[ WGJ\T CM8,GM GMSZ K[ S[ H[GF äFZF AWL HF6
YFI K[ S[ CM8,DF\ X]\ YFI K[P lD; N:T}ZG[ VlG, ;]WFSZ ;FY[ VMlO;DF\ SFD
SZGFZF K[ VG[ lDP X[9 T[ ,FXG]\ 5M:8 DM8D SZGFZ 0F¶S8Z K[P VFD4 lJlJW 5F+M
äFZF SYFG[ UlT D/L K[P
§ —K[J8G]\ K[J8˜[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
—K[J8G]\ K[J8˜ GJ,SYFGF 5]~QF 5F+MDF\ ;F{ 5|YD 5F+ K[ lJGMNEF. X[9G]\
lJGMNEF. V[S lAhG;D[G V[8,[ 5{;[ 8S[ ;]BL DF6; T[ 5MTFGF ,uG ÒJGGF
JL; JQF" 5}ZF YIFGL ;F\H[ 5tGLG[ ;Z; CLZFGM CFZ E[\8 VF5[ K[ tIF\H 5F8L"DF\
CFZ U]D YFI K[ VG[ 5KL AWL T5F; RF,[ K[ tIFZ[ T[GF E}TSF/GL BAZ 50[
K[ T[ SM,[HDF\ E6TF tIFZ[ VFlËSF OZJF UIF VG[ ;]DLA[GGF S[;GL BAZ 50[
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K[P T[DF\ Z; ,.G[ T[G[ KM0FJ[ K[P VFYL ;]DLAC[G VG[ T[GF JrR[ 5|[D YFI K[ VG[
A\G[ ,uG SZ[ K[P T[G[ ;]ZDF GFDGL V[S 5]+L 56 YFI K[P CLZFGM CFZ T[GL 5F;[
T[GF NFNFGF JBTGM CTMP lJGMNEF. GF lD+MDF\ 0F¶P DC[TF4 lJHIZFI N[;F.4
;]AMWEF. V\HFZLIF CTFP
lJGMNEF.G]\ D]\A.DF\ ;FZ]\ DFG5FG T[GF E}TSF/GF 5]ZFJF ,.G[ S[X]
GFDGF DF6;GF CFY[ T[ a,[SD[., YFI K[P H[G]\ B}G GYL YI]\ T[GF B}GGM VFZM5
T[GF 5Z VFJ[ K[ 56 V\T[ SFDJF/LGF AIFGYL VG[ AWF 5]ZFJFVMGF VFWFZ[
T[ lGNMQF ;FlAT YFI K[P
tIFZAFN 0F¶P DC[TFG]\ 5F+ VFJ[ K[ T[ lJGMNEF.GF UF- lD+ VG[ S[X]GF
DM8FEF. 0F¶P DC[TFGF DFTvl5TF 8=[.G VS:DFTDF\ DZL UIF 5KL GFGM EF. S[X]
GFGL ;ZBL RMZLGF U]GF DF8[ H[,DF\ UIMP ;DFHDF\ XZD VFJ[ V[JL ZLT[ S[X]GF
T[GF W\WF JWTF UIF A\G[ EF. K}8F YIFP 0F¶P DC[TFV[ GFD AN,FJLG[ E^IF
E6JFDF\ CM\lXIFZ :S,MZXL5 56 D/L VG[ lJGMNEF. H[JF lD+M 5F;[YL 5{;F
pKLGF ,.G[ T[ ,\0G E6JF UIFP E6LG[ 0F¶S8Z AgIF G[ ;Z; ÒJG RF<I]\ HT]\
CT]\P ;]WFAC[G ;FY[ ,uG SIF" VFD H JQFM" JLTL UIF VG[ VRFGS S[X]GM ;FDGM
Z;lJCFZDF\ YFI K[P 5|F6;]B pNF6L GFD AN,LG[ 0F¶P DC[TF AgIF T[ SM.G[ BAZ
gCMTL S[X]G[ ;DHFJ[ K[ T[GF ÒJGDF\YL N}Z RF<IF HJF S[X] T[GL 5F;[YL 56 5F\R
CHFZ ~l5IF 50FJ[ K[ VG[ V\TDF\ 0F¶S8ZG]\ 56 ZC:IFtDS ZLT[ B}G YFI K[P VF
SYFGSDF\ V[SND C/J]\4 ZMD[g8LS4 VFG\NNFIS 5F+ TZLS[ VFJT]\ VF 0F¶P DC[TFG]\
5F+ K[P
lJHIZFI N[;F. 56 lJGMNEF.GF lD+ K[P T[GL 5tGL ZFWFAC[GG[ 5]+
zLWZP lD:8Z N[;F. VM8M DMAF., :5[Z 5F8";GM lAhG[; SZTFP VM5[ZF CFp;DF\
T[GL N]SFG K[P VFlY"S l:YlT 9LS 9LS U6FI T[JL K[P T[ JF,S[`JZ 5Z VMGlZX5
O,[8DF\ ZC[ K[ VG[ lJGMNEF. ;FY[ ;FZM ;\A\W K[P
tIFZAFN ;]AMW V\HFlZIF T[GL ;FDFgI l:YlT K[P lJGTL lD<;DF\ 5ZR[.h
VMlO;Z K[P :JEFJ[ lGBF,; VG[ lD,G;FZ CMJFYL ;FZL 5|lTQ9F WZFJ[ K[P
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SM.S lC, :8[XG 5Z V[S9F Y. HJFYL lJGMNEF. ;FY[ ;FZM ;\A\W K[P T[DGL
V[S 5]+L 5Z6FJ[,L K[ VG[ V[S 5]+ AZM0FGL CM:8[,DF\ E6[ K[P
zLWZG]\ 5F+ VFJ[ K[P T[ lJHIZFI N[;F.GM 5]+ K[P T[ SM,[HDF\ E6[ K[P
VG]7F ;FY[ HIFZYL 5lZRI YIM K[ tIFZYL T[G[ RFC[ K[ 56 DFTFvl5TF ;]ZDF
;FY[ ,uG SZ[ T[J]\ .rK[ K[P 56 zLWZG[ TM VG]7F H UD[ K[P VFYL ;DI G[ TS
D/TF T[ VG]7F ;FY[ ACFZ OZJF HFI K[P T[ VG]7FG[ RFC[ K[ 56 VG]7F T[G[
RFC[ K[ T[GL T[G[ BAZ GYLP
lSXMZG]\ 5F+ 56 VFJ[ K[ H[ ;]ZDFGM SM,[HGM lD+ K[P T[ A\G[ ;FY[ E6[
K[P lSXMZ NF6RMZLGF W\WFDF\ S[X] ;FY[ HM0FI[,M CTM T[J]\ Z;lJCFZ CM8,GF
ZF9M0[ SCI]\ VG[ S[X] ;FY[ lSXMZ CTM T[J]\ VM/BL 56 ,LWM VG[ ;]DLAC[GGF
U/FDF\YL CFZ ;[ZJLG[ ;\TF0GFZ 56 lSXMZ CTMP ;]ZDFG[ lSXMZ UD[ K[ 56
lSXMZ ;]ZDFGF 5{;FGM OFINM D/[ T[YL T[GL ;FY[ OZTMP
VF GJ,SYFDF\ VF p5ZF\T Z;lJCFZ CM8,GM D[G[HZ q S,FS" ZF9M0G]\
5F+ VFJ[ K[P T[ lDP hF8lSIFG[ VG[ S[X]GL D],FSFT SIFZ[ Y.4 lSXMZ 56 S[X]G[
D/JF VFJTM VF AWL CSLST 5M,L;G[ H6FJLG[ DNN~5 YFI T[J]\ 5F+
ZRFI]\ K[P
lDP HMG hF8lSIF V[ ,L,LGM 5lT K[P T[G[ Z[:8MZg8 K[ VG[ S[X] H[,DF\YL
K}8LG[ ,L,L ;FY[ H}GM ;\A\W CMJFYL T[ 5FKM ,L,LG[ D/JF VFJ[ K[ T[G[ O;FJJF
DFU[ K[P VFYL lDP HMG hF8lSIF S[X]G[ Z;lJCFZDF\ WDSFJF HFI K[P .g:5[S8ZG[
AWL JFT SC[JFDF\ hF8lSIF U]:;M SZ[ K[P lDHFHGM B}A BFZM DF6; K[P
.g:5[S8ZG[ 56 ;\E/FJL N[ K[P
S[X]G]\ 5F+ VFBL GJ,SYFDF\ ZC:I HgDFJGFZ]\ K[P S[X] D'tI] 5FD[ K[ tIF\
;]WL V[S ZC:I ZC[ K[ S[ T[ 0F¶P DC[TF pO[ 5|F6;]B pNF6LGM GFGM EF. CTMP
T[ GFGLvGFGL RMZL SZLG[ H[,DF\ HFI K[P DM8M EF. ;DFHGL XZDG[ SFZ6[ T[GL
;FY[ ;\A\W SF5L GFB[ K[P lJGMNEF. S[X]G[ VF9 JQF"YL VM/B[ K[P V[S JBT S[X]
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VRFGS BFZGF O,[8DF\ ZC[TF CTF tIF\ SM.G[ BAZ GYL V[JF lJGMNEF. 5F;[GF
CFZGL JFT SZ[ K[ T[G[ H D[lR\U YFI T[JF 5F6LNFZ CLZF S[X] 5F;[ CTF T[
lJGMNEF.G[ S[X] 5ZF6[ ;]DLA[GGF E}TSF/GL HF6 T[G[ K[ V[8,[ a,[SD[., SZLG[
T[ CLZF 5RF; CHFZDF\ lJGMNEF.G[ VF5[ K[P ;FT JQF" 5KL 5FKM S[X]\
lJGMNEF.G[ D/[ K[ T[ CLZF RMZLGF CTF VG[ CJ[ 5M,L;GM 0Z G CMJFYL CLZF
5FKF DFU[ K[ T[ p5ZF\T T[ CFZG[ A[ ,FB ZMS0F T[ DFU[ K[ T[ ;DZ CFp;DF\
lJGNEF.G[ D/JF 56 VFJ[ K[P T[GL 5FK/ S5}Z CMI K[ H[ T[GL ;FY[ CLZFGL
NF6RMZLDF\ ;FDL, CMI K[P lJGMNEF. T[G[ N; CHFZ ~l5IF VF5LG[ ;DI DF\U[
K[ VG[ tIFZAFN 0F¶P DC[TF 5MTFGF lD+G[ S[X]GF a,[SD[.,DF\YL KM0FJJF T[GL
5F;[ HFI K[P
V[ TSGM ,FE ,.G[ S5}Z 5FK/YL S[X]G]\ U/RL NFAL B}G SZL GFB[ K[
5KL TM S[X]GF AWF NF6RMZLGF SFDGM ;FY S5}Z CTMP V[8,[ S5}Z[ 5]ZJF V[JF
pEF SIF" S[ GFD lJGMNEF.G]\ VFJ[ K[P 0F¶P DC[TFG]\ VFJ[ VFD V[S NF6RMZ ALHF
NF6RMZGF CFY[ DZFI K[P
VF GJ,SYFDF\ a,[SD[., VG[ ;:5[g; éE]\ SZGFZ .g:5[S8Z S5}Z K[P
T[ 5MT[ B}GL K[ T[ RF,FS K[ S[X]GL ,FXG[ ;F{YL 5C[,F VM/BGFZ S5}Z H CTMP
;F{ 5C[,F S5}Z JSL,FTGL 5|[S8L; SZTM VG[ V[S WFZFXF:+LG[ ;FY[ ZFBL S[X]GM
ARFJ SIM" CTMP VFYL T[ S[X]G[ VM/BTM CTM T[D SCI]\ CT]\P S[X] VG[ S5}Z B}AH
l;OTYL NF6RMZLGM W\WM SZTFP S[X]G[ VFU/ ZFBLG[ VFBM NMZL ;\RFZ S5}Z
SZTMP S5}Z[ S[X]G]\ 0F¶P DC[TFG]\ B}G SZLG[ lS\DTL CLZFGM CFZ4 N; CHFZ ~l5IF
AW] S[X]GL ~DDF\YL ,. ,LW] CT]\P 0F¶P DC[TF TM V[S 5M,L;G[ S[X]\G]\ B}G SZTF
HM. UIFP VFYL T[6[ 0F¶P DC[TFG[ 56 DFZL GFbIFP lJGMNEF.GF 3ZDF\ 0I}8L SZTF\
S5}Z[ A[ lRõL ,BL VG[ CFZ 56 RMIMP VFBZ[ 5MTFGLH RF,FSLDF\ O;F.G[ T[
DFIM UIMP VFD VFBLI JFTDF\ ;:5[g; p5HFJ[ T[J]\ 5F+ K[P
VF p5ZF\T VFl;:8g8 5M,L; SlDxGZ lDP IFNJ4 .g:5[S8Z IFNJ4 VG\T4
Sl6"S4 ZMlCT H[JF XF6F4 CM\lXIFZ 5M,L;SD"RFZLYL VFBM S[; ;M, YFI K[P
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VFD4 VFBLI GJ,SYFDF\ VFJTF :+L 5F+M S[ 5]~QF 5F+M äFZF SYFG[ V[S
GJM H J6F\S D/[ K[P JFTF"DF\ VFJTF NZ[S 5F+G]\ SYFJ:T]G[ VFU/ JWFZJFDF\
DCÀJG]\ SFI" SZ[ K[ T[JF\ DCÀJGF 5F+M K[P
§ —5FKF\ OZTF\˜\ \\ \\ \\ \
—5FKF\ OZTF\˜ GJ,SYFGF 5]~QF5F+MDF\ lNJFSZ4 VG\T4 GFZFI6 ;}J["4
VH]"G4 GL,4 S[NFZ 5\RM,L4 Dl6Eã4 5'yJLZFH4 IFS]A4 UF{TD RMS;L4 lJ`JGFY
DMTLZFD4 .g:5[S8Z JFW[,F4 ;Av.g:5[S8Z A1FL4 5|E]P
GJ,SYFGL X~VFTDF\ lNJFSZG]\ 5F+ VFJ[ K[P T[ RF~AF,FGF 5lT VG[
xIFDF v VG\TGF l5TF SZM05lT l5TFG]\ V[S DF+ ;\TFG RFZ]\ ;FY[ T[GF ,uG YIFP
T[GF AR56GF lD+ S[NFZ 5\RM,L T[ lD+ DwIDJU"GM 56 zLD\TF.GM EFZ SIF\I
,FjIF JUZ lD+TF lGEFJTMP xIFDF I]JFG YTF\ T[ GFZFI6 ;}J[ H[JF GF,FIS
DF6; ;FY[ EFUL HTF\4 5F{+G]\ V5CZ6YL B}AH VF3FT ,FU[ K[ VG[ T[
lGZFXFDF\ YM0F JQFM ÒJLG[ D'tI] 5FD[ K[P
VG\T T[ GJ,SYFGF 5F+ DFC[G]\ D]bI 5F+ ;DFG K[P T[ lNJFSZ RFZ]GM
5]+4 xIFDFGM EF.4 Z\H]GM 5lT VG[ GL,SFgTGM l5TFP X~VFTDF\ VG\TG]\
jIlÉTtJ C;D]B] VG[ D/TFJ/]\ CT]\ V[ VFBF 3ZGL ZMGS CTLP VFBF 3ZDF\ T[G]\
CF:I ;TT 503FIF SZT]\ CMI JC[,L ;JFZ[ 5C[,F TM lD+M ;FY[ A[0lDg8G ZDTMP
A5MZ[ ,MG p5Z ;}TF ;}TF XFIZLGL DC[OL, HFDTL ZF+[ YM0F lD+MG[ E[UF SZLG[
8FUMZGL SlJTF JF\RTMP VG\TGF ,uG YIF Z\H]GL ;FY[4 5KL TM ÒJG B}A H
VFG\NDF\ HJF ,FuI]\P VG\T 5FG BFTM 56 Z\H]G[ SFZ6[ 5FGGM XMB Y. UIMP
Z\H] B}AH ;FZ]\ UFTL VFYL 36LJFZ Z\H] T[GL SlJTF UFTL VG[ l;TFZGL ;\UT
56 SZTL T[GF 5]+ GL,SFgT VG[ 5tGL ;FY[ T[ B}A B]X CTMP 56 T[GL VF B]XL
HF6[ lJWFTFV[ YM0F\ ;DI DF8[ ,BL CMI T[D V[S lNJ; IFS]A 0=F.JZ GL,SFgTG[
:S},[ D}SJF HTM CTMP Z:TFDF\ 5FG BFJF UF0L éEL ZFBL VG[ 5F\R lDlG8DF\
GL,G]\ V5CZ Y. UI]\P tIFZAFN ;FJ lGZFX Y. UIM 5KL TM l5TFG]\ VJ;FG4
DFTF VG[ 5tGLG]\ 56 VJ;FG V[8,[ VG\T ;FJ VFWFZ JUZGM Y. HFI K[P
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JL; JQF" 5KL A[G 3Z[ 5FKL VFJ[ K[ tIFZ[ YM0]\ ÒJG jIJl:YT YJF ,FU[ K[ T[
5MTFGF 5{;FNFZ 3ZG[ ;FJ BJFT]\ HMJ[ K[ 56 A[G VG[ T[GF lNSZFG[ 5F/JF DF8[
T[ 5MTFGL ;FRL VFlY"S l:YlT A[G 5F;[ 5|U8 GYL SZTM VG[ 3ZGF lS\DTL
;FDFGG[ J[\RLG[ T[ VFlY"S T\UL N}Z SZ[ K[P D6LGF D'tI]YL VG\T ;FJ EF\UL 50[
K[P 56 VG\TDF\ ;FRFB}GLG]\ D/J]\4 5MTFGF 5]+G]\ D/J]\ VG[ xIFDFGL ;FZJFZYL
T[ 5FKM ÒJG ÒJJF ,FU[ K[P VFBL GJ,SYFG]\ B}AH N]oBL 5F+ K[P
GFZFI6 ;}J[" V[S NF~l0IM J[5FZL K[ I]JFGLGF JQFM"DF\ xIFDF T[GF ~5 p5Z
DMCL 50[ K[ VG[ T[ 5C[,LJFZ VFZl1FT U- H[JF 3Z ACFZ GFZFI6 ;FY[ EFUL
H.G[ ,uG SZ[ K[P X~VFTDF\ GFZFI6GM 5|[D ;FZM ,FuIM 56 5KLYL AW]
AN,FI[,]\ ,FuI]\P GFZFI6 NF~ 5LTM4 H]UFZ ZDTM4 VG[ 5tGLG[ DFZ 56 DFZTMP
GFZFI6 VG[ xIFDFG[ V[S 5]+ YIM4 T[ VH]"G 56 GFZFI6G]\ RlZ+ V[8,]\ BZFA
CT] S[ DFGJLGM .`JZ 5ZYL EZM;M é9L HFI 5KL TM T[ WLD[ WLD[ RMZL4 ,}\8OF8
56 SZJF DF\0[ K[P T[GM 5]+ 56 V;, l5TFGL K+KFIFDF\ l5TF H[JM H AG[ K[P
V[SJFZ B}GGF VFZM5;Z T[ H[,DF\ UIM VG[ 5KL T[ tIF\YL EFUL UIM VG[
5MTFGF 5]+GF ~DDF\ VFJLG[ ;\TFI K[ VG[ VG\TG[ DFZJFGL 5[ZJL SZ[ K[ VG[
HM VG\T DZL HFI TM 5KL T[GL 5tGL4 E+LHFG[ NAFJLG[ T[ ;FZL lD,ST
p5Z SAHM HDFJL ,[ 56 5\RM,L V\S, VG[ .g:5[S8Z JF3[,FGL DNNYL T[
5S0FI K[P
VH]"G4 T[ VFH GJ,SYFGF 5F+ DFC[G]\ V[S 5F+ K[P T[ xIFDF VG[
GFZFI6GM 5]+ K[P XZLZYL SN~5M4 VNMN/]\ XZLZ VG[ ZC[JFGL HDJF SZJFGL
SM. VFJ0T JUZGM T[GF l5TFGL K+KFIFDF\ T[ DM8M YIMP VFYL T[GF l5TFGF
U]6M T[GFDF\ VFjIF K[P pâWTF.YL  AWF ;FY[ AM,J]\ VG[ VjIJl:YT ÒJG
ÒJJ]\ VF V[G]\ RlZ+ V[S UM5L GFDGL GLRF :TZGL KMSZL ;FY[ T[GM ;\A\W4
;NFI 3ZDF\ GMSZM p5Z VG[ DF p5Z NFNFULZL SZJL4 ZF+[ DM0]\ VFJJ]\ VG[
ACFZG]\ BFJ]\4 lO<DM HMJLP VFD4 Z\UZFU EI]Å ÒJG T[G]\ CT]\P 5MTFGM AF5 H[,DF\
K[ T[GL T[G[ HF6 K[ SIFZ[S SIFZ[S T[ T[GF l5TFG[ D/TM DF 36LJFZ DC[GT
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SZJFG]\ SC[ tIFZ[ T[ SC[TM S[ DFDFGF 3Z[ ,C[ZYL ÒJFI K[ 5KL X]\ SFD SFD SZJ]\
HM.V[P DFDF DZ[ 5KL AWL HFINFN VF56L H TM K[P VFJ]\ C,S]\ lJRFZGFZM K[P
JFTF"GF V\TDF\ GL,G]\ D/L VFJJ]\ T[G[ 5;\N GYLP Dl6 ;FY[ 56 JFZ[JFZ[ hU0M
SZTMP VFYL Dl6GF B}GGM VFZM5 VH]"G 5Z VFJ[ K[P l5TF H[,DF\YL EFULG[
VH]"GGF ~DDF\ ;\TF.G[ ZC[ K[ V[8,[ l5TFG[ VFXI VF5GFZM VH]"G xIFDFGF
ÒJGGF S,\SGL lGXFGL ;DFG K[P
GL,SFgT pO[" GL,] V[ VG\T VG[ Z\H]GM 5]+ K[P GFGM CTM tIF\ NFNF
lNJFSZGM ,F0SM xIFDF 3ZDF\YL RF,L UIF 5KL AWF VF AF/SGF VFWFZ[
VFG\NDF\ ZC[TF 56 V[ GL,G[ IFS]A V[SJFZ :S},[ D}SJF HFI K[ tIF\ UF0LDF\YL
T[G]\ V5CZ6 YFI K[P 36L T5F; KTF\ GYL D/TMP tIFZAFN JL; JQF" 5KL xIFDF
VGFY VFzDDF\YL GL,GL EF/ D[/J[ K[P GL, pO[" N[J] H[ GFG56DF\ T[ NF~
UF/TL 8M/SLDF\ CTM DFZ DFZLG[ T[GL 5F;[ SFD SZFJTF 5KL 5M,L; äFZF 5S0FIF
VG[ HH[ T[G[ VF lJ`JGFYGF VGFY VFzDDF\ D}SL G[ T[G[ E6FJJFG]\ SCI]\P
tIFZYL T[ E6[ K[P E6JFDF\ CM\lXIFZ SM,[HGF ALHF JQF"DF\ V\U|[ÒvUl6TDF\
5C[,M VFjIM VG[ V[S NFTF TZOYL T[GF E6JFGF 5{;F D/TFP VGFY VFzDGF
lC;FAvlSTFAG]\ SFD VtIFZ ;]WL T[H ;\EF/TM xIFD ;FY[ T[ VFzDDF\YL 3Z[
VFJ[ K[P VG\T[ 56 VF8,F\ JQFMYL 5MTFGF 5]+G[ HMIM gCMTM VG[ VFD4 VRFGS
HMTF\ H T[ T[G[ KFTLV[ J/UF/L N[ K[P V\TDF\ ;FRL BAZ 50[ K[ S[ GL, BZ[BZ
xIFDFGM E+LHM GYL 56 5'yJLZFH[ VG[ IFS]A[ lD,ST DF8[ SZ[,]\ V[S GF8S CT]\P
56 GL,G]\ 5F+ AWL CSLST ;FRL H6FJL N[ K[P VFYL JFTF"GF V\TDF\ xIFDF
GL,GL ;rRF.YL B]X YFI K[ VG[ SC[ K[ T]\ H DFZM ;FRM GL, K[ CJ[ TG[ SIF\I
GCL\ HJF Np\P VFD GL,G]\ 5F+ 56 DCÀJG] ZC[ K[P
S[NFZ 5\RM,LG]\ 5F+ GJ,SYFDF\ V0W[YL VFJ[ K[P T[ lZ8FI0" .g:5[S8Z
CTFP xIFDFGF l5TFGF lD+P :S},DF\ ;FY[ E6TFP S[NFZ5\RM,L DwIDJU"GF C[0
S,FS"GF 5]+ VG[ lNJFSZ SZM05lT 5]+ 56 T[ KTF\I A\G[GL NM:T5Z SM. 5{;FGM
0F3 S[ N\E gCMTM[P xIFDF 3ZDF\YL EFUL U. tIFZ[ VG[ GL,GF V5CZ6DF\ S[NFZ
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5\RM,LV[ lNJFSZGL B}A DNN SZL VG[ VFH[ JL; JQF" 5KL 56 T[ 5MTFGF lD+GF
3Z p5Z VFJ[,L VFOTDF\ T[P xIFDFG[ ;CSFZ VF5LG[ AWF 5|` GM N}Z SZ[ K[P VF
GJ,SYFG]\ ;}hv;DFHJF/]\ 5F+ K[P
5'yJLZFHG]\ 5F+ 56 VFH GJ,SYFDF\ VFJ[ K[P 5'yJLZFH VF 3ZGM
Z;MIM K[P VF9[S JQF"YL VF 3ZDF\ SFD SZ[ K[ T[ SC[TM S[ 5C[,F ZFHFXFCL JBT[
ZFD;\UAF5]G[ tIF\ SFD SZTM Dl6GF B}GGF lNJ;[ DC[DFG VFJJFGF K[ V[D SCI]\
tIFZ[ T[ ZFÒ Y. HFI K[ S[ VFH[ T[GL Z;M.S/F ATFJJFGM DMSM D/X[P 56
JFTF"GF V\TDF\ 5'yJLZFH VG[ IFS]A[ lD,ST DF8[ GS,L GL,G]\ GF8S SI]ÅP D6LG]\
B}G SI]ÅP VF AWF AGFJYL VF 5F+GL ;rRF. ;FD[ VFJ[ K[P
tIFZAFN DMTL ZFDG]\ 5F+ 56 GMSZG]\ H K[P 36F\ JQFM"YL VF 3ZGM GMSZ
K[P CJ[ TM DM8L ëDZG[ SFZ6[ T[G[ ZF+[ HFH]\ N[BFT]\ 56 GYLP Dl6GM T[ BF; lD+
VG[ VF 3ZGM JFONFZ GMSZP
VF SYFGF 0=F.JZ TZLS[ IFS]AG]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ T[ 5C[,F lNJFSZGL
VMlO;DF\ SFD SZTM D[8=LS 5F; YIM 5KL T[G[ 0=F.JÄU XLBjI]\ VG[ JQFM"YL VF
3ZGM 0=F.JZ ZCIMP
Dl6Eã 56 VF 3ZGM GMSZ K[ GMSZ G SCLV[ TM V[S JOFNFZ DF6;
T[ xIFDF v VG\T GFGF CTF tIFZYL T[GF 3ZDF\ GMSZ TZLS[ CTMP VG\TG[ BE[
A[;F0LG[ ZDF0TM V[8,M H}GM VF 3ZGM DF6;P VG\TGF DFTFvl5TF UIF 5KL
VG\TG[ B}A C}\O VF5LG[ ÒJTM ZFbIMP xIFDFG[ 56 UMTLG[ JBT JBTGF
;DFRFZ VF5TM VG[ V\T[ xIFDFG[ VF 3ZDF\ 5FKF OZJF DHA}Z 56 Dl6 H SZ[
K[P lNJFSZGL 5tGL RFZ]\ T[GF l5IZGF 3ZGL AFH]DF\ T],;L ZC[TL T[GF 3ZGF T[G[
B}AH +F; VF5TF VFYL T[G[ 5MTFGL ;FY[ 5MTFGF tIF\ ,. VFJL VG[ Dl6 ;FY[
T[G]\ ,uG 56 SZFjI]\P VFD Dl6 T[ VF 3ZGM V[S ;eI H CTMP 5MTFGF DFl,S
VG\TGL VFlY"S l:YlT ;FZL G CTL tIFZ[ 56 T[G[ DNN SZTM VG[ 5'yJLZFH VG[
IFS]AGL JFT HF6L UIF 5KL T[ xIFDFG[ H[ ZF+[ SC[JFGM CTM T[ H ZF+[ T[G]\ B}G
Y. HFI K[P VFD Dl6G]\ 5F+ VF 3ZGF V[S ;eI TZLS[ VFJ[ K[P
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 VF p5ZF\T UF{TD RMS;LG]\ 5F+ JSL, TZLS[G]\ VFJ[ K[ VG[ lJ`JGFYG]\
5F+ VGFY VFzDGF ;\RF,S TZLS[ VFJ[ K[P VF p5ZF\T .g:5[S8Z JF3[,F H[
B}A AFCMX4 CMlX\IFZ4 RF,S .g:5[S8Z K[ T[GL RF,FSLYL Dl6GF B}GGL U0DY,
;},H[ K[ VG[ ;FRM B}GL 5S0FI K[P T[GF ;CFIS TZLS[ .g:5[S8Z A1FLG[4 5|E]4
A\G[ K[P VFD VF GJ,SYFDF\ VF8,F 5]~QF5F+M VFJ[ K[P H[DF\ NZ[S 5F+G]\ S\.SG[
S\.S DCÀJ TM VJxI SYFDF\ K[ HP
§ —5U,F\˜\ \\ \
—5U,F\˜ ZC:IDI GJ,SYFGF 5]Z]QF 5F+MDF\ HUgGFY4 lDP G\NF4
0F¶P lD¿,4 ;]\NZ4 lJ,F;4 lJQ6]4 .g:5[S8Z A+F4 .g:5[S8Z 5Î6L4 0L8[S8LJ H[P
S[P U],FD4 GhD4 X\SZ H[JF 5F+M VFJ[ K[P
JFTF"GM GFIS HUgGFY K[P T[ AC] DM8M pnMU5lT K[P T[ CD6F lAhG[;
SMgOZg;DF\ ACFZUFD UIF CTF tIF\ V[S VS:DFTYL hZLGF ;FY[ D],FSFT YFI
K[P SMgOZg;DF\YL ZMH K8SLG[ +6vRFZ lNJ;YL hZLGFG[ D/[ K[P CM8,DF\4 NlZIF
lSGFZ[ OZ[ K[P 5KL T[ V[S lNJ; VRFGS H T[ hZLGF ;FD[ ,uGGM 5|:TFJ D}S[
K[ VG[ hZLGF 5MTFGM U\NM E}TSF/ NF8L N.G[ ;]lGTF GFD WFZ6 SZL HUgGFY
;FY[ HM0FI K[P HUgGFY B}AH 5{;FNFZ DF6; K[P VFYL VG[S KMSZLVM T[GF
5{;F 5FK/ VFJ[ 56 hZLGFV[TM HUgGFY G[ H 5|[D SIM CTMP A\G[ JrR[ 36M
TOFJT CTM HUgGFYGM N[BFJ ;FDFgI SF/M RC[ZM4 HF0F RxDF4 VFU/YL V0WL
TF, V[8,[ S5F/ DM8]\ ,FUT]\ CT]\ pDZDF\ 5F\+L; v RF,L; VG[ 5FKM lJW]Z VG[
;FD[ hZLGF GBXLB ;F{NI"GL D}TL" ;¿ZvV-FZ JQF"GL I]JFG T[D KTF\I T[
HUgGFYGF lN,G[ RFC[ K[ N[BFJG[ GCL VG[ HUgGFY N[BFJ[ E,[ ;FDFgI CMI
56 lN,YL AC] H ;FZM DF6; CTMP T[ 36L ;[JFSLI ;\:YFVM ;FY[ HM0FIM CTM
A\G[ ,uG SZ[ K[ HUgGFYG[ SM. ;\TFG G CT]\P VFYL 5MTFGL V-/S lD,ST
J'âFzD4 DlC,F VFzD4 VGFY VFzD4 NJFBFGFDF\ VG[S HuIFV[ NFG VF5L
CTLP VFD ;[JFDI ÒJG lJTFJTF ÒJGGF 36F\ JQFM A\G[V[ 5|[DYL lJTFjIF 36L
JBT 36F lD+M T[GF SHM0FGL DxSZL 56 SZTF\ VG[ K[<,[ CF8" V[8[SYL
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HUgGFYG]\ D'tI YFI K[P ;]lGTF Ò\NULGF K[<,F JQFMDF\ V[S,L Y. HFI K[P VFD
HUgGFYG]\ 5F+ X~VFTDF\ H VFJ[ K[P VF 5F+ ;FJ ;LW]\ K[ T[ ;]lGTFG[ ;FRM
5|[D SZGFZM K[P VFYL H T[G[ ;]lGTFGF 5}J" ÒJGDF\ SM. Z; gCMTMP JFTF"DF\ YM0F
;DI 5}ZT]\ VF 5F+ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T JFTF"GF D]bI 5F+GL ;DS1F H[J]\ H ALH]\ 5F+ K[P lDP G\NFG]\
K[P H[ ;]lGTF VG[ HUgGFYGF ;Ml,l;8Z K[P G\NF T[ HUgGFYGF lD+ 56 K[ VG[
HUgGFYGL CFHZLDF\ 56 T[ T[GL lD,STGL N[BZ[B ZFBTF HUgGFYGF D'tI] 5KL
;]lGTF V[S,L Y. HFI K[ tIFZ[ T[GF JL,GF V[ShLSI]8Z 56 K[P G\NFGL 5tGLG]\
GFD lÊQGF K[P T[GL V[S 5]+L K[ lJZFH T[G[ GFGL A[ lNSZLVM K[ VG[ T[ lJWJF
Y. K[ VG[ ;]lGTF T[GL V\lTD ;DI[ T[G[ AM,FJ[ K[ VG[ ;]lGTFGL AC[G56L
XAGDG[ 56 5MTFGF lJ,GL V[ShLSI]8Z AGFJ[ K[ 5KL TM ;]lGTFGF D'tI] 5KL
TM lUlZAF.G]\ B}G YJ]\4 ;]lGTFGF 5]+ lJ,F;G]\ XMWJ]\ ;]lGTFGL lD,STGM V[S
EFU T[G[ VF5JM V[GF lJ, D]HA jIJ:YF SZJLP VF DF8[ G\NFGF DGDF\ UÛFZL
éEL YFI K[ VG[ T[ ;]lGTFGL lD,ST DF8[ 36F ZC:IM éEF SZ[ K[P lUlZAF.G]\
B}G SZFJ[ K[4 lJ,F;GM OM8M U]D SZFJ[ K[4 5MTFGF DF6; 5F;[ 5KL ;]\NZ ;FY[
D/L lJ,F;G]\ U]D SZFJJ]\4 XAGD 5Z A[ JFZ HFG ,[JF C]D,M SZJM4 ;]\NZGF
GFD[ A[ ,FB ~l5IF DF\UJF4 vVFD G\NFGL p5Z SM.G[ XS G HFI T[D AWF ZC:IM
éEF SZ[ K[P 56 lN<CLYL 5FKF\ VFJTF XAGDG[ DGDF\ V[S hASFZM YFI K[
VG[ V[Z5M8" 5Z 5[;[gHZ ,L:8DF\ B]N G\NFG]\ GFD CMI K[ tIFZ[ XAGDG[ XS HFI
K[P 5KL TM .g:5[S8Z A+F VG[ H[PS[P D/LG[ G\NFGL V;,LIT ;FD[ ,FJ[ K[ tIFZ[
XAGDG[ VFüI" YFI K[ VG[ SC[ K[ S[ G\NF VF AW] SMGF DF8[ SI]Å VG[ G\NF 56
VF AW]\ 5MTFGL lJWJF 5]+L DF8[ SZ[ K[P VFD X~VFTYL G\NFG]\ 5F+ JOFNFZ
,FUT]\ 56 V\TDF\ T[ H ZC:I éE]\ SZGFZ UÛFZ 5F+ GLS/[ K[P
0F¶P lD¿,G]\ 5F+ 56 VF SYFDF\ DCÀJG]\ AG[ K[P T[GL 5tGLG]\ GFD ,1DL
K[ T[ lN<CLDF\ 0F¶S8Z[8G]\ E6TF\ T[GF DFvAF5G]\ V[S DF+ ;\TFGP DFvAF5GL GÒS
ZC[JFI VFYL D]\A.DF\ :YFIL YFI K[P ,1DL ;FY[ T[G]\ ,uG ÒJG ;]BDI lJTT]\
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CT]\P ,1DLG[ A[ AF/SM HgD[ K[ 56 T[ D'tI] 5FD[ K[ VFYL T[ B}AH CTFX Y.
HFI K[ VG[ T[ lJRFZ[ K[ S[ CJ[ SIFZ[I T[ DFTF GCL AGL XS[P 56 V[S JBT
0F¶S8Z ,1DL DF8[ CM:5L8,[YL RFZv5F\R DlCGFG]\ V[S GFG]\ AF/S ,. VFJ[ K[
VG[ SC[ K[ ,1DL VF TFZM lJ;F, 5KL ,1DL T[G[ SM. lNJ; T[ 5]+ lJX[ 5}KTL
TM 0F¶S8Z SC[TF S[ V[S D]:,LD S]JFZL :+LV[ VF AF/SG[ HgD VF%IM VG[ VGFY
VFzDDF\ D}SL VFJ[ T[GF SZTF\ T[6[ VF 5]+G[ ,.G[ T[G]\ GFD VF%I]\P VFD V[S
VGFY KMSZFG[ DFvAF5 56 D/[ VFYL ,. VFjIF T[J]\ SC[ K[P 5KL 0F¶S8ZGF
E}TSF/GL JFT T[GL 5tGL SZ[ K[ S[ SNFR VF 0F¶S8Z VG[ hZLGFG]\ AF/S 56 CMI
SFZ6 S[ hZLGFGL DF B}A lADFZ ZC[TL VFYL T[ JFZ\JFZ tIF\ HTF\ VFYL SNFR
hZLGFGL B}A;}ZTLYL V\HF.G[ 0F¶S8Z T[GF 5|[DDF\ 50IF CMI VG[ T[G]\ VF 5lZ6FD
lJ,F; CMI 5KL TM 0F¶S8ZG[ ALHM 5]+ HgD[ K[P ;]\NZP ;]\NZ VG[ lJ,F; A\G[
5MTFGF lNSZFGL H[D pKZ[ K[P 0F¶S8ZGL 5|[S8L; HIFZ[ RF,TL CX[ tIFZ[ 36]\ H
;D'â 3Z CX[ T[GL ;FlATL VF5[ K[P XAGD HIFZ[ T[GF 3Z[ HFI K[ tIFZ[ 5KL
TM 0F¶S8ZGF D'tI] 5KL T[ SM. ALHF 0F¶S8ZG[ NJFBFG]\ J[\RL N[ K[P VFD SYFG[
VFU/ JWFZJFDF\ VF 5F+ 56 DCÀJG]\ AG[ K[P
VF p5ZF\T H[GF 5F+YL ZC:I éE] YFI K[P T[ lJ,F;G]\ 5F+ VFJ[ K[P
lJ,F; $*v$( JQF"GM K[4 XF\T VG[ 9Z[, K[P T[G[ S[g;Z K[ VFYL CMl:58,DF\
NFB, SIM" K[P ;]lGTFGF D'tI] 5KL T[GF SC[JFYL 5TZFGL 5[8L B],TFGL ;FY[ H
lJ,F;GM AF/56GM OM8M D/JM VG[ 0F¶P lD¿,GL VJ;FG GM\WGL SF5,L
D/JLP VF ;FY[ H XAGDG]\ lJ,F;G[ XMWJ]\ VG[ SNFR VFH ;]lGTFGM 5]+ CMJM
HM.V[ T[GL XMWBM/ R,FJTF BAZ 50[ K[ VG[ T[GM E}TSF/ T[GL DFTF 5F;[YL
;F\E/LG[ T[G[ 5FSL BFTZL Y. HFI K[P VFYL lJ,F;G[ CMl:58,DF\ H.G[ D/
J]\ T[G[ :5[xIL, ;FZJFZ DF8[ 5|F.J[8 ~DDF\ NFB, SZJM4 :5[xIL, 8=L8D[g8 X~
SZFJJL VG[ lJ,F;GL DF\NULYL S\8F/LG[ T[GL 5tGL A[ AF/SMG[ ,. l5IZ RF,L
HFI K[P VFYL T[ 5F+ Ò\NUL VG[ D'tI] JrR[ V[S,M ,0[ K[P EF.GM +F; VG]EJ[
K[ 56 XF\lTYL T[ ÒJ[ K[P EF. T[G[ U]D SZ[ K[ TM 56 T[ SX]\ SCL XSTM GYLP
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VFD VF 5F+ B}A ;Z/4 XF\T VG[ ;lCQ6] J6JFI]\ K[P lJ,F; B}AH 5|[DF/ K[
VFYL H XAGDGF 5|[DG[ ;DÒ XS[ K[P DFTF 5|tI[ 56 BZ[BZL ;CFG]E}lT
WZFJGFZ]\ 5F+ K[P
lJ,F;GF 5F+YL ;FJ lJ5ZLT :JEFJ WZFJGFZ ;]\NZG]\ 5F+ K[P H[ 0F¶P
lD¿, VG[ ,1DLGM ;UM NLSZM VG[ lJ,F;GM EF. H[ 5|YDJFZ 3Z[ VFJ[,
XAGD VG[ G\NFGL JFT ;F\E/LG[ 5{;F DF8[ G\NF ;FY[ D/LG[ lUlZAF.G]\ B}G
SZFJ[ K[ VG[ XAGD 5Z HFG ,[JF C]D,M SZ[ K[ A[ JFZ 5KL CMl:58,DF\YL
lJ,F;G[ WDSFJLG[ U]D SZL N[ K[ VG[ T[GF AN,FDF\ 5C[,LJFZ XAGD 5F;[ A[
,FBGL DF\U6L SZ[ K[P A[ ,FB RR" 5F;[ XAGD VF5JF VFJ[ K[ tIFZ[ 56 T[GF
5Z HFG ,[JF C]D,M SZFJ[ K[P VFD 5MTFGF EF. SZTF ;FJ lJ~â V[J]\ 5F+
;]\NZG]\ K[P XAGDGL 5FK/ 5LKM SZJM G\NFGL ;FY[ D/LG[ lUlZAF.GF B}GG]\
ZC:I éE]\ SZJ]\ VG[ lD,ST 50FJJFG]\ VF DFGl;S J,6 ;]\NZG]\ CT]\P
tIFZAFN lJQ6]G]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ ;]lGTFGF 3ZGM GMSZ K[P 36F JQFM"YL
;]lGTFGF 3ZG]\ SFD SZ[ K[P lUlZAF.GF B}G YIF 5KL B}AH 0Z[ K[P VFYL V[S
lNJ;GL ZHF ,.G[ T[GF EF.G[ D/JF HFI K[P .g:5[S8ZGF VFJJFYL VG[ T[GL
5}KTFKYL B}AH 0Z[ K[P 5M,L; :8[XG[ XAGD ;FY[ HTF\ 56 0Z[ K[P ;]lBIFG[
VM/B[ K[ VG[ T[ ZF+[ AG[, AWL JFT SZ[ K[P 5KL TM 5MTFGF EF.GL lNSZLG[
;FY[ ,.G[ VFJ[ K[P 5Z\T] X~VFTYL ,.G[ V\T ;]WL lJQ6] JOFNFZ GMSZ TZLS[
H EFJSGF lR¿ 5Z ZC[ K[P 56 JFTF"GF V\TDF\ BAZ 50[ K[ S[ lD:8Z G\NFGL
;FY[ lJQ6] 56 lUlZAF.GF B}GDF\ VG[ lD,ST 50FJJFDF\ G\NFGM ;FY VF5TM
CTM lUlZAF. AWL ;FRL JFT HF6TL CMI K[ S[ G\NFG[ lJQ6] V[S H K[P VFYL
T[G]\ B}G SZL GFbI]\ VFD GJ,SYFDF\ lJQ6]G]\ 5F+ 56 DCÀJ WZFJ[ K[P
.g:5[S8Z A+F V[ B}A CM\lXIFZ K[ T[ lXSFZL S}TZFGL H[D ;3/]\ ;}\3LG[
XMWL SF-[ K[P V[ SM.56 S[;GL DFlCTL ;FD[ RF,LG[ VFJX[ V[JL ZFC V[ G HMTFP
SFINFGL 5ZJF SIF lJGF V[ SM.56 HMBD é9FJTFP 5M,L; BFTFDF\ V[GF
lJZMWLVM CTF V[8,F H V[GF RFCSM CTF4 KTF\ V[G]\ 5|DMXG V8SL UI]\ CT]\P
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56 .g:5[S8Z A[lOSZ VFNDL CTMP lG0Z CTM VFYL H SM.56 SFD SZTF\ 0ZTF\
GCL VG[ CM\lXIFZ V[JF S[ JFTJFTDF\ JFT SF-L ,[TF VFYL XAGD 5F;[ 5M,L;
:8[XGDF\ ;FRL JFT HF6L ,[ K[ VFYL T[GM 5LKM SZTF\ SZTF\ RR"DF\ HFI K[P 5FNZL
AGLG[ K[<,[ XAGD HIFZ[ A[ ,FB ~l5IF N[JF ;]\NZG[ HFI K[ tIFZ[ 5FNZL AGLG[
T[G[ HFG ,[JF C]D,FYL ARFJL ,[ K[P VFD XF5" CM\lXIFZ jIlÉT K[ H[ 5MTFGL
I]lÉTYL K[<,[ G\NFG[ 5S0L ,[ K[ VG[ T[GL ;rRF. AWF ;FD[ ,FJ[ K[P .g:5[S8Z
5Î6L 56 V[JM H XF6M VF;L:8g8 K[P
VF p5ZF\T 5|F.J[8 0L8[S8LJ H[PS[PG]\ 5F+ 56 DCÀJG]\ K[P A[9L N0LG]\ HF0]\
XZLZ4 UM/D8M/ DFY]\4 EFZ[ G\AZGF HF0F RxDF H[DF\YL T[ WFZL WFZLG[ AWFG[
HMTM CMI K[P 5C[,LJFZ XAGDG[ VF 3Z XC[Z KM0L RF<IF HJFGL lRõL
D/[ K[ tIFZ[ GCL 56 ALÒJFZ lRõL D/JL VG[ A[ JFZ HFG ,[JF C]D,M YJFYL
T[ 5|F.J[8 0L8[S8LJ 5F;[ HFI K[ T[G[ AWL JFT SZ[ K[ 56 ;]lGTFGM E}TSF/ K]5FJ[
K[ 56 VF 0L8[S8LJ AW]\ HF6LG[ T[G[ HIFZ[ A[ ,FB ~l5IF VF5JF HFI K[ tIFZ[
.g:5[S8Z ;FY[ D/LG[ XAGDGL HFG ARFJL ,[ K[ VG[ 5MTFGF A[ DNNGLX äFZF
C]D,F SZFJGFZG[ lGQO/ AGFJ[ K[ VFD JFTF"GF V\TDF\ ZC:I BM,L GFBTF
VFBL JFT ;F\E/LG[ XAGDG[ VFüI" YFI K[ S[ H[JM N[BFI K[ T[GF\ SZTF\ B}AH
XF5" DF6; K[ VG[ ZF+[ XAGD V[Z5M8" 5Z T5F; SZJF HFI K[ tIFZ[ 5MTFGF
DF6;G[ 5FK/ ;TT T[GL ;FY[ ZFB[ K[P VFD V[S CM\lXIFZ4 XF5" DF6; K[P
VF p5ZF\T U],FD H[ 0Fg;ÄU S,F;GM D[G[HZ K[ H[ E}TSF/DF\ hZLGF VG[
XAGD 5F;[ B}AH SFD SZFJ[ K[P ;]lGTF q hZLGF EFUL HFI K[P HUgGFY
;FY[4 56 T[ XAGDG[ B}AH +F; VF5[ K[ G SZFJJFGF SFD SZFJ[ K[P 5KL
;]lGTFGL EF/ D/TF T[GL AWL HF6 ZFB[ K[P 36F JQFM 5KL HIFZ[ XAGD
;]lGTF G[ D/JF HFI K[ tIFZ[ NZJFH[ T[G]\ D/J]\ VG[ XAGDG[ VJFH 5lZlRT
,FU[ K[ 56 V\TDF\ BAZ 50[ K[ S[ ;]lGTFGF E}TSF/ lJX[ T[ HF6[ K[ VFYL T[G[
G\NFV[ ,F,R VF5LG[ T[GM E}TSF/ HF6LG[ 5{;F 50FJJFDF\ T[G[ 56 ;FDL, SIM
K[4 T[ BAZ 50[ K[P
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VF p5ZF\T GhD T[ XAGDGM 5|[DL K[ T[G[ NF~G[ UF/JFGL EõL K[
XAGDGM ,FE ,.G[ T[G[ KM0L N[ K[P X\SZ CMl:58,GM JM0" AMI K[ H[ lJ,F;G]\
wIFG ZFB[ K[P XAGD T[G[ 5{;F VF5LG[ wIFG ZFBJFG]\ SC[ K[P
VFD4 VF JFTF"GF 5]Z]QF 5F+M V[S ALHFGF 5|;\UMYL HM0FI[,F VG[ ZC:IG[
pÛ3F8LT SZJFDF\ DNN~5 AG[ K[P
§ —5F\RG[ V[S 5F\R˜\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
—5F\RG[ V[S 5F\R˜ ZC:IDI GJ,SYFDF\ HM.V[ TM :+L5F+M SZTF 5]Z]QF
5F+M 36F\ HMJF D/[ K[ VG[ NZ[S 5F+G]\ 5FK]\ 5MTFG]\ VFUJ]\ DCÀJ K[ VG[ NZ[S
5F+ 5FK]\ SYFDF\ DCÀJ WZFJGFZ]\ K[P
ZC:IDI GJ,SYFDF\ ;F{YL DCÀJG]\ 5F+ K[ 5|l;â WFZFXF:+L lDP
lJ`JGFY lD+G]\P T[ AMdA[GF ;]5|l;â bIFlT WZFJGFZF K[P H[ AMdA[ ;[g8=,YL
lN<CL HJF N[CZFN}G V[S;5|[;DF\ K AY"GF S\5F8"D[g8DF\ R0[ K[ T[GL ;FY[ALHF 5F\R
H6F K[ ;F{GF 5lZRI 5KL HIFZ[ lD+V[ T[GM 5lZRI SZFjIM tIFZ[ AWFG[ VFG\N
YIM S[ VF8,L DM8L jIlÉT VFH[ T[GL ;FY[ K[ 5KL TM +6 lNJ;GL D];FOZLDF\
36L AWL lJ`JGFY 5F;[YL AWF JFT ;F\E/[ K[P lJ`JGFY RT]Z4 XF6M4
CM\lXIFZ4 AFCMX4 WFZFXF:+L K[ V[8,[ AWF jIlÉTG]\ B}AH AFZLSF.YL lGZL1F6
SZTF T[D KTF\ SM.G[ BAZ G ZC[TLP
D];FOZLDF\ ZD[X H[ CLZFGM W\WM SZTM CTM4 VX[QF H[ lO<D ,F.GDF\
G;LA VHDFJJF HTM CTM VG[ X[9 HF{CZLD,4 ;DTFA[G VG[ G\lNGL VFD
5F\R[I H6FG[ 5FZBTF lD+P T[DF\ 36LJFZ ZD[XGL CZSTM X\SF:5N ,FUTL VG[
T[DF\I AIFGF :8[XG 5Z X[9G]\ B}G YI]\ T[ 5C[,F UMWZF :8[XG 5Z X[9[ lJ`JGFY
5Z V[S lRõL O[\SL S[ lN<CL DFZF HFGGM BTZM K[ DF8[ DFZL ;FY[ ZC[HMP 56 tIF\
H T[G]\ B}G YI]\ 5KL lN<CL VFJTF V[S CM\lXIFZ JSL,GF GFT[ SM.G[ S. V0JF
NLWF lJGF .g:5[S8Z JDF"GL DNNYL AWFGF AIFG ,LWFP ,FXG]\ 5M:8 DM8"D YI]\P
BAZ 50L S[ ;F.GF.8YL D'tI] YI]\ K[P VFYL T[GL U]yYL DGDF\ RF,TLP
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T[DF J/L lJ`JGFY lN<CLGF V[S U]%T S[; DF8[ lZU, CM8,DF\ ZMSFI K[P
H[ S[; DF8[ VFjIF CTF T[ ,MSMG[ BAZ 50[ K[ VFYL T[GM DF6; lJ`JGFYGM 5LKM
SZ[ K[ VG[ lJ`JGFY 56 5MT[ VHF6 K[ T[J]\ GF8S SZ[ K[P T[GL ~DDF\8=Fg;DL8Z
,UFJ[, CT]\ T[GL HF6 YTF\ H T[ U[\UG[ U[ZDFU[ NMZJF T[ tIF\H GSFDL JFT SZTF\
;FYM ;FY T[ ACFN}Z K[ VFYL H 0IF" JUZ J[lG; CM8,DF\ V[S,F HJ]\ tIF\GF
JFTFZJ6YL 5lZlRT YJ]\ tIF\ H <I];LG]\ VG[ 5[,F 0=F.JZG]\ D/J]\ tIF\56 T[
XF656 NXF"J[ K[P 5KL TM S]\T, ;FY[ 0LGZDF\ HFI K[4 K]5L ZLT[ U]%TFG[ OMG SZLG[
T[ SM6 K[ T[ HF6JFGL SMXLQF SZ[ K[P ;FYM ;FY GLZHGL DNNYL T[ CSLST ;]WL
5CM\R[ K[ ;FYM;FY 5[,F 0=F.JZG]\ B}G4 CM8,DF\ AWF T[G[ VM/BJFGL GF 5F0JLP
CZSFgT 5ZLBG]\ D/J]4\ R\ãSFgT X[9 lJX[ HF6J]\P tIFZAFN S]\T, ;FY[ CZSFgT
5ZLBG[ D/J]\ T[GL ;FYM ;FY VX[XGL DNNYL ZD[X lJX[GL DFlCTL E[UL SZJL
T[GL ;FYM ;FY ;]WLZ Z[XDJF/FG[ I]lÉTYL 5S0JM T[GF lJX[GL TDFD DFlCTL
HF6JL4 T[GL ;FY[ O,[8DF\ V[S,F HJ]\ T5F; SZJL VG[ RT]ZF.YL SFDG[ ;\5}6"
J[U D/[ T[YL 5MTFGF H VMZ0FDF\ RMZL YIFG]\ GF8S SZLG[ RMZG[ 5S0JF HJM VG[
5MT[ H UFIA Y. HFI K[ 5KL V9JFl0IF ;]WL GYL D/TF VFYL AWF :DU,ZMG[
lGZF\T Y. HFI K[ VG[ tIF\H VX[X4 GLZH4 S]\T,GL VG[ .g:5[S8Z JDF"GL
DNNYL CZSFgT 5ZLBGF 3Z 5Z J[lG; CM8,DF\4 AFH]GF UM0FpGDF\ V[SH lNJ;
V[SH ;DI[ RFZ HuIF 5Z 3Z5S0 SZ[ K[ VG[ ;ZSFZGL VHF6L DNNYL S[8,]\
DM8]\ :DU,ÄUG]\ SFD YT]\ T[ V8SFjI]\P CLZFGL NF6RMZL 5S0L VG[ S,FGF XMBLG
V[JF 5ZLBGF S,FGF GD}GFDF\YL S[OL ãjIM 5S0FIFP VFD4 VF S[; VG[ 0=F.JZG]\
B}G D[G[HZ[ SI]Å K[ T[ S[;G[ 5}ZF SZL AMdA[ HFI K[P
tIF\ H ZD[XG]\ OZL 5FK]\ 5S0FJ]\ VG[ X[9GF D'tI]GM VFZM5 VFJJM T[GL
;FY[ H lJ`JGFY T[GF TZOYL S[; ,0JFGM lGüI4 VFBF S[;DF\ ZD[X U]G[UFZ
K[P AWF DFGTF CTF 56 lJ`JGFY JFTGF B}6F ;]WL 5CM\RL G\NLGL4 5L,]4
0F¶P DC[TF4 0F¶P 5\0IFGL OZLJFZGL 5}K5ZKDF\YL ZD[X lGNM"QF HFC[Z SZ[ K[ VG[
G\NLGL B}GL K[ T[ ;FlAT SZ[ K[P
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VFD V[S AFCMX4 CM\lXIFZ4 R5/ WFZFXF:+L TZLS[ lJ`JGFY JFTF"GF
ZC:IMG[ pS[,TF GFISG]\ :YFG WZFJGFZF AGL ZC[ K[P
tIFZAFN CZSFgT 5ZLBG]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ ZC:IG[ éEF SZGFZ]\ 5F+ K[
T[G]\ 5MTFG]\ RlZ+ 56 ZC:IFtDS K[P ;FJ ;FDFgI ,FU[ V[JL DwID SN VG[
AF\WFGL V[S jIlÉT éEL CMI tIFZ[ 5C[,L GHZ[ V[GFDF\ SX]\I VFSQF"6 G ,FU[
56 V[GL VF\BM 5Z GHZ 50TF\ H 30L EZ VF56[ Y\EL HFI T[J]\ B[\RF6
VG]EJFI V[GL WFZNFZ T[HEZL VF\BM C;L é9[ VG[ TZT TDG[ YFI S[ VF8,L
AWL ,1DLG[ ÒZJL ,. VF8,L prR S1FFGL S,FGL ;}h ALHM SM. GlC 56 VF
DF6; NFBJL XS[P V[JF CZSFgT 5ZLB DF+ EFZT H GlC 56 lJN[XMGL S,FGL
N]lGIFDF\ V[S VFUJ]\ DFG EIÅ] :YFG EMUJTF S]\T, v ;DLZGF l5TFP
lJ`JGFY S]\T,G[ ;DLZGF VFU|CYL T[ CZSFgT 5ZLBG[ D/JF VFJ[ K[P
tIF\H Sd5Fpg0DF\ 5|J[XTF H DM8F UM/FSFZDF\ NZ[S Z\UGF U],FAGF KM0 CTF4 VG[
;O[N VFZ;GL 5|lTDFVMGF CFYGF 30FDF\YL U],FAGF KM0GF D}/DF\ H 5F6L 50T]\
CT]\P tIFZAFN T[GF lJXF/ 0=MèU~DGF AFZ6FDF\ 5U D}STF\ H HF6[ SM. ;]\NZ
dI]lhID B\0DF\ 5U D}STF CM V[J]\ H ,FU[ K[ ¦ S,FSFZLULZLGF ptS'Q8 GD}GFVM
J0[ V[ ;HFJ[,M CTMP 5{;FYL BZLNL XSFI V[JL H RLHJ:T]GM X\E] D[/M gCMTM
56 S,FGL ê0L ;}h VG[ ;\J[NGFGL ê0L VlEjIlÉTGL :5Q8 D]ãF p5;TL CTLP
VF ;]\NZTF 5F;[ JF6L D}S AGL HFI4 SMTZSFDJF/F D,D,GF ;MOF4 JLG;GL
VlT ;]\NZ D}lT"4 D],FID UF,LRM4 HZLEZT SZ[,F NLJFG4 DM8F SFRGF XM S[.;DF\
HF5FGGL U[.XF U,"GL ÒJ\T ,FU[ T[JL VG]5D 5|lTS'lT CTLP
HD"GLGF H}GF l;ÞF4 .ZFGGL ;]\NZ ;]ZFCL4 VD[lZSFG]\ 5rRL; CHFZGL
lS\DTG]\ VM., 5[g8ÄUPPP tIFZAFN p5ZGF ~DDF\ HMI]\ TM lACFD6]\ ¹xI HFTHFTGF
lR+ lJlR+ 5|F6LVMGF D'T XZLZGM ;\U|C VG[ CZSF\T 5ZLB[ SMGM lXSFZ SIFZ[
SIM" T[G]\ J6"G SZTF CTFP GLR[ H[8,L S,FS'lT CTL T[8,]\ H p5Z lACFD6]\ AW]\
CT]\P GLR[GF ~DDF\ 5tYZ 5Z V[S JF3GL VFA[C}A ZRGF CTLP OF/ EZTM CMI
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T[D T[GF 5U 5F;[GL S/ NFAL TM T[GF DM-F TYF VF\BDF\YL E0SF GLS/TF ¦ VFD
;]\NZ ;J" S,FGF GD}GF HMIFP
tIFZAFN YM0F lNJ;DF\H VRFGS CZSFgT 5ZLBGF 3Z[ KF5M 50[ K[P
5M,L; CZSFgT 5ZLBG[ T[GF ;FUZLTMGL WZ5S0 SZ[ K[P CZSFgT 5ZLB S[OL
5NFYM" VG[ CLZFGL NF6RMZLDF\ VF\TZZFQ8=LI 8M/SL ;FY[D/LG[ :DU,ÄU SZTF
VtIFZ ;]WL S,FGF GFD[ ;ZSFZ VG[ ;DFHG[ AGFJTM 5FÞM é9FJULZ K[P
5|lTQ9F VG[ DFG5FGYL T[6[ 36M ~l5IM SDFIMP V[S TZO N[X 5ZN[XGF S,FGF
GD}GF ,FJ[ T[ GD}GF DF8[ N[X UJ" SZ[ K[ HIFZ[ T[GF 5M,F6DF\ U[ZSFIN[;Z ZLT[
CLZF ;\3ZFIF CMIP X~VFTGM S,Fl5|I DF6; N[XGL ;ZSFZG[ E},FJFDF\ GFBLG[
5}ZM ,FE é9FjIMP
VG[ K[<,[ 5MTFGL lNSZLGF ,uG H,NL SZL S,Fl5|I DF6;GL KF5 SFID
VCÄ D}SL T[ 5[lZ;DF\ AW] ,. H.G[ EFUL HJ]\P VFD CSFgT 5ZLBGM V\TDF\ EF\0M
O}8IM VG[ 5S0F. UIFP
U]%TFÒG]\ 5F+ VFJ[ K[ T[ 56 CZSFgT 5ZLB ;FY[GF U[ZSFG}GL W\WFDF\
HM0FIF CTF VG[ S]\T,G[ T[ SM. S,S¿FGF SM. AA}RS H[JF KMSZF ;FY[ 5Z6FJL
N[JF DF8[ DFU] ,.G[ VFjIF K[ VF p5ZF\T J[lG; CM8,DF\ H[ U[ZSFIN[;Z SFD
YTF T[DF\ 5ZLBGF AZFAZGF lC:;[NFZ CTFP U]%TFÒ ;\ULTGF XMBLG V[8,[ T[
S]\T,G[ 3Z[ XLBJF0JF VFJJFGF CTF 56 S]\T,G[ ZDTGM XMBP VFD4 U]%TFG]\
5F+ 56 ZC:IDI VG[ V\TDF\ ZC:I B},L HFI K[P U]%TFGL 5;F"GF,L8L S,ZO},
DF6;GL K[P
S'Q6SF\T X[9G]\ 56 5F+ VFJ[ K[ H[ 5ZLB ;FY[ U]%TF ;FY[ NF6RMZLGF W\WF
;\0MJFI[, K[ VG[CZSFgT 5ZLBGL VMlO;DF\ JCLJ8GM lC;FA ZFBGFZ]\ 5F+ K[P
V\TDF\ T[G]\ 56 ZC:I pS[,FI K[P
tIFZAFN ;DLZG]\ 5F+ VFJ[ K[ T[ VX[XGM SFSFGM lNSZM S]\T,GM EF. VG[
CZSFgT 5ZLBGM V[SGM V[S 5]+ K[P T[GF l5TFG[ ;DLZYL OlZIFN K[ S[ T[G[ DM8M
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lR+SFZ AGFJJM CTMP 56 T[G[ ZDT UDTGM XMB VG[ l5TFGF VF8,F DM8F
S,FGF W\WF DF8[ T[ SFID SC[TM S[ TD[ VF D}lT"VMDF\ 5X]VMDF\ 5{;F GFBM KM
N]lGIFDF\ DF6;G[ BFJFGF 5{;F GYLP VFD4 T[GF l5TFYL ;FJ lJ~â 5|S'lT
WZFJGFZM K[P C[DF T[GL BF; Ë[g0 K[ VG[ E6JFG]\ 5}Z]\ YTF\ 5Z6JFGF K[P T[DF\I
CZFgT 5ZLB VFJL ;FDFgI KMSZL ;FY[ 5Z6JFGL GF 5F0[ K[ tIFZ[ l5TFYL lJ~â
Y.G[ 3ZGL SM.56 J:T] ,LWF JUZ B]ÛFZLYL 3Z KM0L N[ K[P VF p5ZF\T
lJ`JGFYGF S[;DF\ DNN SZ[ K[ VG[ ;DTF A[GGL DFlCTL DY]ZFvD]\A.YL ,. VFJ[
T[JM ACFN}Z K[P
VF 5KL VX[QFG]\ 5F+ VFJ[ K[ T[G[ A[ JQF" 5C[,F H ALPV[P 5}Z]\ SI]Å VG[
SM,[HYL H T[G[ GF8SGM B}AH XMB VFYL lO<D,F.GDF\ TS D/L HFI T[ DF8[
T[ V[S 5|M0I];ZG[ D/JF VFjIM CTMP T[GF SFSF S,F5|[DL CZSFgT 5ZLB K[ KTF\
T[ CM8, ZLU,DF\ ZC[ K[P SFZ6 S[ SFSFG[ VF GF8S R[8S GYL UDT]\  VX[QFGF
l5TF lAhG[XD[G K[P 56 5]+GM XMB 5}ZM SZJFDF\ SM. AFWF ~5 GYL AGTFP
VX[QF ACFN}Z G[ XF6M KMSZM K[P VFYL T[ lJ`JGFYG[ X[9GF B}G S[;DF\ CZSFgT
5ZLBGF WZ5S0GF S[;DF\ 36L DNN SZ[ KP[ VFD ;Z/ 5F+ K[P
tIFZAFN ZD[XG]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ T[ H Sd5F8"D[g8DF\ D];FOZL SZ[ K[ VG[
X[9 ;FY[ VM/BF6 YFI K[P ZD[X 56 CLZFGM GFGM DM8M W\WM SZTM CTMP X[9G]\
DF+ GFD ;F\E/[,]\ UMWZF :8[XG VFJTF\ T[GM Z\U AN,FI K[P lJ`JGFYG[ T[GF
5Z XS 50[ K[P X[9GF B}G JBT[ 56 T[GF 5Z XS 50[ K[ SFZ6 S[ K[<,L 30LV[
T[ X[9 ;FY[ H CTMP tIFZAFN 5ZLBGF NF6RMZLGF W\WFDF\ 56 T[ HM0FI[, CTMP
VFYL T[ 5M,L; äFZF 5S0FI K[ VG[ U]GM SA},TF T[G[ N\0 SZLG[ K}8M SZFI K[P
tIF\H X[9GF D'tI] 5KL RMZL ,LW[, JÄ8L VG[ S5,ÄU J[RTF T[ 5S0FI K[ VG[
X[9GF B}GL TZLS[ WZ5S0 SZJFDF\ VFJLP AWF 5}ZFJFVM T[GF TZO CTFP GCL TM
ZD[X NF6RMZL D}SLG[ ;FZM W\WM SZJF DF8[ VF X[9GL J:T] J[RJF HTM CTM 5Z\T]
T[ 5S0F. HFI K[P 5KL lJ`JGFYGL DC[GTYL T[ lGNMQF ZLT[ K}8[ K[P VFD4 ZD[XG]\
5F+ 36L X\SF JC[DMJF/]\ K[ VG[ V\TDF\ lGNMQF HFC[Z YFI K[P
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lGZHG]\ 5F+ 56 B}AH ;Z; K[ I]JFGJIGM VF KMSZM CZSFgT 5ZLBGL
5]+L S]\T,G[ 5|[D SZ[ K[ VG[ CZSFgT 5ZLBGL H S\5GLDF\ ;LPV[P TZLS[ SFD SZ[
K[P 5ZLBG[ HF6 YTF\ T[ GLZHG[ SMZM R[S VF5[ K[ VG[ H[8,L DGOFJ[ T[8,L ZSD
EZL N[ 56 S]\T,G[ E},L HFI 56 lGZH T[G[ B}AH :J:YTFYL S]\T,G[ E},JFGL
GF 5F0[ K[ VG[ H~Z 50X[ TM T[G[ EUF0LG[ 56 ,. HX[P 5ZLBGL GMSZL KM0L
N[ K[ VG[ JRDF\ lJ`JGFYGF S[;DF\ 56 T[G[ B}AH DNN~5 AG[ K[P VFD VF GFG]\
T[D KTF\ DCÀJG]\ 5F+ K[ H[ :JDFGL K[ VF p5ZF\T ACFN}Z 56 K[P
XZN H[ —;\wIF SF/˜ KF5FGM lZ5M8"Z K[ VG[ G}TG ;DFRFZM UD[ tIF\YL
HF6L VFJTM R5/ 5+SFZ K[P lJ`JGFYGF S[;DF\ T[G[ DNN SZ[ K[ VG[ B}8TL
S0LVM E[UL SZL VF5[ K[P T[ ACFN}Z VG[ GL0Z 5+SFZ K[P
;]WLZ Z[XDJF/F VF SYFG]\ GFG]\ T[D KTF\ DCÀJG]\ 5F+ K[P lJ`JGFYGF
~DDF\ RMZL SZTF\ 5S0FI K[ VG[ lJ`JGFY T[GL 5F;[ AWL ;rRF. SA},FJ[ K[P
T[ ;FJ ;LWM ;FNM DF6; CTM 56 V[S JBT VF NF6RMZLGL SFD SZJFGL VMOZ
VFJ[ K[ T[ SFD SZJFGL GF 5F0[ K[ 5KL T[G[ B}A VHF^IF ,MSM DFZ[ K[ VG[ 5KL
G K}8S[ T[ SFD SZ[ K[P 56 DF+ T[G[ SJZDF\ ;\N[XM VFJ[ tIFZ[ DF, ,. HJF G[
5CM\RF0JF V\U[ AFSL T[6[ SM.G[ HMIF gCMTFP VFD VF 5F+ B}AH YM0F ;DI
DF8[ VFJ[ K[P
VF p5ZF\T D]\A. SlDxGZ zMO4 .g:5[S8Z JDF"4 ;ZSFZL JSL, R\NFGL4
0F¶P DC[TF4 0F¶P 5\0IF4 V~6 N[;F.4 ZFD] H[JF VG[S GFGF 5F+M VFJ[ K[P H[ SYFG[
GJM J6F\S VF5[ K[ VG[ ;FY[ ;FY[ SYFZ;G[ VFU/ JWFZJFDF\ 56 DCÀJGL
E}lDSF EHJ[ K[P VF 5F+M äFZF SYF lJSF; 5FD[ K[ VG[ ZC:IDITFDF\YL 56
V[S p3F0 TZO ,. HFI K[P 5F+M BZ[BZ DNN~5 AG[ K[ SYFG[ ;DHJFDF\P
§ —D'tI]N\0˜' ] \' ] \' ] \' ] \
—D'tI]N\0˜ GJ,SYFDF\ ,UEU JL; H[8,F 5]Z]QF5F+M VFJ[ K[ VG[ AWF
S\.SG[ S.S ZLT[ VF ZC:IG[ éE]\ SZJFDF\ S[ ZC:IGM pS[, ,FJJFDF\ DNN~5
YFI T[JF 5F+M K[P
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l+J[6LX\SZ 5F9S T[ CZGFY 5F9SGF l5TF4 SD"SF\0L A|Fï6 VG[ CZGFYG[
GFTGL KMSZL ;FY[ ,uG SZJFGL OZH 5F0GFZ GCL TM Z6ÒT ;FUZDF\
50T]\ D[,JFGL WDSL VF5GFZP VF 5F+GM DF+ CZGFY 5F9SGL JFTDF\ p<,[B
YI[, K[P
tIFZ5KLG]\ 5F+ VFJ[ K[ DFSÅ0G]\ T[ VG[ T[GL 5tGL Z;L,F D'tI] 5FdIF K[
T[JM p<,[B K[ VG[ T[GM 5]+ pKZ\U K[P VF8,L H lJUT K[ CZGFYGF
DM8FEF.GLP
5KL ZD6LSG]\ 5F+ K[ T[ CZGFYGF ALHF G\AZGF EF. H[ VFlËSF EFUL
UIF T[GF SM. BT BAZ GYL T[GM 5]+ EF:SZ H[ CJ[ VCÄ 5FKM VFjIM K[P
X~VFTDF\ CZGFY[ ZD6LSG[ 5FKM AM,FjIM 5KL S[DLS, S\5GL V[Hg;L V5FJL
VG[ T[DF\ V[Hg;LG]\ SlDXG VF5JFG[ AN,[ T[ 5{;F ,. ,[ K[P VF p5ZF\T T[G[
H]UFZGL ,T CTLP NF~ 56 5LTF T[GF p5Z N[J]\ Y. UI]\ CT]\ VFYL T[ N[J]\ 56
CZGFY[ EZL NLW] CT]\P VFD ZD6LSG]\ 5F+ B}A RF,FS K[ SFZ6 S[ T[GL VF\BM
CZGFYGL lD<ST p5Z CTL4 5{;F 50FJJFGL J'l¿V[ V[GL RF, CTLP
CZGFY 5F9S T[ GJ,SYFG]\ D]bI 5F+ VF 5F+GL VF;5F; VFBL SYF
J:T] ZRFI K[P SCLV[ TM JFTF"G]\ S[gãlA\N] ;DFG K[P 5M:8 VMlO;GL GFGL GMSZL
KM0LG[ V[S lNJ; D]\A.GL UF0LDF\ A[;L UIFP 5KL S'Q6ZFJ ACFN]Z ;M,L;L8ZGL
VMlO;DF\ KF5F 5CM\RF0TF4 VMlO; JF/TF4 SM,[H E6TF4 H}GFU-GF GFUZ
U'C:YGL DNNYL O}85FY 5ZYL H}C]GF A\U,F ;]WLGL ;OZ CZGFY[ ;FC; E[Z B[0L
5KL TM S'Q6ZFJGF 5]+ DFWJ lNJFG ;FY[ NM:TL Y. VG[ DFl,S GMSZGL NM:TL
V[JL TM lJS;L S[ CZGFY DM8M SFZMAFZ WZFJGFZM DF6; Y. UIMP 5]Q5F ;FY[
l5TFGF SC[JFYL ,uG SIF" 56 T[GL ;FY[ DG D[/ gCMTM JF\RG l5|I ;\ULT l5|I
CZGFYGL 5tGL lJX[GL S<5GF ;FJ H]NL H CTL VG[ 5]Q5F H[JL ;FDFgIKMSZL
E8SF. U.P ÒJGGL V[S,TF VF{Z JWL U. 5]+GL SDL ;F,JF ,FUL T[ 5MTFGL
;O/TFG[ SM.GL ;FY[ J[RJF DFUTF CTFP
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tIF\H VMlO;DF\ S,FS" TZLS[ ;LDFGM 5lZRI YIM CZGFYGL S<5GFGL D}lT"
H[JL H ;LDF CTL 5KL A\G[GL V[S,TF4 NN" V[S YIF VG[ A\G[ ;FY[ ZC[JF ,FuIF
CZGFY lNJ;GM DM8F EFUGM ;DI ;LDF ;FY[ lJTFJTM T[GL ;FY[ GF:TM SZJM4
HDJ]\4 ACFZ HJ]\4 lO<D HMJL4 ACFZUFD HJ]\4 WLD[ WLD[ CZGFY ;LDFG[ GJF\
GJF\ 3Z[6F\4 S50F\ AW]\ VF5JF ,FuIM ;LDFG[ T[GF äFZF ;\TFG 56 YJFG]\ CMI
K[P tIF\ H BAZ 50[ K[ S[ 5]Q5F 56 DF AGJFGL K[ VG[ SM.V[ T[GF CFYDF\ TFZM
D}SIM CMI T[JM VFG\N YIMP 5KL TM 5tGLDI AGTM UIMP 5]+ HgD 5KL T[G]\
,F,G 5F,G SZTL 5tGLG[ HM. T[ lJRFZTM S[ VF :+LG[ D[ 5C[,F S[D G
VM/BL A+L; ,1F6F H[JM T[GM 5]+ CJ[ T[ 5]+ VG[ 5tGLDI Y. UIM VG[
;LDFG[ A[ ,FB ~l5IF VF5LG[ T[ AF/SG]\ V[AMX"G SZFJJFG]\ SCI]\ 56 ;LDF V[S
NN" ;FY[ T[ XC[Z KM0[ K[P CZGFYG[ CJ[ DGDF\ XF\lT YFI K[ S[ ;LDF GFDGM AM\A
CJ[ SIFZ[I GCL O}8[P 5MTFGF 5]+GL HFDGUZDF\ WFD[ W}D[ HGM. N[ K[P
;]BGF lNJ;MDF\ CZGFY ÒJTM CTM tIF\ H SM.V[ N}WGF EZ[,F JF8SFDF\
h[ZG]\ V[S 8L5]\ GFbI]\ CMI T[J]\ AgI] VG[ 5tGL VG[ 5]+ V[S V[S;L0g8DF\ DZL
UIFP CZGFYG]\ ÒJG V[S,FJFI]\ AGL UI]\P
VFH[ Ò\NULGF K[<,F TAÞFDF\ V[ —lGGFN˜ A\U,FDF\ E}TGL DFOS ÒJ[ K[P
VF8,L NF{,T CMJF KTF\ T[G[ EMUJJF JF/]\ SM. GYLP T[GF lD+ lNJFGÒGM T[G[
36M 8[SM CTMP T[JFDF\ VRFGS ;LDFGL 5]+LG]\ HFCZ[ YJ]\ 5C[,F 5+ äFZF 5KL
OMG äFZF CZGFYG[ T05FJJF VG[ K[<,[ HIFZ[ T[G[ ~A~ YJFG]\ GÞL SZ[ K[ tIFZ[
CZGFY T[G[ U/[ ,UF0LG[ AWF NNM" E},L HJF DFU[ K[ 56 5]+L S[TSL pO[" ZMGS
T[G[ B}A T05FJ[ K[ tIF\ CZGFYG[ V[8[S VFJ[ K[ T[ ;M,A|L8=[8GL UM/L ,[JF HFI
K[ tIF\ H T[ GLR[ 50L HFI K[ 56 T[ KMSZL NJF VF5TL GYL T[G[ T05FJ[ K[P
T05TF HM.G[ T[G[ VFG\N VFJ[ K[ VG[ V\T[ T[ D'tI] 5FD[ K[ T[ KMSZL 5MTFGL
DFTFGF VF\;]GM AN,M ,[JF DFUTL CTL VG[ T[GL DFTFGF NN"GM D'tI]N\0 T[G[ NLWMP
SZM0MGL ;\5l¿DF\ T[GL :YFJZ lD<STDF\ H}CGM A\U,M4 N[J,F,LDF\ V[S
A\U,M4 5F,F"DF\ VF9 ~DGL RF,L4 VDNFJFNDF\ HDLGGM %,M84 YM0F X[;"4 N;
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,FB jIFH[ NLW[,F4 YM0F\ NFULGF VG[ RF\NLGF JF;6 VF AWFGF 5F\R EFU
SZJFGF\ VFJ]\ T[GL J;LITDF\ CT]\P CZGFY 5F9SGF D'tI] 5KL T[GF S]8]\ALVM 5{;F
DF8[ 50F50L SZTF\ VF8,]\ DM8]\ S]8]\A CMJF\ KTF\ CZGFY D'tI] ;DI[ ;FJ V[S,M
CTMP EF.VM AC[GM 5|tI[ NIFEFJ ZFBGFZ CZGFYGL V\lTD l:YlT B}A H
NIGLI CTLP CZGFYGF D'tI] 5KL 56 VF 5F+ GJ,SYFDF\ S[gãDF\ ZC[ K[ T[J]\
D]bI 5F+ K[P
DFSÅ0 VG[ Zl;,FGM 5]+ pKZ\U4 l5|I\JNFGM 5lT K[ CZGFY 5F9SGM
E+LHM K[P HFDGUZDF\ ZC[TF 56 ,uGAFN l5|I\JNFGL VlE%;F 5}ZL SZJF T[
D]\A. VFJ[ K[P ;TT A[9F/]\ ÒJG VG[ ;TT l5|I\JNFG[ SC[J]\4 ;\EF/JJ]\ VG[
l5|I\JNF 56 5tGL TZLS[GL H[ .rKF ZFBL CMI T[ T[G[ pKZ\U 5F;[YL D?I]\ GCL
D]\A.GF GFGS0F O,[8GL AF<SGLDF\ T}8[,F 5FIFJF/L B]ZXLDF\ A[;L ZC[J]\ p5ZYL
S50FG]\ 5F6L 85ST]\ CMI VG[ RF 5LJFG]\ DG YFI TMI SM.G[ SCL G XSFI VG[
CFY[ AGFJ[ TM VJFH YTF\ l5|I\JNFGL BLHFI T[YL ALV[ K[P 5lTv5ltG JrR[
36LJFZ T]vT] D{vD{ YTL CZGFYGF 5{;F VFJ[ V[8,[ HFDGUZ ZC[JFG]\ SC[ K[P 56
5tGL 5F;[ T[G]\ SX]\ RF,T]\ GYLP
EF:SZ CZGFYGF EF.GM KMSZM K[P VFlËSFYL 5FKM VFJ[, T[ T[GF
l5TFGF 5U,[ RF,GFZM K[P XZFAG[ H]UFZGL ,T ,FUL K[P VFYL A[ ,FBG]\ N[J]\
Y. UI]\ K[P SFSF 5F;[ DFU[ K[P 56 CZGFY 5C[,LJFZ GF 5F0[ K[P 5KL T[GF p5Z
NIF VFJTF T[G[ 5{;F VF5JFGL CF 5F0[ K[P lDP ,F, äFZF H[ T5F; X~ YFI K[
T[DFI EF:SZ 5C[,L GHZ[ CZGFYGM CtIFZM DFGJFDF\ VFJ[ K[P 56 AWL T5F;GF
V\T[ bIF, VFJ[ K[ S[ HIFZ[ S[TSLGF VF3FTYL CZGFY D'tI] 5FdIM CTM 56 5KL
S[TSL ACFZ GLS/JF HFI tIFZ[ EF:SZG[ VFJTM H]V[ K[ VG[ EF:SZ 5\NZDLGL
ZF+[ T[GM ,[6NFZ H[S;GG[ SCLG[ VFJ[ K[ S[ TFZF 5{;F ,. N[JF VFJ]\ K]\ VG[
CZGFY[ T[ ZF+[ H EF:SZG[ 5{;F VF5JFGL CF 5F0L CMI K[ VG[ EF:SZ VFJ[
K[ tIF\ CZGFY D'tI] 5FdIM CMI K[ VG[ X[ZLGF K[0[ EF:SZ 5FG BFJF ZMSFIM V[8,[
5]ZFJM 56 éEM YIMP VFD EF:SZ V[S V<,0 G[ DHFSvD:TL SZGFZM DF6;
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VG[ 5MTFGL H D:TLDF\ ÒJJF JF/M K[P 56 JFTF"GF V\TDF\ 5M,L; T5F; 5F;[
T[ ;FJ NIFD6M AGL HFI K[P
VlDTG]\ 5F+ DF+ YM0F\ 5|SZ6DF\ p<,[BGLI ZLT[ VFJ[ K[P VlDT CZGFY
VG[ 5]Q5FGM 5]+ K[ ,uG 5KL 36F\ JBT[ CZGFY[ 5]+G]\ DM-]\ HMI]\ 5}ZF A+L;
,1F6M 5]+P V;, GFUZL ~5 VG[ RFT]ZLP p30TM JFG4 GD6L DM\ S/F4 ;\ULTGM
XMB4 lÊS[8Z VlDT H[JM NLSZM VF5L EUJFG[ ;F8]\ JF/L NLW]\ V[J]\ ,FUT]\ 5Z\T]
CZGFYGF VF 5]+ ZtGGL CÒ S}\5/ O}8L CTLP 56 V[ V[ VF\AM 5lZ5SJ DW]Z
AG[ V[ 5C[,F SFR]\ O/ BZL 50I]\ V[8,[ S[ 5]Q5FG[ VlDT V\AFÒ UIF VG[ Z:TFDF\
V[S;L0g8DF\ T[GF K]\NFI[,F XA D?IFP VFD VF 5F+ DF+ A[v+6 5|SZ6DF\ DF+
VF8,F p<,[B ;FY[ H VFJ[ K[P
VFX]TMQF V[ CZGFY 5F9SGM EF6[H K[P N]UF"GM NLSZM GFG56DF\ AF5
D'tI] 5FdIF V[8,[ DFV[ ;\3QF"DF\ E6FJL SZFJLG[ I]GF.8[0 A[\SDF\ GMSZLV[ ZBFjIMP
5Z\T] 5tGL S]\H B}A DCÀJSF\1FL VFYL T[G[ VF GMSZL gCMTL UDTL V[8,[ T[G[ S\.
GJ]\ ;FC; SZJFG]\ SC[TLP VFX]TMQF[ A[ JFZ lAhG[; SZJFG]\ lJRFI] 56 T[ ;O/
G YIMP DFY[ N[J]\ Y. UI]\ V[8,[ A[\SDF\YL N; ,FBGL pRF5T SZL VG[ A[\SGF
D[G[HZ NF~JF,FV[ OlZIFN G GM\WFJL SFZ6 S[ 5la,SGM lJ`JF; HTM ZC[ VG[
VF AGFJ 5KL VFX]TMQF A[v+6JFZ CZGFY 5F9S 5F;[ DNN DF8[ UIM CTMP
VFYL TM HIFZ[ CZGFYG]\ D'tI] YI]\ tIFZ[ VFX]TMQF 56 XSGF S[gãDF\ VFJTM CTMP
T[GL 5ltG 36L DCÀJSF\1FL VFYL HIFZ[ 56 VFX]TMQF AF/SGL JFT SZTM tIFZ[
T[ SC[TL GJM DM8M O,[8 ,M tIFZ[ JFT SZJL S]H 5lTYL 36L V;\T]Q8 CTL VG[
CZGFYGL NF,{TGM JFZ;M HM G D/JFGM CMT TM T[ SIFZGL 5lTG[ K}8FK[0F VF5L
NLWF CMTP VFD VF;]TMQFG]\ 5F+ XF\T VG[ ;CGXL, ATFjI]\ K[ DF 5|tI[ 5FKL
T[8,L H S~6TFP
;M,L;L8Z S'Q6ZFJ lNJFGG]\ 5F+ K[ H[ X~VFTDF\ VFJ[ K[P T[6[ H 5F9S
HIFZ[ HFDGUZYL EFULG[ VFjIM tIFZ[ VFXZM VF%IM CTM VG[ T[G]\ CLZ 5FZBLG[
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T[GL VMlO;DF\ KF5F 5CM\RF0JFG]\ VMOL; ;FO SZJFG]\ SFD VF%I]\ CT]\ VG[ 5KL
Ò\NULDF\ VFU/ JWJFDF\ DNN SZL CTLP
tIFZAFN S'Q6ZFJ lNJFGGM 5]+ DFWJÒ lNJFG VG[ CZGFY lD+ AgIF
DFWJÒ NLJFGG]\ 5F+ CZGFYGL Ò\NULDF\ DCÀJG]\ ZCI]\ K[P lNJFG CZGFYGM
;]BvN]oBGM ;FYL VFYL4 Ò\NULGF R-FJ pTFZGM ;F1FL CTMP 36LJFZ 5]Q5F
C;TF\vC;TF\ SC[TL DFl,SvGMSZDF\ NM:TL G CMI VG[ lNJFGÒG[ 5MTFGL X{SI
U6TLP D'N],F lNJFGGL 5tGL A\G[G]\ 5|;gG NFd5tI ÒJG T[GF ÒJGYL 36LJFZ
CZGFY .QFF" SZTMP 5Z\T] lNJFGÒG[ SM.  AF/S gCMT]\ CZGFYGF V\lTD lNJ;MDF\
36LJFZ T[ E}TSF/G[ IFN SZTF CZGFY lNJFGÒ 5F;[ lN, BM,TM VG[ V\TDF\
;LDFGL JFT 56 SC[ K[P lNJFGÒ 56 lD+GL V\lTD .rKF 5}ZL SZJF 5}ZL
.DFGNFZLYL ;LDFGL XMW SZ[ K[ VG[ T[GF ;UFvjCF,F AWFG[ B}AH gIFI5}J"S
NF{,TGM EFU jC[\R[ K[P S[TSLGL Vl;l,IT HIF\ ;]WL HF6 gCMTL Y. tIF\ ;]WL
T[ T[G[ NLSZLG[ H[D ZFBTF 56 HF6 YIF 5KL 56 5MTFG]\ JFt;<I HZFI GLR]\
50JF N[TF GYLP VFD VF 5F+ B}AH ;Z/4 ;CH VG[ ;F{dI K[P
lDP ,F, 5|F.J[8 l08[S8LJ V[Hg;L R,FJ[ K[P ,F,GL ëDZ $_ YL p5Z
S.56 ëDZ CM. XS[ T[JF N[BFTFP HF0F EJFGL GLR[ SFRGL ,BM8L H[JL RDSTL
VF\BM4 S}TZ]\ SZ0JF VFJ[ TM NM0LI[ G XS[ V[J]\ VNMN/]\ XZLZP 56 VFD KTF\
VF DF6; SFA[, CTFP ACFZYL E,[ N[BFJ[ ;FDFgI ,FU[ T[GL VMlO; 56
;FDFgI 56 VG]EJL :8FO VG[ ,F,G]\ A]lâ RFT]I" V[8,[ S[J]\ 50[P ;LDFGL XMW
SZJFDF\ ,F,[ SM. S;Z KM0L gCMTL VG[ V\TDF\ ;LDFG]\ 5U[Z]\ XMWL lNJFGÒ 5F;[
D}SL NLW]\ tIFZ[ lNJFGÒ 56 RlST Y. UIFP ,F,G]\ A]lâRFT]I" NFN DFUL ,[ T[J]\
K[P GJ,SYFGF !#DF\ 5|SZ6YL V\lTD 5|SZ6 ;]WL ;TT VF 5F+ SFI"XL,4
UlTXL, ZCI]\ K[P AWF ;UF jCF,FGM .lTCF; HF6JM4 AWFG[ XSGF NFIZFDF\
,[JF4 AWFGF ÒJGGL GFGFDF\ GFGL JFT HF6JL VG[ HIF\ ;]WL ;O/TF G
D/[ tIF\ ;]WL 5|IF; RF,] ZFBJF VF T[GL lJX[QFTF CTLP VFYL H ;LDFGF AWF
5}ZFJFVM GFX 5FDTF UIF tIFZ[ T[G[ S[;G[ éW[YL HMJFGL X~VFT SZL VG[
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GL,I T[GF DFTF l5TF4 S[TSLGL CSLST4 N]UF"G]\ B}G4 UMB[,[GL ;rRF. VF AW]\
\T[GL RFT]I"GL O,z]lT ;DFG K[P VFD VF 5F+ S]X/ NXF"JFI]\ K[P
.g:5[S8Z DMZ[ Z3]GFY DMZ[GM 5]+P Z3]GFY lNJFGÒ A\G[ SM,[HDF\ ;FY[
E6TFP Z3]GFY V[S DM8L OD"DF\ ,MvS,FS" TZLS[ HM0FIF VG[ lNJFGÒG[
;M,L;L8ZGL OD" CTL HP lJÊD DMZ[G]\ 5M:8ÄU CD6F H}C]\ 5M,L; :8[XGDF\ YI]\
CT]\P lJÊD lAgNF; U6FTM 5F\R JQF"DF\ +6 JFZ JMlGÅU VF5LG[ 8=Fg;OZ Y. CTLP
5}ZF K O}8GM VF DF6; A]lâXF/L4 RT]Z VG[ ALHFGF DGGF EFJ TZT HF6GFZMP
T[ DF6;GM RC[ZM JF\RJFGL S/FD\F 56 B}AH DFlCZ CTMP N]UF"GF D'tI] 5KL
lNJFGÒG[ X\SF HFI K[ V[8,[ T[ DMZ[GL DNN DFUJF HFI K[ VG[ T[G[ SC[ K[ S[
SNFR CZGFY VG[ N]UF"GF D'tI]GF TF6FJF6F V[S ;FY[ TM GCL CMIG[ T[JL X\SF
HFI K[P 5KL TM DMZ[ lNJFGÒGL X\SFG[ wIFGDF\ ,.G[ T[6[ T5F; X~ SZL VG[
tIFZAFN SMXF4 UMB,[4 VF;]TMQF4 EF:SZ4 S]\H AWFG[ XSGF NFIZDF\ ,. ,[ K[P
UMB,[GL ;rRF. ;FD[ ,. VFJ[ K[P N]UF"GF D'tI]DF\ J5ZFI[,L UF0LG[ XMWL
SF-[ K[ VG[ V\TDF\ ,F,GF ;}RGYL CZGFYGF ~DGL NZ[S NJFGL AM8, 5ZGL
VF\U/FGL KF54 CZGFYGF ~DGM 8[,LOMG VG[ 8[,LOMG VMlO;[YL K[<,[ VF
8[l,OMG 5ZYL SMG[ OMG YIM K[ T[ AW] XMWLG[ GL,IGL CM:8[,4 T[GF DFTFl5TF
VG[ S[TSLGL ;rRF. ;]WL 5CM\R[ K[P VFD .g:5[S8ZG]\ 5F+ AFCMX K[P T[G[ JFT
JFTDF\ S]\HGF DGGF lJRFZ HF6L ,LWFP 5KL VFX]TMQFGL A[\SGL ;rRF. HF6L
,LWL VG[ UMB,[G[ B}GL TZLS[ 50SIMP VFD VF 5F+ ACFN}Z VG[ :5Q8
JSTF K[P
VF p5ZF\T GL,IG]\ 5F+ VFJ[ K[ H[ S[TSLGM AMIË[g0 K[ VG[ T[G[ T[GL
DFTFGF AN,M ,[JFDF\ DNN~5 YFI K[P
GFGF 3ZGM GMSZ K[ VG[ CZGFYGF ÒJGGF ;]B N]oBGM ;F1FL K[ T[
CZGFYG[ V\T ;]WL ;FY VF5[ K[ V[S JOFNFZ GMSZ VG[ VFYL H lNJFGÒ HIFZ[
;LDFGL ;rRF. HF6L UIF 5KL GFGFG[ AWL JFT 5}K[ K[ GFGF 56 H[ HF6TM
CTM T[GL JFT SZLG[ DNN~5 YFI K[P
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VF p5ZF\T lDP ,F,GF ;FYLDF\ JFU,[4 ZFHGG]\ 5F+ VFJ[ K[ T[ 56 T[GL
ACFN]ZLYL DNNUFZ AG[ T[JF 5F+ K[P 0F¶PDMNL 56 CZGFYGF O[DL,L 0F¶S8Z K[
VG[ CZGFYG]\ D'tI] CF8" V[8[SYL YI]\ K[ T[J]\ T[G[ SCI]\ CT]\P
VFD4 VF GJ,SYFDF\ VFJTF 5]Z]QF 5F+MDF\ AWF GFGF\vDM8F\ 5F+MG]\ V[S
BF:;]\ DCÀJ K[ VG[ JFTF"G[ UlTDF\ ZFBJFDF\ VF AWF 5F+M ;O/ ZCIF\ K[P
§ ZC:IDI GJ,SYFDF\ 5|U8 YT]\ ZC:I\ | ] \\ | ] \\ | ] \\ | ] \
§ —GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜' ] [' ] [' ] [' ] [
JQFF" V0F,HFGL ZC:IDI GJ,SYFDF\ JQFF"AC[G[ JFTF"GL HDFJ8 SZJF
DF8[ ZC:IG]\ B}A H ;RM8 ZLT[ lG~56 SI] K[P JFTF"DF\ VJGJL 38GFVM AG[ K[
VG[ T[DF\YL V[JL ZLT[ ZC:IG[ pÛ3F8LT SZ[ S[ VF56G[ lJ`JF; G YFI T[D
ZC:IGM pS[, VF5[P 36L JBT TM VF56[ ;ìNI EFJS TZLS[ VG]DFG SZLV[
TM JFTF"GF V\TDF\ GJLG 5F+ äFZF ZC:I pS[,FI 5KL T[ CLZFGM CFZ CMI4 SM.G]\
B}G CMI S[4 H}GL lD,ST DF8[GM 5|` G CMI AWFDF\ G}TGTF H HMJF D/[ K[P
—GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜  GJ,SYFDF\ JFTF" GFlISF GLl,DFG]\ D'tI] YFI K[
JFTF"GFlISF 5Z6[,L K[ 5Z^IFGL 5C[,L H JQF"UF\9 K[ VG[ T[ H lNJ;[ T[ 3ZDF\YL
UFIA Y. HFI K[ JFTF" GFISG]\ B}AH T[G]\ UMTJ]\ 56 5KL 5FK/YL T[GF ZC:IGM
pS[, HF6JF D/[ K[ S[ GLl,DF E}TSF/DF\ B}AH Z\ULG :JEFJGL KMSZL CTLP
ZFUZ\U ;[S;DF\ DFlCZ CTLP VF,MSNF; GFDGF lR+SFZ ;FY[ B}A ZFUZ\U SZ[,FP
,uG 5KL 56 ;\A\W RF,] ZFB[ K[ VG[ D]ST 5\KL AGLG[ ÒJJFGF ;5GF
N[BF0GFZ VF,MS ;FY[ lJN[X RF,L HJF 3Z KM0L N[ K[P 3Z KM0IF 5KL A[ lNJ;[
T[G]\ B}G YFI K[P T[G]\ B}G VG[S ZC:IMG[ HgD VF5[ K[P H[DS[4
v GLl,DF Z\ULG VG[ VFhFN :JEFJGL K[ T[YL ;]WFSZG[ T[GF 5|tI[ J[Z K[P
v GLl,DFGL lD+ ZFH[` JZL ;FY[ ;]WFSZG[ UF- ;\A\W K[ T[YL T[6[ GLl,DFG[
DFZLP
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v B}GGL HuIFV[ GLl,DF ;]WFSZGF VF\U/LVMGF lGXFG DMH}N K[P
v u,F;DF\ ,[AMZ[8ZL T5F; SZTF\ BAZ 50[ K[ A[EFG SZGFZ]\ 5|JFCL 5F6LDF\
D[/J[,]\P
v B}GGF :Y/[ ZFH[` JZL VG[ ;]WFSZ CFHZ K[P
v B}GGF lNJ;[ GLl,DF pNF; CTL T[J]\ J[.8ZG]\ SC[J]\P
VFD4 ;J" AGFJ 5Z GHZ O[ZJTF bIF, VFJ[ S[ GLl,DF pNF; X]\ SFD
CTLP VF,MS ;FY[ hU0[, S[ ;]WFSZ ;FY[P 5FKF 5]ZFJF AWF ;F\IMlUS ZLT[ ;]WFSZ
lJ~âGF CTFP 5tGLGF B}GGM C[T] VG[ V[ DF8[ D/[,L TS V[ A\G[ AC]H ;Z/
5]ZFJF ;]WFSZG[ U]G[UFZ 9[ZJTF tIF\YL ZC:IHgD[ K[ TM GLl,DFGF B}G 5KL
VF,MSG]\ B}G YFI K[ T[ 56 ZC:IM éEF SZ[ K[ S[ VF,MSG]\ B}G SM6[ SI]Å m H[DS[4
v XSNFZ G\P ! ;]WFSZ N[;F. smf
v XSNFZ G\P Z V[S SF/M VHF6 DF6;P VF,MSGM lD+P B}GGF lNJ;[ A5MZ[
;FY[ CTMP
v XSNFZ G\P # SM. VHF6L jIlÉT H[ VF,MSGF a,[SD[.YL B}A T\U VFJL
U. CMI T[P
VFD4 VF A\G[GF B}G ZC:IM HgDFJ[ K[P ;F{ 5|YD ;]WFSZG[ B}GGF C[T]YL
S<5L XSFI 56 ZlJJFZ[ ZF+[ GLl,DFG]\ B}G YI]\ VG[ V[H ;DIDF\ VF,MSG]\ 56
B}G YI]\ A\G[ K[S H]NFvH]NF :Y/[ YI]\ CT]\P H}C] VG[ DZLG 0=F.J ;]WFSZ[ VF,MSGF
VG[ GLl,DFGF ;\A\WGL HF6 YTF\ 5C[,F GLl,DFG[ BTD SZLP VF,MSG]\ B}G
SZJF D]\A. ;]WL UIM CMI ¦ VFJ]\ XSI GYL ,FUT]\ 5MTFGL SFZDF\ D]\A.YL H}C]\
5FKF\ OZTF\ SM.V[ TM HMIM CMIP
SF/M VHF^IM DF6; H[ lD+ K[ VG[ ,B,}8 SDF6LDF\ EFU DF8[ h30M
YIM CMI VG[ B}G SZ[P
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VHF6L jIlÉTGF a,[SD[.,YL B}G YI]\ 56 VF,MS RF,S CTM 5MTFGFYL
lJX[QF SM.GF p5Z lJ`JF; G ZFBTM VFYL SIF\S VF,MS[ HaAZ YF5 BFWL VG[
5MTFGF HFGYL T[GL lS\DT R}SJLP
5KL V\TDF\ CM8,GM GMSZ WGJ\T äFZF VD]S 5]ZFJFVM D/[ K[ H[DS[ ALR
5Z u,F;G[ HUGF 8]S0F D/JF4 T[GF 5Z H]NF VF\U/FGF lGXFG VG[ !) G\AZGL
~DGM HU4 D[G[HZG[ EJFGLX\SZGL JFTRLT G[ h30M4 5KL CM8,GF GMSZGL JFT
S[ VF8FGL RÞLGF ~DDF\ ,M8 ;FO SZJM VG[ VF,MSGL ,FX 5F;[ ;O[N E}ÞL4
GLl,DFGL ,FX 5F;[ ;O[N ,M8 H[JM E}ÞM VF 5ZYL K[<,[ ZC:I pÛ3F8LT YFI
K[ S[ VF,MSG[ D[G[HZ D/[,F K[P ;[S;GF W\WFDF\ GLl,DF DM8F AF5GL lNSZLG[
O;FJL K[ VG[ VF AWL JFT GLl,DF ;F\E/L T[GL ;FY[ hU0[ K[ VG[ AWF G[ SCL
N[JFG]\ SCL EFUL HJF HFI K[P GLl,DF VF,MSG[ D[G[HZ DF8[ HMBDL AGL U.
VFYL D[G[HZ[ VG[ VF,MS[ DFZL GFBL VG[ 5KL VF,MS 5MTFGM NF6RMZLGF
W\WFDF\ SFID DF8[ OMZ[G HJF DFU[ K[ VG[ 5KL 5FK/YL GLl,DFGF B}GGL ,8STL
T,JFZ D[G[HZ DFGl;\C pO[" lNG]\ 5\l0T 5Z ,8S[ VFYL T[ D[G[HZ VF,MSG]\ 56
B}G SZ[ K[P
VFD4 JFTF"GL X~VFTDF\ ;]WFSZ4 EJFGLX\SZ4 ZFH[` JZL 5Z XS HTM 56
JFTF"GF V\TDF\ ZC:IS\.S H]NL ZLT[ H Ol,T YT]\ HMJF D/[ K[P JFTF"GL X~VFTYL
5C[,F 5|SZ6YL JFTF"DF\ ZC:I X~ YFI K[ VG[ K[<,F 5|SZ6DF\ ZC:IGM 38:OM8
YFI K[P
§ —K[J8G]\ K[J8˜[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [[ ] \ [
—K[J8G]\ K[J8˜ ZC:IDI GJ,SYFDF\ GJ,SYFGL X~VFTGF 5C[,F 5|SZ6YL
ZC:I X~ YFI K[ lJGMNEF.G[ ;]DL AC[GGF ,uGGL JL;DL JQF" UF\9 lGlD¿[
lJGMNEF.V[ T[GF NFNF HIFZ[ :8[8GF lNJFG CTF tIFZ[ V[ CFZ V[DG[ E[\8DF\
D/[,M VG[ 5KL V[S JFZ;NFZ TZL[S T[ CFZ lJGMNEF.G[ D/[,M 56 lJGMNEF.V[
SM.G[ JFT G SZL VG[ JL; JQF" 5KL T[ CFZG[ ,UT]\ H 5[\0G AGFJ0FJLG[ T[GL
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5tGLG[ T[ ULO8 VF5[ K[ VG[ T[ ZF+[ H ZFTGL 5F8LDF\YL CFZ UFIA Y. HFI
K[P 5F8LDF\ DF+ AFZYL 5\NZ V\UT lD+MGF 3ZGF l;JFI SM. gCMT]\ 5KL TM
5M,L;DF\ OlZIFN YFI K[P 5M,L; T5F; YFI K[ T[DF\ ;DCFp;DF\ lJGMNEF.GF
A\U,FDF\H S[X] GFDGF NF6RMZGL ,FX D/[ K[ tIF\YL 3[ZF ZC:IGL X~VFT YFI
K[P AWF 5}ZFJF lJGMNEF.G[ B}GL ;FlAT SZGFZF AG[ K[P ;F{ 5C[,F4
v lJGMNEF.G]\ S[X] HM0[ N[BFJ]\4
v T[DGF H A\U,FDF\ S[X]G]\ XA4
v ;DCFp;GL RFJL K]5FJ[,L T[DGL 5F;[YL D/L4
v A|FpG VMJZSM8 v VFD AWF 5]ZFJFVM lJGMNEF.G[ B}GL 9[ZJ[ T[JF CTFP
tIFZAFN 5M,L; T5F; YTF\ lJGMNEF. B}GL GYL T[GF 5}ZFJF D/[ K[P
v RFJL o lJGMNEF. ;DZCFp;GL RFJL TF/FDF\ E},L UIF T[ SM.S ALHFV[
,. T[DGF ~DDF ;\TF0LP
v ~5F o ZF+[ AZFAZ AFZ JFuI[ ~5FV[ lJGMNEF.G[ A\U,FDF\ HTF\ HMIF
tIFZ[ ;DZCFp;G[ AFZ6[ SM.S éE]\ CT]\ VG[ S[X] H CX[P DT,A lJGMNEF. V[
S[X]G] B}G SI]Å GYLP
v B}GL SM6 m } }} }  S[X]GM VHF^IM G[ V[S DF+ ;FYLNFZ lJGMNEF. G[ S[X] ZF+[
D/JFGF T[GL V[G[ HF6 CTLP T[6[ S[X]GM SF\8M JrR[YL SF-L GFBJF B}G SI]Å m
v 5]ZFJMv! o ] ]] ] lJGMNEF.V[ VF5[,F N; CHFZ S[X]GF D'TN[C 5ZYL D?IF
GYLP
v 5]ZFJMvZ o ] ]] ] S[X]G]\ B}G U/RL NFALG[ SM. V[ SI]P VF A\G[ JFT ;}RJ[ K[
S[ lJGMNEF. l;JFI tIF\ VgI SM. +LÒ jIlÉTGL CFHZL CTLP VFD VG[S 5}ZFJF
lJGMNEF. lJ~â D/[ K[P tIF\ VRFGS 0F¶P DC[TFG]\ B}G Y. HFI K[ VG[ T[G[
VFtDCtIFGM AGFJ AGFJFI K[ T[D KTF\ 5[,F CFZG]\ ZC:I CÒ B},T]\ GYLP
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tIF\ H .g:5[S8Z V[S GF8S SZ[ K[ S[ lJGMNEF. B}GL K[ T[ HFC[Z SZ[ K[
VG[ V[ HFC[Z YTF ;FRM B}GL EM/JF. HFI VG[ T[ 5}ZFJF ;FY[ 5S0FI VG[
V[D H YI]\ .g:5[S8Z S5}Z[ H S[X]G] B}G SZL CFZ ,.G[ 0F¶P DC[TFG]\ 56 B}G SZ[
K[P 5F8L"GL ZF+[ ;]ZDFGM lD+ lSXMZ H[ S[X] ;FY[ HM0FI[, CTM T[D6[ CFZ ;[ZJLG[
S}\0FDF\ D}SL NLWM 5KL H[ ZF+[ S[X] lJGMNEF.G[ D/JF VFjIM T[ ZF+[ T[GL 5FK/
S5}Z 56 CTMP lJGMNEF.GF UIF 5KL T[ S[X]G[ U/RL NAFJLG[ DFZL GFBLG[ ;]DL
AC[GGF E}TSF/GF SFU/M VG[ N; CHFZ ~l5IF ,.G[ HJF HFI K[ tIF\H
0F¶P DC[TF T[G[ HM. HFI K[P VFYL T[G]\ 56 B}G YFI K[ 5KL lSXMZG[ TM HF6
gCMTL S[X]GF B}GGL VFYL4 CFZ ,.G[ S[X]G[ VF5JF Z; lJCFZ CM8[,DF\ HFI K[
tIF\ S[X] G D/TF T[ CFZ T[GL A[UDF\ D}SLG[ VFJL HFI K[P tIFZAFN S5}Z S[X]GL
,FXG[ 9[SF6[ 5F0LG[ T[GL ~D[ HFI K[ CFZ ,.G[ GLS/L HFI K[ 56 VF VUFp
T[DG[ A[ 8F.5 SZ[,L lRõL .g:5[S8Z ;]WL 5CM\RF0LP VFYL4 .g:5[S8ZG[ X\SF U.
S[ K[<,F N; lNJ;YL S5}Z lJMGNEF.GF 3ZDF\ ZC[ K[ VFYL AWL AFAT T[G[ BAZ
CM.P VFD lJRFZLG[ T[ lJGMNEF.G[ O;FJ[ K[P S5}Z 5M,L; .g:5[S8Z AgIF\ 5C[,F\
JSL,FTGL 5|[S8L; SZTM VFYL HM. lJRFZLG[ AWL AFATM lJX[ 5U,]\ EZTM 56
S5}ZGF GF8S ;FD[ 5M,L; 56 GF8S SZ[ K[ T[6[ lJGMNEF.G[ lJ`JF;DF\ ,.G[
V[JM H ALHM CFZ AGFJ0FjIM VG[ CFZ D/L UIFG]\ AWFG[ SCI]\ T[ 56 S5}ZGL
CFHZLDF\ VG[ S5}ZG[ H S:80LDF\ ZFBJFG]\ SCI]\P VF HM.G[ T[ E},L UIM VG[ SCI]\
VF CFZ C]\ H hJ[ZL 5F;[ ,. H.X VG[ 5KL T[ ;FRM CFZ HIF\ ;\TF0IM CTM
tIF\ UIM T5F; SZTM CTM tIF\H AWF 5M,L;[ T[GF 5Z C]D,M SZL 3[ZL ,LWM VG[
K[<,[ VO0FTO0LDF\ T[ D'tI] 5FD[ K[ VG[ CFZ D/L HFI K[P VFD CFZGF ZC:IGF
;DFWFG ;FY[ JFTF" 5}ZL YFI K[P
§ —5FKF\ OZTF\˜\ \\ \\ \\ \
—5FKF\ OZTF\˜ GJ,SYFDF\ ,[lBSFV[ 3[Z]\ ZC:I éE]\ SI]Å K[P YM0F lNJ;GF\
V\TZ[ ZF+[ +6 ,F.8GF hASFZ YJF4 JFTF" GFlISF xIFDFGL 5FK/ ;TT SM.GF
5U,F\ CMJFGM E6SFZM VG[ V[S SF/M VMKFIM v VFJL AWL JFTMYL JFTF"DF\
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ZC:ITM éE]\ YFI K[ 56 ZC:I 3[Z]\ AG[ K[ tIFZ[ HIFZ[ JFTF"DF\ ;F{YL H}GM GMSZ
H[ JOFNFZ K[ 3ZGF ;eI H[JM H K[P T[JF Dl6EãG]\ B}G YFI K[ VG[ tIF\YL JFTF"G]\
ZC:I 3[Z]\ AG[ K[P
JFTF" GFlISF xIFDF 5MTFGF l5TFG[ tIF\ JL; JQF[" 5FKL VFJ[ K[P 5MTFGF
EF.G[ CF,TG[ ;FZL SZJF T[ B}A 5|IF; SZ[ K[ VG[ T[ 5MTFGF l5TFGF lD+
.g:5[S8Z 5\RM,LG[ D/[ K[P 36F\ JBT[ 5MTFGF 3ZDF\ VFH[ ZMGS ,FU[ K[ SFZ6
S[ VFH[ E}T5}J" .g:5[S8Z 5\RM,L VG[ T[GF 5tGL ;F\H[ HDJF VFJJFGF K[ VFYL
3Z ;HFJFI K[P EF.G[ VFG\NDF\ ZFBJF VFH[ ACFZ UF0"GDF\ HDJFG]\ UM9JFI
K[ AWL T{IFZLDF\ xIFDF GMSZMGL ;FYM;FY CMI K[ 56 VFH[ Dl6Eã S\.S
lJRFZMDF\ BMJFI[,M CMI K[P xIFDFG[ T[ S\.S SC[JF DFU[ K[ 56 xIFDF T[G[ ZMS[
K[ VG[ SC[ K[ SF,[ GLZF\T[ JFT SZH[ AWF DC[DFGM CÒ HDJFGF K[P tIF\H ACFZGF
VFp8 CFp; 5F;[ Dl6GL RL; ;\E/FI K[P AWF 3ZGL ACFZ VFJLG[ H]V[ K[
TM Dl6GL ,FX B}GGF BFAMRLIFDF\ 50[,L K[P TZT H lZ8FI0" .g:5[S8Z 5\RM,L
AWFG[ tIF\H éEF ZCLG[ SIF\I V0JFGL GF 5F0[ K[ VG[ .g:5[S8ZG[ OMG SZ[ K[P
.g:5[S8Z VFJ[ K[ VG[ 3ZGL AWL jIlÉTVMG[ CFHZ ZC[JFG]\ SC[ K[P AWF
CFHZ K[P AWF GMSZM 56 CFHZ K[ 56 V[S VH]"G H CFHZ GYLP VFYL 5C[,M
XS VH]"G p5Z HFI K[P V[DF\I T],;L SC[ K[ S[ T[G[ SM.S HF0F4 9ÄU6F DF6;G[
J\0L 85TF HMIM T[YL T[ X\SF JW] DHA}T AG[ K[P T[ ;DI[ AWFGL 5}KTFK YFI
K[4 D6LG[ SM. ;FY[ N]xDGL 56 gCMTL VG[ 3ZGM B}AH JOFNFZ GMSZ TM T[G]\
B}G S[D YI]\ m VF V[S 5|` G YFI K[ tIFZ[ .g:5[S8Z VF V[S U]yYL ;],HFJ[ K[P
Dl6G[ H[ lNJ;[ GL,G]\ VFUDG YFI K[ tIFZ[ T[ JBT[ 5'yJLZFH4 IFS]A
VG[ T],;LGF TZB8GL HF6 T[G[ Y. U. CTLP VFYL T[ xIFDFG[ JFT SZJF DFUTM
CTM 56 T[ SCL G XSIM VG[ T[ H ZF+[ 5\RM,LG]\ HDJF VFJJ]\ VFYL TS HM.G[
IFS]A[ VG[ 5'yJLZFH[ U/]\ NAFJLG[ KZL DFZLG[ T[G]\ B}G SI]ÅP V[S Dl6G[ AWL BAZ
50L U. CTL S[ GL,G[ 5'yJLZFH AGFJ8L E+LHM AGFJLG[ ,. VFjIM K[ VG[
ALH]\ T],;L VG[ T[GL ëDZDF\ JWFZ[ O[Z CMJFYL T[ A[ JrR[ SHM0]\ CT]\ VG[ lD,ST
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50FJJF DF8[ GL,G]\ GF8S ZRFI]\ K[P VF JFTGL HF6 SZJF HFI T[ 5C[,F H T[G]\
D'tI] YI]\P .g:5[S8Z[ VFBL T5F; SZL tIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ H[ lNJ;[ Dl6G]\ B}G
YI]\ tIFZ[ UZDL 36L CTLP V[8,[ VFp8 CFp;GF GMSZGL VMZ0LDF\ 5\BM gCMTM
tIF\ IFS]A ;}TM CTMP 56 tIF\ TM ZCL XSFI T[D gCMT]\ VFYL XS 50[ K[ VG[ T5F;
SZ[ K[ TM IFS]A UZNG NAFJLG[ 5'yJLZFH HMZYL ZFD5]ZL RFS] DFZ[ K[ VG[
,MCLYL ,YAY Dl6G[ ,FX D/[ K[P DMTLZFD TM VF SFD SZL G XS[ SFZ6 S[
T[ 5MT[ 36M VXST CTM VG[ ZF+[ T[G[ HFH]\ N[BFT]\ 56 G CT]\P
VH]"G p5Z X\SF U. SFZ6 S[ VH]"G T[ lNJ;[ ;JFZ[ Dl6 ;FY[ hU0IM
CTM VG[ T[G[ DFZL GFBJFGL WDSL 56 VF5L CTLP SFZ6 S[ VH]"G tIFZ[ lR\TFDF\
CTMP SFZ6 S[ 5MTFGL ;FY[ ZC[TL UM5L GFDGL :+LG[ T[G[ ,LW[ DlCGF ZCIF\ CTF
VG[ T[ T[G[ a,[SD[., SZTL CTL VFYL T[ JFTGL HF6 56 Dl6G[ Y. U. CTLP
VFYL 5C[,L X\SF T[GF 5Z HFI 56 T[GF SC[JF 5|DF6[ T[ ZF+[ T[ ~DDF\ H CTMP
SFZ6 S[ 5MTFGF l5TF GFZFI6 T[ lNJ;[ H H[,DF\YL EFUL UIM VG[ T[GF ~DDF\
;\TFIM CTM VG[ A\G[ AF5vlNSZM DF TYF DFDFG[ NAFJL lD,ST h05JFGF
%,FGDF\ CTFP VFD VFBL CSLST .g:5[S8Z äFZF HF6DF\ VFJ[ K[P 5KL V\TDF\
xIFDF 5}K[ K[ S[ 5[,F 5FK/ OZTF\ 5U,F\ SMGF CTF TM T[ SC[ S[ T[ 5'yJLZFHGF
CTF T[ TDFZL 5FK/ OZLG[ 3Z lJX[GL ;FRL CSLST HF6TM HTM CTMP
VG[ 5[,F 5|SFXGF +6 hASFZFG[ T[ SF/M VM/M SMGM CTMP tIFZ[ .g:5[S8Z
SC[ S[ T[ TDFZF EF. VG[ Dl6GL SFDULZL CTLP tIFZ[ xIFDFG[ VFüI" YFI K[
VG[ VFBL JFTGL BAZ tIFZ[ 50[ K[ S[ 5MT[ JL; JQF[" VF 3ZDF\ 5FKL OZ[ K[ tIFZ[
EF.G[ VFG\N YFI K[ 56 N]oB 56 YFI K[ S[ AC[GG[ T[GL VFlY"S CF,TGL BAZ
G 50[P VFYL 5C[,FGL H[D 5MT[ CÒ ;D'â H K[ T[ ZLT[ T[ ZC[TM VG[ HIFZ[ 5{;FGL
SDL éEL YFI tIFZ[ DFTFvl5TF XMBLG CTF4 S,FtDS J:T] J;FJJFGF VFYL
T[ DM\3L S,FtDS J:T]G[ J[\RLG[ 5{;F D[/JTM VF SFDDF\ D6L 5MTFGF DFl,SGL
DNN SZTMP VFYL ZF+LGF ;DI[ +6 ,F.8GF hASFZF SZTM tIFZ[ VG\T T[ J:T]
T[G[ VF5TM VG[ T[ ZF+[ SM. HM. G HFI DF8[ T[ J[RLG[ VFJTMP VFD VFBLI
JFTG]\ ZC:I V\TDF\ pS[,FI K[ VG[ JFTF" ;]BN V\TG[ 5FD[ K[P
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§ —5U,F\˜\ \\ \
—5U,F\˜  GJ,SYFDF\ ZC:IFtDS 38GFVM AG[ K[P T[DF\ ;F{ 5|YD 36F\ JQFM
5KL JFTF" GFlISF ;]lGTF VG[ T[GL AC[G56L XAGD D/[ K[ VG[ T[ H ZF+[
;]lGTF D'tI] 5FD[ K[P HIFZ[ ;]lGTFG]\ D'tI] YI]\ tIFZ[ 5C[,L O[A|]VFZL CTLP tIFZAFN
HUgGFY VG[ ;]lGTFG[ SM. ;\TFG GCL VFYL ;M,L;L8Z lDP G\NF VG[ XAGD[
T[GL NF{,TGL ;FZL ZLT[ ;\EF/ ZFBLG[ R[Z[8L SZJFGL CTL tIF\H ;]lGTFGF D'tI]
5KL N; lNJ;[ V[8,[ S[ !_ O[A|]VFZLV[ ;F\H[ *P__ VG[ *P$_ JrR[ V[GL
GMSZAF. lUlZAF.G]\ B}G YI]\P DGDF\ 5|` G YFI S[ XF DF8[ lUlZG]\ B}G YI]\P
;]lGTFGF D'tI]G[ VG[ lUlZGF B}GG[ S\. ;\A\W CTM BZM ¦ lUlZAF.G]\ B}G YI]\
T[ 5C[,F T[ XAGDG[ S\.S SC[JF DFUTL CTLP V[ S\.S HF6TL CX[ m 56 T[ 5C[,F\
T[G]\ B}G Y. HFI K[P
5KL 0F¶P lD¿, ;]lGTFGM I]JFGLGM AMIË[g0 CTM m lJ,F; T[GM 5]+
CTM m T[ 56 V[S ZC:I CT]\P 5KL AWL T5F; SZTF\ BAZ 50[ K[ S[ ;]lGTFGL
5[8LDF\YL lJ,F;GM AF/56GM OM8M4 HgD;F,4 TFZLB VG[ 0F¶P lD¿,GL VJ;FG
GM\WGL GFGL RAZBL VF AW]\ D/[ K[P VFYL lJ,F;GL XMW SZFI4 T[GF ÒJG
lJX[ HF6JF D/[ K[P HIFZ[ AW]\ HF^IF 5KL lJ,F;G[ CMl:58,[ D/JF HTF\ ;O[N
V[dA[;[0Z SFZ V[DPVFZP $$! GM V[GM 5LKM SZTL CTLP T[DF\ V[ SM6 CT]\ S[ H[
XAGD H[JL VHF6L jIlÉTGM 5LKM SZ[P
tIFZAFN H[ lNJ;[ lJQ6] ZHF ,. T[GF EF.G[ D/JF UIM tIFZ[ V[ H ZF+[
3ZGL GLR[ V[G[ WÞM DFZL4 Z:TF 5Z O[\SL N[JF. CTLP V[GM HFG ,[JFDF\ SM.G[
X]\ VF8,M Z; CX[P XAGDGF D'tI]YL X]\ D/JFG]\ CT]\ m VG[ WÞFYL 8M/FG]\ E[U]\
YJ]\ VG[ XAGDGL GHZ[ lJ,F;GM EF. ;]\NZ N[BFIM tIFZ[ XS YFI K[ S[ X]\ ;]\NZ[
WÞM DFIM CX[ m
5KL TM XAGDGF A[0~DDF\ 3};LG[ ;]lGTFGL 5[8LDF\YL lJ,F;GM OM8M
RMZF. UIMP SM6 CX[ VF 3ZDF\ NFB, S. ZLT[ YIM m VFJF VG[S 5|` G éEF
YFI DGDF\P 56 CÒ V[ 5|` GGL S/ J/TF J/TF ;DI UIM tIF\ H V[H ZF+[
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+6 JFuI[ SM.V[ 3ZDF\ NFB, YJFGM 5|ItG SIMP SM6 CX[ m V[GL 5F;[ 3ZGL
RFJL SIF\YL VFJL m V[ VCÄ X]\ SFD VFJ[ m RMZL SZJF S[ B}G SZJF m VFD
VFJL VG[S ZC:IFtDS 38GFVM XAGDGL ;FD[ AGL 56 VF AWF ZC:IGM 5N0M
JFTF"GF V\TDF\ êRSFI K[P
lUlZAF.GF B}G DF8[ T[GF 5lT ;]lBIFG[ 5S0IM CTM 56 T[ A[S;}Z CTMP
5KL lJ,F;G]\ CMl:58,DF\YL U]D YJ]\ VG[ XAGD 5F;[ ;]\NZ[ A[ ,FB DFuIF tIFZ[
XAGD lN<CL UI[, G\NFG[ OMG SZ[ K[P G\NF l8lS8 G D/JFGL JFT SZ[ K[ VG[
5KL TZT ZF+[ T[G]\ 3Z[ VFJJ]\P G\NFGL UM9J6 5|DF6[ ;JFZ[ 5{;FGL jIJ:YF SZJL
5KL XAGDGF\ DGDF\ lJRFZ VFJ[ K[ S[ G\NFG[ l8lS8 G D/L 56 T[ SM.GF GFD
p5Z VFjIF tIFZ[ T[ B]N T5F; SZJF V[Z5M8" 5Z HFI K[ tIF\ B]N G\NFG]\ H GFD
CMI K[ V[8,[ XS DHA}T AG[ K[ VG[ VF TZO ;]\NZ SC[ K[ S[ TDG[ A[ JFZ lRõL
,BLG[ R[TjIF S[ VF 3Z v XC[Z KM0L RF<IF HFJ 56 TD[ DFgIF GCÄP VFYL
XAGDG[ ,FU[ K[ S[ G\NFG[ ;]\NZ D/L UIF K[P VFYL 5{;F N[JF ZF+[ T[ G\NFGL GF
CMJF KTF\ T[GL ;FY[ HFI K[P
RR" 5F;[ GÞL YIF D]HA A[ ,FB ~l5IF ,[JF DF8[ ;]\NZ VFjIMP 5{;F VF5L
NLWF tIF\H SM.GM VRFGS ;]\NZ 5Z C]D,M YIM 5KL TM XAGD VG[ G\NF S\.
SZ[ T[ 5C[,F\ T[G[ SM. DHA}T ZLT[ 5S0LG[ RR"DF\ ,. HFI K[ tIF\ A[ 5FNZLVM
T[G[ ;FRL JFT SZ[ K[ VG[ V[ A[ 5FNZL V[8,[ .g:5[S8Z A+F VG[ 5|F.J[8 0L8[S8LJ
H[PS[P CFP T[D6[ VFBF ZC:IGM :OM8 SIM"P
T[6[ XAGDG[ SCI]\ S[ ;]lGTFGL lD,STDF\ lD:8Z G\NFG[ Z; CTMP SFZ6
S[ T[GL lJWJF 5]+L VG[ T[GL A[ lNSZLVM DF8[ T[D6[ VFJ]\ SI]ÅP ;F{YL 5C[,F
;]lGTFG] D'tI] YI]\ VG[ T[ ZF+[T[DG[ H[ HF6LTM VJFH ;\EF/FIM T[ 0Fg;ÄU D[G[HZ
U],FDGM CTMP U],FD 5F;[YL VG[ TDFZL 5F;[YL ;]lGTFGM E}TSF/ HF^IF AFN
T[ T[GL NF{,T C05L ,[JF DFUTM CTM 56 ;]lGTFV[ T[DG[ T[GL NF{,TG]\ wIFG
ZFBJFG]\ SCI]\ VFYL G\NF D}\hFIM V[8,[ V[6[ TDG[ VCÄYL RF<IF HJF DF8[GL
U]DGFD lRõL ,BL 5KL lUlZAF. G\NFGL JFT HF6TL Y. V[8,[ TDG[ SC[ T[
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5C[,F\ H T[6[ lJQ6] ;FY[ D/L T[G[ DFZL GFBL 5KL lUlZAF. 5F;[ V[S 3ZGL
RFJL ZC[TL VFYL V0WL ZF+[ VFJLG[ TDFZF 5Z HFG ,[JF C]D,M SZJFGL SMXLQF
SZL 56 T[DF\ T[ lGQO/ ZCIF 5KL ;]\NZ ;FY[ D/LG[ lJ,F;G[ U]D SZFjIMP lJ,F;
;]lGTFGM 5]+ K[ T[JF 5]ZFJF éEF SIF"P VFD 5MTFGL lJWJF 5]+L VG[ T[GL A[
5]+L DF8[ G\NFV[ NF{,T 50FJJFG]\ VFJ]\ SFI" SI]Å VG[ TDFZF p5Z GHZ ZBFTL
CTL T[ 5[,L 8[S;L TDFZM 5LKM SZTL CTLP VFD DF+ 5{;FGL ,F,RDF\ T[D6[
lUlZAF. H[JL UZLAG]\ B}G SZLG[ VFJ]\ TZB8 éE]\ SI]ÅP
VFD VF GJ,SYFDF\ ZC:I éE]\ SZJFDF\ ,[lBSF ;O/ ZCIF\ K[ VG[
JFRTF\ JFRTF\ ;ìNI EFJSG[ V[SvV[S GJFvGJF ZC:IM B},TF HFI T[D DHF
VFJTL HFIP VFD VF S'lT ZC:IFtDSTF éEL SZJFDF\ ;O/ ZCL K[P
§ —5F\RG[ V[S 5F\R˜\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \\ [ [ \
—5F\RG[ V[S 5F\R˜ ZC:IDI GJ,SYFDF\ JQFF"AC[G[ A[ ZC:IMG[ U}\RJTF
D}SIF K[ VG[ GJS,YFGF JFTFJZ6G[ BZ[BZ ZC:IDI AGFjI]\ K[P JFTF"GL
X~VFTDF\ AMdA[ ;[g8=, Z[,J[ :8[XG[YL NC[ZFN}G V[S;5|[;GF O:8" S,F;GF
SDF58"D[g8DF\ K H6F D];FOZL SZ[ K[P T[DF\ V[S CTF AMdA[GF WFZFXF:+L lJ`JGFY
lD+4 VX[QF4 ZD[X4 G\lNGL4 ;DTFA[G VG[ CLZFGF J[5FZL HMCZLD,4 DFZJF0L
X[9 A[ ZF+L +6 lNJ;GL D];FOZLDF\ ALÒ ZF+[ DFZJF0L X[9G]\ AIFGF :8[XG 5KL
B}G Y. HFI K[P VF B}GGL JFTYL VFB]\ ZC:I éE]\ YFI K[P lNJ;GF ;DI[ 5C[,F\
TM AWFG]\ D/J]\ V[S ALHFYL 5lZRI S[/JJM VG[ 5KL TM ;FY[ HDJ]\ ;FY[
RFvGF:TM SZJM4 V[S VFB]\ 3Z H[J]\ JFTFJZ6 PéE]\ Y. UI]\P tIF\ H ALH[ lNJ;[
ZF+[ X[9G]\ A[ JFuIF 5KL B}G Y. HFI K[P tIF\YL ZC:IGL X~VFT YFI K[P ;F{
5|YD TM UF0LDF\ ;FY[ D];FOZL SZGFZ K V[ H6 VHF^IF CTFP T[DF\ lJ`JGFY
lD+ DM8F 3FZFXF:+L CTFP T[ T[GF SFDYL lN<CL HTF\ CTF\P VX[QF lO<D ,F.GDF\
T[G]\ G;LA VHDFJJF HTM CTM VG[ G\lNGL T[GL DF;LGL lNSZLGF ,uGDF\ HTL
CTLP ;DTFA[G DY]ZF GFJF HTF CTF VG[ ZD[X 56 CLZFGM lAhG[; SZ[ K[P VFYL
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T[ SFD ;AA NL<CL HTM CTMP ;FY[ VFJGFZ CLZFGF J[5FZL DFZJF0L X[9 56
SFD DF8[ HTF\ CTF\ tIF\ D'tI] YI]\P
CJ[ VFBLI 38GF RF,] 8=[GDF\ AGL VG[ DWZF+LV[ DFZJF0L X[9G]\ B}G YI]\
ZC:I V[ YFI S[ RF,] 8=[G[ VF 38GF AG[ H S[D m SFZ6 S[ D];FOZL SZGFZ 5F\R[I
H6 V[H UF0LGF 0aAFDF\ CTF TM SM6 B}G SZL HT]\ ZC[P lN<CL 5CM\RLG[ 5M,L;
T5F; X~ Y. ;FY[ D];FOZL SZGFZ AWFGF :8[8D[g8 ,[JFIFP T[DF\ ZD[XGL tIF\YL
H<NLHJFGL pTFJ/4 VX[QFGM ;Z; ;CSFZ VG[ X[9G[ 9\0L RF RLJFGL 8[J lJX[
JFT4 ;DTFA[GG]\ DY]ZF pTZJ]\ tIFZ[ ZD[X HFUTM CTM VG[ T[G[ DNN SZL VG[
K[<,[ ZD[XG]\ H X[9 ;FY[ HFUJ]\4 K[<,M RFGM S5 ZD[XGF CFYDF\ CTMP VF AWFGL
UJFCL VG[ lJ`JGFYGF VD]S RMÞ;NX"GYL V[J]\ ,FU[ S[ ZD[X H B}GL K[P SFZ6
S[ AIFGF :8[XG VFjI]\ tIFZ[ X[9 GLR[ pTIF"TFP SM. DF6;G[ D?IF 5KL B}AH
UEZFI[,F ,FUTF CTFP T[G[ H<NL GFGL lRõL ,BLG[ lJ`JGFYG[ VF5L S[ T[ lN<CL
pTZLG[ T[GL ;FY[ ZC[ T[GL HFGG]\ HMBD K[P lJ`JGFY[ lRõL p5Z AC] wIFG G
VF%I]\ 5KL ZD[XG]\ DG T[G[ B}AH jIU| ,FuI]\P VtIFZ ;]WL l;UZ[8 G 5LTM ZD[X
SM.GL ZFC HMTM éEM K[P tIF\ H SM. VHF6 jIlÉTG[ D/J]\ VG[ AIFG :8[XG
VFJTF\ ;]WLDF\ T[G]\ SFD Y. HX[ V[J]\ SC[J]\P 5KL ZF+LGF A[ JFuI[ X[9GL RF 5LJL
VG[ X[9G[ 9\0L RF 5LJFGL 8[J VFYL T[G[ ACFZGM RF JF/FGM S5 5MTFGF S5DF\
9,JLG[ ZD[X[ T[ S5 50SIM 5KL X[9[ 5{;F VF5LG[ X[9[ S5 ,LWM 5KL AWF ;}.
UIF ZF+LGF A[ 5KL ZD[X GLR[ pTZ[ K[ VG[ X[9G]\ B}G YI[,]\ HMJ[ K[P 5FKM T[
p5Z R-JF HFI K[ tIF\ H ;DTFA[GG]\ HMJ]\ 5KL JC[,L ;JFZ[ T[G[ DY]ZF :8[XG[
pTFZJF4 VF AWL 38GF AGLP
tIFZAFN JRDF\ V[S VgI ZC:I éE] YFI K[ S[ lN<CLDF\ lJ`JGFY lD+
VFJ[ K[ lZU, CM8,DF\ pTZ[ K[ T[H CM8,DF\ VX[QF VG[ ZD[X 56 pTZ[ K[P tIF\
lJ`JGFYGF ~DDF\YL SFU/ RMZF. HFI K[ 5KL T[ D[G[HZ 5F;[ V[S VUtIG]\ SJZ
ZFBJF HFI K[P .g:5[S8Z JDF"GL 5}KTFK 5ZYL B}G ZD[X[ SI]Å CMI T[JL X\SF HFI
K[ VFYL VX[QFG[ ZD[XGM 5LKM SZJFG]\ SFD ;M5LG[ lJ`JGFY lJG; CM8, TZO
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HFI K[ VG[ tIF\H Z[,J[ :8[XG[YL T[GM 5LKM SZTL V[S UF0L GM 0=F.JZ
D}KMJF/M VG[ ,F, VF\BM V[ 0=F.JZ VFH[ 56 T[GM 5LKM SZ[ K[P tIF\ H.G[ AWL
T5F; SZ[ K[ tIF\H V[S ;]\NZ :+LG]\ 5F;[ VFJJ]\4 0Fg; G[ l0GZ DF8[GM VFU|C
SZJMP lJ`JGFYGM .gSFZ VG[ tIF\H 5FK]\ 5[,F 0=F.JZG]\ CM8,DF\ VFJJ]4\
tIFZAFN U]%TF GFDGF DF6;GL ;FY[ OMG 5Z JFT SZJLP DF, 5CM\RL UIFGL
JFT SZJL 5KL ;FY[ U]%TF4 5[,M DM8L D}KMJF/M 0=F.JZ4 5[,L VHF6 :+L AWFG[
;F\H[ ;FY[ HMIF4 5KL B}6FGL X[ZL 5Z 5FGJF/FGL N]SFGDF\ +6 8SMZFDFZL HJ]\P
tIF\YL 5FKF J/J]\ tIFZAFN lJ`JGFYGF ~DDF\ 5FKF OZTF\ SM.G]\ VFJJ]\ T[G[
5S0LG[ ZFBJM T[ VF DM8L U[\U K[ T[GM K}5M HF;}; K[P T[GF äFZF AWL HF6 YJL
VG[ T[ TM DF+ ;\N[XM VFJ[ tIFZ[ H DF, 5CM\RF0JF S[ ,. HFI K[P AFSL T[ SX]\H
HF6TM GYLP tIFZAFN ZD[X 56 VF NF6RMZLGF SFDDF\ ;50FI[,M K[P ;]WLZ 56
DGDFZLG[ VF SFD SZTM CMI K[P tIFZAFN OZL 5FKF J[lG; CM8,DF\ lJ`JGFY
VG[ VX[QFGL ShLG S]\T,G]\ HJ]\4 tIF\ 5FK/YL S]\T,GF lD+ lGZH 5Z C]D,M YJMP
tIFZAFN lJG; CM8,DF\ lGZH 5F;[ 56 5[,L :+LG]\ VFJJ]4\ A[;J]\4 0Fg; DF8[GM
VFU|C SZJMP tIF\H A\N]SGM VJFH ;FY[ 5[,F D}KMGF YMELIF JF/F DF6;G]\ B}G
YJ]\4 T[GL T5F; SZJL AWF CM8,JF/F TYF 5[,L :+LG]\ ;FJ VHF6 AGL HJ]\
5KL T5F; SZTF BAZ 50[ K[ S[ VF jIlÉT lJZl;\C CTL VG[ <I};L T[GL 5|[DLSF
CTL 56 <I};L HIFZ[ JLZl;\C ACFZUFD HTM tIFZ[ D[G[HZ ;FY[ ;\A\W WZFJTL
VFYL JLZl;\CGM SF\8M JrR[YL SF-JF DF8[ T[G]\ B}G SI]Å VG[ VF TZO S]\T,G[ ;DLZ
lJ`JGFYG[ 5MTFGF 3Z[ AM,FJ[ K[ VG[ T[GF l5TFGL VM/BF6 SZFJ[ K[P T[GF l5TF
CZSF\T 5ZLB B}A S,Fl5|I DF6; CMI K[ VG[ lJ`JDF\ T[G]\ GFD CMI K[P VFYL
T[ 5MTFGL S,FGF p¿D GD}GF lDP lD+G[ ATFJ[ K[ VG[ YM0F lNJ;DF\ ,\0G
V[ShLlAXG DF8[ HJFGF K[ T[D SC[ K[P 5KL TZT lDP lJ`JGFYGF ~DDF\ 5MT[
ALH[ lNJ;[ RMZLG]\ GF8S SZ[ K[ VG[ RMZG[ 5S0JF HTF T[ 56 V9JFl0IF ;]WL
UFIA ZC[ K[P 5KL VRFGS H CZSF\T 5ZLB4 lRTZ\HG U]%TF4 S'Q6SF\T X[9GL
WZ5S0 SZ[ K[ VG[ T[G[ N[XãMCGF U]GF C[9/4 :DU,ÄUGF W\WF C[9/ 5S0FJL N[
K[P ZD[XG[ GFGL ;HF D/[ K[ 56 T[ K}8L HFI K[P
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tIF\H 5FKF AMdA[ VFJTF BAZ 50[ K[ S[ ZD[XGL WZ5S0 Y. K[ X[9GF
B}G SZJF AN, VFYL ZD[X S[; ,0JF T[ lJ`JGFY G[ ZMS[ K[P lJ`JGFY ZD[XG[
SC[ K[ S[ TFZL 5F;[YL X[9GF S5,ÄUG[ JÄ8L D?IF K[ VG[ G\lNGLV[ VG[ ;DTFA[G[
TG[ K[<,[ X[9 ;FY[ HMI[,F VFYL AWF 5]ZFJF TFZF TZO H D/[ K[P 56 ;FRL
CSLST HF6TF 5C[,F 0F¶P 5\0IF H[ ZD[XGF lD+ CTF T[ 56 BM8L H]AFGL VF5[
K[ S[ lN<CL HTF\ 5C[,F ZD[X DFZL 5F;[ ;F.GF.8 ,[JF VFJ[,M 56 lJ`JGFYGL
N,L,M 5F;[ T[ BM8F 9Z[ K[P ;FRL CSLST V[ K[ S[ X[9 ;DFH DF8[ V[S VFNX" 5F+
CTFP 56 CSLSTDF\ T[ 5Z^IF H gCMTF AFSL T[G[ K}5M VG{lTS ;\A\W V[S :+L
;FY[ CTM T[GFYL V[S 5]+L 56 CTL H[ GFGL CTL tIFZ[ T[ :+L D'tI] 5FDL VFYL
X[9[ VF KMSZL 5L,]G[ DM8L SZL DM8L YTF\ X[9G]\ AW]\ SFD ;\EF/TL T[DF\ V[S JBT
T[ lTHMZLDF\ T[GL DF TYF T[GM OM8M HM. HFI K[ VG[ Jl;ITDF\ T[GM EFU S[8,M
K[ T[ HM. HFI K[P tIFZ 5KL T[ X[9GL ;FY[ h30M SZLG[ 5MTFGM ;FRMG[ 5}ZM CÞ
DF\U[ K[ 56 X[9 .gSFZ SZ[ K[ VFYL4 T[ 5L,] T[G[ DFZL GFBJFGL WDSL VF5[ K[
VG[ ALÒ TZO I]JFG G\lNGL ;FY[ X[9 ;\A\W ZFB[ K[ VG[ G\lNGL 56 X[9GL
NF{,TG[ H]V[ K[ T[ lJRFZ[ K[ S[ AWL NF{,T ,.G[ T[ VG[ X[9 ,\0G RF<IF HFI
V[ 5C[,F T[ X[9G[ DFZL GFB[ VFYL T[G[ ZF+[ X[9[ RF ,LWF 5KL S,MS ~DDF\ UIF
tIFZ[ ;F.GF.8 GFBL NLW]\ T[6[ lJRFI]Å S[ HM X[9 D'tI] 5FD[ TM ;JFZ 50TF AWF\
;}TF CMI tIF\ AWF CLZF ,.G[ T[ ;JFZ[ tIF\YL :8[XG VFJTF H RF,L HFX[ 56
X[9 VFjIF4 RF 5LWL 5KL D'tI] 5FdIF VG[ HIF\ G\lNGL GLR[ pTZLG[ CLZF ,[JF
HFI tIF\ H ZD[X é9LG[ ;DTFA[GG[ D}SJF HFI K[ VG[ T[ 5C[,F ZD[XG[ BAZ
50L HFI K[ S[ X[9 D'tI] 5FdIF K[ VFYL T[G[ 50B]\ O[ZJLG[ ;}J0FJL NLWF VG[ T[GF
A8G VG[ JÄ8L SF-L ,LWF VG[ 5KL ;FZF W\WF DF8[ T[ J[RJF UIM tIF\ CZSF\T
5ZLBGF S[;DF\ 5S0FIM CMJFYL T[GM OM8M HMIM CMJFYL hJ[ZLV[ 5M,L;G[ OMG
SIM" CTMP VF TZO ZD[X ALSG[ ,LW[ HFUTM H ZCIM VFYL T[ G\lNGL X[9GF CLZF
G ,. XSL VFD X[9G]\ D'tI] G\lNGLV[ SI]Å CT]\P
VFD4 VF GJ,SYFDF\ A[vA[ ZC:IMG[ pÛ3F8LT SZJFDF\ VFjIF K[P
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§ —D'tI]N\0˜' ] \' ] \' ] \' ] \
—D'tI]N\0˜ ZC:DIDI GJ,SYFDF\ 56 ,[lBSFV[ ZC:IGF VG[S 50NFVM
5F0IF K[ VG[ V\TDF\ NZ[S 50NFG[ RLZLG[ ;tI ;FD[ VFJ[ K[P
GJ,SYFGL X~VFTDF\ JFTF"GFIS CZGFY 5F9SG]\ CF8" V[8[SYL D'tI] YFI
K[P T[ lÊIFlJlWDF\ TDFD S]8]\ALVM VFJ[ K[P JQFM"YL VAM,F CTF VG[ D'tI]GF YM0F
;DI 5C[,F\ H CZGFY 5MTFGL AC[G N]UF"G[ AM,FJ[ K[ T[GF 3Z[ HFI K[ T[ AC[G
56 VFJL CMI K[ VG[ CZGFYGL lD,STGF EFU,FGL JFT 5}ZL YTF\ AWF lJNFI
YFI K[P CZGFYGF lD+ ;M,L;L8Z lNJFGÒ VG[ T[GL 5tGL D'N],FG[ JFT SZJF
N]UF" éEL ZC[ K[ VG[ T[G[ S\.S SC[JF RFC[ K[ 56 T[GL 5]+L SMXFGF AM,FJJFYL
T[ H,NL HFI K[ VG[ tIF\ Z:TFDF\ N]UF"G]\ V[S SF/L OLIF8YL V[S;L0g8 YFI K[
VG[ T[ D'tI] 5FD[ K[P VF A[ D'tI]GL 38GF 5KL VG[ T[ 5C[,F SMXFG]\ lNJFGÒG[
SC[J]\ S[ CZGFY DFDFG[ SM. DFZL GFBJF DFU[ K[ T[ DFDF SC[TF CTF VG[ T[ JFT
N]UF" HF6TL CTL VFYL lNJFGÒG[ X\SF HFI K[ VG[ T[ .g:5[S8Z DMZ[G[ VF CSLST
SC[ K[ VG[ CZGFYGF 5+ D]HA lNJFGÒ ;LDFGL XMW SZ[ K[ VG[ T[ SFI" T[
5|F.J[80L8[S8LJG[ lDP ,F,G[ ;M\5[ K[ VG[ 5MTFGF lD+GF RFlZœIG[ SIF\I KF\8F
G p0[ T[D T[ XMW SZLG[ T[GF lD+GL .rKF 5}ZL SZJF DFU[ K[P
5Z\T] tIF\H VF A\G[ D'tI] K[ S[ B}G T[ X\SFGM lJQFI AG[ K[P .g:5[S8Z DMZ[
äFZF 0F¶P DMNLGL 5}K5ZK YFI K[ VG[ 0F¶P DMNLGF SC[JF D]HA CZGFY T[G[ CF8
V[8[S VFjIM CTM 56 5KL X\SFGF VG[ ZC:IGF TF6FJF6F éEF YFI K[P T[DF\
CZGFYGF ~DDF\YL AWL NJFGL XLX 5Z SM. VF\U/LGF lGXFG GYL AWL ,}KLG[
D}SF. U. K[ VG[ CZGFYGF ~DGF OMGGF ZL;LJZ 5Z 56 SM. lGXFG GYL
VFYL S. bIF, VFJTM GYL VFYL .g:5[S8Z lJRFZ[ K[ S[ HM CZGFY 5F9SGM
ZFh HM N]UF" HF6TL CMI VG[ T[ HM lNJFGÒG[ SC[ TM ZFh B},L HFI VFYL N]UF"G]\
56 B}G SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFYL HM 5C[,F N]UF"GM B}GGM ZFh HF6L HJFI TM
CZGFYG]\ B}G SM6[ SI]Å T[ BAZ 50[ T[ DF8[ Y.G[ T[ T5F; SZ[ K[ TM BAZ 50[
K[ S[ VF;]TMQF VG[ S]\H 5C[,F V[S ZL1FFDF\ 3Z[ UIF VG[ 5KL SMXFG[ N]UF" HJF
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GLS?IF 56 SMXFG[ :ÊL%8 ZL0ÄU DF8[ ALH[ HJFG]\ CMJFYL T[ VG[ N]UF" H]NL ZL1FFDF\
UIFP T[DF\ N]UF"GL ZL1FFG[ V[S SF/L OLIF8[ p0F0L NLWL VG[ T[ VS:DFTDF\ T[ D'tI]
5F\DLP VF SF/L OLIF8 SMGL CTL G\AZ X]\ m S. bIF, VFJTM GYL VFYL AWL
T5F; SZTF\ BAZ 50[ K[ S[ S]\H VG[ VF;]TMQFG]\ NFd5tI ÒJG ;]D[/ EI]Å GYLP
VFYL A\G[ JrR[ 5{;FGF h30F K[ TM SMXF D]ST ÒJG ÒJJFJF/L KMSZL CTL T[GL
DFTFG[ T[GF GF8SvlO<DDF\ SFD SZJ]\ UDT]\ G CMJFYL SNFR SMXFV[ H V[GL DFG[
DFZL GFBL CX[P VFU/ p5Z T5F; SZTF BAZ 50[ K[ S[ VFX]TMQF[ 5MTFGL
A[\SDF\YL GF6F\ RMIF" K[P VFYL DFGM EFU JWFZ[ D/[ T[ DF8[ T[G[ DFZL CX[P SFZ6
S[ HIFZ[ HIF\ N]UF"G]\ B}G YI]\ T[ HuIFGL 5F;[GF 8[,LOMG A]Y 5Z EF:SZ[
VF;]TMQFG[ HMIM CTM VG[ S]\H 56 lJRFZ[ K[ S[ HIFZ[ N]UF"G]\ B}G YI]\ tIFZ[
VFX]TMQF 3Z[ gCMTM 56 .g:5[S8ZG[ T[G[ BM8]\ SLW]\ VFYL S]\HGM 56 XS K[P
TM J/L VF TZO V[S GJ]\ ZC:I CFY VFJ[ K[ S[ lDP ,F,G[ ;LDF 5MNFZGL
EF/ D[/JJFG]\ SCI]\ CT]\ T[DF\ lDP ,F, HIF ;LDF ZC[TL CTL tIF\ T5F; SZ[ K[
S[ T[ RF,DF\ H}GFDF\ H}GL jIlÉT äFZF HF6 YFI VFYL T[ RF,G]\ UMTJ]\ tIF\ D[GFA[G
GFDGL jIlÉT äFZF ;LDFGF ÒJG lJX[ HF6 YFI K[ VG[ T[ DF AGJFGL CTL T[
56 BAZ 50[ K[P V[8,[ ,F,F lNJFGÒV[ VF5[,L J:T]DF\YL CM8,GF AL,4 NJFGF
AL,4 OM8F :8]l0IMG]\ GFD VF AWF 5ZYL ;LDFG[ UMTJFG]\ SFI" SZ[ K[P G;LÅU
CMDDF\YL ;LDF 5MNZGF 5]+ S[ 5]+L HgDGF Z[SM0" U]D YIF K[ TM HgDGF NFB,FGL
VMlO;DF\ DF+ V[8,L HF6 YFI K[ S[ T[ V[S ZMGS GFDGF AF/SG[ HgD VF%IM
K[P 5KL T[ 5]+ K[ S[ 5]+L bIF, GYLP 5KL CM8,GF AL, 5ZYL U],GFZ CM8,
VG[ VMA[ZMI CM8,GF D[G[HZ 5F;[YL DFlCTL D[/J[ K[ P T[DF\ 56 U],GFZ
CM8,GF DFl,S H}G[HF äFZF CZGFYv;LDFGL JW] lJUT HF6[ K[P TM ~5TFZF
:8]l0IMDF\YL ;LDFGF ALHF H}GF OM8F S-FJ[ K[ 56 HIF\ ALH[ lNJ;[ ,[JF HFI tIF\
OM8F SM. ,. UI]\P VFYL ,F, lJRFZ[ K[ S[ 5MTFGL 5C[,F SM. TM K[ S[ H[ ;LDFG[
HFCZ[ SZJF GYL DFUT]\ VFYL AWL lJUTM 50TL D}SLG[ S[; A\W SZJFGL HFC[ZFT
SZ[ K[P
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VG[ lNJFGÒG[ lDP ,F, SC[ K[ S[ T[ VF S[; A\W SZTF\ 5C[,F 5F9SGF
VFBF S]8]\AG[ D/JF DFU[ K[ VG[ lNJFGÒ AWFG[ AM,FJ[ K[ tIF\ ,F, äFZF ZC:IG]\
pÛ3F8G YFI K[ S[ N]UF" AC[GG]\ B}G YI]\ K[ VG[ CZGFY 5F9SG]\ 56 B}G YI]\ K[P
CZGFY 5F9SG]\ B}G EF:SZ[ SI]Å K[P SFZ6 S[ T[GF DFY[ A[ ,FBG]\ N[J]\ Y. UI]\ CT]\
VG[ N[JFNFZ B}AH DF\U6L SZTF CTF VFYL H[ lNJ;[ CZGFYG]\ D'tI] YI]\ tIFZ[
EF:SZ T[G[ K[<,[ D/JF VFJ[,M T[J]\ X[ZLGM 5FGJF/M SC[ K[P 5KL TZT H ALHM
VFZM5 VF;]TMQF 5Z ,UFJ[ K[ S[ T[ 56 DFDF CZGFY 5F;[ A[\SDF\ 5{;F EZJF
DF8[ DF\UJF\ VFjIM CTM DFDFV[ GF 5F0L V[8,[ T[G[ h[ZGL UM/L VF5L DFZL GFbIF
56 VF A\G[ 5MT[ A[S;}Z K[ T[D N,L,M SZ[ K[P
tIF\H SMXF VFJ[ K[ VG[ ,F, SC[ K[ S[ SMXFV[ T[GL DF N]UF"A[GG]\ B}G SI]
K[P VFD VRFGS DFY[ VF/ VFJTF T[ B}A Z0[ K[ tIF\H DMZ[ UMB,[G[ ,.G[ VFJ[
K[ tIF\ ,F, SC[ K[ S[ SMXFG]\ ;F{\NI" VG[ lD,STGM EFU ;MGFG]\ è0]\ VF5GFZ D]Z3L
SMXF UMB,[GF SC[JFDF\ CTL VG[ UMB,[ SMXFGF 5{;FYL VZFDYL ZC[JF DFUTM
CTMP VFYL T[6[ SMXFGF GFDYL OLIF8SFZ A]S SZFJLG[ EF0[ ,LWL VG[ T[6[ H
N]UF"A[GG]\ B}G SI]ÅP SFZ6 S[ N]UF"A[GG[ VF GF8S R[8S UDTF GCL UMB,[ 56 G
UDTM V[SJFZ T[ :8]l0IMV[ H.G[ UMB,[G[ WDSFJL VFJL CTLP VFYL UMB,[
lJRFZ[ K[ S[ N]UF"GM SF\8M GLS/L HFI TM SMXF 5}Z[5}ZL 5MTFGF SAHFDF\ VFJL XS[
EF. JrR[ G VFJ[ DF8[ T[G[ 56 S[SDF\ h[Z VF5LG[ DFZL GFBJFG]\ SI]Å 56 T[ ARL
UIM VG[ 5KL lJRFI]Å S[ EF.vEFEL T[GF h30FDF\ 50IF K[ V[8,[ SMXF TM D]ST
K[P VFD lJRFZLG[ T[6[ N]UF"G]\ B}G SI]ÅP UMB,[ 56 SA}, SZ[ K[P VFD V[S ZC:I
pS[,FI K[ VG[ CZGFYG]\ D'tI] ;CH HFC[Z SZLG[ AWF HFI K[P
tIF\H lNJFGÒG[ ;DHFT]\ GYL TM ;LDFGL T5F;G]\ X]\ VFYL T[ ,F,G[ 5}K[
K[ S[ T[GM 5]+ D?IM CTM T[ SIF\ tIF\ H ,F,G]\ ALH]\ ZC:I BM<I]\ S[ ;LDF V[ 5]+G[
GCL 5]+LG[ HgD VF%IM CTM VG[ T[ 5]+L ZMGS pO[" S[TSL SM9FZL tIFZ[ D'N],F VG[
lNJFGÒ RMSL HFI K[ 5KL S[TSL TM 5C[,F 5MT[ ;LDFGL 5]+L CMJFGM .gSFZ SZ[
K[ 5KL D'N],F B}AH WDSFJ[ K[ tIFZ[ SC[ K[ S[ 5MT[ CZGFY 5F9S VG[ ;LDFGL
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5]+L K[ T[G]\ GFD ZMGS VG[ 5MTFGL DFTF VtIFZ[ B{ZFTL D[g8, CMl:58,DF\ K[
VG[ DFTFGM AN,M ,[JF T[ CZGFY 5F9SGL XMW SZ[ K[ HIFZ[ T[ jIlÉT D?IF V[8,[
TDFZF V[8,[ S[ lNJFGÒ VG[ D]N],FGF ÒJGDF\ 5C[,F VFJL 5KL WLD[ WLD[
CZGFYGF 3Z ;]WL VFJL HIFZ[ —GLGFN˜ A\U,M HMTL tIFZ[ DFGL IFN VFJTL VG[
VF AWM J{EJ DFZM K[ T[J]\ lJRFZTL VFYL CZGFY 5F9SG[ 5+,BTL G[ T[G[ OMG
äFZF 36]\ 36]\ SCLG[ ZLAFJTLP 36LJFZ ;[<;U," AGLG[ T[GF 3Z[ ~A~ U. 5KL
V[S lNJ; B}AH T05FJLG[ T[GL ~A~ D],FSFT DF8[ SCI]\ VG[ H[ lNJ;[ D'tI] 5FdIF
T[ H ZF+[ T[6[ CZGFYG[ D/JFG]\ ZFbI]\P
CZGFY 5]+LG[ HM.G[ ZFÒ YIM 5KL S[TSLV[ CZGFYG[ B}AH T05FjIF
VG[ CF8" V[8[S VFjIM T[ ;M,AL8=[8 NJFGL AM8, ,[JF UIF VG[ T[ 8[A, GLR[ 50L
U. VFYL 5C[,F TM NIF BF.G[ NJF N[JF HTL CTL 56 DFZ[ T[G[ T05TF HMJF
CTF VFYL T[G[ NJFGL XLXL G VF5L VG[ VFBZ[ T[ T05TF D'tI] 5FdIF 5KL T[GF
D'tI]YL C]\ UEZF. U. VFYL CZGFYGF ~DDF\YL ZMGS H[ S[TSLGM AMIË[g0 K[ T[G[
OMG SIM" V[8,[ ZMGS[ T[G[ EFUL HJF SCI]\ 56 HIF\ S[TSL EFUJF HFI tIF\H
EF:SZG[ VFJTM H]V[ K[ VFYL T[ CZGFYGF AFY~DDF\ ;\TF. HFI K[ 56 EF:SZ
VRFGS CZGFYG[ D'tI] 5FD[,F HM.G[ HTM ZC[ K[ V[8,[ S[TSL 56 tIF\YL EFUL
HFI K[P
5KL TM lNJFGÒ TDFZL ;FY[ ZCLG[ AWL SFDULZL SZTL4 ;LDFGF S[;GF
;DFRFZ D/TF ZC[TF VG[ ZMGSGL DNNYL ;LDF ;]WL 5CM\RJFGF AWF Z:TF A\W
SZTL U.P ZMGSGF DFTFvl5TFG[ 56 5MTFGF GS,L DFTFvl5TF AGFjIF 5KL
lNJFGÒ SC[ K[ S[VF8,]\ AW]\ SI]Å TM TFZM EFU T[ XF\lTYL ,. ,LWM CMT TMP
tIF\H S[TSL U]:;[ Y.G[ AM,[ K[ S[ CÒ C]\ S. SZT GCL 56 HIFZ[ AWF
;UFG[ EFU VF5L N[T tIFZ[ SM8"DF\ H.G[ CZGFYGM E}TSF/ 5FKM ÒJ\T SZT T[
DF6; ;FZ5 ,.G[ D'tI] 5FdIMP 56 DFZ[ TM T[G[ N]lGIF ;FD[ B]<,M 5F0JM TMP
tIF\H ,F, 5MTFGM S[; 5}ZM SIM" T[D SCL HTF\ ZC[ K[P VFD4 lNJFGÒ VG[ D'N],F
DFGL G XS[ T[J]\ ZC:I 3ZDF\ CMJF KTF\ BAZ G ZCLP
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VFD4 VCÄ V[S 5]+L 5MTFGL DFTFGL S~6TFGM AN,M ,[JF VFJF B[,
SZ[ K[ VCÄ ;LDF GF 5]ZFJFVM D/TF VG[ ALH[ lNJ;[ UFIA YTF4 EF:SZG]\
JT"G4 VF;]TMQFG]\ JT"G S[ SMXFG]\ JT"G GLTGJF ZC:IM ;H[" K[ 56 V\TDF\ TM
ZC:I ;FJ H]N]\ H GLS/[ K[ VFD VCÄ VF JFTF"DF\ ZC:IDITF éEL SZJFDF\
,[lBSF ;O/ ZCIF\ K[P
§ ZC:IDI GJ,SYFGL EFQFF
GJ,SYFGL J:T]GF lJSF; DF8[ GJ,SYFSFZ 5F;[ V[S DCÀJG]\ ;FWG K[
T[ ;\JFNP 5F+M JrR[ YTM JFTF",F5 J:T] 5|;\U[4 JFTFJZ6G[ ÒJ\T AGFJ[ K[
;\JFNM H[8,F JF:TlJS T[8,F ;RM8 ,FU[ K[ VG[ T[YL GJ,SYFDF\ VFSQF"6 VG[
5|JFCLTF HMJF D/[ K[ ;\JFNM lJX[QF SZLG[ jIlST G[ p5;FJJFDF\ DCtJG]\ :YFG
WZFJ[ K[P NZ[S ,[BSGL X{,L V,U V,U CMI K[ T[YL SC[JFI]\ K[ S[ H[J]\ ——XL,
T[JL X{,L˜˜ VCÄ 56 ZC:IDI GJ,SYFDF JQFF" AC[G 5MT[ B}AH ;CH VG[
;Z/ K[ VFYL T[ ;CH ;Z/ X{,LDF\ JFTF"G[ HDFJ[ K[ VG[ B}AH Z;F/TFYL
ZC:I DITF EFQFF äFZF H éEL SZ[ K[ EFQFFSLI ZLT[ JQFF" AC[G[ ZC:IDI
GJ,SYFDF\ W6LJFZ lCgNL4 DZF9L4V\U|[Ò H[JL EFQFGF 5|IMU SIF" K[ TM SIF\S
SC[JT D}SL K[P
VCL\ —GLl,DF\ D'tI] 5FDL K[˜  GJ,SYFDF\ 56 W6F\ AWF\ VJGJ XaNM
D}SIF K[ ;ZLIFD4 ,MCLIF/ H[JF XaNM K[ TM V\U[Ò XaNMDF\ I] 0Mg0 GM4 XM5L\U
V[5M.g8D[g84 I]P;LPVF. JMg8 8] V[gHMI ,F.O4 ;MZL4 VMPS[4 S[g;, Y[gSI]\
%,Lh4CGLD}G 4I]GM VF. V[D J[ZL 5|h[l;J40FI[l8\U4 JU[Z[ V\U|[Ò XaNM D}SIF K[
TM SIF\S SFDJF/L AF. ;LTF AF.GF D]B[ DZF9L ;\JFNM D}SFI K[ H[DS[
v ——VFH ;SF/L ;SF/L AF. ;FC[A S]9[U[,L ¦˜˜
$
v AF. SJF J[UFZvT]dCL SXF,F AF. ;FC[ARL SF/Ò SZTP
5
$
 —GLl,DF D'tI] 5FDL˜ o JQFF" V0F,HF4 5'P Z#P
5
 V[HG4 5'P *_P
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VF p5ZF\T lCgNL EFQFF 5|IMU 56 YTM HMJF D/[ K[ .g:5[S8Z 5|WFG
D[G[HZG[ 5}K[,F ;\JFNDF\ lCgNL 5|IMU YTM HMJF D/[ K[P
—— T]cCFZF GFD SIF C{[˜ ˜ m
——5\l0T˜˜
5]ZF GFD AM,M m
lNG] 5\l0T C{4  ,[lSG ;A 5\l0T SCT[ C{˜ ˜
;]WFZS VF{Z ZFH[` JZLSM HFGT[ CM˜˜
&
VF p5ZF\T CM8,GF GMSZM 56 lCgNL AM,[ K[ VF p5ZF\T SF/L AL,F0L4
;F5GL H[D O[6 R0FJLG[4 CZFDLG]\ 5<,]\4 ZFT Z[XDL J:+GL H[D ;ZSL HTL CTL4
BF,L56]\ jCL:SL DF\ EZF. HT]\4 S/LGL H[D XZLZGL E}B E0SL é9TL4 ZlJJFZGL
;JFZ ;}GF Z:TF 5Z V[NLGL H[D Z;/TL CTL4 H[JF JFSIM 56 JFTGF ;\NEM"
DF\ 5|IMHIF K[P H[GF ãFZF JFTG[ ;Z; VM5 D/[ K[ VFD4 EFQFSLI J,6 ;Z;
K[ B}G K[ V[8,[ 5M,L;GF XaNM B}G4 5]ZFJF4 ,[AMZ[8ZL T5F;4 XSD\N4 U]G[UFZ4
V;L,4 H]8FJF H[JF XaNM VFJ[H VFD ;DU| ZLT[ EFQFSLI J,6 p¿D K[
—K[J8G]\ K[J8˜ GJ,SYFDF\ EFQF 5|IMUDF\ JQFF"A[G[ B}AH ;Z; 4;CH4
EFQFFvlEjIlST ãFZF ZC:IG[ W[Z]\ AGFjI]\ K[ T[G]\ V[S pNFCZ6 HM.V[ S[X]G[ DFZLG[
K[<,[ S5}ZG[ 5S0JF HTF\ ZFl+G]\ JFTFJZ6 ZC:IG[ pgDT AGFJGFZ]\ K[ T[J]\ J6"G
K[ o —— VRFGS H VJFH YTF\ WFI, 5|F6LGL H[D H\U,L lRtSFZL SZL V[ O}\S[
V[6[ 1F6GF I lJ,\A lJGF DL6A¿L VM,JL GF\BL˜˜
*
 VF p5ZF\T SIF\S 5|S'lTG]\
ZdI lR+ VF5T]\ CMI T[JF GFGF JFSIM D}SIF K[ H[DS[ o
——A5MZGM 5L/RÎM ;MG[ZL T0SM AFZLDF\YL V\NZ W;L 50TM CTMP˜˜
(
&
 —GLl,DF D'tI] 5FDL˜ o JQFF" V0F,HF4 5'P !5_P
*
 —K[J8G]\ K[J8˜ o JQFF" V0F,HF4 5'P !)!P
(
 V[HG4 5'P !()P
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VF p5ZF\T lCgNL EFQFGF JFSIM 56 J5ZFIFK[ HMG VG[ ,L,L ;FY[GF
;\JFNDF\ lCgNL EFQFFGM 5|IMU YIM K[P pNFP
—— HMG4 V[ AF.SM T]D HFGTF C{m˜˜
I;4 AZFAZ HFGTF
lSWZ N[BF YF T]DG[
D[ZL N]SFGD[ N[BFYF˜˜
)
VF p5ZF\T ~5F H[ lJGMNEF.GL SFDJF/L K[ T[GF DM-FDF\ D}SFI[,F T/
5NF XaNM ãFZF UFD9L AM,LGF\ NX"G 56 YFI K[ H[DS[
——VZ[ ;FA A]WJFZ[ X] YI] V[GL JFT G 5]KM CF\HYL 5[8DF\ JFI] YIM TM
V[DF 5FK]\ EFTBFWM G[ DF0L SIF H.X ZF+[ 5[8DF\ X]\ UM8JFI PPP T[ 9[PPP9[ AFZ
JFuI[ é,8L Y. tIFZ[ R[G 50I]\˜ ˜
!_
VF p5ZF\T CJFZGM 5MZ4 .J0F.4 NL9MI UDTM GYL4 BM8F .GF ZJF0[
R0J]\4 .DF6CGF ,bB6 CFZF GYL4 C0L SF-TL C] G]\ C]\ AA0J]\4 5L8LGFBJ]\4
NCJZCYL4 V8F6[ SM. N[BFT]\ GYL4 V\AFDFGFCD4 DFUCG[ X]\4 5\RFT J[D GM
,FJTFvVFJF AWF\ XaNM J5ZFIF K[ TM ;FY[ YM0F\ V\U[|Ò GFGF JFSIM T[DH
V\U[|Ò XaNGM 56 ;FZM V[JM p5IMU SIM K[ H[DS[ o CLVZ4 Sd; DFI V[gH,4
8F.D4 ~8LGJS" V[8[gXGGF 5Mh4 Y[\SI]4 VM :IMZ4VF. V[D4 V[S;F.8[04 l08[lS8J4
Sd5Fpg04 VFp8 CFp;4 ;DZCFp;4 W[8; .84 J[, J[,4 CFp VFZ I}4 OM8M U|FO;"4
.g:5[S8Z4 ,F.A|[ZL4 lS,lGS4 ~8LG R[SvV5 Y[\S I} J[ZL DR4 VM I;4 VMP S[P
AM; GFp .g;5[S8Z4 H:8 OMZDF,L8L4 .GOMD", lJlh84RLO .gJ[:8LU[XG aI}ZM4
:8[8D[g84 DF.g0 I}4
)
 —K[J8G]\ K[J8˜ o JQFF" V0F,HF4 5'P !Z#v!Z$P
!_
 V[HG4 5'P !!_P
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lW; .h V[a;M<I]8,L VG VMlOxI,4 0[D .84 a,[S D[., GF 0MSI]D[g8;4
gI]; 5[5;"4 5M,L; Z[SF04 VF. V[D ;MZL4 R[S OMH"ZL4a,[SD[.,4 vH[JF VG[S
XaNM V\U[|Ò J5ZFIF K[ H[GF äFZF JFTF"GL SYFJ:T]DF\ G}TGF VFJ[ K[ VG[ JFTF"G[
VG]~5 ZC:IGL DFJHG JW] ;FZL ZLT[ YFI K[
—5FKF\ OZTF\˜ GJ,SYFGL EFQFDF\ JQFF" AC[G[ W6L HuIFV[ W6F\ JFSIMDF\
S[8,L ;Z; p5DFVM D}SLG[ JFSI ZRGF VF5L K[ EFQFFGF JFSIMDF\ 5|S'lTGF
TtJMG[ D}SLG[ T[ 5F+GF DFG;G[ JWFZ[ B},T]\ SZ[ K[P T[GF S[8,F\S pNFCZ6
HM.V[ o
—— VMC ¦ S[JL ;]BN VG]E}lT CTL VF ¦ JQFM"YL V[S VJFJZ]\ ;]SSF BF,L
50[,F S}JF H[JF DGDF\ VFG\NG]\ 5FTF/ hZ6]\ S]8L GLS?I]\ CT]\P E}TSF/GF XAG[
V[ BEF 5Z J[\-FZL4 V[ DF\0 DF\0 ÒJGGM 5\Y SF5TL CTLP V[ SR0L GF\BTM AMH
CJ[ ;NF DF8[ O[\SF. UIM K[ CJ[ V[GL 5F;[ K[ DF+ JT"DFG VG[ ElJQI˜˜
!!
 VF
lJWFG xIFDFGF DGG[ jIST SZ[ K[ TM J/L VF lJWFGYL T[GL B]XL T[ jIST SZ[
K[ ——xIFDFG[ YI]\ S[ CJFGL VM-6L VM-L V[ NM0[PPPPhZ6FGL 5FI, 5C[ZLG[ GFR[
PPP5\BLGM 8C]SM 5MTFGF U/FDF\ S[N SZL,[˜˜ TM J/L VFJF lJWFGM ìNIG[ :5X["
T[JF
!Z
 56 K[ o ——;]BG]\ HIFZ[ V[S äFZ A\W YFI K[ TIFZ[ ALH]\ éW0[ K[ 56 VF56[
A\W YI[,F ãFZF E6L V[8,L JFZ TFSL ZCLV[ KLV[ S[ 5[,F éW0[,F äFZ TZO
VF56L GHZ 50TL GYL˜˜
!#
TM J/L V[S 5|S'lT ;EZ J6"GDF\ 56 DGl:YlT J6"JFI K[P o ˜˜ 5F6L
GLTI]Å :JrK N[BFI tIFZ[ S<5GF 56 GYL VFJTL S[ V[GF Tl/I[ S[8,M SFNJ
CX[˜ ˜
!$
 TM J/L VF lJWFGDF\ 5|TLSM ãFZF E}TSF/G[ jIST SIM" K[ o ——;DIGF V[S
,F\AF 58 5Z O[,F.G[ 50[,M 8L5[ 8L5[ ;\lRT YI[,M J[NGFGM V[S 3G lJ:TFZPPP
!!
 —5FKF OZTF˜ o JQFF" V0F,HF4 5'P #$P
!Z
 V[HG4 5'P #$P
!#
 V[HG4 5'P #5P
!$
 V[HG4 5'P )_P
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V[ AW]\ YM0L lDlG8MvDF\H SM.G[ XL ZLT[ SCL XSFI m H[ ;W/] Vl:TtJGF
V6]\vV6]\DF\ TLJ|TFYL VG]EjI]\ CMI4 V[ AW]\ DF+ XaNMDF\ XL ZLT[ J6"JL
XSFI m VG[ V[D AG[ TMI V[DF\GL J[NGFGM V[S KF\8M ;]wWF ;FDL jIlSTG[
:5X[" m˜˜
!5
VF p5Z\FT JFTRLTDF\ AM,FTF S[8,FS V\U[|Ò XaNM o 8=Flgh:8Z 4GM8 AL84
lZ8FIZ4 8RJ]04 8[gXG4 5|MDLh4 0Mg8JMZL4 VF. V[D ;M C[5L CFI DMD ¦ I] ,]S
aI}8L O],4 AF:80"4 %,Lh4 l0GZ I]PPP;LP lZ8FIZ4 Y[\SI]4 0M=\.U~D4 0=F.JZ4 V5;[84
:,L5L\U 8[a,[84 0LGZ ;[84 8[A,4 G[5lSg;4 CM8 %,[84 V[Z Slg0XGZ4 V[
,ShZL4I]VFZ 8F.84 lZ5M8"4 OM8MU|FO4 VFp8 CFp;4 SMg:8[A,4 VFp8 CFp;4
VF. 0] Vg0Z:8[g04 VF. V[D ;MZL4 GMG;[g;4 :8]l50vH[JF V\U[|Ò XaNM GM 56
5|IMU YIM K[P H[ ZMH AZMHGL EFQFDF\ AM,FTF RL,F RF,] ,FUTF XaNM K[P
VFD VF GJ,SYFDF\ JQFF" V0F,HFV[ S[8,F XaN 5|IMU[ 56 ;Z; SIF"
K[ H[ 5|S'lTGF J6"GJF/F p5DFJF/F JFSIM K[ T[ 5F+GL DGol:YlTG]\ J6"G
SZ[ K[P ZC:IDI GJ,SYFDF\ 56 C/JFX ,FJJF VFJF JFSIM DNN ~5 YIF K[P
—5U,F\˜  GJ,SYF EFQFFELjIlSTGL NlQ8V[ HM.V[ TM JQFF"AC[G VF
GJ,SYFDF\ 56 VHM0 ZCIF\ K[ GJ,SYFGL SYFJ:T]DF\ 5F+MGF DFG;G[ pWF0]\
SZJFDF\ T[GF N]oBG[ jIST SZJFDF\ T[6[ S[8,[S 9[SF6[ 5|S'lTGF TtJMGM VFWFZ ,LWM
K[ W6F 5|TLSM ãFZF DFG;G[ 5|U8 SI]" K[ TM 5|6IGL VG]E}lT 56 ;Z; ZLT[
SZFJL K[4 TM J'wWFJ:YFGL VJ:YFG[ 5|U8 SZJF 56 ;Z; XaNMGM VFXI
,LWM K[P
;]lGTFGL J'wWFJ:YFGL 5lZl:YlTG[ 5|U8 SZJF DF8[ ,[lBSF ,B[ K[ S[
——J'wWFJ:YFV[ C/GL H[D B[0L GFB[,F ;]\NZ RC[ZM VG[ SZR,LVMGF é\0F RF;
VG[ VG[S ZMUMV[ éW.GL H[D V\NZYL OM,L BFW[,M N[CP˜˜
!&
 VF ;]lGTF CTL
!5
 V[HG4 5'P )!P
!&
 —5U,F˜ o JQFF" V0F,HF4 5|P VFP4 DFR"v!)(#4 5'P #
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TM ;]lGTFGF 5|6IEFJG[ ,[lBSFV[ S\.S VFJF XaNM D}SLG[ jIST SIM K[P
——VG[ OZLJFZ V[GF DGG]\ VFSFX RDSTF TFZFVMYL EZF. UI]\ V[ JFN/M 5Z
;OZ SZTL CTL4 `J[T4 C,SF4 JFN/MGF 5]\H PPPWZTLYL B}A é\R[ é\R[ HIF\
lH\NULGL BZAR0L JF:TlJS ;5F8L 5Z V[G[ RF,J]\ G 50[ V[ :J%GMGF D[3WG]QFL
5|N[XDF\ W}DTL CTL PPP V[S lJXF/ SD/GL 5F\N0LVM 5Z V[ hS/GL H[D 5M-L
CTL VG[ ;O[N 5F\BF/F WM0F 5Z ;JFZ Y. V[GM ZFHS]DFZ V[G[ W[ZL GL\NDF\YL
HUF0JF VFJ[ K[ PPP V[ H K[ PPPVF V[GM :5X"PPV[G]\ VFl,\UG PPPPP˜˜
!*
TM J/L ;]lGTF T[GL 5FK,L p\DZDF\ H[ E}TSF/GF :DZ6M JFUM/[ K[ tIFZ[
56 ;Z; p5DFVM VF5LG[ JFTG[ ZH} SZL K[P SCI]\ K[ S[ ——lUlZAF.GF :JZGL
NMZL 5S0L V[ WLD[WLD[ E}TSF/GF V\WFZF B\0M J8FJTL VF 1F6GL 5|SFlXT E}lD
5Z VFJL 5CM\RL VFJ]\ 36LJFZ AGT]\ ;DIGL DF/F T}8L U. CTLP 1F6MTF D6SF
J[Z lJB[Z Y. UIF CTFP :DZ6M 5HJTF tIFZ[ V[ SM. 56 ;DIGF B\0DF\ ÒJJF
,FUTL CJFGL ,C[ZGL H[D SM. 56 lNXFV[ JCL HTL˜˜
!(
TM J/L ;]lGTFG[ XAGD HIFZ[ ,F\AF ;DI[ D/[ K[ tIFZ[ ;]lGTF XAGDG[
J/UL 50[ K[ T[ ;DIG[ 56 ,[lBSFV[ ;]\NZ EFQFFlEjIlST ãFZF J6"jIM K[
——VF\;]VMDF\ JQFM"GM ,F\AM ;DI 5LU/TM ZCIM WZTLS\5GF V[SH VF\RSFYL HF6[
V[GL UM9J[,L  jIJl:YT lH\NULDF\ lTZF0 50L U. CTL JFJFhM0FGM V[SH C]\C]\SFZ
VG[ 5J"T 5ZYL lX,FVM UA0TL CTLP J'1FM D}/DF\YL éB0L 50TF\ CTF\ VG[
GNLVM UF\0LT}Z AGL 5|JFC 5,8TL CTL VG[ 5MT[ V[ W;D;TF 5|JFCDF\ O[SF.
U. CTL˜˜
!)
VF p5ZF\T XAGD HIFZ[ 5MTFGF E}TSF/G[ IFN SZ[ K[ tIFZ[ H[ EFQFFG]\
lG~56 YI]\ K[ T[ ;Z; ZLT[ jIST SI]" K[P˜˜ HF6[ E}TSF/GL V[ ;W/L D'T 1F6MGF
!*
 —5U,F˜ o JQFF" V0F,HF4 5|P VFP4 DFR"v!)(#4 5'P !_v!!P
!(
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XAMGF\ -U,F 5Z VRFGS ;\ÒJGL KF\8L NLWL CMI4 V[D ÒJ\T AGL ;/J/JF
,FUL E}TSF/ 8L5[8L5[ ;\lRT YI[,L ;W/L J[NGF VRFGS 5ZSFIF 5|J[X SZL
JT"DFGGF CNIDF\ WASJF ,FUL˜˜
Z_
36F JBT[ ;]lGTF VG[ XAGD D/[ K[ tIFZ[ T[G[ VF`JF;G VF5JF T[GL
J[NGFG[ XF\T SZJF DF8[ 56 ;Z; EFQFG]\ lG~56 YI]\ K[ —— 36F\ JQFMGL V[GL
YLÒG[ WÎ YI[,L J[NGF VFH[ ,FU6LGL UZDLYL 5LU/LG[ JC[TL CTL V[
XAGDG[ X]\ SCL XS[ m —VF`JF;G˜ S[8,M KLKZM XaN CTM m VFBL ZFT A/LG[
SH/L UI[,L JF8G[ 5|SFXGL JFT SIF D]B[ SCL XSFI m˜˜
Z!
VF p5ZF\T —5U,F\˜ XLQF"SG[ ;FY"S SZT]\ VG[ XAGDGF ÒJGG[ 5|U8 SZT]\
VF lJWFG RM8NFZ K[P ——HIF\ HFp tIF\ DFZ[ 5U,[ 5U,[ 5FGBZGL pßH0TF VG[
pNF;L O[,F. HFI K[P˜˜
ZZ
TM J/L XAGDGF DGGL NXFG[ 5|U8 SZJF DF8[ 5|S'lTGM VFXZM ,LWM K[P
——;}ZHGM 5L/RÎM T0SM TMOFGL AF/SGL H[D4 3ZDF\ S}NL 50L RFZ[ TZO J[ZF.
UIM CTM VMZ0M ;MGFGL H[D RDSL é9IM CTM HF6[ V[GF DGG]\ W]dD; JÄWLG[
;}ZHG]\ lSZ6 V[GL V\NZ pTI]Å CMIPP V[D V[ CJ[ ;3/]\ :5Q8 HM. XSTL CTLP˜˜
Z#
VF p5ZF\T AM,RF,GL EFQFFDF\ jIÉT YTF\ XaNMDF\ V\U[Ò XaNM4 lD;4
;MZL4 0Fg;ÄU S,F;4 lDl;Z4 a,[SD[.,4 VFD"R[Z4 VF.P;LP .g0:8=Lh4 jCL,R[Z4
V[Sh[8,L4 VM DFI UM04 VFl;:8g84 5|F.J[8 l08[S8LJ4 O:8" S,F;4 S[g;Z
:5[xIFl,:84 0F¶S8ZGL V[5M.g8D[g84 %,Lh4 O,F.84 VZHg84 ;MZL4 Sd5Fpg04
5[Xg84 G;"4 VF.P;LP4 5|Ma,[D4 SD .G4 Y[gSI]\4 V[GLYÄU4 I; I] VFZ ZF.84
8=L8D[g8 VFD VFJF AM,RF,GL EFQFFDF\ V\U|[Ò XaNGM lJlGIMU YIM K[P
Z_
 V[HG4 5'P Z!
Z!
 —5U,F˜ o JQFF" V0F,HF4 5|P VFP4 DFR"v!)(#4 5'P ZZP
ZZ
 V[HG4 5'P Z_#P
Z#
 V[HG4 5'P Z_*P
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TM J/L CMl:58,DF\ lJ,F; U]D YIF 5KL G;" ;FY[GF ;\JFNDF\ lCgNL
;\JFN 56 HMJF D/[ K[P
H[DS[4 ——5[Xg8 SF SIF C]VF m˜˜
——JM TM .WZ;[ R,F UIFP˜˜
——lSWZ UIF m˜˜
——VF5SF 5[Xg8 DGF SZG[ 5Z SI] R,F UIF m VFH p;SF 0MS8Z
SF V[5M.g8D[g8 YFP˜˜
——SI]\ R,F UIF VF5SM GCL DF,]DP˜˜
——p;SM SF{G ,[G[ S[ l,I[ VFIF YF m VF5SM DF,}D C{ m˜˜
——V[S B}A;}ZT ,[0L YL4 HJFGYL4 A; N};ZL SM. BAZ GCLP˜˜
Z$
VFD4 VF GJ,SYFV[ EFQFFGL ¹lQ8V[ ;]\NZ SFD 5}Z]\ 5F0I]\ K[P ZC:IG[
pÛ3F8LT SZJFDF\ G[ ZC:I HgDFJJFDF\ XaNM V[ HDFJ8 SZL K[P
§ —5F\RG[ V[S 5F\R˜ ZC:IDI GJ,SYFDF\ JQFF" V0F,HFV[ B}A H ;Z/ VG[
;CH ZLT[ EFQFFlEjIlÉT äFZF ZC:IG[ 5|U8 SI]Å K[P ;FY[ ;FY[ VNF,TGF
5|SZ6DF\ JSF,TGF XaNM pD[ZLG[ ¹xIG[ TF¹xI SI]Å K[P 36F AWF V\U|[Ò XaNM
;FY[ V\U|[ÒDF\ lJWFGM D}SIF K[P GFGF GFGF V\U|[Ò ;\JFNM äFZF 5MTFG]\ SFD l;â
SI]Å K[P TM 36F V\U|[Ò XaNM 56 VFjIF K[ H[ ZMH AZMHGL EFQFF ;FY[ J6FI[,F
K[ TM J/L SIF\S lCgNL EFQFF 56 GHZ[ 50[ K[ VG[ VF p5ZF\T 36L HuIFV[
SC[JTM D}SLG[ EFQFF 5F;[YL HM.T]\ SFD 5FZ 5F0I]\ K[ TM 36L HuIF 5|S'lTGF J6"G
äFZF 56 5lZl:YlTG[ ZH} SZL K[P
Z$
 —5U,F˜ o JQFF" V0F,HF4 5|P VFP4 DFR"v!)(#4 5'P !*#P
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VCÄ 5|S'lT äFZF 56 ,[lBSFV[ ;]\NZ XaN lR+ VF%I]\ K[P H[DS[ ——AFZLGF
RMZ;4 5FZNX"S SFR 5Z V\WSFZGF RM;,F D-L NLWF CMI V[JL ZFT SF/L ,FUTL
CTLP SM. lGXFGL4 SM. VFSFZ S/FTM GCMTMP AW]\ H V\WSFZDF\ 3}\8F.v3}\8F.G[
V[SFSFZ Y. UI]\ CT]\P
VG[ HFDTL ZF+LG[ RLZTL 8=[.G VlGlüT  EFlJ TZO pD/SFYL NM0I[
HTF R\R/ I]JFGGL lGlüTTFYL NM0L HTL CTLP˜˜
Z5
TM J/L VCÄDFGJ DGGF VT, ê0F6 lJX[G]\ lJWFG 56 ;]\NZ K[P
——DFGJ DGDF\ S[8,F VTFU ê0F6 CMI K[ ¦ NZ[S jIlÉTG[ 5MTFGF ;]BvN]oBGL4
;\HMUMGL V[S H\ÒZ CMI K[ ¦ T[DF\ V[ ;NF ;50FI[,M ZC[ K[P˜˜
Z&
VF p5ZF\T lN<CLGL SFlT, 9\0L ZF+L VG[ Z:TF lJX[ 56 ;Z; lJWFG
D/[ K[P ——;FZFI[ lNJ;GL pK/TL S}NTL lH\NUL VCÄ V0WL ZF+[ XAJT l:YZ
VG[ H0 50L CMI T[D lN<CLGF lJXF/ Z:TFVM BF,L BF,L ,FUTF CTFP DF+
Z:TFGL A\G[ AFH]GF ATLGF YF\E,F V[S JOFNFZ lD+GL H[D T[DG[ K[S CM8, ;]WL
;FY VF5TF CTFP˜˜
Z*
TM J/L VCL lN<CLGL CM8,G]\ JFTFJZ6G]\ XFlaNS J6"G ;Z; K[P ——ACFZ
9\0L EI]Å 3[Z]\ V\WFZ]\ J[lG; CM8,GF 5UlYIF ;]WL H V8SL UI]\ CMI V[D VCÄ
Z[,\K[, 5|SFX J[ZFTM CTMP CM8,GM hF\BM E}ZM 5|SFX4 UZDFUZD TF\N}ZL4 DMU,F.
l0XM4 WLD]\ ;\ULT4 l;UFZ[8GM V8JFTM W]DF0M v VCÄ V[S HFTGL C}\OF/L UZDL
CTLP VFH ÒJGG[ 8[JFI[,FG[ VCÄ H VFtDLITF ,FUTL CTLP˜˜
Z(
TM J/L S]\T,GF D]BDF\YL lN<CLGF VJGJF ~5M lJX[GL XFlaNS VlEjIlÉT
56 p¿D K[P T[DF\YL lN<CLGL JF:TlJSTF 5|U8 YFI K[P ——5F,F"D[g8 CFp;
Z5
 —5F\RG[ V[S 5F\R˜ o JQFF" V0F,HF4 VFJ'lTv!)($4 5'P )P
Z&
 —5F\RG[ V[S 5F\R˜ o JQFF" V0F,HF4 VFJ'lTv!)($4 5'P Z$P
Z*
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JF/] lN<CL4 O}85FY 5Z J;T] lN<CL4 VGLlTJF/] lN<CL4 DwIDJU"G]\ lN<CL VG[
ZF+[ NF~ -ÄRTF VG[ VF CM8,GF TLJ| 5|SFXDF\ S[A|[ HMTF GJZF 5{;FNFZMG]\
lN<CLP˜˜
Z)
TM J/L 5M,L8LxIGM lJX[ ,BTF SC[ K[ ,[lBSF o ——a,[S DGLJF/F 5{;FNFZM
VG[ V858L RF, RF,TF VF 5Ml,8LxIGMV[ lN<CL XC[ZGF XZLZG[ GLS/[,M SM-
K[P H]U]%;F5|[ZS VG[ lRTZL R0[ T[JMP˜˜
#_
TM J/L VF p5ZF\T 36L SC[JTMGM 5|IMU SZLG[ 56 JFSIMG[ ;Z;
RM8NFZ AGFjIF K[P NFPTP —Võ[ äFZSF˜4 —5|YD U|F;[ D1FLSF˜4 —ElJQI EFB[,]˜4
—;F5GF NZDF\ CFY GFBJM˜4 —3F;GL U\ÒDF\ ;MI JL6JL˜4 —VFU[ VFU[ UMZB
HMU[˜4 —UH JFuIM GCL˜4 —JFHT[vUFHT[ SM8"GF DF\0J[ VFJX[˜P VFD VFJL
SC[JTMYL 56 SFD 5FZ 5F0I]\ K[P
VF p5ZF\T V\U|[Ò XaNM VG[ JFSIM 56 36F p5IMUDF\ ,.G[
EFQFFlEjIlÉTG[ JWFZ[ BL,JL K[P SIF\S ZC:IDI AGFJL K[P NFPTP4 Sd5F8"D[g84
;MZL4 Y[gSI]4 VMPS[P4 VF.P;LP4 D[g84 0F.GÄU SFZ4 %,Lh4 W[G4 jC[Z .h lW
lD:8ZL m4 S,MS ~D4 I] SFg8 UM4 .8 .h V[G VM0"Z4 jCM8 V[ SM.g;L0g84 J[,4
CLVZ4 VM8M%;L ;H"G4 SMZL0MZ4 0Mg8JMZL4 VF. JL, 8[S S[Z OMZ W[84 C[g0A[U4
.8 .h 8] V,L" 8] ;[ V[GLlY\U4 I]DF.g0 IMZ VMG lAhG[;4 GF.8 0I}8L4 SM8"4
5|M;LSI]XG4 :8[8D[g84 VM0"ZvVM0"Z4 GFp jM8 DMZ I] JMg8 m GFp 5|M;L0 lJY W
S[;4 VFD S[8 S[8,L HuIFV[ V\U|[Ò XaN 5|IMU SIM" K[P
VF p5ZF\T X[9 ;FY[GL JFTDF\ S'Q6SF\T 5ZLB ;FY[GL JFTDF\4 Z[,J[ :8[XG
5Z RF. J[RTF KMSZFGL JFTDF\4 lCgNL EFQFFGM 5|IMU SIM" K[P H[DS[4 X[9 DF8[
SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 ——VF5 X[9Ò VF{Z UHA C{ VF5SL GÄNP˜˜ TM J/L SIFZ[S 8[S;L
0=F.JZ ;FY[GF ;\JFNDF\ 56 lCgNL EFQFFGM 5|IMU YIM K[P
Z)
 V[HG4 5'P )ZP
#_
 V[HG4 5'P )ZP
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VFD4 VCÄ EQFF ZC:DI JFTFJZ6 p5;FJJFDF\ 56 36L p5IMUL Y.
K[P VF p5ZF\T EFQFF äFZF DFGJLI DGGL l:YlTGM 56 TFU D/[ K[P VFD
,[lBSFV[ EFQFF äFZF 36F SFDM 5FZ 5F0LG[ SYFG[ p¿DTF A1FL K[P
§ —D'tI]N\0˜ ZC:IDI GJ,SYFDF\ 56 ,[lBSFV[ 5MTFG]\ SFI" ;JM"¿D ZLT[
l;â SZJFDF\ VJGJF EFQFF 5|IMUM SIF" K[P :JFEFlJS ZLT[ AM,RF,GL EFQFFDF\
J5ZFTF ~l-5|IMUMGM p5IMU SZLG[ JFTG[ JWFZ[ ;RM8 ZLT[ NXF"JL K[P H[DS[4
VN,JGDF\ ;;,]\4 GJNMuIFZFC4 3;LG[ U]D0[ RM50JF4 30 DFYF JUZGL JFT4
DF.GM ,F,4 BFJFGF B[,4 SM9L WMI[ SFNJ GLS/[4 ;}0L JrR[ ;M5FZL4 OLOF BF\0JF4
;F5GF ZFO0FDF\ CFY GFBJM4 5F6LDF\YL 5MZF SF-JF4 CFYL 5}K0[ VFJL V8SIM4
WM/[lNJ;[ ;5GF HMJF4 AM0L AFD6LG]\ B[TZ4 3L S[/F CMJF4 Võ[I äFZSF4 S[8,L
JL;[ ;M YFI4 VFSFXGF TFZ TM0L ,FJJF4 AC]T U. YM0L ZCL4 NF\T BF8F\ SZJF4
KFX ,[JF HJLG[ NM6L ;\TF0JL4 DFD,M YF0[ 50JM4 DFY[ ,8STL T,JFZ4 V[S
SF6L SM0LI G D/JL4 SNDAM;L SZJL JU[Z[ ~l-5|IMUGM p5IMU SIM" K[P
TM J/L AM,RF,GL EQFFDF\ VFJTF V\U|[Ò XaNMG[ 56 ;Z; ZLT[ ,LWF
K[P H[DS[4 Ë[g04 CL .h 0[04 xIMZ 0LIZ Ë[g04 ,[O8V;4 Sd5Fpg04 O[g8F:8LS4 xIMZ4
ZLI,L4 Y[\S;4 VFp8 VMO WL; J<0"4 5FJZ VMO V[8GL"4 VMPS[P4 ,[8 DL SD 8]
W 5M.g84 SDVMG4 :ÊL%8 .h O[g8F:8LS4 X8V54 0MSI]D[g8; VMOSM;"4 %,Lh UM
VMG4 Jg0ZO],4 V[g8LS 5L;L;4 VF. D:8 UM4 %,Lh 0] ;DlY\U4 Sg8=M, IMZ ;[<O4
.g8[Z[:8=ÄU4 5ZOI[S84 0[0 AM0LGL 5MhLXG4 3[8; ,F.S V U]0 U,"4 W[8; U|[84
:5[xIF,L:8M4 J[hM0FI,[8Z CL JMh V[ 5[Xg8 VMO V[gHF.GF4 GM I] 0Mg8 ;L
.g:5[S8Z4 0Mg8 JZL4 AFI W J[4 JLX I] A[:8 VMO ,S4 VM<0D[G4 DFI UM0 ¦4
JM8 V[ 5ZOMD"g;4 AL O[g8F:8LS4 SMgU|[rI],[XG4 jCM8 .h IMZ O:8" ZLV[SXG4 CFp
0[Z I] m4 VMOSM;"4 V[5|LXLI[84 ,[8; V; ;L4 SDVMG4 ZLI,L VF. DL; CLD4
;MZL VF. V[D GM8 .g8Z[:8[04 J[ZL l;d5,4 ZL,[S;4 ZLI,L4 W[8; ,F.O4 VF.
,F.S .84 VH"g8 SM,4 V[dALXLI; I]GM4 .8 .h A[0 D[G;"4 JG J0" .IG S[G
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8].G CZ RFg;L; .G lO<d; VFJF VG[S V\U|[Ò EFQFFGF XaNM TYF GFGFvGFGF
JFSI äFZF EFQFFGM 5|IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
VF p5ZF\T A\UF/L EFQFFGM 56 p5IMU SIM" K[P VF GJ,SYFG]\5F+ lJN]
UMB,[ H[ A\UF/L GF8SGM 0FIZ[S8Z K[P VFYL T[GF D]B[YL S[8,FS A\UF/L JFSIM
56 HMJF D/[ K[ o
——S[%8GPPP SFI SZTM; T]\P˜˜
#!
——VZ[ CFPPP CFPPP A;F A;F .g:5[S8ZP˜˜
#Z
——XLPPP XLPPP U0A0 SZ]\ GSM;PP ;3/F CMpG\ HFI[, S]XLP˜˜
##
——.g:5[S8Z DMZLIFP VFH 5F;}G SMXFIL HJA VF,FGFPP SFIPPP˜˜
#$
TM J/L SIF\S CM8,GF J[.8ZGF D]BDF\ lCgNL EFQFFGF XaNM D}SIF K[P
H[DS[4 VFU[ VFU[ N[lBI[CMTF C{ SIF VG[ ——D[0D VF5SM lJN] UMB,[ VEL SF
VEL A],FTF C{˜ ˜ v H[JF JFSIM 56 HMJF D/[ K[P TM ;FYM ;FY X~VFTGF
CZGFYGF 5F+GF D]BDF\YL D'tI]G[ ,UTF ;\S[TGL S[8,LS plSTVM AM,F6L K[ T[
56 EFQFF DF8[ p¿D ;FlAT Y. K[P H[DS[4
——VFSFXGM ;MG[ZL Z\U hF\BM 50JF ,FuIM CTM VG[ VFKL U], DCMZL
VFEF O[,FJF ,FUL CTLP WLD[ WLD[ 5MTFG]\ ÒJG V:T Y. ZCI]\ CT]\ VG[ lGZJ
5U,[ D'tI]GM V\WSFZ O[,F. HJFGM CTMP˜˜
#5
TM J/L VF lJWFGDF\ 56 D'tI]GM ;\S[T HMJF D/[ K[4 ——TMI V[G]\ 0]AJFG]\
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#$
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VF p5ZF\T ;DIGF ;\S[TDF\ 56 ;Z; lJWFG HMJF D/[ K[4 SC[ K[ S[
——;DIGM D}<IJFG CLZM V[S JBT BM. NLWF 5KL OZL SNL CFYDF\ VFJTMP GYL4
SX]\S V¹xI T/LI[ HFD[,L ,L, H[J]\P˜˜
#*
 TM ;DIGF ;\NE"DF\ VF lJWFG 56 ;Z;
K[ S[4 ——V[ ;DI[ DG[ EFG GCMT]\ S[ 5T\lUIFG]\ SM. VFI]QI CMT]\ GYLP˜˜
#(
VF p5ZF\T D'tI] lJX[G]\ VF 5|lTSFtDS lJWFG 56 ;Z; K[4 ——VF8 VF8,F
:JHGMGL CFHZLDF\ H ÒJGZ1FS ;FWGMGL EZDFZ JrR[YL D'tI] AFHGL H[D h58
DFZLG[4 V[GF 5\HFDF\ ÒJG[ ,.G[ é0L UI]\P˜˜
#)
VF p5ZF\T E}TSF/GF ;DIGF 5|[DGF4 5|[DGL lGQO/TF DF8[ 56 VD]S
5\lSTVM RM8NFZ D}SL K[P4 ——V[S DFGJLGF ÒJGGF TF6FJF6F VG[S lNXFVMDF\
,\AF.G[ S[8S[8,L HuIFV[ U}\YFIF CMI K[P DF6; X}gIFJSFXDF\ TM ÒJL GYL
XSTMP 36L J:T]VMGL 36F ;\A\WMGL H~Z 50TL CMI K[P˜˜
——E}TSF/GL VG[S GFGLDM8L U,LVMDF\ E8SFJFGL DF6;GF DGG[ VFNT
CMI K[P˜˜
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——VF EL0YL éEZFTL N]lGIFDF\ V[ V[S,L H K[ V[G]\ 3JFI[,]\ ìNI VG[
Z\HF0TL :D'lTVM K[P˜˜
$!
——NZ[S 5T\lUI]\ 5MTFGF H SMX[8FDF\ ÒJ[ K[ pKLGM ;\;FZ S[D 8S[ m W]dD;DF\
S[8,F JQFM" JLTL UIF V[I G BAZ 50LP˜˜
$Z
VFD4 VCÄ VF GJ,SYFDF\ EFQFFSLI ZLT[ ,[lBSFV[ B}AH p¿D SFD 5FZ
5F0I]\ K[P 36L JFZ EFQFFGF JD/DF\ ZC:IG[ 3[Z]\ AGFJL NLW]\ K[ VG[ 5|S'lTGF TtJ
äFZF 56 JFTFJZ6DF\ ZC:IFtDSTF ,FjIF K[P
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§ Ý:TFJGF o
GFZL ,[BGGL U]HZFTL ;FlCtIF\ V[S 5Z\5ZF K[P ,L,FJTL D]GXL lJGMNLGL
GL,S\9 VG[ ,FE]A[CG DC[TF H[JL HFU'T :+LVMV[ JL;DL ;NLGF 5}JF"W"DF\
JFTF"VM4 Z[BFlR+M S[ ÒJG:D'lTVM H[JF :J~5MG]\ B[0F6 SI]Å K[P JL;DL ;NLGF
p¿ZFW"DF\ WLZ]AC[G 58[,4 S]gNlGSF SF5l0IF4 JQFF" V0F,HF4 .,F VFZA DC[TF4
;ZMH 5F9S H[JF ;H"SMGF\ ,[BGDF\ S[gã AN,FI]\ K[P 5]Z]QF TZOGM VFÊMX VG[
VFÊDSTF :5Q856[ IF TM UlE"T ZLT[ VF,[BFI K[P —;FT 5U,F\ VFSFXDF\˜ :JFYL""""""
DGMJ'l¿ WZFJTM jIMD[X lJlXQ8 Z]lR WZFJTL 5tGL J;]WFGL Vl:DTFG[ ~\W[ K[P
,[lBSFV[ Ý:TFJGFDF\ H6FjI]\ H K[ S[ VF GFZLJFNL GJ,SYFDF\ ÝRFZFtDS J,6
K[ VG[ V[ E}lDSF :+Lv5]~QF A\G[G[ 5MTFGF\ :+LVMGF UMl5T Ý`GMGL JFT
;FCl;STFYL SZL K[P GFZL R[TGFGL ;EFG VlEjIlÉTGL lNXFDF\ 5C[, SZTL
GJ,SYF TZLS[ S'lT ÝEFJS GLJ0L K[P .,F VFZA DC[TFGL —A+L; 5}T/LGL
J[NGF˜GL GFlISF VG]ZFWF 5MTFGF jIlÉTÀJG[ VMUF/L N[JFGF J,6 ;FD[ lJZMW
SZ[ K[P 56 V[ EFJGFGL VlEjIlÉT AC] AM,SL GYL VG[ tIF\ B]<,M 5]Z]QFvä[QF
56 GYLP JFTF"GL X{,L ;}1D VG[ UlE"T K[4 JQFF" V0F,HFGL —BZL 50[, 8C]SM˜GL
GFlISFG[ 56 VF ;\NE[" IFN SZL XSFIP WLZ]AC[G 58[,GL —XLD/FGF O},˜GL ZgGF
VgIFI ;FD[ DFY]\ êRSL U'CtIFU ;]WL HFI K[4 56 V\T[ 5FKL OZ[ K[P SIFZ[S
V[J]\ ,FU[ K[ S[ jIlÉT lJSF; VJ~â YJFGL V\TZDF\ ê0L jIYF CMJF KTF\ 36L
,[lBSFVM S\.S ;DFWFGGM DFU" V5GFJTF\ GFZL 5F+M ;H[" K[P
ÊDXo VF 5F\R ,[lBSFVMGL JFT ,.V[P
§ WLZ]AC[G 58[, o] [ [] [ [] [ [] [ [
WLZ] AC[G VF56F\ ;\J[NGXL, ,[lBSF K[P DF+ ,BJF BFTZ S[ GFZL
lJEFJGFGL JFTM SZJF BFTZ S,D p5F0GFZ VF ,[lBSF GYLP V[ DF+ :+LVMG[
H ÝFWFgI VF5[ K[ T[J]\ GYLP —V[S E,M DF6;˜ S[ —VF\UgT]S˜ VYJF —;\XIALH˜
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H[JL GFIS ÝWFG GJ,SYF 56 V[8,L H TLJ| VG]E}lTYL ;HF"I K[P 56
:JEFlJS ZLT[ V[S :+LG]\ DG ALÒ :+LG[ H,NL 5FZBL HFI K[P V[ VG];FZ
GFlISFG]\ J6"G SZTF\ WLZ]AC[G VF56G[ ;FlCtISFZGL ;FY[ ;FY[ DGMlRlSt;S
56 ,FU[ K[P ZgGFGF sXLD/F SLD/F\GF O},f NFd5tIGL JFT CMI S[ Z[BF
sJ0JFG,f GF DGGL J[NGF CMI VYJF TM SFNdAZLGL DF AGJFG]\ ;FC; SZGFZ
lJHIFGL ;DH6 CMI V,UvV,U 5F+D\F V[ V,UvV,U EFJ SCM S[
Impression éEL SZL XS[ K[P
WLZ]AC[G 58[, —;H"SGL VF\TZSYF˜ DF\ 5MTFGL ;H"G ÝlÊIF lJX[ JFT
SZTF\ GM\wI]\ K[ S[ o ——DFZF SFG JÄW[,F GYLP DFZF l5TF TZOYL 5C[,L VG[ V6DM,
E[8 VF DFZF\ VGlJâ SFG K[P C]\ A[v+6 DlCGFGL CM.X T[ SFG JÄWJJFGM Ý`G
éEM YIM CX[ tIFZ[ V[D6[ ¹-TFYL SC[,]\¸  ——V[ DM8L YFI VG[ V[GM 5MTFGM lG6"I
SZ[ tIFZ[ tIF\ ,UL VF56[ ZF9] HF[JL HM.V[P V[GF SFG V[G[ 5}KIF JUZ VF56[
S[D lJ\WFJL XSLV[ m˜˜
v DFZL V\NZG]\ ÒJG ,L,]\KD ZCL XSI]\ V[G]\ D]bI SFZ6 VF DFZF\ ] \ ] \ ] \ [ ] \ ]\ ] \ ] \ ] \ [ ] \ ]\ ] \ ] \ ] \ [ ] \ ]\ ] \ ] \ ] \ [ ] \ ]
DFTFvl5TFP V[D6[ DG[ C\D[XF DFZL ZLT[ ÒJJF NLWL K[P[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [[ [ [ \ [ [ [
WLZ]AC[GGL VF S[lOITDF\ SFG JÄWJFGL JFT ÝTLSFtDS ZLT[ HMJF H[JL
K[P AF/56DF\ DF+ SFG H GYL JÄWFTF4 DGG[ 56 JÄWJFG]\4 AF\WJFG]\ ;FDFlHS
~l-VMDF\ 5,M8JFG]\ SFD X~ YT]\ CMI K[P V[GL R[TGFGL RFZ[ TZO V[S NAFJ éEM
Y. HTM CMI K[P H[G[ SFZ6[ V[GFDF\ ZC[,L DF{l,STF VG[ ;H"STF S]\l9T YTL HFI
K[P DF+ U]HZFTL H GlC EFZTLI VG[ lJ`J;FlCtIGL ;O/ ,[lBSFVMGM VeIF;
SZTF\ H6FI]\ K[ S[ TM AF/56YL H 5lZJFZDF\ V[G[ D]ÉT4 5MQFS JFTFJZ6 D?I]\
K[ H[G[ SFZ6[ T[G]\ ——V\NZG]\ ÒJG ,L,]\KD˜˜ ZCL XSI]\ K[ VYJF TM T[6[ 5MT[
;FDFlHS ~l-VM ;FD[ VFSZM ;\3QF" SZLG[ R[TGFG[ ~\WTF ;FDFlHS NAFJG[ N}Z
SIM" K[P
WLZ]AC[G VF56F\ V[S ;ßH ,[lBSF K[P DF+ GFZLGF\ H GCÄ DFGJLGF
V\TZTD ;]WL 5CM\RL V[GF ;}1DDF\ ;}1D lA\N]G[ TLJ|TFYL ZH} SZJFGL ;}h VG[
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VFJ0T V[DGFDF\ NFN DFUL ,[ K[P V[DGL GJ,SYFVMDF\ —J0JFG,˜4 —XLD/FGF˜
O},4 —JFJ\8M/˜4 —JD/˜4 —UGGF\ ,UG˜4 —SFN\AZLGL DF\˜ 4 —V[S U],FAL JFT˜4 —V[S
0F/L DL9L˜4 —5[.\U U[:8˜4 —;\XIALH˜4 ,3]GJ,MDF\ o —JF\;GM V\S]Z˜4 —V[S E,M
DF6;˜4 —VF\W/L U,L˜4 —C\]TFXG˜4 —VFU\T]S˜ v jIlÉTGF V\TZHUTG[4 A|FCIHUTG[
DGMlJ`,[QF6FtDS VF,[BG ZLlTYL WLZ]AC[G ;]5[Z[ jIÉT SZ[ K[P
—J0JFG,˜ V[S DGMJ{7FlGSGL VNFYL ,BFI[,L GJ,SYF K[ VG[ KTF\I
VF S'lT DFG;XF:+LI GM\W5MYL GYL 56 S,FSFZGL S]X/ S,D[ VF,[BFI[,L4
V[S GLJ0[, lX<5L H[D ;]\NZ S,FS'lT S\0FZ[ V[JL VtI\T GFH]S EFJMG[ S\0FZTL
VF56G[ U/F0}A UDULGLDF\ D}SL N[ VG[ H[ UDULGL lJB[ZTF BF:;M ;DI
GLS/L HFI V[JL VF SYF DF8[ It is too painful for art V[J]\ SC[J]\ 50[ V[H
,[lBSFGL l;lâ K[P
—SFN\AZLGL DF˜ GSJ,SYFGF V5"6DF\ ,[lBSF ;Z; 5\lÉT 8F\S[ K[ o
——;\A\WG[ J/L GFD N[JF\vJF0 XL ZRJL J'YF m\ \ [ [ \ '\ \ [ [ \ '\ \ [ [ \ '\ \ [ [ \ '
GI6F\ D?I[ V\TZ CX[ o ;\A\W V[ ;JM"5ZL ¦˜˜\ [ \ [ \ \ [ "\ [ \ [ \ \ [ "\ [ \ [ \ \ [ "\ [ \ [ \ \ [ "
;\A\W V[ ;F{YL DM8L JFT K[ VG[ ;F{YL GFH]S 56 ,[lBSF V[DGF\ 5F+MG[
VF GFH]S TFZYL AF\W[ 56 K[ VG[ K}8JF 56 N[ K[4 ZgGF sXLD/FGF\ O}},fG[ ,FuI]\
S[ lJD, ;FY[ GCL ZC[JFI VG[ ZgGFV[ 3Z KM0L NLW]\P VF8,F JQFM"G\] NFd5tI
ÒJG;C[H 56 lJRl,T YIF lJGF ;\SMZLG[ SMZF6[ D}SL NLW]\P —SFN\AZLGL DF˜ DF\
lJHIFG[ bIF, VFjIM[ S[ NLSZM CFYYL UIM K[ tIFZ[ NLSZFGL lJZ]âDF\ JC]G[ 50B[
ZCL GFZLGF V0U DGMA/G]\ z[Q9 pNFCZ6 5]Z]\ 5F0I]\ —J0JFG,˜GL SYF BZ[BZ
TM lJQFD SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS JFTFJZ6DF\ V[S AFl,SFGF pK[ZGL SZ]6SYF
K[P —VF\W/L U,L˜DF\ V[S,TFGL SZ]6UE" SYF K[P —5[\.U U[:8˜ GD"DD"I]ÉT CF:IGL
KF\8JF/L GJ,SYF K[P —V[S E,M DF6;˜;LWFv;FNF DF6;G[ S[gãDF\ ZFBLG[
,BF. K[ TM —JF\;GM V\S]X˜ VF\TZ ÒJGGL SYF K[P
VFW]lGS lXl1FT GFZLG[ N[JL Y.G[ 5}HFJ]\ GYLP V[G[ GYL HM.T]\ U'C,1DL
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S[ ;TL,1DLG]\ 5N VG[ XFlaNS ;gDFG V[ 5lTGF VF\U6FG]\ 5U,}Kl6I]\ GlC YFIP
RZ6[QF] NF;L YJFG]\ V[G[ :JLSFI" GYL ;CGXL,TFG[ GFD[ V[ VgIFI VG[
VtIFRFZ GlC BDL ,[ v 56 VF TM VFW]lGS GFZLG]\ :J~5 K[P J0"ŸhJY" E,[
SC[ S[ o
——Woman is a phantom of delight˜˜ :+L TM 5MTFG]\ ÝFZaW 56 ;DFH
GÞL SZ[ K[P V[6[ TM 5MT[ H CLG XZ6FUlTG[ lT,F\Hl, VF5LG[ :JI\l;âF
AGFJJFG]\ K[P 8FUMZ SC[ K[ S[ o ——JQFF"DF\ ;lZTF 5MTFGM lJ5], H/ZFlX ,.G[
JC[ K[ T[D :+L 5}6"TF TZO JC[ K[P HIFZ[ :+L 3ZGF SFDSFH SZTL CMI K[4
U'CSFIM" "SZTL CMI K[ tIFZ[ 5CF0 5Z v 5yYZM 5Z JC[TF hZ6FG]\ ;\ULT V[GF
V\UMDF\YL :O}ZT]\ CMI K[˜  DG]YL DF\0LG[ VG[S lJbIFT SlJVMV[ ;H"SMV[ VG[
lJJ[RSMV[ lJRFZSMV[ :+LG[ EFJEI]Å ;gDFG VF%I]\ K[P
——IF N[JL ;J[" E}T[QF] XlÉT~5[6 ;\l:YTF F[ [ " } [ ] [ \[ [ " } [ ] [ \[ [ " } [ ] [ \[ [ " } [ ] [ \
GD:T:I{ GD:T:I{ GD:T:I{ GDM GDo FF{ { {{ { {{ { {{ { {
E,[ VF AWL SlJS<5GF ZCL4 ;]\NZ XaNMDF\ ;HFJ[,L JFT ZCL4 E,[
JF:TlJSTF ;FJ H]NL H ZCL4 ê0[ ê0[ V[J]\ 56 YFI K[ S[ ;DFHD\F v jIJCFZDF\
TM :+LG]\ :YFG GLR]\ VG[ CL6]\ H ZCI]\ K[ 56 8FUMZGL JFT JF\RLG[ VF56F DGGM
lJQFFN VG[ EFZ C/JF Y. HFI K[P E,[ V[DF\ S<5GF CX[ TM ;FY[ ;tI 56 SIF\
GYL m JF:TlJS ÒJGDF\ NLJ0LGF XF\T VFKF ÝSFX H[JL V;\bI :+LVM 5MTFGF
U'C;\;FZG[ pßHJ/ AGFJTL CMI K[P 5MTFGF 5lT4 ;\TFGM VG[ ;DU| 5lZJFZ
5Z V[J]\ lGZ5[1F :G[CEI]Å VFlW5tI CMI K[ HP ;Z lJg:8G RlR",[ SCI]\ K[ T[
ÝDF6[ —XD6F\ DL9F\ ,FUTF CMI K[ 56 JF:tlJSTFG[ DW]Z AGFJJL V[ H DF6;G]\
BZ]\ ST"jI K[ ¦˜ VF AWL RRF" SZLV[ tIFZ[ :JFEFlJS S]gNlGSF SF50LIF IFN VFJ[P
§ S]gNlGSF SF50LIF o] ]] ]
—:G[CWG˜ p5GFDWFZL S]gNlGSF SF5l0IF VFW]lGS U]HZFTL ;FlCtIGL
,[lBSFVMDF\ lJX[QF :YFGGF VlWSFZL K[P D]bIÀJ[ JFTF"SFZ VG[ GJ,SYFSFZ
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TZLS[ JW] ÝlTlQ9T K[P JFTF"SFZ TZLS[ T[D6[ 5MTFGL ;FlCltIS IF+FGM VFZ\E
SIM"P T[DGL ÝYD JFTF" —Ý[DGF VF\;]˜ K[P T[DGF JFTF" ;\U|CM 5{SL —JW]G[ JW] ;]\NZ˜
!)&(DF\4 —SFU/GL CM0L˜ !)*(DF\ VG[ —HJF N.X]\ TDG[˜  !)(#DF\ ÝU8 YIMP
V[D6[ +6 GJ,SYFVMDF\ V[S —5ZM-F YTF\ 5C[,F˜ !)&(DF\ ÝU8 Y.P ÒJGDF\
50[,F N]oBGF TÀJG[ VlTÊDLG[ DG]QI 5MTFGF VFG\N ~5 ;FY[ XL ZLT[ VG];\lWT
Y. XS[ V[ D}/E}T Ý`G KM0LG[ S,FtDS wJlGDITFYL 5ZM-GF VFXFlSZ6GL
hF\BL SZFJTL VF SYF K[P —VUGl55F;˜ !)*Z A]lâ SZTF\ ìNI 5ZGL VF:YF
ÝU8 SZLG[ GJM ¹lQ8SM6 ÝU8 SZTL SYF K[P˜˜ !)($DF\ VlT lJbIFT —;FT
5U,F VFSFX˜DF\ ÝU8 Y.P VF p5ZF\T !)55 YL !)5* ;]WL —IFl+S˜ VG[
!)&Z YL !)(_ ;]WL —GJGLT˜ ;\5FNS TZLS[ ;[JF VF5LP T[D6[ VG]JFNGF 1F[+[
56 YM0]\S SFD SI]Å K[P zLDTL ,MZF JF.<0ZGL GJ,SYFGM —J;\T VFJX[˜ GFD[
VG]JFN SIM" D[ZL V[,G R[hGF ;\:DZ6MGM —lN,EZ D{+L˜ VG[ A\UF/L ,[lBSF
R\NGF ÝJF; J6"GGM VG]JFN —5}6"S]\E˜ GFD[ SIM"P VF p5ZF\T ÝSL6" ,[BMGM ;\U|C
—äFZ VG[ lNJF,˜ s!)55f VG[ ÝFY"GF ;\S,G —5ZD ;DL5[˜ s!)(Zf
GM\W5F+ K[P
S]gNlGSF SF50LIFV[ —;FT 5U,F VFSFXDF\˜  äFZF HF6[ ;F{G[ wIFG B[\RJFGL
OZH 5F0LP U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[VM JW] lJbIFT AgIFP —;FT 5U,F VFSFXDF\˜ GL
,[lBSF TZLS[P VF S'lTG[ lN<CLGL ;FlCtI VSFNDLG]\ p¿D ;FlCtIS'lT TZLS[G]\
5FlZTMlQFS s!)(5fDF\ ÝF%T YI]\P VF S'lT DF+ GJ,SYF ;FlCtIDF\ H GlC4 GFZL
ÒJGGL ;}1DDF\ ;}1D ;D:IFVMGF lG~56DF\4 V[ ;D:IFVMGF ;}RJ[,F ;DFWFGGF
;\NE"DF\ V[S ;LDFlRCG AGL ZC[X[P
!)(ZGF H],F.YL VF GJ,SYF —HgDE}lD ÝJF;L˜DF\ WFZFJFCL ~5[ ÝU8
Y. tIFZ[ T[6[ HAZH:T pCF5MC HUF0IM CTMP —H[,DF\ DMS,JF˜ YL DF\0L —GMA[,
5FlZTMlQFS˜ VF5JF ;]WLGL ÝlTlÊIF jIÉT Y. CTLP ,[lBSFV[ S'lTGF VFZ\E
5}J["GL E}lDSFG[ XLQF"S VF%I]\ K[ v ——:+LGL IF+F o SFZFUFZ YL S{,F; ;]WL˜˜ T[GL
GLR[ V[S lJWFG 8F\SI]\ K[ o ——N]lGIFDF\ AWF\ H V;DFG K[4 56 :+LVM JW]
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V;DFG K[P˜˜ VF GJ,SYFDF\ ÝFRLGSF/YL 5]Z]QFGF VFlW5tI C[9/ ÒJTL
GFZLGF 5MTFGL D]lÉT DF8[GF VF\NM,GGL SYF K[P 5]Z]QF ÝWFG ;DFHDF\ :+LVMGF\
;gDFG VG[ UF{ZJ lJX[ E,[ 36L AWL JFTM HFC[ZDF\ prRFZFTL CMI T[D KTF\
:+L CHFZM JQF"YL U],FDL J[9TL VFJL K[ V[ GÞZ CSLST K[P VF EFJ jIÉT
SZJF VG[ V[ lGlDT[ :+Lv5]~QF ;\A\W4 V[DF\YL 5[NF YTL ;D:IFVM4 DFGJ,FU6LVM
VG[ DFGJ ;\A\WMGF VY" VG[ 5lZDF6 ÝU8 SZJF ,[lBSFV[ VF SYFDF\ DYFD6
SZL HM. K[P
U]HZFTL ;FlCtIGF VgI GFZL5F+MDF\ B]N S]gNlGSF SF5l0IFGF 56 ALHF
5F+M SZTF VF GJ,SYFGL GFlISF J;]WF V[SND H]NL 50[ K[P ,[lBSFV[ VG[S
;:DIFVMYL VFJ'¿ S[8,F\S 5F+M ;ZÒ V[DGL JrR[ DwIDJU"GL V[S GFZLG]\ 5F+
D}SL V[GM RlZ+GL S1FFV[ lJS;FJJFGM VG[ V[ äFZF lJJl1FT Ý`GM ;H"GFtDS
E}lDSFV[ VG[ T[GL Vl:DTFGL JrR[GF ;\3QF"GL SYF ZRL V[DF\YL SM. ÒJG ;tI
;]WL 5CM\RJFGM ,[lBSFGM p5ÊD K[ VG[ ;\3QF"YL VF E}lDSF V[D6[ D}T" SZL K[
J;]WFGF 5F+DF\P
,[lBSFGF DGDF\ S\.S TM 50[,]\ K[ HP T[ GJ,SYF JFRTF bIF, VFJ[ K[
,[lBSF ,B[ K[ o ——DG]QI DG]QI JrR[4 :+L VG[ 5]Z]QF JrR[ V[JM ;\A\W XSI K[
BZM m H[GM VFWFZ 5'yJL CMI VG[ H[GM lJ:TFZ VFSFX m ÒJG V[8,[ ;\A\WMG]\
HF/]\P VF ;\A\WM äFZF DG]QI X]\ 5FD[ K[ m V[ ;\A\WMYL V[ ;]BL VG[ ;D'â YJM
HM.V[4 V[G]\ ÒJG Ý;gG D\U, éwJ" AGJ]\ HM.V[P 56 JF:TJDF\ V[GFYL é,8]\
HMJF D/[ K[P ;tIGL SM. XF:+LI jIFbIF VF5JF GCL 56 ÒJG äFZF ;FRF
ÒJG ÝtI[ Ý[D HUFJJF VF N:TFJ[Ò SYF ,[lBSFV[ ZRL K[ VG[ J;]WF ZFTMZFT
lJãMC SZTL GYLP Ò\NULGF VUtIGF\ JQFM" 5lTvAF/SM 5FK/ BRL"G[ V\T[ BF,L
CFY[ éE[,L J;]WF ;TT lJRFZ[ K[ S[ C]\ SIF\ m DFZ]\ Vl:TtJ SIF m HJFA
D/TM GYLP T[ lJRFZ[ K[ ——PPPDFZ]\ 5MTF56]\ BM. N.G[ C]\ H[ 5FDL K]\ T[G]\ GFD X]\
K[ m T[G]\ D}<I SIF\ K[ m ˜˜ DFGJ;\A\WM lJX[ 5MTFGF\ ST"jIM VG[ HJFANFZL lJX[
Ý`GM H HFUTF ZC[ K[ o ——H[ ;\A\WDF\ Ý[D4 lJ`JF; VG[ lGE"ITFYL ÒJL XSFT]\
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G CMI4 H[DF\ ÒJ\T jIlÉT SZTF\ D'T Ý6Fl,SFG]\ JW] DFG SZJFDF\ VFJT]\ CMI¸
H[G[ ;FY J0[ ;]\NZ AGFJL XSFTM G CMI V[ ;\A\WGM VY" X]\ K[ m S[ AW]\ 1Fl6S4
jIY" K[ m
J;]WFG]\ 5F+ D]bI 5F+ K[ VG[ ,[lBSFV[ T[G[ :+LGM ;DFlHS DMEM VG[
:+LG]\ GLÒ jIlÉTÀJ VF A[ D]ÛFGF\ 50 K[ ;]\NZ ZLT[ lJS;FjI]\ K[P 5lT VG[ O{AFGF
JF6LJT"G J;]WFGF DGDF\ S[JF EFJ lJEFJ HUFJ K[ T[ ,[lBSFV[ hL6J8YL
ATFjI]\ K[P 5MTFGL HFT ;FY[ S[8,M JFNvlJJFN SZ[ K[4 5MTFGF CÞ VG[
HJFNAFZLVM lJX[ S[8S[8,]\ lJRFZ[ K[P J;]WF l;JFI VgI :+L5F+M v lD+F4
JF;\TL4 ,l,TF V[GF4 V,M5Fv H[JF 5F+MGL ÒJGSYF ,[lBSF 5}ZL NXF"J[ K[P 56
V[ l;JFIGF 5F+M SIF\ m ALGF4 VlNlT4 XMEF4 Gl,GL4 X{,F4 A[,F4 VD,F4
JgIF4 VlGTF4 lJD/FAC[G4 VFEF v VF AWF 5F+MG]\ 5F+tI 56 l;â YT]\ GYLP
V[ AWF5F+MJ:TL ~5 5F+M K[P
VF56F ;DFHDF\ :+LGL 36L N]N"XF K[ V[ GuG JF:TlJSTF K[ V[ JF:TlJSTFG[
SYF lJQFI AGFJJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G]\ ~5F\TZTM ;FWJ]\ H HM.V[P VCÄ S/FG]\
;tIG]\ ~5F\TZ ;WFI[,]\ H6FT]\ GYLP VF GJ,SYFG]\ VF,[BG JF:TlJSTFYLN}Z K[P
V[J]\ H[ S[8,FSG[ ,FuI]\ K[ 56 ,[lBSF GFZL ;\J[NGF VF,[BJFG[ DF8[ Sl8Aâ K[P
GFZLGF DGDF\ S[8S[8,L J[NGF K[ V[GF DGGF S[8,FI[ B}6F 3JFI[,F K[4 V[G[ N[JL
:J~5 VF5L S[8,LS DIF"NFVM V[G[ DF8[ GÞL SZL N[JFDF\ VFJL K[P ,[lBSFG[ V[
jIÉT SZJ]\ K[ V[ 3F BM,LG[ ATFJJF K[ H[GL VFH ;]WL SM.V[ GM\W ;]âF\ GYL
,LWLP
:+LG]\ ÒJG C\D[XF ;D:IFVMYL EFZÊFgT ZC[,]\ K[P :+L ÒJGGL S[/J6L4
J[lJXF/4 ,uG4 ;UEF"J:YF4 J\wItJ4 U'C:YL4 GMSZL4 :JT\+TF4 VFtDlGE"ZTF
H[JL S[8,LS ;D:IFVMG[ VFSYFDF\ :5X" SIM" K[P S[J/ Ý`GM J6"JJFYL S[
lG~5JFYL SF\. GJS,YF AGTL GYL V[ ,[lBSF ;DH[ K[P V[8,[ V[D6[ VG[S
;D:IFVMYL VFJ'¿ S[8,F\S GFZL5F+M ;ZÒ V[DGL JrR[ V[S ;\J[NGXL, lJRFZJ\T
VG[ ACFN]Z GFZLG]\ 5F+ D}SL V[GL ;\J[NGFDF\ VF AWL :+LVMGL ;D:IFVM 3}\8LG[
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V[ äFZF VlEÝ[T Ý`GM;H"GFtDS E}lDSFV[ K6JFGM ÝItG SIM" K[P —:+LG]\
Vl:TtJ VG[ T[GL Vl:DTF JrR[GF ;\3QF"GL SYF ZRL4 V[DF\YL SM. ÒJG ;tI
;]WL 5CM\RJFGM ,[lBSFGM ÝItG K[P
§ ;ZMH 5F9S o
U]HZFTL;FlCtIGF :JFT\œI¿Z I]UDF\ ;ZMH 5F9S VFW]lGS ,[lBSF TZLS[
;]lJbIFT K[P 8}\SL JFTF" VG[ GJ,SYFGF 1F[+[ T[D6[ U6GF5F+ SFD SI]ÅP ;TT
ÝUlTXL, CMJFG[ SFZ6[ T[DGF\ ;FlCtI VG[ jIlÉTÀJ éEI ÒJ\T ZCIF\ :JT\+4
:JDFGL VG[ B]DFZLJF/F jIlÉTÀJG[ SFZ6[ T[VM VgI ,[lBSFVM SZTF\ GMBF TZL
VFJ[ K[P
;ZMH 5F9S[ 8}\SL JFTF" äFZF ;FlCtIGF 1F[+[ 5NF5"6 SI]Å K[P T[DGF ,[BS
5lT ZD6,F, 5F9S[ ;FlCtIDF\ T[DGF VFUDGG[ VF ZLT[ JWFjI]\ K[P ——lN<CLGL
A[SFZ U'C:YL NZldIFG4 !)5&v5*DF\ ;ZMH[ DFZL N[BFN[BLYL S,D é9FJL4 5Z\T]
ÝYD JFTF" V[JL TM GL5Ò VFJL S[4 V[S H K,F\U[ T[ DG[ DF.,M êR[YL VF\AL
U.P V[ JFTF" T[ —GlC V\WFZ]\4 GlC\ VHJF/]\˜  B}A B}A VlEG\NG ;FY[ :J ;M5FG[
V[ —ÒJGDFW]ZL˜DF\ ÝU8 SZLP ALÒ H JFTF" T[ ——;FlZSF l5\HZ:YF˜˜ H[GL
ÝlTSFtDSTFG[ SFZ6[ VFH[I p<,[BGLI ZCL K[P˜˜
!
 VF A[ JFTF"VM äFZF U]HZFTL
;FlCtIDF\ ;ZMH 5F9S JFTF"SFZ TZLS[ ÝlTlQ9T YIFP T[DGM ÝYD JFTF";\U|C
—Ý[D 38F h}S VF.˜ s!)5)fDF\ ÝU8 YIMP VF p5ZF\T —ÝLT A\WF6L˜ sZD6,F,
5F9S ;FY[f4 —DFZM V;AFA DFZM ZFU˜4 —TYF:T]˜4 —lJZF8 85S]\˜ sU]HZFT ;ZSFZ
äFZF 5]Z:S'Tf4 —C]SDGM V[ÞM˜4 —C]\ ÒJ]\ K]\P˜ T[DGF ÝbIFT JFTF" ;\U|CM K[P T[DGL
ÝYD GJ,SYF —GF.8D[Z˜ s!)&)fDF\ ÝU8 Y. VG[ 5KL U]HZFT ;ZSFZ äFZF
5]Z:S'T Y.P tIFZAFN —lÝIv5}GD˜4 —U]HZFT lD+˜ N{lGSDF\ C%TFJFZ ZH} Y.P
—lGoX[QF˜ s!)*(fDF\4 —p5GFIS˜ s!)(&fDF\4 —8F.DAMdA˜ s!)(*fDF\ VG[
!
 ÝXF\T ZP NJ[4 —5ZA˜4 V\Sv*4 !))_ H]VM —l5T'5ZS ;\:S'lT VG[ ;FlCtIGL
E}lDSF˜4 5'P #ZP
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—l,lBT\U˜ s!)((f ÝU8 Y.4 V\lTD GJ,SYF —U|LG~D˜ ÝSFxI K[P ;ZMH
5F9SGF GFZL5F+MGL VFW]lGSTF T5F;TF 5C[,F\ V[S :5Q8TF SZL ,[JL IMuI ,FU[
K[ S[ VCÄ !)(* ;]WLGL T[DGL GJ,SYFGF VFW]lGS GFZL5F+MG[ T5F;JFGM
ÝItG SIM" K[P VFW]lGS GFZLGF ;\NE"DF\ T[DGL ÝlTlGlW ~5 GJ,SYFVMG[ H
wIFGDF\ ,[JFG]\ plRT DFgI]\ K[P
VF p5ZF\T T[DGL 5F;[YL lGA\W 56 D?IF K[P ;ZMH 5F9SGF ;FlCtIDF\
T[DGF jIlÉTÀJ VG[ lJRFZMG]\ :5Q8 ÝlTlA\A N[BFI K[P ;ZMH 5F9SGM HgD SrK
lH<,FGF hBpDF\ YI[,M VG[ D'tI] !)()DF\ YI]\P
Z
;ZMH 5F9SGL TDFD GJ,SYFVM D]bIÀJ[ GFZLÝWFG H K[P 56 V[GF
NZ[S GFZL5F+M V,U V,U jIlÉTÀJ WZFJ[ K[P lGIlTGL lGIlT S\.S lEgG H
K[ TM lGoX[QFGL GFlISF XFZNFGF 5F+DF\ V[G]\ jIlÉTÀJ V,U H TZL VFJ[ K[P
—p5GFIS˜DF\ GFZL5F+G[ lJX[QF Highlight SZJFDF\ VFjI] \ GYLP 56
—8F.DvAMdA˜DF\ ;DH]4 ;Z/4 ;O/4 :J:Y VG[ EFJ]S GFlISF J'\NF —Ý[DF/ l5TF˜
VG[ Ý[DF/ 5lT˜ V[D C95}J"S 5MS/ ;]BGF 5lZJ[XG[ J/UL ZC[ K[P V[ ìNI:5XL"
5F+F,[BG YI]\ K[P ÝF{- NFd5tIÒJGDF\ ,uG[TZ ;\A\WM S[ K}8FK[0FGL JFT GJL
GYL 56 ;ZMH 5F9S VF ;\3QF"G[ GJL ZLT[ D}SL VF5L V[GL 50 K[P GFlISF J'\NFGL
DGMl:YlTG]\ V\TZ:5XL" VF,[BG SZ[ K[P
J'\NFDF\ V[S HFU'T :+LGF\ VF56[ NX"G SZLV[ KLV[P V[G\] :+LtJ ;]%T GYLP
V[ B]DFZLYL ÒJJFJF/L :+L K[P 30LS V[G[ U]:;M VFJ[ K[ 56 5KL T[ TZT :J:Y
Y. HFI K[P V[ lJRFZ[ K[ S[ gI]ZMl8S4 ,FRFZ4 DF\NL :+LGL V[AYL GYL ÒJJ]\P
VF B]JFZLYL C]\ GCL CFZ]\P SM. ELBFZL56] GCL4 DF\UL Z0LG[ SX]\ GYL D[/JJ]\P
—VF. D:8 AL 8] 8] DFI;[<O˜P VCÄ ,[lBSFGF 56 VFW]lGS lJRFZMGM 50WM 50[
K[P UF\WLI]UGF p¿ZFW"DF\ H[ GJL lJEFJGFVM ÝlTlQ9T Y. T[GM D[/ ;ZMHA[GGF
;\J[NGT\+ ;FY[ AZFAZ A[;L UIMP zL ZD6 5F9S[ ;ZMHA[GGL ;\J[NGF VG[
Z
 R\ãSFgT 8M5LJF/F4 —5ZA˜4 V\Sv*4 !))_P H]VM —GFZLJFNo E}lDSF VG[
;\NE"˜ ,[B4 5'P !P
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;H"GGL lJX[QFTF NXF"JTF SCI]\ K[ S[ ——V7FTGL h\BGF4 lGZFXFJFN4 V[l,I[XG4
VlT;\S],4 DGMjIF5FZM4 ÒJGG[ HMJF ;DHJFGL lJlXQ8 VFtD,1FL ¹lQ84
lJlR+4 V;FDFgI VG]E}lTVM VG[ V[G[ EFQFF äFZF jIÉT SZJFGL ;CH XlÉT
T[DGFDF\ K[P lJlrKgGTF I V[8,L CN[ S[ jIlÉT VG[ ,[lBSF ;ZMH 5F9S JrR[
VFEHDLGG]\ V\TZ˜˜
#
 ;ZMH 5F9SDF\ UF\WLI]UGF ;FlCtIGF SM. ;\:SFZ ÝJ[XL
XSIF GCLP ;ZMHA[G V[S G}TG VFW]lGS GFZL CTF KTF\ —GFZL ;\;FZ˜GF
,BF6MDF\ T[DGM VlEUD ;FJ —AM<0˜ GYLP 5Z\T] YM0[ 36[ V\X[ 5Z\5ZFUT K[P
,[lBSF ,B[ K[ S[ :+L HIFZ[ ÝlTS]/ 5lZl:YlTDF\ D]SFI K[ tIFZ[ AC]WF DwID DFU"
5;\N SZL ;]D[/5}J"S ;F\;lZS ÒJG ÒJJFG]\ :JLSFZ[ K[P
;ZMH 5F9S ;A/ JFTF"SFZ TZLS[ H[8,F ;FlAT YIF T[8,F H ;A/
GJ,SYFSFZ TZLS[ 56 ÝlTlQ9T YIFP GFZL ÒJGGL ELQF6TD IFTGFVM T[D6[
DGMJ{7FlGS VlEUD äFZF jIÉT SZL K[P V[S p<,[BGLI AFAT V[ K[ S[ ;ZMH
5F9SG]\ jIlÉTÀJ H[8,]\ —VFW]lGS˜ CT]\ T[8,F\ VFW]lGS T[DGL GJ,SYFGF\ GFZL
5F+M GYLP VF I]UGL lJ;\UlTVM4 lJ8\A6FVM VG[ lJX[QFTFVM T[DGF GFZL5F+MDF\
lJX[QF ZLT[ lh,FIF K[P
§ .,F VFZA DC[TF o[ [[ [
.,F U]6J\TZFI VFRFI" T[GM HgD D]\A.DF\ TFP Z#v_&v!)#(GF YIM
l5TFG]\ GFD U]6J\T VFRFI"4 DFTF ,L,FJTL VFRFI"4 D}/JTG HFDGUZ4 V[DPV[P
;]WLGM VeIF; SIM"P
GJ,SYFSFZ4 JFTF"SFZ4 GF8I,[lBSFvGJ,SYF TM .,F DC[TF ,bIF lJGF
S[DGF\ ZCL XS[ m ;FUZ ;FC;GL GJ,SYFVMYL HF6LTF ,[BS U]6J\TZFI
VFRFI"GL T[ 5]+L YFIP J/L A[ JQF" GFGF\4 GJ,SYFSFZ JQFF" V0F,HF spO[" JQFF"
U]6J\TZFI VFRFI"f GF T[ DM8F AC[G K[P CF,4 !)*!YL ;[g8 h[lJI;" SM,[HDF\
#
 XZNAFA]4 —GFZLG]\ D}<I˜ VG]P ZD6,F, ;MGL sÝPVFPf4 5'P Z5(P
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ÝFwIF5S T[DGF ,uG 0F¶P VFZA DC[TF sV[DPV[;PV[OPVFZP;LP V[;PV[DPVFZP;LP
VMPÒPfGF\ !)&$DF\ T[DGF ,uG YIFP
T[GL S'lT —V[S l;UZ[8 V[S W}5;/L˜G[ s!)(Zf U]HZFTL ;FlCtI VSFNDLG]\
ÝYD 5FlZTMlQFS ÝF%T YI]\ CT]\P —lJI[GF J}0h˜4 —ZFWF˜ sGJ,SYFf4 —5Z5M8FGL
VF\B˜ 56 U]HZFTL ;FlCtI 5lZQFN TYF U]HZFTL ;FlCtI VSFNDL A\G[ äFZF
5]Z:S'T YIF\ K[P —lJI[GF J}0h˜ sJFTF"f TM —;]J6" S[;}0F\˜ GJl,SF ;\RIDF\ 56
;\U|C:Y Y. CTLP
lN<CYL ÝSFlXT —SF,L OMZ J]DG˜ ;\:YFGF ;\RI —8}|Y8[<;˜DF\ lN<CLYL
GFZL ;H"SMDF\ U]HZFTGF ÝlTlGlW ~5[ V[DGL GJl,SF JZ6L 5FDL K[P GFG56YL
H —A{ZS˜ J{TZFDF\ .,FA[GG[ ~lR VMKL .,FA[G[ —V[S;F\h˜ GJl,SF T\+LG[
0ZTFv0ZTF VF5[,L ZB[G[ ;MG[ 5ZT YFIP T\+L S]gNlGSF SF5l0IFV[ S]gNG
5FZBLG[ .,FG[ SC[,]\ ——V[S 56 lTZF0 lJGFGL GJl,SF K[ VFPPP¦˜˜
VF —V[S ;F\h˜ v —5C[,F 5C[,F %IFZ˜ ;DL GJl,SFGF UE"DF\ ElJQIGL
A[ S'lTVM 8}\l8I]\ JF/LG[ ALH :J~5[ ZFC HMTL A[;L ZCL CTLP V[ A[ SYF S'lTVM
CTL —A+L; 5}T/LGL J[NGF˜ VG[ —5F\R 5U,F\ 5'yJL 5Z˜˜P
GFZLG]\ EFuI E,[ ,MSM A}DM 5F0LG[ 5MSFZTF CMI S[ ;DI AN,FIM K[4
GFZL ÝtI[GM VlEUD AN,FIM K[4 SFINFVM AN,FIF K[ 56 GFZLG]\ EFuI GYL
AN,FI]\ V[ 56 V[8,]\ H S0J]\ ;tI K[P ——H[ ;DFHDF\ 5ZFÊDM OST 5]~QFMGF CMI4
l;\CF;GM OST 5]~QFM DF8[ CMI T[ :+LVM HIF\ S[J/ l;\CF;GGL XMEF JWFZGFZL
5}T/LVM CMI4 T[G]\ SFD OST 5]~QFMGL U]6 UFYF UFJFG]\ CMI tIF\ HM V[
5}T/LVM 5MTFGL J[NGFG[ JFRF VF5[ TMPPP ;HF"I K[ A+L; 5}T/LGL J[NGFP˜˜
VF XaNM .,F VFZA DC[TFGL V<5RlR"T GJ,SYF ——A+L; 5}T/LGL
J[NGF˜˜GL Ý:TFJGFGF K[P V<5RlR"T XaN ;DH65}J"S H JF5IM" K[P GFZLGL
lJ0\AGF4 lJEFJGF4 Ý`GM JU[Z[ VG[S D]ÛFVM RRF"IF4 S]gNlGSF SF5l0IFGL —;FT
5U,F VFSFXDF\˜  GJ,SYF 1F[+[ VtI\T RRF":5N ZCLP :+L VG[ :+LGL RRF"vlJRFZ6F
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N]lGIFGF SM.56 K[0[ C\D[XF S[gãDF\ H ZCIF\ K[P 56 .,F AC[GGL VF GFZL,1FL
GJ,SYF V[8,L RRF"DF\ ZCL GYLP V[ 56 V[8,]\ H ;FR]\ K[ VCÄ DF+ GFZLGF
Ý`GM GYLP V[GL ;\J[NGFGL JFT K[ VG[ V[ H TM VUtIG]\ K[P :+L :JT\+ GYL4
5ZT\+ K[P 5]~QFGF EMU lJ,F;G]\ V[ DF+ ZDS0]\ K[P :+L V[8,[ VFI" 5Z\5ZFG[
VG];ZGFZL 5lTJ|TF :+LP VFJF VFNXM" HF/JL Ý[D4 ;D5"64 tIFU4 ATFJGFZL
:+LvVFJF VF56F 5F{ZFl6S VG[ ~l-UT bIF,M K[P JQFM"YL :+LVM VF N]oB ;CG
SZTL VFJL K[P VF N]oB V[8,[ V[ S[ H[ ATFJL GYL XSFT]\4 DF+ V[GL 5L0F :+LGF
DG ìNIG[ SMIF\" SZ[ K[P V[G[ V[S V[JL Ë[DDF\ H0L NLWL K[ S[ V[ 5MTFGL DZÒYL
V[S SND 56 G é9FJL XS[P 5[,L VFNXM"GL ,1D6 Z[BF ;TT V[G[ SCIF SZ[
—T]\ ;CGXlÉTGL D}lT" K[˜4 —T]\ tIFU VG[ Ý[Dv;D5"6GL jIFbIF KM˜4 —T]\ V[S VFNX"
GFZL KM H[G[ N]lGIFGL ALÒ GFZLVMV[ VG];ZJFG]\ K[˜ 4 —T]\ ;TL ;LTFv;FlJ+LGL
J\XH KM VG[ :+L V[ DFGl;S SJR pTFZL XSTL GYL VG[ ~\WF. HFI K[ V[G]\
jIlÉTÀJ4 V[GL XlÉT4 VFDF\YL :+LG[ SM.56 lC;FA[ D]ÉT SZJL H HM.V[ V[J]\
.,FAC[GG[ ,FuI]\ VG[ A+L; 5}T/LG[ JFRF VF5L T[DGL J[NGF jIÉT SZLP VF
J[NGFG[ jIÉT SZJFDF\ D]bItJ[ RFZ :+L5F+MGF\ ÒJGG[ jIÉT SIF" K[P VG]ZFWF4
Z[BF4 KFIF4 lJEF VG[ VgI A[ :+L5F+M A0L VdDF VG[ lJGMlNGLP
VG]ZFWF Z;[XGL 5tGL K[4 ,[lBSF K[ VG[ 5tGL ,[lBSF K[ T[ 5lT Z;[XG[
5;=\N GYLP Z[BF lJ5], GFDGF pnMU5lTGL 5tGL K[P KFIF 5ZFXZGL 5tGL K[4
KFIF 5MT[ V[S S\5GLDF\ ;[<; D[G[HZ K[ H[ 5lTG[ 5;\N GYLP lJEF DI\SGL 5tGL
K[P A\G[ lO<D S,FSFZM K[P DI\S ALÒ :+LG[ RFC[ K[P VF RFZ[I :+LVMGF NFd5tI
ÒJGG[ ,[lBSFV[ ÊDXo jIÉT SIF" K[P VF56F I]UD}lT" JFTF"SFZ ZP JP N[;F. DFG[
K[ S[¸  —;FlCtI ÒJGG]\ ÝlTlA\A K[˜  VF GJ,SYFGL ZRGFZLlT HMTF\ ,UEU V[
;FR]\ 9Z[ K[P
RFZ[ :+LVM E6[,L K[4 ACFZ GLS/[,L K[ VG[ KTF\ 5ZT\+ K[P V[DGL
VF7F ÝDF6[ ÒJJ]\ 50[ K[ S[8,LS :Y}/ AFATMDF\ ,[lBSFV[ VF J[NGF jIÉT SZL
K[P S]T}C, Ý[ZS VG[ `JF; VâZ Y. HFI T[JF Ý;\UMDF\ H[D Dl0IFG[ Z; K[ T[JM
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H VÛE]T Z; .,FAC[G[ VF GJ,SYFDF\ HDFjIM K[ VG[ V[ ÝDF6[ GJ,SYFGL
DFJHT SZL K[P
VG]ZFWFG[ V[S GF8S ,BJFG]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ 56 ;FY[ ;}RGF 56  K[
XF:+LÒGL S[ V[ GF8SDF\ :+LVM 5F{ZFl6S VFNXM"G[ J/ULG[ 5MTFGL VFC]lT
VF5TF\ 56 G 0Z[ T[JL RFlZœIJFG CMJL HM.V[ VG[ VG]ZFWF VF R[,[gH p5F0L
,[ K[ VG[ ZFDFI6GF\ RFZ :+L 5F+M v S{S[IL v SF{X<IF v ;LTF4 D\YZFG[ S[gãDF\
ZFBLG[ GF8S ,B[ K[P VF RFZ[ GFZLVMGF ÒJGDF\ H[ CFCFSFZ DRTM JFJ\8M/
é9IM CTM4 V[DG]\ ;3/]\ HIF\ T}8LO}8LG[ GQ8 YI]\ CT]\ T[GL C{I]\ J,MJGFZL ;DF\TZ
;eIMGL V[6[ SYF GF8S ~5[ lG~5LP S{S[IL4 SF{X<IF4 VG[ ;LTF V[ +6[I Ý[DGL
D}lT"VM H CTLP 56 T[DGL Ý[D4 Ý[DGL ;DH6DF\4 Ý[DGL lJWlJW E}lDSFVMDF\
S[8,L lEgGTF CTL ¦ VG[ V[8,[ H ;HF"TL CTL V[S jIYFGL JFTP
VF jIYF SM. V[S GFZLGL4 SM. V[S 5F+GL GYL4 V[ TM NZ[S GFZLGF
DTGL K[P VG]ZFWF ,[lBSF K[ VG[ HFC[ZBAZDF\ :+LGF GuG ÝNX"G lJX[ S8F1FDF\
,B[ K[ TM 5lT Z;[XG[ JF\WM 50[ KP[ VG]ZFWF DF8[ VF V;CI K[P :+LG]\ VFJ]\
JZJ]\ ÝNX"G VG[ 5lTGM JF\WMP A0L VdDF AF,lJWJF K[ VG[ SNFR V[8,[ H
;DFH V[G[ GOZT SZ[ K[4 V[GL p5[1FF SZ[ K[P
.,FAC[GG[ H[ SC[J]\ K[ T[ VF GJ,SYFDF\ T[ GF8IFtDSTF ,FJLG[ SCL
XSIF K[ T[ ;FR]\4 56 V\T[ m A+L; 5}T/LGL J[NGF TM jIÉT Y. 56 V[GM
p5FI m Ý`GM CÒ 56 tIF\GF\ tIF\ H K[P ;DI AN,FIM K[ V[D Ý`GMGF K[0F
,\AFIF K[ AFSL TM AW]\ H V[D H K[P H[ :+L R]5 ZC[TL CTL V[ CJ[ AM,L XS[
K[P 56 V[GM VJFH SIF\ m VJFH JUZG]\ AM,JFG]\ V[ TM V[GFYL 56 JW] VFSZL
5L0F K[P V[ 5L0F .,FAC[G[ VCÄ jIÉT SZJF ÝItG SIM" K[P
§ JQFF" V0F,HF o" "" "
U]HZFTL SYF ;FlCtIDF\ JQFF" V0,FHF ;\J[NGXL, ,[lBSF TZLS[ HF6LTF
K[P V[D6[ GFZLGF DGG[ :5X"TL GFZL ÝWFG GJ,SYFVM TM VF5L H K[ 56
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—GLl,DF D'tI] 5FDL K[˜  s!)**f —5FKF OZTF˜ s!)(!f4 —5U,F˜ s!)(#f4
—VJFHGM VFSFZ˜ s!))&f H[JL ZC:ISYFVM 56 VF5L K[4 V[8,]\ H GlC
—VFTX˜ s!)*&f V[S J'âGL SYF K[P ,[lBSF 5MT[ SC[ K[ o ——VF GJ,SYF ,BJF
5FK/ DFZL G[D V[S I]âU|:T 5lZl:YlTDF\ ;50FI[,F ;DFHGL4 I]âGF VMYFZ
GLR[ R\5FTF EÄ;FTF DFGJLG[ VF,[BJFGL K[P VF DF+ ;DF%T Y. UI[,F I]âGL
SYF GYLP V[ TM lGlJ"JFN K[ S[ SM.56 5lZl:YlTDF\ DF6;GM 5IF"I DF6; H
K[4 VG[ ZC[[X[P
JQFF" AC[GGL ;FDFlHS GJ,SYFVM 5Z V[S ¹lQ8V[ SZLV[ TMo —zFJ6
TFZF ;ZJ0F \˜ s!)&*f4 —VFG\NWFZF˜ s!)*&f4 —lTlDZGF 50KFIF˜ s!)&)f4
—V[GL ;]U\W˜ s!)(*f4 —DF8LG]\ 3Z˜ s!))!f4 —V6;FZ˜ s!)*Zf4 —BZL 50[,
8C]SM˜4 —DFZ[ 56 V[S 3Z CMI˜P
—zFJ6 TFZF ;ZJ0F˜ V[ JQFF" V0F,HFGL ÝYD GJ,SYF K[P VCÄ BF;
SX]\ lJX[QF GYLP GFZLGL4 GFZLJFNGL SM. JFT  lJJFN GCL KTF\ JFRSG[ Z; 50[
V[JL TM BZL HP ;DFHDF\ ;FDFgI ZLT[ AG[ K[ V[J]\ HP T'l%TGF ;Z/ ;]\NZ VG[
;DHNFZ jIlÉTÀJ4 lAN\]G]\ 3D\0L JT"G4 SF\TFAC[G VRFGS VFJ[,F 5{;F VG[
5]+JW]GF 5U,[ ,[TF BM8F lG6"IMP HJF,F Typical UFD0FGL EM/L4 jIJCFZ]\
GFZL4 J'\NF zLD\T DFvAF5G]\ ,F0DF AU0LG[ VM8,M é9L UI[,]\ ;\TFG VG[ V\T[
;F{ ;FZFJFGF\P
——VFG\NWFZF GJ,SYFGL Ý:TFJGFDF\ ,[lBSF SC[ K[ V[D o —V[SJFZ
VRFGS CM,LJ]0GL ÝbIFT VlEG[+L D[ZLl,G DGZMGL VFtDSYF CFYDF\ VFJTF
S]T}C, BFTZ YM0F\ 5FGF pY,FjIFP YM0F\ JF\rIF\ VG[ 5]:TS[ HF6[ DFZ6 lJnFGM
D\+ E^IM CMI V[D VFB]\ 5]:TS OZL OZLG[ JFRJ]\ 50I]\P D[Z[l,G V[8,[ ;[S;
AMdAPPP D[ZLl,G V[8,[ 5]Z]QFMGL E}BPPP 56 VF ALÒ D[ZLl,GGL JFT CTL H[
ZMXGLYL hUDUTL lO<DL N]lGIFGL V\WFZL CF,TDF\ 5KL T[ ÒJTL CTL AW]\ H
D/L R}SI]\ CT]\ V[G[ v V[S VlEG[l+ TZLS[4 56 V[S :+L TZLS[ V[ BF,LBD CTLP
SX]\ H l;,SDF\ G CT]\ SIF\ CTM V[ ptS8 Ý[D VG[ DGGL XF\lT m H[GL XMWDF\
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V[ 36]\ E8SL CTL m ,MSM SC[TF V[ 5]Z]QF E}BL CTLP V[S 5KL V[S 5]Z]QFPPP 5lTPPP
5]~QF lD+MPPP 56 SM. 5]~QF V[G[ ÒZJL XSTM GCMTMP V[S VlT ;]\NZ ~5ZD6L
5MTFGL 5tGL CMI4 5MTFGL VFUJL DFl,SLGL J:T]4 V[G[ ,FBM ,MSM RFCTF CMI
v E,F SIF 5]~QFG]\ VCDŸ ÒZJL XS[ m
D[ZLl,GDF\YL YM0M l5\0 ,. ZF6LG]\ 5F+ 30FI]\ K[ V[ ;NFI ;]BGL D'UIF
B[,TL VFJL K[P JGJF; E8S[ K[ 56 DMC 5DF0T]\ SF\RGD'U CFY GYL VFJT]\P
VD TM VF SM. 56 :+LGL SYF CM. XS[P —lTlDZGF 50KFIF˜ s!)&)fGL
X~VFTDF\ VFU/ ,[lBSFV[ VF 5\lÉTVM D}SL K[ o
See, here hath benn dawning another blueday.
Think ! Wilt thou let it slip wseless away ? out of etermity this
near day is bern in to etermity at night will return.
NZ[S :+LV[ VF ;DHJF H[J]\ K[P A[ :+L VG[ V[S 5]~QF ¦ lJ`JGF ;GFTG
Z;GM lJQFI 5Z\T] l+SM6GF V[ +6 B}6FDF\YL VRFGS V[S Z[BF VFU/ B[\RF.
H. l+SM6GM RMYM B}6M AG[ K[P tIF\ V[S V[JL jIlÉT VFJLG[ éEL ZC[ K[4 H[GF
Vl:TtJGL GM\W ,LWF l;JFI SM. K8SL XS[ V[D GYL VG[ X~ YFI K[ 5MT
5MTFGL HFT ;FD[GM ;\U|FDP
jIlÉTGF Vl:TtJG[ J[ZlJB[Z SZJF Ý;\UMGL 38DF/GL H~Z GYLP V[SFN
Ý;\U 56 jIlÉTGF ÒJGGL 5\U]TF VG[ 5]~QFFY" JrR[ B[,FTF I]âGM ;F1FL AGL
XS[ K[P ;tIG[ BFTZ S\. 56 SZL GFB[ V[JF gIFIlÝI4 l;âF\TJFNL lGQ9FJFG
lNGSZZFIGL KAL VF56G[ 56 VlEE}T SZL ZFB[ K[P 56 DFGAF. ÝU8 YTF\
V[ KAL S6 S6 CJFDF\ J[ZF. HFI K[P 5]Z]QFG]\ 5MS/ lDyIFlEDFG ,[lBSFV[ VCÄ
;Z; p5;FjI]\ K[ TM DF,TLGL B]DFZL VG[ ;DHNFZL GFZLGF UF{ZJG[ KFH[
V[JF K[P
—5]ZF6SF/GL ;TL 56 ;CG G SZL XS[ V[JF N]oB VFHGL :+LG[ ;CG
SZJF 50[ K[P VF JFSI K[ ——V[GL ;]U\W˜˜GL ZDFG]\P TM VF H GJ,SYFGL GFlISF
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ZDL,FGF DGGF\ ;\J[NGM VF ZLT[ ,[lBSF jIÉT SZ[ K[ o —V[S D],FID O},GL 5F\B0L
XM kH] :5X" CMI H[ C/J[ C/J[ V[GFDF\ ;}T[,L :+LG[ HUF0[P CFY 5S0L VF
V\WFZLGUZLDF\YL ACFZ ,. HFI VG[ 5MT[ ;}I"G]\ VFCJFG SZL V[GM pßHJ/
ÝSFX S]\TLGL H[D 5MTFGF UE"DF\ WFZ6 SZ[ VG[ ;J"v;D5"6 SZJFGL 1F6[ H V[G[
BAZ 50[ K[ S[ T[ TM 5Z6[,M K[ 56 OZL V[ H VFXFvH[ VFH ;]WL V[S 5lZ6LT
5]Z]QF V[S S]\JFZL KMSZLGF VZDFGM ;FY[ ZDT ZDTM VFjIM K[P 5C[,L 5tGLGF
K}8FK[0F VG[ 5KL VF56[ V[S Y. HJFG]\ OZL V[ H AG[ K[ H[ C\D[XF AGT]\ VFjI]\
K[P lDP V[lgHlGIZ Z0D; RC[Z[ SC[ K[— —DFZL 5tGLG[ S[g;Z K[PPP DFZF ;;ZF
AM,FJJF VFjIF K[ PPP VG[ V[S :+LG]\ SMD/ C{I]\ V[ H SC[ K[ H[ ;NLVMYL SC[TL
VFJL K[ o —DFZL lR\TF G SZXMP VF56F ;]B DF8[ C]\ SM.G]\ D'tI] XL ZLT[ JF\KL
XS]\ m TD[ TM DFZL 5F;[ H KM4 DFZF `JF;DF\4 DFZF Vl:TtJDF\ —DFZ[ 56 V[S
3ZvCMI˜ DF\ ,LGF VG[ ;]Z[BF A\G[GF 5F+M AC] ;Z; ZLT[ é9FJ 5FdIF K[P AC]
;RM8 ZLT[ VF,[BFI[,]\ ,LGF VG[ ;]Z[BF JrR[G]\ ä\ä T[ S[J/ A[ AC[GM JrR[G]\  ä\ä\
GYLP  T[ ,LGFGF 5MTFGF H ìNIDF\ RF,TF A[ 5lZA/M JrR[GL ,0F.G]\ ÝlTlA\A
K[ VG[ VF JFT AC] J[WS ZLT[ tIFZ[ ÝU8 YFI K[P HIFZ[ ,LGF SC[ K[ o —VF.
V[D V[ OF.8ZP VF. JL, OF.8 Y|] V[g0 Y|]P C]\ K[S ;]WL ,0L ,.X4 56 GDT]\
GCL VF5]\4 CFZ GCÄ DFG]\P
,LGFGL ,0F. T[ lGIlT ;FY[ K[P lGIlTV[ H[ VF%I]\ T[ R]5RF5 GCÄ TM
VFÊMX ;FY[ 56 T[ :JLSFZL ,[ K[P SX]\ TM0L OM0LG[ lGIlTGF\ ;J" lJWFGM p,8FJL
GFBLG[4 5MTFGF ;]BGM DFU" 5MT[ S\0FZJFGM4 lGIlTG[ 50SFZ O[\SJFGM T[ ÝItG
56 SZTL GYLP T[ TM R]5RF5 lJlWGF O[\SFTF 5F;F HMIF SZ[ K[4 5MTFGF äFZ[
VFJ[,M 5ZD ;FY"STFGM ZY ALHF äFZF E6L J/L HTM HMIF SZ[ K[4 G[ V[ ALHF
äFZ[ :JFUTGM NLJM 5MT[ H 5[8FJL VF5[ K[P ,LGFGL ,0F. 5MTFGL HFT ;FY[GM
V[S EFU K[P 5MTFGL V\NZ 5MTFGF V\XG[ RFC[ K[4 G[ ALHFG[ lWÞFZ[ K[P VF A[
JrR[ ;TT RF,TM ;\3QF" T[ H V[GF ÒJGG]\ I]â K[ VG[ V[ I]âDF\ T[ ÒT[ K[P 5MTFG[
DF8[ ;]B 5FDJFGL .rKFGM K[<,M T\T] V[ KM0L N[ K[ T[ 5/[ H T[6[ .rK[,]\
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;3/]\ T[G[ D/[ K[P CF4 V[ ÝFl%TG]\ ~5 H]N]\ K[4 5lZJ[X H]NF[ K[4 VF 3Z T[G]\ K[ G[
T[G]\ GYLP V5}J"G[ VG]5D T[GF K[ T[ T[GF GYL4 56 CJ[ T[GF ìNIDF\ lWÞFZ GYLP
5MTFGL V\NZ RF,TF I]âDF\ T[6[ T[ lWÞFZG[ ;\5}6"56[ 5ZFlHT SIM" K[ VG[ V[8,[
H[ ÝFl%TG]\ VF AN,FI[,]\ ~5 T[G[ .`JZGL VG]S\5F ;DFG ,FU[ K[P .rKF ÝDF6[
G YJ]\ VG[ tIFUGL D}lT" AGL ÒJJ]\ V[ H[D ,LGFGF G;LADF\ ,BFI[,]\ K[P
TM J/L —Z[T5\BL˜GL ;]G\NFGF ,,F8[ 56 ,BFI[,]\ K[P DF+ ;]G\NFGL
DFGl;S l:YlT H V[JL GCMTL S[ V[G[ SF\. VFSF\1FF CMI4 VFU|C CMI S[ YM0FDF\
36]\ ÒJL GFBJFGM ,ME 56 CMIP 9LS 9LS ;DHTL4 ;\J[NTL V[ ALHJZ HU
DMCGG[ 5Z6LG[ UFD0[YL  VFJL D]\A. H[JF DCFGUZDF\ VG[ ;Z[ZFX jIlÉTG[
OF/[ VFJ[ V[ ;]B 56 V[GF DF8[ D'UH/ AGL ZC[ K[ VG[ V[GL lGITLG[
VM/BFJJF —Z[T5\BL˜G]\ ~5S B5 ,FU[ K[P VCÄ SYF V[S :+LG[ K[ H V[S ;FY[
S[8S[8,F DMZR[ ,0L XS[ K[ VG[ T[ 56 DF+ DGMA/GF X:+YL T[ ,[lBSF VCÄ
;Z; ZLT[ jIÉT SZL XSIF\ K[P
—DGGL hL6L hL6L lGZY"S 5L0F VG[ V[SF\TGF JF\;JGDF\ EM\I OF0L O}8L
GLS/TF lJRFZM˜4 —+LHM lSGFZM˜GL GFlISF VX]DLGF jIlÉTÀJG[ VF JFSIM H
jIÉT SZ[ K[P —:+L VG[ 5]Z]QF˜ A[IGF CFYDF\ V[S;ZBL Z[BF CMI K[ G[ VF X]\ ¦
TMI A[IGF EFuI GMBF\ GMBF\ SF\ CMI K[ m˜˜ v VF JFT VFBL GJ,SYFDF\
+6[SJFZ VFjIF H SZ[ K[P ,[lBSF VCÄ V[S ;Z; ;tI SC[ K[ S[ ALÒ :+L lJX[
5tGLG[ K[<,[ H BAZ 50TL CMI K[P ALH]\ V[J]\ H S0J]\ JFSI 5FK/ VFJ[ K[ S[¸
—HM S[ 5C[,F\ BAZ 50[ TMI X]\ Y. XSJFG]\ K[ m VG[ V[8,[ H[ pQDF VX]DLG[
SC[ K[ o ——HF6M KM UF\WFZL 5C[,L :+L CTL H[6[ KTL VF\B[ 5F8F AF\WL VFBL
lH\NUL ÒJL GFBL ¦ VF56[ UF\WFZLGF J\XH KLV[P˜˜ ÝtI[S GFZLGF VF\TZDGG[
:5X"TL VF JFT K[P V[GF DGGF NZ[S B}6FG[ :5X"G[ HF6[ S[ ,[lBSF jIÉT YFI
K[P :+LG]\ ÒJG GNLGF A[ lSGFZF H[J]\ K[P V[S ÒJG H[ lJWFTF HgD YSL
DFTFvl5TFG[ tIF\G[ tIF\ VF5[ K[ T[ VG[ ALH]\ ;DFH V[G[ VF5[ K[ T[ A[ lSGFZF
JrR[YL H/GM R[TGJ\TM J[UL,M ÝJFC SIF\ G[ SIF\ JCL HFI K[4 56 ;FY[ lSGFZF
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JCL H. XSTF GYLP V[ ZC[ K[4 lGlü,4 lGÒ"J4 :+L H[G[ DF8[ XZLZ VG[ DGGL
5L0F EMUJ[ K[ T[ ,MSM TM ;]B[YL ÒJTF\ CMI K[P :+LV[ 5MT[ ;F{EFuIGL lGXFGLGF\
,8Sl6IF\ ,8SFJL OIF" SZJFG]\ VG[ 5]Z]QF m —:+LDF\ 5]Z]QF 5MTFG]\ ;F{EFuI HMTM
CMT TM HMT]\˜T]\ X]\ m˜ SX]\S VtI\T GFH]S4 SFRGL S}\5L H[J]\ V[GL V\NZ B6B6 SZT]\
T}8[ VG[ V[GL V;\bI SZRMYL JÄWF.G[I C;T[ DM-[ ÒJJ]\ V[8,[ GFZLP GFZLGL
VF jIFbIF E,[ VFHGF ;DIDF\ V[8,L ;];\UT GYL V[ SA}, 56 TÛG V;\UT
56 GYL V[ 56 V[8,]\ H ;FR] K[P :+L Herself V[ WUWUTF Z6DF\ B]<,F 5U[
RF,[ K[ VG[ V[G[ 5U[ H[ OM0,F 50[ K[ V[ H SFZ6[ V[G[ J[NGFGL kRF S\9:Y K[
VG[ V[8,[ H VCÄ GFlISF V[S J/F\S 5Z VFJLG[ éEF ZCL UIF 5KL lJRFZ[
K[ o —VFH[ V[ GYL DF4 GYL lD+ 56 V[ V[S S[J/ :+L K[P H[G[ UM5F, ZFJ[ V[S
JBT SCI]\ CT]\ o VFX]4 ÒJGDF\ V[S S[gãDF\ ;DF.G[ ÒJLX GCL O[,F. HH[˜  VG[
CSLST V[ K[ S[ 36LJFZ jIlÉTG[ BM. N.G[ H VF56[ V[G[ 5FDLV[ KLV[P
,[lBSF ,B[ K[ S[ 5MTFGL GJ,SYFGL NZ[S :+L GFlISF v 5MT 5MTFGF
ÒJGGL lNXF XMWTL VF :+LVM ÒJGG[ V0W[ D]SFD[ D/L U. K[4 V[S lGÒ"J
8F5] 5ZP JCF6 0}AL UI]\ K[ VG[ NlZIFGL N}ZGL l1FlTH Z[BF 5Z VF\B DF\0L ZC[
K[P X]\ ;OZ[ GLS/[,]\ SM. JCF6 V[DG[ XMWL XSX[ m SX]\ SZJFG]\ GYL4 DF+ ÝlT1FF
SZJFGL KP X[GL ÝTL1FF m V[GF p¿FZGL HF6 CMT TM m ,[lBSF TM VF8,]\ lJRFZL
V8SL HFI K[ 56 VF56G[ CJ[ Ý`G V[ YFI K[ S[ p¿ZGL HF6 CMT TM 56
X]\ m TFP !(v_$v_# GF —.lg0IG V[S;Ý[;˜DF\ ;DFRFZ K[ S[ V[S D];,DFG I]JTL
5Z A/FtSFZ YTF\ V[6[ 5lTG[ TYF 5M,L; :8[XGG[ HF6 SZLP 5lZ6FD[ 5lTV[
K}8FK[0F VF5L NLWFP VCÄ Ý`G V[ YFI S[ :+LGM V[ H JF\S S[ V[ ;tIG[ HFC[Z
SZ[ m ;FR]\ AM,JFGM Vl3SFZ 56 :+LGM GCL\m GFZLG]\ EFuI E,[G[ ,MSM A}DM
5F0LG[ 5MSFZTF CMI S[ ;DI AN,FIM K[4 GFZL ÝtI[GM VlEUD ANM,FIM K[4
SFINFVM AN,FIF K[ 56 GFZLG]\ EFuI GYL AN,FI]\ V[ 56 V[8,]\ H S0J]\
;tI K[ m
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VFD VCÄ VF ÝSZ6DF\ WLZ]AC[G 58[,4 S]gNlGSF SF50LIF4 ;ZMH 5F9S4
.,F VFZA DC[TF VG[ JQFF" V0F,HF V[ 5F\R ,[lBSFGL GJ,SYF VG[ T[GF VgI
;H"G lJX[ JFT SZL VF ;J" ,[lBSFGF ;H"GDF\ GFZL ÒJGGL lJEFJGF VF
;J"V[ ;]\NZ ZLT[ VF,[BL K[P VF 5F\R[I ,[lBSFVM T[GF ;DIGL p¿D ,[lBSFVM
U6FI K[ 56 T[DF\I JQFF" V0F,HFG]\ :YFG U]HZFTL ;FlCtIDF\ :+L ,[lBSFVMDF\
V[S VFUJ]\ :YFG DFG WZFJGFZ]\ K[P JQFF" V0F,HFGL GJ,SYFGL GFlISFVM v
,[lBSFV[ J6"J[,L GFZL ;\J[NGGL lJEFJGF T[ GJ,SYF ;FlCtIDF\ UF{ZJGL JFT
K[ VG[ zLvJQFF" V0F,HF 56 U]HZFTL GJ,SYF ;FlCtIDF\ UF{ZJYL VG[ UJ"YL
,. XSFI T[J]\ GFD K[P
v !)$_ 5KL U]HZFTL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ GFZL lJEFUGF o 0F¶P CLGF
ÝTLS DC[TFP
v —;ZMH 5F9SGF\ SYF;FlCtIDF\ GFZL˜ v 0F¶P ;]CF; V[P 0FELP
5|SZ6v*
p5;\CFZ
5|:T]T DCFXMW lGA\WGF 5|YD 5|SZ6DF\ GJ,SYF :J~5GF 38STÀJMGL
;{âF\lTS JFT SZL K[P VFW]lGS Un:J~5MDF\ ;F{YL JW] 5|Rl,T GJ,SYFG]\ :J~5
K[P VF SYF :J~5GF\ NZ[S 38S TÀJMG[[ lJX[QF ZLT[ :5Q8 ;DHFjIF K[P tIFZAFN
ALHF 5|SZ6DF\ VF56L VF GJ,SYFGF :J~5G[ ;JF;MYL JW] JQF"GF UF/FGF
.lTCF;DF\ 36F AWF XlÉTXF/L ;H"SGF CFY[ VF :J~5 ZRFI]\ VG[ VtIFZ ;]WLDF\
36F AWF 5|IMUM Y.G[ VFH ;]WL ZRFT]\ ZCI]\ K[P VFYL —GJ,SYF :J~5GM lJSF;˜
lJX[ ALHF 5|SZ6DF\ JFT SZL K[P
5|:T]T XMW lGA\WDF\ tIFZAFN JQFF" V0F,HFGL ;FDFlHS GJ,SYF4
5|6IGJ,SYF4 ZC:IDI GJ,SYF4 lJX[ lJX[QF JFT SZLG[ T[DGL GJ,SYFSFZ
TZLS[GL lJX[QFTFG[ l;â SZL ATFJL K[P
JQFF" V0F,HFGL ;FDFlHS GJ,SYFVM lJX[ SZ[,F VwIIGDF\ V[GF
H]NF\vH]NF\ 5F;FVMGL RRF"DF\ V[ :5Q8 YFI K[ S[ ;FDFlHS GJ,SYFVMGL ¹lQ8V[
JQFF" V0F,HF VFW]lGS I]UGF V[S U6GF5F+ GJ,SYFSFZ K[P V[DGL ;FDFlHS
GJS,YFVMG]\ D}<I SM. ZLT[ é6]\ éTZT]\ GYL GJ,SYFGF :J~5GL H[ H[
VFJxISTFVM K[ T[G[ ,F1Fl6S ~5[ zLDlT JQFF" V0F,HFGL GJS,YFVMDF\ ;Z;
ZLT[ l;â YI[, 5ZBFI K[P S]8]\A ÒJG CMI S[ ;F\;FlZS ;D:IF CMI4 H[, ÒJGGL
JFT CMI S[4 ZFHSFZ6GL JFT CMI S[ GFZLGF ìNIGL ;}1D VF\TZjIYF CMIP AWFDF\
V[DGL S,D V[SWFZL OZL J/[ K[P ÒJGG[ T[GF IMuI :J~5DF\ HMJFGL VG[
;F\;FlZS 5lZl:YlTG[ plRT ;\NE"DF\ D},JJFGL ,[lBSFGL VFUJL ¹lQ8 K[ VG[
VF56[ HMI\] TD[ UD[ T[JL hFShDF/ EZL 5lüDGL ;\:S'lTG]\ 5|,MEG CMJF KTF\
,[lBSFV[ 5}J"GL ;\:S'lTG[ T[GL VG[S DIF"NFVM CMJF KTF\ 5}ZF UF{ZJYL :JLSFZL
K[P V[GL VG[S SYFVMDF\ V[ J:T] Ol,T YFI K[P ;DFHGF B}6[ B}6[ V[DGL ¹lQ8
OZL J/[ K[ T[ p5ZF\T4 S[8,F\S 5F+MGL lJlXQ8 5lZl:YlT VG[ ;D:IFVMG[ 56
T[D6[ ,1FDF\ ZFBL K[P H[JL S[ 5FU,56]\4 51F3FT4 DFGl;S Vl:YZTF JU[Z[ TM
J/L 5|6I GJ,SYFDF\ 5|[D4 ;CFG]E}lT4 VFNZ4 :JF5"6 tIFU VFlN ÒJGGL prR
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EFJGFVMG[ 56 ;\;FZDF\ D}T" YTL ATFJL K[P V[ NXF"J[ K[ S[ ÒJGGL ;]\NZ VG[
S\UF, A\G[ JF:TlJS 5lZl:YlTG[ ;H"S[ AC]\ GÒSYL lGCF/L K[P 56 ;MGFGL
YF/LDF\ ,M-FGL D[BGL H[D V[D6[ NFd5tI ÒJGG]\ ;]Z[B VF,[BG VFSQF"S ZLT[
SM. GJ,SYFDF\ NXF"jI]\ GYLP 5lZ6FD[ ;]BL 5|6IÒJG HIF\ tIF\ ¹lQ8UMRZ YFI
K[ BZ]\ 56 5|;gG NFd5tIGL é65 V[DGL ;FDFlHS GJ,SYFVMDF\ JTF"I K[4 T[
HZF DGG[ G UDT] CMI T[J]\ ,FU[ K[P
ÒJGGL ;3/L 5lZl:YlTDF\ 5F+MGL DGol:YlTG]\ JF:TlJS lG~56 ,[lBSFGL
GJ,SYFDF\ N[BFI K[P V[DGL GJ,SYFVM VFYL D]bIÀJ[ 5F+GF jIlÉTÀJG[;DY"
ZLT[ p5;FJ[ K[P 5F+F,[BGGL N"lQ8V[ 5|EFJS AGTL V[DGL GJS,YF J:T]J{lJwI4
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